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H A B R A D E B A T E S A C E R C A D E L I N G L A T E R R A S E R A P A R T I D A R I A D E L A 
V E Í O A L P A G O D E L A P O L I C I A I N T E R N A C I O N A L I Z A C I O N P A R A T A N G E R 
n ASUNTO DE LA COMPRA DEL CONVENTO DE SANTA 
CLARA VOLVIO A SER EN LA CAMARA AYER, LA CAUSA 
DE INCIDENTES ENTRE LOS SEÑORES REPRESENTANTES 
ia CAMARA SE DECLARO EN SESION PERMANENTE PARA 
DISCUTIR LOS PRESUPUESTOS, PERO SU EMPEÑO QUEDO 
INUTILIZADO CUANDO SE COMPROBO ROTO E L QUORUM 
.un cuando la Cámara en pleno I ra un mensaje del Ejecutivo dando 
,1a acordado ayer tarde constl- cuenta de haber vetado la ley que 
rse en aesión permanente hasta dispone el pago a la Policía Ñacio-
r la discusión de los Pre- \ nal de por mitad entre el Munici-
Nacionales, un pase de | pío y el Estado, toda vez que los flalquitai 
Espedido a las siete y media por 1 sobrantes de los' Presupuestos" esta-
• ' .^^0ont«ntA comprobó, han afectados por las obligaciones 
— an-1 del Empréstito, el Sr. Castellanos 
i- ra ei o»- —b<? ¿ i io que esas declaraciones del Eje-
terminado su informe favorable al ; cutlvo eran gravísimas, por cuanto 
dlctámen presupuestal en su cali-! confesaba, sin ambages, que el Go-
Sid de Presidente de la Comisión de i bierno y el Congreso, estaban supe-
Jlidenda. Y la sesión, que venía ditados a un contrato que coartaba 
n señor representante,  
u falta del "quorum" legal, cu  
' Ta l Sr. Martínez Goberna hu 
frrastrando su languidez, se hundió au libertad y su Independencia 
para '• 
to de 
Lra siempre bajo el sonoro respon- , El Sr. Germán López abundó en 
« de un elocuente campanillazo. 
P A U L 
las mismas razones del Sr. Castella-
Fué el Sr. Heliodoro Gil, quien i y solicitó que el mensaje que-
^Icitara, tras un discurso de exal- ' ¿ara sobre la mesa para ser trata-
udos tonos, que la Cámara revo- ¿0 con detenimiento. 
(tfe su acuerdo de dividir el pro- j y el 8r. Mulkay manifestó que 
mma de sus sesiones y las consa- se aceptase el veto, sin condiciones 
Lte ñor entero a la discusión de , ni ulteriores consecuencias, puesto 
que era al Municipio y no al Estado, 
a quien correspondía sufragar un 
gasto municipal. 
Pero el Sr. González Beauville, 
del contrato de Empréstito en que | corabatIó el criterio del Sr. Mulkav, 
„ prohibe girar contra los sobran- significándole que si bien la Poli-
¡0 de los Presupuestos. , c{a desempeñaba un servicio del 
Y la Cámara en vista de las ra- Municipio ostentaba el nombre de 
rrtge por 
STnresupuestos "De esta manera, 
uretó podrá el Congreso incluir 
¿ ellos los gastos de la República, 
ét temor a quebrantar la cláusula 
L A 
E L 
E L L 
LONDRES, junio 18. 
La Cámara de los Comunes rechazó hoy por 257 contra 153 
votos la enmienda laborista al proyecto de ley financiero que pro-
pone la abolición del derecho sobre el azúcar. 
Herbert H. Asquith había pedido anteriormente una reducción 
substancial del derecho, diciendo que no creía que el país estuviese 
por completo a merced de los espículadores de New York, hasta el 
punto de que toda la expresada reducción fuese a parar a sus bolsillos. 
Sir Williams Joyson-Hicks. Secretario Financiero, citando la de-
claración oficial del gobierno americano, relativa al azúcar y publi-
cada en el mes de Febrero pasado, dijo que no era conveniente ha-
cer nada ahora que tendiese a aumentar el consumo del azúcar, !o 
cual equivaldría a entregarse en manes de la "camarilla americana". 
F 
L A 
E L PROYECTO SOBRE L A EMBAJADA EN WASHINGTON QUE 
FUE MODIFICADO POR L A CAMARA; DOLZ PIDE QUE SEAN 
RECHAZADAS LAS MODIFICACIONES DE AQUEL CUERPO 
L 
EN LA CIUDAD DE CARDENAS SERA ERIGIDA UNA GRAN 
ESTATUA A NARCISO LOPEZ.—POR FALTA DEL QUORUM 
NECESARIO NO TRATARON LA REFORMA CONSTITUCIONAL 
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[ [ÜECUÍIVODEVULVEA 
[AS CAMARAS LA LEY PARA 
i EL ESÍAOO PAGUELOS 
HABERES PARA LA POLICIA 
Nacional, recibía órdenes directas 
de la Secretaría de Gobernación y 
no dependía en su organización ni 
en el nombramiento de sus miem-
bros del Alcalde. 
Fué partidario de que se acepta-
se el veto del Ejecutivo y que se 
estudiasen las objeciones que el mis 
mo contiene, para corregirlas debi-
damente, a fin de no Incurrir en 
ellas nuevamente, al presentarse a 
la Cámara una proposición de ley, 
pendiente en la mesa sobre el pro- I 
pío asunto. 
El Sr. Mulkay quiere que el veto I 
pase a comisiones, y el Sr. Germán ¡ 
López, que quede dobre la mesa. 
Sometida la cuestión al criterio 
de la Cámara, ésta decide en vota- i 
ción nominal, en favor del punto 
U S O R D E N A N Z A S D E P I D E N E E 
D E E A C A M P A Ñ A Q U E 
S E H A C E E N E E R I F E 
F U E A C E P T A D A P O R E L A L C A L D E E N U N M I T I N S I N D I C A L I S T A S E 
LONDRES, junio 18. 
A instancias del gobierno de la 
Gran Bretaña, en breve se iniciarán 
discusiones en esta capital, en las 
que tomarán parte peritos españoles, 
franceiftes e Ingleses, e fin de hacer 
esfuerzos para hallar una base ade-
cuada que permita convocar una con-
ferencia internacional sobre la cues-
tión de Tánger, 
Se esperaba que les deliberacio-
nes comenzasen en la semana, ac-
tual, pero Lord Curzon, el secreta-
rlo de Relaciones Exteriores, se vló ' 
obligado a suspenderlas por no ha-
ber llegado Jos delegados españoles* 
En caso de llegaree e un acuerdo 
ae convocará la conferencia dentro 
de breves días. Es probable que se 
Invite al Sultán de Marruecos para 
que envíe un representante. 
El asunto que ha de solucionarse . 
es la futura, situación Internacional 
Con la asistencia de quinoei sena- que no desempañaron el cargo du-
dores empezó la sesión a las cua- rante setenta y cinco días que n i -
tro y media de la tarde. pene el Artículo 5 4 de la Ley Ks-
Ocupó la Presidencia el señor Au- .colar, 
relio Alvaj-ez, y las secretarías los Quedó sobre la ínesa. pana ser 
señorfs Osuna y Rivero. tratado en la próxima sesión un Pro-
Fué leída y aprobada el acta de yecto de ley i térente a que el ŝ -
la sesión anterior. ñer Rafael Arrue y Hernández, se 
Se leyeron y pasaron a la Comi- le incluya en la Ley General de Pen 
fión de Hacienda y Pnesupuestos siones con el grado de Coronel, 
dos Mensajes del Poder Ejecutivo A solicitud de urgencia del señor 
enviando copias de los Decretos aú- Coliazo *s leída y aprobada una Pro 
mero 834 y 133 de 8" y 18 del co- poosición de Ley relativa a cono 
: iiei.te mes por los que se efectúan'der un crédito de $350.000 para la 
trasferencias de créditos, en las Se- construcción de oum carretera de 
ct erarlas de Guerra y Marina y Go-'treinta kilómetros de San Juan a 
bernaclón. ' Tmaariudo. 
A la Comisión de Hacienda y Se acordó pasaran a figurar en 
Presupuestos y Relacionas Exterio- la Orden del Día el dictámen de la 
res, fué enviado un Mensaje del Eje- Comisión de Obras Públicas conc-
rutivo solicitando un crédito de dlendo un crédito de 125.000 para 
15.200 para abonar cantidades co- erigir una estatua al General Nar-
nespondlente a los meses de abril,1 ciso López en Cárdenas, y el de la 
mayo y junio, a trece artistas pen- Comielón de Hacienda y Presupues-
í-ionados en el extrangero. tos reorganizando ei personal de la 
A la Comlsló-n de Relaciones Ex- Aduana de la Habana, 
terlores pasó un Mensaje del Eje- Por no haber el quorum necesario 
cutlvo solicitando un crédito de cin- I»ara tratar la Proposlclóu d*- Ley 
co mil pesos para, que la Repúbli- de los señores Coro'nado, Sánchez 
<a de Cuba continúe figurando en Agrámente y Dolz, modificando ra-
el Instituto Internacional establecí- ríos artículos de ¡a Constitución, se 
do en Brusedas. suspendió la sosión siendo las seis 
Se dió lectura a un Proyecto de meuos cinco. 
Ley de la Cámara de Representan- • > 
tes, reftrente a modificar el Pro-
Q U E N O M B R O E L A Y U N T A M I E N T O L O S T E R R O R I S T A S C A T A L A N E S 
ESTIMA E L P R E S I D E N T E Q U E N O 
SERA P O S I B L E S A T I S F A C E R C O N ¡ ^"vlsta^osténido "por 'el^Sr/Ger 
REGULARIDAD E S T E G A S T O P U E S "án López 
EL S U P E R A V I T E S T A Y A C O P A D O 
O T R A S N O T I C I A S M U N I C I P A L E S N U E V O A C A D E M I C O D E C I E N C I A S 
la facultad que el 
E L DECRETO »29 Y E L CONVEN-
TO DE SANTA CLARA 
Jerntamln 
ule 62 de la Constitución me léctuV»* 
g.i, dervuehvo a es*» î **i>eiía/Mp do. qb 
río I-iefBis'ndor el Provecro 
lE^md; mi^Tr . T>iéa, se da 
o~ro> Vilo » • v del Sena-
odlíii*! el de m Cámara en 
de i relación al decreto 329 declarado 
de Tánger, la puerta del Africa Sep-
L A D E S I G N A C I O N D E A D J U N T O S A T A C O R U D A M E N T E L A L A B O R D E tentrlonal. Como ese puerto se ha-
lla al otro lado de Glbraltar, se ven 
Implicados en la cuestión importantes 
intereses militares, navales y finan-
cleros de la Gran Bretaña, y, como 
nadie ignora, desde que Alemania se 
ha retirado de Marruecos, no ejer-
ciendo Influjo sobre sus asuntos, 
Francia experimenta verdadera an-
friedad de asegurarse allí una posi. 
ción realmente sólida. 
La autoridad suprema en Tánger 
es actualmente el Sultán de Marrue-
cos. Aunque los Ingleses no ponen 
en tela de juicio su soberanía es-
TENIENTE DE LA RURAL SE 
APODERO DE UN BANDIDO 
El señor López Rovirosa ha pre-
sentado a la consideración del Ayun-
tamiento la moción «iguiente: 
A LA CAMARA MUNICIPAL 
La necesidad pô  todos sentida. 
MADRID, Junio 18. 
En el teatro Barbierl se celebró 
un mitin organizado por el Parti-
do eociai Popular. 
Se trató de la campaña de Ma-
rruecos y de Q̂ s reisponeabdiliades. 
Lrm •idi)¿»-«T a .'irmaron íiue es 
desde hace mucho t^mpo. de modlfi-' Ir dlspeAsatble^ígir responisalblHda/ 
car y modernizar las anticuadas Or- des a cuántos de un modo o de otro ^ dÍRpuMA< .̂.a .a(lml!ir_J(lU* r*n 
denenzas de Construcción vigentes, tuvieron participación en el desas sometido a mi sanción v reda-1 nulo por el Congreso. En dicho de- . 
el Eje- adaptándola* al progreso urbano de tre de Annuiil, lo mismo a los 
montos militares que a los civiles 
> a ios gastos de la Policía Na- creto, como se recordará, 
aa] I cutlvo dispone la compra del Con- esta Capital, ha movido al Concejal 
'udicra limitar mis obfecioues a'vento de Santa Clara. que suscribe, a someter a la conside-
que dispon» la Lev proyectada,! Vuelto a la Cámara tan enojoso i ración de esa Cámara la sl'guiente 
o no perderé la opartunidad de asunto, tuyo la virtud de exaltar mocIón: N 
üftmar una vez más la atención de nuevamente los ánimos de los re- i.—Autorlzar al señor Alcalde pa-
«ta ilustrada Rama del Podlor Le-1 Presentantes' divididos en dos nan-, ra nomi,rd una comisión con ob-
-•lativo sobreseí conflicto ¿readoldos. Uno en favor del decreto y , jeto de que estudle una8 nuevas Or-
arla Ley de 1ro de luüo de 1922,; otro8 en c00,11"»- denanzas de Construcción que estén 
no resulla resuelto en la Leyi Al leerse ^ J " ^ e ^ a c ^ 1 b l ^ 7 a de acuerdo con las necesidades y a 
devuelvo I do' la cual cónf.l8te «n cambiar la . lallto de nU€8tra capitai. 
1 palabra "anular" por ."derogar , _el l 2 _ p a r a que dlcte a la mgL7or bre. 
vedad eil Reglamento por el cual ha 
de regirse en sus funciones dicha 
Comisión, que deberá estar formada 
por el señor Jefe del Departamento 
de Fomento como Presidentey un-
Arquitecto más de dicho Departa-
mento como Secretario, un señor Con-
gastos de la Policía Nació- gr sagaró hizo uso de la palabra 
tenían siendo sattpíjeehois de ¡ rogar a sus compañeros que 
mitad por el Estado y por el aceptasen la enmienda a fin de dar 
ttlcirio da la Habana, y, después; p0r terminada esta cuestión que 
•probado el Presupuesto Nació- "tanto ha apasionado los ánimos" 
d« 1922 s 1933 y prorrogado y de la cual se halla pendiente y 
Municipal de 1921 a 1922, sej espera la solución patriótica del 
ó 1h Ley de 1ro. de Julio de Congreso, el País entero." 
i . que redujo al 20 OjO de esos "Porque—agregó el Sr. Sagaró— 
tos la proporción contributiva dM si el propósito de la Cámara es im-
«ío y elevó al 80 010 la del pedir la adquisición del Convento, 
mtarniento por considerarla un negocio Ilícito, 
.pr.,„ré , Part,c,par a, H^l ^ « « ^ ^ « ^ « ¿ ^ 
es ofrecer al Palia la sensación de 
una obra patriótica, rectificadora y 
plausible, no puede sentirse menos-
cabado por la actitud del Senado, 
sino más bien enaltecido, emulado 
ñor el más alto cuerpo cole#lsla-
• ne a contribuir con 
que 
MITIN SÍNDICTALISTA. 
MADRID, junio 18. 
En el Frontón se celebró un mi-
tin organizado por el sindicato úni-
co. 
AI acto aislstioron <l-degados de 
Barcelona. 
I>08 oradores atacaron ai terroris-
mo y a los somatenes. 
En ej mitin reinó completo orden. 
OTRO MITIN SINDIOALISTA. 
MADRID, junio 18. 
En el teatro de la Zarzuela i 
cía, que mantiene un Residente Ge-
TTT. neral en el Imperio Marroquí, dis-
fruta del poder soberano gobernando 
por medio del Sultán. La Gran Bre-
taña es partidaria de la Interna-
cionalizaclón y neutrallaación de Tán-
ger, estableciéndose le "puerta abier-
ta" para todas las naciones. 
MADRID, Junio 18, 
Los empleados de los banqueros 
y corredores, que hasta equí no han 
estado afilledos a las uniones sindi-
calistas están siendo visitados siste-
máticamente por delegados del Sin-
dicato de Barcelona, cuyo objeto es 
obligarlos a todos a afiliarse. 
Los empleados españoles de los 
bancos extranjeros han accedido en 
efectuó un mitin organizado por el 9n in*ro.r P&n6 a la 9ollcltud. des-
sindicato libre pués de Innformar a sus patronos de 
Los oradoras atacaron también al '0 se Proponían hacer, pero los 
cmpleedos extranjeros se han man-cejal. dos m.embros del Colegio de. tcrrorjgmo 
Arquitectos, uno de la Sociedad Cu-' ^ habl¿ de ]os espe(niladoiN5a d(. tenido hasta ahora Independientes. 
T 
a p rtici ar l o-
[»!!rab'e Cong- '̂o, ron fveha 5 del 
?>ropio nvag de juüo, la dificultad 
luo tendría el Ejecutivo para sa-
fW^er la suma de $243.774.58 
W*** Parte d*- los gastos de la 
^Iida corrosión diente a dicho 
Pues el Alcaide Municipal no 5or 
>ím "^d'0 -egal de abonar una noBótro8 a realizar una obra patrló-
^ * de la cuota del Municipio as- tlca rodeándola de garantías y se-
K a l í r t * $v8l2-6,62-34.: y POT otro ^ridades infranqueables contra un ^Ve^e^coVenTent i T n ^ r t o 
•••«"Je ae ¿ i del mismo mes pe- p0(,ible veto." 
ítrm Lan8r^«o me autorolzara a dls-i Entonces el Sr. Panadés, cree lle-
llBtow*'1* wa suma, tomándola de". Kada la hora de intervenir y expo-
p » n e dPj 30 0 0 d̂ l íra t̂o anual nP antp la Cámara su opinión; mn-
^ 'a Policía .que figuraba en el nlfiesta el Sr. Panadés que os re-
'Puesto, aunque una Ley pos- presentantes deben *c0̂ t&1[A*1 n,0™ 
lo cargó al Ayuntamiento 
baña de Ingenieros, dos ProPletarlo8 i jog'obre 
y un inquilino pertenecientes a las 
respectivas sociedades que estén le-
galmente constituidas. 
3.—Dicha Comisión deberá rendir 
su Informe, para ser sometido a la 
consideración de esta Cámara, den-
tro de los seis meses siguientes a la MADRID. Junio 18. 
vigencia de la Constitución de la En el Círculo Republicano Fede 
misma. ra] se celebró'otro mitin. 
Artículo adicional. E l acto había sido organizado pa 
la campaña 
y se afirmó que es ne-
cesario organizar al proletariado y 
prepararlo para que no siga siendo 
explotado. 
MITIN FEDERAL. 
El objeto del sindicato es mejorar 
la situación de los trabajadores me-
diante un acuerdo amistoso; pero, 
en la eventualidad de que los pa-
tronoe no accedan a sus demandas, 
r-e adoptarán medidas de fuerza a 
fin de realizar mis propósitos. 
yecto de Ley del Senado, elevando 
a Embajada la Legación de Cuba 
en Washington, a propuesta del doc-
tor Dolz, se acuerda no aceptar las 
modificaciones de Ja Cámara, nom-
brándose una coimisión compuesta 
por el doctor Dolz por los Republi-
canos, el doctjr Gonzálo Pérez por 
los líb-rales, el señor Juan G. Gó-
mez por los populares, y los seño-
res Rivero y Aurelio Alvarez por, 
los conservadores, para ponerse de' 
acuerdo cou la Cámara de Repre- E L D E L I N C U E N T E E N U N I O N D E 
',Pn,ant'48 U N S O C I O S E D I R I G I A A E S E 
A petición del ceñor Osuna pasó 
a la Comisión de Gobierno un Pro-! 
yecto 'de Resolución de la Cámara t 
de Representantes dando por termi-1 
nada la actual Legislatura el día 
treinta del actual. 
A la Comisión de Relaciones Ex- [ 
tenores y Hacienda y Presupuestos' 
fué enviado un Proyecto de Ley de 
la Cámara de R-ipresentantee refe-
rente a conceder un crédito de 12 
mil pesos pasa los gastos que oca-! „ . . _ . , 
„„ . _ i * „ j „ . t,-_iS Herido do tres balazos, uno <\f 
tlone La representación de la Kepu- ' 
bllca, en la Exposición que celebra- lo« cuales le atravesó el pulmón do-
rá la Canadian National Exhibition recho, fué trasladado esta noche a 
Association, d* Toronto, Canadá. i ia Casa de Socorro un individuo 
Se dió lectura a una Proposición después falleció y qm-, 
de Ley del doctor Tórnente refe- . . .... . n « . 
rente a conceder un crédito de 100 identificado, resultó llamarse At.la-
mil pesos para reparar el edificio no Sastre Cardona, de 21 anos, na-
quo orupa la Secretaría de Estado,| tural de Santa Cruz del Sur, solté-
ctro de 520.000 para trasladar la rot hijo de Ensebio Mifcncl Sastn- v 
decretaría de Justicia al edificio que de Marfa Cardona Baldonado. Di-
ocupa la Policía Secreta, y otro do . . _., . . . 
í 2 .(00 para trasladar la Policía So- rho lndl^duo residía on compama 
iirta a una casa que se anvndarA. dei su inadr«» en la calle de Chicho 
A la Comisión de Hacienda y Pre- Valdé», en esta ciudad, y »•» dodi-
n puestos. Sanidad e Instrucción Pá raba al oficio dr albañll, dando dfl 
i.lica fué enviado un Proyecto de 61 rnan(OB le ron0(.rn las meJorr9 
î oy de', doctor Varona Suár^z, re-
ferente a que las asignaturas de Hl-f,̂ e'e^<'nc'M• 
glene. Medicina Legal y Toxicólo- I/a eausa de su muerto so afrl-
gía de la Escuela d1 Medicina ^erán buye a que estaba complicado on 
a paradas en dos Cátedras una qu*" ana exlRoncla do díne»o hecha ro 
se denominará Higiene Pública Le-
C O C H E Q U E G U I A B A fcL O F I C I A L 
A R E C O G E R U N D I N E R O E X I G I D O 
(POR TELEGRAFO) 
Ciego de Avila, Junio IR. 
DIARIO.—Habana. 
sclíi ción Sanitaria y S neamiento ciontomonto por raodlo do un anónl-
o su reintegro. 
tloaai 
^ ô o no obtuvo resolución algu-
f^J^i Oong.-eso, ni tampoco por 
^ * de posteriores Mensajes,- se 
810 Orzado al Ejecutivo Na-
^ ^ a disponer durante diez me-
m Por medio de Decretos, la fo¡-
«én- PaSar tan importante obllga-
•t«mwr0, no rl^udo posibilidad de 
U ^ p ' * durante los 
coiirr-~ año económico, dirigí al 
bramlento de una comisión mixta 
que ponga de acuerdo al Senado y • 
a la Cámara. 
Por su parte el Sr. Gil se revuol- ( 
ve contra el Senado por haber in-
troducido una enmienda al proyec-! 
to v quiere que la Cámara a re- i 
chace con la energía propia de ¡ 
quien aleja de sí una amenaza. 
E l Sr. Germán López, estima que 
lo Importante es anular el veto y 
dos últimos ...psto de acuerdo el Congreso pa-
.*). dirigí al obtener esa finalidad, no existen 
o un M^MaJe el 29 de mayo razones para demorar la deroga-
° Pasado, solicitando una r,An dei decreto e impedir que se 
P autorice a disponer de la realice la compra del Convento. 
ao «262.834.46, para abonar p0r ello, opina que la Cámara de-
1 mensualidades aludidas, con be aceptar la enmienda d*l Senado 
r l L e exÍKÍr al Aruntamlen- v enviar la ley «1 Ejecutivo, 
reintegro correspondiente. ' E l Sr. Presidente propone el ca-
' V a y d ^ r R a : Nominal Sr. Pre-
^ T s a g a r ó agrega: Vamos a saber 
ahora quienes son los que desean 
sinceramente evitar el negocio , 
Comienza la votación. P«0 « Sr 
Mulkay solicita que se amplíe el 
deFaitesr Vázquez Bello hace saber 
— la Cámara se 
saje d-'be tomar 
para incluir en 
atJJ!!6 d,?"ruelvo'-un precepto 
^ en a la necesidad «xpii-
^ «1 mismo. 
CONFERENCIA ENTRE LAS AU-
TORIDADES DE BARCEI^ONA Y 
I/OS MINISTROS EN MADRID 
Autorizar al señor Alcalde para ra protestar contra  d«> MADRID, Junio 18. 
ijue amplíe la anterior Comisión, si Marruecos. El Gobernador Civil y el Capitán 
Loe oradoras todos Insistieron en General de Barcelona conferéncia-
ron hoy prolijamente con los mlnis-
(Contlnúa en la pág. DIECISEIS.) Continúa en la pág. DIEZ T 5E1S. tros, en Madrid. 
_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ . ^ ^ . ^ ^ _ _ _ _ _ _ F . l resultado ñc la conferencia <̂ •-
rá alguna decisión acerca de los 
medios adicionales que deben adop-
tarse para vencer la Irreductible ac-
titud de trabajadores y patronos. 
Espérase generalmente que el Go-
bernador Barber debe ser relevado 
de su pxiesto en visa de las dificul-
tades con que tropieza. 
MITIN SINDICALISTA EN MADRID 
MADRID. Junio 18. 
Los elndicallstas de Madrid y Bar-
celona se reunieron ayer en un mi-
tin monstruo celebrado ne el Circo 
Americano y que fué presidido por 
el líder obrero Manuel Gómez. Este 
apeló a sus compañeros a fin de que 
E X C U R S I O N H A B A N A - C O R Ü Ñ A 
LA REÍPR ES ENT A CION DEL CENTRO OALLFXÍO. 
NOS" Y LOS CUBANOS RESIDÍAN TES HH LA 
NIDA DE LA HABANA.—LA ASOCIACION DE 
NOMBRA SU REPRESENTANTE. 
— LOS "IVDTA-
< < UU ÑA.—A VIN-
DEPENDI ENTES 
La representación dol 
llego 
Centro Ga-
Uno de los últimos acuerdos to-
mados por la Comisión Ejecutiva 
mo que proyecto tan simpático y pa-
triótico despertara desde los prime-
ros momentos. 
No hay la menor hipérbole en 
nuestras palabras; tampoco nada 
M las Poblaciones, y la otra. Me- mo aI co,ono Evaristo Hernández, 
diciM Legal y Toxicología. quien puso en conocimiento de to-
Ei Senado quedó enterado de una nlonto Meso Quesada, do la Guardia 
comunicación de la Cámara de Re- Rnraif el intento do soenestro do 
presentantes dando cuenta d^ ha- . . , . j , » . . 
ber sido presentadas varias Propo- qiie h,,Ma S,do obj^,0 7 ,a "m''nn™ 
sicicnps d» L»y en dicho Cuerpo. dr que concurriera hoy al barrio fio 
A la Comisión de Asuntos Muñí- Maldlquo a entregar ol dinero pó-
mpales y Provinciales pafó una Pro- dido, que eran diez mil pesos, 
posición de Ley dej s^ñor Martínez En „„ y Kolo el tenirnte 
Moles creando en el Término Muni- „ ^ . 
cipal d- Sancti-Spíritus un Juzgad > Meso• Testldo de P " » » » J" ocupan-
de Cuarta Clase que se denominará do ^ •'tl0 del co<*hero' llevó a Her-
Santa Lucía. nández al Ingar de la cita, apare-
A la Comisión de Asuntos Munl- ciendo oí Sastre y otro individuo 
fípales pasó una Proposición de Ley armados de revólver, v al verse des-
t** ^ u ' 0 qUe Cr0a ^ MuiÜCl- abiertos uno huyó v el otro inten-P í o de Cabai¿;uan en la Provincia * , * t 1 ^ , de Santa Clara *" "Ofenderse, siendo mortalmente 
A la Comisión de Hacienda y Pro- herido P01- el «enante Meso, qne lo 
supuestos pasó una Proposición de conduJ0 cn el propio coche a la Ca-
Ley de la Cámara de Representan- sa de Socorro. 
les referente a que por el Poder Eje Hasta ahora, oí asunto no está 
Í Ü Í T i ^ 2 2 2 5 2 61 P , P 0 d€ habe- esclarecido. E l Juzgado actúa. 
res a los maestros que figuraron co-
mo candidatos a cargos electivos y 
del "Centro Gallego" ha sido nom- que a reclamo pueda parecerse. Por formase en un frente unido contra 
brar sus representantes en el acto 
de la colocación de la primera piedra 
del monuirtento a Curros Enríquez, 
y demáás actos organizados en La 
Coruña, para agasajar a los excur-
sionistas que llegarán de la Ha-
bana. 
^ t r a s J?11' "xamlno disnono que, 
K 1 * * no re incluya en Presu-
para J31111^ Que ella deter-
?aá!:os de la Policía 
d ,Pa^ariin con cargo "Al 
^ Presupuesto actual o 
'^tes nyL in rie ocurren las si-
^ - - - P ^ . - ^ í o n e s : 
tratarse 
Mulkay, que ya 
encuentra en votación y no puede ij^resión; y en La Coruña la pre-
tomarse en cuenta su solicitud. senda de los Centros Gallegos de 
Entonces estalla un rumor que Madrid y de la Habana, y de las 
. , „ i Va acentuándose poco a poco, has- varias Sociedades gallegas v Casinos 
^ai üalMm Jf1 Presn-i ta convertirse en bramido Los nom- | E!rpaflole3 
í ^ r 1 0 ^ ' ^ ^ ^ de-108 r * ™ - ™ " - ™ .ei]la excnrsl 
í • f o b a c i ó ? ^ " " / ^ ^ P ^ ^ 
ei .c*ao de en cormspondiente, 
r../' afto «ntr-.M?1"0^99 tampoco 
«Sí ^nsignapv t,• Ee mantendrá 
»2^ar «1 cin'. ir^flciente para 
Mo« gas'n, nt:l Dor clento de 
ex, r,1«nta e n'HPOrque 8̂  tuvieron otros". i rrafo de la correspondencia de Vi-
PlJ«r4 un dér { ^ran inores , y Dan las cinco. Se suspende la vo- Uar Ponte recibida ayer, y que a 
L*^-A1 n»ar • ^ 1114.359.40. tación y comienza el informe del continuación reproducimos: 
l^"*- ^ la palabra Sr. Martínez Goberna sobre los Pre- "A medida que se acerca la fecha 
^tlnía^jpTr"-" • I supuestos. Informe que alcanza dos de la Excursión Habana-Corufla. 
Pá«. DIECISEIS.) horas y media... aumenta en toda Galicia el entusias-
al Sr. 
oficial de actas va diciendo, se 
pierden entre el vocerío del hemi-
ciclo. Se cruzan palabras de banco 
a banco de encendido matiz. Mu-
chos brazos se alzan iracundos y 
se oye gritar: "Veremos ahora, ve-
remoa ahora quiénes son unos y 
ventura ¿no se trata de una cosa (>\ enemigo común. Lo siguieron en 
insólita? ;.no se trata de un hecho ^i uso de la palabra los delegados 
sin precedentes en nuestra vida re- madrileños Juan Gómez y Félix 
gional, de algo ĥai=ta ahora nunca Monteagudo. quienes pronunciaron 
visto en España? incendiarios discursos condenando la 
Estamos, pues. cas.i en vísperas de actitud de las autoridades en Bar-
un acontecimiento extraordinario. ceiona. 
E l Centro Gallego ha designado de considerable magnitud que puede Camilo Pinar y el ex-diputado a 
como sus representantes a los seño- ser fecundo en consecuencias ideo- Cortes Eduardo Barriobero, lanza-
res don Justo Martínez, Senador del lógicas para Galicia. Esto sin con- ron graves acusaciones contra varios 
Reino, y a don Francisco García Na- tar las ventajas • de orden económi- prohombres políticos y pidieron que 
veira, amibos ex-Presidentes de la . co que disfruta tan gallarda empresa, co formase un fuerte partido prole-
Le reunión nutrida de gallegos tario s fin de Impedir que ocurrie-
que residieron en Cuba y de natu- ra otra matanza de San Bartolomé 
rales de Cuba que residen en La Co-
ruña que tuvo lugar en el Ayunta-
miento de la capital de Galicia, pre-
sidida por el Alcalde señor Ponte y 
E L AUMENTO DE SUELDOS 




E l acuerdo ha causado muy buena 
contra los obreros. Ambos sostu-
vieron que el desarme de lo? traba-
jadores, mientras se permitía a otros 
elementos el Ir armados, ocasionaría 
d» Cuba, que figuran en Blanco, de la que ya saben nuestros una guerra civil y terminaron afir-
ón, así cómo la represen 
tación oficial del Municipio haba-
nero y de otras entidades y particu-
lares, será recibida con la satisfac-
ción que es de suponer. Los prepa-
rativos, y el estado de los ápimos en 
lectores, bastaría por si sola para 
conmovernos a todos. Allí se acordó 
Invitar al Ayuntamiento de la Ha-
bana a que envié un representante, 
cuando menos, en la Excursión. Allí 
acordóse, animismo, darle el nombre 
la capital gallega, los refleja el pá- de Avenida de la Habana a una ca-
lle coruñesa. Allí se trazó un plan 
de homenajes a loa excursionistas 
mando que el único modo de hacer 
cesar el terrorismo era el establecer 
una cooperación íntima y sincera con 
la opinión pública. 
MADRID, junio 18. 
S. A. el Infante D. José Eugenio 
de Beviera y Borbón, hijo del In-
fante D. Fernatdo y S. A. el Infante 
D. Carlos de Borbón y de Orleans, 
que, aparte de los festejos oficiales hijo del Infante D. Carlos de Borbón. 
brillantísimos que los del Comité han ganado ambos el título de Ba-
chlller. por oposición, en el Institu-
Continúa en la página 18. < to del Cardenal /Asneros. 
Ayer tarde, momentos antes de 
comenzar la sesión estuvieron en la 
Cámara de Representantes y cele-
braron una entrevista con algunos 
legisladores, los señores Bernardo 
Barruecos y Emilio Torres miem-
bros del Comité Ejecutivo de Emplea-
dos Públicos, quienes gestionan ac-
tivamente la reposición de los anti-
guos sueldos a los servidores dol 
Estado. 
Los señores Barruecos y Torres 
salieron muy satisfechos de su en-
trevista, pues los repreentantes les 
prometieron votar con urgencia el 
articulado de la ley de reposición, 
ya que la totalidad del proyecto ha-
bía sido aprobado recientemente. 
L A S C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S V I S I T A N 
L A C A M A R A P O P U L A R 
RENUNCIA E L GABINETE 
CHILENO 
SANTIAGO DE CHILE, junio 18. 
Bl Senado negó hoy un voto de 
confianza al nuevo gabinete por 18 
votos contra 8, presentando éste in-
mediatamente en renuncia. 
SE PRESENTARA UNA PROPOSI-
CION DE L E Y DEROGANDO 
E L IMPUESTO DEL CUA-
TRO POR CIENTO ( 
Una nutrida representación de 
las distintas corporaciones económ -
cas, se reunió en la tarde de ayer 
en el salón de actos de la Lonja 
del Comercio, correspondiendo a la 
invitación hecha por el Dr. Pedro 
P. Kohly, con objeto de pasar a vi-
sitar a los presidentes de la Cáma-
ra de Representantes y de los Co 
mités parlamentarios de dicho cuer-
po, para solicitar de los mismos ta 
derogación del Impuesto del cuatro 
por ciento, sobre utilidades. 
Entre las personas que concu-
rrieron a la Lonja, recordamos a 
los señores: Sabás Emilio Alvaré, 
Luis F. de Cárdenas, Armando Ma 
Continúa en la página 16. 
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L A D E R O G A C I O N D E L C O A Í R O P O R C I E N T O 
Los trabajos que vienen realizán-
dose para la derogación del impuesto 
del cuatro por ciento sobre las utili-
dades, han dado un paso de avance 
muy efectivo, el cual hace augurar la 
próxima resolución favorable, de esa 
importantísima cuestión, que si afecta 
directamente a las clases industriales 
• y mercantiles del país, pesa con no 
menos fuerza sobre los intereses de 
todo el pueblo. 
En el día de ayer una comisión 
• compuesta de miembros del Comité 
Permanente de las Corporaciones Eco-
nómicas, Cámaras de Comercio Espa-
ñola, Cubana y Americana; Lonja de 
Comercio y otras Entidades visitó en 
su despacho de la Cámara de Repre-
sentantes, al Presidente de la misma 
Dr. Clemente Vázquez Bello, con el 
fin de solicitar la derogación del im-
puesto del citado 4 0\0; impuesto a 
cuya definitiva desaparición aspiran, 
sin distinción de matices políticos, to-
das las clases de nuestra población. 
A la importante entrevista asistie-
ron, invitados por el Dr. Vázquez Be-
llo y con la conformidad de las altas 
representaciones de nuestras clases 
mercantiles, los Dres. Rey y Zaydín, 
liders respectivamente de los Partidos 
Conservador y Liberal en aquel cuer-
po deliberante. 
Después de explicar el Dr. Kholy 
el propósito que movía a la Comisión 
usaron de la palabra los tres digní-
simos miembros de la Cámara Baja 
antes citados, y, con verdadero domi-
nio de la materia y acopio de datos 
y razones de equidad, manifestaron 
sincera y lealmente su opinión, en 
ellos decididamente favorable, a la 
derogación que se solicitaba. 
Los tres señores mencionados, entre 
calurosos aplausos de los presentes, 
hicieron constar que "era así, con la 
presencia, probatoria de identificación, 
de ios representantes de las clases eco-
nómicas, y la de los políticos, obra 
fácil lograr el justo propósito anhe-
lado, mucho más, cuando la Cámara, 
por dos veces, se había manifestado 
favorable a la derogación". 
En realidad de verdad y no sería-
mos justos si no lo hiciéramos constar 
en estas líneas, la reunión de ayer 
probó que en Cuba toda labor cons-1 
tructiva encuentra merecido eco en 
nuestros cuerpos deliberante», y que, 
si en ocasiones, no fructifica, se debe 
a inercia de los interesados. Evidén-
cialo de modo concluyente la respuesta 
dada por el Congreso a la gestión de 
los azucareros. 
Realmente el actual Presidente de 
la Cámara, Dr. Clemente Vázquez Be-
llo, viene realizando una labor mere-
cedora de todo encomio y deben con 
él compartir los aplausos de la opi-
nión los liders de los partidos mayo-
res, y sin duda, el de los Populares, 
a quien también se citó para la reu-
nión de referencia, no concurriendo a 
ella, sin duda, por causas enteramen-
te ajenas a su voluntad. 
El DIARIO se felicita de este acer-
camiento y esta compenetración de 
propósitos entre la Cámara y las cla-
ses económicas, por cuanto habrán 
de producir una legislación más ade-
cuada a nuestras necesidades, encau-
zadora y estimuladora de las grandes 
energías productivas de la nación, 
fundamento de la riqueza y el bie-
nestar colectivos. 
S A L U D de l a W U J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como ; Hemorragias, Congestiones, Vértigos, Ahogos, 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Varices y Ulceras 
Varicosas, la Flebitis y las Almorranas. 
Par* recibir gratultmnente r franco de prastos un folleto cxpUcatlvo do i5o pagina»» 
eacriblr a : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 187 Habana. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
I N T E R E S A N T E 
Dr. Justino Valdés Castró, Médico 
de la Facultad de Flladelfia y Vi-
sitas del Hospital de Santa Isabel y 
San Nicolás de Matanzas. 
CERTIFICA: 
Que hace tiempo que viene usan-
do en las afecciones de las vías res-
piratorias, grippe, bronquitis, tuber-
culosis pulmonar, el "GRIPPOL", 
del Dr. Arturo C. Bosque, con nota-
ble éxito, recomendándolo con pre-
ferencia a otros medicamentos. *• 
(Fdo.) Dr. Justino Valdés Castro. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(PARA E L DIARIO DE LA MARIA) 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
garnatiza el producto. 
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D E O B R A S P U B L I C A S 
VISITAS 
iüi senador por Oriente General 
González Clavel, acompañado por el 
Ingeniero Jefe del Distrito señor Jaú-
regui, visitó ayer al Secretario de 
Obras Públicas, doctor Sandoval, pa-
ra cambiar impresiones «obre distin-
tas obras en Oriente, especialmente 
las del acueducto de Santiago de Cu-
ba. E l señor Jauregui se despidió del 
señor Sandoval por embarcar ayer 
mismo para Oriente. 
i : \ L,A TAZA DE VENTO 
El sálmdo estuvo el señor Secre-
tario en Vento, examinando el fun-
cionamiento de las compuertas de la 
Taza, haciendo algoinos estudios para 
evitar que escasee el agua en la ci-u-
dad. 
OTRAS NOTICIAS 
Los Representantes por Santa Cla-
ra señorea Alfonso. Ruiz Mesa y Ju-
lio Ponce, visitaron al señor Sando-
val, interesándose por varias obras 
en aquella provincia. 
LAS MULTAS RAPIDAS 
E l Negociado de Desperdicios de 
agua, sigue prestando suma aten-
ción a los servicios. 
Según nos informó el señor Vidal 
ayer comenzaron a trabajar cuatro 
inspectores en la sección de Multas 
Rápidas. 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N A 
S A N A N T O N I O D E L O S 
B A Ñ O S 
E l doctor Juan F . Soto, alto em-
pleado de la Dirección de Sanidad, 
comisionado para Inspeccionar Jas je-
faturas locales, visitó la do San An-
tonio de los Baños, habiendo emiti-
do a.la superioridad un informo que 
constituye un gran elogio para la 
labor que en este luigar realiza el 
doctor' Armando deíl Barrio, auxi-
liado eficazmente por los empleados 
todos e sus órdenes. 
E l doctor del Barrio, segúu las 
manifestaciones del doctor Soto, en 
su cargo do Jefe Local de Sanidad 
en San Antonio de los Baños hace 
cumplir las disposiciones emandas 
de la Dirección de la Sanidad, con 
una seriedad y amplitud de miras, 
que cualquiera, con solo una sencilla 
visita a los establecimientos o casas 
particulares del pueblo, comprende 
que la, higiene tiene allí quién se 
encargue de hacerla cumplir. 
El doctor Soto continúa, su labor 
visitando las jefaturas locales de Sa-
nidad, al objeto de lograr que cada 
una de ellas, dentro de Jos recursos 
materiales do que disponen, rindan 
un resultado eficaz, para conseguir 
que los servicios públicos estén de-
bidamente atendidos. 
i l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
U A l l i N D A R í S " 
L A CASA DE CONFIANZA 
Obispo, No. 54, y O'Reilly, S9 
entre Habana y Compórtela 
Véanos j verá mejor. 
Z A H Z A P A R R I I X A 
d e B R I S T O I / 
Constantemente recomendada 
por reputados méd icos en el 
mundo entero para combatir 
el REUMATISMO y toda enfer-
medad or ig inada e n l a -
IMPUREZA DE LA SANGRE 
N O X O N 
m 
L A S F L O R E S M O D E R N A S 
P A R J S 
E l limpiador Universal 
E L UNICO QUE PULE SIN 
DAÑAR LOS MAS FINOS 
METALES DEJANDO-
LOS COMO NUEVOS 
Prucbdo. 
Pídalo en Ferreterías y 
Garajes 
DISTRIBUIDORES 
Obrapía, 36. Teléfono M-9161, 
Habana. 
11 de Junio. 
Mr. Kenry Ford, como político y 
j como pensador, deja mucho que de-
Iscar; pero como industrial está a 
una gran altura, no golo por haber 
revolucionado !a producción de 
automóviles, sino tan^blén por ha-
ber extendido, con audacia, su ac-
ción a otroe negocios, en los que 
practica lo que se ha llamado el 
trust "vertical" y que ha hecho fa-
moso al alemán Stlnnes. 
Así como el trust "horizontal'' 
consiste en controlar establecimien-
tos del mismo ramo, el vertical 
consiste en controlarlos de diferen-
tes ramos, pero enlazados y depen-
dientes unos de otros. Ejemplos de 
lo primero han sido los trusts del 
acero y del petróleo en los Estados 
Unidos; y ejemplos de lo segundo 
son las combinaciones de Stinnes en 
Alemania, en una de las cuales en-
tran el papel de Imprimir, la fun-
dición de tipos, las prensas, los pe-
| riódicos, las agencias de noticias y 
las de anuncios. , 
La compañía de Ford controla 
una que posee en el Estado de Mi-
chigan 32 mil acres, ton arbolado 
y con mineral de hierro. Y; algu-
no del cual contiene ;hasta el 5 2 
por 100 de metal;, y ha comprado 
una compañía carbonífera, que re-
presenta un capital de 15 millones 
de dollars, a la cual ha agregado 
yacimientos hasta ahora, en los Es-
tados de Kentucky y Virginia del 
Oeste, con una extensión de 120 
mil acres. 
Mr. Ford ha tomado en arriendo 
por 75, años una línea ferroviaria 
de 500 millas, la de Detrolt-Toledo-
Ivonton; que perdió dinero y que 
ahora lo gana. Y para esta línea está 
construyendo poderosas locomotoras 
de 75 toneladas, que, según él es-
pera, reemplazarán a las de 200 
toneladas usadas en otras líneas. A 
consecuencia de su éxito en esta 
empresa, le han llovido proposicio-
nes de compañías que están in ex-
tremls. 
Ha invadido el negocio bancario, 
al prestar a la ciudad de Detroit 
medio millón de dollars al 4 por 
ciento, esto es, un mledio más bajo 
el interés exigido por la banca de 
Nueva York. Estos 500 mil dollars 
son'la primera parte de un emprés-
tito de 2 miillones, al cual proba-
blemente seguirá uno de 8. 
Tiene una fábrica de cristal ane-
ja a la de autos de Rockford, en 
el Estado de MIchigán; y ha com-
prado en el Estado de p 
otra que pasa por la má8 a*,^1^ 
del país. La tendencia e« 
lar artículos que entran * " ' 
bricación de autos para k la U. 
más baratos y no denen-i •"«k 
fluctuaciones del mercarte ^ -
Pero Mr. Ford n o ^ ^ 1 
su arción, puesto que J a «si» 
el caso del carbón, de^ul^4». i 
ve°r sus establecimientos » *í 
combustible a otros nrÁn»11* * 
al público. Lo mismo y^0re«l 
con la fuerza bidro-déctrio * ^ 
que se propone realizar un 
ma magno, que comprend*"** 
Estados de Miohigán vVebr!^ 1 
el primero de ellos "em^wí^ 
100 millones de dolían 
haya caudales utilizabíea* A ^ 
.instalará plantas que conTi.1 ^ 
fuerza hidráulica en fuerü i ^ 
í ca para servicio de las f/bi-f* ^ ' 
! Ford y para vender a otrag y** 
Ayuntamientos. 1 ' 
fra^ Como, según el dicho 
H O T E L H A B A N A 
E l señor Rodríguez Mojena, Re-
presentante a la Cámara estuvo tam-
bién en la Secretaría de Obras Pú-
blicas interesándose por el pronto 
comienzo de varias obras en Man-
zanillo. 
E l Secretarlo de Obras Públicas 
continuó ayer visitando distintos es-
tablecimientos, entre ellos algunos 
de la calle Obispo, para ver si llega-
ba agua abundante y con suficiente 
presión. E l resultado del record fué 
muy favorable, no obstante, el doc-
tor Sandoval se entrevistó con el pre-
sidente del Gremio de dueños de ca-
fés ai cual pidió que le comunique 
enseguida todas las deficiencias que 
se observen en el abasto de agua. 
PAPAS AVERIADAS 
Por el Jefe Loca»l de Sanidad, se 
pidió al ingeniero Jefe de la Ciudad, 
que dispusiera lo conducente, para 
que fueran recogidos de los almace-
nes de los muelles de San José, cien 
sacos de papas averiadas que se en-
contraban allí, las que deberían ser 
arrojadas al mar. 
El señor Cuéllar, dló traslado del I 
escrito al Negociado de Limpieza de 
Calles, para que diera cumplimiento 
a la orden mencionada. Al personar-, 
se en los muelles los obreros del Ne-
gociado de Limpieza de Callea, no 
pudieron cumplir la orden, por ma-
nifefstarles los empleados da la 
Aduana que dichos sacos habían si-
do despachados, dándoles salida. 
E l ingeniero Jefe de La Ciudad, 
ordenó que se debolvlera a la Jefa-
tunra Local el escrito de aquella, con 
la copia de la orden cursada y el es-
crito del Jefe del Negociado de Lim-
pieza da Calles, participando lo an-
terior. 
E L L A X A N T E T O N I C O D E L D R . B E L L 
L A X A N T B 
i-in t— 11 
Cura los 
D o l o r e s d e C a b e z a 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
V é r t i g o s 
P e s a d e z 
E n l a s m e j o r e s f a r m a c i a s 
S T A M F 0 R D , N . Y. 
Unico Hotel efipafiol de primera cla-
se en las famosas montañas de Cats-
klll, con 2.000 píos sobre e nivel del 
mar. Elegantes habitaciones con to-
dos los adelantos modernos: Bue-
nas duchas. Kste hotel ha sido com-
pletamente reformado, por lo ,que 
ofrecemos a toda nuestra clientela 
amplias comodidades. Kxcelonte co-
cina « spafíola y criolla. Kscriban hoy 
mismo, para la reserva de habita-





RECEPCION DE UNA CASA 
ESCUELA 
Ha sido aprobada el acta de re-
cepción definitiva de una escuela 
pública (antigua Escuela Pía) cons-
truida en la ciudad de Santa Clara. 
E L SECRETARIO DE OBRAS PU-
BLICAS CONFERENCIO CON E L 
DOCTOR ALFREDO RECIO 
Ayer sostuvo una conferencia el 
[señor Secretarto de Obras Públicas, 
¡con el doctor Altredo Recio, sobre 
j el abastecimiento de agua, convinien-
do ambos en que el pueblo y los In-
dustriales, necesitan disponer de II-
. qutdo en abundancia, pues la esca-
sez origina grandes perjuicios a la 
higiene de los ciudadanos y favorece 
el desarrollo de focos de inffección 
en la ciudad. 
E l doctor Sandoval y el reputado 
bacteriólogo doctor Recio, en sus im-
presiones se pusieron de acuerdo en 
varios asuntos; lo que •dará lugar a 
positivas mejoras en el abasto 
agua. 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
/ [ g u i a r ¡ 0 6 - W 8 
y o d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E K T O D A S P A R T E S D E L M U K D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
EIST L A S M E J O R E S C O N D I C I O I T B S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbiraos depósitos en esta Sección, pagando intereses ai 3 por 100 anoal 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correci 
213CC i r m r r 
¡ "no se presta más que a l08 ! 
; Ford hace cosas y la gente u ^ 
buye otras mas en que « i Í L ' S 
mente, no ha pensado;'cL<fU,,,l 
línra d? vapores entre el nuem*? 
Norfolk , en Virginia y > 
ñas; lo de transformar «n r 
las algas marinas; la admSl 
de una gran compafiía de cíb. • 
i tógrafo y lo de estar subvención-^ 
1 a los monárquicos de Bavlera 
los fascistas de Alemania y de ti* 
lia. No faltará quien pregunt. 
ira que estos último?, dueños del 
I bierno, necesitan subvención^ 
Lo qpe se puede tener por'wr,* 
es que prepara planes ferrorUrU 
según resulta de estas palabras d 
hijo Edsel, uno de sus imnoru! 
! tes colaboradores: 
—Cuando hayamos ATT^H. 
nuestros negocios de acero, de 
j bón, de vidrio y otros artículo, £ 
'ra no depender de las condldoíl 
| del mercado y nuestro ferro-carr] 
l llegue a un estado perfecto * 
i duda buscaremos más línea* i 
I transporte. 
Un hombre superior es Mr. Henn 
Ford y que ha hecho una carr̂ i 
; napoleónica por lo rápida y dwlua. 
: brante; pero con las Ideas pollt̂  
cas y económicas que tiene ?n u 
| cabeza y con su falta de expíri». 
• cía de los asuntos de gobierno.. 11* 
i vario a la Presidencia de los Eiu-
i dos Unidos sería tan arriesgado » 
I mo entregar un revolver cargado t 
un nifio de cinco años. 
M O N U M E N T O A l 
G E N E R A L G O M E Z 
Segunda Usta de las cantidades 
recibidas por el Dr. Manuel Varo-
na Suárez para entregar al Tesore-
ro de la Comisión, Dr. Juan Men-
cía. 
' Suma anterior. . . . $ 8,250.37 
I Casa Blanca f<M>S 
Jaruco (Santa, Cruz del .̂ t 
^74.54 
JUAN GUALBERTO GOMEZ 
E l Senador por la Habana, señor 
Juan Gualberto Gómez, visitó ayer 
al doctor Sandoval, Interesándose por 
varias obras en esta ciudad y otras 
del interior de la provincia. 
POR LAS OBRAS D E L CANAL DEL 
ROQUE 
E l Representante a la Cámara 
señor Francisco Marta Fernández, ha 
visitado al señor Secretarlo de Obras 
Públicas, Interesando la continuación 
de Las obras del Canal para evitar 
las inundaciones del Roque. 
FOB APROBADO E L PROYECTO 
(DEL 8R. OENTCRION 
Con el Secretarlo de Obra» Públi-
cas, celebró ayer un cambio de im--
preslones con el señor Centurión au-
tor del proyecto del Parque de Maceo. 
Habiendo estado conforme el doc-
tor Sandoval con la obra proyectada 
Impartió su aprobación al proyecto. 
En breve darán comienzo las obras 
de construcción de dicho parque, que 
complementará las que se harán en 
la calle Marina en el Maleción. y las 
del parque Maine, a la entrada del 
Vedado. 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva 
mente. Calle Bárrelo, número 62. Guanabacoa. 
1 8 6 9 - 1 9 2 3 
Entre esas distantes fechas, mecían muy cerca de 
20,000 días. 
Tal es el número de las ediciones sucesivas que con-
tiene ya la colección del AVISADOR COMERCIAL. 
Veinte mil números los tira cualquier rotativa en 
una hora; veinte mil ediciones sucesivas, solo pueden pre-
sentarlas aquellos periódicos que, como el AVISADOR 
COMERCIAL han sido útiles a sus lectores, a través de 
largos años. H W 
Actualmente el AVISADOR COMERCIAL es el De, 
cano de la Prensa Mercantil hispano-americana y uno d^ 
los mejor informados en su género, ' 
Hora del cierre: 4 p. m. 
Con las últimas noticias financieras y comerciales de 
la República y de los primeros mercados mundiales. 
Su nueva rotanvi, próxima a estrenarse, señala el 
inicio de las grandes rehísmas anunciadas por su actual 
Empresa propietaria. 
\ OFICINAS: CUBA, 121.—TELEFONO A.4479. 
SUSCRIPCION MENSUAL: $1.00. 
L E A N L O S E N F E R M O S 
D E L E S T O M A G O 
Valiosa opinión de un ilustrado 
médico y prestigioso radiólogo de 
la ciudad de Santa Clara, acerca de 
la "PEPSINA Y RUIBARBO". 
Santa Clara. Junio 27 de de 1922. 
Sr, Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana 
Muy señor mío: 
Me es grato informarle que el 
producto preparado por usted, y cu-
yo nombre es el de "PEPSINA Y RUI-
BARBO BOSQUE", ha sido usado 
por mi clientela con gran éxito, pa-
ra todos aquellos trastornos gastro-
intestinales cuyo origen está en una 
"Colelitiatisis". En la actualidad 
tengo treinta y cuatro casos en tra-
tamiento. Puedo asegurarle que la 
"PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE" 
ha venido a llenar el vacío medica-
mentoso que faltaba a mis enfermos 
en el tratamiento especial que uso 
para las "Colelitlasis". Solo la "PEP-
SINA Y RUIBARBO BOSQUE", da-
da un cuarto de hora antes de las co-
midas, (una medida en más de media 
copa de agua), ha sido lo ínico efi-
caz que he encontrado, para corre-
gir dichos trastornos funcionales. 
Debo advertir a usted que todos 
esos casos han sido debidamente es-
tudiados, tanto desde el punto de 
vista Clínico como del Radiólogo, es-
pecialidad a que me dedico desde ha-
ce muchos años. En todos aquellos 
casos en que no pude encontrar 
cálculos, encontré la vesícula dilata-
da y la bilis completamente conden-
i-ada. 
De usted atto. a. s. 
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gas 
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(1) Detalles de los $22.20 
remiitidos por el -Sr. Marcial Her-
nández. Las siguientes cantidades 
fueiyn recogidas por el Sr. Luis Nü-
ñcz, agente del "Heraldo de Cuba" 
en Guayacanes: 
Núñez y Cía $5.00 
Juan Benítcz 1.00 
Miguel Peruyera 1.00 
Vicente Morán 1.00 
Víctor Yuc 1.00 
Manuel Cela 1.00 
Luis Sala. . .- 1.00 
Venício Palmero 1.00 
Antonio Jiménez 1.00 
Francisco Peruyera. . . . 1.00 
Faustino Díaz 1.00 
Benito Alonso 1.00 
Alberto Font 1.00 
•Vicente Yuvero 1.00 
Ello Ñápeles 1.00 
Celestino Pérez 1.00 
Ramón Mondeja .80 
Jesús Buján .60 
Joaquín Pma .40 
Una amiga ,40 
Las Aguas de Saratoga 
son conocidas en el mondo 
entero por sus propiedadet 
digestivas. Y a Saratoga 
acuden todos los veranoi 
miles de personas en busca 
de alivio a trastornos gas-
tro-intestinales. 
Las digestiones, en los 
trópicos, son siempre labo-
riosas y en verano el hí-
gado funciona mal. Ayude 
su digestión tomando en las 
comidas el Agua Geyser, 
de positivos resultados. 
(Pregúntele a su médico). 
Las Aguas de Saratoga 
son aguas naturales y no 
carbonatadas como mucha* 
que existen en el mercado. 
Puede Ud. ahorrarse el 
viaje tomando estas exce-
lentes aguas de nnestrw 
existencias, renovadas c«da 
15 días. 
Representantes par» Cuba: 
F R A N C I S C O ! 
S. en O. 
6 5 . -
Anuncios TRUJILLO MARIN-
4669 alt. 4d.l«. 
Los Niños Ríen 
cuando el estómago y los 
intestinos funcionan con regn-' 
laridad. Los niños enfermizos y 
llorones cecesltan 
J A R A B E C A L M A N T E 
" V l a S r a W I N S L O W 
El recnUdor dt lo* m£o» y memta 
para hacerque el estómago digiera•! 
«Jimento y que los intfstinos fun-
cionen con regularidad. No con-
tiene alcohol, drogas qua 
vicien, narcóticos ni subs-
tancias nocivas. 
Ea todai U> ft muela* 
j drefMrSu 
¿i 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
Total $22.20 
E L A Y U N T A M I E N T O 
D E M A N Z A N I L L O 
(fPor telégrafo) 
Manzanillo, junio 18. 
DIARIO DE L AMARINA.—Habana. 
Ha quedado constituido el Ayun-
tamiento eiigiendo Presidente al se-
ñor Lorenzo Puebla, vice al señor 
Cosme Fonseca y Secretarlos a los 
señores Porfirio de la Llega y Her-
mogenes Espinosa. 
Tomó posesión de la Alcaldía el Al-
calde en propiedad señor Manuel Ra-
mírez León. 
E l Corresponsal. 
XJCOTTirrriA, yxmsxsaa 
flEMX» AliSS, EBT3BXLX-
3JAD. VE JTEBBC, SITTL.JM, 
V HERNIAS O QUEMADTJ" 
XAS CONSULTAS DE 1 A C 
MONSERRATE, 41. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
E L A G U A E N SANTIAGO 
D E CUBA 
UN BFEN AXTECEPKN^., 
Como consa^uencla , flluM 
del Ingeniero señor GaH**». Q J ^ j 
coincidido con el que ie ^ 
años ha venido siendo una ^ | 
preocupaciones.—la tra^* tU|o 4» 
aguas de Guantánamo a ban ^ (> 
Cu ha. enría ueciendo. .no so ^ 
pital oriental, sino toda _ c ^ t » 
atravesada por ese caudal . e] ,4, 
exponer en su apoyo que « ^ 
mil ochocientos noventa y " * 
de proponer al A y u ^ " , 
Guantánamo la traída de agu ^ 
poblac.ón, por mediación ^ 
Compañía extranjera Q"6 0 ^ 
gaba de la ejecución de - ^ 
tan solo con la garantía ae 
en el Presupuesto anual. » ^ 
proporcional para el Pa*0 
anualidades. x eC cor 
El Ayuntamiento no tonu/ ^ p 
sideración mi proyecto, Pf .er0B * 
tos por mi facilitados s.r ^ 
Gobierno Americano ae A{ciia^-
para realizar las obras m^^ ^ 
De igual modo, por ^ Jero, P*" 
Compañías de capital eXt"YtCer, ^ 
demos comprometernos » gistUQ 
tan solo el acueducto a« c<.ntr* 
sino también "la carret*ratelJÍ» ««* 
sin que nuestro Gobierno ^ j 
hacer desembolso anticlpao jr 
Sirvan esto, antecedentesrr* 
mostrar que con las ¿ 
nuestro país, pueden r .̂lidad. V 
obras necesarias y ^Tg-dos. - ^-
diante contratos ^ " " ^ t o d . 
Empresas de esta ^ ^ Í Q 1 * 
las realizan hombres de * eltójU 
lor moral, cuando ^ °* rid^: 
tramitaciones y « P 6 * ^ . ^ ^ ^ 
que dificultan las máfi 83 
bles iniciativas. -oncn^fS 
Estas circunstancas f0£;oVld»«J 
afeí-tunadamente, en e. deCj4l*̂  
Mr. Bankjone. cuando ^ T e t r ^ 
ejecutar las coras del • 
Central de Cuca. 
MMlco del Hospital San Francisco ds 
'Paula. EspeclsltBt» en Enfermedades, 
Secreta» y de U PlfL Oallano. 34, al-
ESPECIAL PARA LOS POBRESy c¿r%ul?V. $ S 5 ^ W ? ôv,he.r: 




'o de pens 
la más adel 
sncla es a 
entran en 
Para obt 
macado * % 
no ^máta t J 
lienl03. 
)s Pro4Ucto: ^ 
lfelno a ^ » 
alizar ^ 
comprenieri T 
ln y N'ebrask..1* 
que convie^i 
en fuerza e'éL4 
e ^ fábrica 
?r a otraa y ^ J . 
¡ s o c i a c i ó o N a c i o n a l J e j e t a l l i s t a s d e P e l e t e r í a 
La Inspección Del Impuesto Del lino Por Ciento 
is de Junio de 1923. si pensáramos-que de ser aplicado 
BabaiWr del DIARIO DE LA como es debido el Capítulo III del 
¿̂¿OT J)í^^- Vf oírla montn ralo.+ iim «1 — —™„J — j« 
^ ^ ñ o r m í o 
D I A R I O D £ L A M A R I N A Jubío 1 9 de 1 9 2 3 p a g i n a t r e s 




Heglamento, relativo al servicio de 
Inspección y Penalidades, (dada la 
garantía que la intervención del se-
ñor Secretario de Hacienda nos ofre-
diario, ce), pueda temerse pare el contribu-fl nablicacion en 
*• jf^o- de enviarte adjunto, vente de buena fé, ht aptlicación de 
n escrito que eeLa Asocia-1 castigos inmerecidoe, pero igualmen-
•"P1* ^ dirigido boy al Presidente' te pecaríamos de.una excesiva con-
«tf0 f á d e Corporaciones Econó- fianza si creyéramos que el citado 
¿gl Coinrt6 i capítulo III ha de ser aplicado como 
juás señor Director, eír ; está escrito; es materialmente im-
IJn» el testimonio de nuestra posible que el Honorable Señor Se-
¡ 2 aCePĉ n muy distinguida. cretario de Hacienda."" dadas las po- I 
E S P E R A N Z A I R I S a c o n s e j a a U s t e d q u e u s e 
l a D A N D E R I N A , p o r q u e d i c e q u e " a n i n g u n a 
p e r s o n a d e b u e n g u s t o d e b e f a l t a r l e e n e l to -
c a d o r e s t a p r e p a r a c i ó n , q u e es e l m e j o r t ó n i c o 
d e s u c l a s e . " 
S i g a U s t e d e s t e e x c e l e n t e c o n s e j o y t e n d r á 
s i e m p r e s u p e l o l i b r e d e c a s p a , l i m p i o , f u e r t e , 
h e r m o s o y a b u n d a n t e . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s , S e d e r í a s y 
P e r f u m e r í a s , e n f r a s c o s g r a n d e s y p e q u e ñ o s . 
c<,0BÍUCrfpd atentamente. : cas horas que tiene el día y los mu-
1)6 ^teríón XacionAl rte Dcallistas, chos e importantes asuntos que so AsocJacion 
íe PelT<S£ G U T I E R R E ALEA 
Secretario 
! bre él pesan, pueda prestar la más 
ligera atención al estudio de los ex-
pedientes que han de formarse en el 
: transcurso del tiempo, por infraccio-
de ISPS nes del impuesto; creemos por el 
^ ^ i d f n t e d T c ^ m i t é Perma-k?ntyari0. respecto a dichos expe-
presiaenwi ^ c\™nÁmiiras dientes, que por muy buena que sea 
de Corpomciones_Econonucas.|gu y el .nt6ré6 qu^ 
dicho ^ÓD^número 23, Habana. 
que a los r ^ M Se^a(la esta Asociación, por 
la «ente le ,v • ... .Jj t*n asombrosa con que 
n 5Ue. Probawl 
^do; como t í \ 
•ntre el 
nIa y la* ftii^ 
)rmar en canií 
5; ,1a adq^H? 
Pafiía de cineall 
ar subvenclonauj 
de Baulera , , 
lámanla y de k 
nen prejunt. * 
o?, dueños del r» 
subvpncionjs 
' tener por «ep^i 
ansa ferronarioi 
tas palabras dio 
de sus lmporm.1 
yamos amnii 
de acero, de cu. 
•tros artículo? 




rior es Mr. H( 
ĉho une car 
rápida y desla*. 
laa ideas pollfr 
que tiene en U 
falta de npiM 
de gobierno., llf 
¡ncia de los Eit». 
:an arriesgado c» 
evolver cargado t 
añoa. 
i ..rilidad tan aso bro 
en resolverlos de manera equitativa 
la'y justa, no ha de conseguirlo en la 
Sp! mayoría de los casos. Esos expedien-
, , - „ ' ! tes, le serán presentados con los con-
* " S r « f r im%os~erabmalta0s ^ ^ r a n d ^ y ^ u l u . d o . informado, 
^rciantes ia IL^^ ^puestos de' ¡ Por "lina áe las partes, (aquí juega 
.-j -nfraccionea a 011 ^-.^-.i.-^ort' el principio de solidaridad un papel 
-or no dtcir wji-'*"̂ '1" Juez, se limitara a firmarlos san-
^ T e l u r c o u S s ^ n e n ^ ^ ^ ^ a^ a ^ ^ ^ T 
^ W o en el Libro Oficial, por: P^ocupadón que el excesivo treba-
c o f ^ f en̂ -rc las ventas chiequea- 3° a veces impone el informe de un 
^rel Tn^P-ctor y las anotadas ^ P ^ . infcaPaz ^ vena con P,6^ 
P " 6 ! ! ^ ^ ^ .inr^tP lo., ^p. juicio injusto para los intereses del -i /«nmerciante durante los me , 
H SSro a Marzo, una cantidad ̂  co^ribuTentfi: 
menos, cantidad ¿e treinta pesos 
Esta Asociación considera un de-
ber el dar la vos de alarma sobre el 
Reglamento relati-
ciones y- Penalidades; 
uizás nos haga ser 
más recelosos de la cuenta, pero mu-
Í V S u ' d e ^ u ^ nos tei"emos /,.(lue andando el 
K o r e s del Impuesto, de Capa-, tiempo, si e procedimiento no es va-
S e S oíros v a voces d¿ ambas co-!nado en alguna forma, de mayor 
N u e s t r a E n c u e s t a 
ser descu 
¡je en uno mismo, y más que por na 
ia, por la situación tan difícil y pe-
liroea, en que han de verse los co-
merciantes a quiones Ies sea confir 
mida por el señor Secretario de Ha-
lda la multa notificada, los que 
S 
d© Saraíoga 
en el mondo 
s propiedades 
l a Sera toga 
i los veranos 
)na« en busca 
antornos gas-
s. 
Jone», en los 
siempre laho-
rerano el hí-
i mal. Aj-nde 
>mftndo en las 
Agua Gerser, 
resultados. 
\ sa médico), 
i de Saratogs 
it uralee y no 
como muchas 
n el mercado, 
ahorrarse el 
o estas eice. 
de nnestrM 
novadas cadft 
garantía para el contribuyente, ten-
gan muchos de éstos, la desgracia de 
sufrir las consecuencias del mal que 
apuntamos y por eso es. por lo que 
excitamos a este Comité, para que 
con tiempo, presente y recabe de 
^ e ^ i ^ e n t r t T e ' ñ T n el ^henta,̂ 111611 corresponda una reforma al 
oor ciento de su persona dentro de1 citado, CaPltuls0'. ^ue Pudi«ra por 
Scáicel y un tanto por ciento no:eJemPl0' ^onsiftlJr !n la formación 
aenor de su negocio embargado pa- i de UI1 Tribunal de tres o cinco per-
ra -̂spondera las multa que los pue- 80nas> dando cabida en el mismo a 
d«! según el Inciso 2 art. XIX de la una representación oficial de las cla-
Ley" en relación con el párrafo 2o. ses económicas, para el estud.o de 
Articúlo 47 del Reglamento, aplicar todo3 los expedientes y que sea este 
por la segunda infracción, queremos Tribuna1' y no la Sección Especial 
llamar la atención de ese Comité, aldel 1 Por e^nto, la que eleve al se-
(inde que con la autoridad y re.pre- ñor Secretario ios expedientes ya in-
senUclón de que está investido coor- ¡ formados, para su resolución defini-
dine, presente y recabe del Gobierno'tiva; de torma- tendrá el contri-
la aprobación de algún plan, medida, i buyente mayor garantía y no estará 
idea, procedimiento o como quieran 'com(> hoy a merced de la otra parte, 
llamarlo que ofrezca mayores garan-i hacléndose imposible el camouflage 
tita para reducir y si es posible eli- k I"6 Por la8 razones indicadas dicha 
minar, la posibilidad de una condena! Parte se convierta en juez, 
injusta, bien sea multa o prisión a Nunca para afrontar un problema 
cualquier contribuyente, aunque da-'de esta naturaleza, tendrá el Comité 
linca cien veces siempre qu)e dichas' Permanente mayores probabilidades 
Infraíclones sean por motivos de for-jde éxito, no tan solo porque en sus 
ma u omisiones "bonna fide" de las' gestiones ha de estar respaldado por 
V>e no se derive importante Derjuicio ¡ todas las clases económicas de la Ña-
para el Estado. ¡ción, sino porque al frente de la Se-
Así como deseamos que sea castí-1 cretaría de Hacienda, está el doctor 
«ido severamente el Infractor del Enrique Hernández Cartaya, que pa-
«la fé, pedimos para los que no la ra biê i Je Cuba.iojal^ IHos nos con-
«mplean. una gran tolerancia. Es tan ¡serve ín ese pueato por muchos años, 
fácil y tan corriente el equivocarse, i Rogándole ae sirva acusar recibo 
que aterra pensar, la facilidad con : del presente escrito, así como parti-
1 que en un período relativamente cor- |ciparno8 el acuerdo que sobre el mis-
to pueden trasladar a Prado número mo recaiga, aprovechamos esta opor-
«1 <tom¡cilio de mucljos contribu- j tunidad para repetirnos de usted 
-̂s- siempre attos. S. S. 
Pecaríamos de inexactos si dljéra- Asociación Nacional de Detallls 
«ios tener conocimiento de que al- tas de Peletería. 
rjna de las multas notificadas bal (f) V. M. Ruiloba, Presidente.— 
•«o cobrada en firme; de Injustos ' (f) Tomás Gutiérrez, Secretario. 
Muchas son las personas que se 
interesan por nuestra encuesta so-
bre el piropo femenino. Nos escri-
ben protestando de ésta que ca-
lifican injustamente de suspensión. 
Nos preguntan sus causas. Y nos 
piden la pronta publicación de las 
respuestas prometidas. 
Respondemos: No existe tal 
suspensión. Ha habido, es cierto, 
una pausa; pero nada más. Ma-
ñana, probablemente, publicare-
mos la respuesta de "Chamaco" 
Longoria, el director del flamante 
"Confetti" 
Y próximamente, daremos a co-
nocer las opiniones de Enrique 
Fontanills, Enrique Uhthoff, En-
rique Riverón, Armando Maribona 
y otros. 
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
La labor intelectual no está con-
finada a los hombres de pluma. Tan 
to ' trabaja intelectualmente un co-
merciante en el estudio áe su mer-
cado y los reclamos de su negocio 
para sacar de él satisfactorio pro-
vecho; tanto trabajan con la inteli-
gencia el agricultor para hacer más 
fructíferos sus plantíos, el carpin-
tero para producir un mueble fino y 
elegante, el Industrial en cualquier 
ramo, en fin, como el más laborioso 
intelectual en la confección del li-
bro o la página en que ha de que-
dar consagrado su ingenio. 
No necesitarán todos, es verdad, 
la misma dosis de ilustración; pero 
eí le es preciso por igual el mismo 
ahinco para lograr el propósito en 
mientes e idéntica fuerza de espíri-
tu para llegar al fin deseado. 
Mas para que ese ahinco y esa 
fuerza, de tan vital necesidad, sub-
sistan hasta asegurar el triunfo, son 
Imprescindibles la serenidad de áni-
mo y el impulso que presta el goce 
de la salud. Esta última es de pri-
mordial importancia. y el medio 
; más eficaz para resguardarla es to-
• mar un -poco de Salvrae en un vaso 
de agua al levantarse: o al acostar-
se, lo cual es de be?iéficos resulta-
dos para todo el organismo. E l tra-
bajo se hace más fácil, rinde mu-
; cho más, si se disfruta de tan pre-
cioso bien. 
G e n t e s o l v e n t e 
N O S « R A I A 
N I C U A R T E A . 
m 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e loe c h o c o l a t e s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
' Para Puertas. Embarcaciones y Autos 
TODAS L»» rCRRCTXRIAS LO VtNDCN 
DEPOSITO: OSCAR C. TUYA 
©'REIU-Y 74 . - HABANa 
PIP» » JtSTWAS OC COLONC* 
—¿A qué hotel le llevo? 
—A Hotel Telégrafo. 
Cuando se oye ese breve diá-
logo en la Estación Terminal o 
en el Muelle, tened por seguro 
que el preguntado es una perso-
na respetable, un caballero de 
peso. En ese sólido hotel, sólo 
viven personajes inmuebles, sol-
ventes. Es el hotel cómodo, por 
excelencia. 
Pues de igual categoría que los 
huéspedes, son las bebidas que 
despacha: de arraigo, de riqueza 
segura. 
Los productos Pemartín—ver-
mú, coñás, vino quinado, jerez— 
tienen en esa casa un gran mer-
cado. Y es que los hombres de 
negocios saben catar lo bueno, en 
donde quiera que estén. 
—Don Pedro, ¿no conoce us-
ted el Pemartín? 
—Sí, amigo Bango. De Anda-
lucía acabo de llegar. Y allí, 
en la tierra de los bebedores más 
avisados, no se toma otra cosa. 
A n d a v i e j o : s a b o r é a n o s a h o r a 
D R . S O L A N O R A M O S 
Durante el verano solamente» da-
rá consultas los lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 6 p. m. 
San Lázaro 268.—Teléf. A-1845. 
P E M A R T I N 
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> toda la 
caud¿l , c tp 
jvo que en ^ 
venta y tTe ¡f 
Avuntamlen ^ 
ida de í * 0 ; 1 / ^ 
.edlación ^ 
anual, la " ^yi 
el pago en ^ 
o no tomó en 
•reto. Per0 „ r ' sirvieron 
colega tan estimado como "El Glo-
••. persuadido de que solo la re-
lación constante en esta época de 
¿apetencia Periodística ee la que 
B a los rotativos modernos al 
de lo que existen ejemplos pa-
J™* en esta capital, ha determina-
el día de ayer, introducir no-
TJMes 7 reformas de carácter Im-
•̂ ante en su confección variando 
Jwmato interior del mismo, y lle-
•JJWo al ánimo del lector la convlc-
de que entre los periódicos de 
«oche, es de los mejores Informa-
^ y confeccionados. 
*a habíamos convenido en aceptar 
V«l nuevo colega tiene una ee-
^nte^*11^1011 7 que €n Bas co'ilas naves del templo. dándose la 
T^. nentro de la energía necé-1 bendición en el momento de la reser-
• ÍVl nrt̂ ÍSerVa SÍ6niPre sr^n res- va. 
punuco. guardando a los lee- ! En el altar del Sagrado Corazón 
El domingo próximo pasado efec-
tuó la Muy Ilustre Archicofradía 
del Santísimo erigida en la Parro-
quia de Nuestra Señora de Guadalu-
pe, ahora de la Caridad del Cobre, 
la solemne fiesta reglamentaria de 
los domingos terceros. 
A la festividad asistió gran con-
curso de fieles, machos de los cuales, 
con Jos cofrades, participaron de la i 
comunión general. 
Predicó el Rev. Padre Lombarde-
ro, dominico; y concluida la misa 
cantada se efectuó la procesión por ! 
D E S A N T I A G O D E C U B A I A S O C I A C I O N D E D A M A S C A -
Santiago de Cuba, junio 18. T O L I C A S D E L A E S C U E L A 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. ry C A f l / A n f l D 
En las últimas horas de la tarde L L J i i L V n l s U l V 
de ayer en el lugar conocido por | 
"Los Guaos" donde pescaba, pere-
ció ahogado Juan Carrlón, mestizo, 
de 19 años, cuya chalana hizo agua 
yéndose a pique. El hecho estímase 
casual por el Juzgado Instructor. 
Informan de Guanlánamo que en 
la noche de ayer un violento incen-
dio destruyó varias casas de las ca-
lles de Agrámente y Aguilera, oca-
sionando considerables pérdidas. 
A B E Z A , 
E l CorrosponsJil . 
Se cita a todas las asociadas pa-
ra que concurran a IÉ junta gene-
ral que se celebrará el próximo vier-
nes a las cuatro de la tarde, en el 
salón de la Escuela "El Salvador", 
con el fin de estudiar las innovacio-
nes que es necesario hacer en dicho 
plantel . 
Se encarece la más puntual asis-
tencia. 
L A N E V E R A 
" P O L O N O R T E " 
Construcción de metal. 
Cabida amplia para bo-
tellas, jarras y vasijas. 
Entrepaños ajustablea. 
Depósito de agua fría.* 
Aspecto elegante y bo-
nito. 
A prueba de insectos. 
p R A N K p D B I N S ("O-
i 
PARA REGALOS 
Lat más selecta» y mejores flores 
son las de "EL CLAVEL". Es el jar-
din más grande y mejor organizado 
ds Cuba. 
Bouquets para novias, ramoa de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. . 
Enviamos florea a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y ¿ 9 
casas para bodas j fiestas desde el 
más aencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de meaa artísticoa y origi-4 
nales para comidaa y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebres 
de Coronaa, Cruces, Cojines, Colunv 
ñas tronchadas. Sudarios, etc., desda 
$3.00 a la más suntuosa. 
F I P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6, SAX PEDRO, 6. Dirección Telegráfica: "Emprenave''. Apartado 1641. 
mandad, quien falleció en los pri-
meros días de este mes. 
ados. 





ucto de S^otr* 
carretera ^ ,,1 
obierno tetií» 
intlcipado- ¿t. 
ecedentes V ^ ¿í 
las con . Ciar«« 
len rea.,1.ja(i f*" 
garantizados- ^ 
ta rnagnit^- n-
es de í f ̂  
se logra e n . 
cpedlentes J ^ , 
más sana» 
reías c o f ^ S Í 
ando se 
s del Ferrc 
l***» toda o 1 ' " 7 ** í 
^ ten*™ considoraclones que ; de Jesús, por Indicación del hermano 
1^ aocfoĤ i cuando 66 acribe para Falcón, ee rezó una oración por el 
* que "fi pi Cu 1í,a como la nuestra- alma del hermano don José Federi-
t,^^ Ulobo" es. entre nno?tros Co Cagigal. vice-Rector de la Her 
««SíJtí Publicación digna de 
•ĵ ĵ on por la serenidad de sus 
ctr el lnteré3 que tiene de de-
"̂ mpre la verdad. 
bu* tff?0 7,0 ba baslado a la Em-
D^^-Htora del colega y quiere su 
Ñor^rJu!ftro ^"niado compañero 
•^ais, , 0 IbaTzábal, favorecer 
lK^.2. ,?Óbllco qile lee su Pertó-
• ^ ' o u a v ole loa mismos servi-
lo n,*8^ abora' P01" nn precio 
^ a ^ o ? ^ baío: «« '<le«ir,"por'tree I 
^ í s l . Z0, ^ Indudablemente, y ¡ 
^eonLzf0^ d« ""Itlma h o r a " i 
es una ven- | 
«olo^T6 Para lt3e atores. 
^ * n ^ , f m < K al colega siga por ; 
ÜtoadMr. Prosperidades que ha 
S!*a»ente 7 ^ 36 COI1S0,li(1e defl-, 
N í N O S S A N O S 
Sólo se crian usando el 
B I B E R O N 
La botella sin cuello y pesón como los 
pechos matemos, lonjea Perfecta 
— Unica H i g i é n i c a . < 
De venta en boticas 
MraciA n u w s i n o eorruc co . mvrrALO, t*. 
T E L E F O N O S : 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Dpto. de Trafico y Fletes. 
A-G r—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Dpto. de Compras y Almacén. 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUERTO TARIFA" "CATO CRISTO** y "LA FE" saldrán 
de pste puerto todas las semanas, alternativamente, para los de TARAFA. 
NUEVITAS. MANATI y PUERTO PAL'UE ^Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "LA FE" saldrá, de este puerto el viernes 22 del actual, para los 
de NUEVITAS. MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Vapor "CAYO CRISTO" saldrá, de est-í puerto el viernes 22 del actual, pa-
ra el de Puerto Tarafa. * 
}n los F. C. : MO-
\RGA. 
RA N-
fe^M^iQué b i e n h a c e n ! 
? «Wm . i c a r i o devolverá i 8 X 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las» estaciones : 
RON EDEN, DELIA. GEORGINA. VIOLETA. VELASCO. LA 
IBARRA. CUNAGUA, CAONAO. WOOD1N. DONATO. J1QUI. 
("HUELO LAURITA. LOMBILLO SOLA. SENADO. NUSEZ. LUGARESO. CIE-
GO DE AVILA. SANTO TOMAS. SAX MIGUEL. LA REDONDA. CEBALLOS. 
PINA. CAROLINA. SILVEIRA. JUCARO, FLORIDA. LAS ALEGRIAS. CES-
PEDES. LA QUINTA PATRIA. FALLA JAOUEYAL. CHAMPAS. SAN RA-
FAEL TABOR. NUMERO UNO. AGRAMOXTK 
Loa vapores "SANTIAGO DE CUBA". "BARACOA"'. "JULIAN ALONSO", 
y GIBARA, saldrán de este puerto todos lô  vlornes. alternativamente para 
ios puertos <*e la Costa Norte. 
Vapor "GIBARA" saldrá de este puerto el viernes 22 del actual, nara los 
de GIBARA (HolgTiIn). VITA BAÑES. ÑIPE (Mayarf, An'illa. Prestón). PA-
GUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUAN'TA.VAMO (Cainvanera) 
y SANTIAGO DE CUBA. 
ALTO T FRESCO 
EN US MONTAÑAS BERKSHIRES 
H O T E L 
A S P I N W A L L 
L E N O X , MASS. 
Abierto desde Junio 16 a Oct. 15 
[líentela mosos 
irage 
Admliistrado por L. A. TWOROCER 
Invernario 
PRINCE5S HOTLL BLRMUDA 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—F-3587.—MARIANAO. 
REMITEVIOS CATALOGO GRARTIS DE 1923-1924. 
. - - ? boticario devolverá 
^VYt^ej ia l la en cada cajita. 
^ H E R N A N D O S E G U I 
^U, Kart, y OIdoa 
^ 38; de 12 a 3 
1 Asi exclaman las damas qne toman 
: las Pildoras del Dr. Vemezobre. Son un 
I eficaz reconstituyente, que se toma có-
modamente y en' todo tiempo. Forta-
lecen, vijjorixan, ponen buenos colores 
a las pálidas y desarrollan carnes, ha-
ciendo hermosas a las delgadas. Pildo-
ras del doctor Vernezobre, so venden 
en todas las boticas y en su depósito 
El Crisol. Noptuno y Manrique. Tóme-
las; si está anémica, engordará. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos I03 viernes, para los de CIENFUEGOS 
CASILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR, MANOPLA. 
GUAYABAL. MANZANILLO. N1QUERO. CAMPECHUELA. MEDIA LUNA. 
ENSENADA DE MORA v SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "MANZANILLO" saldrá de £«te puerto el viernes 22 del actual, pa-
1 ra los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
VAPOB "AKTOLIK DEL COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes. a las 8 p. m. para 
los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. (Niágara). BERRACOS PUERTO ES-
'PERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS (De Matahambre) RIO 
DEL MEDIO, DIMAS. A "¿ROTOS DE MANTUA Y LA FE. 
D r G o n z a l o P e á o s o 
C I I V D J A K O WML EOSPITAI. MTjaXCl-
PAL FHEYKB DE AKDKADI 
ESPFCIALISTAEN VIAS UKI^a UXAC 
y enfermedades venéreas. Clcioscopta y 
cateterismo de los uréteres. 
ISYECCIONE3 DE NEOS ALVABSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DB 3 A S 
p. m. en la calle de Cuba. «9. 
( T R A T A M I E N T O M E D I C O 
' d e l C á n c e r , L u p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
1 
Alt Sd 3. 
LINEA DE CAIBARIEN 
• u 0 ( { | ( ¡ c O 
2 ^ " A ñ e j í s i m o - S u p e r i o r a t o d o s 
VAPOR "CAIBARIEN" 
Saldrá de este puerto todos los sábados, directo para Caibarlén. recibien-
do carga a flete corrido para PUNTA ALEGRE y PUNTA SAN JUAN, desde 
el miércoles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
LINEA DE CUBA, HAITI, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(VXA-JES DIEECTOS A GDAKTAJfAMO Y SANTIAGO DE CUBA) 
Los vapores "G CANTAN AMO" y "HABANA" saldrán de este puerlo cada 
catorce días alternativamí«.te. 
Vapor "GUANTAXAMO". saldrá de este puerto el Sábado 23 del actual pa-
ra GUANTANAMO. SANTIAGO DE Cí'BA. SANTO DOMINGO. SAN PEDRO 
DE MACORIS (R. D). SAN JUAN, AOUADILLA, MAYAGUEZ Y PONCE. 
(P. R.) 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado 30 a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA", saldrá de este puerto el sAbado. 7 de Julio, para los 
i de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. PORT AU PRINCE (Haití) 
PUERTO PLATA. MONTE CRISTI. SAKCHEZ, (R. D.) SAN JUAN, AOUADI-
LLA. MAYAGUEZ. PONCE. (P. R.) 
1 De Santiago de Cuba, saldrá el vlernos 13 de Julio. 
M Q N S £ R R A T E No, 41 C O N S U L T A S D B í A 4 
Espec ia l p a n l o s p o b r e s de 5 y m e d i a a 4 
I D E R D O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A I M I N 
Obispo No. 101, Habana. 
m m m m m o e w o l f e 
I . A V H I C X L E G I T I M A 
E m p o r t a d o r e s E x c i u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
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BUEN COMPASSRO 
GJarannl Zeroll, natural de Italia, 
vecino d« Je»ús María 21, hizo de-
tener ayer por el vigilante número 
1575, F . Hernández, a eu paisano y 
compafiero de cuarto Nlcola Distael, 
acusándolo del ^urto de 80 pesos. 
Refiere Zeroll, que Distael se 
apropió de una carta que le envió 
un hermano suyo que reelda en los 
Estados Unidos, y después, fatelfl-
cando eu firma, le escribió pidién-
dole 80 pesos. E«te dinero fué re-
mitido en un giro postal, que cobró 
en la Habana un tal Pascual, en 
combinación con D-istael. 
E l acusado negó la acusación, pe-
ro el Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera lo remitió al Vivac 
después de instruirlo de cargos. 
FALLECIMIENTO DE UN MENOR 
Ayer al medio día, en Máximo 
Gómez entre las calles de Antón Re-
cio y San Nicolás, fué arrollado por 
un automóvil de alquiler el menor 
José Reyes y Fernández, natural de 
la Habana, de 14 afios de edad y 
vecino del reparto Los Mameyes, re-
cibiendo lesiones de tal gravedad, 
que le produjeron la muerte. e 
El vigilante de la Policía Nacio-
nal No. 1,689, C. Cruz, viajaba en 
la plataforma del tranvía eléctrico 
número 82, de la línea de Jesúa del 
Monte-Muelle de Luz, qne iba en 
dirección al centro de la Ciudad, fué 
testigo presencial del accidente. 
Manifestó que en el tramo de ca-
lle referido, el menor Intentó cru-
tar desde la acera izquierda a la 
derecha, y después de evitar le ser 
alcanzado por el carro eléctrico, co-
rrió con tanta precipitación, que no 
vió el automóvil, que marchaba 
tambén en bajada, siendo arrollado 
por éste. 
Ele hauffeur del referido auto-
móvil, que tenía el número 8,253, 
lo era Francisco Regoy Rodríguez, 
vecino de Ayesterán y Tulipán, 
quien manifiesta que no pudo evitar 
«1 accidente, pues el muchacho pasó 
por delante del tranvía, siéndole im-
posible verlo. 
El motorista del tranvía, Arman-
do Rodríguez, residente en Máximo 
Gómez número 130, relató lo suce-
dido en la misma forma que el vi-
gilante citado. 
E l Sr. José Medina y Díaz, vecino 
de Misión númiero 77, fué quien 
identificó al menor, como su sobrl-
mo, dando a la policía sus genera-
les. 
E l Dr. Mario Pórtela, en el Hos-
pital Municipal, reconoció al menpr 
José Reyes, certificando que presen-
taba dos heridas en la reglón occí-
pito-frontal, con fractura de los hue-
cos; ractura de ambas extremidades 
Inferiores, y contusiones y desgarra-
duras diseminadas por todo el cuer-
po. Cuando este menor llegó al 
Hospital ya era cadáver. E l chauf-
feur fué remitido al Vivac. 
AGRADECIMIENTO 
En la Estación de Policía ee presen-
tó ayer Norberto Brlto y Pérez, ve-
cino de la habitación número 4 de 
la casa Máximo Gómez No. 69, par-
ticipando que sus compañeros de 
cuarto Claudio Pérez y Pérez, Be-
nigno Pérez y Pérez y Bellcedo Tes-
ta, derón albergue a un Individuo 
nombrado Evangelino Vela y BIu, 
por que no tenía dónde dormir, y 
al quedarse sólo en la casa el re-
cogido, hurtó a ©us protectores ro-
pas y distintos objetos, por valor de 
200 pesos. 
Vela fué detenido por la policía, 
y manifestó que era incierto come-
tiera el hurto, pues también a él 
le hurtaron. 
Vela fué remitido al Vivac. 
SINTIO RUIDO 
A la policía participó la señora 
Esperanza López y Acosta, vecina de 
Escobar 21, que durante la madru-
gada anterior fué despertada al sen-
tir ruidos en tsu casa; pero practicó 
•un registro, sin que notara la falta 
de nada. 
CAIDA 
Al Hospital Municipal fué condu-
cido Antonio Leonard y González, 
residente en Aranguren 190, alendo 
asistido de grave contuaón en el ab-
dómen, la que se produjo ayer en 
•los Muelles de San Francisco al dar-
se una caída mientias estaba car-
gando sacos. 
PROCESADOS 
Por el Juez du instrucción de la 
Sección Segunda fueron procesados 
'ayer los acusados Kimón Catou y 
José Almeida, en causa por estafa, 
con fianza de 500 pesos cada uno. 
AL BAJARSE DEL TRANVIA 
En el tranvía número 144. de la 
línea de Príncipe y Muelle de Luz, 
viajaba ayer la señora Rafaela Tur 
y Reyes, de 2 7 afios de edad, y ve-
cina de la calle de Santa Clara nú-
mero 25, y al tratar de apearse en 
la esquina de Carlos III y Hospital, 
resultó con lesiones graves, pues el 
motorista continuó la marcha sin 
esperar que terminara de bajar. 
La caída fué tan Violenta, que la 
Fea. Tur fué asistida en el Hospital 
Municipal de contusiones y desga-
rraduras diseminadas por todo el 
cuerpo. 
Como la Sra. R:ii;i=ia Tur se en-
cuentra en estado de gestación, y 
las lesiones son de Importancia, los 
facultativos del Hospital que la asis-
tieron, certificaron que la caída pu-
diera ocasionarle un alumbramiento 
violento. 
E l motorista del referido tranvía. 
Carlos Babín Estrada, vecino de 
Cristina número 7, fué enviado al 
Vivac. 
HURTO 
E l sereno Bautista bo:ar y Sil-
vio, residente en San Nicolás 122, 
hizo detener por el vljrilaníe 22, A. 
Hernández, a Antonio Martín y Ca-
lleja, residente en u propia casa, 
acusándole dá que le había hurtado 
80 pesos que guardaba en un baúl. 
IBAN A ROBAR 
En la madrugada anterior trata-
ron de robar en la fábrica de jabón 
de Sabatés, situada en la calle de 
Universidad número 20; pero la 
oportuna Intervención del seremo 
José Vicente Fraga y Casado, evitó 
el despojo. 
Fraga vió a tres Individuos de la 
raza negra dentro de los terrenos 
de la fábrica, y fué hacia ellos. Los 
ladrones sostuvieron lucha con Fra-
ga, teniendo necesidad éste de uti-
lizar su revólver y hacer varios dis-
paros para deshacerse de éllos, que, 
al fin, lograron fugarse. 
SE DISPARO UN TERO EN E L 
PECHO 
En el Hospital Municipal fué re-
conocido ayer tarde el cadáver de 
un Indtvdluo, que en la esquina de 
las calles Bruzón y Lugareño, en el 
Reparto Ensanche de la Habana, se 
disparó un tiro en la reglón pecto-
ral Izquelrda al nivel de la tetilla 
que le causó la muerte. 
Nómbrase el suicida Lázaro Lla-
nes Pérez, vecino de Estrella 149. 
Dejó una carta escrita al juez de 
Instrucción declarando que no se 
culpara a nadie de eu muerte. 
El cadáver fué remitido al Ne-
crocomlo. 
JUGANDO AL TUTE L E HURTA-
RON E L DINERO 
Nicolás Menéndez Rodríguez, es-
pañol, vecino de Estrada Palma 69, 
denunció ayer a la Policía que le 
habían hurtado /$385, del bolsillo 
del pantalón donde los tenía me-
tidos en un sobre. 
Declaró Menéndez, que estando en 
casa de José Palacios, en Domínguez 
y Clavel, se puso a jugar al tute con 
Palacios y otros dos individuos más 
y de mirones, viéndoles jugar detrás 
ds él se encontraban tres individuos 
de nacionalidad española, conocidos 
de Palacios, ouu de los cuales ha-
bló con éste. Al Irse a su casa no-
tó la falta de un sobre que llevaba 
en el bolsillo de atrás del pantalón, 
conteniendo 385 pesos, teniendo la 
seguridad de que se los robaron los 
tres individuos citados, y que Pala-
cios es cómplice del hecho. Palacios 
según expuso en su denuncia posee 
prendas robadas y tiene en su poder 
dos onzas mejicanas que eran de la 
propiedad del general Huerta, pre-
sidente que fué de Méjico, las cua-
les están escondidas entre las ma-
deras de la casa que habita. 
DEPENDIENTE ACUSADO 
Pedro Lavedra Alejos, español, 
de 30 afios de edad, dueño y vecino 
da la bodega situada en Paz y San 
Beruardino, denunció a la Policía 
que su dependiente Genaro Castañe-
da Pérez, cuyas demás generales Ig-
nora, y que entró en su bodega el 
día 13 del corrientes le había hur-
tado de su domllcllio particular al 
fondo de la bodega, $10G en billetes 
americanos y $18 en moneda frac-
clonarla.. 
Castañeda entró a la casa con el 
pretexto de camíblar un peso, sin 
que hiciera falta menudo y vió que 
encima de una mesa había dinero. 
Esperó a que saliera de la casa la 
esposa del dueño, y entonces entró 
por la puerta de comunicación con 
la bodega en la casa-habitación y 
sustrajo el dinero citado, marchán-
dose después, siendo visto cuando 
salía por Ramón Sánchez Valdés, 
que le vió marcharse en dirección 
a la calle de San Julio volviendo 
repetidas veces la cabeza como si 
temiera le siguieran. 
L E ROBARAN GALLINAS 
Denunció a la Policía José Pérez 
Cortina, español, de 35 años de edad 
y vecino de 17 número 456, que del 
gallinero que tiene en su casa le 
robaron 9 gallinas y un gallo finos 
que aprecia en $15; y del bolsillo de 
un pantalón le sustrajeron una car-
tera conteniendo $148. Sospecha el 
denunciante que los ladrones entra-
ban en la casa por una puerta que 
dejó abierta una sirviente y después 
saltaran al patio llevándose las ga-
llinas. 
ACCIDENTES CASUALES 
En la Purísima Concepción fué 
asistido José Veiga Vázquez, espa-
ñol, de 41 años de edad, empleado 
de la Havana Electric, y vecino de 
V. de la Llama 7," que sufrió la 
fractura de la tibia derecha en 
Concha y C. de Hacendados, al caer-
le encima un barril lleno de agua 
que estaba colocado sobre otro ba-
rril. 
En Emergencias fué asistido de 
la fractura del húmero derecho Jo-
sé Soler, de la Habana, y vecino de 
Oquendo 34, que se cayó de un an-
damio en la casa en construcción si-
tuada en Salvador y Recreo en el 
Cerro. 
En la casa de salud Purísima Con-
cepción, fué asistido de la fractura 
del húmero izquierdo José Fernán-
dez Fernández, español de 56 afios 
de edad y vecino^de Duarte 29, que 
resbaló y cayó al pisar una cáscara 
de mango, en Duarte y Hospital. 
PROCESADOS 
Fueron procesados por robo con 
$400 de fianza cada uno José Sar-
diñas Gonzálor y Félix N-^ez Nú-
ñez. 
L A B E B I D A I D E A L D E V E R A N O 
i 
en sustitución de los vinos de mesa que con los fuertes calores ener-
van el estómago, es p —*** * — — i 
S I D R A G A I T E R O 
w 
Estimulante, digestiva y pura 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA D E L0NPRES 
y los más eminentes médicos del mundo. 
D E VENTA E N TODAS PARTES 
alt. 3d-17. 
¿ S i e n t e D o l o r e s 
C e r c a d e l C o r a z ó n ? 
SON LOS GASES 
Ksos dolores que usted experimenta 
alrededor del corazón, después de co-
mer, los causa la presión de los ga-
ses. Si quiere un remedio rápido, com-
pre Magnesia Bisurada, en polvo o en 
pastillas, en la droguería m&s próxima 
y tómela conforme a las instrucciones. 
BJ1 resultado le agradará, y sorprenderá. 
La Magnesia Bisurada está prepara-
da especialmente para eliminar y evitar 
la generación de gases, y neutralizar 
la acidez del estómago, causada por la 
prematura descomposición y fermenta-
ción de los alimentos. Sus ef»ct03 son 
casi mágicos y siempre es el remedio 
seguro, fácil y agradable de tomar. No 
contiene pepsina ni elementos pancrá-
ticos, como tampoco digestivos artifi-
ciales o drogas perjudiciales a la sa-
lud. Ejerce una acción natural y cal-
mante en el estómago—es algo muy 
diferente a todo lo que usted haya to-
mado anteriormente. 
Al comprarla, fíjese bien en que sea 
la auténtica Magnesia Bisurada, que 
está de venta en todas las principales 
droguerías y farmacias del país. 
í — 
D E B 0 L 0 N D R 0 N 
(Por telégrafo) 
Bolondxón, junio 15. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
L a recaudación total obtenida en 
este pueblo y barrios rurales el día 
del monumento al general Gómez 
alcanzó a trescientoe diez pesos y 
veintidós centavos, que se han re-
mitido a comisión nacional. 
G R A N O S M A L O S 
Ahora aparecen todos los días y ss 
padecen golondrinos, diviesos, sietecue-
ros y otros males semejantes, que se 
curan pronto y bien con Ungüento Mo-
nosia, la medicación de los pequeños 
males, que se vende en todas las boti-
cas y en todo hogar debe haber, para 
una cura rápida y segura de esos ma-
les njprtiflcantes. 
<lt. id 5. 
D E G O B E R N A C I O N 
REYERTAS 
En Güines ecistuvieron una re-
yerta, por insultos en la prensa lo-
cal, loa vecinos Manuel Pornia y 
Ezequiel Valdés, resultando contuso 
el segundo. 
También riñeron en Güines, por 
cueationes de faldas, Agustín Gasea 
y Galileo Aguiar, resultando el se-
gundo con lesiones en la cabeza. 
DISPAROS 
E l Alcalde de Cárdanajs, comuni-
có ayer a Gobernación que el ciu-
dadano Francisco Sanabria acusó al 
vlgl)lar\te de policía Silverio Piedra, 
de haber hecho varios disparos con-
tra él en la esquina de Avenida y 
12. 
E l Tlgilante dice que dis.paró al 
aire para disolver un grupo. Al te-
ner conocimiento del hecho el Juz-
gado, dispuso el desarme y arresto 
del policía. 
. P - o r r f u M A n o < P E R F U M A D O 
D E K N I G H T 
E l q u e u s a n 
l a s m a d r e s i n g l e s a s 
p a r a b a ñ a r a s u s h i j o s . 
E l q u e m á s l i m p i a : d e j a 
l a c a b e z a y m á s p e r f u -
m a d o e l c a b e l l o . 
Use lo en su tocador, c u i d a r á su c u t í s . 
Uselo en el b a ñ o , h a r á s u del icia. 
D R O G U E R I A I N T E R N A C I O N A L 
B A J O S D E L H O T E L P L A Z A 
jo 
U n T u b i t o 
G r a t i s 
P a r a 1 0 d í a s 
Sólo mande el cupón 
E l E r r o r Q u e M i l l o n e s 
H a n c o r r e g i d o 
Bfetl saben todos que el método 
antiguo de acepillarse los dientes 
resultó muy desilusionante. Los 
dientes seguían descolorándose y 
cariándose. Las dentaduras her-
mosas eran antes menos frecuen-
tes que hoy. 49 de cada 50 per-
sonas sufrían de enfermedades de 
los dientes. 
Millones de personas, en casi 
todo el mundo, han encontrado un 
método mejor. Esas brillantes 
dentaduras que Ud. ve por do-
quiera muestran uno de Jos resul-
tados. 
Todo se debe a la película 
La causa de dientes empañados 
y males afines se atribuyen direc-
tamente a la película. La película 
es la capa viscosa que Ud. siente 
sobre sus dientes. Se adhiere a los 
dientes, penetra a los intersticios 
y mlU se fija. Las manchas de los 
alimentos y otras, la descoloran, y 
entonces se convierte en una capa 
sucia y negruzca. E l sarro pro-
viene de la película. 
La película retiene también sub-
stancias de alimento que so fer-
mentan y forman ácidos. Man-
tiene los ácidos en contacto con 
los dientes, originando la caries. 
Los microbios se reproducen en 
ella por millones, y estos, con el 
sarro, son la causa principal de la 
Siorrea. Ninguna de las pastas entífrícas corrientes puede com-
batir eficazmente la película. Por 
lo tanto, a pesar de acepillarse 
cuidadosamente los dientes, eran 
muy pocas las personas que se 
evitaban los males originados por 
la película. 
Dos nuevos métodos 
Entonces la ciencia dental, tras 
de largas investigaciones, deacu-
brió dos destructores de la pelí-
cula. Uno la coagula; el otro la 
elimina, y sin usar para ésto, in-
gredientes que rayen o perjudi-
quen los dientes. 
Competentes especialistas ds> 
mostraron la eficacia de estos mé-
todos. Los más eminentes dentis-
tas principiaron a aconsejar su uso. 
Se perfeccionó una nueva pasta 
dentífrica, a base de las investiga-
ciones científicas hechas por emi-
nentes ezpecialistas. Su nombre es 
Pepsodcnt. Los dos destruptores 
de la película mencionados fueron 
incorporados en ella para uso 
diario. 
Otras ideas nuevas 
La ciencia moderna descubrió 
también otros dos efectos esen-
ciales, y Pepsodent los produce. 
Multiplica la alcalinidad fn la 
saliva, que sirve para neutralizar 
constantemente los ácidos origina-
dores de la caries. También mul-
tiplica el digestivo del almidón de 
la saliva. Este digiere los depósi-
tos amiláceos de la dentadura, que 
al fermentarse forman ácidos. 
Así es como Pepsodent, dos 
veces cada día les da mayor poder 
y efecto a los agentes naturales 
protectores de la boca. 
Origen de nueva belleza 
Quienes usan Pepsodent con-
Suistan nueva belleza y encanto. Isto se ve por todas partes. Ob-
serve el sinnúmero de hermosas 
dentaduras que se ven hoy por 
dondequiera — dentaduras antes 
ocultas. Una vez vistos los resul-
tados, ninguna nujer ni ningúa 
hombre prescindirá de ellos. 
Envíe el cupón y recibirá ua 
tubito para 10 días. Observe qué 
limpios se sienten los dientes des-
pués de usarlo. Note la ausencia 
de la película viscosa. Vea cómo 
se emblanquecen los dientes a 
medida que la película desaparece. 
Esta prueba será una deliciosa 
revelación. Le hará posible dis-
frutar de efectos cuyos beneficios 
durarán toda la vida. Recorte el 
cupón antes de que se le olvide. 
1 
L A G O L O I M 
"El lugar mas encantador que he 
Tisto". Esto siempre lo dicen los qiw 
han visto por primera vez el pri-
moroso Lago Louise. Sus crepúscu-
los en Junio son inolvidables. Asi 
como sus florea de Julio, sus puestas 
de sol en Agosto, y sus admirables 
colorea en Septiembre. 
Visite este verano el Lago Louise 
en el Canadlan Pacific Rockies. 
Para más particulares vea: 
E . G. Chesbrough, 
Gen. Agt. Pass Dept. 
CANADIAN PACIFIC RAILWAY 
49 íí. Forsyth St. 
Atlanta, Ga., U. S. A 
gBD«At 
Btsnoc 





C a n a d i a n P a c i f i c R a í l l v a y 
i 
RGTOA 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Un destructor científico de la película. Limpia, em-
blaaqoses y proteje los dientes sin emplear ingredientes r royen • perjudiquen el esmalte. Ds venta en tubos é m twaafios en todas las farmacias. 
AOCMTW UCLUCIVOS EN CUBA 
COSMOPOLITAN TRADING OO. 
SAN PEDRO 19 
HABANA 
13228 
U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d i a t 
T H E PEPSODENT COMPANY, 
Depto C-3, 1104 S. Wabash Ave-
Chicago, 111., E . U. A. 
Remítanme % la siguiente dxreosiéa f » 



























































J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
Lms erupcionr» de U piel, «1 VJjfiet» auder exoeaivo y picadas do 33/jH insicío» <e &livian inmediata-oe Aamfro mente con ente jabín hsradaUa r t n y cmLellecedor, pan el uac diario y baSo. El mejor ~p*ra c*nnríar 
La Piel Snare y S b Manchas 
Algodía eatíprico de P.ohland, 2S centavo*. 
EN TODAS LuAS KA- ' JL.vJIAfi. 
A a í n c i e s e e n e l D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Dirección 
Sólo nn tnbSto pera eadn faaalUa» 
d a d g r a n v e i u n a 
fermed 
E s t ó m a g o 
com 
VENTA EN FARMACIAS Y DROOUERÍAe 
DE HORTALIZA SE RECIBEN TODOS LOS MESES 
A L B E R T O R. LANGWIHT Y CO 
Fl y WARGALL, antes Obispo, 66. Telf. i 
8t-4 7d-6 ' C 3S?2 
El hombre hace 
feliz un hogar y a su 
esposa cuando tkm» 
salud, vigor y ener-
gías. 
Tan pronto su naturaleza dismirarra, T 
su sistema nervioso se desequilibre, atando 
.preocupaciones fatiguen su cerebro, el más míniiao 
ejetf-cicio canse su cuerpo, si se siente falto de cn^^*^j* 
incwierente a placeres de la vida y cuando su ser no responde 
a sus deseos y voluntad tome el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R í C I 
conocido en todo e! mundo como un tónico restaurador Qt* 
crea virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve s& 
fuerzas y los nervios su equilibrio, abre el apetito y toda p 
naturaleza vuelve al estado de bienestar, confianza, íoersa 7 
alegría de un cuerpo sano. 
de traiajo iníelcctoil 
y físico lo pernea en un estado lastimoso de abatimientOr oezaJO» 
tejí 
Cjiando el aktsso de les placerc», el exceso físico lo pcmga en un estado lastimoso de a Da; i ra i r m ̂ -^fC^it^ rezet  v cantado uo deaocatie ri se abandon porque el Cl-,*rv;ja CESEBRINA del Dr. ULRICI lu cando mucho» ca«»« CCÍAOB 
a cetas cansas 
T H E ULRICI MEDICINE C0 . NEW Y O R K 
El ••tableclmiento sin la pasta tíenlíír'C 
C h l o r o d o n t 
Su surtido es incompleto 
Laboratorio L e o , D r e s d e n ( A S c w a ^ . 
1 iPf 
X>» venta en Sederías y Farmacia». 
E S I G U A L Q U E ^ L A M A T E R N A 
* F L E C H E S E C A P U L U E R I Z A O f l ^ 
~ L f l PRESCBIBEN EMINENTES J g 
0IC0S DE TODO E L hÜNPO'CON I S S 
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C A S O S y C O S A S 
L f l E T E R N A C A N T A L E T A 
- j Vedna, cierre l a I b f v l * - * 
^ U D a v a . v e c i n a l . ^ 
¿ ^ l o s gritos se « c u c h a n 
. t o ^ horas d d á í a . ^ 
y ia vecina ao abajo, 
L n0 tiene la cu lp í ta 
1 qne el Uqoxáo no suba 
, ^poncfc. b e f i g n a d í e m a j 
mi llave « t á cerradaj 
no he qoerido n i á b r a l a 
5é que el agua rieno 
~ nn foco de iIlmun(^icía»,,» 
y unos porque sale poca 
I . otros porque no es tá l i m p U 
1 reniegan del agua. 
sin que se tomen medidas, 
¿ Q u e filtros? P i ^ s vengan filtros. 
¿ Q u e ensanche? Pues venga aprisa 
L a c u e s t i ó n es que se acabe 
de una vez esta a g o n í a . 
Porque mientra» se discute 
se v a n pasando los día» 
y y a sabemos de sobra 
que a l fin y a l cabo se olvidan, 
Y vuelven los aguacero» 
y volvemos a la» m i s m a » : 
[Vec ina , cierre l a llave 1 .^ 
¡ G e r r » l a llave, v e c i n a l . , , 
Sergio A C E B A L . 
L a T e z R c p u p a n t e y f e a A d q u i e r e P r o n t o B e l l e z a ' 
U B e l l e i a S é l o E s t i e n U P i d . ¿ P o r q u é P e n m t e n i t e d q u e s u 
T e » e s t é M a n c h a d a y C u b i e r t a d e B a r r o » , C o a n d o T a n l a c P r o -
p o r c i o n a A l i v i o i n m e d i a t o ? 
O í a n b a t i s t a e s t a m p a d o , { O í a n d e n i e v e ) ; 
c i e n p r e c i o s o s d i b u j o s , a 2 0 d s . v a r a . ¡ E s 
m a g m g a c o l o s a l ! " L E P R I N T E M P S " , 
( O b i s p o y C o m p o s t e l a . ) 
I 
D E S P A O H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
^ P H O T I E l U E F O f i A 
L o s t r a s t o r n o » de 
l a dlgresüón perjudi -
can el cutis . L o e ho-
rr ib les berros, granos 
y espinillaa son l a se-
ñ a l segura de que el es-
t ó m a g o y el h í g a d o no 
funcionan normalmen-
te, y de que no se el i -
m i n a n en forma apro-
p iada los productos de 
desecho. 
T A X L A C , l a c u r a se-
gura e Indudable para 
todos los males del 
e s t ó m a g o , e l aparato 
digestivo, y males del 
h í g a d o y rlfiones re -
g u l a cas i Inmediata-
mente l a d i g e s t i ó n . P o n d r á eu es-
t ó m a g o e h í g a d o lnn*dlatamente 
en estado n o r m a l de f n a o l o n a m í e n -
to, le s e r v i r á pera permit ir l a ellral-
n a c i ó n de todoe loa p r o d u c t o » de 
desecho y p e r m i t i r á qne » u organis-
m » disfrute de nuevo de sangre 
sana, r o j a y pura. T a n pronto como 
ice eficaces y maravi l losoB Ingre-
dientes de este remedio hayan satu-
rado su organismo d e s a p a r e c e r á n el 
mal aliento, l a i n d i g e s t i ó n , el v é r -
tigo, l a fa l ta de deeeo p a r a traba-
j a r , loa males del e s t ó m a g o , l a di-
s o s t i ó n d i f í c i l , y e l ma l funciona-
miento del h í g a d o y los rl f lone». 
No hay u n a eola parte del orga-
nismo que no se beneficie con el 
efecto favorable de T a n l a c , que co-
T R I C O F E R O 
D E . B A R R Y 
Q u i t a l a c a s p a 
E v i t a l a c a l v i c i e 
D e p e r f u m e e x q u i s i t o 
N O T A S P E R S O N A L E S 
I D . J T A X G A R C I A ¿DE L A V E G A 
A y e r l l e g ó a esta capital proceden-
te de Manzanil lo, nuestro estimado 
amigo el s e ñ o r J u a n Garc ía de la 
Vega, acreditado comerciante y 
, Agente del D I A R I O D E L A M A R I N A 
'en aqul la localidad. . 
Rei teramos a l s e ñ o r Garc ía de la 
i Vega nuestro afectuoso saludo y le 
i deseamos grata permanencia e n esta 
; c iudad. 
mjensa a hacer sent ir sus e fec to» es-
t imulando los ó r g a n o s de la diges-
t i ó n , vigorizando a s í l a sangre y 
fortaleciendo todo e l organismo, per-
mite que el e s t ó m a g o déb i l y des-
gastado dig iera perfectamente e l a l i -
mento. 
Hace d e « a p a r e c e r , l a causa exci-
tante principal do l a enfermedad, 
l a debilidad. Hace que e l cuerpo 
se vue lva vigoroso y e l á s t i c o , con-
serva l a ú fen te l ú c i d a y e n é r g i c a y 
e l imina los s í n t o m a s de nerviosidad 
e I n d i g e s t i ó n . Reconstituye el orga-
nismo debilitado por l a enfermedad 
y el excaK) de trabajo menta l y fí-
sico, acelera la c o n v a l e c e n d » y es 
infal ible para todos los que pade-
cen de « s o s males. 
í 
gB CTACGURA U N A E S T A C I O N 
gta noche s e r á imaugurada la nue-
i í ATta de la E s t a c i ó n "Dos D . W " 
¿leflad de la Cuba E l e c t r l c a l Sup-
i t Ca, 7 qie dispone de 100 vatios 
ftta'nueva planta h a sido cons-
" para un alcance de 2 m i l m l -
aqul el programa: 
P R D I E R A P A R T E T 
jtanión "Los Corearlos", de A n -
tonio M. Romeu. ejecutado por 
• ta orquesta, 
|-."E1 Mambí", cr io l la de Lmls C a -
ías cantada por e l tenor s e ñ o r 
Mariano M e l é n d e z , a c o m p a ñ a d a 
al piano por el profesor s e ñ o r 
Vicente Lanz . 
|—"Hugonotte", a r i a del P a j e , can-
tada por l a soprano s e ñ o r i t a G r a -
ciella de los Santos, a c o m p a ñ a d a 
•1 plano por el profesor s e ñ o r 
Vicente Lanz . 
-"Dudo de Tí", cr io l l a , de Oscar 
Mesorana cantada por e l tenor 
•efior Mariano M e l é n d e z , acom-
pañada ai plamo por el profesor 
Mfior Vicente L a n z . 
-"Historia de un Plerrofr", cantal-
da por la soprano s e ñ o r i t a R o s i -
ta Almanza, a c o m p a ñ a d a a l pia-
no por el profesor C a p i t á n se-
íor José Molina Torres . 
|—"Amame mucho que as í amo yo" 
danión de Antonio M. Romeu, 
^Jecutado por su orquesta, 
S E G U N D A P A R T E 
TJ! Carro del Sol", c a n c i ó n ve-
nenclana de Serrano, cantada 
la soprano s e ñ o r i t a Ros i ta 
lanza, a c o m p a ñ a d a a l plano 
profesor s e ñ o r C a p i t á n 
ia Torres. 
un golfo", couplet de E r n e s -
Lecuona, cantada por e l pro-
sñor Mariano M e l é n d e z , 
iada al piano por e l pro-
cente L a n z . 
Aurora", d a n z ó n , de Antonio 
Romeu, ejecutado por s u or-
Jíwta. 
"Palma mi sed", c a n c i ó n cr io l la , 
o» Luis Casas, cantada por l a so-
prano señor i ta G r a c i e U a de los 
• w , a c e m p a ñ a d a al plano por 
Profesor s e ñ o r Vicente L a n z . 
_ n n c e j i v , d a n z ó n de L u i s C a -
ejo';utado por la orquesta 
E " "ffior Antonio M. Romeu. 
¿ m o a del Oriente", sones, e j* -
™ * l o por la orqUegta w ^ 
T Antonio M. R - m e u . 
[ Programa dará comienzo a las 
E S T A C I O N " D O S T . W . " 
vioximo viernes l a E s t a c i ó n "2 
T . W . " de Roberto E . R a m í r e z de 
O b r a p í a 86 o f r e c e r á un programa 
mus ica l que e s t á hajo l a d i r e c c i ó n 
del Profesor K n i g h t y en el cua l to-
m a r á n parte a lumnas de dicho pro-
fesor. 
E s o s mismos elementos a r t í s t i c o s 
o f r e c e r á n el d í a 6 de Jul io en ©1 T e a -
tro Nacional un Concierto en honor 
y beneficio del tenor R a m ó n Castro 
q u i é n e m b a r c a r á p a r a E s p a ñ a a per-
feccionar su arte . 
I t A E S T A C I O N " D O S I i . C . " 
E l Teniente L u l a Casas c o n t i n ú a 
sus conciertos y cuentos p a r a n i ñ o s 
de 8 a 8 y 80 p. m., todas las noches. 
D E V I A J E 
E l s e ñ o r Gui l lermo Salas uno de 
los propietarios de la E s t a c i ó n "Dos 
M. Q." de San R a f a e l 14 e m b a r c a r á 
en loa © r i m e r o s d í a s del mes de J u -
lio para adquir ir en los E s t a d o s U n i -
dos novedades de r a d í o . 
I í A E S T A C I O N " D O S B . Y . " 
E l p r ó x i m o d í a 3 de Ju l io s e r á 
Inaugurada la nueva planta trasmlso-
r a y el nuevo M i c r ó f o n o adquirido 
por Mr. PrederDck W . Boston para 
s u E s t a c i ó n r a d i o t e l e f ó n i c a "Dos B . 
Y . " s i tuada en el Vedado. 
E l programa confeccionado para 
ese d í a e s t á a cargo de reputados ar -
tistas que d e j a r á n seguramente com-
placidos a los radlos-fans. 
E n v is ta de que de la encuesta 
rea l i zada por Mr. Boston p a r a cono-
cer el gusto de los oyentes o s ea que 
pref ieren o í r m ú s i c a c l á s i c a en lugar 
do m ú s i c a bailable se ha determinado 
que dos martes seguidos los Con-
ciertos s e r á n c l á s i c o s y uno bailable. 
P a r a «3 invierno Ja E s t a c i ó n "2. 
B . Y " , o f r e c e r á dos Conciertos sema-
nales, uno el martes y otro ol viernes. 
L A " P . W . X . " 
De las piezas que e j e c u t a r á Ta 
B a n d a Munic ipal de M ú s i c a de la 
H a b a n a , en l a noche del m i é r c o l e s 
d ía 20 de Junio de 1923. en la Glo-
r i e ta del M a l e c ó n , de 8 y media a 
10 y m e d í a p. m.. y que s e r á trasmi-
tido por l a E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a 
" P . W . X . " do l a C u b a n Telophone 
Company. 
P R I M E R A P A R T E 
1. — P a s o doble " E l Ingeniero", Ro ig 
2. — O b e r t u r a " P a r a g r a p h 111", Suppe 
3. — H a f n a l h a (Szarda , Robert , 
Intermedio de 10 minutos, 
S E G U N D A P A R T E 
4. — S e l e c c i ó n de " L a Corte de F a -
raón ' , L l e ó . 
5. — I n t e r m e s z o "Gondoller". Poivoll . 
6. — M a r c h a "Orienta l" , JavaJoyes. 
Intermedio de 10 minutos, 
T E R C E R A P A R T E 
7. — V a l s L a z a r r e , B i a n k . 
8. — F o x trot; Sipplng Ctder, Morgan 
9. — D a n z ó n " A P a l m a Soriano", T a -
t á P e r e l r a . 
( C U R S O D E R A D I O ) 
C O N F E R E N C I A 3ÍUM. 6 
L a E s t a c i ó n " a C . X . " de G a ü a n o 20, 
H a b a n a , t r a s m i t i ó ayer l a s iguien-
te Coi i f ereauJa: 
L a r e g l ó n a que nos hemos refer i -
do a c t ú a , como puede deducirse, m á s 
o menos como un m e g á f o n o o bocina 
para ampl iar l a voz, que a su vez 
conduce las ondas de sonido. 3 u ac-
c i ó n es, s in embargo, m á s complica-
da. L a s ondas e l e c t r o - m a g n é t i c a s 
son producidas muy cerca de la tie-
r r a y son trasmit idas, en parte, como 
trenes guiados por l a m i s m a super-
ficie de i!a t ierra , elevadas por b u s 
al turas y absorbidas en parte en los 
lugares m á s bajos. U n a parte de esas 
mismas ondas, s in embargo, se e leva 
en el mismo momento de s er pro-
ducidas y v ia jan aparte en el espa-
cio, J u n t á n d o s e a veces a las prime-
ras por efecto de l a m i s m a condi-
c i ó n del terreno que las e leva c i r -
cunstancialmente, y en ta l caso, a l 
combinarse de nuevo, pueden aumen-
tar o d i sminu ir su intensidad, se-
g ú n las c ircunstancias que en cada 
caso especial concurran. Durante e l 
d í a y principalmente luciendo el sol , 
sol , h a b r á menos e l e v a c i ó n de ondas 
a l espacio y las ondas bajas , o sean 
las que pasan m á s cerca de l a t ierra 
no t e n d r á n por lo mismo l a ayuda I 
que en casos especiales pueden pres- \ 
tarle las de arr iba , debido a l a l o n l - í 
a a c l ó n parc ia l del a ire por las I r r a -
diaciones del sol . Todo lo contrario 
ocurre de noche por lo que, salvo 
c ircunstancias excepcionales, las se-
ña le» recibidas de noche Jlegan con 
una intensidad mucho mayor que las 
alcanzadas de d ía . E n cambio, esa 
m i s m a Intensidad es mucho m á s va-
riable de noche que de día, especial-
mente cuando se t ra ta de ondas cor-
tas y tal v a r i a c i ó n se nota mucho 
m á s si l a puesta del sol se produce 
entre dos estaciones a dis tancia que 
e s t é n comunicando. L a s nubes y en 
general cualquier d e p r e s i ó n atmos-1 
f é r i c a s e r á n t a m b i é n motivo de. va -
riaciones notables, que no e s c a p a r á n 
a l a c b s e r v a c l ó n del aficionado, a ú n 
del principiante. 
De todo lo que antecede «e des-
prende que las c ircunstancias en las 
cuales se c o n s e g u i r á una r e c e p c i ó n 
m á s uniforme de las s e ñ a l e s s e r á n 
las s iguientes: 
( a ) T r a n s m i s i ó n usando ondas 
largas. 
Cb) T r a n s m i s i ó n durante el d ía . 
( c ) T r a n s m i s i ó n sobre distancias 
cortas. 
( d ) T r a n s m i s i ó n sobra una s u -
perficie de c o n d u c c i ó n uniforme, co-
mo el mar. 
Unicamente u n a t r a n s m i s i ó n efec-
tuada en estas condiciones p e r m i t i r á 
comparar de un modo Justo e l resu!-
S P O R T Y E C O N O M I A 
Colorantes S U N S E T , conoci-
dos en todos los hogares de 
Cuba, desde Maisí a San Anto-
nio, han dado siempre—sin fa-
llar una sola vez—excelentes re-
sultados. De ahí la preferencia 
del público sobre otros tmtes. 
Damas de la alta sociedad, 
por el placer que experimentan 
en renovar sus trajes, blusas, 
cintas, etc., dándoles el color de 
moda, tiñen con S U N S E T por 
lo cómodo y fácil de su uso y 
por la seguridad de que no man-
chan las • manos ni los utensi-
lios. Son limpios y eñeaces. Cons 
tituyen para ellas un sport te-
ñir con S U N S E T . «Ü 
t Cuando «n el hogar modesto 
se tiñe por economía, se preñe-
re S U N S E T porque además de 
lo anterior, saben que es un só-
lo gasto el que hacen; no van a 
probar sino al éxito. S U N S E T 
es el tinte recomendado por las 
amigas, el que recomiendan los 
boticarios y sederos, pues para 
ellos es una garantía. . < 
No pida una pastilla para te-
ñir. No pida una pastilla de co-
lorantes. PIDA UN S U N S E T . 
Insista y exija la marca que us-
ted conoce, de la que está con-
vencida que es un éxito. E X I J A 
S U N S E T . í.-*tv , 
S a V i s t a es Importante 
por lo tanto, nc de'? da C5ar U 
Loción de Oro de Le«tiardt si 
na ojos estin d¿bile*, lloro-
sos, er.si.-grcrtsdos, si si«nt* 
panzadas o tiene sus párpados 
granulados. 
La Loción de Oro de Leo-
na rd I para los Ojos es segura, 
pura, no produce dolor, de 
acción tipias y efectos penna-
acntes. 
Fortalece los ojos débiles. 
Si sa efecto no es satisfacto-
rio s« le devolverá su dinero. 
R E G A L O d e V I R 0 L 
V I R O L . 
Producto InsMe) 
Cuando compre i 
V I R O L | 
pida el limpia j ' j j que 
VIROL repla. 
V I R O L . n tn-me i» 
berro, llenare tt<S frp*eo. 
NADA KX'ALA A 
V I R O L 
peía wbfeílimentir niftcK, 
endanot y coorsledefites. 
PMBHriki T F ' ^ i k c i » » 
TeadM V I R O L 
Cbapatfa Angio Cabana - Neptnno 160 
C u á n r á p i d a m e n t e e l 
R e s i h o l 
m e e s t á q u i t a n d o e s e e c z e r r 
¡ H e al l í el Quid! A l instante q-< 
«I Hesinol toca cualquier cutis 
pique o arda, el padecimiento ce 
por lo general. E l tratamiento pers' 
tente por unos cuantos dfae r a r a ^ r 
deja de despejar la inf lamación 
l a sensibilidad y a l fin devuelve l 
cutis su condic ión natural de salurL 
£1 Jabón Besinol y el Jabón Resino! t 
Barra para Afeitarse contienen la* mlsrr' 
propiedades calmantes, y los asan loe ho: 
bren discernientes que gustan de sa Jfcb. 
nadara abundante j detersoria j de ' 
tracancia saludable del BesinoL 
Be venta en todas laa droraerlas 
r 
D E V E N T A E N S E D E R I A S 
F A R M A C I A S * * k V » 
r o n g a i v i p 
S A N T I A G O D E C U B A 
**Si no le gus ta n o lo repita**. 
D i j l r i b u i d o r e s : 
S . G U A R D A D O Y C * . 
T e l é f o n o : M - 4 7 0 5 . B e l a s c o a í n N> . 1 5 . 
tado de la tran*mlf l lón efectuada por 
d lé t in taa estacionee. 
L a s principales fuentes de incon-
venientes de los que se tropiezan al 
tratar de recibir s e ñ a l e a de radio ^ 
que crean a veces dificultades de mu-
cha c o n s i d e r a c i ó n , son 
1. — I n t e r f e r e n c i a de estaciones cu-
yas s e ñ a l e s no se dosean recibir . 
2. — E s t A t i c 
3. — D i s m i n u c i ó n de l a fuerza de la 
s e ñ a l o sonido que se e s t é recibiendo. 
S a n a t o r i o d e l D r . fflalbertí 
E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
' • U a í l 0 - . ^ . ^ * ! 0 ! » Pabellones. Bunealowa para enfermos. Espedí U * Í ^ V n »us Nuevos ll . p l v 
Santa Catalina y Vento (Reparto 
g s E s ^ ^ 
 ( t  Mendoza) Tal . 1-1914—1-11*7 
P 15d-l« 
r i o i P m c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
B o m b a s y E q u i p o s d e P r e s i ó n 
C u a n d o V i s i t e N u e v a Y o r k , V a y a a 
C u a l q u i e r a d e E s t o s H o t e l e s , s i 
Q u i e r e u n a E s t a n c i a C o n f o r t a b l e y 
E c o n ó m i c a 
H O T E L W O L C O T f 
3 1 s t . S t r e e t a t F i f t h A v e n u e 
H O T E L E N D I C 0 T T 
81 st. S tree t a n d C o l u m b u s 
A v e n u e . 
N E W Y O R K C I T Y . 
# V H a b i t a c i o n e s c o n a g u a c o r r i e n h . 
$ 2 , 0 0 p o r d í a . $ 2 . 0 0 p o r d í a . 
H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o p r i v a d o . 
$ 2 . 5 0 p o r d í a . $ 3 . 5 0 p o r d í a . 
S a l a , d o r m i t o r i o y b a ñ o . j 
$ 5 . 0 0 p e r d í a . $ 8 . 0 0 por d í a . 
E n a m b o s hoteles u s t e d e n c o n t r a r á u n r e s t a u r a n t d e 
p r i m e r o r d e n , en los que l a b u e n a c o m i d a r i v a l i z a c o n los 
b a j o s prec ios . 
S e h a b l a e s p a ñ o l . A v í s e n o s p a r a r e s e r v a r l e h a b i t a -
c i ó n . 
i r i t r TrTdr " 3 - J E T 
B O M B E A N M A S A G U A C O N M E N O S C O N S U M O 
C O N T A N Q U E S O S I N T A N Q U E S 
Para elevar njnia a cnalquicr altura. L a s bombas Dayion ion he^cha* 
con lo« matorialet da l a mejor calidad qTie el dinero pncd'e oom. 
prar. Son fabricada* para qnien busca calidad y eervicio 
E S T A N I N S T A L A D A S E N T O D A S P A U T E S 
P r e c i o s D e s d e $ 1 0 5 ^ 
S E G U N C A P A C I D A D 
M A S D E 25 M O D E L O S D I T E E E N T E S 
E«mlt i remos Catálogo» a solicitud 
W A L T E R & C C N D 0 Y A C 0 . 
S a n a t o r i o d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t d e s 
D R . A R M A N D O f)B C O R D O V A 
C a t e d r á t i c o Jefe de Cl ín ica de Enfermedades Nervlosaa y Mentales a 
a Universidad Nacional. 
F i n c a V i l l a A n « a , Marianno. T e l é f o n o I-700fl .—Consultorio en la Dabanai 
Habana ftl-R. de 1 a 8. 
D R O G U E R I A B A R R E R A , S , i 
S E C R E T A R I A 
A P A E T A D O 2522. H A B A N A O ' E E I L L Y 26-28 
L a Junta Direct iva de esta socie-
dad, en a e s i ó n de 11 del actual , acor-
dó convocar a los accionistas que 
posean acciones preferidas, para que 
concurran a celebrar J u n t a Genera l 
E x t r a o r d i n a r i a el d í a 20 de Junio 
p r ó x i m o , a las 4 de la tarde, en el 
local de esta S e c r e t a r í a , H a b a n a 35, 
altos, a fin de dar cuenta de la si-
t u a c i ó n en que dicha J u n t a Direct iva 
e n c o n t r ó a la C o m p a ñ í a en E n e r o 
ú l t i m o , y para que, en viata de esa 
s i t u a c i ó n , I t J u n t a Gene-a i resuelva 
acerca del futuro desarrollo de la 
C o m p a ñ í a y tome todas las medidas 
que estime convenientes, tales como 
aumento o d i s m i n u c i ó n del capital 
social , m o d i f i c a c i ó n de los E s t a t u -
tos y venta o permuta de loé bienes' 
muebles e inmuebles de la Compa-
ñ ía . 
T ienen derecho a asist ir a dicha 
Junta los accionistas que posean 
una a c c i ó n preferida por lo menos, 
ya asistan personalmente, y a por 
medio de apoderados o representan-
tes. 
H a b a n a , 19 de Mayo de 1928. 
E l Secretario. 
| Doctor Domingo M E N D E Z C A P O T E . 
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,B- Telf. A-5893. Apar-
tado 611 
( C o n t i n n . ) 
P . l 1 1 ^ d« ^ I Ü r t e de los hijos 
a n c i a n P ^ 1 * 1 5 ^ 1 1 6 - • - P e r o 
U i w d e 3 a b a decir a l a 
renir J l mente' con miras 
f40 un ?f.qUe 8610 creia . ^ a 
. ^ o j S Í J ' ° r ° - • • Ocultas a 
ff**10 no habl lh ^ a l o s " ^ P 0 8 -
«egün ^ a de 6110 a nadie 
? a t « r t a S r T Í * V1 trabajos 
- J 1 » ^ ^ Y f . hTabI» empren-
U *Cmo a una l H I r e n e ' a 
S ^ r u r a m e n ? " llamado, h a b í a 
del d n „ l a ^ ^ t o r a de 
P t a ^ e ^ ^ Mas tarde, 
' ¿ J ^ txé i i Á hab16 de ello 
^ ^ W ^ S a n t e » ^ ¿u - « « n e n el mnndo m á s 
que a Gerardo y a t i , me dijo, y os 
quiero ricos a ambos . . . Gerardo y 
t ú ¿ me entiendes? Nunca é l sin t i , 
y n u n c a tu s in él . V e n , h i j a mia, y 
p r a p á r a t e a grabar bien en l a memo-
r i a lo que vas a v e r y o ír , pues qui-
z á s te s e r á preciso recordarlo m u -
cho t i e m p o " . . . ¡ P o b r e abuelo! D u -
daba tan poco de la vuelta de G e r a r -
do, que deseaba a l e j a r de mi , por to-
dos los medios a su alcanse, l a me-
nor d u d a — b a l b u c i ó l a Joven, como 
sin querer. 
E l oficial m o v i ó vagamente l a 
cabeza sin atreverse a dec larar que 
su a d m i r a c i ó n por el duque de C h a n -
teraine iba poco a poco cediendo el 
puesto a un sordo rencor. 
Pedro estaba pronto a odiar l a 
memor ia de aquel v is ionario que tan 
cruelmente h a b í a subordinado todo 
el porvenir , toda la fel icidad, toda a l 
l ibertad de su nieta vi-viente a l a rea-
l i z a c i ó n imposible del s u e ñ o m á s 
absurdo, a l regreso milagroso, a l a 
r e s u r r e c c i ó n de su nieto m u e r t o . , . 
"Nunca é l s in ti , n u n c a t a s in é l " . 
E s a s palabras levantaban en el cora-
z ó n del Joven sentimientos de rebe-
l i ó n profunda; pero c a l l ó , temien-
do apenar a la s e ñ o r i t a de Chante-
raine. 
Y C l a u d i n a s i g u i ó diciendo: 
— D e s p u é s de reconlendarme la 
mayor a t e n c i ó n , l a m á s estricta se-
riedad, c o n d ú j o m e m í abuelo, por 
la escalera que acabamos de bajar 
a esta sal ita, que d e p e n d í a da sus 
ha bltaclones part iculares y en don-
de s o l í a guardar las armas de caza. 
— ¿ A q u í ? — b a l b u c i ó Pedro emo-
cionado. 
— A q u í m i s m o — r e s p o n d i ó l a jo -
ven. 
Y se l e v a n t ó , d i ó unos pasos y se 
detuvo a l a í i q u i e r d a de la pared de 
l a ventana, ante uno de los tableros 
de roble esculpido que e l oficial h a -
b í a visto a l entrar . 
— S e ha cumplido la voluntad del 
duque de C h a n t e r a l n e , — d i j o C l a u -
d ina .—Me acuerdo de todo, si , de 
todo cuanto entonces vi y ol. E n p r i -
mer lugar, mi abuelo me s a ñ a l ó en 
el enmaderamiento esas dos escenas 
famil iares , d e s i g n á n d o m e especial-
mente é s t a , cuya I n s c r i p c i ó n me h i -
zo leer en voz a l ta : Toda edad tie-
ne sus privilegios y sus beneficios; 
luego hizome pronunciar las pala-
bras que estaban grabadas en mi 
sor t i ja o, mejor dicho, en la sorti-
j a de Gerardo, pues a é l e ra quien 
d e b í a d á r s e l a E s p e r a y oBra, le res-
p o n d í . . . . Y s o l t á n d o m e l a mano 
que hasta entonces h a b í a tenido es-
t e c h a m e n t e apretada, a c e r c ó s e a 
l a pared, r o g á n d o m e que antendiese 
escrupulosamente sus explicaciones. 
E n pr imer lugar, me hizo observar 
que las letras de la div isa ds l a sor-
t i ja estaban todas contenidas cuan-
do menos u n a vez en las palabras 
que acababa yo de leer debajo «ie 
la escena de la Izquierda del table-
ro. T o d a edad tiene sus privilegios y 
sus beneficioa, luego a p r e t ó sucesi-
vamente l a e de edad, l a pr imera a 
de sus. la p de privilegios, otra vez 
l a e de edad. . . y « i sucesivamente. 
teniendo cuidado de no tocar dos 
letras de l a misma especie, hasta 
que hubo indicado todas las l e t ra? 
que c o m p o n í a n l a div isa E s p e r a y 
obra. De este modo r e s u l t ó que h a b í a 
apretado una vez la pr imera s de sus 
l a p de privilegios, y la y, la o de 
toda, l a b de beneficios, y dos veces 
la e de edad, l a r de privilegios y la 
a de toda. . . L a s letras que h a b í a n 
tocado se Inscrutaron m á s profun-
damente en su marco de roble; l a 
p r i m e r a vez que hizo p r e s i ó n en la 
a de toda, o b s e r v é de pronto que 
u n a parte del enmaderamiento, l a 
que c o n t e n í a la escena en que nos 
o c u p á b a m o s , r e t r o c e d í a , h u n d i é n d o -
se en l a pared de la izquierda y de-
j a b a entrever, en un espacio l imi ta -
do por la otra parte del enmadera-
miento, y del ancho de la mano poco 
m á s o menos, u n a superficie de me-
tal muy l i s a . . . A l momento expl i -
c ó m e e l abuelo que d e t r á s del do-
ble tablero que acababa de apartar-
se en esa forma, se hal laba la puer-
ta de una especie de c a j a de cau-
dales escondida a su vez en e l es-
pesor del muro. A h i estaba la for tu-
na dest inada a Gerardo y a m i . . . . 
Pero, como con l a curios idad de n i -
ña , indiferente por lo d e m á s al va lor 
del donativo, insistiese yo en ver 
agrandarse m á s e l boquete y exami-
n a r a mis anchas el misterioso es-
condite, n e g ó s e afectuosamente a 
ello m i abuelo, d i c i ó n d o m e : " H i j a 
mia , no puedo en modo alguno com-
placerte. P a r a que el maderamen 
acabase de abrirse, dejando comple-
¡ tamente libre l a puerta secreta. Fe-
r ía menester que no ignorases l a di -
visa grabada en la sort i ja que a l -
I g ü n día ha de traerte Gerardo; se-
ría preciso que pudieras repetir, con 
esa div isa y con l a i n s c r i p c i ó n del 
(lado derecho del tablero: C a d a esta-
! c l ó n tiene sus placeres y sus recuer-
i dos. la o p e r a c i ó n que acabamos de 
efectuar en el lado izquierdo, y que 
j s ó l o hemos podido l levar a cabo por-
que s a b í a s las palabra dinscritas pa-
i r a Gerardo en la sort i ja que recibi -
r ía de tu mano: E s p e r a y o b r a . . . . 
i Entonces p e n s é tan s ó l o en escu-
j char d ó c i l c ^ e n t e las indicaciones 
preciosas que el duqe de C h a n t e r a l -
ne tuvo cuidado de seguir d á n d o m e 
I y que se r e f e r í a n a esa c a j a de hie-
i rro apenas entrevista y que G e r a r -
j do y yo p o d r í a m o s abr ir a l g ú n dia. 
i gracias a l secreto que acababa de 
I conf iarme. . . 
Cal ló C l a u d i n a . E l coronel F a r g c o t 
h a b í a adivinado el experimento de-
! clsivo que estaba dispuesta a inten-
tar; no obstante, a g u a r d ó a que l a 
{ joven se expresase m á s claramente. 
— H a b r é i s comprendido—dijo a l 
fin la donce l la—la r e v e l a c i ó n que 
espero ahora de esta m u r a l l a Iner-
te. SI vues tra sort i ja es realmente 
la sor t i ja que m i abuelo e n t r e g ó ha -
ce veinte a ñ o s a la marquesa de 
Chanter lane , s i la divisa en e l la ins-
cr i ta es efectivamente el complemen-
to deseado de l a que por la otra sor-
t i ja conocemos, los dos lados del 
tablero se a b r i r á n y nos descubri -
rán su s e c r e t o . . • 
— C o m p r e n d o — a m i r m ó Pedro. 
Lentamente , con temblorosa ma- ! 
no, r e n o v ó C l a u d i n a la misteriosa 
o p e r a c i ó n de que su memoria habia ¡ 
conservado tan preciso recuerdo. Pu-1 
so los dedos por el orden indicado ¡ 
y , cuantas veces era necesario en ca-
A una de las letras de la i n s c r i p c i ó n 
a l l í donde diez a ñ o s antes h a b í a 
visto posarse los largos y p á l i d o s 
dedos del abuelo: y cuando el table-
ro de la izquierda hubo retrocedi-
do en la pared dejando entrever, co-
mo en otro tiempo, la pulida super-
ficie del armar io de hierro, concen-
t r ó e l la toda l a a t e n c i ó n en el ta-
blero de la derecha. Y en tanto que 
con voz a h o g a d á . y para no equi-
vocarse, pronunciaba cada le tra de 
l a divisa O r a y espera, v o l v i ó a em-
pezar el mismo trabajo. A la quinta 
l e tra la pobre n i ñ a se detuvo sofo-
cada; Pedro la c r e y ó pronta a des-
mayarse . 
— ¡ D i o s m i ó q u é p á l i d a es tá is !—< 
e x c l a m ó . — E s t a s emociones son de-
masiado intensas para v o s . . . 
H u b i e r a querido tranqui l i zar la , 
ca lmar la , a c a r i c i a r l a con esas pala-
bras t iernas y dulces que se dicen a 
los n i ñ o s . 
— E s t e es para mi un momento 
de terrible angustia , y me siento 
muy déb i l para soportarlo—contes-
t ó la s e ñ o r i t a de Chanteralne . 
Pero, por un gran esfuerzo de 
voluntad, c o n s i g u i ó dominarse y pro-
s i g u i ó el experimento intentado. 
Pronto no quedaron sino dos le-
tras que hacer func ionar . . . Pero le 
faltaba valor, p a r e c í a l e que las ma-
nos se le tornaban blandas. 
— P o r favor, c a b a l l e r o — b a l b u c i ó 
—cont inuad vos por m i . 
Muy Impresionado t a m b i é n por 
aquel la e x t r a ñ a escena, a c e r c ó s e a 
su vez Pedro Fargeot a l enmadera-
miento y, volviendo a tomar la di-
v i sa en l a ú l t i m a s i laba de espeta 
en que l a h a b í a dejado C l a u d i n a , 
a p r e t ó fuertemente la r de la pa-
labla placeres y la a de la palabra 
cada, ya hundidas en su refugio de 
roble. 
O y ó s e un crupido tan estridente 
que se s o b r e s a l t ó e l joven. Pero en-
tonces—con una especie de tranqui -
l idad majestuosa las dos partes 
del tablero g iraron en sentido in -
verso sobre goznes invisibles , de-
jando poco a poco a l descubierto u n a 
elevada placa de hierro que una ma-
no d ies tra h a b í a rodeado de finos 
grabados cincelados. 
I V 
L A L L A V E D E O R O 
Ante e l hecho consumado, Pedro 
y C l a u d i n a enmudecieron. L a s e ñ o -
r i t a de Chantera lne se dejo caer 
en la s i l l a que su nuevo amigo ha -
bale acercado; y a l l í p e r m a n e c i ó 
unos momentos s in vos ni aliento. 
— H e querido s a b e r — y s é — b a l -
b u c i ó al fin, t o r c i é n d o s e maquina l -
mente con lento movimiento las m a -
nos .—Si ya s é ; esta sor t i ja que me 
confiabais al azar como en a n á l o g a s 
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E N D I A D E M O D A 
Martes del P r i n c i p a l . 
Y de T r i a n ó n . 
E n este ú l t i m o se d a r á l a exhi-
b i c i ó n de L a m u ñ e c a de los ricos 
en las tandas elegantes. 
S u i n t é r p r e t e pr incipal , l a misma 
P O R L O S T E A T R O S 
de L a R e i n a de Saba, es la genial i 
actriz Betty Bhytte . 
De l a f u n c i ó n del P r i n c i p a l hablo 
por separado en nota especial de la 
otra - plana. 
Paseo de moda. 
Con la retreta del M a l e c ó n . 
Lupb.-
Y la temporada mej i cana . 
T e m a é s t e que traslado a la pla-
n a siguiente a fin de puntual izar 
ciertos detalles. 
Mart i , donde se representa hoy de 
nuevo L a M o n t e r í a , p r e p a r á n d o s e 
p a r a el estreno de E l tenorio del 
barr io en la f u n c i ó n de m a ñ a n a . 
Otro estreno, el de L a Holande-
s l ta , que va el viernes. 
Campoamor. 
L a c inta estrenada ayer, 
l i o es otra que la t i tu lada P a s i ó n 
y R e t r i b u c i ó n , la cual v o l v e r á a la 
pantal la en los mismos turnos, tar-
de y noche. 
Y E l Hombre Mosca nuevamente 
en las tandas elegantes de Capitol io . 
A l é x i t o grandioso d-j esta p e l í c u -
l a sigue ahora la e x p e c t a c i ó n des-
pertada por, l a c inta que se estrena 
m a ñ a n a . 
L l e v a por t í t u l o E l matr imonio 
y e l divorcio y es de un i n t e r é s s in-
gular su t rama. 
¿ Q u é m á s ? 
L a f u n c i ó n de Faus to . 
Se e x h i b i r á B a j o l a superficie, 
hermoso c inedrama, estrenado ayer. 
Muy emocionante. / ' 
D E L D L l 
P o r la m a ñ a n a . 
Dos horas de m ú s i c a . 
A u d i c i ó n de los martes en E l E n -
canto por la orquesta cubana del 
joven profesor Grenet . 
E n el P l a z a , en su alegre roof, 
comida a l a hora de costumbre. 
Se b a i l a r á . 
Con la orquesta de S i m ó n . 
Martes del J a i A l a i con partidos í 
interesantes y r e ñ i d a s quinie las . j 
Y l a tarde favorita de nues tra 1 
d u l c e r í a de moda, la de San L á z a r o 
14, donde se r e ú n e n s iempre fami -
l ias en gran n ú m e r o . 
E s t a r á a n i m a d í s i m a . 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
L A C O P A D E S E V R E S 
K l mundo es tá lleno de corazones 
perversos. Pero no hay quo desesperar; 
también so encuentra do vez en cuan-
do un corazón sano. L o digo por el 
del señor Baumlsseau. 
L a verdad; no podéis figuraros lo 
hermoso que ea el corazón del buena-
zo de Boumisscau; pero desde hace dos 
días es encantador. 
Y es que hace dos dfas el señor de 
Baumisseau encontró, por una de esas 
casualidades que ocurren de v<?% en 
cunndo, a una señora a quien amó ha-
ce veinte años. ¿Dejó durante ese tiem-
po de amarla por completo? No pon-
dría la mano en ol fuego para asegu-
rarlo. í \ o es precisamente que haya 
Beguido manteniendo siempre vivo el 
fuego de su cariño o ese sentimiento 
sensual qu© es, para los novelistas y 
sus lectores, el signo do pasión. 
Nada de eso. Hace veinte años , antes 
da que L u i s a Aulette despertara, sin 
llegar a saberlo, aquel amor, Blammis-
seau comía y bebía como si tal cosa, 
y durante vIo3 veinte años después si-
guió comiendo, bebiendo y durmiendo; 
tuvo disgustos y alegrías , y no l legó 
siquiera a formar el novelesco propó-
sito de estar inconsolable. Sin embar-
go, el antiguo amor pormaneció dentro 
de su pecho, tan escondido casi como 
tona herida hecha al amor propio. 
¿Pruebas? Oid: 
Cada vez qua la vida o una lectura 
le cuenta una linda historia de amor, 
alegre o triste, es lo mismo, ve le-
vantarse de su corazón como la nebli-
na de un río, el recuerdo de Lu i sa 
Aulotte. No dura mucho, ni un suspi-
ro de ninguna especio; aquella ligera 
gasa de niebla se disipa y evapora con 
la misma facilidad con qua se formó. 
Pero esto es amor. 
Y así, espero que me creeréis cuán-
do os diga si os aseguro que desdo 
hace dos días, al ver a L u i s a , el cora-
zón de Braumlsseau Irradia de alegría. 
¡Pobr^ corazón, tumultuoso, diverso, 
Viqlcmto, tierno y bueno, sin ía menor 
m/icula ni el menor mal pensamiento! 
Ko ha repara/lo que L u i s a ha variado 
en esos veinte años. Tiene menos bri-
llo< en los ojos y más , muchas m á s oje-
ras; gasta unos cabellos en que la quí-
mica ha usurpado sus derechos a la na-
turaleza; ha llegado a esa corpulencia 
que en la mujer empieza a llamarse 
gordura hasta por las señoras que no 
son amigas ínt imas. Pero todo esto soy 
yo quien lo dice, no el señor Blaumis-
seau; él no ha reparado en nada de 
eso. 
¡Qué feliz encuentro!—dijo Luisa—. 
I Cuánto me alogro de volverle a ver! 
¿Quiere usted que haMemos? Pues le 
espero el viernes. 
Y el señor Blaumissoau espera aquel 
viernes. E s t á trastornado, ag i tadís lmo, 
no sabe lo quo »3 hace. E s un hombre 
enamorado y de lo lindo. L u i s a cometió 
una torpeza en no amar a este hombre 
hace veinte años; pero no es ella quien 
lo dice; soy yo también. 
A la hora en punto Blaumisseau se 
encuentra en el salón de L u i s a Aulette. 
Muy en punto, pues L u i s a aún no ha 
salido. X aún tenía lo suficiente para 
que el que empezó por sentarse en el 
borde de un sil lón, tuviera tiempo de 
ir acomodándose en el respaldo. Así tu-
vieron tiempo de normalizarse los la-
tidos de su corazón. 
Pero no por mucho tiempo; vuelven 
a latir con mayor violencia. ¿Por qué; 
Porque Blaumissoau acaba de ver eji. 
una mesa, dentro de un fanal de vi -
drio, sola, protegida, preciosa, mima-
da una copa de Seyres. Y esa copa de 
Sevres es un regalo que le hizo a 
L u i s a vdinte años antes. 
F u é el día en que, creyéndose desde-
ñado, tomó la resolución do no volver-
la a ver. Se acuerda de sí mismo, tor-
pe, sonriente, azorado con su paquete 
y diciendo con la expresión menos con-
movida del mundo: 
— E s un regallto. . . Sería muy dicho-
so si de cuando en cuando, a l honrar-
lo con una mirada de vuestros ojo% os 
hiciese pensar en mí 
Y ahora está allí, solo, protegido, pre-
cioso, mimado. . . ¡Dios mío ! ¡Dios mío! 
Y el hombro es tá tan conmovido que 
cuando, al fin, sale Lu i sa , no puede 
ocultar 1̂  emoción. 
—¿Qué lo pasa a usted, querido Blau-
misseau? 
— E s que—balbuceó—*-... es que mi-
raba esa copa de Savres, y . ? . 
L e interrumpió con una sinrisa, una 
sonrisa de enamorada: 
— L e parece a usted ridicula en 
ese globo? Sí, ya lo sé ; pero le tongo 
tanto aprecio . . . E s un recuerdo. . . un 
recuerdo. . . 
—¡Ah!—di jo Blaumisseau, cuyo co-
razón latió con m á s fuerza. 
—Ahora ya puedo contarle a usted 
cs«, querido amigo . . . Hace veinte años. 
E n aquel entonoas estaba enamorada lo-
camente enamorada. E l hombre a quien 
amaba no se me había declarado. Un día 
vino, y . . . 
— ¿ Y . . . ? 
— Y viendo osa copa que me habían 
regalado me hizo por su culpa una es-
cena de celos tan espontánea, que nos 
hizo caer a uno en brazos del otro. 
Por eso he conservado siempre esa co-
pa de Sevr*s, con tanto cariño como 
oro en paño. 
—Y—pregunta Blaumisseau—, ¿no se 
acuerda usted de quién se la dió? 
<—¡Ah, no! Un Imbécil cualquiera. 
André M X H A B E A U . 
N O V E D A D E S R E C I B I D A S 
B A T T C A S Y S O M B R E R O S 
Escr iba U d . misma, s e ñ o r a , el 
libro de la vida de su baby. 
E n nuestro Tercer Piso tenemos 
unos libros-agendas destinados a tal 
propós i to . Exornados con muy be-
llos dibujos representando escenas 
infantiles. 
i 
Siguiendo la pauta indicada en 
el libro, U d . irá anotando la fecha 
de nacimiento, desarrollo corporal, 
tomado en sucesivos c u m p l e a ñ o s , 
regalos que le hacen, apar ic ión del 
primer diente, primeras palabras 
pronunciadas; y cien detalles m á s 
que'omitimos por no pecar de pro-
lijos. 
¡ P u e d e imaginarse nada mas 
conmovedoramente interesante pa-
ra su h i jo—en el m a ñ a n a — q u e re-
cibir de manos maternas el poema 
de su v ida ! 
Verdaderos objetos de arte. P u -
d i é r a m o s calificar as í la e s p l é n d i d a 
c o l e c c i ó n de aros de bolsa—boqui-
llas de bolsa, por otro nombre — 
que recibimos en d ías pasados. 
S u principal caracter í s t i ca — 
aparte su gran bel leza— consiste 
en que algunos modelos, el que re-
presenta una gran rosa, por ejem-
plo, e s tá tan ingeniosa y acabada-
mente construido, que se hace di-
fícil poder abrirlo, sin previa expli-
c a c i ó n ; otros representan Pierrots, 
figuras chinas, flores, cerezas, vio-
letas y algunos tienen pinturas de 
asuntos venecianos y chinos. L o s 
hemos marcado para vender desde 
$1.00 hasta $10.00. 
Llegaron al fin las camitas para 
n i ñ o s — d o s t a m a ñ o s — e n tonos mar-
fil y caoba. Conjuntamente recibi-
mos pesas, bañec i to s plegables, per-
cheritos (con pinturas representan-
do cabecitas de babys) baberitos de 
goma, s á b a n a s de goma (para ca-
ma y para cochecitos.) 
S é p a n l o las innumerables m a m á s 
que impacientemente esperaban es-
tos art ículos para uso de su "rey". 
B A T I C A S 
De "voile" blanco, bordadas en 
color, o de l inón , para n iñas de 2, 
4 y 6 años , desde $2.50 en adelante. 
De "voile" con calados y borda-
dos a mano, para n iñas de 2 a 14 
años , desde $3.75, 
De " c r e p é " lavable; edades 6 a 
14 años desde $4.75. 
De organdí bordado; edades 2 
a 14 años , desde $2.50, y de "gcor-
gette" desde $6.25. 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
Nuevos modelos en t a f e t á n , tissu 
de paja , crin, "georgette" o enca-
je,- desde $8.50 en adelante. 
S O M B R E R O S N E G R O S 
E n crin, t a f e t á n , tagaJ o "geor-
gette" desde $8.00. 
G R A N S A L D O 
de sombreros, que hemos marcado 
a $5.50 y contiene modelos de 
"georgette" combinado con paja , 
crespón de China , con detalles de 
cuentas, "georgette" con bordados 
egipcios. Colores, muy profusos:' 
verde, naranja , gris, "beige", car-
melita . 
P a r a O r g a n i s m o s G a s t a d o s 
V m o A r s e n í c a l B o u r g e t 
L a anemia, la debilidad general, 
el enflaquecimiento, el agotamiento 
nervioso, la ruina f í s i ca , que tanto 
estrago causan, pueden curarse 
Se logra ese fin llevando al or-
ganismo el V i n o A r s e n i c a l B o u r -
G E T * . producto suizo de fama en 
E u r o p a , excelente creador de ape-
tito y fomentador de carnes. 
V i n o A r s e n i c a l B o u r g e t , au -
menta el apetito, activa el funcio-
namiento de todo el organismo y 
facilita grandemente la a s i m i l a c i ó n . 
P o r su a c c i ó n refleja, es m a g n í -
fico para combatir los males de la 
piel, las e s c r ó f u l a s y previene con-
tra la tisis. 
Se vende en d r o g u e r í a s y farma-
cias de la H a b a n a y el interior. 
P i d a Folleto. Agente E x c l u s i v o : 
Sa lvador V a d í a , R e i n a 59 . 
Eipeclatites Dr. L. Bourget, S. A.. Laustan*. Suiií-
N u e s t r a s a m p l i a c i o n e s c o l o r e a d a s a l p a s t e l s o n 
v e r d a d e r o s c u a d r o s a r t í s t i c o s , p r o p i o s p a r a a d o r n a r l a 
m a n s i ó n m á s s u n t u o s a . V e a l a s m u e s t r a s q u e e x h i -
b i m o s e n n u e s t r a s v i í n n a s . F o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
C l t O P A T R A 
A R E T E S E G I P C I O S 
Lindo estilo 
" C L E O P A T R A " 
As ú l t ima creación y la actual 
moda en Par ís 7 New Tork. 
Bemos recibido nn variado sur-
tido * da 16 colores y combina-
ciones (jne armonizan con cual-
quier color de vestido 
P R E C I O : $1.00 el par. 
Por correo: $1.20 el par. 
C H A R L E S E . I R W I N C O . 
M U R A L L A , 4 2 
entre Agnacate y Oomportel» y 
y 1 ; 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
Nos ha llegado una bonita colección en gran variedad de estilos. E l som-
brero blanco exige buena confección y material. Nosotros le ofrecemos 
sombreros de la más fina calidad a precios económicos 
Le invitamos a v e r esta nueva remesa. 
" O R B E T A " 
I N D U S T R I A 106, casi 
eeauina s Neptuno. 
c4655 éd-ie" 
N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
A M O R T I Z A C I O N D E B O N O S H I P O T E C A R I O S P O R $50.000 
A c o r d a d a la a m o r t i z a c i ó n de C I E N 
Bonos Hipotecarios g a r a n t í a del 
E m p r é s t i t o de este Centro por 
$525.000.00 Cy. , equivalentes a C I N -
C U E N T A M I L P E S O S , se hace p ú b l i -
co poj- este medio para conocimien-
to de los tenedores de dichos t í t u l o s 
y cumpl imiento en la escr i tura de 
e m i s i ó n , que el p r ó x i m o d ía 2 6 de 
los corrientes, martes, a las tres de 
la tarde, y en el local que ocupa l a 
C A J A D E A H O R R O S Y B A N C O 
Gallego, se v e r i f i c a r á l a correspon-
diente o p e r a c i ó n de sorteo, por ante 
el Notario oficial de esta sociedad, 
Dr. P a s c u a l Aenl le . 
Habana , 17 de Junio de 1923. 
Vto. Bno. Manue l B A H A M O N D E , 
(Prefi idente) . J o s é " G R A D A r L l i B , 
(Seqretar io) . 
B l o n d a d e s e d a 
yrda $ 2.25 
Crepé de la China yrda. . . . 1.B0 
Mesalina yrda 1.60 
Tela China de Sra. cruda yrda. 0.90 
Tela China de caballero yrda. 2.75 
Seda Persa yrda 
Organdí Suizo liso yrda. , . 
Tela Espejo l a . yrda 
Tela Espejo 2a. yrda 
Volles Persas yrda 
Voiles Suizos Chifón yrda. . . 
Volles lisos yrda 
Voilea lisos yrda 
Crep. Cantón yrda . . . . . 
Crep Marroquí yrda 
Crep Satín yrda 
Georgett la . yrda 
Georgett 2a. yrda 
Charmeusse l a . yrda 
Charmeusse 2a. yrda 
Raso tabla 36 plgds. y r d . . . . 
Crea de hilo pieza de 25 yrdas. 
Crea de algodón Pieza de 25 yr. 
Dr i l blanco No. 100 E x t r a yrda. 
Medias de seda para Sra. par 
desde 
R . O R ñ N ñ D O S 
San Ignacio 83 (entresuelos) entre Mu-
ralla y Sol. 
T E L E F O N O M-7073 





















C4714 l d - 1 9 
Enfrente • la Eiticion Terminal 
Grand Central 
JAMES WOODS 
Vice-Pre»idente y Director Gerente 
Otros hoteles en New Tork 
fea)o 11 misma direccicn del Sr Bowman: 
E l B i l t m o r e 
EnfrentealaTerminai GrandCentral 
H o t e l C o m m o d o r e 
George W. Svreeney. Vice-Pdte. 
A din nto a la Terminal Gran J Central 
'Baie dei tren 7 vire a la izquierda" 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamei Wooda. Vice-Pdte. 
A una manzana de la Termiiul 
E l A n s o n i a 
E U G E N E D. M I L L E R , 
Vice-Pdte. Broadway y 
Calle 73 E n el barrio» 
residencial Riverside 
E L 
B E L M O N T 
> Í E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K i n j S 
JOHN M? E. BOWMAN. Presidente 
Los viajeros de Cuba y 'otros países 
hispano-americanos han siempre favo* 
recido al Belmont con su patrocinio. 
Su lujo apacible y conservador atrae 
especialmente a caballeros y seiToras 
prominentes en el mundo profesional, 
¿nanciero, o comercial. 
FI Belmont tiene fama arquitectónica 
por el sosiego y la belleza de su in-
terior, accesibilidad de sus habita-
ciones y su construcción garantizada a 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista al exterior. To-
das las conveniencias modernas. E l 
esfuerzo concentrado de una adminis-
tración perita rinde toda clase d« 
servicios personales. 
Cerca a los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salones de música, 
T • unos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas de moda. 
Facilidad de comunicación con todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
de tranvías al nivel o e l é v a l o s . Cone-
xión directa interior coo el tranvía 
subterráneo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
r 
R A D I O 
V e a n u e s t r o a n u n c i o d e l V i e r n e s y e l S á b a d o e n este p e -
r i ó d i c o . O f r e c e r e m o s todo lo b u e n o que h e m o s i m p o r t a d o ú l t i -
m a m e n t e y d a r e m o s a c o n o c e r m u c h a s c o s a s q u e n u n c a h a 
v i s to u s t e d e n C ü b a . 
H M T O G I Q 1 1 Y C O M P A Ñ I A 
L a c a s a m á s i m p o r t a n t e e n e fec tos y a p a r a t o s r a d i o -
t e l e f ó n i c o s d e l a A m é r i c a . 
^ E S C O B A R , N o . 6 5 , entre C o n c o r d i a y V i r t n d e s . T E L F . A - 9 9 9 4 . ^ 
" L A C A S A O L I V A 
Muebles Finos . -Objetos p a r a regalos 
Juegos de SAX/A. 
Juegos de D O R M I T O R I O . 
Juegos de C O M E D O R . 
E n estilos muy elegantes y a pre-
cios b a r a t í s i m o s . 
E n objetos para Regalos tene-
mos una gran existencia de a r t í c u -
los plateados: juegos para tocador, 
manlcure , centros de mesa, jarrones , 
moteras, cubiertos, floreros, bande-
jas , juegos de c a f é , fruteros, pon-
cheras y todo cuanto producen de la 
mejor cal idad l a s m á s importantes 
f á b r i c a s . 
" L A C A S A O L I V A " 
Avenida do I t a l i a 91 
( E n t r e San R a f a e l y San J o s é ) 
c 4673 alt . 7d-16. 
S O M O S L O S R E Y E S 
4713 '3 d-19 
L A S A L U D D E S U H I J O 
4 1 QUIERE VERLOS SIEMPRE SANOS Y AIE6RES DEBE DAHLE 
H I P Ü F O S F I T O S 
P E L • r _ J . E í A R O A N O 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral 
Inmejorable para vlzorizar la sangre, combatir el raquitismo, palldes y 
detnacracl-dn del nlfto. Para restablecer la normalidad periódica de las d o r ó -
ticas, estimular el apetito y nutrir ránldamente. Vigorizar los nervios, forta-
lecer los huesos y músculos y cesan los vfirtlg'os y sobresaltos. Para que el 
¿«caimiento sexual recobr» i» • 4 Juvenil y cesen los Insomnios, pér-
\genc la : H a b a n a 19 i , - T e l é f . A-9 816 
H A B A N A 
i 
A V I S O A L C O M E R C I O 
L o s s e ñ o r e s Ccmerc lantes e inSua-
trialea que qulerau tener sus oa.-n-
para el 4 por clent^ y la patente 
Y il&ro del 1 por 100 perfectamente 
ajustados a la Ley , d i r í j a n s e a B a -
rtuaga en Te jad i l l o n ü m e r o 1. depar-
f a ciento 18, de l a 6 de l a tarde. 
T e l é f o n o M-3273. 
D i á l o g o 
— . . . B u e n o . Y c o n a q u e l 
" l i b r o H i é l d e V a c a " , c u y a 
a p a r i c i ó n se a n u n c i ó h a c e 
t i empo , ¿ q u é p a s ó ? 
— P u e s n a d a p a s ó , se -
ñ o r a . Y a e s t á e s c r i t o , i m p r e -
so , p e r f u m a d o y d i spues to 
p a r a l a c r í t i c a . 
— ¿ C r e e u s t e d q u e mere-' 
c e r a s er c r i t i c a d o ? 
— S e g u r a m e n t e , s e ñ o r a . 
T o d o s los l ibros lo m e r e c e n ; 
y a l g u n o s , a d e m á s , q u e los 
a h o r q u e n . 
— P e r o los l ibros no se 
a h o r c a n . 
• — E s v e r d a d , y es u n a l á s -
t i m a q u e s e a i m p o s i b l e a h o r -
c a r a m u c h o s q u e a n d a n s u e l -
tos p o r e sas l i b r e r í a s . . . • 
— ¿ Y c ó m o es q u e a m! 
n o roe lo e n v i a r o n ? 
— ¿ L o h a p e d i d o usted, 
s e ñ o r a ? 
i — S e m e p a s ó , rea lmente , 
• — A h . . . . P e r o n o i m p o r -
^ s i * ^ 
c a s a s — l a s preferidas po, 
t e d — p o d r á obtener ^ 
" L i b r o H i é l de V a c a " ^ 
a c o m p r a r l e s algo y 
u n o 
E l E n c a n t o . 
L a F i l o s o f í a 
F i n d e Siglo 
B a z a r I n g l é s 
L a I s l a d e C u b a 
L a N u e v a I & 
L a C a s a G r a o ^ 
L a C i u d a d Condal 
L o s P r e c i o s F i j o i 
Y si d e s e a adquirir el %\ 
b r o H i é l d e V a c a " dire^ 
m e n t e , m a n d e su nonibr€ t 
d o m i c i l i o , con la solicitud, 'i 
A p a r t a d o 2 0 0 5 , y será ob* 
q u i a d a e n seguida con él 
¿ D e a c u e r d o , señora? 
— C o m p l e t a m e n t e . Y 
c i a s . 
— A sus lindos piés, ^ 
ñ o r a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 












D e O n c e V a r a s . . . 
H e n o s a q u í h u n d i d o s e n u n 
c o m p l i c a d o t e m a , f r a n c a m e n -
te m e t i d o s e n c a m i s a s de o n -
c e v a r a s . E s t a s p r e c i o s a s , f i -
n a s , e sp ir i tua les c a m i s a s d e 
q u e d e s e a m o s h a b l a r l e , n o 
t i enen n i c o n m u c h o u n a m e -
d i d a t a n g r a n d e ; p e r o p a r a 
l a p l u m a q u e h a d e t r a t a r 
a c e r c a d e e l la s , c o m o si l a 
t u v i e r a n . ¡ E s t a n r u b o r i z a n t e 
e l a s u n t o , s e ñ o r a ! 
E n c i e r t a o c a s i ó n , nos p r e -
s e n t a r o n u n a c a m i s a fc|ue d i s -
f r u t ó , p o r g r a c i a m i l a g r o s a , 
e l d o n d e h a b l a r d u r a n t e unos 
d í a s . Y h a b í a q u e v e r las c o -
s a s q u e r e f e r í a a q u e l l a p r e n -
d a e n c a n t a d o r a . S e s a b í a d e 
m e m o r i a las s e n s a c i o n e s to-
d a s d e su d u e ñ a . 
— M i r e n u s t e d e s — n o s d e -
c í a — : c u a n d o m i s e ñ o r a es -
t á a l e g r e o tr i s te , o d e s d e ñ o -
s a o l o c u a z , l a p r i m e r a q u e 
se e n t e r a s o y y o . ¿ Y c u a n d o 
r e c i b e u n a i m p r e s i ó n a g r a d a -
b l e ? Q u é r e g o c i j o entonces y 
q u é o s c i l a c i ó n m á s a r m o n i o s a 
l a q u e m e i m p r i m e c o n las 
p a l p i t a c i o n e s d e s u c o r a z ó n . . . 
L o m i s m o que c u a n d o r e c i b e 
u n a v i s i ta i n d e s e a b l e o t r a t a 
c o n p e r s o n a s a n t i p á t i c a s : e n -
tonces perc ibo yo en la r» 
p i r a c i ó n desigual y violenii 
el sufr imiento disimulado a 
m i d u e ñ a . 
A h , l a camisa, señorita. 
S i las escuelas filosóficas h» 
b i e s e n tenido la precauciá 
de ocuparse de ella, tendría 
que c o n f e s a r que es el otn 
" Y o " de las mujeres. 
D e C a m b r i c , bordadas-
m o d e s t a s , pero elegantes-
las tenemos a 75 centavos. 
C o n enca je s valenciennes y 
ap l i cac iones artísticas - « 
l i m ó n — a $ 1 . 7 5 . Bordadas! 
m a n o c o n dibujos perfecU-
m e n t e acabados—de batisü 
d e p r i m e r a — , a $3.00. 
T r a j e c i t o s de limón, ca 
e n c a j e s belgas, a 75 cent»-
v o s . Panta lones de Cambnt 
t i r a b o r d a d a , a peso. 
J u e g o s interiores—carnal 
r o p ó n , trajeci to y p a n t ^ l 
— d e s d e $ 1 0 . 5 0 . Y juegos « I 
s e d a K a i s e r — p a n t a l ó n y c í j 
m i s a , d e ese sugestivo coloj 
r o s a que tan bien rima ««I 
l a p ie l , a $ 1 5 . 
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R O S . S Cí,-A 
i . M 1 * ' ^ 
H A B A N A -
5 : 1 
P O C I O N N O # 5 0 4 
B A X S A M I C O 
R A P I D O Y S E G U K O 
r e n t a en tod*. ü » F a r m ^ 
k o x a 
A t e n e r 
de V a c a " , y , , 
to. 
í í « 
glo 
j l é s 
! C o b a 
1 U 1 
G r a u í e 
i Condal 
ios Fijos 
a adquirir el 
- V a c a * d i r ^ 
lde su iiombr€j 
on la solicitud, ¿ 
Y será ob^ 
seguida con cL 
¡rdo, señora? 
etamente. Y 
A Ñ O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 9 d e 1 9 2 3 P A G I N A S I E T E 
B A Ñ E R A S 
L a a u d i c i ó n d e 
E N L A S A J L A E S P A D E R O 
Ce-lébresSar T 9 2 2 - 1 9 2 3 del Con 
11 ^ o r f o Nacional de M ú s i c a . 
s e r ? K r ? medallas como premios a 
H , ^ r a s aue se presenten en ca-
145 fno Se los tres Grados. 
Octavo G r a d o . — F i d e l i a Krieghoff . 
ú n i c a a l u m n a concurrente, la cual 
los" correspondientes I se l u c i r á en l a e j e c u c i ó n de una 
F a n t a s í a de Schubert. (Medal la de 
Oro . ) 
E l Jurado , bajo la presidencia del 
I lustre Huber t de B lanck , lo for-
man A l i c i a Ba lb ln de Si lva , A m é r i -
ca R . de X i q u é s , Consuelo Quesada, 
Nata l ia Torroe l la , F é R e g ó , J u l i a 
Coya , S i lv ia L ó p e z Miranda, A r c a -
dio Menocal, J o s é Molina Torrea, 
J u a n Torroe l la y C é s a r P é r e z Sen-
tenat. 
A c t u a r á en el c a r á c t e r de secre-
tario, l a dist inguida profesora R a -
faela Serrano. 
oP- 5 8 R ^ S S ¡ d V r ¿ ~ Y M e d a l l a de Acto p ú b l i c o . 
foli« xnui 1 S in requisito de i n v i t a c i ó n , 
plata) 
L A B O D A D E L V I E R N E S 
da u00 
paso -
P o r J U r ^ d o - R i t a M a r í a L o s a 
a enumerar és tos , 
^ r a r m e ñ " R o d r í g u e z , que e jecu-
S S*1 Z ^ L - r a Sonata de Haydn . n<Un la primera Sona 
" ^ L la de Bronce . ) 
lUcfnHmo Grado .—Isabe l P é r e z . 
? é P r u i c h a r d y Mercedes F e r n á n -
cuales t o c a r á n el Scherzzo 
^ ' • j S del maestro inolvidable N l -
lindos Pies, ^ 
En ei Angel . 
Tna boda el viernes. 
c«n los contrayentes Ce l ia M a -
L Tváñez, bella y muy graciosa se-
* v el correcto joven T o m á s 
K S ü y Gronl ier . 
^ r a r á n ' h e c h a s las invitaciones pa-
b l a s nueve y media de la noche. 
^nHisnado e s t á para padrino de 
, ^ r A el padre de la novia, se- ¡ 
14 irJá Ibáñez . empleado del Se-
6 0 L de la R e p ú b l i c a . 
v la madrina, l a respetable se-
«ora Aurelia Gron l i er de Owens. 
Badre del novio. 
Testigos : 
por la s e ñ o r i t a I b á ñ e z . 
E l doctor E r a s m o Regueiferos, 
Secretario de Jus t i c ia , y el s e ñ o r 
J u a n Gualberto G ó m e z , el doctor 
Leopoldo F i g u e r o a y el l icenciado 
Ju l io C . del Cast i l lo . Senadores de 
l a R e p ú b l i c a . 
Otro testigo m á s . 
E l general Alberto Nodarse. 
A su vez d a r á n fe del acto como 
testigos del novio, su primo, el 
Juez L u i s Ignacio Novo, el Magis-
trado R a ú l Tre l les , el doctor E d -
mundo Gronl i er y el c a p i t á n Deme-
trio Cast i l lo Pockorny, ex-Secreta-
rio de Obras P ú b l i c a s -
Boda s i m p á t i c a . 
E N V I A J E D E R E G R E S O 
b e l l a s : 
u s e l l a s 
Llega el Ca lamares hoy. 
Tomará puerto por l a m a ñ a n a . 
Viajeros del r á p i d o y elegante 
Tioor de L a F l o t a B l a n c a son el 
O-neral Mario G. Menocal y su dis-
tinguida esposa, Mar ian i ta Seva. que 
llegarán á v i d o s de besar a su se-
„ndo nieto. 
Vn angelical n i ñ o , hi jo del s im-
•ttico matrimonio Maylto Menocal y 
febita Almagro, que vino fel izmen-
• te al mundo en l a tarde del s á b a -
do último. 
Se esperan t a m b i é n en el C a l a -
mares a l Senador J o s é R . V i l l a l ó n . 
con su hijo Augusto, y a l adminis-
trador del gran central C h a p a r r a , 
General Eugenio Molinet. 
Otro v iajero m á s . • 
E l s e ñ o r J u a n S. G u e r r a . 
E l distinguido ingeniero. Jefe del 
Distri to de la Habana, viene acom-
p a ñ a d o de su h i ja E s t h e r . aventaja-
da a lumna del colegio Saint E l i z o -
beth, en New Jersey. 
¡ L l e g u e n todos felizmente! 
Debemos una e x p l i c a c i ó n al p ú b l i c o ' 
que concurrió a la aud ic ión del sá-
bado. 
Se suprimieron las dos ultimas pie-1 
zas porque, siendo tan grande la con-
ges t ión de gente en los alrededores del 
ugar donde estaba s i tuada la orques-
ta ^ Grenet, se hac ía materialmente 
imposible dar un paso y por consi-
guiente el tránsito quedaba interrum-
pido del todo. 
Y la ún ica manera de restablecer 
este era dar por terminada la audi-
c ión , y así lo hicimos con el asenti-
miento de Grenet y sus correctos y 
amables c o m p a ñ e r o s de arte. 
E l mejor elogio de la orquesta cu-
bana del Maestro Eliseo Grenet es e! 
sencillo relato de lo ocurrido el sába-
do: no pudo dar fin al programa a 
causa de ja excesiva a g l o m e r a c i ó n de 
publico. 
Esto evidencia la enorme populari-
dad de esta orquesta admirable, de la 
que todo el mundo—profesionales, di-
lettanti y profanos—habla con los m á s 
cá l idos elogios. 
• • • 
Para que no pueda repetirse lo 
acontecido el s á b a d o hemos hecho una 
i n n o v a c i ó n . 
L a orquesta de Grenet no es tará en 
el lugar de costumbre. 
T o c a r á , a partir de hoy, desde una ' 
g oneta construida en sitio adecuado: 
el que divide el primitivo "local del 
muy espacioso, claro y flamante de 
Gahano. 81-83. 
Del modo más respetuoso y cordia' 
hacemos el ruego siguiente: 
Que nadie se sitúe en les lugares de 
tránsito . 
Estos deben estar siempre expeditos 
para que el paso fáci l y c ó m o d o no 
se interrumpa. 
Durante los intermedios hay otros 
incentivos que reclaman la a t enc ión 
del auditorio: las diversas y sugesti-
vas novedades expuestas en las vitri-
nas que decoran ambos espaciosos sa-
lones. 
As í , Apolo y Mercurio—cuya fra-
ternal y cada vez m á s •justificada 
alianza, se afirma de d ía en d í a — r e -
c ib irán el mismo espiritual tributo de 
la culta y distinguida concurrencia. 
• • * 
Ahora vamos a publicar el progra-
ma de la audic ión de hoy: 
P r i m e r a parte 
1. — I was marr ied up in the a ir . 
(One-Step.) 
2. — D o n t say good-bye ( F o x - t r o t ) . 
3. — W h o Cares ( F o x - t r o t ) . A pe-
t i c i ó n . 
4. — C a n t o salvaje ( D a n z ó n ) . A peti-
c i ó n . 
5. — M a d (Foxtro t . ) 
Segunda parte 
1 .—Down o í d V i r g i n i a way. ( V a l s ) . 
.—To-morrow m o m i n s (Fox- tro t ) 
3. — J u s t one more dance (Fox- t ro t ) 
4. — E l castizo (SchotlB.) A p e t i c i ó n . 
6. — S w a n c e blue bird (Fox- trot . ) 
Piano Steinway, de la Casa Giralt , 
O'Reil ly 61. 
! I N G L E S A S , . L E G I T I M A S 
Con e s d a r á a y capucha, pro* 
pias p a r a campo 
Desde $ 1 5 . 0 0 en adelante 
Garantizamos so calidad 
B U E N S U R T I D O D E G A B A -
| N E S , P R O P I O S P A R A 
P O B L A C I O N , 
S B e n c j o m / 
D e s d e m a ñ a n a , a b r i r e m o s a l a s 8 
\ O T A D E A M O R 
De vuelta a C a m a g ü e y . 
La señorita Digna Arango. 
Regresa a sus queridos lares des-
paés de un viaje g r a t í s i m o por E u -
ropa. 
Durante la estancia en Barce lona 
de la bella v i a j e r a f u é pedida su 
mano por el joven ingeniero Rober-
to Cassina. 
Primo suyo que l l e g ó a la C i u -
dad Condal acabado de recibirse en 
l a Univers idad de L i e j a . 
E s t á en la Habana . 
Donde f i jará su residencia. 
A bordo del F l a n d r e , en su ú l t i -
mo viaje a Cuba , l l e g ó e l joven 
Cassina-
A c o m p a ñ a d o de su famil ia vino 
en el mismo vapor, su encantadora 
prometida. 
Reciban los dos un saludo. 
Con mis felicitaciones. 
cibo yo en la ra-
esigual y violeni 
nto disimulado a 
camisa, senoriti 
elas filosóficas b 
ido la precaucin 
¡e de ella, tendría 




os a 75 centavos, 
¡es valenciennes y 
:s artísticas —« 
$ 1 . 7 5 . Bordadas i 
dibujos perteclí-
ibados—de batisli 
a - , a $3.00. 
os de limón, co 
;lgas, a 75 « • 
dones de Cambn 
da , a peso, 
interiores—camiv 
i jecito y Pantail 
10 .50 . Y juegos 
; r — p a n t a l ó n y * 
;se sugestivo col* 
tan bien rima | 
$ 1 5 . 
lectora, una * f l 
encia de m a í 
5 falta sino h a ^ 
D E L P R I N C I P A L . 
Noche de moda. 
Es la de hoy en el P r i n c i p a l . 
Se dará la r e p r e s e n t a c i ó n de L i a -
rla de hijos, comedia inglesa, adap-
tada al castellano por Reparaz y 
•Margarita Mayo. 
En su d e s e m p e ñ o toma pr inc ipal 
parte Rafael L ó p e z . 
Actor de grandes facultades. 
Papel que hace, lo borda. 
La Compañía del Pr inc ipa l de l a 
Comedia , c e l e b r a r á el viernes pró-
ximo, en d í a de moda, el primer ani-
versario de su a c t u a c i ó n . 
Se ha elegido para festejar el su-
ceso dignamente, el estreno de una 
comedia con el t í t u l o de ¡ Q u é a m i -
gos tienes, Beni to ! , cuyo autor, don 
Pablo Pare l lada , ha hecho popular 
su s e u d ó n i m o de M e l i t ó n G o n z á l e z 
en E s p a ñ a y fuera de E s p a ñ a . 
L a obra es g r a c i o s í s i m a . 
Lleq*. de chistes. 
Estamos en plena c a n í c u l a . 
Y de nuestro personal femenino y 
masculino—de cuyo buen trato, ama-
bilidad, correcc ión y competencia re-
cibimos a diario los m á s honrosos y 
expresivos testimonios—es justo que 
pueda darse los baños de mar, tan sa-
ludables, con la mayor comodidad 
posible. 
P a r a ello, desde m a ñ a n a , miérco les , 
hasta el 20 de agosto—en que ya em-
piezan los preparativos del balance— 
no abriremos hasta las 8 a. m. 
L o que hacemos púb l i co para cono-
cimiento de nuestra muy estimada 
clientela. 
L 
T r a j e s y A r t í c u l o s d e B a n o 
E n l a n u m e r o s a l i s ta d e a r t í c u l o s q u e r e c i e n t e m e n t e 
r e b a j a m o s de p r e c i o , f i g u r a n en p r i m e r a l í n e a los t r a j e s 
d e b a ñ o , g o r r o s de g o m a , s a n d a l i a s , bo l sa s i m p e r m e a -
bles , e t c . , e t c . L o s t r a j e s , tanto los de s e ñ o r a y j o v e n -
c i t a c o m o los de c a b a l l e r o y n i ñ o son d e v a r i a s c la se s y 
est i los . L o s t e n e m o s d e p u n t o d e a l g o d ó n y d e l a n a , 
a l p a c a , s a t é n , e t c . , e tc . A d e m á s , d e c a d a est i lo p r e s e n -
t a m o s e l sur t ido c o m p l e t o d e ta l las y c o l o r e s . S i e n d o 
t a n t a l a v a r i e d a d q u e o f r e c e m o s , los p r e c i o s son t a m -
b i é n v a r i a d í s i m o s p e r o s i e m p r e d e n t r o d e l a m á s e x -
t r i c t a m o d i c i d a d . V e a n a l g u n o s : 
E n e l " p i s o d e l o s n i ñ o s " 
D I S T I N G U I D O S V I A J E R O S 
D« dfa en d ía . 
¡Cuántas las despedidas! 
En el correo de la F l o r i d a , sale 
mañana, el acaudalado propietario 
y caballero muy amable y muy c u m -
.plldo, don Franc i sco Diego M a -
drazo. 
Se dirige a Nueva Y o r k , en u n i ó n 
d« tu esposa, la dist inguida s e ñ o r a 
María Intrlago de Madrazo. y de 
»us dos hijas tan encantadoras, Mer- I 
wdes y María Conchi ta . 
E L A D I O S 
Ultima semana. 
De la temporada mej icana. 
Tras el homenaje que se prepara 
i Lupe Rivas Cacho, con una fun-
; cién de excepcionales r.tractivos en 
U noche del s á b a d o nos d a r á el do-
mingo su despedida la C o m p a ñ í a 
¡r» Revistas. 
Eíta ú l t ima semana de las hues-
! mejicanas s e r á p r ó d i g a en es-
trenos. • 
E n la gran city neoyorkina es-
p e r a r á n hasta el 3 del mes entrante 
para embarcar en el Aqui tan ia , y 
seguir v iaje a E u r o p a . 
V a n a V ichy . 
Por toda la e s t a c i ó n . 
A su regreso, antes de q u o f ina-
lice el a ñ o , se i n s t a l a r á n de nuevo 
los distinguidos viajeros en su ele-
gante res idencia del Vedado-
¡ T e n g a n un viaje feliz! 
D E L U P E 
Se s u c e d e r á n casi por día. 
Exactamente . 
P a r a la noche de hoy se anuncia 
el de E l Calendar lo del A ñ o , revis-
ta de gran e s p e c t á c u l o , montada y 
vestida con verdadero lujo . 
E n Santiago de C u b a , donde d i ó 
a conocer L u p e la nueva obra, gus-
t ó extraordinariamente 
Hubo que repet ir la 
"Créalo usted—hemos dicho hace 
poco—: para todas las mamas es 
muy útil c interesante visitar asidua-
mente nuestro 'piso de los n i ñ o s . " 
Porque no sólo puede ver en el la 
m á s amplia y selecta variedad de 
cuanto se confecciona para la gente 
menuda—desde lo del tierno y sonro-
sado bebé hasta lo de la linda debu-
tante y el apuesto jovencito—, sino 
porque, a d e m á s , estas frecuentas vi -
sitas le permiten seguir fácil y exac-
tamente el curso de la moda infantil." 
Respecto a los precios, y a usted, 
estimable m a m á , sabe c ó m o está ven-
diendo E l Encanto actualmente: a los 
precios, m á s positivamente e c o n ó m i c o s . 
Repare usted en é s t o s : 
Vestiditos de niña, de v o ü e y or-
gandí , bordados y calados, muy fi-
nos, a $3.CO. 
Vestidos de n iña , de organdí y vofle, 
en colores y estampados, para edades 
de 4 a 14 a ñ o s , desde $2.50. (Algu-
nos de estos modelitos se exhiben en 
una v idriera) . 
Trajes de niño, de P a l m Beach le-
g í t imo , para edades de 8 a 15 a ñ o s , 
a $10.00 y $12.00. 
Trajes de niño, forma marinera y 
rusos, blancos y de color, para eda-
des de 3 a 10 a ñ o s , a $3.00. 
Y todo lo d e m á s , por el estilo. 
L o de canastilla fué también re-
marcado a base ,de la misma amplia 
liberalidad. 
U n ejemplo: 
Vestidos para edades de 6 meses 
y un a ñ o , de l inón con bordados y 
calados hechos a mano, a $2.00. 
L o repetimos: para todas las mamas 
es muy útil e interesante visitar asi-
duamente nuestro "piso de los n i ñ o s . " 
¡ H a y tanto que ver! 
¡ Y es tan barato todo! 
; nuevo bachil ler. 
Humberto Solfs. 
L H i j o . el tercero, do los dist lngui-
esposos Bernardo Solis y R i t a 
f w i a Alió. 
i El s impático, estudioso e intel i -
*«>to jovencito hizo sus e x á m e n e s 
« viernes, con nota de Sobresalien-
,«• «11 el Colegio de L a Salle, 
«eciba mi f e l i c i t a c i ó n . 
viaje. 
señora de Alvarado. 
embarcó ayer por la ruta de la 
^ r i a a en unión de su h i ja , A m a l i -
to n V"a(l0' esposa del querido ami -
. | c a Saratoga. 
felicidades! 
de una a t r a c c i ó n poderosa. 
E l s i m p á t i c o amigo Manolo C a -
nossa, activo e inteligente director 
de nuestro Parque de la A l e g r í a , 
e s t a r á pronto de regreso en la H a -
bana. 
¡ L l e g u e con fe l ic idad! 
Antonio. 
Jjn. cristiano m á s . 
i q v ! . í|el joven Antonio Zamora-
aiieja y 8U gentil e interesan-
)sa. Cándida Fuertes , que se 
en él romo el fruto primero 
En i "n ión . 
ttam^» i t s ía del AnSe l r e c i b i ó la 
8tt« ;h i gracia del bautismo. 
i Lni r 8' los aPreciables espo-
sron ~ uertes y C á n d i d a Alc ibar , 
D " "'U3 Padrinos. 
* a é s t o s mi f e l i c i t a c i ó n . 
De alta. 
E n r i q u e R o d r í g u e z . 
E l amable y s i m p á t i c o amigo, 
gerente de la C a s a Bene jam, ha 
; vuelto a su casa de la calle 6, en 
i el Vedado, d e s p u é s de sufr ir la ope-
! r a c i ó n de la apeudicit is en la Co-
vadonga. 
O p e r a c i ó n que ha sido un t r iun-
fo m á s , y muy s e ñ a l a d o , del i lustra 
Presno. 
¡Mi f e l i c i t a c i ó n ! 
Enrique^ F O X T A X 1 L L S . 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
D e G f l N O U R f t Y G f l . : . i S f t N R A F A E L Y G f l U f t N O 
P A Ñ O 
| E U R E K A 
I D^f . i L i m p n r 
| M u e b l e s y H o p a 
DE VENÍA EN T0ÍIAS P A R T E S 
L O S L I B R O S D E L A S E M A N A 
L A J O R N A D A D E T R A B A J O 
E N E J A P O N 
Para el n i ñ o , un beso. 
en" *Ueva Y o r k . 
< h de „ atoa para u adquisi-
«««tlco an"ev08 e s p e c t á c u l o s con 
^ « a Park a temPorada del 
00 de f>n 
^ o s . el aparato Arco I r i s , 
C O N C I E R T O 
a t I O R R E G A L O 
- í a b a n a . 
vreCnÍbiend0 las ú l t i m a s 
e ^ á l a V,0 mcs ofrecer una 
>aómioo Ü V * ? 0 6 ' d " d e lo 
mas costoso. 
fflERRO" 
O ' R e i l l y 5 1 . 
^ C A S A D E 
I N 6 8 
en el M a l e c ó n , por la Banda de Mú-
sica del Es tado Mayor Genera l del 
E j é r c i t o , el martes, 19 de Junio de 
1923, de 5 y 30 a 7 p. m. 
1. — M a r c h a Mil i tar " A s o c i a c i ó n 
B e n é f i c a Nacional". L . Casas. 
2. — O v e r t u r a "Si yo fuara rey". 
A d a m . 
3. —Sexteto de la ó p e r a " L u c í a . " 
Donizetti . 
4. — S e l e c c i ó n de la ó p e r a " A i d a . " 
V e r d i . 
5. — D a n z ó n " H a y que ver". F . 
L ó p e z . 
6. — F o x Trot " W a n g W a n g Blues" 
Bu»6e. 
J o s é M O L I N A T O R R E S . 
C a p i t á n - J e f e y Director de la Banda . 
L a "Kyocho K a i " . a s o c i a c i ó n que 
tiene por objeto faci l i tar las relaclo-
mes entre el capital y el trabajo, ha 
realizado una encuesta especial bo-
bie la jornada de trabajo en las di-
ver jas Industr ias del J a p ó n , habien-
do dado a la publicidad los resulta-
dos de este estudio en su ó r g a n o pe-
r i o d í s t i c o t itulado "Reformas S o d a -
Ios." 
L o s resultados m á s interesantes de 
esta i n v e s t i g a c i ó n son los siguientes: 
Indus tr ia m o c á n i r a : A causa del 
c a r á c t e r especial de la industr ia me-
c á n i c a , la jornada de trabajo es ge-
neralmente m á s corta que en las 
otras. L o s asti l leros de c o n s t r u c c i ó n 
de navios, excepto los arsenales na-
vales y los astil leros de Ri t sub i sh l 
han adoptado la jornada de 8 horas 
como base de c á l c u l o de los salarios. 
L a s empresas que han adoptado es-
ta jornada de trabajo pract ican ha-
bitualmente el s istema de horas ex-
traordinarias , de suerte que, sea cual 
fuere el r é g i m e n b á s i c o , la jornada 
de trabajo es, por t é r m i n o medio, 
de 9 horas o acaso un poco m á s . 
I n d u s t r í a text i l ; Durante estos ú l -
timos a ñ o s se ha restringido la explo-
t a c i ó n de las f i laturas de a l g o d ó n a 
fin de poder d i sminuir la produc-
c i ó n . A partir de ju l io de 1920. l a 
jornada de trabajo ha sido solamen-
te de 20 horas por d ía , pero d e s p u é s 
del 15 de diciembre de 1921 han s i -
do suprimidas estas restricciones. 
E n el momento presente, la jornada 
de trabajo es de 22 horas en un gran 
n ú m e r o de fi laturas y de 20 en las 
d e m á s . L o s obreros forman dos equi-
„ C O N S E J O 
T I B ^ m ^ 3 d e s p u é s de todas las c o m i d a s , c a f é de " L A F L O R D E 
B O U V A R | e 3 a 7 r á s s a t Í 5 f e c h o -
T E L E F . A - 3 8 2 0 y M . 7 6 2 3 . 
E N C A J E S 
S r EIZiO, VAI.ZKCZ£27, M E C A N I -
COS Y PUNTO R E D O N D O 
"IiA E P O C A " ofrece un surtido In-
menso, tanto por la cantidad como va-
riedad de dibujos. 
Los precios no pueden ser más eco-
nómicos: 8, 3, 8. 10, 1S y 20 centavos 
vara. 
También recibimos encajes de para 
Bertas de cuello en varios estilos. 
" L f l E r O G f t " 
Tejidos, Sedería y Confecciones 
I T E P T t m O Y SA2T I f l C O L A S 
C4722 id-19 
pos que se relevan, y el n ú m e r o de 
horas de presencia en la f á b r i c a es 
de 11 a 12 horas por d í a para cada 
equipo, comprendida una de descan-
so. E n las industrias de la seda y 
la lana existe un s istema a n á l o g o a l 
del de las f i laturas de a l g o d ó n . E n 
cambio, en las f i laturas de yute ha 
sido suprimido el trabajo nocturno 
con motivo de un decrecimiento en 
los negocios, habiendo adoptado la 
m a y o r í a de las f á b r i c a s el s i s tema 
de las 12 horas. 
I n d u s t r i a q u í m i c a . — S e g ú n u n a 
encuesta hecha en 17 f á b r i c a im-
portantes, se desprende que la ma-
y o r í a de ellas trabajan d í a y noche 
sin i n t e r r u p c i ó n y que el s is tema de 
dos equipos de 12 horas es e l adop-
tado m á s generalmente. E l n ú m e r o 
de f á b r i c a s que han adoptado el sis-
tema de las 8 horas aumenta , y un 
gran n ú m e r o de entre estas han or-
ganizacU) un s istema de dos equipos, 
mientras que otras, en menor n ú -
mero, poseen un s istema de tres equi 
pos de 8 horas. 
Industr ias del cuero y del r a m h o . 
E l trabajo en estas f á b r i c a s se rea-
l iza solamente de d í a . E n aquellos 
establecimientos que han adoptado 
un s is tema de equipos diurno y noc-
turno, las mujeres y n i ñ o s t rabajan 
solamente durante el d ía . 
Minas de c a r b ó n . V a r í a sensible-
mente l a jornada de trabajo en las 
minas de c a r b ó n , l legando inclus ive 
a no ser uniforme en la misma mi-
na p a r a diversas operaciones. L o s 
autores de la encuesta han exami-
nado atentamente el trabajo de los 
picadores, los cuales, en los sitios 
donde solamente existe el s is tema de 
un equipo, trabajan durante 10 y 
hasta 12 horas, hecho que se repite 
igualmente en las minas que dispo-
nen de dos equipos. Son muy poco 
numerosas las minas en que rige e l 
s istema de tres equipos de 8 horas. 
C O M P E N D I O DE3 Q U I M I C A 
M E D I C A , por el doctor Des-
grez. (Biblioteca GUbert y 
Fournler . ) 1 tomo tela roja 
T R A T A D O D B Q U I M I C A B I O -
L O G I C A , por el doctor E . 
Lambling. 1 tomo en pasta 
espaflola 
S E R G E N T — Tratado de Pato-
logía Médica- Vo l . I I I , — 
Aparato respiratorio. Tomo 
I I . 1 tomo en pasta española 
D I A G N O S T I C O D E L A S E N -
F E R M E D A D E S D E L O S N I -
fHbñ, con especial considera-
ción de los nlftna de pecho. 
Gula para los médicos prácti-
cos y estudiantes por el doc-
tor Ferrer . 1 tomo en tela. 
B O U L E ( M ) . Les hommes fos-
slles. Elements de Paleonto-
logte humalne. Avec 248 fi-
gures dans le texte. 2a. edl-
tlon revue et eugmentee. 1 
tomo encuadernado 
POSADA ( A D O L F O ) . —Espafta 
en Crisis . L a pol í t ica . 1 tomo 
r ú s t i c a . . . . / 
E L A L M A D B L A T O G A — P s i -
cología del abogado, por An-
gel Ossorio. Segunda edi-
c ión. 1 tomo en rúst ica . . . 
L a misma obra en pasta es-
paflola 
PSIQOLQQIA D E L RAZONA-
MIENTO.—Estudios f i losóf i -
cos, por Eugenio Rignano. 1 
tomo en 4o. mayor, rúst ica 
R E C U E R D O S D E M A R R U E -
COS, por L u i s Cansino. 1 
tomo rúst ica 
C A M P A B A S E N E L R I F F T 
Y E B A L A . — 1921-1922. No-
tas y documentos de mi dia-
rio de operaciones por el-Ge-
neral Berenguer. 1 tomo en 
rústica 
D E L A L L A V E Y S I E R R A Y 
MONTAUD Y N O G I ' E R O L . — 
romunicaciones militares. 
Medios de transportes. Obra 
declarada de texto, mediante 
cuncurso, para la Academia 
da Infanter ía de Espafia. 1 
tomo encuadernado 
B O L A C O S (ANTONIO F . ) — 
Sistema de comunicaciones 
de campafla. (Biblioteca del 
Electricista práct ico . Vol . 
X X X V I ) . 1 tomo tela. . . 
CASADA Y R O D R I G U E Z (J . ) 
Arquitectura militar (Cuar-
teles, Hospitales, Paraues. 
etc.) 1 tomo en tela 
M E N A R D I R E N E ) Y S A U V A -
G E O T ( C L A U D E ) . — E l tra-
bajo en la ant igüedad. Vo l . 
1. Agricultura. Industria. 
Edición profusamente ilustra-
da. 1 tomo encuadernado en 
tela 
S E N E T ( R O D O L F O ) . —Educa-
ción de los sentimientos es-
t é t i cos . Origen y «voluciSn. 
1 tomo en rústica 
L a misma obra encuadornnda 
en tela 
L a misma obra en pasta as-
1 'ifi"!.; . . 
P P - N T I P I O S r<l-: R E L A T I V I -
DAD.— Su^ íundaraenfos es-
ptrlmenti'es y f l losóf lorj y 
su evo luc ión histórica, por O. 
Cabrera. I tomo en rúst ica 
L A E S C R I T U R A EGIPCÍ V Y 
SU T R A N S C R I P C I O N CAS-
T E L L A N A E N C A R A C T E -
R E S N E O L A T I N O S , por Ma-
nuel Treviflo y Vi l la . 1 tomo 
en folo, tela 
F R A N C I S C O P A C H E C O , Maes-
tro de Velázquei .—Conferen-
cia dada por F . Rodríguez 
Marín. 1 tmo en r ú s t i c a . . . 
T R A T A D O J U R I E 
C A N T I L C O N T i 
ontabilida 
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L A S A I i t D D E L . S R . r H i : S I I > K \ T E 
A y e r estuvo eq Palacio el Secre-
tarlo -de Obras P ú b l i c a s , para Intere-
sarse por la salud del eeflor Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a . 
E L . S E C R E T A R I O D E G O R E R -
N A C I O X 
Por encontrarse algo Indiapuesto 
no r e c i b i ó ayer a ninguna persona 
el Secretarlo de G o b e r n a c i ó n . 
I í O S G A S T O S D E L A C A R C E L 
EH Alcalde de la Cárce l de la . H a -
bana r i n d i ó ayer a l Secretarlo de 
G o b e r n a c i ó n un Informe s s g ú n 
el cual los gastos habidos en 
dicho eetableicl miento duranta los 
meses de mayo y junio til-
tlmoa ascienden a S41.6S2.44 y 
$16.694.50 respectivamente. D u r a n -
te el ejercic io anterior se g a s t ó en 
total l a s u m a de $369.618.72. 
L a r e c a u d a c i ó n por concepto de 
dietas, penslonea, etc., a s c e n d i ó en 
el ejercicio anterior a $2.54S.35. 
Durante e l ac tua l alio fiscal h a sido 
de $9.756.64, cantidad que se ha 
destinado a c o n s t m e c i ó n de aulas, 
a d q u i s i c i ó n de l ibros y otras mejo-
ras en e l establecimiento. 
K L M I M 8 T R O E X L O N D R E S 
A y e r f u é recibido por el Jefe del 
Es tado el Ministro de Cuba en L o n -
dres, general G a r d a V é l e z . L e acom-
p a ñ a b a el Secretario de Es tado . 
D E S L I N D E S I L E G A L E S 
Var ios residentes en la hacienda' 
comunera "Macacos" ee han dlr lg i -
1 do a l Secretarlo de G o b e r n a c i ó n pi-
: d i é n d o l e evite que se c o n t i n ú e n h a -
¡ c i e n d o deslindes ilegales en l a m's-
; ma. 
Q U I E K K N I S A R R E V O L V E R 
E l Alcalde de la Cárce l de C a -
m a g ü e y »e ha dirigido al Secretarlo 
i de G o b e r n a c i ó n pidiendo permiso 
para que los escoltas de la m i s m a 
puedan usar revolver en vea de r i -
! (le. 
R E C O M E N D A C I O N ' A I N A L C A L D E 
E l Secretarlo de G o b e r n a c i ó n , con 
noticias de ciertos rozamientos habi-
dos entre las autoridades munic ipa-
les y los representantes de la pren-
sa en G ü i n e s , ee ha dirigido a l A l -
1 calde de dicho t é r m i n o r e c o m e n d á n -
, d o l é procure que en lo adelante se 
trate con toda c o n s i d e r a c i ó n a loa 
periodistas, y se le facil iten los in -
! formes necesarios para el deeempe-
• fio de sus funciones, 
i • 
F u e r t e s s i e m p r e 
ICO I I E R -
B L E — A c -
L por E . 
aovas. Obra 
tos y contratos mercantiles 
indisitensable a Banqueros. 
1 Comerciantes y en general a 
todo hombre de negocios. 8 
tomos en pasta 
E N F E R M E D A D E S D E L , GA-
NADO VACUNO, por Lui s 
Saiz. (Bibllotsca Agrícola 
española. Vo l . 9 . ) 1 tomo 
en tela 
E S C A R C E O S F I L O L O G I C O S . 
Colección de art ícu los sobre 
asuntos gramaticales. por 
Manuel de Saralegui. 1 tomo 
en rústica 
L A S A F R A N ' I N A -
y maravilloso ai 
Fotograf ía . Su : 
revelado de plac 
las con lux clara 
Jfa: supresión d( 
ducci 
ción, etc., etc 
I C.OO 
I 1.50 
t i . :o 
L A M P A R A S 
F R A N C E S A S 
De bronce puro y cristal legitimo; 
gran surtido en todos estilos, para sa-
la, comedor y cuarto 
L f l M O D A 
A L M A C i m T F A B R I C A D B M U E B L E S 
F i x r o s 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
C4708 alt. 3d-19. 
i nuevo 
r de la 
aplicación al 
;as y pellcu-




Namiaa. 1 tomo encuaderna-
do 
N U E V O MAPA G E N E R A L D E 
C O M U N I C A C I O N E S . — I n -
dispensable en todas las ofi-
cinas y despachos particula-
res por tener todas las v í a s 
de comunicaciones, asi como 
todos los centrales azucare-
ros. Precio del ejemplar mon-
tado sobre tela y con varillas 
para poderse colgar en la 
pared 
COCINA F A M I L I A R . — Colec-
ción de recetas para guisar 
bien y con economía. 1 tome 




L a vida desgasta las energías y el 
vigor y los hombres se debilitan y se 
agotan, haciéndose vislos y valetudina-
rios. Para no llegar Jamás a ese estado 
y ser siempre fuerte», tener vigor fí-
sico y energías vivas, hay que tomar 
las Pildoras Vitalinaa. que reverdecen 
los aflos. que renuevan la juventud. Se 
venden en todas las boticas y en su de-
pósito £1 Crisol, Neptuno esquina a 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
d e E S T R E Ñ I R I I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d é l a L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m e n por la n o c h e , al a c o s t a r s e , dos c o m p r i m i d o s d a 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeducador del intestino, el único capai do 
curar el Estreñimiento y las afecciones que de él derivan. 
L a L A C T O L A X I N E F Y D A U . admitida en los Hospitales de París , 
la prescribea laa eminencias m é d i c a s en todos los países . 
Ubobatohios Bioibaieos Aupe! P A R I S , 4, R. d»La Msifr-Picym. parís (Tranca) 
| VéndmMt en «odas l a s basnas K a r r a a o i s » . 
L I B R E R I A " C E R V A K T E S " D B B I -
GARDO VEZ.OSO 
Oallano 63 (Esquina a irsptnno.) 
Apartado 1115. Teléfono A-4958 
Habana 
Ind. I I M. 
Z A M U D I O Y C A R M O N A 
R E P A R A C I O N Y E N R O L L A D O S 
D E M O T O R E S E L E C T R I C O S . 
G A R A N T I A A B S O L U T A , 
A N G E L E S 5 6 • T E L . M - 5 4 5 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 9 d e 1 9 ¿ o ¡ s o x a 
P E C T Á C U L O ; 
P R I N C I P A L D E J L A U O M E D L l 
L a grac iosa comedia e n tres ac-
tos basada en a obra Baby Mine 
dd 'Mis sMargar i ta Mayo, a d a p t a c i ó n 
e s p a ñ o a de Feder ico R e p a r a r : L l u -
v i a de H i j o s . 
P A Y R E T 
C o m p a ñ í a Mej i cana de Revis tas 
L u p e R i v a a Cacho. 
P r i m e r a tanda senci l la a Jas 8 
y 30 L a F i e b r e P r i m a v e r a l . 
Segunda tanda doble a las 9 y 
m c ü l a : estreno de la rev i s ta en un 
acto div idida en 12 meses, l ibro del 
sfior Bustamante , con m ú s i c a de P a -
lacios y Cas tro P a d i l l a , t i tu lada: C a -
l e r da^io del A ñ o y l a rev is ta en un 
acto d i v i d i ó en 1 p r ó l o g o y tres 
cuac íros , r.ibro de loe s e ñ o r e s G u i -
l lermo M a r t í n e z MárqueB y A n d r é s 
N u ñ e z Glano autores cubanos, m ú -
sica del maestro Ignacio Torres (me-
j i c a n o ) . L a s Nacionas del Golfo. 
T E A T R O " M A R T I " 
L a pr im era tanda senci l la a las 
8 y media : r e p r e s e n t a c i ó n de la 
opereta de grun é x i t o en un acto di-
vidido en tres cuadros , or ig inal de 
los s e ñ o r e s Feder ico Romero y L u i s 
G e r m á n , m ú s i c a de'l Maestro E r n e s -
to Ros i l lo , t i tulada: L a R u b i a del 
F a r Wes t . 
E n segunde tanda dobTe a las 9 
y tros cuartos L a M o n t e r í a y L a 
A l e g r í a de la H u e r t a . 
T E A T R O A C T U A L I D A D E S 
Hoy en pr imera s e c c i ó n a las 8 
y media: l a comedia en un acto y en 
prosa , escri ta sobre e l peneamiento 
de una obra francesa por G . Jover 
y E . del Cast i l lo P icaro T e l é f o n o . 
E n segunds s e c c i ó n corr ida a las 
9 1¡2 la graciosa comeida en un ac-
to original cTcl s e ñ o r J o s é E s t r e m e -
r a ' L a Cáecara A m a r g a y la gracio-
s a c o m e d í a en 2 actos en verso, or i -
ginal de don Miguel E c b e g a r a y : L o s 
Hugonotes. 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de Zarzuof a de Reglno 
L ó p e z . 
L a R e v i s t a Cubana, C a r n e F r e s -
c a y estreno de Pasiones del R r r o -
7 0 . 
C A P I T O L I O 
H o y martes se e x h i b i r á nueva-
mente en los turnos elegantes de 
cinco y cuarto y nueve y media, l a 
estupenda, inagistral p r o d u c c i ó n 
c ó m i c a t it- . lada E l Hombre Mosca, 
la peifeul aque le h a val id oa H a -
ro la L l o y d uno de sus m á s resonan-
tes triunfos. E s tal l a comicidad de 
esta c inta , ]as múTt ip les situaciones 
de r i ca que br inda eiv interesante 
t r a m a que ol espectador permane-
ce en' constante h i lar idad durante 
c u p r o y e c c i ó n . E i Hombre Mosca mo-
t iva a diario p.ucesivos llenos en el 
a r i s t o c r á t i c o coliseo de Santos y 
A r t i c a s . Para, completar estas tan-
dae, re ha iispuefeto por la E m p r e s a 
l a e x h i b i c i ó n de la revista P a t h é 
No . 6 que reoroduce los ú l t i m o s 
sucesos universales . Y en m a t i n é e 
corr ida de una y media a cinco, se 
l e v a r a n a l l ienzo c i n e m a t o g r á f i c o 
la rev i s ta P a t h é No . 6; E l Mejor 
Camino , emocionante d r a m a por A n l -
ta S tewart . bella actr iz ; el episodio 
15 de la preciosa serie E l B r a z o 
A m T i l l o , por J u a n i t a Hansen y W a r -
ner Ü l a n d ; E l Odio en l a T i e r r a , co-
media muy divert ida y. H u m i l l a c i ó n 
m a g n í f i c a , cofosal p r o d u c c i ó n d r a -
m á t i c a inte /oretada por C l a i r e 
Windsor . L a tanda de las ocho y 
media s e r á cubierta con l á proyec-
c i ó n de l a sugestiva fi lm que l leva 
por t í t u l o H u m i l l a c i ó n . 
E l m i é r c o l e s , m a ñ a n a , s e r á gran 
día de moda en el Capitolio con el 
al iciente de estrenarse en ^as tandas 
elegantes la or ig inal y val iosa c inta 
titula .Ta E l Matrimonio y e l Divor-
cio, por Consta nce B i n n e y . E n esta 
fi lm se trat ladmirablomente el pro-
bU-ma del divorcio, presentando una 
serie de escenas tomadas de la v ida 
reai Por otra parte, l a p e l í c u l a es 
de mucha vistosidad, y sus pasajes 
todos e s t á n hechos con gran lujo . 
Muy pronto se e s t r e n a r á en e l C a -
pitolio l a colosal p r o d u c c i ó n espe-
cia} de la Metro t i tu lada L a s Co-
qnete" por la b e l l í s i m a B á r b a r a L a 
M a r r v el elegante R a m ó n Navarro , 
or actor de moda en los Es tados 
Unidos. D e s p u é s L a R e i n a de Jazz -
m a n i a por la encantadora Mae M u -
rray . Y en l a p r i m e r a quincena de 
Jul io , ?orá el debut de l a gran C o m -
p a ñ í a de Bai les y Cantos A m e r i c a -
nos, compuesta por mulatas y ne-
gros, que forman un conjunto no-
t a b i l í s i m o de jazz i s taa . E n B r o a d -
•way a lcanzaron bri l lante triunfo. 
C A | ^ > O A M O R 
Campoamor anunc ia para sus 
secciones elegantes de 5 114 y 9 y 
1|2 de hoy martes 19. lo segunda 
e x h i b i c i ó n de la grandiosa produc-
c i ó n d r a m á t i c a de interesante y emo-
tivo asunto, t i tulada P a s i ó n y R e -
t r i b u c i ó n una joya do la Universa" 
de i r estimable valor. Un romance 
de amores desventurados que tie-
nen por escenario las m o n t a ñ a s 
de! norte, donde los hombres luchan 
cuerpo a cuerpo por el amor de una 
mujer . T a m b i é n se exhibe la p e l í c u -
la a u t é n t i c a tomada con motivo del 
descubrimiento de l a tumba del R e y 
Eg ipc io T u t - A n k e - A m e n . Muy inte-
resante, instruct iva y de gran ac-
tual idad. 
E n las funciones cont inuas de 
11 a 5 1Í4 y de 6 1|2 a 8 1¡2 se 
anunc ia el d r a m a Padre Desnatura-
''.izp'fn por la encantadora Mae Mareh 
el d r a m a del Oeste americano E l 
Vagabundo y las divertidas cintas 
c ó m i c a s E l L i s t o y V i v a e l Poot 
B a l ' 
Se repite en la tanda popular de 
W S 112 el sensacional fotodrama 
titulado Psdve Desnatural izado en 
el que hace una br idante c r e a c i ó n 
la encantadora estre l la Mae M a r s h . 
V a ñ a n a . por ú l t i m a vez la joya 
•Itica P a s i ó n y R e t r i b u c i ó n . E l 
es estreno de Matr imonio y DI-
V( n lo por Marie Prevost y Monte 
] Blue . E l lunes Mary Pickfond l a 
, encantadora novia del mundo en su 
1 ú l t i m a p r o d u c c i ó n t i tu lada E l P a í s 
I de la T o r m e n t a . 
W I L S O N 
V e n t i ' a c i ó n sistema moderna, ú n i -
j co en C u b a . Mucho fresco, temj^era-
t u i a inverna l y programa monstruo. 
E n las tandas de 2, 5 y cuarto y 9 
colosal repriss de L a s E n c r u c i j a d a s 
de New Y o r k procTucción especial . 
E n las de 3 y cuarto, 7 y c u a r e n t a y 
cinco y 10 y cuadto sensacional es-
; treno de Danie l el Dichoso por R I -
| chard Ta lmadge y en las de 6 y 45 
i y pr imera parte de 3 y 15 repr i s s 
i de E l Cadalso de Oro por Misa D u -
¡ pont. 
V E R D U V 
¿ 1 programa se'eccionaJdo para 
i hoy por l a Empi>s8 del favorito V e r -
i d ü r no puede ser v ú z in teresante . 
A las 7 Cintas C ó m i c a s ; a las 8 y 
cuarto Mohino Impostor soberbia 
cr.vx. i ón de F r a n l : Mayo; a las 9 y 
cuarto U n Val iente con F o r t u n a por 
J a c k Hoxie y a las 10 y media estre-
na e ipec ia por •. r i va l de ( j d c u 
glas F a i r b a n k s ) R i c h a r d Ta lmadge , 
t itulado S a l i é n d o s e con las S u y a s . 
M a ñ a n a E l P r í n c i p e Pordiosero; 
L a M u j e r Doble y Nupcias a l a C a -
r r e r a . 
Domingo L a Mano del Amo, por 
T o m Mix. 
I N G L A T E R R A 
E l e s p e c t á c u l o m á s fresco de C u b a 
temperatura inverna l aparato es-
pecial de v e n t i l a c i ó n . E l programa 
de noy: E n las tandas de 2, 5 y 15 
y 9 estreno de Oficial de R o n d a por 
W i i l i a m Russe l l . E n las de 3 y 15, 
7 y 4 5 y l 0 y l 5 estreno de Romero 
vuelvo a s u Pueblo por Char le s R a y 
y en las de 6 y 45 repriss de F i e b r e 
de A m o r por J a c k Holt . 
M a ñ a n a estreno de E l Mart ir io de 
una Madre la obra sent imental . 
L I R A 
Hoy martes f u n c i ó n c o r r i d a de 
ocho a diez a l precio popular de ve in-
te centavos con las siguientes pro-
ducciones: L a Senda de l a Muerte en 
cinco partes por B u c k Jones; L a -
d r ó n Tenorio , en seis partes por 
B á r b a r a Bedford. E n 1 a tanda l i r a 
de las diez R e l á m p a g o , en seis g r a n -
des actos por A n n x L i t t l e . P a r a m a -
ñ a n a L a G r a n T r a g e d l a , por C l a i r e 
Windson y E l l l o t Dexter. 
O L L V I P I O 
E n las tandas de 6 y 9 y 1)2 de 
hoy se p r o y e c t a r á ila sensacional c in -
ta en 8 actos, interpretada por P r i s -
c i l la D e a n t i tu lada Conflicto, de l a 
Universa l i r i lm. 
E n l a anda de 8 y media H o m b r s 
Mariposa, por L e w Cody. 
M a ñ a n a E l Peregrino^ por C h a r -
les C h a p l i n y A m o r e s Contrar iados , 
la mag i s tra l comedia. 
Jueves 21 y v iernes 22 L a s T r e s 
I lusiones por P i n a Menichel l l . 
Domingo 24, V i o l a D a n a en L a 
L e y e n d a deT. Sauce. 
" C A M P O A M O R " 
¿ n n e s 25, Martes 26 y Miércoles 27 
QILAJir E S T B E N O E2I C U B A 
E L P A I S D E 
T O R M E N T A 
Magistral creación de MARY PICKfORO 
Producción fle los A R T I S T A S 
U N I E O S 
c4720 2d-19 
F A f J S T O 
F a u s t o ofrece hoy en sus turnos 
preferidos de cinco y quince y nue-
ve y cuarenta y cinco, nuevas exhi -
biciones de la interesante obra P a r a -
mount B a j o la Superficie, e s trenada 
anoche con bastante é x i t o ante se-
lecta y numerosa concurrencia , de la 
que son principales i n t é r p r e t e s H o -
bart Bosworthj L l o y d Hughes y 
Grace Darmond. T a m b i é n i rá l a co-
media de C h a p l i n Pat inando . 
A las ocho E n t r eArt i s tas c inta 
C ó m i c a d eMack-Sennett y a las 8 
y media L a ? T r e s B a l a s p r o d u c c i ó n 
d r a m á t i c a do interesante a r g u m e n -
to por W i i l i a m F a r n u m . 
E l jueves estreno de A m o r E t e r -
no por Magda Be l lamy y L l o y d H u -
ghes y m á s ade'ante otra j o y a de l a 
casa P a r a m o u n t de gran e s p e c t á c u l o 
L o s Amores del F a r a ó n por E m i l 
JaijiTiings. 
M A X L M 
1 y 3¡4 l a bonita comedia t i tu lada 
Pimientos Surtidos y episodio 4 de 
la ser ie Hundinos el Mister ioso . A 
las 8 3|4 entreno del soberbio d r a -
ma t itulado E l Mundo en L l a m a s 
p o r - K r a n k K e n a n , A las 9 y 45 es-
treno del precioso me lodrama de' 
bonito argumento t itulado P o r Se-
ducir a los Hombres , por l a genia l 
art i s ta V i o l a Dana, 
M a ñ a n a : E s t r e n o en C u b a del 
V io l in i s ta Gitano. S a l ó n a ire l i b r e : 
1000 lunetas; Cubierto 500 lunetas . 
N E P T Ü N O 
Martes do moda en e l e i e j a n t e 
c inc Neptuno, habiendo escogido la 
empresa p a r a su turno de 9 y 1[2 
la c r e a c i ó n de la actr iz Dorothy 
Dalton, t i tulada U n a A v e n t u r a R o -
m á n t i c a que se completa con l a 
chistosa comedia en doc actos, por 
Charles C h a j l i n , E l Conde . 
E n l a tanda de las 8 y 1|2 se ex-
hibe Ja obra en 6 actos, por Matt 
Mooro y Gladis L e s l i e s E l C a m i n o 
R e c i o . 
E l jueves: E l Jeque de A r a b i a en 
J a q u e . 
Pronto se Inauguran las tandas 
a r ^ t o c r á t i c a s a las 5 y 15 todos 
los d í a s . 
TRTASOS 
F u n c i ó n do moda. 
Se repite hoy la bella c inta de 
Betty B ly the t i tulada L a M u ñ e c a de 
"".os Ricos . Vuelve en las tandas eie-
í j g n t o s . 
A las 8 L a C r i s á l i d a , por N o r m a 
Talmadge . 
M a ñ a n a Cazando F i e r a s en A f r i -
ca emocionante c in ta de 1 á v i d a en 
los bosques. 
E l jueves 21 y v iernes 22 L a s T r e s 
I luslunes por P i n a Menichel l l . Idi l io 
de A ldea , p r o d u c c i ó n de G G r i f f i t h 
con la P#ramount y L i l i a n G i s h de 
interprete principal v a el s á b a d o 23. 
E l p r ó x i c i o domingo en las tan-
das e ' . egan íes . '.a lu josa c r e a c i ó n de 
Irene Castle , V i r t u d Pecadora . E n 
esta c inta la famosa actr iz luce gran-
diosas toilettes que valen u n a for-
tuna . 
E n l a m a t i n é e del p r ó x i m o do-
mingo va L o s Holgazanea por C h a r -
les C h a p l i n . 
E n t r e los p r ó x i m o c estrenos f i -
gura Matrimonio y Divorcio por Mies 
Du Pont , Marie Prevost , Monte 
Blue y G a s t ó n Glass . E l Hombre 
Mo.^ca por H a r o l d L l o y d ; L a Pr i s io -
nera , por Herhert R a w l l n s o ñ y E I -
'.een P e r c y ; L l a m a de la V i d a , por 
Prtoctlla Dean; C a r t a de Amor] por 
Gladys Wai ton . 
I M P E R I O 
Imper io con su martes de moda 
elegantes, ofrece p a r a su f u n c i ó n 
de hoy un buen programa, f igurando 
en p r i m e r lugar a las dos y a las 
oeno, dos revistas de variedades y 
dibujos animados. 
A las tres y a las ocho y media . 
L A M A S P U R A , L A M A S N O B L E , L A M A S C R I S T I A N A D E L A S M U J E R E S 
V o t a r í a por el D I V O R C I O , en el 
4 
caso que se presenta en l a sensacional p e l í c u l a 
E L M A T R I M O N I O y E L D I V O R -
C I O , que estrenan m a ñ a n a M I E R -
C O L E S en el C A P I T O L I O , San-
tos y Art igas . 
C a d a caso en cada matrimonio , 
necesita un jurado especial, cada 
caso hay q u « verlo bajo distinto 
punto de vista. 
V é a s e e l problema de Constance 
B I N N E Y en l a p e l í c u l a 
E L M A T R I M O N I O 
Y E L D I V O R C I O 
que se e x h i b i r á m a ñ a n a en el 
C A P I T O L I O , y d í g a s e entonces s i 
no es muy justo y legal e l D I -
V O R C I O . 
N A D I E puede decir s i el D I V O R -
C I O es bueno o es malo, hay que 
saber en las c ircunstancias en 
que se necesita. 
No equivocarsa, 
dos Unidos . 
E S B U E N O cortarse un b r a z o ? . . 
N ó . Y s in embargo a veces es 
preciso. 
Adictos o no al D I V O R C I O , de-
ben ver esta p e l í c u l a m a ñ a n a en 
el Teatro C A P I T O L I O . 
NO O L V I D A R S E B L M A T R I M O -
N I O y B L D I V O R C I O por la gran 
actriz Constance B I N N E Y y ocho 
estrellas m á s . 
no confundir la con ninguna otra. E s t a es la p e l í c u l a de l gran é x i t o en los E s t a -
H O Y P O R U L T I M A V E Z en las tandas de 5 
c i ó n del g r a n triunfo de H A R O L D L L O Y D : 
1]4 y 9 1|2 a p e t i c i ó n dle numerosas rami l las , e x h i b í -
0 
l a p e l í c u l a m á s c ó m i c a y sensacional que ha recorrido t r i u n f a l m e n í e 
todos los Estados Unidos como un Hera ldo de r i s a y a l e g r í a . 
L U N E T A 60 C T S . 
P i d a a l Departamento de propaganda del C A P I T O L I O , el b o t ó n de R a m ó n Novarro, el h é r o e en l a 
p e l í c u l a " L A S C O q U E T A S " . I n c l u y a 10 cts. en sellos. 
LAJ3 C O Q U E T A S se e x h i b i r á en breve en el C A P I T O L I O . 
L A D R I L L d s f e 
R E F R A C T A R f O S i ^ 1 
P A R A P E T R O L E O P A R A r a r - ^ _ P A R A C A R B q k . 
m i 
F A B R I C A D O S 
E V E N S & M O W A R D P B G v 
E X I S T E N C I A S u ' 
H A B A N A Y P T O . T A R A F A 
T A M B I E N T E N E M O S I N G L E S E S u o m » 
J U L I A N A G U I L E R A & C Q 
E l O R l 
M 
a - ' 
•0© < 
Grana 
M E S 
M A G N O H O M E N A J E C U L T U R A L 
A L P R E S I D E N T E D É L A L I G A H U - ; 
M A X I T A R L V " L A C A S A D E L P O -
B R E " , S R . C A S I M I R O G O N Z A L E Z , i 
— V E R D A D E R O T O R N E O O R A T O - 1 
R I 0 . — B R I L L A N T E E X P O X E N T E 
D E L A M U J E R C A M A G Ü E Y A N A 
Decorado el sa lón con guir 
de flores y otros adornos, tenlj. 
dos los aspectos encantadores d 
noche festiva y atrayente. 
Innumerables componentes 
balleros particulares invitado/: 
C 4 7 1 2 i a - i 5 
v-adían el local y la Comisióu 
mada por los s e ñ o r e s Libur .^vOñ 
, Antonio Br izue la , Benjamín R ^ 
Dados los grandes merecimientos ro L . , Atanasio Rodríguez , Jos^jj^ 
que no solo para la L i g a H u m a n i t a - thelemy y Abelardo Pujal se ¿Zji 
r i a " L a Casa del Pobre", si que t á m - 1 v í a n en s o l í c i t a s atenciones paraü 
b ién para todo el pueblo c a m a g ü e - i concurrentes. ^ ^ 11 =< 
yauo, y principa mente para los ele-1 
mentes menesterosos, t.ene c o n q u i s - ¡ ^ ^e n zo notar que el único ^ 
U d o s el s e ñ o r Cas imiro G o n z á l e z , ^ 
Garc ía como Presidente de dicha al- ^ ™ ^ l ^ l ^ l ^ ^ 1 D ^ 
truis ta I n s t i t u c i ó n , como miembro de Y ¿ i T M A R I N A *cudí correspo,. 
^ d i s t i n g u i d a y laboriosa colonia e « - ^ e ^ Z ^ Á T ^ T ^ 
p a ñ o l a que ha constituido ^ u l un . ̂  me 
hogar virtuoso y digno, ,como caba-^1011 ^ g a n i z a d o i a . 
llero benefactor por excelencia qu*í! L a tr ibuna art íst icamente enot 
todos b u s esfuerzos, todos sus afanes nada, fué ocupada por los docto» 
los viene consagrando a l b.en del se-1 Sanz, Quevedo y señores Mirandi 
mojante, a la p r á c t i c a de la Car idad ! Mola, Cruz y Lafuente. tocándole i 
bien entendida y mejor ejercitada. [ este ú l t i m o e l resumen, 
se le o f r e c i ó un m a g n í f i c o homena- . ^ , 
je de reconocimiento de respeto y ! Dichoa oradores fueron presentí, 
i i m p i t í a en el local social de la re a,updl °noh„por el conocido 1,. 
ferida I n s t i t u c i ó n car i tat iva , sito en : ^ a d o r de las buenas cansa., sefi, 
_, , _ t , , a ce \ uioorio vega, teniendo para CXA¡ 
.a calle E n r i q u e J o s é 66. uno de e]los frases eloCTe^ersa ^ 
E l Justicl'ero y bello acto a que | recidas 1 ^ 
me refiero se l l e v ó a cabo la noche ' pucde decirse, sln temor a , 1 
del 12. martes, y a p a r e c í a aquel mu- rr_r cn e! rid{culo de la e i a g e r » 3 
desto recinto de trabajadores elegan j que todos los di;:c.urs0!, estuvieron i 
H U I I 
mA** de 6 
un» c inta c ó m i c a y el d r a m a de gran 
éx i to Mareas « T u r b i a s , por B á r b a r a 
Bedford . 
L A M U J E R D E S N U E & 
w B B A I N H O R T A I i D E E E N B I B A -
TAZi;Z.B, A U D A Z M E N T E Z N T E H F B E -
A u lao /^na + w. yr ^„„Tr„ « ^ „ j i „ T A B A E N E L L I E N Z O P O B P R A N -
A a .las cuatro y nueve y media. c b s c a b e b x i n z 
sua turnos preferidop) una comedia Entre los próximos estrenos de pro-
de C h a p l i n y es treno'de l a produc- <iucc,ones especiales que anuncia para 
c l ó n P a r a m o u n t de Gr i f f l th Idi l io 
de A l d e a , interpretada magis tra l -
mente por l a conocida estrel la L I -
l l ian G i s h . t 
Muy pronto E l Conde cTe Monto 
Cris to por John Oilbert y Es te l l e 
T a y l o r de g r a n é x i t o a r t í s t i c o . 
te y sugestivo con la belleza iucom 
parable de las mujeres c a m a g ü e y a 
ñ a s que daban realce, con su asis-
DIVA , . , r I , „ , , _ tencia, a l homenaje dispensado con 
K1WA y anunc íe se en el D I A R I O D E ¡ t a n t o amor e s p o n t á n e o a l buen am!-
S n s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA« 
L A M A R I N A go Cas imiro . 
N 
F u n c i ó n cont inua desde la una 
hasta las once solamente 10 cts. 
E x h i b i m o s hoy: "Sonando el cuero" 
octavo round titulado: " L a lucha 
por el camtpeonato", el d r a m a : " E l 
poder de una ment i ra" por un 
conjunto de estrel las , l a comedia: 
" L a Revo l tosa" y Actual idades 
M a ñ a n a : " E l eterno Don J u a n " . 
D í a 21: " E l Jinete misterioso". 
D i a 22 : " L u c e s opacas". 
Muy pronto: " E l Peregr ino" por 
Char les C h a p l i n . 
P 19 J u . 
muy en breve " L a Internacional Cine 
matográfica" figura la de la exquisita 
y genial creacifin de Franceeca Bertl-
nl L A M U J E R D E S N U D A , una de sus 
m á s legitimas glorias por los diver-
sos factores de triunfo que encierra. 
L a s escenas de L A M U J E R D E S N U -
DA, lujosamente presentadas con de-
rroche de arte Incomparable tienen 
una sugestiva atracción no solamente 
por el interés siemplfa creciente de I 
la hermosís ima 'trama que en ellas 
luce con refinamiento y elegancia ad-
mirables la egregia actriz predilecta 
de todos los públicos. Nuevos triun-
fos pues, colman de gloria y fama 
bien merecida a la exquisita y ver-
sát i l eetrella italiana, que ha sub-
yugado tantos aftos a los públicos | 
más exigentes con su arte Incompara-
ble. Entre los próximos .estrenos sen-
sacionales de " L a Internacional Cine-
matográfica" figura tamblftn L A T O R -
M E N T A , bel l í s ima creación de Soava 
Gallone, y T H E O D O R A , la más monu-
mental, grandiosa y espectacular su-
perproducción que se ha hecho en el 
Cine, según el drama inmortal de Vic-
toriano Sardou, e Interpretada por R i -
ta Jollvet, la admirada actriz italia-
na. Por la exclusiva de esta grandio-
sa y monumental obra se han pag.> lo 
la enorme suma de T R E I N T A M I L 
P E S O S . 
ld-19 
C Á M P O A h O n 
H O Y - M a r t e s 1 9 - i j - M i < ? r c o l e í 2 0 
G Q A N E 9 T D E N O E N C U D A 
3 Y A - T a n d a s E l e ^ a n t e ^ S K 2 
A D V E R T I / m e 
9636 
C f a r l L o K p m m l e p r e s e n t a 
L a w r o b Q r b i a J o i j a d r a m á t i c a t i t u l a d a 
R i S I O N 
R E T R I 
( D R I V E N ; - E N G L l S t l T I T L E S -
C W d r a m a q u e r e l a t a l a v i d a e n l a ^ m o n t a ñ a s 
d o n d e s e l u c h a c u e r p o a c u e r p o p o r (?) 
a m o r d e u n a m u j e r 
' l U f l E T A S ^ O 8 - 0 
M A T R I M O N I O 
Y D I V O R C I O 
( B R A S S ) 
E s t a euper j o y a no se exhibe m a ñ a n a en n i n g ú n teatro. 
S O L A M E N T E E N 
C a m p o a m o r 
el jueves 21 y el viernes 22 a las 5 1¡4 y 9 y 1|2. 
N O C O N F U N D I R E S T A O B R A E S P E C I A L C O N O T R A Q U E NO L O 
E S Y D E T I T U L O P A R E C I D O . D I S T I N G A E S T A S U P E R J O Y A 
P O R S U C O N J U N T O D E E S T R E L L A S T A L E 5 C O M O . Monte Blue . 
M Í S S Dupont, M a r i a Prevosc, E l e n a Fergoson, Irene R i c h , F r a n k 
Keenan y Pat O Malley 
P A L C O S - • r 
ñroc/vcc-ic») J, J o s é 3 
y que si 
Aplaudo la u'"5 
¿¿ entender que Casimiro " ¡ J j 
rqne e o v uno d« 'oS 
r < 
s dsmostracione - ^ j t j -
e sean dispensadas. ^ ^ 
das de las pruebas de graii ^ 
infinidad da infelices &W*f*Zja£ 
reiterados esfuerzos por rero« 
dolores espir i tual«« pus ciados e c o n ó m i c a s y I K T a r l f t * ^ . 
ACON 
, curar sus enfertn 
Rafael F E l U » 
a Supor joya no s é ñ a fiasado en i i i u q u i i a. >.uurw-;n.L» ti.11 
fiel a d a p t a c i ó n de la grandiosa novela B r a s s del c é ' e b r e novelista 
Char les G. Norr i s , que fué exhibida 20 d í a s seguidos en los tea 
tros SLrand, Capitolio, R i v o l i y R i a l t o de Xew Y c r k a $5.00 la en 
trada 
E Y E C C I O N 
G " GRANDE 
a de 1 a 5 días 1* 
enfermedades se 
H E R M O S O S R O L L O S : por antiguas que 
sin molestia algún»; 
ES PREVENTIVA 
y CURATIVA 
R O L L O S H E R M O S O S 
D I V O R C I O M A T R I M O N I O 
51.00 
s n z á l s z y L ó p e z Por ta 
L U N E T A P A L C O S $4.00. 
C a . Nacional de P e l í c u l a s P r o g r a m a 
ld-19 4715 
la a l tura de la índo le de la fiest»; 
do" homenajeado. 
Cada orador luc ió su? galas Je t « . 
bosidad exquisita y 'feliz, cantáadai 
con s inceridad y sentimiento, los i> 
discutibles m é r i t o s d« Casimiro cow 
hombre f i l a n t r ó p i c o apóstol de a 
caridad, c a r i ñ o s o protector d-i tai 
gente, consolador raagnánhno del q< 
sufre las •privaciones y los dolores ii 





No se puede decir que un úlscnm 
estuvo mojor ciue ctro; todos brili* 
ron de manera refulgente y fuerom 
; in?nera de himnos consagrados a 
I homlbre sencillo y amable, genei 
1 y noble hasta la saciedad; a ese b 
1 bro qua no parece lo que y que btBu en funr 
.llegado a ronquistar un cúmulo dipirtienen 
i gratitudes extraordinarias en el cori-fctkhd 1 
zón de cada menesteroso, que ee bHMMrrent" 
I hecho inextinguibles. de a n 
No podía pasar inadvertida 1 «wi p.íMnedw 
canto? de loor, la digna y bondidoa 
s e ñ o r a esposa de Casimiro y se ta»i 
para ella, que a l l í estaba, las flMl 
m á s perfumadas y bailas d«l pM(| 
de la oratoria, porque ella *s ptri| 
principal de la obra ingente y m i 
mJ? que viene realizando Casimiro«I 
los desvalidos de esta ciudad. 
P a r a que fuera mó-s atractiva 1* 
hermosa fiesta, los Sres. Argelio La-
zo y R a m ó n Menóndez ejecutaron 1 
d ú o de B c n j o u y Guitarra varias r 
ciosas piezas, que m«recl«roi» 
eos de la concurrencia. 
T a m b i é n la Banda Militar, 
¿ ida por el c a p i t á n Vllntó, €ntu:!1^ 
ta y valioso misnubro de "La Cjsa 
P o b r i " , a m e n i z ó ese acto cc-n l»5 " 
jores audiciones de su ext«MO T 
k?nte r ipertorio , en los interme 
de los discursos. 
L a C o m i s i ó n se portó 
m^nte en los ebsequ lo» , «O» 
t ían en dulces y cenveza. 
Como a las dooe de la i1>0fVnB5f I 
t e r m i n ó la Velada Cultural «¿JJJJ 
de mi querido amigo ©eüor ^ r T ¿ « 
G o n z á l e z , quedando todos ^ ¡ ¡ r M 
del ¿xi to m a g n í f i c a m e n t e o b t ^ « « « 
mucho m á s el d ignís imo nl,B,^ f 
^ P a r a é l tengo la e"^1^"?, S ' . l 
parte de estimarlo en ioáo ^ Z ^ M 
le s e r v i r á de e s t í m u l o l>ara co» ^ 
con m á s t e s ó n , si as qu>ere, » 
de car idad púb l i ca que ™ * \ n M 
:ue desde hace ^ T i 
feliz idea He*»** 
ira mai 








| i ) 
Btl 
Ultimas exhibiciones, en •andas e legantes de 5 V4 y 9'-4 de la autént ica 
pelí cula 
" L f V T I E R R f t D E T U T - ñ N K H -
Tomada en Egipto con motivo del descubrimiento de la tumba del Rey 
de este nombre ^ 
- Muy interesante, instructiva v de actualidad 
Producción de la F O X F I L M d e C U B A S . A . 
C4717 Xd-1» ' 
R I A L T O 
R O Y S T E W A R T e n 
" L A L O G I A D E L O S V A G A B U N D O S 
c o n 
c Q u e h a r í a u s t e d si se e n c o n t r a r a a s u h i j a so l t era e n u n a s i t u a c i ó n 
u n h o m b r e e x t r a ñ o ? V e a lo que h i z o e l v i e j o B l e e k e r e n e s t a p r o d u c c i ó n 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . — A g u i l a y T r o c a d e r o . — H a b a n a . 
c o m 
x a 
o s 
P I A R I Q D E L A M A R I N A J u n i o 1 9 de 1 9 2 3 P A G I N A N U E V E 
V A T R O S Y A R T I S T A S 
T ^ o C A T A L A O B T U V O E N E C A P I T O L I O U N 
^ T R I U N F O E S P L E N D I D O 
C A S I M I R O O R T A S 
^ R A F A 
5 i f G l T , M o s 
c o . 
^ubró anoche en el Teatro Ca-
i * i eran función organizada 
(^iloj* 8del orfeó Catalá, valio-
• ^ ^ V i ó n Que dirige con slngu-
^ipitltuci competeiiícla verdade-
' •Cieir ntoeo y coito maestro Car-
^ f n - artista exquiaito que 
Director de la Schola 
L de Cuba y de la Academia 
£a incorporada al Conserva-
ranada. 
r^rograma figuraban nume-
l interesantes y había gran 
Jjjón entre loe eficloiüadoa por 
T*1 ? ü ! í i 6 el magnífico progra-
•» ^rito muy favorable para 
E L Intérpretes. 
juiciosísimo entremés de los 
1 ! L , Quintero, I^es FuUes Se-
y * ^ U i 3 hojas secas), hermosísi-
negra eombra. encantado 
eallega de la inmortal Ro-
^ i f o v de Montea y todos 
eros de concierto fueron 
ilsimos. 
U E'Ias obtuvo un surcés 




omponentes t « 
res invitados ^ 
la Comisión' 
"SnV150/-'0 ^ ^ f c l í S í m ^ crnta^ndo Tos morceaux 
^ " ^ « ¿ ó Reveló sus grandes cua-
^ ^ 5 ^ - p r a n o y su refinado gus-
tenciones p&ri^ ¡^ntfatlco. 
• Que el único n. 
iera allí fuerj 
ación del D I a r j j 
acudí correijH^ 
ble invitación m 
la est.mada C o s í . 
Por la voz y por la escuela de 
canto merece las más cálidas alaban-
•zas. 
DI notable maestro Bovl !« acom-
pañó euperbamente. 
Estrella Grau es una intérprete 
admiralile. Su labor como artista 
es digna do los más entusiásticos 
elogios. 
E l público, entusiasmado, con su 
interpretación, le aplaudió frenéti-
camente. 
Flora Mora, la inspirada y brillan-
te planista cubana, no pudo tomar 
parte en el concierto por una re-
pentina indisposición. 
Su ausencia fué lamentada, por-
que, sin duda hubiera ella prestado 
con su arte admirable esplendor a 
la fiesta teatral. 
1A compañía Riera Vilardebó estu-
vo, en su actuación a gran altura 
y fué objeto de loa. 
E l Orfeó Catalá conquistó una vic-
toria de primer orden, y de ella 
debe estar aún más que satisfecho, 
orgulloso, su infatigable y competen-
te director nuestro estimado amigo 
el señor Carlos M. Valles. 
José López Goldards. 
Se encuentra ya embarcado v con 
rumbo hacia nuestras plavas el cé-
lebre actor español Casimiro Ortas. 
creador de muchas obras como 
" L a Costa Azul" y "Los Chicos de la 
Escuela" y "Serafín el Pinturero". 
Llegará a esta capital a fin de 
mes y debutará en la primera quin-
cena de julio en el rojo coliseo. 
Con el elenco que tiene la com-
pañía de Casimiro Ortas y con el 
repertorio que piensa ofrecer, no es 
aventurado predecir que Payret se 
i verá colmado todas las noches. 
E l aplaudidísimo actor se propo-
| ne variar continuamente el cartel y 
estrenará las obras que mejor éxito 
ha obtenido últimamente en Madrid. 
L a temporada de Ortas ha de ser 
brillantísima. 
L A S E M A N A D E L O S 
E S T R E N O S E N E L G R A N 
T E A T R O " P A Y R E T " 
H O Y , D I A D E M O D A E N E L P R I N C I P A L 
„rrTl DE HUOS.—¡QLE AMIGO 
D F L 
S T I E N E S B E N I T A ! — L A CHICA 
GATO 
sticamente ecp^ 




i fueron presen 
•or el conocido 
ínas causas, seL, 
niendo para cafel 
s elocuentes y 
sin temor a intiJ 
de la exageración! 
ursos estuvieron aj 
dolé de la fiesta;{ 
ió su? galas de t b . 
y feliz, cantándon 
-nthniento, los i> 
; d« Casimiro 0 
co apóstcl de a 
protector de) 
magnánimo del q-tf 
es y los dolores di 
;ir que un dlícn:'! 
ctro; todos brillar 
ulgente y fueron i 
consagrados a ea 
amable, ffMMTM 
cledad; a ese I i o b -
lo que í í s y qu 
tar un cúmulo di 
linarias en el cor 
toroso, que se ha 
es. 
inadvertida a 
digna y bondido 
Casimiro y se tw 
estaba, las flor* 
r bailas del pen̂  
rqu-e ella «s par'-
ra Ingente J 
zando Casimiro con 
na ciudad. 
más atractiva 1» 
3 Sres. Argelio U-
mdez elecularon i 
riiiUtrra varias jm"* 
merecieron apl*> 
ncia. 
nda Militar, obl 
n VllP-tó, «ntusW-
,ro de "La Cisa M 
3e acto c c í i la? 
. su extease 
n̂ los intermei» 
, portó adnitrabW 
muios, que cocw-
¡erveza. 
e de la w**' ^ 
Cultural en J J 
o todoa M ^ j f l 
.menteobtea^J 
ilgnístmo ho**** 
a ecguñdad V*1 
en todo su ™ ' 
ulo para 
as quiere, * T 3 
que «e ha t ^ J ] 
hace tanto 
uno de 1°*J*^ 
isimiro es ac; 
aciones de »̂ *JLi 
nsadas. , 
. de gratitud * 
ês elcntcn^r 
)S por retoe01^ 
tuales, ^ " . " ¡ ^ 
v nevarles la» 
'sus enter***** 
noche, en función de moda, s o rcpri.sa en el Principal de la Co-
la divertida comedia "Lluvi a de hijos". He aquí una de sus 
rafa graciosas situaciones cómicas vista pot" "Carlos". 
Deda Benavente que cuando un 
ro es tratado con ingenio y ta- I 
1 ese ee el mejor género^ sea el j 
W Y dijo un critico inglés, a I 
ser estronado "Lluvia de hi-
ne si las obras cómicas hi-
toías reir tanto como ésta, 
tendrían que hacer pensar 
«maturgos para mantenerse ! 
llamo plano de admiración. 
I cosa er si tiene razón de pre-
a cuando se eleva ai' máximo 
rirtud. "Lluvia do hijos" en 
lia, ingenio y habilidad es insu- i 
Es un mod'elo del género. | 
hoy a la escena del Princi- . 
unción de moda; funciones ; 
^Btaen toda la simpatía de la 
}ÍU habanera. Los asiduos 
^rentes al cnlifíeo de Animas ; 
de agradecer la reposición oe | 
ledia inglesa, la que ha de' 
ñámente interpretada. 
mañana se anuncia otra re-
l. La de la divertidísima co-
lé Carlos Arniches " L a chica 
"fato", obri que ha producido 
fM llenos al Principal. Ampa-
ro Alvarez Segura, la genial actriz 
cómica encontró en ella la más fe-
liz oportunidad a su talento. Y ha 
de dar ocasión, a^iiuIsmoi a un 
gran lucimiento de Rafael López. 
E l viernes, dit de moda, y aniver-
sario de la actuación de esta notable 
compañía, se estrenará la comecTia 
de Pablo Prreliada (Melitón Gon-
zález) titulada: "¡Qué amigas tie-
nep Benita!" 
Se celebra, pues, de manera dig-
na la fecha del aniversario. No es-
tamos acostumbrados al éxito que 
supone una tan larga y brillante 
temporada. Por sí solo, este detall8i 
da idfea de! beneficio que se le ha 
hecho al arte y a la animación de 
nuestra capLal. Estrada, el buen 
empresario, nos ha dado a conocer 
en su temporada permanente lo me-
jor del repertorio moderno, ponién-
donos al día en el movimiento tea-
tral. 
S^ lo agradecemos sinceramente. 
Para e'. próximo martes eo prepa-
ra un setrena sensacional. Daremos 
detalles do esto acontecimiento ar-
tístico en brevo. 
E l mayor esfuerzo teatral realiza-
do en la Habana se lo ha propuesto 
la empresa de revistas mejicanas Lu 
pe Rivao Cacho. Consiste en seis 
estrenos en eels días. Lo nunca vis-! 
to en el teatro can temporáneo, 
donde cada obra nuleva requlOTe cui-
dadosos ensayos, lujoso vestuario y 
decoraciones apropiadas. 
Por eso creemos que el éxito co-: 
| rresponderá a estos esfuerzos de la 
cmipresa, y el público, simpatizador 
: del arte do la vecina república, acu-
dirá todos los días a colmar con' 
| su presencia y animar con sus aplau' 
f o s dle admiración y cariño a este 
"tour de forse" sin precedente en 
ia Habana, 
Hoy. por la noohe, en la segun- ] 
| da sección, con "Las Naciones del 
! OoWo", revista de autores cubanos, 
I primer estreno de la semana: " E l 
Calendario del año". E n los signien 
tes días: "SI yo fuera presidente". 
" E n la Hacienda", "Zapatero, a tus 
zspatos" y " E l Señor 1922." 
En la primera tanda sencilla, que 
se iniciará a las ocho y media, "la i 
Fiebre primaveral." 
E l sábado, "Beneficio de Lupe". 
Y el domingo, despedida de la com-
pañía. 
A C T U A L I D A D E S : 
G E N E R O C O M I C O 
m 
tJ?M 
S I M P L E X 
N o a p l a s t a e l b u s t o ; lo sos-
t iene y h a c e d e s a p a r e c e r e l 
a b d o m e n . E l S i m p l e x es 
n e c e s a r i o . 
F A J A S 
D e s d e $ 1 . 2 5 a $ 1 2 . 0 0 . c o n 
e l á s t i c o e n l a c i n t u r a c in t er -
c a l a d o s , c o l o r r o s a y c u t í l i -
so y b r o c h a d o . H a y todas 
las ta l las . 
C E Ñ I D O R E S Y 
F a j a s , todo e l á s t i c o . C o r s e t s 
y F a j a s de e l á s t i c o , c l a s e e x -
t r a , m u y fuer te , p r o p i a s p a -
r a h a c e r a d e l g a z a r , d e s d e 
$ 1 . 7 5 , a $ 2 5 . 0 0 . 
C O R S E L E T T E 
F a j a y A j u s t a d o r , e n u n a m i s -
m a p i e z a . E s t » a r t í c u l o b r i n -
d a e l m á x i m o d e c o m o d i -
d a d p a r a toda c l a s e de spor t s 
y e s t a r e n c a s a , de sde $ 2 . 5 0 
a $ 7 . 0 0 . 
V I S I T E N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S . E L M E J O R S U R T I D O . C U A L Q U I E R T A L L A Q U E N E C E S I T E L O M I S M O E N 
C O R S E T S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , F A J A S Y C O R S E S D E M A T E R N I D A D . A J U S T A D O R E S , D E S D E 4 0 C E N T A V O S , A $ 5 . 0 0 . 
F A J A S A B D O M I N A L E S B I E N J O L I E A 61 C E N T A V O S . A R T I C U L O S W A R N E R ' S T R E O B I E N J O L I E Y M . Y P . 
" E L D E S E O " 
G a l í a n o e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . T e l é f o n o A - 9 5 0 6 
c 4709 ld -19 
M A R T I : D O S E S T R E N O S 
trenos anuncia Martí para 
ina: E L O T E L O D E L BA-
SO, zarzuela de extraordinaria 
cómica, que obtuvo en Ma-
lo gran triunfo, que va ma-
miércoles y L A HOLANDE-
J. opereta origina)', de L E O 
P^-el mán afamado autor de 11-
^ J l f é n e r o — B e l a Jenbach y el 
• maoBtro Emmerich K a l -
^Que monopolizó ios carteles de 
W». primero con su PRINCESA 
•h* CZARDA y ahora con esta 
iWe hoy nos ocupa. 
P H O L a x i . k . s i t a es la obra que 
Mma en :os teatros del viejo 
P^te. que 6e dedican a la ope-
fc*n \ ¡ena, en Berlín, en Roma 
ífO'M y en Madrid y Barcelona. 
•J cuentan actualmente las re-
lUtíonea de esta obra por mi-
^ • ? « n helio argumento LA HO-
^ ^ W J A . Se trata de una inte-
PJ>agina do amor df> la quo 
P~|*?ocinta la linda Princesa 
C** q̂ue será hecha por Ma-
J P " 0 - 'a tiple de la voz de pla-
• « p « qUe íueSa importante 
• J » príncipe Octavio—el joven 
^ * Pele. 
^ í a i * arri6n. primero en la 
«n Pequeño principado aie-
tl.I0, en HoIanda, la pinto-
ice Molinos, y más 
I tarde en un hermoso castillo princi-
posco 
Gomis ha pintado deliciosas de-
i coraoiones, do esto. 
Además de María Marco y Pello, 
j tleiit-n papeles de lucimiento, Cari-
I dan Lavis que hace la Baronesa 
; B ly. vivaracha y traviesa r Juanito 
i Martínez que hará un destornillan-
te (Tdo von Sterzel, y un encantador 
gruuo ce holandeeaa a cargo de las 
bailarinas y vice-tiples Asunción Gra-
1 nr.^los, la Maurl^ la Jordán, Ampa-
I rito Pérez, Aurelia Celinda, Pilar 
¡ Muñcz, en fin todas esas graciosas 
muchachas do Martí que tanto nos 
¡ seducen por au juventud, sue pal-
mitos, y su gallarda gentileza. 
L a adaptación de L A H O L A N D E -
SITA, hecha por Hunter con especial 
esmoro es acertadísima-
"i üa' música, como de quien es, 
es una maravilla. 
Tendrá un éxito espléndido L A 
: H O L A N D E R I T A . é 
Que será estrenada el próximo 
j viernes de moda 22'de Junio. 
P^ra hoy anuncia Martí un e í -
¡ cé leme programa. E n la primera 
sección sencilja L A RUBIA D E L 
F A R W E S T . 
Y en la doble L A MONTERIA y 
L A A L E G R I A D E L A H U E R T A con 
; las joticas en las que tanto se hace 
i aplaudir el tenor Gregori. 
Hoy es día de reir en Actualida-
des . 
Prud'encia Grifell, hace un alto 
en el drama, intensamente emotivo 
que ella cultiva con tanto acierto y 
ofreoe a su público un programa có-
mico . 
Esto paréntesis risueño, ha de 
llevar hoy numeroso público a Ac-
tualiuadee, deseoso de reir, con los 
mil Incidentes hilarantes del Picaro 
Teiefono^ de L a Cáscara Amarga y 
de osa vieja y regocijada comedia 
que tantos miles de representaciones 
suma ya, ein que en una sola de 
eitaf, haya dejado de divertir como 
ninguna al "respetable": Los Hu-
gonotes. 
Hay que ir al "martes cómico" de 
la "bombonera". 
Y para mafiana, de nuevo el dra-
ma, un hermoso drama, debido a 
la pluma de Dicenta. el autor de 
Juan José, E l Señor Feudal. 
Y tras esta repoilción. Je éxito 
seguro. Irá el viernes el estreno de t 
Fog Nou la más bellf obra del in-¡ 
signo dramaturgo catalán Ignacio 
Ig]psias( adaptada a la escena cas-
te'iana con el título de Vida Nueva. : 
Vloa Nueva, es un drama, recio, I 
humano, real. E n España obtuvo un 
éxito grand'oeo. 
E l sábado reprise de Zazá. la obra 
francesa, que no necesita adjetivos. ¡ 
E l orden de1, programa de hoy es 
el siguiente: Primera eencilla: Pica-
ro Teléfono. 
Segunda corrida, a las nueve y ¡ 
media: L a Cáscara Amarga y Los I 
Hugonotes 
L I B R E R I A N U E V A 
' ^ O N T E C I M I E N T O D E M A Ñ A N A E N E L C A P I T O L I O 
! a 5 días ^ 
dades secreta» 








feoles de moda, será! Constantemente ee está recibien-
en el flaman:e do pedido de localidades en la Con 
donde estrena- taduría del "Capitolio" para el es-
Artigas en las tan- treno de mañana. 
cioco y cuarto y 
interesantísima y ULAN QUITA KTUIA UR. BLONDA 
i cinematográiV V SUGESTIVA AltTISTA, C E L E -
^ Constance Bin- B R A R A SU BEN'EFICíO K L L U X 
r titulo " E l Ma- US 2.-> U \ HL •'CAPlTOLilO". 
toiinario Interés! L a función en honor y beneficio 
esta cinta, maña- de la encantadora y donosa couple-
Público al lujo- lista cubana Blanquita Steever, pro-
- y Artigas, E l mete resultar brillantísima, a jui -
Kl Matrimonio y él gar por el grandioso y atrayente 
a sido hecho adrai- programa combinado y por el inte-
fesent do eu esce- ' i és que ha despertado en el público 
«iigestividad y a la habanero. Briti*í los números que 
e~cis para todos. E s - f'guran encuéntranse " L a Real Ga-
lue trata mejor el na" interpretada por artistas del 
|vorcio. Principal de la Conudia, y bailes 
es la merltisi- por El la Granados. 
_iua realizada per Ya están a la A-enta las localida-
4ey' Una artista fa- des en la Contaduría del "Capito-
excftpcionales facul- lio" y en el "Encanto", "Fin de 
1 iririlegiada de Siglo", "Casa Grande". "Wilson", 
"Casa Hierro". "Dubic". 
« e s e e n e l D i a r i o d e l a M a r i n a " 
ULTIMAS OBRAS RBTTBIDAS POR 
E S T A CASA 
, Atkinson. " L a Clave de la Metno-
'rla". Tela $125. 
Atkinson. "Vivid cómo os digo". 
Tela $1.25. 
Braené (Carlota). "Leonor". $0.60 
Braené (Carlota). "Dora". $0.50. 
j Braemé. (Carlota.) "Dolores", 
precio $0.50. 
Braemé (Carlota.) "Azucena". • 
precio $0.50. 
Braemé (Carlota.) " L a Ñifla Mi-
mada". $0.50. 
Alarcón. (P. A.) " E l Final de 
Norma". $0.50 
Maryan. ÍM.) " L a Dote de Nico-
leta". $0.50. 
Marden. (Orison Swett) "Perfec-
j cionamiento Individual". Rústica un 
peso. 
Marden. f Orison Swett.) "Per-
feccionamiento Individual". Tela uno 
cuarenta. 
Marden. (Orlsom Swett.) "Sed 
Buenos con Vosotros Miemos". Tela 
uno cuarenta. 
Leblanc. "Los Dientes del Tigre" 
cincuenta centavos. 
Pérez E v r i c h . CE.) " L a Calum-
nia". 4 vola. $2.00. 
Sáez do Melgar "La Pastora de 
Guadiela". 2 Vol. $1.00. 
Sáez de Melgar. " L a Marquesa de 
Pinares". 2 Vol. $1.00. 
Guy de Chantepleure. "Ruinas en 
Flor". $0.80. 
Palacio Valúés. " L a Novela de un 
Novelista". $1.00. 
Los pedidos del Interior deben de 
venir acompañados de su Importe 
agregando al precio fijado 0.OB para 
el franqueo de cada tomo y 0.10 
i al importe del pedido para el cer-
tificado. 
G R A N V E N T A 
de Ocasión 
H O Y 2 ? D I A 
G A N G A E X C E P C I O N A L 
1 S O O V E S T I D O S d e s e d a 
e n c a j e s y t u l q u e v a l e n 
$ 4 0 y 3 5 0 a $ 1 4 
9 8 
I N F O R M E S E POR MEDIO D E L A S 
DOS M I L SEÑORAS Q U E NOS VI-
SITARON E L SABADO, DIA D E 
A P E R T U R A , D E LOS GRANDES 
AHORROS Q U E AQUI S E OB-
T I E N E N 
Tenemos que reducir nuestras exis-
tencias, este es el único motivo que 
ha obligado las presentes reduccio-
nes en los precios de nuestros Inmen-
sos surtidos. Nunca hablamos ofreci-
do nada comparable. Ud, se asom-
brará del valor que tiene su dinero 
en esta venta 
VESTIDOS 
para casa, hechos en 
fino «Chambray, Gtn-
f ham y otras telas, 'arlados colores. Va-
len $3.00 y 4.00 a 
VESTIDOS 
finos para nlftas de 
6 a 14 aftos. Do Vol-
le. Seda, Tul y Or-
Íandí. Un lote que emos formado para 
saldarlos. Valen l i 
peaos y $15,00 a . . . . 
CAPAS. ABRIOOS, 
GUAEDAPOLVOS 
que valen 120.00 y 
$30.00. en varios ma-
teriales como Seda. 
Lana. Palm-Beach y 
Velaur. Valen «1 do-
ble. Rebajados a . . 
BLUSAS 
de Volle y Organdí 
en todos estilos. Muy 
elefantes. Un lote 
que saldamos con el 




chos estilos, l'n lo-
te de medidas peque-
ñas. Rebajados todos 
MEDIAS 
• 
fibra de seda. Todos 
colores y tamaflos. 
Valen $1.50. Una ver-
dadera ganga.. . 
VESTIDOS 
de fuingham, raya-
dos y a cuadros di-
versos colores. Todas 
las tallas. También 
medidas extras. Va-




tilos sencillos y 
adornados. Hechos 
en Glnfham y Wa-
randol. Otros de Wa-
randol con cuellos 
muy alepantes de co 
lor, propios para Jo-
venallas. Vales $8.00 
y $10.00 a 
9 8 c . 
$ 4 . 9 8 
3 9 c . 
4 8 c . 
4 9 c . 
$ 1 . 9 8 
$ 4 . 9 8 
VESTIDOS DE S E -
DA PARA SEÑORAS 
150 Vestidos en co-
lores lisos y florea-
dos L a mayor parte 
en estilos Egipcios, 
Persas e Indo-chinos. 
Ultima novedad. Va-
len $.10.00 y $85.00. 
Rebajados todos a . . . 
tán, e'c. En todos es-






y combinaciones. Bor 
dadas y con encajes 
muy fino. Valen el 
doble. Rebajados. . . 
DEI.AKTAXBS 
Blancos y coloras. 
Varios estilos. Bien 
acabados en todos 
sus detalles: Todos 
desde 
VESTIDOS 
de Glngham. Calidad 
fina. Volle y entran 
también machos de 
Organdie. Todas las 
medidas y estilos de-
seables. Valen $7.00 
VESTIDOS DE SE-
ÑORAS 
Un lotp. Son de Vol-
le, Organdí*. Gln-
gham y otras telas 
da moda. Kste grupo 
de vestidos está muy 
rebajado. Valen 15 
pesos a 
VESTIDOS FINOS 
DE SEDA PARA SE-
ÑORAS 
Hechos de Crepé da 
rhina. Georgette.Crep 
Cantdn. Encajes. Geor 
gette con encajas da 
última moda. Rebaja-
dos, desde 
1 4 . 5 0 
4 9 c . 
SATAS 
Grandes lotes de Sa-
yas de todas clases y 
estilos. En todas me-
didas. Seda, Poplfn, 
Gerga y Lana, Seda 
Espejo, Volles y Wa-
randol. Valoradas a 
un precio ridículo... 




9 8 c . 
Pantalones. Traje- 1 | l f% 
cltos. Sayuelas, Ro- I U I* 
pones y Combinarlo- I i J I • 
nes. de 2 a 14 afloa. • V U i 
B B , U U K K A S • f \ 
Y ZAPATILLAS I I I _ 
i punto de lana, po- / I v | I* 
In, seda. Jersey de I I . 
na, etc., para nlftas l w V/i 
f1« 
lan 
y sefloras. Desde... 
MEDIAS PARA S E -
ÑORAS 
pai 
precios de ganga. 
• l l j Muselina, varios co- | A r\ 
U X P lores: negra, gris y I / I I1 
,1 I , blanco. Todas tallas. 1*4 I . 
\ J \ J Us Valen 30 cts. par. A U t 
3 9 c . 
VESTIDOS PARA 
VIÑAS 
de 6 a 14 aftos. Ori-
ginales en sus estilos 
y hechos en fina Gin 
gham. Warandol y 
Organdie. Desde . . 
6 8 c . 
Rebajados, desde. 
CALCETINES 
y medias patentes pa-
ra nlftas. todos colo-
res y tamaftos Valen 
60 y 70 ceta. Todos. 
V E S T I D O S PARA 
VIÑAS 
hechos en Warandol 
muy fino.-Estilos ma-
rineras. Blancos con 
adornos de colores: 
azul y rojo. Valen: 
$5.00 y $6.00 a. . . . 
VESTIDOS PRAVCB 
SES 
de Volle finos, ador-
nados y calados. En 
coloras muy delica-
dos, propios para la 
estación. Rebajados a 
la mitad de su valor. 
L)eBde 
2 9 c . 
$ 1 . 9 8 
$ 3 . 4 8 
VESTIDOS DE S E . 
ÑORAS 
hechos en Warandol 
d* hilo. Estilos nue-
vos. En todos colo-
res y tamaftos. Ulti-
ma expresión da la 
moda. Valen $15.00 
y $20.00 a 
TRAJES DE SEDA 
Poplfn, Tafetán, Seda 
China, Jeraey, muy 
propios para viajes. 
Todas las tallas y co-
lores: aaul, gris ver-
de, rosa y otros. Va-




En lana y Sarga. Es-
tilos modernísimos. 
Valen $25.00 y $.10.00. 
Rebajados a 
CUBRE.CORSETS 
de Seda y Xansut fi-
no. Adornados con 
encajes y bordados 
muy elegantes. Re-
bajados a menos de 
la mitad de su costo. 
Un lote, desde. . . . 
1 9 . 9 8 
OVAS 
Japonesas de Crep, 
Usas y floreadas. Va-
len el doble. Todas 
rebajadas. Desda . . 
9 8 c . 
MEDIAS 
1.000 pares. En d'n-
tintos colores y ta-
maftos. Valen: $1.00. 
Pida el No. 3Í1. . . 
REPAJOS DE SA-
TEN 
en diversos colores, 
muy fuertes y dura-
bles. Valen $3.00 y 
$4.00 
1 4 . 9 8 
3 0 c . 
8 9 c . 
9 8 c , 
UD. QUEDA CORDIALMENTE INVITADA A PARTICIPAR DE LOS M U L T I P L E S BENEFICIOS DE E S T A VENTA. SU VISITA NO IMPLICA 
COMPROMISO DE COMPRA ALGUNA 
P R I N C E S A S I N T E R I O R E S d e s a l e n l i g e r a s l i s a s y r a p a d a s , d e s d e $ 1 9 8 
TODO NUESTRO SURTIDO EN VESTIDOS DE MODAS ADELANTADAS, CAPAS, SALIDAS DE T E A T R O N E G L I G E S , MATINEES DE 
SEDA, KIMONAS Y TODA NUESTRA ROPA FINA DE INVIERNO E S T A INCLUIDA EN ESTA GRAN V E N T A D E OCASION CON UNA 
REBAJA FABULOSA SOBRE LOS P R E C I O S QUE SE COTIZAN EN TODAS P A R T E S . 
T H E F A I R 
S a n R a f a e l 
1 1 / 2 y 1 3 
TODOS L O S MODELOS DE V E S T I D O S REBAJADOS A LO INFIMO 
C 4 7 1 0 Id-ID 
S E M A N A C I N E G R A F I C A D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 9 de 1 9 2 3 a s o x a 
B O L S A A M E R I C A N A 1 
C A B L E S R E C m m O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y C o . 
Cltrr» fl* 
V A L O R E S » 7 " Abr» Max. X l n . Cltrr* 
E X P O R T A C I O N E S 
D E A Z U t A R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L ' 
A Z U C A R 
A M E R I C A N B E E T S U G A B 
COI- F U E L ' 
C O N S O L I D A T E D OA» • -
A M E R I C A N CJJT 
A M E R I C A N C A R P O U N U R Y 
C H I L E C O F P E R 
C H I N O C O P P E » 
COCA C O L A • 
A M E R I C A N H . L . P R E P • • • • 
A M E R I C A N I N T E R . COR 
A M E R I C A N L O C O M O T I V B 
A M E R I C A N S M E L T I N G R E T O • -
A M E R I C A N S U G A R R E E O CO 
AM. S U M A T R A TOBACCO • - • 
A M E R I C A N W O O L E K ' 
A M E R . S H I P B U I L D I N O CO 
ANACONDA C O P P E R MINN1NQ 
A S S O C I A T I O N O I L CO •* 
A T C H I S O N 
A T L A N T I C GTTLP AND "WEST 1 
B A L D W I N L O C O M O T I V E W O R K S . . . 
B A L T I M O R E AND OHIO 
B E T H L E M E N T S T E E L » . • 
C A L I F O R N I A P E T 
CAN A D I A N P A C I P I O y - • 
C E N T R A L L E A T H E B 
C E R R O D 3 PASCO 
C H A N D L E R MOTO» " ' 
C H E S A P S A R E AND OHIO B T 
C H . . M I L W . S T . P A U L COM. . 
C H , M I L W . S T . P A U L P B E P 
OHIC AND N . W 
C . R O C Z I AND P ' • • 
C O R N P R O D U C T S • 
C O S D E N AND CO 
C R U C I B L E S T E E L 
C U B A N A M E R I C A N S U G A B N E W . . . 
C U B A N CAÑE S U G A B COM 
C U B A N CAÑE S U G A B P B E P 
D A V I D S O N . . . . . . . 
D E L A W A B E AND HUNDSOW . . . w . . 
DOME M I N E S ««^s«..w»« 
E B I E . . . n r . . . r . 
E B I E F I R S T • 
E N D I C O T T JOHNSON C O B P ^ r - - — • -
PAMOUS F L A Y E B S m)nm.r*m 
P I 8 X T I R E 
G E N E R A L A S P H A L T — 
G E N E R A L MOTOBS . <««s^r. • - t t » » 
G E N E B A L C I G A B - • 
G O O D R I C H « - w . . 
G B E A T N O R T H E R N mtumfnwm 
GUANTANAMO S U G A B 
I L L I N O I S C E N T B A L B . B . 
I N S P I B A T I O N 
I N T E R N A T I O N A L P A P B E 
I N T E R N A T I O N A L T E L AND T E L . . . , 
I N T E B N A T L . M E B , M A B . COM 
I N T E B N A T L . M E B . M A B . P B E P . . . . 
I N V I N C I B L E O I L 
K A N S A S C I T Y S O U T H E B N 
K E L L Y S P B I N G P I E L D T I R E „ 
K E N N E C O T T C O P P E B 
K B Y S T O N E 
L E H I G K V A L L E Y 
L I M A LOCOMOT1VE . . . . . . . . . . . . . . . . 
L O B I L L A B D (P.) C O . . . 
L O U I S V I L L E AND N A S H V T L L H 
M A N A T I COM » 
MI A MI C O P P E B » . . » . . . . - . - » . . « 
M I D V A L E S T . O I L • • • - ' • • 
M I D T A L E S T E E L 
M I S S O U R I P A C I P I O B A X L W A Y . . . . . 
M I S S O U R I P A C I P I O P B B P an.< 
M A B I L A N D O I L . . . . . m 
M A C X T B U C K S I N C . , -m 
N E V . CONSOL 
N . Y . C E N T B A L AND H . B I V E R . . . . 
N . Y . N. H . AND H 
N O R T H E R N P A C I P I O 
N A T I O N A L B I S C U I T 
N A T I O N A L L E A D ...t,. 
N O R P O I . H AND W E S T E R N B Y 
P A C I P I O O I L CO 
P A N A M . P E T L . AND T B A N C O . . . . 
A^:, AM. P E T L . C L A S E 
P E N S Y L V A N I A 
P E A P L E S GAS 
P E B E M A R Q U E T T E « . . m . . « • : . . 
P I E B C E A B B O W r „ 
P B E S S E D S T E E L C A B 
P U N T A A L E G B E S U G A B 
P U B E O I L . t 
r O S T U M C E R E A L COMP. I N C , 
V B O D U C E B S AND B E F I N E B S O I L . . . 
B O Y A L D U T C H N . Y , 
B A Y CONSOL , 
B A I L W A Y S T E E L S P B I N G C O . V . . . . . , 
R E A D I N G 
B E P U B L I C I B O N AND S T E E L .., 
B E P L O G L E S E E L H, 
ST. L O U I S AND ST. F R A N C I S C O 
S A N T A C E C I L I A S U G A B 
S E A B S B O E B U C X X , 
S I N C L A I R O I L C O B P ., 
S O U T H E B N P A C I P I O 
S O U T H E B N B A I L W A Y „.., 
S T E E L AND T . OP AM. P B E P , 
5 T U D B B A K E B C O R P , 
S T A N D A R D O I L OP. N. ¡TERSE Y . . . , 
SO. P O R T O R I C O S U G A B , 
S K E L L Y O I L , 
T E X A S CO 
T E X A S AND PAO 
J E W E L T E A . . ^ 
T H ' X E N R O L L E R B E A B CO. 
T O B A C C O P B O D 
T R A N S C O N T I N E N T A L O I L .', 
UNION P A C I P I O 
U N I T E D P R U I T 
U N I T E D R E T A I L S T O R E S , 
U. S. I N D U S T R I A L A L C O H O L 
U. S . B U B B E B , 
U . S . S T E E L . , 'm 
U T A H C O P P E B .'" 
V A N A D I U N C O B P OP. A M E R I C A . . . 
W A B A S H P B E P . A . „ 
W E S T E B N U N I O N 
W E S T I N G H O U S B ,. 






































































































































































































































































































































































































































































23 4 , 
88 4 ' 
35 4 I 
L a s exportaciones reportadas ayer a 
la Secretarla de Agricultura por L's 
Aduanas en cumplimiento de los Apar-
tados Prlemro y Octavo del Decreto 
1770 fueron las siguientes: 
Aduana de Matanzas: 9.000 éneos . 
Puerto de destino, Fl ladelf ia. 
Aduana de Sagua: 21.011 sacos. — 
Puerto de destino, Xew Orleans. 
Aduana de CJiibarién: 10.000 sacos. 
Aduana de Nuevitas: 12.000 sacos.— 
Puerto de destino, Xew Tork . 
Aduana de Nlpe: 10.000 sacos. Puer-
to de destino N*w Tork . 
Deducida por el procedimiento señala-














C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
C o t i z a c i o n e s de C a m b i o s 
Plazaa Tipos 
S|B Unidos cable . . . . ,.. 1|32 P 
Londres cable 4.62 % 
Londres •wista. . . ,. . . .: 4.62 4 
Londres 60 d|v. m 4.61 
P i r i s cable. 6.26 
París vista 6.23 
Bruselas v is ta . . . . . . . 5.36 
España cable. 14.96 
España vista 14.94 
Ital ia vista. 4.61 
zurlch vista 18.03 
Amsterdam vlsfh 39.25 
Montreal 14 
N O T A B I O S D E T U B N O 
Para cambios: Ramiro G . de Molina. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: P E D R O 
A . MÓLINO y ARMANDO B A R A J O N . 
A N D R E S R. CAMPIÑA, Sindico Presi-
d e n t e . — E U G E N I O E . C A R A C O L , Se-
cretario Contador. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Sostenido r ig ió ayer el mercado de 
cambios sobre New York. 
Firmes estuvieron las divasas sobre 
Londres .opemndose en libras esterli-
nas; en cable a 4.62 4 
Los francos cerraron mas sostenidos 
con operaciones por cable a 6.18. 
E n las pesetas s » notó mas flojedal 
con ventas por cables ta 14.91. 
Cotización 
New Tork: cvlsta, 1[32 D . Cable 1132r 
Londres: vista. 4.62. Cable 4.62% 
Par ís : vista, 6.30; cable 6.32. 
Bruselas: vista 5.35. Cable 6.37. 
Madrid: vista 14.97. Chblo 14.99. 
Génova: vista 4.60. Cable 4.62. 
zvirlch: vista 18.02. Cable 18.04. 
Amsterdam vista 39.23. Cable 39.25. 
Monteal: vista 98. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido J e a .uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
l ibra de a z ú c a r centrifuga po-
l a r i z a c i ó n 96 en a l m a c é n e¡j 
como sigue: 
M E S D E 
P r i m o r a 
H a b a n a . , . 
Matanzas . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
Sagua . . . . 
Cienfuegos. . . 
Manzani l i lo . . . 
C o t i z a c i ó n modia 
N a c i o n a l . . . 
Prec io medio ex-
portaciones . 5 
Diferencia de me-
. T I M O 
quino-na 
5 .8664135 








B O L S A D E L A H A B A i M 
M E R C A D O D E V A X O B E 3 
E l mercado local de valores rigió fir-
me duninte el día de ayer .operándose 
fuera de pizarra a precios reservados 
en acciones de Licorera Cubana, Havana 
Electric, Navieras, Manufacturera Na-
cional. Ferrocarriles Unidos, bonos de 
Gas de Licorera, de Havana Electric y 
bonos de Cuba. 
M'il Impresionadas continflan las ac-
ciones de la Compañía Azucarera Cubah 
Cañe, en las que se notan tendencias a 
mayor baja quedaron cotiradas las pre-
feridas por debajo de 44 y las comunes 
por debajo de 11. 
Quieto y sostenido cerró el mercado, p" Q' Oest 
\ T ? C a l z a ' 1 o > - • a l iónos 2a Tíir..* • • 
rie B ) ^ a n a . (g^ 
7 Bonos Hip". éa' Vi' ' • 
' a Cubana. . •Llcore. 
ACCIONSS 
Banco Agrícola 
Tomento Agrario' " * • • 
Banco Terrltoriar ' • 1 
Hanco Tprritc.rial" k " ' • • 
Trust Co. (1500.¿oo « T - . -
culacir.n) " 611 cir-
Banco de Préstkmos ^ 
Joyería (?50.000 p „ 0 h r « 
culaciftn). . en cir. 
Banco Inter, de ' r „ K " • • 
rie A ) . € (Se-
F . C . Unidos'. ' 






COTIZACION D E I i B O L S I N 
.JONOS , Comp. Vend 
I d . 
I d . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
NE^VV T O B K , junio 18. , 
E l aspecto del mercado de cambios 
i estuvo irregular. 
S U B A S T A D E V A L O R E S E N 
E L B A N C O D E H . Ü P M A N N 
E n la tarde de ayer se e fectuó la 
anunciada subasta de algunos valores, 
en la casa bancaria H . Upmann y Co. 
Los valores subastados fueron los 
siguientes: 
U N P A G A R E de los señores Jaime 
Garcerán y Co. (S. en C ) , por la can-
tidad de 26.635 pesos; fué adjudicado 
al señor Arturo Armesto por la suma 
da (11) oQce pesos en checks certi-
ficados . 
U N P A G A R E de los señores Jaime 
Garcerán garantizado por el señor 
Cinca, por ?4,933; le fué adjudicado al 
propio señor Armesto. por la suma de 
230 pesos en checks certificados. 
U N P A G A R E de don L u i s A . García, 
de los Palacios, por la suma de 6,863 
pesos; le fué adjudicado al señor A r -
mesto por la suma de 700 pesos en 
checks certificados. 
U N P A G A R E de los señores L u i s A . 
Fernández e Hijos, garantizado por el 
señor Isidro García, por la suma de 
$6,795-65; le fué adjudicado al señor 
Armesto por la cantidad de 504 pesos 
en checks certificados. 
U N P A G A R E de L u i s A . Fernández 
e Hijos, por la cantidad de $6,864-66; 
le fué adjudicado al señor L u i s F . Ca-
bré. 
Quedaron declarados desiertos los 
renglones siguientes de la subasta: 
L a s acciones de la Compañía Nacio-
nal de Sport. 
Cuban American Bred Company. ac-
ciones y bonos. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques do los Bancos afecta-
dos por la crisis, se cotizaron ayer co-
mo sigue: 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend 
Banco Nacional 60% 69 
Banco Español 17% 21 
Banco Internacional . . . Nominal 
Banco H . Upmann. . . . 6 12 
Banco Penabad 18 22 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E B O L S A 
Comp. Vend. 
Esterlinas. 60 días 
Esterlinas, a la v i s ta . . . . 
I Esterlinas, cable 
I Pesetas 
; Francos, a la vista 
Francos, cable 
i Francos suizos, a la vista 
^Francos belgas, a la vista 
I Florines, cable 
1 L iras , a la vlata 
I L iras , cable 
Marcos, a la vista 





, | Dinamarca 
























E m p . . Rep. Cuba Speyer. 
I d . id. ( D . int . ) 
i d . (4H o|o). . . . 
Id. (Morgan 1914). . 
I d . id . (6 o]o Tesoro). . 
I d . id . puertos 
Havana Electric R y . Co. 
Havana Electric Hi G r a l . 
Cuban Telephone Co. . . 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos 
H a v . n a Electric pref. . . 
Idem comunes 
Teléfono pref 
Teléfono comunes. . . . 
Inter. Telephone Go. . . . 
Naviera pref 
Naviera comunes 
Manufactuera pref. . . . . 
Manufacturera com. . . . 
Licorera pref 
Licorera com 
Jarcia preferidas . . . . 
Jarc ia sindicadas 
Jarc ia comunes 



































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
BONOS T O B L I G A C I O N E S 
Cnterés. *,Q 
Banco Nacional 52 B5 
Banco Español 20 21 
Banco H. Upmann . . . . 9 1-1% 
Banco Internacional . . . Nominal 
Banco Penabad 20 21% 
Caja C. Astürlano . . . . 80 
Argentina . 36 .00 
P L A T A E N B A R R A S 
Pesos mejicanos 50 
Comp. Vead 
•Extranjero. 65 718 
D i s t r i b u c i ó n d e V a c u n a 
Valores de la A . Dubelay Company. 
Y un pagaré del señor Alberto Both. 











F e r r o c a r r i l e s Unido de l a H a -
bana y Almacenes de R e g l a 
Limitada 
HABANA, 15 de Junio de 1928. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A I i 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
CIUDAD 
Señrr: 
A continuación tengo el gusto* de fa-
cilitarle los detalles de los producto» 
brutos estimados en nuestra recauda-
ción durante la semana pasada, co-
rrespondientes a esta Empresa y a la 
Havana Central Rallroad Company. 
r U R R O C A R B Í L E S UNIDOS D E L A 
H A B A N A 
Semana Terminada 9 
de Junio de 1923. . . $ 299.608.72 
E n Igual perícdo del 
año 1922. ,. ,., . 253.861.28 
Durante la semana que terminó el 
sábado 16 se han remitido pór conduc-
to de la Sección de Veterinaria y Zoo-
tecnia de la 'Secretaría de Agricultura, 
a los distintos peticionarlos, agriculto-
res y ganaderos, las siguientes dosis 
de vacuna: 1,472 contra el Carbunco 
Bacterldiano y 3.975 contra el Sinto-
mático, que hacen un total de 5,447 do-
sis repartidas. Con estas vacunas so 
habrán inmunizado un buen número de 
cabezas de ganado, grande y chico, 
contra las dos enfermedades que ma-
yores v íc t imas ocasionan en las exis-
tencias de las fincas de crianza, y cu-
yo único medio de combatirlas eficaz-
mente es la vacunación . 
i^a Secretaría de Agricultura remito 
gratis las vacunas tan pronto llegan 







P E L V 1 0 T 0 M A I A S 
por 
rt Dr. Ensebio Hernández 
E l Estado actual según el autor. 
Indice de materias. 
Precedentes h is tórc ios de las pelvlo-
tomifis. 
L a s pelviotomias en el slsrlo X V I I I . 
L a s pelviotomias en siglo X I X (ex-
cepto I ta l i a ) . 
Lia. sinfisiotomia preant isépt ica en 




Pelviotomias del siglo X X (tercera 
etapa o c ient í f i ca) . 
Resurgimiento de la sinfisiotomia o 
seg'indo nacimiento de esta operación. 
Sinfisiotomia subcutánea. 
Sinfisiotima a cielo abierto. 
Hojas c l íncas . 
Un tomo encuadernado e ntela, 6,00. 
Esto libro se encuentra de venta en 
la Librería t ,a Moderna Poesía, Pl y 
Margall, 135 a l 139, (antes Obispo) 
Diferencia de más este 
año 46.247.44 
Total desde el lo. da 
Jul io . . . . . . . . | 17.278.111.83 
E n igual período del 
año 1922 18.117.928.87 










I M P R E S I O N E S D E L A 
B O L S A A M E R I C A N A 
S U M A R I O P O R DOW J O N E S 
J»U $!«cret*ük> M>iUm sal« esta sema-
na, para pasarse dos meses en Europ* . 
— L a Greatontrthern Rallacay dentera un 
dividendo egular seml-anuál de $2.50 
en las preferidas. 
— L a s pérdidas ocasionadas por el in-
cendio en la planto, de Plttsburgh do la 
Atlantic Refining se calculan en peso.» 
2.000.000. 
—Polncaré se negar* a que una comí- ' 
s lón internacional fije el total de las I 
reparaciones. 
— E l Berlín Telautogramme, que será 
puesto a disposición di* público dentro 
de pocos días, en prueba celebrada en 
Par í s trasmit ió 1453 palabras de es«rl - ' 
tuna te legráf ica en- seis minutos. 
— U n veredicto de $9.000 contra la Gua ¡ 
ranty Trust en pleito entablado por en 1 
cliente que depositó fondos para s u . 
transmisión a Alemania antes de la 
güera sentfirá precedente en casos d* 
pérdidas ocasionadas por la deprecia-
ción' de ios marcos. 
—Se dan emprendido negociaciones por' 
265.000 empleados do compañías ferro-
viarias y rtivleras do cargas y de expre-
so pidiendo el aumento do $400.000.000 
^ n los sueldos anuales. 
—Se ha garantizado el monopolio vir-
tual del comercio de importación y ex-
portación turco a 1 aCompaftfa Anglo-
Francesa, representada por el grupo de 
Leslee Urguhart y la sociedad nacional 
de Turquía . 
— L a HUndard OH do California hace 
nuevas reduoclones en la producción, 
que ba disminuido en los pozos do los 
uanriio» del Sur en un 40 x 100. 
este año 889.817.24 
H A V A N A C E N T R A D BAXDROAD 
COMPANY 
Semana terminada en 9 
de Junio do 1923. . | 62.595.51 
E n igual período del 
año 1922. . . . . . . 48.516.49 
Diferencia de m á s esto 
a ñ o . . . » í ,079.02 
Total desdo el lo. do 
Jul io . . . . . . . $ 2.680.489.32 
E n Igual período del 
año 1922 2.600.260.42 
«0.228.90 
Diferencia de m á s esto 
año . . . . 
Aichlbald Jack, 
Admnlistrador General. 
E X P O R T A C I O N E S 
Vapor Americano "Orizaba" para 
New York. 
V. Barba para Douglas Green 4000 
tabacos. L . Pantin Co. para la orden 
101 pacas, 74 barriles, 5 tercios ta-
baco, 50750 tabacos, Gener A, para 
varios 27500 tabacos, 22025 id. 5000 l i -
bras picadura. 
Por Larrañaga para G. Nicholns 
8000 tabacos, idem para la orden 6500o 
id.. Romeo y Julieta para varios 77000 
id., J . F . Rocha para varios 4O250 id.. 
Aliono L t d para J . Hunter 3*090 taba-
cos. 
H . Smith para Sama 100 turri les 
tabaco. 
Vapor Inglés "Tolva" para Colón 
Gener H . para E . Palacio 1400 ta-
bacos. 500 cajetillas cigarros y 1000 
tabacos. 
Vapor Arf-ricano "Cartago" para 
Puerto Ramos. 
H . Clay para orden 3000 cajetillas 
cigarros. 600 tabacos. 
Vapor Americano 'Cuba" para Key 
West 
V. Suárez para la orden 17 tercios. 
3 pacas tabacos. 
Domést ica 9(5 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas do dinero estuvieron fir 
mes en toda la s e s i ó n . 
L a más alta 





Giros coin?rcialos 4 
Aceptaciones de los bancos.. . . 4 
Prés tamos a (TO días . . ..4 314 a 5 
Prés tamos a GO" días . . ..4 3i# a 5, 
Prés tamos a 6 meses . , ..4 314 a 5 
Papel mercantil 6 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Los Bonos estuvieron firmes, tanto 
a la apertura como al cierre. 
Libertad 3 112 010. 101. 
Primero 4 010. 98 3|16. 
Segundo 4 0|0i 98 1Í4. 
Primero 4 1|4 010. 98 5116. 
Segundo 4 010. 98 114. 
Tercero 4 114 010, 98 19132. 
Cuarto 4 114 010, 98 13132. 
U . S. Jreasury 4 1Í4 010, 99 25132. 
B O L S A D E . P A R I S 
L o s precios se mantuvieron firmes. 
Rf | i ta del 3 010, 56.80. 
Cambio sobre Londres, 74.20. 
Emprést i to 5 0|0. 74.95. 
E l dollar se cotizó a 16.6. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , junio 18. 
L a s cotizaciones durante el día de 
hoy se desenvolvieron como sigue: 
Esterl inas. . . . | 31.16 
Francos 42.95 
B O L S A P E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , junio 18. 
D O L L A R C.76 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , junio 18. 
Consolidados por dinero. 58 314. 
•Unidos de la Habana, 71.. 
Emprés t i to Británico, 5 0;0, 101 1]4. 
Emprés t i to Británico 4 112 010, 98 «18. 
V A L O R E S C U B A N O S 
Los valores súbanos estuyleron fir-
mes en sus operaciones. 
Cuba Exterior, 5 0]0, 1904. . . . 07 114 
Cuba Exterior. 5 ojo. 1949. . . . 90 5¡8 
Cuba Exterior 4 112 0¡0, 1949. . 83 
Cuba Rallroad Co. , 5 010, 19552. 86 
Habana E . Cpns., 5 O'O, 1952. . 92 i;8 








Repúbl ica Cuba Speyer. 97 105 
Rep. Cuba (D. int ) . . 83% 90 
R . Cuba (4% olo). . . 86% 
R Cuba 1914 Morgan. 90 
R . Cuba 1917 Tesoro. 99% 105 
H . Cuba 1917 Puertos. 89 95 
R Cuba 1923 Morgan. Nominal 
Ayto. Habana l a . Hip. 99 110 
Ayto. H' -bana 2a. Hip. 92 105 
Cilbara-Holguin l a . Hip Nominal 
F . C . Unidos perpétuas Nominal 
B . Territorial Serie A . Nominal 
Banco Territorial Serle 
B. $2.000.000 en cir-
culación Nominal 
Cas v Electricidad. . . 1001¿ 120 
Hav na Electric R y . . 90 100 
Havana Electric R y . 
Hip. Oral . ($6.000.000 
en circulación. . . . Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. Nominal 
Matadero, l a . Hip. . 53 8S 
Cuban Telephone. . . . 80 90 
('¡pero rio Avila Nominal 
Cervecen. Int . l a . Hip 80 90 
Bonos F .del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane ($1.000.00fl en 
circulación Nominal 
Bonos del Acueducto de 
Clenfuegos Nominal 
Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . . 71 
Bonos Converlibb-s Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligacioms C a . IRrba-
nizadora del Parq<fé y 
PItvya <le .Mai l' i k i c . . . Nominal 
os llipt . < ionsolida^ed 
S h o e < "orpora t Ion 
(Ca. Consolidada a« 
' í<?,barv Cenrrkl.' p r ¿ ' ' • • 
Cuban Central, í-om * ' • 
F • C . Gibara v W^/ • • 
Cuba R . R . 5 "olgui^ 
Electric Stpo.' ri,. 'p ' . • • • 
6 do Havana E l e c t S *f 
H-vana Electric ^ Pref-
Eléctrica rie Mar ian^ * 
Eléctrica Sancti S p ^ U Ü . ' 
Nueva Fabrica Hieln S 
Cervecera Int . pref ^ 
Cervecera Int. com * * 
Lonja. Comercio pref " ' * 
Lonja Comercio com * ' ' 
Compañía Curtidora Ó i . k - ? 
Compañía Curtidora Cuh¿¿* 
comunes $400.000 en ch-
culación) cir-
Telefono pref. *. 
Teléfono comunes ' * ' ' 
Inter. Telephon.- and' T*i«' 
graph Corporation 
i Matadero Industrial * ' * 
, Industial ("uba. 
7 00 Naviera pref! * ' * 
Naviera, comunes ' ' ' 
Cuba Cañe, pref. . ' * ' * 
Cuba Cañe, com 
Ciego de Avila . '. *. ' * ¡I 
7 olo Ca . Cubana dé ppica 
y Navegación. $350.000 
en circulación pref \ 
C a . Cubana de Pesca v 
Navepaclón. ($1. loo.000. 
en circulación, com) 
Unión H'.sp. Americana dé 
Seguros. . . y 
1 ^ " í 1 r, í11^- ^m"«'-ícan; 
benefic iarías . . 
Unión OH Co. ($650.00o'eB 
c irculac ión) . . . 
Cuban Tire and Rubh¿r Co 
preferidas. . 
Cuban Tire and Rubber 'ck 
comunes 
¡ 7 o;o C a . Mamiíacturéra 
Nacional pref. 
O;. Manufacturera Nacio-
nal comunes. . 
; Constancia Copper Co. í í 
7 o'o C a . Licorera Cubáai 
preferidas 
O . . Licorera Cubana com 
i C a . Nacional de l'erfume-
ria pref. ($1.000.000 ei» 
ck-ul ación) 
C a . Nacional de Fefume-
ria com. ($1.300.onn ,en ' 
circulación) 
, C a . Nacional de Pianos y 
Fonógrafos pref. . 
C a . Nacional de Pianos y 
Fonógrafos com 
Ca. Acueducto Tienfnosós! 
7 fio Ca . de Jarcia de Ma-
tanzas pref. • 
7 ojo C a . de Jarcia dn Ma-
tanzas, pref. sinds. , . 
Ca . de Jarcia de Mntanzas, 
comunes 
C a . de Jarcia de Matanzas, 
comunes sindicadas . . 
C a . Ciib'na de AccIdeQtMj 
S o'o 'La l'nión Nacional'4, 
Compañía General de Se-
puros y PFianzas. pref. 
Td. id. beneficiarlas, . , 
7 o'o Ca . I * iban i z" dora M 
Parque y i'lana rt( {liarla» 
nao. preferidas 
t 'a . I rba 11 ¡z;;(!ora del P r-
fiue y IMpya de Marianao 
COIllllIl.-S 
Compañía de fonsinicclnnes 
y rrlianización pref, 
Compañia de ('onstrucciOMI 
\ l ' i l ianizailón cnit!, 
("oiisolidati-d Shoc Corpora-
tion Cimpañia Consollda-
' da de t'alz,,uio prefcridfis 
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M E R C A D O D E A Z U C A R m e r c a d o de a lgo 
POR E L H I L O D I R E C T O 
DB 1AMBOR2Í COMPANY 
A Z U C A R E S CRUDOS 
E l mercado abrió hoy con tono oule-
to, los azúcares de Cuba cot i/.: ndose 
nominalmente al precio de 5 cts. eos- i 
to y flete, los compradores y v - r i -
dores a la expectativa en espera del 
desarrollo de los acontecimientos 
Según cables recibidos de Londres, 
la India ha hecho compras de azúca- ¡ 
res de Java para julio y septiembre y 1 
con indicaciones de seguir teniendo in-
terés en más azúcares de dicha Isla. 
Cierra el mercado algo más sosto- I 
nido, los refinadores mostrando algún 
interés a la base de 5 cts. costo y fie- | 
te y sin ofertas por parte de los te-
nedores de azúcares . 
No se -ha reportado renta alguna da- 1 
rante todo el transcurso del día . 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
L O S P U E R T O S D E CUBA 
E N 
Según los señores 
fué el siguiente: 
legra Company. sin cotizar 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , junio 18. 
American Sugar.—Ventas, 2.200; alto 
69 7|8; bajo, 67 1|2; f ierre, 67 1|2. 
Cuban A v j r . ugar.—Ventas, 11.200; 
alto, 27 112; bajo, 25; cierre. 25. 
Cuba Cañe Supar.—Ventas. 3.100; alto, 
11 518; bajo. 10 112; cierre. 11. 
Cuba Cañe ugar pfd.—Ventas. 8.200; 
alto. 46; bajo. 44 1¡8; cierro. 44 118. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas. 6.800; 
alto. 54; bajo, 50 518; cierre, 50 3|4. 
Arribos 
E s t a 
femana 
30,894 
G u m i y Mejer, 




Al cerrar ayer el mercaío í 





Enero (1 924) 23•3, 
Marzo (l:>21) ^ !' 
Mayo (1 924) 23•,, 
Importación . 68,129 71.84» 
Existencias. . 625,997 661,:"-
Ing. Moliendo 
EOLSA DE AZUCAR 
F U T U R O S . — U n estado < ^ 
cho más asentado prevaleció * 
cado de futuro» hoy. '̂0% ^r 
apertura fueron irregulare5, 
tiembre. mostrando jlérdldas W 
puntos; pero los meses l«J 
vieron más firines. niostran 
to de S a 13 puntos a la lian»* ^ 
apertura. Después de abrir, 
do en peneral d.sarrolló un t 
sostenido, con Indicacionf* " 
reciente y fuerte liquidación ^ 
do su curso. E l mercado - J 
sostenido durante todo el a,• 
parativamente pequeñas ofen». 
escala hacia arriba. 
Los precios finales arroja 
cis netas de 8 a 18 V^0* 
puntos de los limites más « 
Mmei 1 
011:7. • 
O P I N I O N E S 
Creemo* que el mercado es tará fuert° 
y m á s alto esta semana. 
H O K N B L O W E R A N D N I E K S . 
—Kelley no f inanciará de nuevo. 
DOW J O N E S . 
— E n las primeras trtansaccloneB hubo 
poca demanda por las acciones causadi 
por los traficantes locales que vendían 
b u s existencias de Sirgos y desda en-
tonces las órdenes de venta e s tán lle-
gando más libremente. 
— E l Presidente de la Siñblalr dice que 
no habrá cambio en -el dividendo. 
D O W J O N E S . 
— L a Greatnorthern Ral lway Co. ha d«-
rlarado un dividendo seml-«nual re- , 
guiar de 2 112 por ciento pagadero el 
primero de agosto para las acciones re-
gistradas antes de Junio 29. 
—Ben Kard comprando Sinclair. 
B D . 
— E l cmdo de Ptnsylvnanla rebajado 
25 cj . barr i l . 
N E W T O R K , 18, 
L a actividad que en los negocios ha-
bíamos tenido tuvo por única causa 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S ^ 
M A S m i l i E N 1 A P A G I N A D I E S I C E I S 
m e R o y a i B a n k o ! G a n a d a 
F U N D A D O E N 1869 
O F I C I N A C E N T R A L M O N T R E A L , CANADA 
C A P I T A L PAGADO 8 20.400.000.00 
R E S E R V A S 2P.400.OO0.0O 
A C T I V O T O T A L $519.716.173.00 780 S U C U R S A L E S E N E L MUNDO 
6 6 S U C U R S A L E S en la R e p ú b l i c a de C u b a , a s a b e r : 










Ciego de Arflfc 
Oienfnegos 
" oalaaAa 











Habana, Avenida de 
Ital ia 92. 
" Avenida de 
Ital ia 134. 
" Belaacoaln 




" Monte 160 
" Monte 337 
" Muralla 52 
" Obispo y 
A guiar 
" Pa/qne de 
de la India 






















Sagua la G-rande 
Sanctl Spírltua 
Saata Clara 
Santiago de Cuba 
Trinidad 
Unión de Beyes 




Zaza del Medio 
Zulueta 
GIROS A E S P A Ñ A A L O S MEJORES 
TIPOS D E C A M B I O . 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S : 
M A N I F I E S T O 1638. — Goleta "Ma-
ría Dolores" de Espír i tu Santo. Con 
Carbón. 
M A N I F I E S T O 1639. — '^Hermosa 
Guanera" de Espír i tu Sanot. Con car-
bón. 
M A N I F I E S T O ]fi4n. — Balandro 
"Pájaro del Mar" de Santa Lucía. En 
lastre. 
M A N I F I E S T O 1642. — Vapor "An-
tolín del ColladoV de Vuelta Abajo. 
M A N I F I E S T O 1641. — Goleta "Is-
la de Cuba" de Caibarlén. Con car-
bón. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA OE COBA 
E l Sefior Faustino Montes de Oca ha 
participado a esta Junta Liquidadora 
del B-inco Español de la Is la de Cuba el 
extravío de un certificado provisional 
número 43, por $580.00 de la sucursal 
de Calzada de Dolores en Cienfuegos. 
cuyo titulo se halla extendido a su 
nombre. 
De conformidad con lo prevenido por 
las reglas de este Banco se ha dis-
puesto que la pretensión del Interesa-
do so anuncie por tres veces consecu-
tivas con intervalo de diez días de un 
anuncio a otro, en la Gaceta Oficial de 
la Repúblca de Cuba y en un periódico 
de gran circulación de esta ciudad, y 
una vez transcurridos dos meses a par-
tir de la fecha de la primera publica-
ción, s l no hay reclamación de tercera 
persona, se anulará el certificado ex-
traviado y se procederá a expedir un 
nuevo certificado en sust i tuc ión del 
que re extravió, quedando el Banco en 
todo momento libre de responsabilidad. 
Habana. Junio 8 de 1923. 
Isidro Olivares.—Alfonso Andújar. 
Junta Liquidadora del Banco Español 
do la I s l a de Cuba 
» 23877 ld-19 




198.001^ C A P I T A L Y R E S E R V A . . . 
I N D E M N I Z A C I O N E S P A G A D A S 
D E P O S I T O D E G A R A N T I A E N 
C I E N D A . 
Mercaderes. 22 altos. 
H a b a n a — • TrabaJo o d 
Asegura contra Incendios y Accidentes aeI 1 tra coO» 
bajo tipos de primas tan e c o n ó m i c o s como pueaa u 
L A H A -





R a z o n e a n t e s d e d e c i d í 
C o n m a l o s c o m p o n e n t e s n o se obtienen buenos 
juntos . f . . , i J r t fd ' 
S i se m e z c l a n m a t e r i a l e s d e p o b r e calidafl, 
t a d o s e r á t a m b i é n p o b r e . 
¿ P a r a q u é p i n t a u s t e d ? U s t e d p n t a para 
r a r dos c o s a s : e l b u e n a spec to y ia W * ^ . ^ co» 
¿ C ó m o l o g r a u s t e d esas f i n a l i d a d e s ? 
p in turas c u y o s ingredientes s ean de P r m e r a o l 11**' 
No l u c h a m o s c o n e l p r e c i o ; p e r o someten 
i is is n u e s t r o s p r o d u c t o s . . . i w o c W 
O x i d o r o j o y graf i to negro y ? n « de 
no lds C o . U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S : 
F E R R E T E R I A d e 
O F I C I O S 
• i i 
A N U A U Z 3 
j j T Á Ñ T F I E S T O S 
LOS P B I O S OE LOS BONOS 
Cubana, 
' 000 en 
tamos ¿0k " 
000 en"0^ 
e Cuba'(su! 
prpf. > ' • 
rom. * ' • 
y Hoi^ui,,; 
. '^'Cuba/ • 
•ectric pr'ef" 
c com. 
irianao. * ' 
' sPirltus" 
Hielo. O ; 
Pref. ' * 
com. * * 
3 Pref.' * * 
' com. ' * 
)0 en circu-
''ora Cnbaná 
'•000 en cir. 
nes. 
Te and' T'el< 
ation. . 
-trial. . \ 
pref! i 
íes. . 
f. . . * ' 
m. . ' ' " 
- _ . , cq* —Vapor Amerl-
í F ^ ^ n K Í a l r " ' . Capitán Siam-
- ¿ "^-^ 'd f Tamplco consignado 
fcfSSS^^Si^ísS.STe galones 
r|* 5 ir cuban w 
yjÜ^n crudo. _ _ _ _ _ 
f*'^ » sos.—Lancha de G a -
- a K I F I E S T O ^ . ^ ^ d o * ' . Capitán 
J t Z Ctpbrocedent¿ d H c e y West, con-
^ ^ í - ^ s Para el seflor J . 
_- cq /—Lancha Motor 
P l ^ u l u * V CnrUán Fernfcn-uiu , _ • Westf consig-
F Herrera 1 Id drogas 
B Ramos - 16 td id 
C A C 3 Id Id 
7 B 18 id id 
Droguería Johnson S Id id 
F Taquechel 2 id id 
B F 1 caja pasamanería 
F H 1 Id accesorios 
J y 
•edente de Key Lastre. 
N ' f l r f 
A- Sénior 
• - o 1:95 — Vapor Ame-
K ^ ^ í S r Cobb-. Capitán Phe-
t :?dente ^ Ke>' WeSt' COnS,g" • P100̂  t . Branner. Ja » K- 2 cajas pescado. 
* Ff0r8 • i " Id- 1 id- camarón. 
fe Central 100 barrtles re-
4 n r Express 29 bultos efec-
^express. 
M A N I F I E S T O 2598. vapor americano 
"J R Parrott" capitán Harrlngton. pro-
cedente de Key West, consignado a R 
L Brannen 
V I V B R B S 
F Bowman Co 400 cajas hueros 
L Brea Co 400 id id 
Canales S 400 id id 
Wllson Co 424 id Id 
Armour y Co 400 id id 47684 kilos 
puerco 
Galbán Lobo Co 75 tercerolas man-
teca 
Lindner Hartman 100 id id (Matan- 1 
zas) 
No Marca 1112 cajas 530 huacales 1 
frutas 
Swlft y Co 80 tercerolas manteca i 
, 6479 kilos puerco 30 cajas lomo 15 id I 
i jamdn 80 tercerolas manteca (para Cal 
« . t í - < ; T O 2-596. — Vapor Ame- ; barlén) 
V t & F ^ S x i " Capitán Myer. pro-
— -Cotopa£ • £ conslgnado a 
3,733 toneladas carbón , 
K > t e d* 1 K j u t ó Hno. 
H e r á Hno. 
F ,«.Tir<?TO 2,597.—Vapor Alemán 
r J ^ ' ^ a l d " Capitán Kruse proce-
K f dTHamburgo conslgnado a Hei-
^ " . t c Clasing. _T,T,_ • f ^ V I V E R E S 
Tv.ho etc. Co. I BOO sacos sal. 
l i ^ L ^ O O cajas vino. 
>. ,Í Co 100 sacos almidón. 
I»» Vehmann 26 cajas vino. 
ÍC? f , 1 ' ^ cerveza. 1 Id. anuncios. 
100 sacos arroz. 
Cr ASTADO 
M Robaina 183 cerdos 
Harper Bros 326 id id 
M A D E R A S 
Arellano Mendoza 1613 tubos 
No Marca 800 rollos alambres 
Ford Motor 14 autos 
Fábrica de Hielo 852 atados cortes 
116,697 botellas 
•rtrca M. S u H >50 Id 
? 5 " 1.000 id. m 
na de 
n, |5 Pesca '0.000 
' U pref.) 






1 Rubber Co 
1 Rubber Co 
anu/acturera 
irera Ñaclo-







de Pianos y 
pref. . 
de Pianos y 









dicadas . . IT 
b Accidentef N 
n Xarional'4, 
>neral de Se-
¡anzas. pref. 21 
ciarlas. . . N 
mir dora del 
na di Meria« 
Las N 




irtu j)rcf. . N 
instruccionaa 
ió.'i fíotn, . X 
0 D E ALGOOI 
i-er el inerraiio 
aba el algodón 
200 id. 
Id. id. 
250 id. id. 
Id. 
« inclan etc. Coi 
L g Í 8 5 i á - s a l -
r H C 220 id. Id. 
2 w 2 7 2 Id. Id. 
K V C 4 9 5 Id- Id. 
í C 310 Id- Id-
4 q C 5 5 0 Id. id. 
w C 385 id. id. 
f R íí< Id id-
V E C 600 Id. arroz. 
£ {0 cajas cerveza. 
^ 500 M I S C E L A N E A S 
t T Agulrre Cp. 3 cajas cuero. 
MooVe R 11° 'd. máquinas de escri-
» L 12 cajas quincallas, 
a Gelis 2 5 Id. juguetes. 
X fluirex 2 4 id. id. 
Marris H 1 caja tejidos. 
r Yeloso 7 1 bultos papel, 4 3 5 id . 
«rtto. 
T P l d . efectos. 
1 Bona 12 cajas polvos. 
B^n y 9 bultos vidrios. 
9 Krobs 8 3 cajas perfumerías, 
j s»rdiflas 2 5 0 3 garrafones vacíos . 
M 
C25,907 
A DI! AZUCAR 
Tn estado d« t" 
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>» hoy. Loa pr" 
n IrregularMi íul 
ando pérdidas d< 
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rte liquidación »» 
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nte todo el ^ 
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lesias y cajas juguetes, 
te and Cp. 317 bultos ácido, 
jld and Cp. 309 bultos hierro, 
loza. 
rlfuez Hno. 4 fardos cáñamos, 
bla Bouza Cp. 21 fardo papel. 
Mingan etc. Cp. 5 cajas quincallas. 
P»rdo H Cp. 2 id. ferreterías. 
J García Hno. 118 bultos id. 
Artau Cp. 12 fardos botellas. 
A. López 1 plano, 1 caja impresos. 
DUrlo de la Marina 151 rollos papel, 
k. Rodríguez Cp. 13 cajas qulnca-
Vusillo Barrinaga Cp. 1 caja dro-
Dordao P Co 4 cajas lámparas 
O Pedroarias Co 3 bultos vidrios 
Viuda Humara 27 Id id 
0 Baraftano Co 12 bultos ferretería 
7 Pr^sa 4 Id Id 
P Alvarez 51 id id 
Xéndex y Rico 4 Id id 
K Rico 5 id id 
V González 4 Id id 
Hermlda 5 id id 
Ztbala Co 2 id id 
Otoolarrurhl Co 3 id vidrios 
X Jurguens 1 raja accesorios 
M Rodríguez 1̂ 6 bultos ferreterías 
} FernAndei Co 4 Id Id 
U Agüera 33 Id Id 
K Palmeiro 11 bultos loza 
Mlr»nda P 8 Id id 
Diei O Co 4 cajas quincallas 
V Campa Co 8 Id tejidos 
Llapur l Id id 
¡lottelro Co 1 Id id 
F Blanco 2 cajas naipes 
••raido de Cuba 81 rollos papel 
frl«to Hno 2 cajas id 
•omero Co 32 id juguetes 
«odrlguez R 8 id vidrios , 
• C Negrete 7 cajas quincallas 
9 Marina 3 id ferreterías 
1 González 34 bultos id 
i 8 López 7 cajas prendas 
J Romero 8 bultos ferreterías 
• F Delmonte 6 cajas drogas 
P Hacher 2 id vidrios 
•«trican T Co 16 Id quincallas 
«íir.et Hno 32 Id ferreterías 
•ooiír E Co 2 cajas Id 
|V iday 13 cajas juguetes 
M a r t í n e z Co 128 id lámparas 
R« r(lne9 Co 25 id accesorios 
in:z co 2 cajas papel 
Brodermann 18 cajas juguetes 
S Buy 3 cajas medias 
lado Paz Co 8 id tejidos 
i« E . Co 2 id juguetes 
• 1 Id medias 
Castillo Co 3 id quincallas 
«tana Co 6 id lámparas 
»cnez Hno. 4 id tejidos 
î arpdo 12 cajas máquinas 
*UIvo E 1 Id maquinarlas 
«•rlno 2 id muebles 
Trueba Co 34 garrafones vac íos 
Mrez 25 id Id 
González 10 Id id 
<>rra 10 id id 
•ella 512 id id 
ártau 1499 id id 
j ^ j a r 4 cajas drogas 
íí*r"0" 4 id id 
r,, ,na D Co 6 id id 
lueria Johnson 35 Id id 
«na Barrera 4 id Id 
o Colomer 4 7 bultos id 
"na 2 Id id 
«encía 5 ld id 
*»o 3 id id 
^•j110 ld id 250 bultos botellas 
-"«rs 3 bultos drogas 
«uechel 19 id 1(1 
Río 3 id ld 
flasencU 4 id id 
M A N I F I E S T O 2599 remolcador ame-
ricano '•Gllnchco" capitán Williams, 
procedente de Charleston conslgnado a 
Pel leyá Hno. 
L A S T R E 
M A N I F I E S T O 2600. lanchón ameri-
cano "S D Warrlner" capitán Hooper, 
procedente de Charleston, consignado 
a Pe l l eyá Hno. 
Pe l l eyá Hno 4062 toneladas carbón 
mineral 
M A I I F I E S T O 2601 barca italiana 
'•Blanche" capitán Serra, procetjente 
de Génova. consignado a J Pennlno 
J Pennlno 25 bultos esculturas 4995 
piezas mármol 
No marca 4200 ld Id 
E S C 213 id id 
J P F 793 ld id 
TRANSACCIONES OE AYER 
N E W T O R K . Junio 1 8 . 
Los precios da los bonos bajaron 
durante la relativamente quietas tran-
sacciones de hoy. L a s pérdidas, sin 
embargo, fueron reducidas por lo ge-
neral. Este retroceso se atribuye a 1 h 
influencia de la baja de los precios de 
los valores. 
Los bonos activos del gobierno de 
los Estados Unidos, se mantuvieron 
bastante firmes durante el día, cerran-
do únicamente un poco m á s bajo que 
las cotizaclone« finales del sábado 
Los exentos de impuestos d« 4 .1Í2 y 
los terceros del 4 .8 |4 de L a Libertad 
adelantaron J¡32 de punto de cada 
emisión. 
Las emisiones extranjeras estuvie-
ron deprimidas cediendo particular-
mente las franaesas. Los del 6 de 
Lyon estuvieron a la cabeza con una 
baja de 1 punto. Los del 4 mejicanos 
también bajaron 1 . 1 ¡ 4 puntos. 
Las obligaciones de las corapaftías 
azucareras estuvieron también pesadas 
perdiendo los del 7 de Punta Alegre 
l.l 2 puntos. 
M A N I F I E S T O 2602 goleta española 
"Julio Orive" capitán Hernández, pro-
cedente 4e Arrecifes conslgnado a 
Orive Hno. 
V I V E R E S 
Romagosa y Co 1845 huacales cebo-
llas 
A Pérez 8,689 id ld 
F Bowman y Co 3,689 id ld 
Hevia Prlda 1.844 id id 
P Amaral 3,689 id id 11,340 kilos id 
a granel (1,350 menos) 8,580 kilos 
ajos 
M A N I F I E S T O 2603 vapor americano 
"Entrada Palma" capitán Donoghue, 
procedente de Key West consignado a 
R L Brannen 
V I V E R E S 
E Palacio 9 tercerolas oleo 
P Bowman C o75 huacales jamón 
Cudahy Packlng' 175 id id 100 cajas 
menudos 10 id 2 huacales carne 
Armour Co 1J sacos menudos 20 ca-
jas manteca 1 id galletas 400 ld hue-
vos 6 cajas B barriles salchichas 100 
cajas puerco 23,014 kilos ld a granel 
Canales Sobrinos 480 cajas huevos 
N Quiroga 400 ld id 
Swlft y Co 400 id id 80 tercerolas 
manteca 80 id ld (para Cárdenas) 80 
id id para Matanzas 80 id id para Sa-
gua 
No Marca 12,926 kilos melones 
M I S C E L A N E A S 
Lópes Pereda 1,680 atados cortes 
Fábrica de Hielo 1,400 sacos malta 
975 atados arcos 
B Zaliala Co 850 rollos alambres 111 
cuñetes clavos 
A M González Hno 364 cajas vidrios 
Carr Cárbonell 3,469 piezas maderas 
Brunswick Balke Co 463 bultos ac-
cesorios auto 
Goodrich Tire Rubber 743 ld ld 
Central Stewart 9.000 ladrillos 
Jatlbonlco 8.000 ld id 
Pons Co 2660 tubos 
C Prado 222 cajas vidrios 
M H í ld ld 
J L 8 ld id 
Pérez B Co 3 id botones 
E G 3 id id 
M Castro Co 3 id id 
G Llano 4 id ld 
A Rodríguez 4 id id 
S C González 6 id id 
M C 1 id soda 
B Ortls 5 id tela 2 id ropa 
Sol ís E Co 1 id seda 
Yau Co 1 ld id 7 ld efeotos chino 
G R C 1 ld soda 
Gutiérrez R Co 4 id botones 
R Ohlra Co 5 idpolvos 
F C 1 id seda 
E Castillo Co 1 ld id 
L H 1 ld id 
G R C 1 id ld 
V I V E R E S 
Morris C P 100 cajas conservas 
M A Dossau 300 id id 
672.—300 id ld 
Varias Marcas 800 id id 
709.—100 id ld 
Swlft y Co 100 id ld 
A Montana Co 100 id id 
C M C 100 id id 
D E A C A J U T L A 
Lleo Rogers 108 sacos café 
Varias Marcas 589 ld id 
D E L A L I B E R T A D 
Várela Co 27 sacos café 
D E C O R I N T O 
Barraqué Macla y Co 906 sacos café 
D E C R I S T O B A L 
Carral Co 27 sacos café 
Suero Co 113 id ld 
Varias Marcas 250 ld id 
Barraqué Macla y Co 200 ld ld 
García Y Co 150 id id 
J Barquín y Co 1 caja sombreros 
G 211 sacos café 
Varias Marcas 789 id id ' 
S Lung Co 2 cajas muestras 
No Marca 1 cartón polvos 
B 0 I 5 A D E N E W Y O R K 
N E W T O R K , Junio 
P u b l i c a m o s la to ta l idad 
d e las t r a n s a c c i o n e s en B o -
nos e n la B o l s a de V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 0 , 6 8 2 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
9 9 8 , 3 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " Q e a r i n g H o n s e " d e 
N u e r a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L L E G O 1 \ A L T O F U X O I O X A R I O D E L A C O M I S I O N I N T E R N A C I O -
N A L . — L<>S Q U E S E E S P E R A N . — O T R A S N O T I C T A S . 
M A N I F I E S T O 2604 vapor noruego 
"Ravnanger" capitán Hellevig, proce-
dente de Newport, consignado a Mun-
son S Line 
Havana Coal y Co 6,127 toneladas 
carbón mineral 
M A N I F I E S T O 2606 vapor americano 
"Ecuador", capitán Jannuary, proce-
dente de San Francisco y Escalas con-
signado a la West Indies Shlpplng y 
Co. 
D E S A N F R A N C I S C O 
M A N I F I E S T O 2606 vapor americano 
"J R Parrott" capitán Harrlngton, 
procedente de Key West con«ignado a 
R L Brannen 
M I S C E L A N E A S 
Palma 168 cajas techado 
Alto Cedro 302 ld id 
Copey 837 id ld 
A C Rood 10.100 ladrillos 206 sacos 
barros 
Soledad 144 id id 6,000 ladrillos 
Nitrato Agencia Co 600 sacos abono 
C López S 679 atados cama» y ac-
cesorios 
No Marca 616 ld id 
F Benemells Co 3102 piezas maderas 
R J Hevia Co 2027 id ld 
No Marca 550 rollos alambres 
Ford Motor 7 autos 
Odriosola Co 228 piezas de amolar 
Armour y Co 64,683 kilos abonos 
M A N I F I E S T O 2,607 vap->r america-
no "Chalmette" capitán Day procoden 
te de Key West consignado a W E 
Rldegway 
$ 1. 
• f b ^ d 0 0 ' ^ V , ^ » cemento 758 
M hii^fi 11,532 «^rrafones va-
I - i C * « e ^ ^ f "ule jos 91 bultos 
200.000 • F < » « ^ r r í ^ 1 ^ ^ i ^ 
Aparta* 
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d a * * 
rar • M e , , , , , ^ o m i z a r dinero 
* obreros 
V I V E R E S 
Garofa Co 76 cajas conservas 470 
id frutas 
Llamas Ruis 600 id id 60 id conser-
vas 
J Gallarreta Co 77 id id 250 ld fru-
tas 
Angel Co 100 id id 200 ld conservas 
Serrano Martín 19 ld id 16 id frutas 
Manzabeitia, Co 6 id ld 111 id con-
servas 
Pena Gándara Co 94 ld id 
Libby M Llbby 60 cajas conservas 
113 id frutas 
Pita Hno 200 ld ld 700 sacos frijol 
Ribas y Co 911 id id 
Galbán Lobo Co 111 id ld 110 ca-
jas conservas 
Estrada Salsamendl Co 57 id id 100 
sacos frijol 
Zabaleta Co 100 ld id 100 cajas fru 
tas 
American Orooery 52 ld id 83 id 
conservas 
Alonso Co 347 id id 
Acevedo Mourello 70 ld ld 100 sacos 
frijol 
Caballln Co 170 cajas conservas 
V Díaz 177 ld ld 
Malot Co 62 ld id 
C Echevarrl Co 100 id frutas 600 sa-
cos frijol 
Tomas Co 50 cajas fruta» 
Malot Pedro 200 id id 
Dalmau y Co 100 id id 
F T C 200 sacos garbanzos 
F Dominguei 150 cajas conservas 
C A Sil* 40 id ld 
Loredo Fernández 100 id ld 
Ibañez Co 50 id id 
M Nazabal 250 cajas frutas 
Argilelles Balboa 100 id ld 
M Soto Co 800 id id 
V H C 35 sacos garbanzos 126 id id 
A P S 1 caja cartones 
Q H C 111 sacos frijol 
F Tamames 107 cajas frutas 176 id 
COGonIzSex Hno 30 ld ld 120 ld fru-
tas 
C Emmons 37 id ld 45 ld id 
Blancha « a r d a 56 sacos frijol 
Trhal l E Co 1 caja lámparas 
S C T 11 id libros 
8 S Cintron 21 cajas porcelana 
Morris Co 100 cajas conservas 
Solo Armada Co 40 rajas porcelana 
E T 150 sacos frijol 
O S 100 id id 
Swlft y Co 342 cajas conservas 
A García Co 100 sacos frijol 
Machado Co 200 id id 
R Suarez Co 300 ld id 
González Suarez 600 id id 
F Bowman Co 300 id id 
Hevia Prlda 400 id ld 
Is la Gutiérrez Co 56 id id 
Fernández Hno 100 cajas conservas 
Lozano Acosta Co 67 id id 
G Palazuelaa Co 64 id ld 
R Laluerxa Co 19 id id 
M Sanche» Co 95 id id 
Pérez Prieto Co «7 id ld 
H Sanche* Co 110 id id 
Santeiro Co 105 id id 
Giménez Co 27 id id 
J Méndez Co 350 sacos frijol 
r mclau uo zuO id id 
González Covian Co 150 ld id 
L T Tuen 100 id maní 
U G 600 id frijol 
García F Co 200 id ld 
F Pereira Co 100 ld ld 
Miranda Sugar Co 33 cajas frutas 
1> ld conservas 
González y Suarez 600 sacos harina 
Suero y Co 250 Id Id 
H Astorqui y Co 2.000 sacos sal 
Lyhes Bros 250 id ld 
Castro Roza y Co 260 ld id 
Martínez Lavfn y Co 250 H Id 100 
id chícharos 
Frank Bowman y Co 376 id sal 
Tauler Sanche» y Co 375 id id 
A Solana 334 id harina 
González Covian y Co 135 ld arroz 
Suarez Ramos y Co 148 id ld 
A Pérez 200 b. papas 
C C F 340 sacos arroz 
Q Wah On 2 b pescado 
Romagosa y Co 60 cajas camarón 
Fernández García y Co 60 id ld 
Hevia Prlda 5 0 id ld 
García Hno 400 ld huevos 80 Jaulas 
aves J P O R R A J E 
Francisco ErVit i 600 sacos mala 
E Sustacha 600 id ld 
Ramos Larrea y Co 300 ld id 
J Castlello y Co 835 id alimento 13 menos 
M I S C E L A N E A S 
V López 14 cajas calzado 
Klngs bury y Co 1 fardo Macos 
Baraguá Sugar Co 261 btos maqui-
naría y aecs 
Hersey Corporation 1 auto 
G Arts 3 cajas mangos 
J Boada 860 atados cortes 
La Cubana 13 rollos lona 
Orange Crush B Co 3.502 btos acc» 
botellas 
Gómez Hno 2.043 piezas madera» 
M A N I F I E S T O 2 608 vapor americano 
"Abangarez" capitán Card procedente 
de New Orleans consignado a W M 
Daniels 
V I V E R E S 
Morris y Co 60 cajas salchichas 30018 
manteca 
Wilson y Co 170 Id ld 
H AstorquI y Co 400 sacos harina 
González y Suarez 250 ld ld 
R Suarez y Co 200 sacos papas 
Medal Hno 200 ld id 
Mann Llttle y Co 60 cajas manteca 
Fernández Roncero 100 sacos harina 
maíz 
San F a c Choong 13 atados carne 
Trasanoos y Lage 25 ld id 
Vda. Nonelí 100 sacos harina maíz 
Estrada Salsamendi y Co 23 atados 
carne 
Taulér Sánchez y Co 25 ld ld 
Mufllz y Co 60 ld id 
Acevedo y Mourallo 25 id Id 
Fernández Trapaga Co 50 cajas ca-
marón 
P Inclán y Co 100 id ld 
García Fernández y Co 50 id Id 
Hoyos Fernández 250 sacos harina 
mal» 
Oliver Montaner y Co 200 Id harina 
M D Kenton 60 huacales papas 
Alvarifto Rododno y Co 25 atados 
ciruelas 
M Equljosa 150 huacales coles 
Salón Hno 50 id id 
A Reboredo 100 id id 
F O R R A J E 
A Mon Hno 300 scaos maíz 
Otero y Co 1.200 ld id 
Benjamín Fernández 300 id id 
López y Co 300 ld Id 
González y Suarez 300 id id 
M Barrera y Co 300 ld id 
Bel» y Co 300 ld ld 
B Fernández y Co 600 id ld 
8 Masaman 1.000 atado» duelas 
Droguería ohnson 165 Id cajas va-
cías 
Fábricas Unidas de Velas 150 sacoa 
paraf Ina 
A G Bullo 140 ld ld 
R Menéndez 2 cajas camisas 
E Sarrá 41 id algodón 
Kelffer Hno y Co 33 ld calzado 
Centro Asturiano 2 cajas tejidos 
M Fernández 10 fardos sacos 
Kingsbury y Co 2.000 atados cortes 
W H Muller y Co 244 atados barras 
T 2.200 atados cortes 
Ortega Fernández 1.528 ld ld 
F López 1 caja ropa 
F Rlvero 1 ld id 
T Caglgas 6 id calzado 
Solana Hno 4 ld id 1 bto letreros 
T Gómes 1310 atados madera» 
West India Olí Refg Co 6.200 Id cor 
tes 
E L S A N B R l ' X O . 
E y vapor i n g l é s "San B r u n o " que 
l l e g a r á de Boston v ía H a l í f a x , trae 
••5 2 toneladas de carga de Boston 
7 un cargamento de papas y ¡ n s c a -
do de Ha l i fax . 
T r a e este vapor las siguientes 
part idas de p i p e i para p e r i ó d i c o s . 
P a r a e l "Herafldo ode C u b a " , 611 
rollos, p a r a el "Correo E s p a ñ o l " 
S 8 , para " E l i l u n d o , 122, . 
E L C A L A M A R E S . 
Esto vapor l l e g a r á m a ñ a n a m i é r -
coles a l amanacer con pasajeros y 
carga general en cantidad de 1709 
incluyendo 550 sacos de chicharos . 
1578 cajas de leche condensad^. 
i í25 sacos de h a n n a de trigo, 200 
bultos papel, mi l cajas j a b ó n , 600 
huKoos papas, 500 de cerol las , 149 
sacos frijoles , y 69 toneladas para 
ta -a I s la de Pinos . 
E L " C C B A " . 
Prooedertte de IVimpa y Kfcy 
West y conduciendo carga genera! 
y pasajeros t o m ó pusrto ayer tarde 
e l vapor americano " C u b a . " 
E n t f e los pasajeros llegados por 
este vapor f iguran: Manuel C o r r a l l , 
Alberto G o n z á l e z , E m i l i o G o n z á l e z , 
E s t e l a F e r n á n d e z , A n d r é s S á n c h e z , 
J u a n E s c a r r á , E m i l i o Sa ld ivar , P r i -
mo C a l a f a r r a e hijo, J o s é A. Pagl ie -
ry y s e ñ o r a , Dolores P o í y , Pedro 
R. M i r i b a r n l , Dolores del P ino , Jo ; 
i s é J . V a l d é s , Mariana Marena, A n -
gel Cuesta y s e ñ o r a , Vicente Gon-
z á l e z , Pedro G u i l l ó y s e ñ o r a , A l b a r 
to M u ñ e s e s , Abel y Fe l ipe E s t e f a n i , 
j Gustavo Godoy y s e ñ o r a . 
[ U N D I S T I N G U I D O F I N A N O H K o . 
En el " C u b a " h a llegado Mr. W1 j 
I U m b A . Sherwe l l de la a l ta C o m i -
t i ó n f inanciera internacional que^ 
viene a tomar parte en las delibe-
raciones de la C o m i s i ó n cubana. 
A cudieron a recibir a Mr. Sher-! 
» /e l l el Secretario ode Hac ienda D r . 
H e r n á n d e z C a r t a y a , el doctor R a - i 
fael Montero, el doctor Leopoldo 
Canelo, el s e ñ o r Aurel io Portuondo, ¡ 
el doctor Mario D í a z I r i z a r , y e l se-1 
ñ o r E d u a r d o C o l ó n . ' 
Se le dispensai on a Mr. Sher-
wel l las c o r t e s í a s de estilo. 
L O S Q U E E M B A R C A N . 
E n este mi smo vapor embarca-
rán en la m a ñ a n a de hoy para los 
l i t a d o s Unidos por la vía de Key 
West , los s e ñ o r e s J u l i á n Perera , Alt' 
jandro C u a d r a , M a r í a M . de la Vo 
ga, Leonor E s c a r r a y fami l ia . C a r 
los Ros . Manuel R i v e r a , Avel ino 
Otero, E m i l i o Penabat , Feder i ro 
L e ó n e hijo, J o s é L ó p e z y famil ia . 
Dominico G a r c í a y l a m i l l a y otros. 
E L R A N G E R . 
Conduciendo un cargamento ,ie 
c a r b ó n minteral l l e g ó ajyer por la 
m a ñ a n a el vapor do naoionailidad 
noruega, " R a n g e r . " 
E e t e vapor procetie de Norfolh. 
L O S F E R R I E S . 
Con 2 6 wakones de carga general 
cada uno, tomaron puerto ayer pro-
cedente de K ^ y West , los ferrles 
nraericanos " E s t r a d a P a l m a " y 
"Josehp P a r r e t " . 
E L E C U A D O R . 
Procf.dente de San F r a n c i s c o de 
Cal i fornia y conduciendo carga ge-
neral y 4 pasajeros para la H a b a -
na y 150 de t r á n s i t o , t o t o ó puerto 
•r-n la m a ñ a n a de ayer el vapor ame-
ricano " E c u a d o r . " 
E n t r e los ¡ a s a j e r o s llegados por 
este vapor f iguran: Cesario Quev^-
do, Remedio Dieguez y fami l ia y 
B . A. L a m p e r o 
E L " A B A N G A R E Z . " 
T a m b i é n t o m ó puerto en la tarde 
de ayer procedente de New Orlean.?. 
el vapor americano "Abangarez" 
que trajo carga general y pasaje 
ros, f igurando entre é l l o s , el doc-
tor C a r i W . ñ n s s e l l , E r n e s t H . R a n 
c > L , Nathan Pevin-í , ' F r e d J . Russe , 
B e r t a V i l a , R o o s t r t L P o r k , A n a 
L é e s e , A v a H a r r i a y otros. 
E X M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
La E m p r e s a Naviera de Cuba tie-
ne en el d ía de hoy el siguiente mo-
vimiento en sus buques: E l J u l i á n 
Alonso e s t á en Puerto Padre . E l 
G i b a r a e s t á cargando para Gibara y 
escalas. E l G u a n í á n a m o e s t á car -
gando para G u a n í á n a m o , Santiago 
de Cuba y Puerto Rico . L a s V i l l a s 
e s t á en Cienfuegos. E l Cayo M a m b í 
e s t á en Santa C r u z del Sur . E l C a -
yo Cris to e s t á cargando para T a r a - ' 
f a . E l Puerto T a r a f a e s t á en N u p -
vltas. L a F é e s t á cargando para Nue 
vitas . M a n a t í y Puerto Padre . E l 
Manzani l lo e s t á cargando para 'a 
Costa Sur . E l Cienfuegos e s t á en 
Jucaro . E l C a i b a r i é n e s t á en la I s a -
bela de S a g u a . E l Habana e s t á en 
Puerto Rico . E l A n t o l í n del Co l la -
do e s t á cargando para Vuel ta Aba-
j e . E l Baracoa r s t á en G u a n t á n a -
mo. E l Santiago de Cuba e s t á en 
T a rafa . 
E L A L F O N S O X I H 
Procedente de V e r a c r u z y conda-! 
riendo 3 6 pasajeros para la Habana; 
y 101 de t r á n s i t o , era esperado en 
las pr imeras horas de la m a ñ a n a ' 
de hoy, el vapor c o r r « o e s p a ñ o l AWi 
fonso X I I I . " 
E l i B U E N O S JOBMB, 
E l vapor correo espafio! "Bueno?! 
A i r e s " s a l i ó el pasado domingo de 
C á d i z para la Habana, v í a C a n a r i a s ' 
y Puerto Rico . 
T r a e <ste buque carga general f\ 
pasajeros. 
E L M A A S D A N . 
E l vapor correo h o l a n d é s "Maas-
dan", l l e g ó a Vigo el domingo por la 
m a ñ a n a , sin novedad. 
E L S K O C . H E I N . 
E L " K D A M " . 
Procedente de V e r a c r u z y condu-
ciendo carga general y pasajeros to-
c a r á puerto el d ía Í V del corr ien-
te el vapor h o l a n d é s " E d a m . " 
E s t e vapor s e g u i r á viajo para 
puertos del Norte de E s p a ñ a , v ía 
Canar ia s , el d í a 23 f i jamente, l le-
vando carga general y pasajeros. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N . 
E n el vapor correo e s p a ñ o l " P a -
tricio de S a t r u ú s t e g u i " que z a r p ó 
ayer tarde do este puerto para V e -
t : . / r u \ embarcaron los siguientos 
s e ñ o r e s : 
Pedro U r r i b a r r i y s e ñ o r a . E n r i q u e 
R o d r í g u e z , F r a n c i s c o F lor ido , S a r a 
M. de G o n z á l e z , J o s é Pastor , C o n -
suelo M a r t í n e z , Angelo G u t i é r r e z , 
F e l i p e Ortiz , A r t u r o Wolfenit . L e a » 
naldo Gabancha, J o s é M. Cbapnani , 
j sabe l Cast i l lo , Miguel Cast i l lo , J o -
s¿ Azcares , A l tagrac ia Nare ida y fa-
mi l ia y otros. 
E L I N F A N T A I S A B E L . 
Procedente de Barce lona v í a puer 
tes del Norte de E s p a ñ a , se espera 
que arr ibe a ?8te puerto el d ía 24 
del corriente e l vapor e s p a ñ o l " I n -
fanta Isabe l ." 
L A R E C A l " D A C I O N D E L A 
A D U A N A . 
L a A d u a n a de la H a b a n a recau-
dó en el d ía de ayer la cantidad de 
J 1 1 5 . 7 2 2 . 7 5 . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R . 
En el día de ayer s a l i r r o n los s i -
guientes vapores: el Governor Cobb 
y los ferries " E s t r a d a P a l m a " y 
"Josehp R. P a r r o t t " para K e y West 
respectivamente, e l amer icano E . 
W. S inc la ir para Tamplco , el espa-
ñol "Patric io de S a t r ú s t e g u í " para 
V e r a c r u z y el "Munwod para C h a r -
leston. 
• E l . S I B O N E Y . 
E l vapor amer icano "Sibotuey" 
•que l l e g a r á esta tarde trae 80 pa-
Con un cargamento de c a r b ó n lie- sajeros para la H a b a n a , 15 tur i s -
gó ayer este vapor. tas, 1950 toneladas de carga gene-
ral entre ella 280 de tasajo, 150 c a -
jas de leche condensada y dos mi l 
luí tos de nevera. 
ESTAMOS EN LA EPOCA DEL 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA "COMAX" 
Genuinameute puro y de pr imera 
A g u a r r á s " C o m a x " 
P u r o y Corriente 
P I N T U R A S 
En Barr i l e s de 50 Galones 
" S E L L A - T O D O 
P a r a la r e p a r a c i ó n 
de goteras en cualquier techo 
C H A P A P O T E 
Procedencia americana, buen 
cuerpo y garantizado, para el 
gssto del consumidor en Cuba 
S.empre en existencia: p í d a l o s 
F L I A K E G A L 1 S T E O . 
E l vapor americano L a k e G a l i ? -
leo. que s a l i ó de Nueva Y o r k para 
la H a b a n a tra^ 820 cajas d¿ dinami-
ta, y 142 huacales , y 42 cajas de 
p ó l v o r a . 
E L F I N . V . 
E l vapor americano " F i n n " , que 
se espera de New Orleans trae 4 60 
toneladas de carga general para la 
1 (abana y 320 para Nuevitas. 
E L M O N T E R R E Y . 
E l vapor americano Monterey, que 
l l e g a r á hoy d? Nueva Y o r k , trae 9 
1 asajeroa y 574 toneladas 'de car-
ga incluyendo 2370 bultos de efec 
tos de refrigerador. 
E l vapor americano " M é j i c o " , l le-
g a r á el Jueves de puertos mej icanos 
del Golfo. 
D E H A C I E N D A 
1 
N . D E C A R D E N A S 
C O R R E D O R 
C O M P R A Y V E N T A 
D E C A S A S Y S O L A R E 3 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . 
C U B A 49 
Esq. a O b r n p í a . Te l é f . M-ÍWao 
c 3969 alt. I n d . 26 My. 
E l Secretarlo de Hac ienda v i s i t ó 
ayer la D i r e c c i ó n de la R e n t a de 
L o t e r í a , siendo atendido, por ausen-
cia del Director, por el s e ñ o r Sub-
Director , quien le e n s e ñ ó las dis-
t intas oficinas, entre el las la de 
d i s t r i b u c i ó n de billetefl, c o n t a d u r í a , 
o p e r a c i ó n m e c á n i c a y T e s o r e r í a . 
D I P L O M A D E H O N O R 
Una C o m i s i ó n de la F e d e r a c i ó n 
de empleados de la Aduana , hizo 
entrega al s e ñ o r Secretario de un 
diploma de Presidente de Honor de 
l a F e d e r a c i ó n . 
14 
A - © « 2 a » M I S C X L A I T E A S 
H A B A N A , 
Ü í ^ l p mayo 
A Avala S cajas ropa 
Parajdn C Co 2 id abanicos 
Echevarría Co 3 id ld 
Solís E Co 3 id ld 
J F C 2 id medias 
E s t a b l e c i d o 
e n 1 9 0 3 
C c p i t a l P a g a d o 
t 5 0 0 , C O O 
N u e s t r o S e r v i c i o . 
C o n s i s t e e n t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s d e c u a l q u i e r n a t u r a l e -
z a p e r t i n e n t e s a s u g i r o . 
E s t a m o s a u t o r i z a d o s p a r a a c t u a r c o m o A l b a c e a , S í n d i c o , A d -
m i n i s t r a d o r o T u t o r . I g u a l m e n t e a c t u a m o s c o m o A g e n t e d e 
T r a s p a s o y c o m o S í n d i c o H i p o t e c a r i o . 
A l b a c e a T e s t a m e n t a r i o - T a m b i é n e s t a m o s a u t o r i z a d o s 
p a r a f u n g i r c o m o A l b a c e a d e b i e n e s i n m u e b l e s , e t c é t e r a . 
V a l o r e s e n C u s t o d i a - B o n o s y a c c i o n e s p u f d e n e n c o m e n -
d á r s e n o s e n c u s t o d i a , c o b r a m o s c u p o n e s y d i v i d e n d o s y l o s 
a c r e d i t a m o s a s u c u e n t a c o n n o s o t r o s o l o s p a g a m o s a u s t e d 
o a s u b a n c o s e g ú n s e d e s e e . 
C a j a s P r i v a d a s d e S e g u r i d a d - T e n e m o s u n n ú m e r o 
l i m i t a d o d e c a j a s d e s e g u r i d a d d i s p o n i b l e s e n n u e s t r a b ó v e -
d a p a r a a l q u i l a r d e s d e $ 5 . 0 0 a n u a l e s e n a d e l a n t e . 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s - N o s e n c a r g a m o s d e l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e p r o p i e d a d e s , c e l e b r a m o s c o n t r a t o s d e a r r e n -
d a m i e n t o , s u p e r v i s a m o s r e p a r a c i o n e s y c o b r a m o s a l q u i l e r e s . 
I n v e r t i m o s f o n d o s p o r c u e n t a d e n u e s t r o s c l i e n t e s e n p r i m e -
r a s h i p o t e c a s s o b r e p r o p i e d a d e s d e p r i m e r o r d e n . 
D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s - D i s p o n e m o s d e i n m e j o r a -
b l e s f a c i l i d a d e s p a r a o p e r a r e n t o d a c l a s e d e S e g u r o s . 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
M A T I A S L O P E Z 
M A D R I D - E S C O R I A L 
Los Chocolates, caramelos y 
sa acaban de l legar nuevamente 
abierto un D e p ó s i t o C E N T R A L en 
Compostela 65. T e l é f o n o M-549C. 
P a r a conocimiento general y 
pretaciones, hacemos p ú b l i c o qu 
rece a nombre del s e ñ o r R a m ó n T 
dicho s e ñ o r que es el ú n i c o Rep 
M a t í a s L ó p e z , desde hace much 
cho t e l é f o n o para los negocios q 
rregrosa. 
Se aceptan pedidos para rec 
Concedemos agencias a f irm 
ra poblaciones del interior de la 
confituras de esta acreditada C a -
a este mercado. donde queda 
e l P A L A C I O T O R R E G R O S A , por 
en e v i t a c i ó n de e r r ó n e a s Inter-
e el T e l é f o n o que en la G u í a apa-
orregrosa, A-3 314, no pertenece a 
resentante Genera l de los s e ñ o r e s 
os a ñ o s , ni tampoco pertenece d i -
ue interesan a l s e ñ o r R a m ó n T o -
ibir directamente de la F á b r i c a , 
as solventes y de moral idad, pa-
R e p ú b l i c a . 
CASA DE R E P R E S E N I A C I d S EXTRANJERAS 
Compostela 0 5. — Habana . . 
C4 7U0 4d-17 
" E L I R I S " 
C O M P A S I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
En cumplimiento de lo que di 
de esta C o m p a ñ í a , cito a los s e ñ o r e s 
de la J u n t a Genera l ord inar ia que 
l del d í a 21 del mes de Junio venide 
i mero 34 en esta Capi ta l , con cual 
i c ú r r e n l e s , en cuya s e s i ó n se d a r á 
i nombrada en la pr imera s e s i ó n de 
| cada el dia 9 del que cursa , para 
de las cuentas del a ñ o 1922, se 
; cha Memoria y cuentas mencionadas 
c í a l e s dentro de los l í m i t e s fijados 
1 nen loa a r t í c u l o s 36 y 37, siendo 
¡ que se tomen, con arreglo a los mis 
concurrido. 
D e s p u é a de celebrarse la J u n t a 
! General extraordinar ia , para la cual 
! dos, a l objeto de darles cuenta de 
I ducido en los actuales Estatutos , c 
J u n t a General . 
H a b a n a 20 de Mayo de 1923. 
spone el a r t í c u l o 37 de los Es ta tutos 
Asociados para l a segunda s e s i ó n 
t e n d r á efecto a l a una de la tarde 
ro, en las oficinas. Empedrado n ú -
q u í e r a que sea el n ú m e r o de los con-
lectura a l informe de la C o m i s i ó n 
la J u n t a Genera l ord inar ia veri f l -
el e x á m e n de la Memoria y glosa 
r e s o l v e r á sobre l a a p r o b a c i ó n de di 
y d e c i d i r á sobre los intereses so-
por los Es ta tu tos s e g ú n lo dispo-
v á l i d o s y obllgatocios los acuerdos 
mos, a ú n para los que no hayan 
anterior se v e r i f i c a r á otra J u n t a 
t a m b i é n cito a los s e ñ o r e s Asocia-
las modificaciones que se han intro-
umpllendo anterior acuerdo de esta 
E l Presidente, 
A N T O X I O G O N Z A L E Z t U R Q U E J O . 
c 3831 3d-20 m r . 3d-18 j n . 
J U N I O 1 9 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
E l M E M O D E A Z U C A R E S T U V O E N C A L M A U O O U R A N I E T E A S E S O 
eri!av0. 
NO S E E F E C T U A R O N LOS 
V E N T A S C E R R A N D O L A S " m k m m 
O P E R A C I O N E S A P R E C I O S 
S í S I T E N MAS DE-
POR ENTENDER OUE LOS 
E 
V N O T A S D E W A L L S T R E E T : < 
• N E W Y O R K . Junio 18. 
El mercado de azúcares crudos estu-
' vo encalmado durante todo el día. No 
se anunciaron ventas. Los refinadores 
no quisieron comprometerse a propo-
ner nada, por m á s que se creía que 
si se hubieran ofrecido firmemente los 
crudos a 5 centavos costo y flete pa-
ra azúcar de a lmacén o de pronto em-
barque, tal vez estarían dispuestos a 
tomar una moderada cantidad; Pero 
en ninguna ocasión se mostraron an-
siosos de comprSr crudos debido a la 
encalmada demanda para su producto 
refinado. Los operadores no han ofre-
cido sus azúcares de almacén con mu-
chas Instancias y la existencia es aho-
ra de unas B.000 toneladas. Entiénde-
se que en una ocas ión durante el día 
los dueños do azúcares filipinos que 
es tán para llegar a mediados de Julio 
estaban solicitando proposiciones de 
6.68 centavos, precios Igual a 5 cen-
tavos costo y flete para los de Cuba. 
A la terminación del día declase que 
hablan estado disponibles uno o dos 
pequeños lotes para pronto embarque 
a 5.118 centavos costo y flete, pero 
no se Insist ía mucho en venderlo. E l 
mercado estuvo puramente nominal al 
cerrar el día. 
F U T U R O S S E A Z U C A R C R U D O 
L a s i tuación azucarera generalmen-
te Incierta promovió irregulares fluc-
tuaciones en el mercado de futuros de 
azúcar crudo hoy. Los prijneros cables 
anunciaban fuertes descensos en el 
azúcar refinado ing lés y con motivo 
de esta noticia los largos liquidaron 
en los futuros de Julio y Septiembre 
sufriendo gran quebranto esas posi-
ciones; pero reaf irmándose Imnpdiata-
menta y subiendo con motivo de ca-
bles posteriores que anunciaban cen-
ias de azúcares de Java a la India. E l 
hacho de que los crudos cubanos no 
se estaban ofreciendo aquí ejerció fa-
vorat^e Influencia sobria los precios 
e hizo qu« los t ímidos cortos se cu-
briesen. Los precios a demanda estu-
vieron 84 puntos m á s bajos v hasta 
un alza de 10 puntos y el cierre de S 
a 18 puntos m á s altos, vendiéndose en 
total unas 48.000 toneladas. 
Los traficantes locales que hacen 
una especialidad de la rama de ta-
baco habano, están siguiendo muy de 
cerca el desarrollo del mercado prima-
rlo, Interesándose particularmente en 
el movimiento de los precios. Los ma-
nufactureros se han sentido un poco 
animados por noticias de que el mer-
j cado de la Habana se ha normalizado 
^in tanto y que. el fantást ico ascenso 
de los valores se había contenido. 
Algunos de los importadores de ta-
?baco de Puerto Rico están recibiendo 
[pequeñas consignaciones de la nueva 
rama, y hay un buen mercado dispo-
nible, pero la real actividad no comen-
1 zará sino de aquí a dos o tres sema-
| ñas. L a materia prima en el mercado 
de Xew York es escasa pero los r.ia-
! nufactureros parecen estar bien pro-
i vistos por ahora y hallarse en posi-
i clón para esperar la llegada de nue-
vas consignaciones. E n algunas sec-
| clones del país, los manufactureros de 
! tabaco anuncian buenos negocios; pe-
ro de otras partes llegan noticias de 
; que va aflojando la demanda en el co-
; mercio del tabaco elaborado. L a rama 
del tabaco del país es absorbida rá-
pidamente por los manufactureros. 
B a j a r o n los d i v i d e n d o s d e l a S a l t C r e e k . — S i g u e a o m e n t a n d o l a 
p r o d u c c i ó n d e p e t r ó l e o . — L a S i n c l a i r d a r á d i v i d e n d o . — L a d i -
r e c t i v a de l a C m c i b l e d e c l a r a r o n c u a t r o p e s o s p o r a c c i ó n . 
X E W Y O R K . Junio 18. S. W. Sinclair, presldenU de la Sln-
i clair Consolidated Co. en un inform» 
Salt Creek Consolidated ó i l Co. ha publicado hoy estigmatiza como mall-
declarado un dividendo trimestral de i closos los rumores de q u « la Sinclair 
20 centavos o sea una disminución de Co. pasarla por alto su dividendo co-
5 centavos en el di%ldendo pagado du-
rante el primer trimestre. 
L a producción de petróleo crudo sn 
el Sur de California fué por término 
medio 586.000 barriles al día durante 
mún. X I siquiera le ha pasado por la 
imaginación semejant» cosa. 
Los directores de la Cruclble Steol 
Co. declararon hoy un dividendo tr i -
mestral de 1 por ciento colocando «us 
la semana que terminó el 16 de Julio ! acciones sobre una base anual de $4. 
j comparado con 535,000 barriles la se- | E l ú l t imo dividendo anterior* s* pagó 
mana anterior. en 81 de Enero de 1922. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Junio . • 
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NCJEVIA Y O R K , Junio 18. 
El comercio distribuidor y consu-
midor cont inúa manteniendo una polí-
tica muy conservadora en cuanto a la 
compra del azúcar refinado y casi los 
únicos negocios que se están haciendo 
van a parar a segundas manos, a un 
precio alrededor de 9 centavos, aunque 
hoy se decía que el azúcar se estaba 
ofreciendo hasta el bajo precio de 8.90 
centavos en el mercado de New York. 
E n el Oeste los azúcares de segunda 
mano se han ofrecido todavía a más 
bajo precio. L a s retiradas contra los 
viejos contratos han sido regulares. 
Los refinadores no han bajado los pre-
cios de su lista los cuales, sin embar-
go, son puramente nominales, ftá ofer 
ta y demanda, parecen estar, fuera de 
la l ínea por ahora llevando l^s rcfina-
nores grandes acumulaciones do gra-
nulado y en algunos casos el comercio 
e s tá tambíénl bien provisto para, la 
pequeña demanda que se advierte. L e s 
negocios del refinado para la exporta-
ción han estado paralizados. 
T U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
El mercado de futuros de azúcar re-
finado abrió a precios nominales y 
cerró neto sin cambio y sin transac-
ciones. 
M E S 
J U N I O . . 
J U L I O . . .. 
a g o s t o . . .. 
n o v i e m b r e 
d i c i e m b r e 






P R O M E D I O S D E L M E R C A D O D E 
A C C I O N E S 
2 0 I n d u s t r i a l e s 
H o y 9 2 . 6 2 
S á b a d o 9 4 . 7 3 
H a c e u n a s e m a n a . . . . 9 7 . 2 2 
2 0 F e r r o c a r r i l e r a s 
H o y 8 5 . 2 5 
j a b a d o 8 6 . 3 3 
H a c e u n a s e m a n a . . . 8 7 . 3 5 
H o y Un H o g a r sin F r i g i -
da i re No Es Hogar M o -
derno. 
E E l 
C u b i t o s d e h i e l o p a r a el 
uso de m e s a , h e c h o s de su 
a g u a m i n e r a l p r e f e r i d a . 
\ 
N E C E S I D A D D E N E V E R O 
E n v e z d e l l e n a r l a n e v e r a u n a o d o s v e c e s a l d í a c o n h i e l o , 
y p a g a r p o r e l h i e lo q u e se d e r r i t e , le s e r á a u s t e d m á s v e n t a j o s o 
c o n e c t a r u n F r i g i d a i r e a l a c o r r i e n t e e l é c t r i c a d e s u c a s a . D e es ta 
m a n e r a u s t e d t e n d r á s u p r o p i a f á b r i c a de h i e l o y n e v e r a , c o m b i -
n a d a s e n u n a m i s m a p i e z a . 
F r i g i d a i r e m a n t i e n e los a l i m e n t o s e n e x c e l e n t e e s t a d o . L a t e m -
p e r a t u r a d e n t r o d e los c o m p a r t i m i e n t o s , se m a n t i e n e s i e m p r e a 10 
g r a d o s F . , m á s b a j a d e lo q u e es p o s i b l e c o n s e g u i r c o n h i e l o . A l i -
m e n t o s d e p r o n t a d e s c o m p o s i c i ó n se c o n s e r v a n , p o r u n t i e m p o i n -
de f in ido , d e n t r o d e F r i g i d a i r e , i a n f re scos c o m o a l m o m e n t o de 
c o m p r a r l o s . 
E n F r i g i d a i r e p o d r á u s t e d c o n g e l a r su a g u a m i n e r a l p r e f e r i d a 
e n f o r m a c ú b i c a p a r a e l u s o d e m e s a . T a m b i é n h a c e m a n t e c a d o , 
h e l a d o s , s o r b e t e s , y l e p r o p o r c i o n a l a m a n e r a f á c i l y p r á c t i c a d a 
h a c e r p o s t r e s n u e v o s y d e l i c i o s o s . 
F u n c i o n a solo y m a n t i e n e a u t o m á t i c a m e n t e u n a t e m p e r a t u r a 
igua l e i d e a l p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e a l i m e n t o s . 
F r i g i d a i r e es u n p r o d u c t o de l a G e n e r a l M o t o r s C o r p o r a t i o n . 
C o n t o d a s es tas v e n t a j a s s o b r e las n e v e r a s d e u s o c o r r i e n t e , e l cos -
te d e f u n c i o n a m i e n t o es i n f e r i o r a su gas to d e h i e l o . 
H ó n r e n o s c o n s u v i s i t a y g u s t o s o s le d e m o s t r a r e m o s e l f u n c i o -
n a m i e n t o de F r i g i d a i r e . A p e t i c i ó n le e n v i a r e m o s u n fo l l e to in tere -
sante , e l c u a l e x p l i c a F r i g i d a i r e e n d e t a l l e 
W A L T E R y C E N D O Y A C o . 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 2 6 - 2 8 
H a b a n a , C u b a . 
G E N E R A L 
M O T O R S 
R E F R I G E R A E L E C T R I C O H O G A R 
S u f r i e r o n Q u e b r a n t o l a s A c c i o n e s E s t á b i l 
N u e v o s B a j o s R e c o r d P a r a l o s P r o m e d i o s M ¿ 
N E W T O R K . Junio 18. 
Los precios sufrieron un frran que-
branto en la activa ses ión de hoy es-
1 tableciendo los promedios industriales 
un nuevo bajo record para el año con 
i una pérdida neta de 2 puntos al día. 
"Wall Street se hallaba sumido en 
profundo pesimismo esta mañana a 
causa de la gran Quiebra del sábado 
\ y el no haber el mercado la semana 
pasada respóndldo a un número de 
favorables dividendos. Incluso la ele-
vación del tipo de la New York Cen-
| tral y la reanudación de los pagos 
por la American Smelting Co. Wall 
' Street estaba lleno de rumores fantás -
ticos que ponían en tela de juicio la 
solvencia de varias grandes casas de 
corretaje pero la única base para es-
tas demandas parecía consistir en el 
hecho de que se hablan dedicado a 
promover negocios junto con la casa 
en bancarrota. 
Estos rumores, combinador; con la 
debilidad da los precios de varias mer-
cancías , la reducción de 25 centavos 
por barril en el petróleo crudo de 
Pennsylvania y el aumento de la Dro-
ducclón en California, suministraron a 
los cortos provisionales pertrechos su-
ficientes para su campaña bajista. 
Muchas acciones bajar 
cords Infimos para el año i Í S 
vorltas corno Tnited Stau ^ 
comunes, 92.518. Stud..,^-,Ü ^ 
Texas Co a 43.Kel l^¡*! . • 
35.1,2 y Vnited States RubU*8 
Los petróleos estuvieron * 
se libremente durante todo i 5 
Meciéndose pérdidas netas A ^ 
puntos por las emisiones „ 1 
ñas. California Petroleum 
troleum, Fuel Oil. Sinola 
Houston y Standard Oil d «. 
sey preferidas. 
Baldwin bajó 4.118 
can Can 6. Stewar w ^ 0 ' ^ 
United Fru i t 7. n*r «4 
L a s acriones ferrocarrilera, 
teriormente hablan ofrecld ' 
da resistencia a la presión 
cedieron con el resto de U 
El dinero a demanda al 
por ciento, subió a 5 y de 
5.112 que fué la cotización 
Los cambios extranjeros 
pesados. Los francos franc( 
ron un quebranto de 15 p, 
6.15 centavos, y los ^narcos 
establecieron otro nuevo ba! 
a .0006.114. 1.a esterlina a denL» 
mantuvo bastante firme a l r ^ J 
$4.62. ••^-•d-. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L«<s exportaciones reportadas ayer a 
la Secretarla de Agricultura por las 
Aduanas en cumplimiento de los Apar-
tados primero y octavo del^ Decreto 
1770. fueron los siguientes: 
Aduanas, No. de sacos. Puerto destino 
Mníanzas , 37,307, New York. 
Ñipe. 29,970, Savannah. 
Cienfuegos. 21 000, New Tork 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edi f ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las f a r a a c i a s . 
Abier ta los d ía s laborabieg 
hasta las 7 de la noche y los 
f&ativos hasta las diez y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d ía 
•1 domingo 15 d« jul io de 
1923 
E L M E R C A D O OE CAf[ 
D E B I D O A L QUEBRANÍOI 
S A N T O S ESTUVO fifí 
N E W T O R K . Junio 1S. 
El mercado de futuros estuvo , 
e incierto hoy bajo liquida( ¡On J 
tas dispersas inspiradas por un 
te quebranto en el mercado de _ 
noticias de dfl.il¡rtad en el mercjüT 
: valores y las bajas ocurrida; 
mercados. L a apertura fu^ de 7 
puntos más bajos y los niéseg a 
; se vendieron de 26 a 30 puntos 
más bajos en las últimas tram 
j nes declinando Julio a 8.49 y 
.1 7.26. 
| L a s ventas se calcularon en 
i sacos. 
•VtEá 
J U N I O 
S E P T I K M B R E 
O C T U B R E . . 
D I C I E M B R E . 
MARZO . . . . 
MAYO 
F a r m a c i a s que e s t a r á n abier-
tas hoy Martes 
C r i s t i n a No. 3 8. 
Mercaderes 1S. 
Jefiús del Monte n ú m e r o 695. 
•San F r a n c i s c o y L a w t o n . 
C o n c h a n ú m e r o 7. 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y F lores , 
Cerro n ú m e r o 45 8. 
C h u r r u c a núm/ero 16. 
C a l z a d a , entre Paseo y 2, (Ve-
dado). 
17 entre K y ( V e d a d o ) . 
Carlos I I I y Qquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lea l tad 
Sa lud y Gervasio . 
Gal iano y Animas . 
R e i n a n ú m e o o 71. 
Corra le s y Cienfuegos. . 
A g u i l a n ú m e r o 23 2. 
Monte 328. 
Consulado y C o l ó n , 
A g u i l a y Barce lona . 
Teniente R e y y Compostela. 
T e j a d i l l o y Comlpostela. 
Monte númiero 13 8. 
Conrpostela y Conde. 
S a n L á z a r o n ú m e r o 3 24, 
J e s ú s d « l Monte n ú m e r o 231. 
R o m a y contiguo a l No. 1, 
Condesa y Camtpanarlo, 
Sií y 2, Vedado. 
10 de Octubr» 444. 
El ca f í do entrega inmediata 
mado y nominal. Los 7s d» R 
11.3|4 a 12; los 4s de Satltoi 
a 14.1 ¡2'. Las ofertas de édstd y 
limitadas en número. Los 4s de 
tos parte Borhón se cotliaban t 
para pronto embarque y -
a 11.7ñ para embarque Jullo-W 
bre. Los 7.s de Río se ofrecíí rbh .1 
para pronto embarque y a S-'" 
embarque en Julio. 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O PARA Ü 
C A S A B L A N C A . Junio 18 
D I A R I O . Habana, 
E s t a d del tiempo lunes 1 *• 
Golfo dp Méj ico buen tiempo. & 
metro normail. vientos flojos ae\ 
gundo cuadrante. Atlántico, 
de Ant i l las y mor Caribe. bue,1rf(( 
po. b a r ó m e t r o alto, vientos m 
dos v frearas de la región wte. 
P r o n ó s t i c o i s la: buen t i em^ 
nes y martes excepto t«rl>0Tns 
iguales temperaturas terrales í 
0aB' Observatorio N«ri™al 
C L E A R I N G HOUSE 
L a s compensaciones efectúa ^ 
por el Clearing House de I* 
ascendieron a $2.'-.49.736-61. ^ 
r 
G A S O L I N A S 
L O T 
E L M E J O R Y M ñ S 
E C O N O M I C O C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . O F COBA 
O F I C I O S . 4 0 . - H A B A N A 
C e r v e z a : ¡ D é m e 
c e i 
S t u d e b a k e r 
e s t u v i e r o n o f r L 
r a n t e t o d o ^ £ 
3 n e t a s d e i 1 
p r n i s i o n e s 
' e t r o l e u m 
i a r d O i l . d e 
4 1 I 8 P u i j t o , 
u a r t W a r n e r % » 
W r o c a r r i l e r a s T a n o f r e c i d o 
^ p r e s i ó n 
r e s t o d e l a y * 
l o m a n d a a b r i A ^ 
> a 5 y d e am'. 
• c o t i z a c i ó n f i n a , 
e x t r a n j e r o s e s t n i i 
n e o s f r a n c e s e s 
0 d e 1 5 p u n t * 
l o s • m a r c o s t u l 
n u e v o b a j o ' „ 
R t e r l l n a a d e m t M 
e f i r m e a l r e d e f c 
•o o í m 
ESTUVO I 
n i o 1 8 . 
f u t u r o s e s t u v o « 
U o l i q u i d a c i ó n y r 
i p i r a d a s p o r u n f i 
e l m e r c a d o d e S u 
f i a d e n e l m e n a * 
j a s o c u r r i d a s e n o t 
e r t u r a f u ^ d e j j 
f y l o s m é s e s tai 
2 6 a 3 0 p u n t o s m 
i s ú l t i m a s t r a n s a s 
l u l l o a y J d 
c a l c u l a r o n e n 4 1 
r e p r a i n m e d i a t a 
L o s T s d e 
4 s d e S a n t o s 
r t a s d e c o s t o ' 1 
ñ e r o . L o s 4 s d 
s e c o t i z a b a n i 
a r q u e y l o » S i 
b a r q u e J u l i o - S 
o s e o f r f c i e r n n 
a r q u e y a 9 * 
i o . 
I D E L 
UPO PARA Ü 
J A , J u n i o 1 8 
a n a , 
rapo l u n e s 7 & . 
b u e n t i e m p o , b * 
i e n t o s f l o j o s " e l ¡ 
e . A t l á n t i c o . 
, r C a r i b e , b u e n w r 
l t o t v i e n t o s n K » 1 " ^ 
l a ' r e g i ó n < » t « . J 
a : b u e n t i e m p o ^ 
e x c e p t o t n r b o n i W 
t u r a s t e r r a l e s 1 ^ 
rio > ' a c l o n « I 
NG HOUSE 
l o n e « e f e c t u a d ^ 
j T n u s e d e 1 » 1 1 
O F C Ü B A 
r o c i a d a m l a ú n l e a 
i n « P < > s a ^ j r r o d u t r l r l a . , l a s n o t l d a s c s -
« n « 1 m i s m o m I n s e r t a . 
l o c a l Q u s 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r » c n a l q u l e r r e c l a m a c i ó n « n •! 
• e r r l c i o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o , 
U á m e e e a l A - 6 2 0 1 
Á^KTññ é n e l C e r r o y J e r t e d e l 
M o n t e . T e l é f o n o I - 1 9 Í 4 
J 
R i T A M I L P E 
D 0 R E F R U D E L E 
R E L A T O D E U N T E S T I G O P R E S E N C I A L D E E S T A N U E V A 
y P A V O R O S A E R U P C I O N , C U Y A L A V A A L C A N Z A E N O R M E S 
P R O P O R C I O N E S Y A M E N A Z A L L E G A R A L I N G U A G L O S S A 
E L A U M E N T O D E S U E L D O 
A R T I C U I O S O B R E L A C O N f E R í N C I A D E E S T U D I A N T E S N A T A L I O R U ! Z 
L A G R A N F L E S T A H I S P A N O A M E R I C A N O S O B T I E N E U N M U Y V A L I E N T E 
D E S A N A G U S T I N G R A N E X I T O C O M O O B R A C U L T U R A L E N L A S L I D I A S 
E L C R A T E R F O R M A D O E S M A Y O R Q U E E L D E L A Ñ O 1 9 0 9 
L O S C A R A B I N E R O S , L O S F A S C I S T A Y L A M I L I C I A D E L A 
N A C I O N H A N S A L I D O C O N T O D O L O N E C E S A R I O P A R A E L 
A U X I L I O I N M É D I A T O D E L A S F A M I L I A S D E S A M P A R A D A S 
i T A N T A . I n n l o 1 8 . . P o r l a n o c h e , e l m o n t e E t n a p r e -s e n t a u n e s p e c t á c u l o f a n t á s t i c o . E « 
_,. E t n a , " e l m o n t e d e f u e g o " , , c o m o u n e n o r m e b r a s e r o , d e s d e e l 
l e l l a m a n l o s s a r r a c e n o s , s e c u a l s e a r r o j a n p i e d r a s c i c l ó p e a s a l 
flIDe5t r e m e c i d o y t o d a s u b a s e , q u e e s p a c i o , u n a m a s a c o l o s a l d e h u m o 
! * h r e u n a c i r c u n f e r e n c i a d e 9 0 m i - a l c u a l c o m u n i c a n u n b r i l l a n t e c o l o r 
^- h a t e m b l a d o . U n o d e l o s q u e c r á t e r q u e l l e n a t o d o e l e s p a c i o y 
r e r o n d e L l n g u a g l o s e a d e s c r i b e e n d e b a j o d e é s t e s e o y e n r u g i r 1 1 a -
l U - " t é r m i n o s s i g u i e n t e s l o s p r l n i e r o s m a s I m p o n e n t e s . 
^ t o r n a s d e l a t r e m e n d a e r u p c i ó n : i C a t a n l a s e e s t á l l e n a n d o d e r e f u -
• • R l f e n ó m e n o e s t u v o a c o m p a ñ a d o g l a d o a . I n c l u s o l a m a y o r p a r t e d e 
u h o r r i p i l a n t e 8 r u g i d o » s o r d o s y e x - l o s h a b i t a n t e s d e L l n g u a g l o s s a y m u -
i o n e s s e g u i d a s d e u n a v e r d a d e r a c h o s d e R a n d a z z o , B r o n t e , F r a n c a -
i l a j e c e n i w t s y p a v e s a s y ' í e n u - j v i l l a , C a e t g H o n e , G l a r d l n l y F l u m e 
LM i? h u m o q u e c a s i a s f i x i a b a j F r e d d o . E l p u e b l o d e C a t a n l a s e 
l o a h a b i t a n t e ? • m u e s t r a m u y h o s p i t a l a r i o p a r a c o n 
' " D c e p u é s c o n t i n ú a e l n a r r a d o r — ¡ l o s r e f u g i a d o s , l a m a y o r p a r t e d e l o s 
s t r e c i ó a b r i r s e l a p u e r t a d e u n I n - c u a l e s h a n s i d o a d m i t i d o s e n l a s 
M n o e n p i c o n t a d o d e l v o l c á n y I c a e a s p a r t i c u l a r e s , m i e n t r a s q u e e l 
n u e v o a b i s m o a r d i e n t e s e a b r i ó . A y u n t a m i e n t o h a p u e s t o a e r u d i s p o -
• m i t l e n d o t o r r e n t e s d e l a v a i n c a n d e s - ' e l c l ó n l a s e s c u e l a s , l o s m e r c a d o s b a -
• e n t e . A n o s o t r o s n o s p a r e c í a q u e ¡ j o t e c h o , l o s h o s p i t a l e s y l o s t e a t r o s . 
a c a b a b a e l m u n d o " . 
" A u n q u e l a c i u d a d d e J j i n g u a g l o s -
tt g e h a l l a a u n o s 2 , 0 0 0 p i é s d e l 
« u j o c r á t e r , l a e r u p c i ó n d e l n u e v o 
o c u r r i ó c o m o a m i l p i e e m á s c e r c a , 
l o c u a l h i z o m á s i n m i n e n t e e l p e l l -
g r ' 
P r o v i s i o n e s a l i m e n t i c i a s s e e s t á n r e -
c o g i e n d o y n o h a y g r a n p e l i g r o d e 
q u e p e r e z c a n d e h a m b r e l a s v í c t i -
m a s . 
S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s , c o n -
t i n ú a n t o d a v í a l a s s a c u d i d a s y a u -
m e n t a e l p á n i c o e n t r e l o s h a b i t a n t e s 
L a r a d e t r e i n t a p i e s d e p r o f u n - j ^ 1 1 ® a ú n n o h a n p o d i d o s a l i r d e l a 
E s t á n m n y e s p e r a n z a d o s l o s 
e m p l e a d o s e n q u e s o l e s h a r á 
J a s t i d a , r e s t i t u y é n d o l e s s n s a n -
t i g u o s h a b e r e s . 
Y t o d a s l a s p r o b a b i l i d a d e s s e 
h a l l a n d e s u p a r t e p u e s t o q u e e l 
C o n g r e s o d e m u e s t r a e s p e c i a l I n -
t e r é s e n q u e s e d e v u e l v a a e s o s 
m e r i t í s l m o s s e r v i d o r e s d o l a 
R e p ú b l i c a , l o s s u e l d o s q u e l e s 
f u e r o n r e a j u s t a d o s d u r a n t e l a 
p a s a d a c r i s i s . 
E l a u m e n t o v i e n e a r e s o l v e r 
e n m o d o m u y n o t a b l e , l a s i t u a -
c i ó n d e l o s e m p l e a d o s ; r a z ó n 
p o r l a c u a l , t o d o s v e n c o n s i m -
p a t í a s l a s g e s t i o n e s q u e e n s u 
f a v o r r e a l i z a n l o s l e g i s l a d o r e s . 
P e r o h a y q u e d a r s e p r i s a , p o r -
q u e J u n i o s e v a y J u l i o l l e g a 
p a r a m a r c a r e l n u e v o a ñ o e c o n ó -
m i c o . 
Y l o q u e a h o r a n o h a g a e l 
C o n g r e s o , n o p o d < - á h a c e r l o h a s -
t a n o v i e m b r e t a l v e z . 
I » s d í a s e s t á n c o n t a d o s . 
Y e l p ú b l i c o e s t á c o n t a n d o l o s 
d í a s q u e f a l t a n p a r a l a a p e r t u r a 
d e l J a r d í n Z o o l ó g i c o y P a r q u e 
d o I n v e r s i o n e s . 
P a r a a m b o s s u c e s o s , e x i s t e e x -
p e c t a c i ó n . 
C o s a m u y e x p l i c a b l e . 
E L SR. MIGUEL DE ZARRAGA 
DARA UNA CONFERENCIA EN 
ESA SOLEMNE CELEBRACION 
d l d a d y m i l l a y m e d i o d e a n c h o c a y ó 
i c b r e l a s a l d e a s a r r a s a n d o l o s n a -
r a n j a l e s y l i m o n a r e s , q u e e n e s a 
é p o c a d e l a ñ o v i s t e n d e o r o l a s f a l -
d a s d e l a m o n t a ñ a , i n c e n d i a n d o l o s 
b o s n u e s q u e a r d í a n e s t r e p i t o s a m e n 
r e g i ó n a m e n a z a d a ; p e r o h a h a b i d o 
u n a s u b d i v i s i ó n t o d a v í a m á s e x t e n s a I 
d e l t o r r e n t e d e l a v a y L l n g u a g l o s s a [ 
s e c o n s i d e r a q u e e s t á a h o r a f u e r a d e I 
p e l i g r o . 
L a p o b l a c i ó n a t e r r o r i z a d a e s t á r e - \ 
a n z a n d o c h i s p a s e n t o d a s d i r e c - z á n d o l e a E g i d i o , S a n t o P a t r ó n d e 
L a p é r d i d a m á s i m p o r t a n t e d e 
t a c l a s e h a s i d o e l m a g n í f i c o p l -
i r q u e e r a e l m á s h e r m o s o d e I t a -
d e s p u é s d e l f a m o s o d e R e v e n -
L i n g u a g l o s s a , q u i e n , s e g ú n l a l e y e n -
d a c o n t u v o e n 1 8 6 4 e l t o r r e n t e d a 
l a s m i s m a s p u e r t a s d e l a l a v a a 
c i u d a d . 
S e g ú n u n r u m o r , c a l c ú l a s e q u e 3 0 
l o s v l l l o r í c w d e P i e d l o , P a l í a m e - I m i l p e r s o n a s s e h a l l a n s i n h o g a r e n -
l a y F e r r o q u e d a r o n c o m p l e t a m e n - ¡ e l á r e a t a n f e r o z m e n t e c a s t i g a d a 
s e p u l t a d o s , p e r o s e c r e e q u e t o - p o r l a t e r r i b l e e r u p c i ó n . 
l o s h a b i t a n t e s , l o m i s m o q u e e l 
n a d o l o g r a r o n s a l v a r s e . 
L o s c a r a b i n e r o s , l o s f a s c j s t l y l a 
H e l a n a c i o n a l s e d i r i g e r o n a t o d a 
l a a a l l u g a r d e l a c a t á s t r o f e c o n 
i n n ú m e r o d e c a r r o s m o t o r e s y 
u d a r o n a t r a n s p o r t a r a l o s h a b l -
i t e s y s u s v a l i o s a s p r o p i e d a d e s . 
M A S D E T A L L E S D E 
T R O F E 
L A C A T A S -
R O M A , J u n i o 1 8 . 
E l c r á t e r p r i n c i p a l d e l E t n a , d e s -
p u é s d e l o s d i f e r e n t e s J u e g o s p i r o -
t é c n i c o s d e l a s e m a n a p a s a d a , s e 
L a a m i s m a s v í a s f é r r e a s f u e r o n ; a b r i ó d e p r o n t o e l d o m i n g o a l a s 1 2 
« r a n e a d a s p a r a i m p e d i r q u e q u e d a - i d e l a n o c h e , c o n u n r u i d o p a r e c i d o 
« « n s e p u l t a d a s b a j o e l t o r r e n t e q u e a l a d e s c a r g a d e m i l c a ñ o n e s . H u -
m n z a b a . E s t a t a r d o e l t o r r e n t e , b o r u i d o s s o r d o s y s u b t e r r á n e o s , l a s 
p r i n c i p a l d e l a v a s e h a l l a b a a m e d i a , l l a m a s s e e l e v a b a n y l a s p o b l a c i o n e s 
m i l l a d e L l n g u a g l o s s a h a b i e n d o c a í - I d e l o s a l r e d e d o r e s d e l a b a s e h u í a n 
d o s o b r e v a r i o s r i a c h u e l o s , a l l a d o | e n d i r e c c i ó n a l a l l a n u r a . 
O T R O I M P U E S T O 
P A R A E L R Ü H R 
4 « l a s e s t r i b a c i o n e s d e l a m o n t a ñ a 
• B q u e e l p u e b l o h a b í a e r i g i d o u n a 
« t a t ú a a s u s a n t o p a t r ó n . E s t a s 
• r t r i b a c l o n e s p a r e c í a f o r m a r u n a 
M p e c i c d e b a l u a r t e q u e c o n t e n í a e l 
i a t p u l s o d e l a l a v a y a s í a l g u n o s e s -
t a r á n q u e p o d r á t o d a v í a s a l v a r s e 
L l n f a i a g l o s s » , . 
E l n u e v o c r á t e r e s m u c h o m á s 
* i « t o , q u e e l f o r m a d o p o r l a ú l t i m a 
P e l ó n e n 1 9 1 9 . 
L a a c e n i z a s e r a n t a n a b u n d a n t e s 
f o e f u e r o n a r r a s t r a d a s p o r e l v i e n -
te h a s t a M e s s i n a y R e g g l o a l N o r t e , 
7 h a s t a C a t a n l a . T a o r m l n a y S i r a -
a l S u r . 
M i l e s d e t o n e l a d a s d e r o c a s y c e -
n i z a s f u e r o n a r r o j a d a s h a s t a u n a a l -
t u r a d e 3 0 a 6 0 p i e s d e s d e l o s c r á -
t e r e s a n t i g u o s y n u e v o s y l o a t o r r e n -
t e s d e l a v a , a v a n z a n d o e n u n f r e n t e 
q u e s e c a l c u l a d e 5 0 0 y a r d a s , a s o -
l a r o n l o s v i ñ e d o s y l o s b o s q u e s a s u 
p a s o , c o r r i e n d o a m i l l a y c u a r t o p o r 
h o r a . 
E L B E R F E O D , j u n i o 1 8 . 
E n l o s c í r c u l o s f e r r o v i a r i o s d e 1 
d i s t r i t o d e E l b e r f e l d , q u e l i n d a c o n 
? 1 á r e a ' d e o c u p a c i ó n , y p o r e i q u e 
p a s a n l a m a y o r p a r t e d e l o s t r e n a s 
¡ l e v a n d o a l i m e n t o s a l R u h r y a l a s 
p r o v i n c i a s r e n a n a s , s e a n u n c i ó e s -
t a n o o h e q u e l o s f r a n c e s e s h a n d e r -
c r f t a d o u n i m p u e s t o d e 1 0 0 | 0 s o b r o 
l o d o s l o s e m b a r q u e s d e v í v e r e s d e s -
t i n a d o s a a m b a s r e g i o n e s . 
L A B A J A D H L M A R C O , E N 
C O L O N I A . 
C O I C i N I A . J u n i o 1 8 . 
L a n u í v a y c o n s i d e r a b l e b a j a e x -
p e r i m e n t a d a h o y p o r e l m a r c o h a 
c r e a d o h o n d a c o n s t e r n a c i ó n e n l o s 
D e n u e s t r a n ^ d a c c i ó n e n N e w Y o r k . 
H o t e l W a l d o r f , A s t o r i a , J u n i o 1 8 . 
E l " E v e n i n g R e c o r d " , e l m á s p r e s -
t i g i o s o d e l o s d i a r i o s d e l a c i u d a d 
a m e r i c a n a d n S a n A g u s t í n , p u b l i c a 
h o y e n l u ^ a r p r e f e r e n t e d e s u p r i -
m e r a p á g i n a u n a l a r g a c r ó n i c a e n 
c o m e n t a r i o a l a s f l r n i d e s f i e s t a s 
q u e l o s a v i l ^ i n o s p r e p a r a n p a r a 
h o n r a r l a m e m o r i a d e l A d e l a n t a d o 
d o n n - x l r o M e n é n d s s , e l g l o r i o s o 
f u n d a d o r d e l a m á s a n t i g u a c i u d a d 
d e N o r t e a m é n i c a . 
C o m i e n z a e l a r t i c u l o c o n g r a f u -
l á n d o « í » d r » ! s i m p : % t i c o e n t u s i a s m o 
r o n q u e l o s n o r t e a m e r i c a n o s h a n r s -
c i b i d o l a i n v i t a c i ó n h e c h a p o r H 
n m r i c l p i o d e A v i l é s a l d e S a n A g u s -
t í n , y d i c e q u e « f l j t a c i u d a d d e b e 
c u m p l i r c o n e l h o n o r d f » d e v o l v e r 
> n v i s i t a q u e ^ J p n é n d e z l e h i c i e r a 
h a c e t r e s c i e n t o s c i n c u e n t a y o c h o 
a ñ o s . 
f o n t a l m o t i v o , e l o g i a l a i n i c i a t i -
v a d e . l u K á n O r l - . ó n , q u e t a n t o h : i 
d e c o n t r i b u i r a e s t r e c h a r l o s l a z o s 
a m i s t o s o s e n t r e E s p a ñ a y l o s E s -
t a d o s L u i d o s . A c o n t i n n a c i ó n h a c 
e l c r o n i s t a u n m u y i n t e r e s a n t e r e -
l a t i » d e l a v i f l i y a v e n t u r a s d e l f u n -
d a d o r d e S a n A g u s t í n , r e c o r d a n d o , 
c c . n e f u s i v a a d m i r a c i ó n , l a s a l i d a d e 
P e d r o M e n é n d e z a l f r e n t e d e d i e c l -
n i t e v e n a v e s y l l e v a n d o a b o r d o m i l 
q u i n i e n t o s h o m b r e s , a s t u r i a n o s e n 
s u i n m e n s a m a y o r í a , q u e n o t o d o s 
p u d i e r o n l l e g a r a A m é r i c a , p u e s u n a 
h o r r o r o s a V o r H u t a l e s s o r p . ^ m f l i ó 
e n e l A t l á n t i c o , r e d u c i e n d o l a f l o -
t a a s i H e s o l a s n a v e s . . . THex s e m a -
i r » s d e i - p u é s d e s u s a l i d a d i E s p a -
ñ a , e l a v i f i ? 8 Í n o y s u s e o m p a ñ J - ' r o s 
d e s e m b a r c a b a n e n l a s c o s t a s d e l a 
F l o r i d a y f u n d a b a n l a c i u d a d d e 
S a n A g u s t í n . 
E n e l a r t í c u l o s e d a c u e n t a d - » 
l o s d i v e r s o s n o t o s o r g a n i z a d o s e n 
h o n o r a l a s < T 1 1 ^ g a m i o n e s o f f i c t a l e s 
n o r t ( t e m e r ! c a n a s q u e b a n d e I r a 
A v i l é s , a c o m p a ñ a d a s p o r e l j e > f e d e 
l a r e d a c c i ó n d e l D I A R I O e n N u e v a 
Y o r k , d o n M í r i i i M d r » Z á r r a g a , q u i e n 
h a s i d o n o m b r a d o d e l e g a d o d e l 
A > " u n t a m i e n t o d e A v i l é s e n l o s E s -
t a d o s L u i d o s , e i n v i t a d o a d a r u n a 
c o n f e r e n c i a e n e l s u n t u s o T e a t r o P a 
l a d o V l a l d é s , e n A v i l é s , s o b r e " L a 
O b r a d e l o s E s p a ñ o l e s e n A m é r i c a " . 
L o s d r i h g a d o s n o r t e a m e r i c a n o s y 
e l s e ñ o r d e Z á r r a p a s a l d r á n d e N u e -
v a Y o r k e n l o s p r i m e r o s d í a s d e 
¡ i g o s ( o , p a r a e n c o n t r t i r s e e n A v i l é s 
e l d i e c i s ! < ? ' t e , f e c h a d e s i g n a d a p a r a 
d a r c o m i e n z o a l o s f e s t e j o s . 
B A B K E Y , 
UN JOVEN CUBANO TRATO BRILLANTEMENTE SOBRE LA GRAN 
IMPORTANCIA DE L A PEDAGOGIA FISICA. UN ESTUDIO DEL 
FACTOR DIFERENCIAL ENTRE NORTE Y LATINO AMERICA 
S P R I N F I E L D , M a s s . , J u n i o 1 8 . • a m e r i c a j j o s y l o s h a b i t a n t e s d e l a 
A m é r i c a E s u a ñ o l a , o p i n a n d o q u e n o 
A . E . V a l d é s , d e L i m a , e s t u d i a n t e c o n s t i t u í a n g r a v e s p e l i g r o s , p o r s e r 
e n v i a d o a e s t e p a í s p o r e l g o b i e r n o l a s d i f e r e n c i a s r e l i g i o s a s m á s i m a -
p e r u a n o , f u é n o m b r a d o h o y p r e s i d e n - g i n a r i a s q u e r e a l e s y p o r q u e l a l e n -
t e d e l a c o n f e r e n c i a e s t u d i a n t i l b i s - g u a c a s t e l l a n a y l a p o r t u g u e s a h a -
p a n o - a m e r i c a n a q u e s e c e l e b r a e n e l b í a n c r e a d o t a n h o n d a s r a i c e s e n 
H i s p a n o - A m é r i c a q u e n o e x i s t i a l a 
m e n o r p r o b a b i l i d a d d e q u e l a s s u s -
COMO TRANSCURRIO E L DIA 
DEL DOMINGO EN TODAS LAS 
PLAZAS DE TOROS ESPAÑOLAS 
c o l e g i o i n t e r n a c i o n a l d e l a Y . M . C . 
A . y R . e n D a c a , d e l B r a s i l , y F . 
S E V I L L A , J u n i o 1 8 . 
E l g a p a d o d e S u r g ^ r e s u l t ó h u i -
d o . D a n i e l M a r i n o e s t u v o r e g u l a r . 
G o r d i l l o d e m o s t r ó s u i n e x p e r i e n c i a 
y P e d r u c h o d e s p l e g ó v a l e n t í a y d e -
s e o s d e a g r a d a r . 
I V A N U E V A T A R D E E N B I L B A O . 
B I L B A O , J u n i o 1 3 . 
L o s b i c h o s d e l a g a n a d e r í a d - í 
A ' l b a c « T T a d a q u ^ s e l i d i a r o n a y e r 
C a r a z o , d e N i c a r a g u a , f u e r o n n o m - t i t u y e e e e l i n g l e s . C r i t i c ó l o s e s f u e r - e n p l a ' z a f r f . - o n n o b l e s v c o -
b r a d o s s e c r e t a r i o s . E n t r e l o a o r a d o - z o s h e c h o s p o r a l g u n o s m i s i o n e r o s d i c i 0 6 0 < ! G a r r i d o q u e d ó s u p e r i o r e n 
r e s d e h o y f i g u r a r o n E. C . A g u i r r e p r o t e s t a n t e s , t r a t a n d o d e a m e r i c a n i - t o d o s ^ t e r c } o s p i p e t e e s t u v o m u y 
d e C u b a , e s p e c i a l i s t a e n e d u c a c i ó n z a r a p u e b l o s a m e r i c a n o s a l m i s m o t r a h a j a < i o r t o d a l a t a r d e y A g ü e -
f í s i c a e n M é j i c o , y e l p r o f e s o r M o l - t i e m p o q u e p r o p a g a b a n s u s c r e e n - r o e ¿ > u c h ó a p u r o s p o r s u l a b o r 
s é s S a e n z , d i r e c t o r n a c i o n a l d e s e - c i a / 5 r e l i g i o s a s . A l d i s c u t i r l a c u e s - c o n . c a p 0 t € y i a m u l e t a , 
g u n d a e n s e ñ a n z a e n d i c h o p a í s . E l t i ó n d e l s u p u e s t o i m p e r i a l i s m o y a n - ! 
k e e , d i j o q u e , a u n q u e a c a s o l a d i - t \ R D E DE % Y K K 
E N Z A R A G O Z A 
d o f a l t a s , s e h a b l a r e f u t a d o t o t a l -
d i a l y m u t u a i n t e l i g e n c i a e n t r e l o s m e n t e q u e p u d i e r a n e x i s t i r s o s p e - Z A R A . G O Z A j u n n ' o 1 8 
p a í s e s a n g l o - a m e r i c a n o e y l o s d e l a c h a s d e l i n f l u j o d e e s a t e n d e n c i a y F j * g a n a ( i ¿ d e F l o r e s c u m p l i ó b a s -
s e ñ o r A g u i r r e h a b l ó s o b r e p e d a g o -
g í a f í s i c a , c o n s i d e r á n d o l a e l m e j o r p l o m a d a a m e r i c a n a h u b i e r a c o m e t i -
m e d i o d e f o m e n t a r l a a m i s t a d c o r 
A m é r i c a E s p a ñ o l a , a f i r m a n d o q u e l o s e x p r e s ó c o n f i a n z a e n q u e n o h a b í a 
h i i s p a n o - a m e r l c a n o s , q u e s e i n t e r e - n a d a q u e t e m e r p o r p a r t e d e l g o - t a n t e a c e p t a b l e m e n t e a l s e r l i d i a d o a ^ p a n o - a m e r i c a n o s , q u e s e i n i e r e - n a a a q u e t e m e r p o r p a n e o e i g o - r e n e g t a p i a z a B e j c i r a n o h i r o 
s a n p r i n c i p a l m e n t e e n e l a r t e y l a b i e r n o a m e r i c a n o . H a b l ó d e s p u é s d e d o a b u e n a g f a 0 n a s y e s t u v o o p o r o t u -
c u l t u r a , n o p o d r á n e s t a b l e c e r u n í n - l a e n o r m e p o t e n c i a q u e s e d e s a r r o - n 0 a j d e s p a c h a r ? ] p r i m e r t o r o , e s -
t i m o c o n t a c t o c o n l o s e s t u d i a n t e s l i a r í a a l u n i r s e l a s f u e r z a s d e í 0 3 ' c u c h a n d o u n a v i ? o p o r s u i n c e r t i -
n o r t e - a m e r i c a n o s h a s t a q u e n o a d - E s t a d o s U n i d o s y d e l a s r e p ú b l i c a s d u m b r e a i h e r i r M s e g u n d o . C a r n -
q u i e r a n a l g o d e l p u n t o d e v i s t a d e h i s p a n o - a m e r i c a n a s , p r e g u n t a n d o a n - . t 0 c o g ^ h ó p a l m a s e n t o d o s l o s t e r -
l o s d e l o s d e l n o r t e s o b r a l a i m - t e t o d o : " ¿ N o e s u n h e c h o q u e t o - j ciog s[en¿0 v o l t e a d o a p a r a t o s a n u n -
p o r t a n c i a q u e e l r e c r e o c o r p o r a l d e - d o s s o m o s a m e r i c a n o s ? " y m o s t r á n - j te I^JQ 8 a i ¡ n n d o i l e t s o . 
b e t e n e r e n l a s a u l a s . d o s e c o n v e n c i d o d e q u e s u s o b s e r - ' j 3 o g o t ó e s t u v o m u y m a l , s o b r e t o -
E l d o c t o r S a e n z d i s c u t i ó d e t a l l a - v a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o h a c e n e v i - ^ 0 a ] a h o r a d e m a t a r y e s c u c h ó 
d a m e n t e l o s p u n t o s d e s e m e j a n z a y d e n t » q u e h a y m á s s e m e j a n z a e n t r e ¿ 0 . a v i s o s , 
l a s d i f e r e n c i a s q u e e x i s t e n e n t r e l o s l o s a n g l o - a m e r i c a n o s y l o s d e r a z a 
E s t a d o s U n i d o s y l a A m é r i c a e s p a ñ o - i b é r i c a q u e e n t r e é s t o s y l o s e u r o - r i / i ^ O V A C I O N A I M ) B N E L C H K , 
l a y a l a l u d i r a l a s s u p e r i o r i d a d e s p e o s . j e J / C H E , j u n i o 1 8 . 
i m a g i n a r i a s d e r a z a , a f i r m ó q u e J a - E n l a s e s i ó n d e l a n o c h e s e d i s c u - i t ^ a g a n a d e r í a d e L e t o n o a e n v i ó 
m á s s e h a b í a n p r o b a d o . E l o r a d o r l i ó e l m o d o c o n q u e d e b e n s e l e c c l o - L e i ^ b i c h o s g r a n d e s n o b l e s y d e p o -
a g r e g ó q u e l a l i g e r a s u p e r i o r i d a d n a n s e l o s e s t u d i a n t e s h i s p a n o - a m e - p a r a i a t a r d e d e a y e r , e n l a 
d e l a n g l o - s a j ó n s o b r e l o s j a p o n e s e s , r l c a n o s q u e v i e n e n a e s t e p a í s e n - 1 q a e ^ • a V a r r o a u n q J : d e m o s t r a n d o 
i t a l i a n o s y m e j i c a n o s , q u e s e c r e í a v i a d o s p o r s u s g o b i e r n o s r e s p e c t i v o s , | m a e s t r í a e n l a s d o s f a e n a s d e m u -
d e m o s t r a d a p o r e x p e r i m e n t o s p s i c o - r e c o m e n d á n d o s e q u e s e e j e r z a g r a n ! i e t d q U e h i z o , e s t u v o m u y d e s a c e r t a -
f i s i o l ó g l c o e , s e h a b í a p r o b a d o q u e c a u t e l a e n s u e l e c c i ó n y q u e s e l e s c o n e i e s t o q u e . S i n e m b a r g o , f u é 
n o e x i s t í a , c i e n t í f i c a m e n t e h a b l a n d o v i g i l e m i e n t r a s s e h a l l e n e n l o s E s - 1 o v a c i o n a d o a i p o n e r t r e s p a r e s d e 
t a d o s U n i d o s , h a c i é n d o l e s r e s p o n s a - ' b a n d e r i l l a s . 
N a l t a l i o R u i z e s t u v o t a n v a l i e n -
e n l a U n i v e r s i d a d d e C a l i f o r n i a . 
E l d o c t o r S a e n z s e o c u p ó d e s p u é s b l e s l a s n a c i o n e s q u e l o s e n v í a n d e 
d e l o s i d i o m a s y c r e e n c i a s c o m o d e s u t r a b a j o , m i e n t r a s a q u í s e e n -
f a c t o r e s d i v i s o r e s e n t r e l o s n o r t e - 1 c u e n t r e n . 
E L RAISUNI SE RETIRARA 
A LA VIDA PRIVADA 
D I S C U S I O N E S S O B R E 
L A L E Y S E C A E N L O S 
B U Q U E S E X T R A N J E R O S 
L a a c a s a s a i s l a d a s , c u y o s o c u p a n - d r c u i o g f i n a n c i e r o s y c o m e r c i a l e s d e 
t e s l a s a b a n d o n a r o n o p o r t u n a m e n - I e g t a c i u d a d , o r i g i n á n d o s e u n p á n i c o 
t e , e s t a n d o m u y f a m i l i a r i z a d o s c o n 
e s t a s h a z a ñ a s d e l E t n a , f u e r o n r á -
p i d a m e n t e a r r a s a d a s . L a i m p o r t a n -
t e e s t a c i ó n f e r r o v i a r i a d e C a s t l g l l o -
n e q u e d ó d e s t r u i d a . 
A S 
m u s 
los colonos de Oriente y la 
'erogación del impuesto del 
ocho por ciento 
K l P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n 
H a c e n d a d o s y C o l o n o s d e O r l e n -
M s r r l p t a a l a C á m a r a d e C o m e r -
« o d a C u b a , h a d i r i g i d o l o s s l g u l e n -
i * > M p g r a r a a í , a i o s í i e f l o r e s P r e s l -
• • " , p ' d » l a R e p ú b l i c a , d e l S e n a d o 
A m a r a d o R e p r e s e n t a n t e s , c o n 
J w ' i v o d » l a d e r o g a c i ó n d e l i m -
| w « e t o d e l 8 p o r c i e n t o . 
8 « n t i a g 0 d e C u b a , 1 5 j u n i o , 1 9 2 3 . 
b i d e n t e R e p ú b l i c a . 
H a b a n v 
E n m i c a r á c t e r P r e s i d e n t e A s o -
J j ^ ó n H a c e n d a d o s C o l o n o s O r i e n t e , 
í r * s K r a t o d a r u s t e d l a s m á s e x -
l a T l T f 8 K r a o i a 8 P o r h a b e r ^ t e n d i d o 
r A l c i ó n q u e e n s u n o m b r e l e h i -
l o . p a " c i o n a n d o l a l e y q u e e x i m o a 
Í Í t l n í í . 0 n 0 S d e l p a g 0 d e l I m p u e s t o 
W a e ? i p o r ^ n t o . E s a l e y , c u y o s 
tortf*!06 S O n l n c a , c i l l a b l e s p a r a e l 
A d e l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a , 
t i c i j J , a u n a l t o e s p í r i t u d e J u s -
, o n ^ r p 6 0 N a c i o n a l y d e e s a 
U f e O r l e í , ' y p o r 6 1 1 0 1 ( > s c o l o n o 8 
• • U d l P O r m l c o n d u c t o , d a n a 
m á « e x p r e s i v a s g r a d a s . 
J o s é R O U S S E A U . 
E L "DIARIO" Y LOS DE-
SAFIOS DE LAS LIGAS 
GRANDES 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
o f r e c e t o d a s l a s n o c h e s , a l a s 
s i e t e , h o r a q u e l l e g a n l o s 
c a b l e s d e l h i l o d i r e c t o , l o s r e -
s u l t a d o s d o l o s d e s a f í o s c e l e -
b r a d o s e n l a s G r a n d e i L i g a s 
A m e r i c a n a s . 
E n n u e s t r a c o r t i n a a n u n -
c i a d o r a s i t u a d a e n e l s e g u n -
d o a r c o d e T e n i e n t e R e y , a p a -
r e c e n a e s a h o r a l o s r e s u l t a -
d o s d e l o s g r a n d e s J u e g o s q u e 
t a n t o I n t e r é s d e s p i e r t a n a q u í 
a l o s f a n á t i c o s . 
E n l a m i s m a c o r t i n a , n u e s -
t r o s c o m e r c i a n t e s p u e d e n 
a n u n c i a r s u s p r o d u c t o s , a p r o -
v e c h a n d o l a e x p e c t a c i ó n q u e 
e s a s n o t i c i a s d e s p i e r t a n e n 
n u e s t r o p ú b l i c o q u e i n c e s a n -
t e m e n t e d e s f i l a a n r e l a c o r t i -
n a p a r a e n t e r a r s e d e l a s ú l -
t i m a s n o t i c i a s . 
t a l e n l a B o l s a q u e , s e g ú n l a o p i - ¡ 
n i ó n d e g e n t e a u t o r i z a d a , n o s e h a ' 
v i s t o I g u a l d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s , 
i A l c e r r a r s e c o t i z ó a 1 6 5 . 0 0 0 p o r 
; d o l l a r , c o n t r a 1 1 4 . 0 0 0 e l s á b a d o p a - 1 
I ^ a d o 
I H U E L G A A a \ U S A D E L A B A J A 
D E L M A R C O . 
B E R L I N , J u n l o l S . 
E n l a n o o h e d e h o y s e h a c í a n e n : 
U s t a c a p i t a l n u m e r o s a s c o n j e t u r a s y 
I v a r i a d o s c o n u e n t a T i o s a c e r c a d e l a s 
h u e l g a s q u e a m e n a z a n d e c l a r a r l a s 
| f e d e r a c i o n e s o b r e r a s a c o n s e c u e n c i a 
d i e i l g r a n b a j ó n q u e d e n u e v o h a | 
s u f r i d o e l m a r c o , q u e e n u n a o c a -
s i ó n , d u r a n t e l a s e d ó n d e l a B o l -
s a , s e v e n d i ó a 1 6 0 . 5 0 0 p o r d o l l a r 
I e n t r a n s a c c i o n e s p t i r t l c u d a n e s . 
F e a s e g u r a q u - ? l a s f e d e r a c i o n e s 
! o b r e r a s h a n e - n t i b i a d o n ( s g o c l a o i o -
j n o s c o n e l C a n c i l l e r C u n o y c o n e l i 
( M i n i s t e r i o d e l T r x b a j o a f i n d e q u a ' 
s e p o n g a r e m e d i o a l a s d i f i c u l t a - 1 
d e s s u r g i d a s a c e r c a d e l o s J o r n a l e s , 
d e b i d o a l a b a j a d e l m a r c o , p e r o , 
i ? e t e m o q u e l a g e n e r a l i d a d d e l o a 
I t r a b a j a d o r e s , t e n i e n d o q u e h a c e r 
! f r e n t e a u n a s i t u a c i ó n a u n p e o r q u e 
1 l a a c t u a l , n o a c e p t a r á l a s i n d i c a -
d o r e s d e a q u e l l a s o r g a n i z a c i o n e s y , 
i d e c l a r a r á u n a h u e l g a i n d e p e n d i e n - I 
t e . I 
E L S E N A D O C H I L E N O 
C O N T R A E G O B I E R N O 
C O N C E S I O N E S A L A T R A S A T L A N -
T I C A F R A N C E S A 
N U E V A Y O R K . J u n i o 1 8 . 
M . A n t o n l e B o r d e s , r e p r e s e n t a n t e 
g e n e r a l d e l a T r a s a t l á n t i c a F r a n c e -
s a e n l o s E s t a d o s U n i d o s , a n u n c i ó 
h o y q u e s e h a b l a n r e a l i z a d o a r r e g l o s 
e n W a s h i n g t o n m e r c e d a l o s c u a l e s 
s e d a r í a a l o s t r i p u l a n t e s f r a n c e s e s 
d e s u s b u q u e s u n a r a c i ó n d e m e d i o 
l i t r o d e v i n o d i a r i o d e s p u é s d e p a s a r 
e l l í m i t e d e l a s t r e s m i l l a s , a g r e g a n -
d o q u e a s í c e l o h a b l a h a b l a c o m u n i -
c a d o e l E m b a j a d o r f r a n q é s M . J u s -
s e r a n d . 
S e g ú n e l n u e v o a c u e r d o , , s e s e r v i -
r á e l v i n o , d e a c u e r d o c o n l a l e y f r a n 
c e s a , e n e l v i a j e a e s t e p a í s , c e r r á n -
d o s e l a b o d e g a m i e n t r a s e l b u q u e 
e s t é e n p u e r t o y a b r i é n d o s e d e n u e -
v o d e s p u é s d e h a b e r s a l i d o d e p u e r -
t o s a m e r i c a n o s . E l v i n o e n t r a r á s e -
l l a d o c o m o b e b i d a p a r a f i n e s m e d i -
c i n a l e s , p u e s e l M i n i s t r o d e S a n i d a d 
f r a n c é s n o t i f i c ó a l g o b i e r n o a m e r i c a -
n o q u e m e d i o l i t r o d e v i n o d i a r l o 
e r a e s e n c i a l a l a s a l u d d e l o s m a r i -
n e r o s f r a n c e s e s . 
L o s a g e n t e s d e l a s l í n e a s e s p a ñ o l a s 
e i t a l i a n a s , c u y a s l e y e s n a c i o n a l e s 
t a m b i é n l o s o b l i g a n a d a r u n a r a -
c i ó n d e v i n o a s u s m a r i n e r o s , m a n i -
f e s t a r o n h o y q u e n o s e l e s h a b l a 
a n u n c i a d o q u e s e h u b i e s e h e c h o c o n -
c e s i ó n a l g u n a a e s e r e s p e c t o p o r p a r -
t e d e l g o b i e r n o a m e r i c a n o . 
( P O R A S S O U I A T E D P R E S S ) 
L O N D R E S , J u n i o 1 8 . 
V a d e s p a c h o a " T h e T i m e s " , 
f c e b u d o e n T á n g e r a n u n c i a q u e 
e l R a i s u n i , c o u o d d o J e f e d e b a n -
d i d o s r i f e ñ o s h a i n f o r m a d o a l 
A l t o C o m i s a r i o * l e E s p a ñ a e n 
M a r r u e c o s . D . L u i s S l l v e l a , q u e 
e n a d e l a n t e n o l e s e r á p o s i b l e 
a p o y a r l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a e n e l 
R i f f y q u e p i e n s a a b a n d o n a r l a 
v i d a p o l í t i c a y r e t i r a r s e a s u s 
p o s e s i o n e s . 
E l s e ñ o r S i l v e l a f u é e l s á b a -
d o a T e t u á n a f i n d e t r a t a r d e 
d i s u a d i r a l c a u d i l l o m o r o , p e r o 
é s t e , s e g ú n e l d e s p a c h o , p a r e c e 
r e s u e l t o a l l e v a r a c a b o s u p r o -
p ó s i t o . 
I n d u d a b l e m e n t e h a n e j e r d d o 
g r a n i n f l u j o e n s u d e t e r m i n a -
c i ó n l a s c e n s u r a s d e q u e h a s i d o 
o b j e t o e n e l P a r l a m e n t o E s p a -
ñ o l y l a s c r í t i c a s q u e d e s u s a c -
c i o n e s s e h a n h e c h o e n « 4 a p r e n -
s a a s í c o m o l a d i s c u s i ó n p ú b l i -
c a d e l p a c t o q u e f i r m ó c o n e l 
K o b i c m o e s p a ñ o l . A g r e j j a e l c o -
r r e s p o n s a l d e l d i a r i o l o n d i n e n s e 
q u e a l r e t i r a r e l K a i s u n i s u a y u -
d a c i n f l u e n c i a e n I n p a r t e o e d i -
d e n t a l d e l a z o n a e s p a ñ o l a , l i a n 
d e o r i g i n a r s e c o n l i i i K e n e i a s r e -
p l e t a s d e d i f i c u l t a d e s y q u e d e b e 
* ( « s | ) e r a r s e , p o r e l b í e n e . s t a r y 
t r a n q u i l i d a d d e d i c h a r e g l ó n , 
q u e p u e d a d i s u a d i r s e a l R a i s u n i 
d e p o n e r e n p r á í ' t i c a s u a n u n c i a -
d a d e d s i ó n . 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
D R I S - E R - R I F F I H A S I I K ) N O M B R A . 
I ) < ) Á M B L D B L R I F F 
C O N T I N U A L A 
P A R A L I Z A C I O N 
E N L A U S A N A 
t e e n t o d o s l o s t e r c i o s y s e l u c i ó t a n 
t o c o n e l c a p o t e y l a m u i d a a s í c o -
m o a l e n t r a r a m a t s r , q u e s a l i ó d e 
l a p l a z a e n h o m b r o s d e l o s e s p e c -
t r u I o r « B . 
I / ) S T O R O S E N B A R C E L O N A . 
B A R C E L O N A , j u n i o 1 8 . 
L o s s e i s S a l t i l l o s q u e s e l i d i a r o n 
a y e r e n l a p l a z a d e l a s A r e n a s n o 
f u e r o n m á s q u e r e g u l a r e s e l C h l c u e -
l o , c o b i o d e c o s t . u m ( b r e , h i z o d o s 
. I f a e n a s m a g i s t r a l e s , < | u e c l a n d o n V e -
T E M E X L O S A L I A I K 1 S U N A R U P - ^ i a n a m e n t e c o n e l e s t o q u e y c u a r -
t j a n d o ' c o n e x a g e r a c i ó n a l e n t r a r u 
m a l a r . 
M á r q u e s e s t u v o m u y b l t n , t a n t o 
T I R A C O N T l R Q l I A . 
L A U S A N A , J u n i o 1 8 . 
| ¿ J « * g o i s C h i b a , 1 5 j u n i o , 1 9 2 3 . 
^ « t e S e n a d o . 
S l r r a H a b a n a , 
^ k f t t o A. l l e g a r a c o n o c l -
• • U b U p ' 0 s " u e m b r o s d e e s a r e s -
d A L ° r I ) o r a c I ó n e l a g r a d e c i -
l H a e o J i ' ' * A s o c i a c i ó n d e C o l o n o s 
p o r , a 0 8 d e O r i e n t e , q u e p r e s l -
• « m * j i t * l ) r o b a d ó n d e l a l e v q u e 
• ^ o P o r r t P a g 0 I m p u e s t o d e l 
l e v r ^ ? - L o s b e n e f i c i o s q u e 
t S r ^ * Q u « a l a ^ d u s t r i a a z u -
! ? d « U i n ¿ . 1 Í ? J u c h a P a r a r e p o n e r -
2 ? - « o n t í , ( l R 9 d « l a " f ' a " t e -
í ¿ a t ^ & 1 C 1 , l a b l e s . r P o r e l l o 
5 * e r o r e ? , J f X p . r e s a r a u s t e d e s m l 
Í m ? ^ : n , " , t o P o r 
2 r ^ n o m b r o ^ n e " ^ " z a d a s p o r 
^ ^ « d o d e a , c h a A s o c i a c i ó n , 
j , J o s é R o u s s e a u . 
C á n h *• 1 5 í u n i o , 1 9 2 3 . 
O r n a r a R e p r e s e n t a n t e s . 
n n o m h r e d a t . H ^ n a . 
l a A s o c i a c i ó n d e 
SUERO QUE CURA E L REUMA 
N U E V A Y O R K . J u n i o 1 8 . 
E l C o l e g i o d e M e d i c i n a d e l a U n i -
v e r s i d a d d e N u e v a Y o r k , a n u n c i ó 
e s t a n o c h e e l d e s c u b r i m i e n t o d e u n 
s u e r o c o n e l c u a l s e h a r e a l i z a d o 
u n a c u r a c a s i c o m p l e t a d e l r e u m a , 
h a b i é n d o s e e m p l e a d o e n 5 , 0 0 0 c a s o s 
d i f e r e n t e s . 
E l s u e r o c o n s i s t e e n u n a s e r i e 
g r a d u a d a d e l s t r e p t o c o e c u s v i r i d a n s , 
a l c u a l l o s d o c t o r e s q u e l o h a n c u l -
t i v a d o a t r i b u y e n l a c a u s a p r i m o r -
d i a l d e l r e u m a . S e i n y e c t a u n a p e -
q u e ñ a c a n t i d a d a l p r i n c i p i o , a u m e n -
t á n d o s e l a d o s i s p r o g r e s i v a m e n t a . 
H a c e n d a d o s y C o l o n o s d e O r l e n t e , 
d o y a u s t e d , y a t o d o s l o s c o m p o -
n e n t e s d e e s a C á m a r a l a s m á s e x p r e -
s i v a s g r a c i a s p o r l a a p r o b a c i ó n d e 
l a l e y q u e d e r o g a e l i m p u e s t o d e l 
o c h o p o r c i e n t o s o b r e l a a c o l o n i a s 
d e c a ñ a , p o r l o s b e n e f i c i o s q u e e s a 
l e y h a d e r e p o r t a r a l a i n d u s t r i a 
a z u c a r e r a , s o b r e t o d o , e n l o s m o -
m e n t o s a c t u a l e s , e n q u e a u n n o h a 
p o d i d o r e p o n e r s e d e l a s p é r d i d a s 
J e l a z a f r a a n t e r i o r . 
J o a é R O U S S E A U . 
S A N T I A G O D E C H I L E , J u n i o 1 8 . 
E n l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s d e e s t a 
c i u d a d s e c r e e q u ; e l n u e v o g o b i e r -
I n o s e v e r á o b l i g a d o a d i m i t i r p o r 
l a v o t a c i ó n q u e t e n d r á l u g a r e n e l 
S e n a d o a l p l a n t e a r s e l a c u e s t i ó n d e 
c o n f i a n z a , a p e s a r d e q u e l a C á m a -
r a d e l o s D i p u t a d o s v o t a r á a f a v o r 
d e l g a b i n e t e . 
L a o n a y o r í a d e l a A l t a C á m a r a , q u « > 
¡ e s c o n t r a r i a e l p r e s i d e n t e d e l a r e -
p ú b l i c a s e ñ o r A l o s s a n d r l , h a e x i g i -
d o q u e s e l e c o n c o d a u n a r e p r e s e n t a -
c i ó n e n e l g o b i e r n o . L a a l i a n z a 1 1 -
j b e r a l o p a r t i d o P r e s i d e n c i a l p o s é e 
u n a m a y o r í a e n l a C á m a r a , p e r o s o 
n e g a r á , s e g ú n « e d i c e , a f o r m a r 
p a r t e d e u n g a b i n e t e d i c a r á c t e r 
{ m i x t o . 
B U E N A C O R R I D A E N A I ^ E C Í R A S 
; A L G E C I R A S , j u n i o 1 8 . 
L o s t o r o s d e l a g a n a d e r í a d e C o n 
! c h a y S i e r r a , q u e e e l i d i a r o n e n e s -
l l a p l a t a , f u e r o n b i s a o s , d e l i b r a s 
y d e p e d e r . L u i s F r e g q u e d ó m u y 
L i e n e n t o d o s l o s t e r c i o s y c o r t ó 
; u n a o r e j a e n s u s e g u n d o . M a l u r a 
: d e m o s t r ó g r a n v a l o r h a c i e n d o f i l i 
g r a n a s c o n l o s p p l o s . M a r c i a l L a l a n -
d a a u n q u e h i z o d o s f a e n a s d e m a e s -
t r o , n o e s t u v o a f o r t u n a d o e n e l m o -
f m e n t ó s u p r e m o . 
SE NIEGA QUE SE HAYA L L E -
GADO A UN ACUERDO EN LA 
C O N F E R E K ^ A DE RECONOCI-
MIENTO 
M E J I C O , D . F . J u n i o 1 8 . 
S e h a n e g a d o o f i c i a l m e n t e q u e 
e x i s t a b e s e a l g u n a q u e a u t o r i c e l a s 
n o t i c i a s o p t i m i s t a s p u b l i c a d a s e n 
e s t a o a p i t a l . a n u n c i a n d o q u e l a c o -
m i s i ó n m i x t a d e r e c o n o c i m i e n t o h a -
b í a l l e g a d o a u n a c u e r d o t o t a l . 
A u n q u e s e c r e í a q u e l o s d e l e g a d o s 
m e j i c a n o s p r e s e n t a r í a n e n l a s e s i ó n 
d e l a m a ñ a n a u n a d e c l a r a c i ó n e x p o -
n i e n d o s u m o d o d e p e n s a r s o b r e l a s 
p r o p o e i c i o n e s d e s t i n a d a s a d i s i p a r l o s 
o b s t á c u ' . o a q u e s e o p o n e n a l r e c o n o -
c i m i e n t o , s e a n u n c i ó e s t a t a r d e q u e 
n o l o h a b í a n h e c h o a u n y q u e c o n -
t i n u a b a n l a s d i s c u s i o n e s p r e l i m i n a -
r e s . 
A u n a h o r a a v a n z a d a d e l a t a r d e , 
M r . W a ' r r e n y e l s e ñ o r R o a c o n t i -
n u a b a n t r a t a n d o d e l a s i t u a c i ó n . 
PROFANACION DE UN CONVEN-
TO POR JOVENES COMUNISTAS 
V a r i a s n o t i c i a s d e M e l i l l a 
H a m a r c h a d o a l a P e n í n s u l a e l t e -
n i e n t e c o r o n e l 6 e ñ o r N ú ñ e z d e P r a -
d o . 
— C o n o b j e t o d e d a r c o m i e n z o a l a 
l a b o r p o l í t i c a ^ h a m a r c h a d o a T a f e r -
s i t e l a m e l D r i s - e r - R i f f l c o n e l j e f e i 
i n t e r v o n t o r , s e ñ o r P i t a . 
— P a r e c e q u e l a o r g a n i z a c i ó n d e l , 
P r r . t e c t o r a d o e n e s t e t e r r i t o r i o s e h a -
e n q u i t e s c o m o c o n l a m u l e t a y a l 
L a c o n f e r e n c i a d e l C e r c a n o O r i e n d e s p a c h a r a s u s d o s b i o h o s , y V i ' 
t e m u e s t r a s í n t o m a s d e m o r i r d e i ' l a l , a h i z o d e r r o c h e d e b u e n a v o -
i n e r c i a . S a p u e d e d e c i r q u e h a n c e - i u n t a < i y v a l e n t í a , 
s a d o s u s t a r e a s . S e h a l l e g a d o a 
u n a s e r l e d e a c u e r d o s s o b r e t o d o s i Tf»Ii;XF9 M * G A L L I T O D E Z A -
l o s a s u n t o s t r a t a d o s , s i s e e x c ^ p - l r F R A BN \ I T O R I A . 
t ú a n e l d e l a s c o n c e s i o n e s y e l ¿ § 1 V I T O R I A , j u n i o 1 8 . 
l a . d e u d a o t o m a n a , p e r o l a s o B u - j E 1 g a n a d o d e T a b e r n e r o , q u e te 
c l ó n d e e s t e ú l t i m o p a r - : c e m u y l e - l l d i ó e n l a c o r r i d a d e f e r i a c e l e b r a -
J a n a . E l r e s t o d e l t r a t a d o e s t á y a d a a > r € r e n e s t a d u d a d , e r a n o b l e 
r e d a c t a d o y p r o n t o p a r a r e c i b i r l a ' y l ' l e n p r e s e n t a d o . G a l l i t o d e Z a f i a , 
¡ f i r m a d e l o e r e p r e s e n t a n t e s d o l a s f u ó ^ h é r o e d e l a t a r d o p o r e l t e -
¡ c - l t a s p a r t e s c o n t r a y e n t e s . m e r a r i o v a l o r q u e d e s p l e g ó t a n t o 
L a s d e l e g a c i o n e s s e l i m i t a n a e s - | c o n e l c a P o t e c o m o e n l a s f a e n a s 
p s r a r e l d e s a r r o l l o d e l o s a c o n t e c í - d e m » l d a y e s t o q u e . N o s ó l o c o r t ó 
I m i e n t e s , y l o s m i e m b r o s d e l a s a l i a - 1 : , s o r e j a s y l a c o l a d ? e u s d o s t r , 
d a s a s e g u r a n q u e n o f i r m a r á n e l I r o 3 4 , 1 1 1 0 I " 6 e s c u c h ó u n a s e r i e d e 
I t r a t a d o h a s t a q u ^ T u r q u í a n o S o o r v n c i o n e s d u r a n t e t o d a l a c o r r i d a 
m u e s t r e d e a c u e r d o c o n l a a c t i t u d y f u é E a c a d o e n h o m b r o s p o r l o s 
I d e l a E n b r n t e s e b r e e l p a g o d e i n - o c P e c t a d o r 0 5 - S e 8 a l < ? n u e e l e m -
t e r e s e s d e l a d r u d a c o n t r a í d a p o r P r , f , a r i o l e h a h e c h o f i r m a r u n n u t r -
i a S u b l i m e P u e r t a . v o c o n t r a t o p a r a o f r a s c o r r i d a s . 
L o s d i p l o m á t i c o s a l i a d o s s o n d e l - a g a r t i t o t a m b i é n c o r t ó u n a o r e -
I o p i n i ó n d e q u e s e t r a t a d e o b l i g a r - , j ' 1 - g r a c i a s a u n a f a e n a m a g i s t r a l 
l o s a p r - s e n t a r a T u r q u í a u n t r a t a - , 1 8 U s e K u n d o . Q u e f i n i q u i t ó d e 
d o e x i g i e n d o q u e l o f i r m e , p e r o a l I 1 : 1 1 n i o n » m * a n t a l v o l a p i é h a s t a l a t a -
I p a r e c e r t e m e n p r e s e n t a r u n u l t i m a - í * 1 1 , e n t r a n d o c e r n o m a n d a n l o s 
l u m p o r n o e s t a r s e g u r o s d e q u e c á n o n e S -
' t e n g a e l e f e c t o a s e a d o . R e c u e r d p n A P e s a r d e t ( > d a « u e x c e l e n t e H -
' s i n d u d a q u e i o s d e l e g a d o - » t u r c o s s e b o r n o r o n i * i n i ó s o b r e p u j a r a l a ü a 
n e g a r o n a d a r s u f i r m a p l p a s a d o f , u r i v a l G a l l i t o d e Z a f r a . 
f e b r e r o , c u a n d o s e p r e t e n d í a x o b i i - ' 
g a r l o s a e l l o y n a d i e q u i e r e s e r B R O N C A P O R E L M A L G A N A D O 
r e s p o n s a b l e d e u n a r u p t u r a , e 8 p 2 - E N M A L A G A , 
¡ d a ' . m n t e p o r r e c o n o c e r s e q u e l e s i M A L A G A , J u n i o 1 8 . 
p u n t o s d e v i s t a d e ) a E n t e n t e y L o s l o r o s d e l a g a n a d - r í a d e P a -
d e T u r q u í a n o d i v e r g e n e n r e a l i d a d 1 t í o R o m e r o f u e r o n m u y d e s i g u a l e s , 
t a n t o c o m o s e c r e e . P e p i t o B e l m e n t e h i z o d o s f a e n a s 
m u y c e ñ i d a s y e s t u v o o p o r t u n o c o n 
—• c i e s t o q u e . P o s a d a e s c u c h ó p a l m a s 
c r d c d v i i t i d a a i f\c m t r k i t v c ! P o r S u l a b o r P n t o d o e l o s t e r c i o s v 
b t r t K l m l l K A A L U Í * D U l J U h i B o m b i t a I V d e m o s t r ó s e r d e l a f a -
F Y T R A N I F R P ^ I I F V A R R P R I n > i ' i a . d e r r o c h a n d o v a l o r e n q u i t e s t A 1 K A n J t K L o L L t V A K d L d i - y h a c i e n d o f l l . g r a n a s c o n l a m u l e t a 
DAS PARA FINES MEDICINALES1 H " b o T a r , « b r o n c a s a c a u s a d e 
. l a m a n s e d u m b r e ( A e l o s b i c h o s . 
W A S H I N G T O N , J u n i o 1 8 . 
L A C O R R I D A E N M A D R I D . 
E l s e c r e t a r i o M e l l o n o r d e p ó h o y a M A D R I D J u n i o 1 8 . 
r á c r e a n d o d n c o I n t e r v e n t o r e s : u n o l o s f u n c i o n a r i o s d e S a n i d a d q u e c u m - A u n q u e h u b o m o m e n t o s d e e n t u -
e n T a f e r s i t , o t r o e n N a d o r y l o s o t r o s p l i e s e a l a s l e y e s e x t r a n j e r a s q u e o b l i - s i 1 s m o e n , a f ^ r ' d a c e l e b r a d a a y - r 
d o s e n T l a t z a y B e n l - S i d e l ; l a o f i c i - ' g a n a l o s b u q u e s d e l a s d i v e r s a s n a - r r n I a p l a z a d 3 e s i a c a p i t a l , l a l i d i a , 
n a c e n t r a l s e c r e a r á e n M o n t e A r r u i t . c i o n e ó a l l e v a r a b o r d o u n a c a n t i d a d e n g e n e r a l f u é m u y a b u r r i d a . 
— E n i a c a s a d e D r i s - e r - R i f f i s e h a s u f i c i e n t e d e b e b i d a s p a r a f i n e s m e . E l 8 a n a d o d e M i u r a d i ó b a s U n t e 
c e ' e b r a d o u n a f i e s t a t í p i c a ; a s i s t i ó - d i c i n a l e s . i " 0 , * 0 , COn e x c . ' ? P c : ó n d 6 u n o d e l o s 
r o n a a l l á D r i s - B e n S a i d , l o s c a l d o s | L o s a l t o s e m p l e a d o s d e l T e s o r o s e b l < ¡ l o s q u e f u e d e v u e l t o o a l c o r r a l , 
A b d - e l - K a d e r y A m a r u s e n y l o s a l t o s n e g a r o n a d i s c u t i r d i c h a s i n s t r u c c i o - s a l í e " d o e n s u l u g a r u n t o r o d e l a 
f u n c i o n a r i o s d e l a C o m i s a r í a . M a ñ a - n e s y e l d o c t o r W h i t e , d e l c i t a d o s e r - e a n a d e r í a d e B a ñ u e l o s . 
n a , c o n t o d a s o l e m n i d a d , s e l e e r á e n v i c i o , d e s m i n t i ó l o s r u m o r e s a f i r m a n - c o n f i r m ó s u d e r e c h o a t o -
T a f e r s i t e l " d a i r " n o m b r a n d o a m e l d o q u e p r o h i b e t o d a c l a s e d e l i c o r e s I " 8 1 " I a a ' 1 6 " ^ ' ™ c o n d o s b u e n a s 
a D r i s - e r - R i f f . A s i s t i r á n a l a c t o r e - e s p i r i t u o s o s , e x c e p t u a n d o l o s d e s t i » - I a e n a s a e » « * « t a y e s t a n d o m u y 
p r e s e n t a c i o n e s d e t o d a s l a s e n h i l a s n a d o s a f i n e s t e r a p é u t i c o s . v 1 ^ ^ e n q u , t e e . a u n q u e c o n l a s 
b a n d e r i l l a s n o h i z o n a d a d e p a r t i -
c u l a r y a l a h o r a d e m a t a r s ó l o l o -
g r ó s a l i r d e l p a s o . 
S a l e r i q u e d ó s u p e r i o r c o n í a m a -
l l e t a y e i < 6 t o q u e y s e g a n ó u n a 
o v a c i ó n a l p o n e r t r e s p a r e s m a g i s -
s o m e i i d a s . 
— E n l a A l t a C o m i s a r í a s e h a e n -
t r e g a d o a " : g e n e r a l C a s t r o G i r o n a e l 
s a b l e á e h o n o r q u e l e h a r e g a l a d o e l 
b a t a l l ó n d e T o l e d o ; e l s a b l e f u é e n -
t r e g a d o p o r e l t e n i e n t e c o r o n e l ^ P i n -
t a d o , q u i e n d e d i c ó f r a s e s d e e l o g i o a l 
g e n e r a l ; é s t e , e m o d o n a d í s i m o a g r a -
d e c i ó e l h o m e n a j e . 
— C o n t i n ú a e n e s t a d o g r a v e e ! c o -
m a n d a n t e m é d i c o s e ñ o r G ó m e z ; s e h a 
E L PROCESO CONTRA E L 
"PRESIDENTE DE AFRICA' 
F U E D E C L A R A D O C U L P A B L E 
NUEVA Q O R K . J u n r t ) 1 8 . 
I t r a l e s . P a c o M a d r i d , a u n q u e d e r r o -
I c h a n d e v a l e n t í a , t u v o e l s a n t o d e 
e s p a l d a s t o d a l a t a r d e . 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S E N ) L A 
M a r c u s G a r v e y , q u e s e t i u t l a b a N O V I L L A D A D E T E T U A N . 
t e l e g r a f i a d o a l c o m a n d a n t e B u s t o s " p r e s i d e n t e i n t e r i n o d e l a r e p ú b l i c a i T E T U A N J u n i o 1 8 
p a r a - l ú e v e n g a a o p e r a r l e . 
R I G A , j u n i o 1 8 . 
N o t i c i a s r e c i b i d a s a q u í d ^ l C á u c a -
s o o d i c e n q u e v a r i o s j ó v e n e s c o m - . i -
n i s t í » ^ , d e n o m i n a d o r a l o s " K o m s o -
m o l l l s k y e n t r a r o n v i o l e n t a m e n t e 
e n u n c o n v e n t o d e K u t a i s , p r o f a n a -
r o n l o s a l t a r e s e i n s u l t a r o n y m a l -
t r a t a r o n a l a s m o n j a s . 
A i d í a i g u j e n t e t r e s d e l o s c a b e c i -
l l a s f m r o n h a l l a d o s m u e r t o s e n l a s 
c a l e s d e K u t a i ¿ , h a b i e n d o p e r e c i d o a 
E l á m e l d e l R i f f 
a f r i c a n a " , f u é d e c l a r a d o h o y c u l p a - 1 L o s n o v i l l o s d u S a n t a M a r í a l i -
b i o d e h a b e r d e f r a u d a d o a l o s a c c i o - d i a d o s e n e s t a p l a z a r e s u l t a r o n m a n 
n i s t a s d e l a c o m p a ñ í a d e v a p o r e s H a - s o s p e r d i d o s , s i e n d o f o g o n e a d o s c u a -
m a d a B l a c k S t a r . L o s o t r o s t r e s a c u - ^ ' r o d e e l l o s . C u r r i l l o e s t u v o d e s a -
s a d o s f u e r o n a b s u e l t o s . t i o s o y B a d i l l o . a u n q u e a g r a d ó c o n 
G a r v e y f u é - e n v . a d o a l a p r i s i ó n 11 m u l e t a , e s t u v o p o c o a f o r t u n a d o 
A p r i m e r a h o r a d e l a m a ñ a n a m a r -
: c h a r o n a T a f e r e i t e l s e ñ o r S i l v e l a , e l 
g e n e r a l V i v e s y l a s p e r s o n a s d e l s é - T o m b s h a ^ e l J u e v e s e n q u e s e r á a h e r i r . 
i q u i t o , c o n o b j e t o d e a s i s t i r a l s o l e m - s e n t e n c i a d o d e n e g á n d o s e e l r e c u r s o E s c u d e r o , e n c a m b i o , s e p o r t ó c o -
n e a c t o d e l a l e c t u r a d e l d a h i r n o m - q u e i n t e r p u s o . j m o u n v a l i e n t e , m a t a n d o a s u s d o a 
b r a n d o á m e l d e l R i f a S l d i - D r l s - E r - | S u s t r e s s u p u e s t o s c ó m p l i c e s E l i a s b i c h o s d e o t r a s t a n t a s e s t o c a d a s e n 
R i f f i . A e s t e a c t o a s i s t i e r o n t o d o s l o s G a r c í a , G e o r g e T o b í a s y O r l a n d M . ^ a q u e s e a t r a c ó d e t o r o s c o m o 
1 c a i d e s d e l a z o n a . R e g r e s a r o n a m e - T h o m p s o n , f u e r o n p u e s t o s e n l i b e r - m a n d a r i l c > s c á n o n e s e s c u c h a n d o d o s 
. d í a t a r d ' | t a d , g r a a d i o s a a o v a c i o n e s . 
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TRATEMOS DE ALGO... 
A 9 3 5 asciende el n ú m e r o de m u -
chachos que este a ñ o h a c c a sport 
de remos p a r a l a Univers idad de 
H a r v a r d , s e g ú n datos que se obtie-
nen do los boathouses en W e l d y 
N e w w e l l en r í o Char l e s . E l pasado 
a ñ o fueron 682 y ya en é s t e se en-
cuentran remando en lo que l leva-
mos de e s t a c i ó n , 850 . L a U n i v e r s i -
dad de P e n n s y l v a n i a tiene 450 en-
rolados, y remando de m a n e r a re -
gular , 270. Y u l e tiene enrolados 385 
y remando regularmente a 350. 
Otras univers idades y colegios m á s 
p e q u e ñ o s , de menor cantidad de es-
tudiantes, no poseen un n ú m e r o tan 
crecido, pero suman algunos miles 
de j ó v e n e s dedicados a l sano y v i -
goroso sport de los remos. 
Y existe u n a perfecta organiza-
c i ó n p a r a e l desarrol lo y sosteni-
miento de este pasatiempo en cada 
Univers idad , pues tenemos que el 
a ñ o anter ior (este a ú n no se han 
dado las notas de gastos, t e n i é n d o -
se que esperar a la t e r m i n a c i ó n , co-
mo es de suponer) g a s t ó H a r v a r d , 
con 6 8 2 remeros y sosteniendo dos 
casas-botes con acuarte lamiento, co-
midas y sostenimiento de los coachs, 
$ 5 5 , 0 0 0 nada m á s ; P e n s y l v a n i a $25 
m i l , y Y a l e 9 1 0 , 0 0 0 . ¿ C u á n t o gas-
tan a q u í nuestras principales socie-
dades n á u t i c a s , teniendo u n n ú m e -
ro no mayor de veinte r e m e r o s ? 
E s e es un estudio de " e c o n o m í a 
r o m e r a " que v e n d r í a bien lo rea l i -
z a r a n los l lamados a ve lar por los 
intereses de esos clubs. A q u í se des-
p i l f a r r a mucho dinero, se malgTasta 
y resu l ta con ello debilitado el sport, 
y oso es lo que se debe evi tar de 
todas maneras . M á s ef ic iencia con 
menos dinero, debe ser e l l ema de 
cada s e c c i ó n dedicada a los dist in-
tos asuntos de nuestras poderosas 
sociedades deportivas. 
i ponga de un n ú m e r o tan reducido 
! de yachts de regata, que se pueden 
contar con los dedos de las manos, 
; y a ú n sobran dedos, y que a s í y 
todo sobren yachts por falta de t r i -
pulantes. E n cualquier pueblcrito 
c o s t e ñ o de los Es tados Unidos (nues-
' tro grande y perenne espejo) exis-
ten uno o m á s clubs dedicados a los 
i sports de agua con docenas de esa 
clase de balandros, y a los cuales 
se les atiende siempre, desde antes 
i do comenzar l a temporada, p i n t á n -
dolos sus d u e ñ o s , c a r e n á n d o l o s , acon-
: d i c i o n á n d o l o s p a r a las sabrosas com-
petencias sobre las aguas, y con to-
da seguridad no se Ies ve en el es-
! tado de holganza que los vemos 
; a q u í . 
E l Yodado Tennis Club, con ser 
tan poderoso s ó l o tiene un yate, e l 
" E l l e n " , y eso gracias a l amor per-
, severante de su d u e ñ o , del doctor 
E n r i q u e L a v o d á n , por el yachting, 
es e l ú n i c o que corre bajo las se-
das del monograma blanco sobro 
i fondo azu l . 
Pues sí , los "Seis Metros" hasta 
ahora l ian fracasado, tanto el " Y i -
va" como " L ' E s p r i t " hacen lo po-
sible por pasar inadvertidos. E s -
tos barcos deben ser sometidos a 
u n a buena prueba por aquellos p i -
lotos m á s capacitados que corren en 
aguas cubensis por sport, por agra-
dable amateurismo, y me a t r e v e r í a 
a nombrarlos , a decir que L a v e d á n , 
Robinson, Sena y J o h n Washington 
d e b e r í a n de t imonear esos balan-
dros, turnarse de m a n e r a prudente, 
y a s í s a b r í a m o s s i son los barcos 
los que e s t á n en quiebra, o son los 
pilotos que los han timoneado has-
ta e l presente. 
1̂ A T A R D E C I E N D O D E S D E E L " P U E N T E D E L O S S U S P I R O S " 
J O S E M A R I A D E L A N A T I V I D A D G U T Í i g 
F U E E L H E R O E I N D I S C U T I B L E D E U 
N O C H E 
E G U I L U Z S E M O S T R O A L G O A F E C T A D O D E L A R o n i i 
G A B R I E L , M A L , Y " C Ü C U R V 1 S M E L O " , R E G U L A R . 
G A N A R O N E N E L V I R G I N A L J U A R I S T I Y A N S O L A 
Este es un 1)6110 atardecer, tina es-
pléndida puesta de sol, vista desde el 
"Puente de los Suspiros" cuando los 
sholls casi aparecen envuoltcc en som-
bras, cuando ya la bogra se haca lenta 
y se va en pos del muelle flotante so-
bra el cual elevar la canoa para des 
pués colocarla en la casa-botes sobre 
caballetes y dejarla, amcrosaments acon-
dicionada, dispuesta pava la hermosa 
faena que se ha de repetir al slgmlen-
te día, en los albores de la mañana, 
en los bellos instantes crepusculares de 
la tarde, cuando el sol v a t iñendo de 
grana y ópalo las altas nubes, cuando 
el horizonte es todo un Incendio que 
ofrece sus tonos fantás t i cos de luz, pa-
r a i r después apayándose lentamente, 
d i luyéndose entre las brumas. . . Es ta 
canoa que se ofrece en estos Instantes 
melancó l icos sobre las aguas tersas 
del rio Almendares, es de ocho remos 
y es tá tripulada por los "Ases del 
Músculo". 
E l hermoso yacht tipo crucero que 
aparece con su pequeño bote por l a po-
pa es una embarcac ión que rodea el 
misterio, de la que no se sabe de do 
viene, ni tampoco do v a . E n todo esto 
conjunto de atardecer, de remeros por 
los que las n iñas se muestran anhe-
losas desde el "Puente de los Suspi-
ros", de estelas . luminosas sobre las 
aguas, de un valioso yacht que parece 
aguardar algo, en todo esto flota ca-
prichosa y meancó l l ca la án ima del mis-
terio, l a dulce poes ía de las Bombeas 
que avanzan y de las luces que desapa-
recen. . . 
P o r Srer l u n e s e l d í a de ayer, se 
j u g a r o n dos par t idos con e l m a y o r 
i n t e r é s , pues e l comienzo de sema-
na es de descanso p a r a e l p ú b l i c o y 
hay que t r a e r l o con buenos progra-
mas y excelente peloteo. Y a s í re-
s u l t ó en efecto, desde que se le-
v a n t ó l a c o r t i n a e s c é n i c a , h a s t a que 
é s t a c a y ó , dando por t e r m i n a d a la 
f u n c i ó n y l a noche en el Nuevo 
F r o n t ó n , que es e l F r o n t ó n de los 
Ases . No tengo que t r a t a r de la 
cant idad de p ú b l i c o que a s i s t i ó con 
su m a y o r e n t u s i a s m o y un fardo 
enorme de bi l le tes en moneda de 
i banco, esos que l l e v a n pintados v a -
pores, arados , campos de trigo e a 
r e c o l e c c i ó n , y e n o r m e s locomoto-
ras, los hermosos bi l le tes de lomo 
verde y otros co lor de langostinos, 
todos m u y aprec iados por el pueblo 
consumidor . 
E M P A T E S I X I C I A I . E S D E L * E S -
T E I ^ \ R 
. . T j O S dos yates tipo "Six Metcrs" 
t r a í d o s por e l glorioso H a b a n a Y a c h t 
C l u b e s t á n dando los resultados me-
nos apetecibles. E s verdad que des-
de el comienzo de la temporada de 
vela , de l a . que l levamos corridas 
cuatro regatas, han participado bien 
poco en el las . C a s i s iempre h a h a -
bido uno en su anclaje , y a veces 
los dos, p o r . . . ¡ f a l t a de t r ipu la -
c i ó n ! L o que verdaderamente r u -
boriza decirlo, d a pena d a r a cono-
cer esa carenc ia de entusiasmo de 
los yachtmen cubanos. Que se dis-
L u i s A n g e l F i r p o n o k e ó a J i b -
bart en M ó x i c o en el segundo round, 
igual que hizo a q u í con I ta l ian J a c k 
H e r m á n . E l argentino no es u n 
boxer c i e n t í f i c o , no es un hombre 
conocedor de todo el arte y las t r i -
q u i ñ u e l a s de la defensa propia, pe-
ro es u n h é r c u l e s que v a adeui -
riendo r á p i d a m e n t e , con sus 2 5 a ñ o s , 
todo el conocimiento que le hace 
fa l ta p a r a enfrentarse con J a c k 
Dempscy, el R e y del Peso Comple-
to que v a a coger en estos d í a s su 
sopita boba con T o m m y Gibbons en 
Shelby, E s t a d o de Montana. P o r lo 
pronto y a h a manejado í i?200,000. 
G U E L L E R M Ó P I . 
Jimmy Wilde Valiente Como un Bull 
Dog Sucumbe en el Séptimo Round 
Ante la Pujanza del Filipino Villa 
S E C O R R I O P O R P R I M E R A A h o r a e l f i l ip ino n o es c h a m p i o n de los E s t a d o s U n i d o s , p e r o l o 
V E Z E L B E L M O N T S T A K E 
E N 1 8 6 7 
A Y E R C O M E N Z O C O N G K A N E X I T O L A V E N T A 
D E T I C K E T S P A R A L A S P E L E A S D E L S A B A D O 
B A L S A , E N S U R I N C O N D E L C O N T I N E N T A L , S E C U I D A A D M I -
R A B L E M E N T E . — E N M A T A N Z A S F U E A C L A M A D O E L D O M I N -
G O A N T O L I N F I E R R O . 
Ayer se pusieron a la venta en la 
Casa Tarín las localidades para la pe-
lea Balsa-Fierro y se notó el entu-1 
siasmo que existe por el enorme nú-
mero de asientos de ring vendidos du-
rante el día. 
Antol ín Fierro, estuvo en Matanzas 
el Domingo y fué muy felicitado allí 
por sus amigos por su últ imo triunfo 
sobre Sailor Martín. Los matanceros le 
daban aliento para su próxima pelea 
con Balsa el próximo sábado en el 
Stadium de Marina. 
Se calcula que más de seis mil per-
sonas presencien el terrible choque de 
los dos heavy weights. >El resto del 
programa, compuesto por tres magní-
ficas peleas, lia sido también muy bien 
comentado. 
XOS M I L I T A R E S SOLO P A G A R A N 
M E D I A E N T R A B A 
L a cerca del Stadium que da al la 
Ba ler ía de Santa Clara se ha vuelto a 
levantar y por ese motivo los empre-
rios del .sábado han decidido cobrar a 
los soldados solamente media entrada, 
que podrán adquirir en Casa Tarín con 
ant ic ipac ión . 
B A L S A S E E N T R E N A 
C U I D A D O S A M E N T E 
Andrés Balsa, que siempre se ha en-
trenado en el Continental, donde so 
(hospeda cada vez que viene a la H a - i 
j baña, ha continuado allí su entrena-
i miento. L a s condiciones del gallego 
peleador y valiente son magní f icas , 1 
pesando actualmente unas 214 libras y 
conservando su asombrosa agilidad de 
siempre. 
E X I S T E V E R D A D E R O E N T U S I A S M O 
P A R A E L S A B A B O 
E n todos los círculos se nota que el 
tema de la semana se refiere sólo a 
las peleas del próximo sábado. Balsa 
y Fierro, por supuesto, es el tema prin-
cipal, pero también se comenta mucho 
la pelea de Antonio Valdés con el sol-
dado Díaz y la de Estanislao F r i a s 
con Eladio Herrera. 
Pocas veces se ha visto un programa 
tan completo como ese, y ese es el 
motivo por el cual el público invadirá 
desde hora temprana los asientos del 
Stadium. 
E L P R O G R A M A 
Andrés Balsa vs. Antol ín F ierro . 
Antonio Valdés vs . Soldado Díaz . 
Estanislao Fr ias vs . Eladio Herrera. 
Joseito García vs. Mike Rojo. 
L I S T A D E G A N A D O R E S D E S D E 1900 
E l Belmont Stakes, que es uno de 
los más viejos y valiosos torneos pa-
ra caballos de tros años en los Estados 
Unidos, establecido desde el año 1867, 
ea cuyo año fué ganado por Ruthless 
sobre la pista del antiguo "Jerome 
Park", ha sido remozado esto año por 
el veloz potro "Zev", que aunque no 
estableció record, no ha sido de loa, 
que más tardaron en cubrir la distan-
cia, pues la hizo en 2:19. 
Los ganadores desde 1900 han sido 
los siguientes: 
Año. Caballo. 
1900— Ildrim. . . . 
1901— Commando . . 
1902— Masterman. . 
1903— Africander . •. 
1904— Delhi. . . . 
1905— Tanya. . . . 
1906— Burgomaster . 
1907— Feter Pan . . 
1908— Celin . . . . 
1909— Joe Madden . 
1910— Sweep. . . . 
1913— Prince Eugene 
1914— Luke McLuke 
1915— The F inn . . 
es de l M u n d o e n e l f l y w e i g h t . — W i l d e h i z o r e c o r d a r p o r s u 
v a l o r a los s o l d a d o s ing le ses d e l a g r a n g u e r r a . — P e l e ó 
c o n los o j o s c e r r a d o s s i n r e n d i r s e , h a s t a c a e r , e l h i j o 
d e A l b i ó n . 
1916— F r i a r Rock. 
1917— Hourless. . 
1918— Johren . . 
1919— Sir Barton. 
1920— Man o'War 
191—Grty L a g . . 
1922— Pillory . . 













































E L B A S E B A L L E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
S U S P E N S I O N D E L M A T C H 
T I P L I T Z D Ü N D E E 
L I G A X A C I O X A L 
J . V. C. H . Ave. 
Whett , B r . . 51 199 40 80 402 
Grimm, P . 50 182 29 70 385 
F r i s - n , N , Y . 55 231 40 8G 372 
Hornsoy, S L 30 113 30 42 372 
Mokan, F . . 40 150 31 . 55 367 
L I G A A M E R I C A N A 
J . V. C. H . Ave. 
Heilmann. D . 50 178 41 75 421 
X E W H A V E X , junio 18. 
Los empresarios de la pelea a 12 
rounds entre Joe Tiplitz, de Filadelfia, 
y Johnny Dundee, de Nueva York, anun-
ciada para el miércoles 20 de junio 
por la noche en esta ciudad han he-
cho saber a la prensa que se ven obli-
gados a suspenderlas, pues s egún no-
ticias de Filadelfia Tiplitz se encuentra 
•enfermo con un ataque de ictericia y 
le sería imposible boxear en esa fecha. 
L O S J U E G O S D E L D O M I N G O 
R E S U L T A D O D E L O S J L I v G O S D K 
A Y E l l 
L I G A N A C I O N A L 
New York, 4; San Luis , 1. 
Cincinnati, 6; Brooklyn, 3. 
Chicago, 9; Filadelfia, 3. 
^itsburgh. S; Boston, 3. 
L I G A A M E R I C A N A 
Deíroit , 11; New York, 3. 
Chicago, 6; Filadelfia, 5. 
San Luis , 6; Boston, 2 (primer juego) 
Sin Luis , 9; Boston, 0 (2do. juego) 
Washingtdn, 4; Cleveland, 3 (13 in-
nings). 
Colllns, C h . 
Jamieson, C l , 
Burns B . . , 





27 69 379 
44 80 369 
27 63 368 
52 66 359 
" F o r t u n a ' y " L o m a T e n n ¡ s , , 
j u g a r á n e l s á b a d o e n " A l m e n -
d a r e s P a r k " 
También habrá doble juego el pró-
ximo sábado en los terrenos de "Al-
mendares Park", lo mismo que en la 
Víbora. 
E n los terrenos de Cano y L i n a -
res serán ese día contendientes en la 
primera tanda Ferroviario y Aduana, 
y en la segunda. Loma Tennis y For-
tuna. 
Estog dos juegos son los que se sus-
pendieron el día 3 de junio. 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E 
A M A T E L E S 
E s t e domingo h a b r á doble juego 
en los terrenos de " V í b o r a P a r k " y 
"Almendareo P a r k " , y el juego sen-
cil lo en los terrenos de " A c u ñ a 
P a r k . " 
E l programa de juegos de la L i g a 
Nacional de Amateurs , s e ñ a l a los s i -
guientes matchs: 
E n " V í b o r a 'Park", a la una y me-
dia, " L a Sal le" y " R e g l a " ; a las 
cuatro, "Univers idad" y " P o l i c í a " . 
E s t e s e r á un choque formidable, va 
a haber necesidad de asegurar las 
cercas de los terrenos v i b o r e ñ o s . 
E n "Almendares P a r k ' S a la una 
y media, " A d u a n a " y " A m e r i c a n 
Steel";- a las cuatro de la tarde, 
" L o m a T e n n i s " y " F e r r o v i a r i o . " 
E n " A c u ñ a P a r k " , "Santiago de 
las Vegas" y " F o r t u n a " , a las dos 
de la tarde. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G. P. Ave. 
Neiv York 35 20 630 
Pittsburgh. . , 31 21 596 
Cincinnati 30 23 566 
San L u i s 30 25 545 
Brroklyn . , , 28 25 5̂ 8 
Chicago 30 27 526 
Boston 18 38 321 
Filadt-lfia 15 38 283 
L I G A A M E R I C A N A 
G. P. A\e. 
New York 35 20 636 
Fi laJief la 30 23 566 
Cleveland 30 25 645 
Detroit 26 29 473 
San L u i s . 25 28 472 
Washington ¡ 24 29 453 
Chioafjo 21 29 420 
Bostu'n 20 28 417 
J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
Bosto.i en Pittsburgh. 
Brooklyn er. Cincinnati. 
New York en San L u i s . 
Filadelfia en Chicago. 
L I G A A M E R I C A N A 
Chifapo en Filadelfia. 
t:an L u i s en Boston. 
Detroit en New York. 
Cleveland en "VVashinigton. 
N U E V A Y O R K , Junio 18. 
Pancho Vil la , el dinamo boxeador de 
las Fil ipinas que perdió hace pocos me-
ses su título de campeón de peso mos-
ca de los . Estados Unidos, ganó hoy el 
campeonato del mundo de dicho peso 
al dar un knock-out a Jimmy Wilde, 
el ing lés que lo ostentaba, en el sép 
timo round de una pelea quo fué sen-
sacional desde el principio hasta el fin, 
a pesar de la manifiesta desigualdad 
que en ella prevalecía. Los empresarios 
calculan que 40,000 espectadores pre-
senciaron el match en que un t ítulo 
cambia de posesor por segunda vez, en 
los Polo Grounds, en unas cuantas se-
manas . 
Avalanzándose contra su contrincan 
te y atacándolo con una ferocidad y 
energía que hicieron groggy a Wilde 
aturdiéndolo por completo en el primer 
round. Vi l la consiguió una victoria que 
se puede reputar de las más decisivas 
en. los anales de los campeonatos del 
pugilismo. 
Wilde no era esta noché m á s que la 
sombra del gran boxeador qu^ en un 
tiempo mantuvo indisputable , dominio 
sobre los contrarios de su peso duran-
te muchos años. Tan sólo su espléndi-
da obstinación y el denodado valor de 
un maestro del ring le permitieron du-
rar siete rounds. R e s i s t i ó mortí feros 
ataques durante seis rounds, sangran-
do abundantemente por la boca y me-
jil las y con el ojo derecho cerrado por 
los golpes casi desde el principio. Dé 
vez en cuando, el valeroso ing lés asu-
mió la ofensiva, pero sus trompadas 
carecían de fuerza y no lograban ha-
cer efecto a su contrincante. Sin em-
bargo, aunque sus piernas se doblega-
ban con frecuencia y su cuerpo tam-
baleaba bajo la lluvia de tremendas 
trompadas, el- valor de bull-dog del 
campeón le permitió mantenerse en pie 
en lo más recio de la lucha, aunque era 
el retrato sangriento del que pelea sin 
esperanzas de una victoria. 
Una vez tras otra V i l l a quiso hacer-
le morder el polvo y escuchar los fa-
t ídicos diez segundos, pero el diminu-
to boxeador del Pa í s de Gales asimi-
ló sus más duros golpes sin caerse. L a 
única cuest ión problemática era el 
tiempo que podría resistir el campeón. 
A l terminar el sexto round Wilde se 
desplomó en brazos de sus segundos 
al llegar a su ángulo, habiendo casi 
perdido el conocimiento. 
Los espectadores gritaban, tratando 
de incitar al referee Patsy Haley a que 
hiciese cesar la desigual refriega. E l 
diminuto inglés, a pesar de todo, casi 
ciego y en un estado semi-consciente, 
movió la cabeza en señal de negativa 
al aconsejarle sus segundos que se die-
se por vencido, y medio aturdido se 
puso en pie, contestando a la campa-
na que anunciaba el sépt imo round. 
Después de ser cruelmente castiga-
do, Wilde, teniendo ambos ojos cerra-
dos e h inchadís imos por la serie de 
golpes recibidos, dejó caer las manos, 
abriendo su guardia. E l filipino dió un 
golpe recto por dentro con la derecha 
a su quijada y el ing lé s cayó de cara 
al suelo sin conocimiento. Fué condu-
cido a su ángulo, recobrando los sen-
tidos después de recibir los cuidados 
de sus segundos durante cinco minu-
tos. Le fué difícil levantar la mano, 
aunque pudo sonreírse, cuando el pú-
blico lo aclamó aplaudiendo al anun-
ciador cuando éste a f i rmó "que Jimmy 
Wilde era el perdedor que más deno-
dado valor había demostrado en la his-
toria del boxeo. 
He aquí la pelea detallada por rounds: 
P B I B C E R R O U N D 
Cambiaron ligeras izquierdas con 
swing a la cara. V i l l a pegó duro con 
ambas manos a la cabeza. A Wilde 
no parecieron importarle esos golpes. 
Wilde dió golpes rectos con la izquierda 
a l a cara. Vi l la dirigió dos swings con 
la derecha a la cabeza a l terminar el 
round. 
S E G U N D O ROUITD 
V i l l a hizo tambalearse a su contra-
rio con una derecha a la quijada, ata-
cando con ferocidad Inmediatamente, 
golpeando el cuerpo. E l diminuto fi l i-
pino hace retroceder al campeón por 
todo el ring con una serie de trompa-
das a la cabeza. L o s swings de Wilde 
no hacen blanco. Vi l la lo derriba ha-
ciéndole besar el suelo con swing a 
la mandíbula después d© haber sona-
do la campana y los segundos del cam-
peón se lo llevan a su ángulo medio 
aturdido. 
T E R C E R R O U N D 
Wilde, cerrando los ojos se lanza a l 
medio del ring dispuesto a pelear, pero 
sus trompadas no parecen tener fuer-
za. A d e m á s empieza a sangrar de la 
nariz. V i l l a demuestra gran habilidad 
parando golpes. Cambian fuertes gol-
pes al cuerpo en uno do los á n g u l o s 
neutrales. 
C U A R T O R O U N D 
Wilde da y toma duras trompadas y 
asume la ofensiva, haciendo retroceder 
a V i l l a hasta las cuerdas al abalan-
zarse contra é l . V i l l a contrarrestó la 
agres ión con derechas © izquierdas al 
cuerpo y el campeón vo lv ió a tamba-
learse, aunque continuó peleando con 
gran v a l e n t í a . E l Inglés da una verda-
dera avalancha de golpes a la cabeza 
del filipino, pero és te no pes tañeó s i -
quiera. 
Q U I N T O R O U N D 
V i l l a manda una serie de golpes con 
la izquierda al e s tómago y la quija-
da. A cont inuación cambian numero-
sos y fuertes golpes a la cabeza. L a 
flojedad que hasta ahora demostró pa-
rece abandonar a WTilde, a pesar de que 
sangra bastante del ojo derecho. V i l l a 
envía fuertes swings con la derecha 
al e s t ó m a g o y la mandíbula . Wilde da 
una fuerte trompada a la quijada de 
su contrario al sonar la campana. 
S E X T O R O U N D 
E l valiente peso mosca ing lés asimi-
ló un severo castigo por los golpes a l 
cuerpo dados por V i l l a . Al recibir una 
izquierda en la cara, Wilde retrocedió 
aturdido hasta uno de los á n g u l o s neu-
trales. Vi l la envió una lluvia de trom-
padas al cuerpo. Wilde protestó con-
tra los golpes de revés que le daba V i -
f Ha, pero el referee af irmó que eran 
; l í c i t o s . Wilde se tambaleó a causa de 
varias izquierdas a la cara, que se cu-
j brió de sangre. L e era casi imposible 
| mantenerse en pie. E l filipino le mar-
l t l l leó la cabeza con numerosas trom-
! pad^s. E l campeón cayó casi inanima-
i do en su taburete al sonar la cam-
!pana. 
S E P T I M O R O U N D 
Wilde sa l ió de su comer tambaleán-
¡ dose. Apenas si podía levantar las ma-
! nos para parar los furiosos e Incesan-
tes golpes de V i l l a . A pesar de su de-
bilidad s i g u i ó peleando. Tenía cerrado 
completamente el ojo derecho. L a obs-
t inación del valiente bull-dog ing lés le 
m a n t e n í a de pie. 
T r a t a r é del segundo, antes que 
del pr imero , por s er e l part ido de 
i mayor i m p o r t a n c i a , que s iempre se 
i j u e £ a , salvo m u y escasas y honro-
sas excepciones. P u e s en ese segun-
' do part ido de l a noche sa l taron so-
bre el asfalto dos matr imonios , uno 
vestido de co lor blanco, y e l otro 
azul , s iendo G a b r i e l y M a r t í n con-
t r a E m i l i o E g u i l u z y G u t i é r r e z . 
C o m o se v é , u n m a t r i m o n i o e r a 
cubano por los cuatro vientos, el 
otro e r a e s p a ñ o l , lo que antes se l l a -
maba " p e n i n s u l a r " . Y a m í se me 
f igura que e s t a f u é u n a excelente 
c o m b i n a c i ó n de don M i g u e l de A r -
tla, e l m a g n í f i c o Intendente , que 
quiso dar co lor i n t e r n a c i o n a l a l par-
tido, p a r a a s í d e s p e r t a r sanas r i v a -
l idades entre los combatientes . E l 
caso f u é que r e a l i z a r o n el pr imer 
empate e n e l tanto 2, d e s p u é s ea 
el 3, y por ú l t i m o en el cuatro. 
D e s p u é s de esos tres empates y a no 
se r e a l i z ó n i n g u n o m á s en e l par-
tido. 
A B R E N B R E C H A L O S C U B A N O S 
Bueno , d e s p u é s de ese empate del 
c a r t ó n cuatro , se v a n los azules 
con tres tantos delante por arena 
de G a b r i e l , p i f i a de reborde de M a r -
t í n ( C u c u r v l s M e l ó ) y u n a b a j a de 
G a b r i e l a l a f a j a m e t á l i c a . P o r re-
mate y p i f ia de G a b r i e l y E g u i l u z , 
se ponen en se i s los blancos . P i f i a 
M a r t í n y s a c a E g u i l u z y sale el 
nueve azu l , p i f i a E g u i l u z y a l 7 los 
de color a r m i ñ o . P o r un remate y 
dos co locadas de G u t i é r r e z y una k 
l a a r e n a de G a b r i e l , v a n al 13 los 
a l m e n d a r i s t a s , por 7 los blancos, 
a q u í f u é donde m á s separadas se 
encontraron a m b a s p a r e j a s , que los 
blancos re spond ieron con cinco car-
tones, m i e n t r a s sus contrar ios rea-
l i zaban uno m á s . A p a r t i r de eso 
momento, se pelotea pelo a pelo, ca-
si el uno sobre el otro, pero s iem-
pre de lante los azu les con dos o 
tres cartones . 
" C U C U R V I S " L O T E R M I N O P I -
F I A N D O 
L o s tantos postreros se rea l izaron 
de ta l m a n e r a , que se m o v i ó mu-
cho l a c á t e d r a , y se m o v i ó , porque 
los a l m e n d a r i s t a s l l evaron a su 
ventana l t re s cartones seguidos, y 
se ponen en 28 por fa l ta de Mar-
t í n , p i f ia de G a b r i e l y fa l ta de Mar-
t í n . A q u í aparece de m a n e r a espon-
t á n e a u n a t a n t o r r e a de cuatro por 
pifia de E g u i l u z , saque de Gabr ie l , 
fa l ta de G u t i é r r e z y remat-
b r i e l ; todo eso d ió al maeJe <* 
blanco, el c a r t ó n número s?06* 
niendo. como he tenido el hn ' t|-
decir antes, los azules el rar«0r I 
Pero se a c a b ó a l pifiar ¿ 2 , » ^ 
a r e n g l ó n seguido viene otro 1 
de M a r t í n y . . . co lor ín c o l o r . ^ 
J o s é M a r í a de la Nat iva Z0' 
t i é r r e z , f u é el h é r o e i n d i s r u ^ 
toda la jornada . encestó toJ! ^ 
que quiso, y d e v o l v i ó de la ^ 
m a n e r a impepinable. 
J u a r i s t i y Odriorola ganaron 
pr imer partido de la noche . w.* 
l l agaray y Arnedi l lo , con a n o u í " 
de 25 por 18. 
Guillermo Vi. 
n u e v o I r o n t o n 
P R O G R A M A O P I C I A I . VAMA. 
P U N C I O N D E H O Y , K A R T l s j , 
A L A S 8 13 p, u i 
PRIMJSR P A R T I D O A 25 TA\T0< 
Tabern i lU y Blenner, Waacoi 
contra 
A r a l a r y '^oenapa, ani^ 
• sacar •blancos y asnUi d«l j i4 
P R t V E R A Q U I N I E L A 6 TA.VTijv 
Irlgoyen menor; Bleniu*; Otonti: 
Echeverr ía; Antamir» y O o m » * 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TANTOj' 
Ir iroven menor y Oómei, Waacoi 
contra 
Echeverr ía y Altamlra, Mulu 
A sacar Mancos y acules d«l w 
SECIITNDA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Ansola; Oabriel; Gutiérrez; 
Arnedillo, Caz&lis mayor yMalUr»nj. 
I iOS PAGOS DE A T I » 
P r i m e r part ide 
B L A N C O S $ 4 . 8 7 
J U A R I S T I Y A N S O L A . Levaban >. 
boletos. 
Los azules eran Mallagaray y Arw-
dillo; se quedaron en 18 tantos y lie 
vaban 93 boletos que se hubieran p»i»-
do a ?3.00. 
P r i m e r a Quinie la 
G A B R I E L $ 5 . 3 5 
Ttoa. Btos. DTdt 
Martín 3 1«6 J i M 
G A B R I E L . . \ 6 133 5.» 
Marcelino 5 H5 OI 
Gutiérrez 3 114 « 
Cazallz Mayor. . . . / . 3 109 «M 
Eijul luz 5 171 4U 
L A í 
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de I.i f 
^ g t i n d < « ^ i r t i d o 
A Z U L E S $ 2 . 6 4 
E G U I L U Z T G U T I E R R E Z . Llevtbu 
127 boletos. 
Los blancos eran Gabriel y Martli, j 
se quedaron en 26 tantos y llevabü 
48 boletos que se hubieran pafaáo i 
16.49. 
i e ^ u n d a qu in ie la 
( r i g o y e n m e n o r 
Blenner 
Gómez 2 
CazAlir menor 6 
Altnmlra f 
I R I G O Y E N M E N O R . « 
Gopn.'tpa 6 
$ 3 . 1 8 
Ttos. Btoi. 
, . 3 94 | 5 « 
LIGA AMERICANA 
T E N D L E R B A T E A M O R A N 
F I L A D E L F I A . J u n i o 18. 
L e w T e n d l e r , el retador de Benn.v 
L e o n a r d , c a m p e ó n de peso ligero, 
d e r r o t ó de un modo decisivo a P a l 
Moran de Nueva O r l e a n s en un 
m a t c h a 8 rounds que tuvo lugar 
psta noche en el campo de base hall 
I de l a L i g a Nacional y que presen-
| c iaron unas 20.000 personas. 
C H I C A G O L E G A N O AX. P I L A D E L P I A 
F I L A D E L F I A . Junio 18. 
Cliieago y Fi ladel f ia jugaron de una 
manera excitante hoy nodecldiéndose 
el íuego sino hasta que el ú l t imo hom-
bre quedó out en el noveno, saliendo 
victoriosos entonces los Medias Blan-
cas G a 5. 
' Anotac ión: 
Ch'cago. . . . 220 000 002 6 13 0 
Philadelphia , . 000 010 040 5 10 1 
Cvengros; Thurston y Schalk; Wal-
berg Perkins y Bruggy. 
r. o. a . 1 
D E T R O I T 
V C. 
Haney. 3b. .. „ „ . 6 2 
Cut.shaw, 2b. . . . 4 0 
Blue. Ib 6 1 
Cobb. cf . . . . . 5 2 
Manurh, cf . . . . 5 1 
Heilmann, rf . . . 3 * 
Rign«»y. ss 4 1 
Bass lcr c. . ,., . . 2 1 
HoJIoway, p . . 
ZiOS S E N A D O R E S D E E S O T A R O N A 
I i O S I N D I O S 
W A S H I N G T O N . Junio 18. 
Johnson duró m á s que Covelskie en 
un duelo de pitching que duró 13 In-
nlngs y el "Washington derrotó al Cle-
veland 4 a 8. 
Score: 
Cleveland 3 8 2, 
Washington 4 11 0 
Coveleskie y Myatt; Johnson y Ruel. 
Totales. 
. — 
39 U 16 2T Ü ' 
N E W T O » X 
V C H . 0- A -
G A N O E L S A N L U I S E N AMBOS 
J U E G O S 
B O S T O N . Junio 18. 
S t . L o u i s le l l evó ambos juegos al 
Boston hoy. L a s ún icas carreras del 
Boston en el día fueron en el primer 
Inning del primer juego. 
Pr'mer juego; 
St . L o u i s . . . . 000 010 050 6 13 0 
Boston 200 000 000 2 6 2 
Shocker y Severeid; Fergurson, Qulnn 
Fullerton y Waltera; 
Segundo juego: 
St L o u s 100 202 013 9 12 1 
Boston 000 000 000 0 3 2 
V a n Gi lder y Severeid; Piercy, Mu-
rray y Devormer. 
Wltt , cf . . „ .. 
Dugan, 3b. . 
Ruth , r f . . . 
Pipp, Ib . . . 
Meuscl, If . . 
Ward 2b. . . 
Gehrir. X . . . 
Scott, ss . . . 
Johnson, ss . . 
Hpffnian, o. * 
Hoyt p. . . . 
Mays. P- • • • 
Smlth, X X . . 
y... 
Totales. 3 n 
IT»* 
G A N O E L D E T R O I T 
N E W T O R K , Junio 18. 
Detroit e m p a t ó su serie con los 
Tankees de New York hoy ganando el 
secundo juego 11 a 3. 
Score: 
X bateó por Ward en el ^ 
X X bateó por Mays e n " 
Anotación por ' 
• 601 !«• . I 
Xcvr York. . . • • w ' 
gumario ]UC*^ 
Two base hits, Haney. y 
Three base hits. Du?an 11 1 ^ 
me xuns. Cobb. Haney- ^ w , 
nev. Double plays C u t a b * ^ ^ ^ J | 
to Blue (2): Rigney ^ . 
BIuc; Ward to Scott ^ J ^ o r f t ^ J I 
Pipp. Left on bases. HoJ.t i: 
troi: 9. Base on balls olt ^ j g V Ú Á 
Mays 5. Struck ^out. * 
Hits off H ^ n % e n , . 3 nnin^ 
off Mays, 11 in 8 - * 
pitoher, Hoyt- ¿ " f ^ W ^ ' 
Rowland y Mor lar» . 
E R R E ? 
A r : 0 X C I D I A R I O Dfc L A M A R I N A J a u i o 19 de 1 9 2 3 í a u í í n A Ú u i i i C t 
DE NEW LONuflN A HALIHILÍOII, B E R i O A S , EL YAÍE GANADOR EN 118 
R O T D U 
- A R . 
U 
mate de Q. 
nero 28,13 
«1 honor 
51 cartón 2 
lr Gabrtei 
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tantog y W* 
hubieran pagi-
Btoi. d t í - . { 
3 1 ( 6 S 4.t) 
[ i P O P U L A R I D A D D E H A B A N A - M A D R I D M A R C H A I N 
C R E S C E N D O . A L A S D O S F U N C I O N E S A C U D I O U N 
P U B U C O D I S T I N G U I D O Y N U M E R O S O 
H pr imero de l a t a r d e r e s o l t ó m a r a v i l l o s a m e n t e T Í o l e n t o . L o s d e m á s 
de caDe y c o n l a g u a s a . D e s p u é s de u n a v u e l t a , P i l a r y M a r i c h u 
dejan en 2 7 a E l i s a y M a r í a C o n s u e l o . 
„ los aplausos «ntuslaatas fle to-
los fanáticos se Inicia la función 
, i* día m i » rrande de la semana en 
, rran Habana-Madrld: grande, por-
estos días se debaten all í cuatro 
^fnlelas Inquietantes y cinco partidos 
. tt^.enantes: erande por<^e por la tar- I 
' í e n a y por la noche se abarrota I P R I M E R 'PARTIDO A 25 T A N T A S : 
Mntjo- grajide porque son ocho ho- [ Victoria y E l i sa , blaacos 
^/continuas de gallardo -vjsJvén de la | coatra 
W o U ; grande porque el lunes es ele- j Charlot y Carmenchu, csr.les. 
E a t « , ' donoso, coquetón. Los lunes, , A sacar los blancos del cuadro 11 y 
*rtSa lectora, caro y heroico lector, al os azuiM ¿¿i ^ , ^ 0 10> 
tvontftn Habana-Madrid, conctirren las 
La toncas y elegantes mujeres de la 
• C t a n a , de sus barrios aristocrát icos 
'ntoresecs, do las villas y ciudades 
7 ,0(ja la provincia. Para darse cuen-
t S T ^ ™ ' ' ™ * " ™ ^ 1 ' ™ - 1 P A R T I D O i " TAOT03! 
^ ^ n t e s . no hay efimo darse una vuel- Carmen y Gloria, blancos 
J p o r al lá . contra 
S« pasan las horas con lo brevedad l o l l t a y KatUds, asnlas. 
Que se van los besos y las cari- i A sacar los blancos del cuadro 10 y 
flaj. Iso azules del cuadro 11 
3 
L I G A N A C I O N A L R a f a e l b u s q u e n 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
P B C G B A K A OI1C1AX P A S A T . A 
rüHCIOST D E H O Y , M A S T E S 19. 
A L A S 2:30 P. 2L 
¿ O S OIOASTTES S E S S O T A J T A XiCS 
C A S D E K A 1 E 3 
1 N U E V A T O R K . Junio 18. 
Después d© Jugar la mayor parto del 
partido en un campo encharcado, los 
Gigantes derrotaron a S t . Louls hoy 
¡ por 4 a 1. Hubo un Intervalo de una 
hora y 40 minutos a causa del agua-
cero qno cayó #n el segundo Innlng. 
Seo re del Juego: 
V C . H . O . A . E . 
P R L M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Carmemchu; Gloria; Eol l ta; 
E l i s a : Victoria y Matilde. 
Bancroft, es. . . , 4 1 1 8 
Gn.-h. 3b . . . . . . 4 1 a 1 
Fr l sch , 2b. . . . 4 l 8 1 
M<sus(>l, If 4 0 1 5 
Toung, rf 5 0 1 1 
Kel ly . Ib 5 0 0 12 
O'Connell, cf. . . . 4 0 1 1 
Snydor, o 4 0 2 2 
Ryan, p 4 l 1 1 
Totales. . 3 5 4 12 27 15 
S T . EOTTIS 
V C . H . O . A. B 
R E S U L T A D O D E 
L A S R E G A T A B A • 
L A S B E R M U D A S 
Mfislca, palomas, entusiasmo. H a co- | 
rienxado la primera tanda de la tarde. 
One aalen a disputar las blancas A n - 1 
«Una y Encama, contra las chicas de j 
-jul Charlot y E l i s a . Un gran partido; 
partido violento; un partido de los ; 
Taás saltantes y sobresaltantes que tra- i 
V, a todo el mundo a gatas, tras los j 
K m numéricos. Pues a pesar de estar 
las azules en 10 por 1. y en 20 por 11, I 
los blancas, convertidas al anarquismo | 
(cviético. lograron empatar en 25 y en 
• 7 . ¡Dos terremotos! 
Aítrtunadamente, do 27 no pasaron 
las blancas, porque ai pasan, pasamos . 
al otro mundo sin testar. ¡Aquello fué | 
«1 lío papá,! 
Los arranques fueron tan violentos 
como hermosos. 
palmamos; pero aplaudimos, porque 
nos Nciii'js la mar a bordo de la mon- i 
uíW soviet, antes rusa. 
¡Niñas; que tenemos esa esponja que \ 
S E G U N D A Q U I N I E L A A « T A N T O S : 
Josefina; M. Consuelo; Eollna; 
Angeles; Marichu; Asunción. 
T E R C E R P A R T I D O A 80 T A N T O S : 
Angelina 7 Josefina, blancos 
contra 
Angeles y L o lina., asnlee. 
A sacar loe blancos del cuadro 10 y 
los segundos del cuadro 12 
L O S PAGOS D E A T E S 
Smlth, I f . . 
Flack. r f . . , 
Toporcer, 2b . 
Bottomley, Ib, 
Stock. 8b. . . 
Myeis, cf. . 
Alnsmlth, o. 
Lavan, ss . . 
Toney, p. . . 
Stuart, p. .. 
Birfr.ot, p. . 
McCurdy, Z . 
Dyer, Z Z . . . . 
$ 3 . 8 1 
Primer n a r h d o 
A Z U L E S 
C H A R L O T Y E L I S A . Llevaban 45 bo-
Istus. 
L03 blancos eran Angelina y Encar-
na; se quedaron en 27 tantos y llevaban 
48 boletos quo se hubieran pagado a 
| S . M . 
Totales. ^ . 80 1 6 27 12 2 
Z bateó por Stuart en el 2do. 
ZZ bateó por Lavan en el 9no. 
Anotación por entradas: 
New Tork. 
St. Lou l s . 
210 000 001 4 
010 000 000 1 
Sumario 
He aquí al nuevo Tesorero de la 
L i g a Nacional de Amateurs. un digno 
sucesor de Raftioncito López Toca, pa-
ra quien todos los Delegados de este 
organismo tienen sólo frases de elo-
gios. E l seAor Rafael Busquets se dió 
a conocer como Asesor del "Club de 
CArdenas". en el penúl t imo Campeona-
i to de Ama-teurs y más tarde como 
, Delegado del club "Marianao", en el 
• ú l t imo Campeonato Nacional de Pro-
fesionales. E n ambos puestos demos-
j tró sus conocimientos y sus entu-
siasmos por el sport, y por eso que 
. en el presente Campeonato se le de-
¡ signara para ocupar el Importante 
t puesto de Tesorero. 
E l «eflor Busquets es un p̂ -.-.n co-
| nocedor del base hall y de sus Reglas. 
Por eso triunfará en la Mesa de la 
Liga , que es algo as í como el T r i -
bunal Supremo, a la hora de adminis-
trar justicia beisbolera. 
Nosotros nos felicitamos por contar 
con la amistad de tan distinguido 
sportman, y al publicar hoy su vera 
efigie, le deseamos sinceramente que 
obtenga tantos triunfos como son sus 
conocimientos beisboleros. 
P n » * * ^ O m n i c l a 
ELISA 
t un mledívHis atroz, más atroz 
pl arroz, entramos en la segunda 
ludí 
2 . 6 4 
E Z . Llevibo 
riel y Martín 
os y Hevab" 
•ran para*> » 
De 30 tantos. 
De blanco, Pilar y Asunción. 
De azul. Lolita y Angeles. 
Oomo tras la tempestad cuasi siem-
t viene la calma, cuando no viene 
naufrngio y se ahoga hasta el lo-
10 do a bordo, tras de la tempestad 
gA la calma; mejor dicho, un parti-
dc calma chicha, o lo que es lo mis-
X un tan tan sin tantarantán fal-
•te; un partido de calle tonta y de-
Ha con las cuatro clases definitivas 
la guasa. Lo ganaron las blancas, 
rqw pelotearon bien, y lo perdieron 
1 azulfs. porgue lo pelotearon con las 
M brillas. 
N'u pasaron de los 17. 
POS L A N O C H E 
L a s multitudes en cuanto quo aho-
lltm los menudos de las seis, vol-
(ron al Habana-Madrld. donde, la 
Mía y la belleza de las fanát icas 
•rllleaba en el oro de sus maravi-
aas incandescencias. 
Palmas, música, entusiasmo. 
Primero, de 25 tantos. 
blanco. Lolita y Carmen, 
azul. Charlot y Ju l ia , 
una bonita igualada en una. Y >..a 
dos. Se aplauden los dos cocota-
l nu:r.*rico8. Y más nada. Todo blan-
y todo de calle. Y todo más abu-
•0 que a aburrición. L a s blancas pe-
cando con sabiduría y quinqué, pues 
• •pagaron el quinqué a las azules. 
fueron las raquetas que quisie-
• ae quedaran en 20. 
Rada de particuló; nada entre dos 
Moa y nada y no te ahogues. Y na-
Vlctor la . . . . 
LoHta 
Goria 
P i l a r . . . . . . 
E L I S A . . . . 
Carmenchu. . 
$ 4 . 4 2 
Ttos. Btos, Dvdo. 
0 64 $ 7.26 
1 90 5.16 
3 115 4.04 
1 70 6.64 
6 105 4.42 
5 103 4.51 
Three base hit, Snyder. Sacrlflces, 
avan. Flack, Meusel. Double Play, To-
porcer (sin asistencia). Left on bases, 
Nev- York 11; St. ouls 7. Base on balls 
RVan 3; Toney 3. Struck out por Ryan 
1; ñor Tonoy 1; por Barfoot 2. Hits 
de Toney 4 en 1 1-8 innings; do Stuart 
0 en 2-3 of an ininp; de Barfoot 8 en 
7 innings. Wlld pltcher R y a n . Passed 
hall. Snyder. Loslng pltcher perdedor 
Toney Umplros O ' D a y and Pfirman. 
Tiempo 1*56. 
S e p r n d o n a r l i d o 
B L A N C O S $ 4 . 7 1 
P I L A R Y A S U N C I O N . Llevaban 41 bo-
letos . 
Los azules eran Lol i ta y Angeles; se 
quedaron en 17 tantos y llevaban 75 bo-
letos que se hubieran pagado a 83.06. 
Se""nHa n n i n i e l a 
M A R I C H U $ 3 . 5 8 
C H I C A G O D E S S O T O A L F I L A D E L F I A 
C H I C A G O . Junio 18. 
Chicago expulsó a Beban y Hubbell 
del mount con sus hits y ganó 9 a 3. 
Anotación: 
Philadelphla . . 100 000 020 8 5 1 
i Ch¡ca*ro. . . . 000 240 12x 9 17 2 
Behün, Hubbell Mltchell y WUson; 
' Aldridge y O'Farre l l . 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
Ttos. Btos. Dvdo. 
M A K I C H U 6 138 $ 3.58 
Matilde 4 61 9 . 7 0 
Asunción 2 84 5.88 
Lollna 4 147 3.36 
M. Consuelo. 1 162 3.05 
L O S PAGOS D E A T E S 
G A N A K O N L O S S O J O S 
C I N C I N N A T I . Junio 18. 
L e s Rojos empezaron a ganar otra 
vez hoy derrotando al Brooklyn 6 a 8. 
Anotación] 
Brocklyn. . . . 001 200 000 8 7 3 
Cincinnati . . . 001 014 OOz 6 9 1 
Dirherman. Smith y Taylor; Rlxey, 
Keck y Wlngo. 
Y a sólo dos partidos faltan para la 
terminación de este campeonato, que 
se jugarán, esta tarde, a las cinco, el 
primero, entre los seflores Mariátegui 
y Acosta, y el segundo, a las nueve, 
entre los «efiores Corredor y Morató. 
Los partidos jugados ayer, dieron el 
sgiuiente score: 
Tarde: Jiménez. 800; Corredor. 212. 
Noche: Tudurl. 200; Acosta, 139. 
Como resultado de estos dos partidos 
que ganaron los sefíores J iménez y T u -
durl, quedan ambos empatados con 4 
juegos ganados y uno' perdido, debien-
do decidirse quién queda en primer lu-
gar en un partido suplementario, que 
so jugará mañana, miércoles , a las 
nueve de la noche, en el propio lugar 
y con las mismas condiciones estable-
cidas para los otros partidos. 
E l distinguido amateur Excmo. señor 
Alfredo de Mariátegui. actuará de re-
feree en este interesante partido, que 
puede asegurarse que será muy re-
ñ ido . 
Z S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
Ganados Perdidos 
Tudurl 4 1 
Jiménez 4 1 
Mariátegui 2 2 
Morató I 3 
Corredor 1 3 
Acosta 1 3 
$ 2 . 8 1 
Primer partido 
B L A N C O S 
L O L I T A Y C A R M E N . Llevaban 64 
boletos. 
L a s azules eran Charlot y Julia; se 
quedaron en 20 tantos y llevaban 26 
boletos que se hubieran pagado a $5.53 
C. H. O. A. » 
r«8ainos al segundo de los noc.tur-
/ resulta que también callejeamos 
WMamente. «osamento, guasoaamente. 
p010» la mar de callejeros. Lo dispu-
d« blanco. Victoria y Gloria, con-
'•is azules Matilde y Carmenchu. 
••guio, to seguío blanco. Sin em-
sln emociones. Sin nada. Probé 
lemnldad que era el cadáver, pues, 
sonreírse, ante el ocho de cuer-
tan presente como Inerte, aunque 
n ustedes decir que las azules se 
• ¡ • r o n en 14. 
I '^z a los dos fiambres: 
Primera quiniela 
G L O R I A $ 5 . 4 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 
PZTTSBT7SGH L B GANO A L BOSTON 
| P I T T S B U R G H . Junio 18. , 
PlUsburgh ganó el Jliego Inicial al 
Boston hoy debido principalmente a los 
oportunos hits de Maranvile y Bar-
nhardt 
Anotación: 
Braton. . - . 021 000 000 8 6 0 
i Ptttnburgh. . . 000 040 31z 8 14 8 
Marquard, Benton. Flllinglra y E . 
Smith; Morrlson. Gooch y Mattox. 
<T¡to , , F e r n á n d e z se v a p a r a 
E s p a ñ a 
Viotorla 3 68 $ 7.83 
Carmenchu 1 " 1 3.91 
E l i s a 2 133 1 . 7 6 
Pilar 3 64 7.79 
G L O R I A 6 92 6.42 
Lolita * 59 8.45 
Hablando con los f a n á t i c o s 
Segundo partido 
B L A N C O S $ . 4 0 1 
Dead-Ball.—Señor, lo mejor que us-
: ted hace es quitarle el traje de pelo-
' tero a ese nuevo Petronio que usted 
I tiene, y darle cinco centavos para que 
se vaya a lucir el peinado al Malecón. 
Adolfo F w n á - n d e z , m á s conocido 
entre la a f i c ión b a l o m p é d l c a por e l 
nombre de guerra de "Fi to" , se mar-
• cha el p r ó x i m o d í a 20 para E s p a ñ a . 
' A s í nos lo c o m u n i c ó para que nos-
i o í r o s lo d e s p i d i é r a m o s desde estas 
columnas de todas bus amistades. 
" F i t o " siente bastante el abando-
nar la Habana , y muy especlaJmente 
el " Iber ia" , en donde s ó l o amlgoe 
cuenta, pero l a necesidad le obl iga 
I a volver a la Madre P a t r i a , donde 
j t a m b i é n d e j a r a seres muy queridos. 
A despedirlo irá al muelle un gru-
po de entusiastas "iberistas." 
H A M I L T O N . junio 18. 
Todos los yachts que tomaron par-
te en la regata de New London a este 
puerto, con excepción del "Isabel 11". 
se encuentran anclados en la bahía . E l 
citado yacht no ha terminado todavía . 
Los aficionados aseguran que una 
de las regatas más notables que regis-
tra la historia ha sido la que acaba de 
terminar, y los que tomaron parte en 
ella se encuentran reunidos esta noche 
en los suntuosos salones del Royal 
Bermuda Yacht Club charlando sobre 
sus experiencias. 
L a primera embarcación que l legó a 
la meta en la maflana del domingo fué 
el yacht "Memory", de la clase B. pro-
piedad de R . N . Bavier. pasando la 
línea y encendiendo su luz de aviso a 
las tres de la madrugada. Unas dos 
horas más tarde la goleta "Seafarer", 
de S. B . Cuffin. la cruzaba a su vez. 
y una hora después terminaba su re-
corrido el "Malabar IV", de John A l -
den( reputándose su llegada a esa ho-
ra realmente notable, pues figura en 
la clase de menos tonelaje. E n la tar-
de del domingo llegaron otros siete 
competidores, separándolos una hora y 
media. Tres de ellos, el "Baghera". de 
Carroll Brown; el "Blackhawk", de W . 
H . Hand. J r . , y el "Sunbean", de 8. 
V . Baker, llegaron separándolos 60 se-
gundos. Se afirma que nunca se ha 
efectuado una lucha tan reñida en una 
regata de alta mar. 
Los capitanes de las diversas embar-
caciones manifiestan que experimenta-
ron tiempos de muy diverso carácter 
durante la regata. Varios de ellos re-
fieren que en la primer noche sufrie-
ron un temporal en la corriente del gol-
fo, teniendo que luchar denodadamen-
te contra el embate de las olas. E l 
"Memory" se puso al pairo durante to-
da la noche y la mayoría de los de-
más contrincantes navegaron con muy 
poco velamen en la primer parte do la 
regata. E l "Malabar", llevando dos r i -
zos, puso proa contra las olas, hacien-
do 204 millas en la singladura. Los 
entendidos afirman que és ta es la'dis-
tancia más larga cubierta por una em-
barcación de 36 pies en alta mar. No 
ocurrieron desgracias que lamentar. 
Uno de los aspectos más notables de la 
regata fué que los barcos de menor 
tonelaje lograsen terminar su recorrido 
tan cerca de los mayores. E n la clase 
B ganó "Memory", siendo segundo 
"Flying Cloud". tercera "Seafarer" y 
cuarto "Sunbean". 
Kn la divis ión d»» menor tonelaje, 
"Mdabar I V " llegó primero, venciendo 
a "Dainty", de Alfred D. Darrell. yacht 
Inscripto en las Bermudas. "Malabar" 
ganó por 47 minutos, tiempo exacto, y 
"Dainty"' obtuvo el segundo premio. E l 
"Malabar" también ganó la copa ofre-
cida para el mejor tiempo con deduccio-
nes para todas las clases. 
E n la clase especial de goletas " L a -
dona" derrotó a "Isabel" y en la de 
balandros "sloop" "Memory" batió a 
"Flying Cloud". No se ha definido aún 
quién ganó el premio para un compe-
tidor con una tripulación de amateurs. 
E l tiempo del ganador fué de 112 ho-
ras y 18 minutos. 
E l s á b a d o h a b r á doble juego 
en "Víbora P a r k " 
E l "schedule" oficial de los juegos 
del Campeonato Nacional de Amateurs 
no señala juegos para el próximo sá-
bado, pero este día ha sido designa-
do por la L iga para que se jueguen 
dos de los juegos que se suspendie-
ron el día 3 de Junio por la lluvia. 
Así es que. el próximo sábado se 
efectuarán en los terrenos de "Víbo-
ra Park" dos juegos, los dos muy in-
teresant í s imos: 
A las dos de la tarde: "Policía Na-
cional" y "Santiago de las Vegas" y 
a las cuatro, "Atlético de Cuba" y 
"Universidad". 
Este día se verán los terrenos del 
doctor Moisés Pérez atestados de fa-
' rtáticos. los que poco faltarán para 
que pierdan la raz5n presenciando el 
1 cheque entre los muchachos del "Glo-
rioso Anaranjado" y los acaparadores I 
de trofeos que tienen su "home" en I 
. 
S a t c r í b a a e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anúnc ie se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
«OBSSWBOCM 
P A R A T O D A C L A S E D E C A . 
R R 0 5 . M O T O C I C L E T A S . Y 
M O T O R E S MARINOS D E 
Robert Bosch 
Slottgirt, Aiemania, 
E VENTA EN LOS PRINCIPALES 
ALMACENES Y GARAGES 
Monfalvo & Eppinger 
Zttlwta y Gloi l ' 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
HIPODBOMO DI. AQXTBDUC: 
Caballo* Jockey DlrldcnCo 
Flaj-staff . . .. 
Vul'-ain Park, 
Humorettc . 
F lv 'ng Cloud. 
Pat Casey . . 












3.1 1.1 2.5 
B . l 2.1 1.1 
ZAmBAQA. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A : . £RVICI0S D E OMNIBUS E N 
C. H . E 
Loulsvllle 4 8 0 
At. Columl^us 6 11 1 
Bater ías: Estell . Cothoron y Bro-
Item; Sanders y Hartley. 
Mlnneapolis . . . 8 14 1 
At Kansas City . 2 8 1 
Bater ías: Tlpple y Mayer; Caldwell. 
Cárter. Saladna y McCarty. 
C. H . E . 
P A R I S 
Indlanapolls 
At. Toledo . 
C 14 
3 11 
Bater ías: Hi! l y Dixon; Wright 
Smith. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Buffalo 9 13 2 
At Readlng . . . B 9 2 
Bater ías: Reddy y Snow; Small-
wood, Eyrich y Lynn, Julián. 
U n a c o m p a ñ í a francesa explots 
actualmente cuarenta y siete l ineal 
de ó m n i b u s , en P a r í s , con 1.050 co 
ebes f]ue representan 42.000 H P . 
Sobre sus 1.050 coches 900 e s t á r 
permanentemente en c i r c u l a c i ó n , er 
tanto los restantes ce hal lan en lew 
talleres de la sociedad, para rev l s iór 
de los motores, reparaciones genera 
les, etc. 
E s t a s cifras nos dan una medí? 
de 19 coches por l í n e a , a d e m á s , U 
c i fra de los pasajeros transportado* 
el a ñ o ú l t i m o fué de tres millones; 
ha transportado, pues, anualmente 
cada coebe la cantidad de 333,33:-
pasajeros. 
E s t a s c i fras constituyen «a esta 
d í s t i c a general; hay, c laro e s t á , a l 
gunas lineas recargadas de tarea er 
virtud de la e x t e n s i ó n de su reco 
rrido y por la gran cantidad de pa-
eajeros, motivos que suponen el em 
pleo de un mayor n ú m e r o de coches 
E s t a m i s m a c o m p a ñ í a ha de am-
pliar en breve, sus servicios, ponien-
do coches en cuatro nuevas l í n e a s . 
Toronto . . . . 
At. Baltlmore 
3 11 2 
tí 8 3 
Bater ías: Beis y Vincent; Pahnham 
y Cobb. 
L A C O N S E R V A C I O N M E C A 
N I C A D E L A U T O 
Syracuse . 
At Jersey Clt; 
3 5 2 
8 11 1 
Baterías: "Ward y McKee; Zellars. 
Tecarr y Freltag. 
L I G A D E L S U R 
Primer Juego: 
C. H . E . 
C H. O-A.» 
1 • » 
4 » 
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• ¿ • « a m o s al fín de la jornada, al 
J u n a n t e , al bravo, al fenomenal, 
| ¡ ¿ ~~ho 8oa de de pasada, no resultó 
CJ^*00. ni tan bravo, ni tan fenome-
E f o T 0 0traa tardc:8 y otras noches. 
S£* «Je muy emocionante si tuvo. 
sinceros. Primera emoción: el 
¡ T » a • boni">. ágil, elegante de E l l -
C e María Consuelo para salir do-
kaeu'fi• el p*loteo y «1 tanteo con 
K Z » * ventaja en toda la primera 
K t e f c T por<lue Pilar no entraba y 
• marichuaba demasiado pa la 
V I C T O R I A Y G L O R I A . Llevaban 70 
boletos. 
L e s azules eran Matilde y Carmen-
chu: se quedaron en 14 tantos y lle-
vaban 83 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.43. 
José Pernández. — E l promotor ame-
ricano a que usted se refiere se l la-
mó George M . Bradt. T a pasó a me-
jor vida. E l fué quien biso aquél 
Stadlum al pie de la Bater ía de Santa 
Clara. 
Segunda quiniela 
L O L I N A $ 4 . 3 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
l * « Q ^ a T , e m 0 C i 6 n : ^ P U e g u e bonito 
Pilar sacando y de Marichu 
D*r,C<ín rran elocuencla a dos ma-
é ^ * * i*vantar , 1 t a n t e o > a p p o _ 
J a * . / E p a t a r l o , levantando carca-
' ^ L J . ap!aU90S-
JJ^16» conjunclonada en 18. 
T w*moclf>* más brava en 18. 
pt, ba*tando «1« bastoneo, que 
I * *• lo. Bacando como el más f 1 -
eacadores, y Marichu dando 
ftmtoatí.p.7 remo<inetes admirables y 
Pfcetoco ctt, l le«ar a los 30 del 
^ V a - r a s ' V " eT1 'VJ* M defendieron 
fr** «• 27 qu*dar en la respe-
i * 0 comí' , embarKo. no jugaron 
K3 otra- tardes y otras no-
Josefina 1 159 $ 3.51 
M. Consuelo 2 155 3.60 
LOLLNA. « 128 4.36 
Asunción 1 38 16-93 
Maülde 1 " í - 9 7 
Marl:hu « « «•43 
Keaato Oons&les. — L a Serie Mun-
' dial de .903 la ganó el "Bostón". Us-
' ted perdió la apuesta porque este team I 
1 pertenece al clrcuHo de la L i g a Ame- ¡ 
: ricana. Lo lamentamos, pero para j u - ! 
gar conviene siempre estar en lo cier- ] 
to. 
Un curioso. — Sisler terminó el 
1 afio pasado con un porcentaje en cí 
batting de 420 puntos. Quedó en pri-
mer lugar; detrás de él , quedó T y 
Cobb. 
$ 2 . 6 5 
f e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
P I L A a R Y M A R I C H U . Llevaban 91 
boletos. 
Los blancos eran E l i s a y M . Con-
suelo; se quedaron en 27 tantos y lle-
vaban 35 boletos que se hubieran pa-
gad oa $6.442. 
E S P A Ñ A A L A C A B E Z A 
César KodrlgTieSí—Nc señor. Espa-
rraguera y a no es tá en el Ejército. 
Creemos que e s tá hecho un "As" del 
timón. Varias veces le hemos visto en 
un carro. 
Un lector.—Fueron 17 hits. 
Sabichosos—Sí. seflor, fué J . Her-
nándex. Por lo menos así se nos dijo. , 
P E T E R . 
QTmrrHi.As 
E ^ tarde. 
S i . 1 * Prlrc*ra- Habló con don 
£ch« . «1 tigre que la 8e. 
i j » noche: 
^ - V m T 1 ^ ^ PHmera. 
Ya>a ustJr0no' la «egunda. 
xi ust«d con Dios, lunes de 
"WTTHINGTON, L a n c a s h i r e , Ing l . J n -
ido 18. • 
E d u a r d o F l a q u e r y e l Conde de • 
Gomar, representantes de E s p a ñ a , ] 
ganaron hoy el match en los dobles 
de la competencia por la Copa D a - • 
vis, venciendo a la pare ja Inglesa, i 
Rando lph-Lyce t t y L - A . Qodfree. 
E l Juego de hoy ha puesto a los ' 
e s p a ñ o l e s a l a cabeza de las com-! 
petencias dos marcha contra uno. ! 
L a ú n i c a p é r d i d a de E s p a ñ a en 
la competencia hasta a q u í , o c u r r i ó \ 
cuando F l a q u e r f u é vencido por L y -
cett en los singles e l s á b a d o . I 
D A R M O U T H D E R R O T O 
A C O R N E L L 
E A N N O V E R , Jun io 18. 
L a buena labor como pltcher de 
L y o n y e l fildeo exento de errores 
combinado con hits oportunos per-
mitieron a l Dartmouth derrotar a 
Corne l hoy, 2 a 1. 
Score: 
Corne l l 
Dartmouth . . . 
B a t e r í a s : Henderson 
L y o n , B a r k e r y Heep. 
1 11 2 
2 8 0 
y Tone; 
C A M I S A S 
A R R O W 
L a s c a m i s a s A R R O W s e d i s t i n g u e n p o r s u 
c a l i d a d , e s t i l o e x c e l e n t e y p o r s u s e l e g a n -
t e s p r o p o r c i o n e s . L a e t i q u e t a h a s i g n i f i c a d o 
s i e m p r e l a s u p r e m a c í a i n i m i t a b l e e n l a f a -
b r i c a c i ó n d e c a m i s a s e n c o l o r e s firmes. 
Cluett, Peabody 6». C o . Inc., Troy. N. Y Fabricante*. 
Schcchtcr 61 Zollcr. — Habana.—Unicos Agentes. 
Nashvllle . . . . 2 8 9 
AA Birmingham •« 10 1 
Bater ías: Da vis y Haley; Whltehall 
y Robertson. 
Segundo juego: (7 innings.) 
• C. H. E . 
Nashvllle . . . . 8 9 2 
Birmingham . . . 6 8 1 
Bater ías : Goul y Elfbert; Co, y 
Vann. Robertson. 
C H E 
Chattanooga . . . 7 8 3 
At Atlanta . . . . 5 8 4 
Bater ías: Drake, Cunnlngham y Nu-
namaker; Brady. Neilhaus y Mlller. 
C. H . E . 
Hubo un tiempo en qne para los 
p r o p ó s i t o s de la d i s t r i b u c i ó n y ser-
vicio J e c o n s r x v a c l ó n m e c á n i c a se 
tomaban en cuenta s ó l o las grandes 
ciudades de cada paia. E s e tiempo 
ha pasado. Hoy se e s tán fundando 
nuevos establecimientos en centena-
res do p e q u e ñ a s ciudades situadas 
en los principales centros de l a agri-
cul tura , m i n e r í a e Industr ia en ge-
neral . Con esta evidente e v o l u c i ó n , 
la industr ia enfronta nuevas condi-
ciones, que ha de satisfacer con 
acierto para sacar el mayor prove-
cho posible de todas las oportunida-
des que se le p r e ^ n t e n a su mayor 
desarrollo y e x p a n s i ó n . E n este ar -
t í c u l o se explican algunas de les 
nuevas condiciones y se presenta al 
comercio y la Industr ia en produc-
tos automotrices, una de las m á s 
invportantes fases de l a e x p a r s i ó n 
del a u t o n l ó v i l y sus anexos. 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Tonike l es precisamente lo que us-
— ¡ ted necesita para reponer las fuer-
6 s 2 zas perdidas. E s t a p r e p a r a c i ó n es u n a 
9 12 2 c o m b i n a c i ó n de extracto concentra-
j do de malta lacteada con gllcerofos-
Baterías: Mltchell y Lapan; Long y tatos y extremadamente agradable 




T r a j e s y B a t a s d e B a ñ o 
fleabamos de rec ib ir uu gran sur t ido 
" T E N N I S C L U B " ? M 
" U N I O N C L U B " T m t 
J 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R í N a 
e s 
J u n i o 19 de 1 9 2 3 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
P K t N q i P I O D B r \ C U N D I O B X TJX 
T O S T A D E R O D | J C A F E . 
E n «1 Tostadero de Caifé " L a Mi -
n e r v a " de E n r i q u e F e r n á n d e z V i l l a , 
s ituado en Concordia 196, por San1 
F r a n c i s c o , se d e c l a r ó ayer noche po-; 
co antea de las 10^ u n principio de 
incendio. A c u d i e r o n iamediaj^inven-
te de recibido el aviso, laa bombaa 
d e Corra les y á ¿ Magoon, extln-; 
g u i é n d o s e r á p i d a m e n t e el incendio j 
que no produjo d a ñ o s de importan-j 
c ía . 
L ! teniente Corra l e s de la s é p t i m a 
Fte tac ión de P o l i c í a i n s t r u y ó laa 
l -r imeras di l igencias declarando an-; 
í e e l d u e ñ o del Tostadero E n r i q u e | 
F e r n á n d e z V i l l a r , de Maganzas, del 
48 afioos de edad y vecino de H o s - | 
p i ta l 7, que el fuego l u é debido a 
un corta c ircui to: que el tostadero! 
e s t á asegurado en $5.000 en l a so-, 
ciedad de segnros " L a U n i ó n " , y i 
que el edificio es de l a propiedad 
del s e ñ o r J . B . Lous taut . 
Poco d e s p u é s de las 10 y media , ' 
se d í ó l a s e ñ a l de re t i rada pana el 
personal de los bomberos, retirán-1 
dose é s t o s y el m a t e r i a l . 
P I D E N E A B A N D O N O 
D E L A C A M P A Ñ A Q U E 
S E H A C E E N E L R I F F 
C O M I T E P R O - M A C H A D O E N 
H 0 L G U I N 
A R R O L L A D O P O R TTS 
V I L . 
A T J T O M O -
En 10 de octubre y Coline e l auto-
m ó v i l 6849, que c o n d u c í a el chau-
ffeur Severino M a r í n F e r n á n d e z , ve 
c i ñ o de Genios 2. a r r o l l ó a Genaro 
e F m á n d e z R o d r í g u e z , eapafioJ de 
48 afloa de edad y vecino de 10 do 
cctnbre 415, c a u s á n d o l e numerosas 
contusiones y desgarraduras y f e n ó 
menos do c o n m o c i ó n cerebral . 
H U R T O D E P R E S I D A S Y D I N E R O 
/ 
D e n u n c i ó en la S e c c i ó n de E x -
.portos J o s é Coronzo P é r e z .vecino ds 
F r a d o 59, que de su domicilio le 
ie h a n s u s t r a í d o un bolsillo de p l a -
ta, un reloj y una cadena que aipre-
cia en $52, suponiendo que el ca-
co, penetrase en su cuarto por h a -
berse dejado abierta la puerta de l a 
h a b i t a c i ó n . 
A R T E M I S E M S 
L a V e r b e n a 
Un entusiasmo Inusitado y desbor-
dante existe para l a G r a n V e r b e n a 
que en los salones de l a Sociedad 
" L u z Cabal lero", c e l e b r a r á el C l u b 
A t l é t i c o el p r ó x i m o domingo 24 de 
Junio , l a noche genulna de Verbe-
na, e l d í a de San J u a n . 
La o r g a n i z a c i ó n e s t á a cargo de 
la S e c c i ó n de Recreo y Adorno que 
preside el s e ñ o r Gui l l ermo Sosa, y 
en l a que hay miembros tan dis t in-
guidos y entusiastas como los s e ñ o -
res Oscar P e r t i e r r a , A l e j a n d r o Z a l -
d í v a r , J o s e í t o Ponce, etc., etc. 
Se d i v i d i r á l a Sociedad " L a L u s " 
en dos barrios , e l B a r r i o Cubano 
con l a cas i ta Cr io l l a , y los k loskos 
de Dulces , L i c o r e s y l a T ó m b o l a , y 
e l B a r r i o E s p a ñ o l que t e n d r á los 
k loskos de Helados, Sandwichs , e l 
Pozo, / otro kiosko de L icores . 
L a d i s t r i b u c i ó n del Bel lo Sexo es 
como sigue: 
K i o s k o de D u l c e s : — S e ñ o r i t a s J o -
sef ina Renom, A n a U r r u t l a , M a r í a 
L u i s a A c o s t a . — B a r r i o Cubano. 
K i o s k o de L i c o r e s No. 1 .—Josef i -
n a V i l l a r , E s p e r a n z a S u á r e z , E s t e l a 
S o l í s , B a r r i o Cubano. 
K i o s k o de L i c o r e s No. 2 . — C o n c h i -
ta More ira , Consuelo G a l á n , Ange-
l ina U r r u t l a . B a r r i o E s p a ñ o l . 
K i o s k o de Helados .—Margot C r u a , 
L o l i t a Alb izu , Roge l ia Castro , B a r r i o 
E s p a ñ o l . 
K i o s k o de S a n d w i c h s . — J u s t i n a 
Robainas , Consuelo Usatorres , E s t r e -
l l a Grandio , B a r r i o E s p a ñ o l . 
T ó m b o l a . — F e l i c i a Reyes , B l a n c a 
R o s a A r o c a , L i n a A l b i z u , B a r r i o C u -
bano. 
C a s i t a C r i o l l a . — E s t h e r R o d r í -
guez, A l e j a n d r i n a V a l d é s , C h i c h a 
Va l l e , B a r r i o Cubano. 
P o z o . — B e b a o P u r a R o d r í g u e z , 
G r a c i e l a Bo lumen, Nena F r í a s , A n a 
L u z Sotolongo, B a r r i o E s p a ñ o l . 
Jefe de P o l i c í a : C a r m e n L u i s a C o -
r r e a . P o l i c í a s : Nena M a r t í n e z , P u r a 
Santayana , A m e l i a Garc ía , L o l i t a A z 
c u y , M a r í a T e r e s a Sainz, L u i s a C o n -
c e p c i ó n , P iedad Collazo, M a r t a San-
tos, F e l i c i a E s t é v e z , Ot i l ia V á z q u e z , 
E v e l i a M a r t í n e z , Mercedes H e r n á n -
dez, J u s t a Muriedas , A l d a Ponzoa, 
Consuelo Grandio , Joaquina B a s t ó n , 
P u r a Reyes , E s t e l a R o d r í g u e z , S i lv ia 
Cabrera , Mercedes C a b r e r a . 
F l o r i s t a s : A m a d a B a s t ó n , T l t l c a 
G a v a l d á , Tomas i ta V i l l a r . 
Bomboneras: B lanqu l ta V a l d é s , 
A u r o r a Acosta . 
P é s a m e 
Muy sentido se lo damos a l s e ñ o r 
don F r a n c i s c o Ca la tas , Pres idente 
de Honor de la Colonia E s p a ñ o l a , y 
miembro muy querido de esta Socie-
dad, y a su dist inguida esposa, la se-
ñ o r a C a r m e l a Ortega de Ca la tas , por 
la p é r d i d a de su p e q u e ñ a b í j l t a ocu-
r r i d a el d ía 15 del actual . 
Una nutr ida r e p r e s e n t a c i ó n de to-
das las clases sociales de Ar temisa , 
c o n c u r r i ó a l entierro manifestando 
as í a l s e ñ o r C a l a t a s sus grandes me-
recimientos en esta V i l l a . 
E x i t o s 
Han sido los muy notables obte^ 
nidos por los estudiantes artemise-
ñ o s en el p r e s e n t » a ñ o . 
E n pr imer t é r m i n o felicito a l has-
ta ayer cadete y hoy y a teniente del 
E j é r c i t o Nacional s e ñ o r E m i l i o L a u -
rent y D u b é , que durante todo el a ñ o 
f i g u r ó en el Cuadro de Honor. 
D e l f í n L a u r e n t y D u b é que apro-
bó bri lantemente el tercer a ñ o de 
bachil lerato, y ambos hijos de la di*-
t lngulda s e ñ o r a Dor inda D u b é V d a . 
de L a u r e n t . 
J o s é Manuel Antelo y J u l i o Al fon 
so, Humberto E c h e n l q u e que han ga 
nado todos sus a ñ o s de m a n e r a br i -
l lante. 
Rec iban m i f e l i c i t a c i ó n m á s car i -
B lenven lda 
En el pintoresco bario de P u e r t a 
de la G ü i r a , y en l a res idencia de 
don Antonio G a r c í a G o n z á l e z , e s t á 
pasando una corta temporada la s im-
p á t i c a s e ñ o r i t a B e r t a Mufios. 
G r a t a estancia le deseo. 
U n f r o n t ó n 
Muy consistente l a Idea de l a I 
c o n s t r u c c i ó n del f r o n t ó n en e l pa- | 
t í o de la Colon ia E s p a ñ o l a . 
E l presupuesto ds l a obra l lega a 
cerca de dos m i l pesos. 
A n i m a m o s a los inic iadores de tan 
atract ivo deporte p a r a que no desma 
yen y l leven hasta e l fin l a hermosa 
tarea . 
£ 1 ConjpsponsaL 
. (Viene do la P R I M E R A ) 
que E s p a ñ a debe abandonar a Ma* 
rruecos. 
E L C A P I T A N G E N E R A L Y E L G O -
B E R N A D O R C I V I L D B B A R C E L O -
N A , C O N T E R E N C T A R O N C O N E L 
G O B I E R N O . 
M A D R I D , Junio 18. 
Hoy l legaron a esta caipltal «1 ca-
p i t á n general de Baroalona, general 
P r i m o de Rlvefra. y e l gobernador ci-
v i l de aque l la provincia, s e ñ o r B a r -
btr . 
Ambos personajes oelebr&ron u n a 
ex-cenea c o n í e n e n d a cota «1 PreíJl»-
dente del Consejo , s e ñ o r m a r q u é s de 
Alhucemas y con varios miembros 
del Gabinete. 
En la conferencia se t r a t ó de l a 
ac tua l s i t u a c i ó n en B a r c e l o n a y de 
los grandes perjuicios que la hue i -
& i e s t á ocasionando a l a C i u d a d 
Condal y a toda l a provincia . 
Los s e ñ o r e s Barbeir y general P r i -
mo de R i v e r a , roalbieran ú n a t r u c -
ciones. 
U N D I S C U R S O D E D O N M E L Q U I A -
D E S A L V A R E Z , 
M A D R I D , Junl 18. 
E l Pres idente del Congreso, don 
M e l q u í a d e s A lvarez , o b s e q u i ó con 
un banqueta a los elementos que oom 
ponen l a Mesa de dicho cuerpo co-
legislador y a los p e r i ó d i c o e que h a -
cen i n í o n n a c i ó n d i a r i a en el m i s -
mo. 
E l s e ñ o r AJvare*, a l l legar a los 
postiles, p r o n u n c i ó u n elocuente y 
p>afcrlótico discurso, sobre l a nece-
s idad de legis lar con al tesa de m i -
ras y laborar s in descanso por el 
engrandecimiento de l a p a t r i a . 
F u é m u y aplaudido. 
N U E V O A C A D E M I C O , 
M A D R I D , Junio 18. 
En 1* R e a l A c a d e m i a de Ciencias 
se c e l e b r ó el acto de d a r ingreso en 
l a m i s m a a l s e ñ o r Zabala . 
E l nuevo a c a d é m i c o p r o n u n c i ó u n 
documentado discurso acerca de los 
Juegos prohibidos, enumerando los 
grandes estragos que ocasiona. 
A l recipiendario le c o n t e s t ó el 
ex-minlstro, s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a , 
quien p r o n u n c i ó un elocuente dis-
curso. 
U N S O L D A D O H E R I D O . 
M F J . H J . A , Junio 18. 
D u r a n t e e l d í a fueron afcacados 
los camiones blindados, que h a b í a n 
sal ido en serr ic io de eap lomac lón . 
A consecuencia de laa ag'reslones 
a dichos camiones tuvimos un sol-
dado herido. 
E l i G E N E R A L M A R T I N E Z A N I D O 
S E M U E S T R A O P T I M I S T A . 
M E L I L L A , Junio 18. 
Hoy celebraron u n a extensa con-
ferencia ei moro A m a r u n s e n y e l co-
mandante general de esta p iara , ge-
neral M a r t í n e z Anido. 
Ambos se negaron a d a r cuenta 
a loe periodistas de lo tratado e n 
la entrevista, pero e l general M a r t í -
nez A n i d o dijo que se s iente m u y 
optimista. 
E s t o hace suponer que tra taron 
de la p r ó x i m a s u m i s i ó n de lm(por-
tes c á b i l a s que hasta a h o r a nos fue-
r e n h ó s t i l e s . 
R E G R E S A A C E U T A E L A L T O 
C O M I S A R I O . 
C E U T A , Junio 18. 
Ha regresado de s u v iaje a Me-
j i l l a e l A l to Comisarlo , don L u i s S i l 
ve la . 
A rec ibir lo acudieron numerosas 
peisonas entre las que se v e í a n m u -
chos mi l i tares y moros notables. 
E L G E N E R A L B E R M U D E Z D B C A S 
T R O , C O N T U S O . 
M A D R I D , Junio 18. 
E l general B e r m l ú d e i d)e Cas tro 
tuvo 1^ desgracia de su fr i r u n a c a í -
da , cuando estaba en s u despacho, 
resul tando contuso. 
Inmediatamente se t r a s l a d ó a b u 
domici l io . 
Numerosas personas que creye-
ron que e l accidente h a b í a sido m á s 
g'rave de lo que' en rea l idad f u é , se 
apresuraron a acudir a l a casa de l 
general para saber de s u estado. 
B A N Q U E T E D A D O P O R E ! L B E Y 
A L M I N I S T R O D E E S T A D O , 
M ' E D R J D , Junio 18. 
Loa reyes obseqularoo con u n ban-
quete a l minialtro de E s t a d o , don 
Santiago A l b a y detmás personas 
que los a c o m p a ñ a r o n en su rec i en -
te v ia je a B é l g i c a . 
E l banquete se c e l e b r ó e n e l P a -
lacio R e a l , 
C A M P A f f A D E L A T E N E O C O N T R A 
E L T E R R O R I S M O . 
M A D R I D , junio 18. 
E l Ateneo a c o r d ó r e a l i z a r u n a 
act iva c a m p a ñ a contra el t error i s -
mo, que tantos estragos viene r e a -
lizando en Barce lona . 
L a c a m p a ñ a d a r á principio en es-
ta semana. 
D O S E M T Í / E A D O S M U N I C I P A L E S , 
A S A L T A D O S Y R O B A D O S E N P L B 
N A C A L L E . 
B A R C E L O N A , junloo 18. 
Do semipleados munic ipales , que 
l levaban setenta y dos mi l pesetas 
para ingresarlas en un banco, fue-
ron asaltados por varios d 3 3 c o n o c i -
dos. 
Los ladrones se l l evaron e l d i -
nero. P a r a conseguir su p r o p ó s i t o 
dos de é l l o s amenazaban con pisto-
las a los empleados mientras otros 
dos se apoderaban de l a oartera 
donde estaba el dinero, 
D I S C U R S O D E 
O S S O R I O G A L L A R D O 
S A N T A N D E R , Junio 18. 
Se ha celebrado un m i t i n organi -
zado por los elementos de las de-
rechas . 
E n el acto, a l que a s i s t i ó nume-
rosa concurrencia , hizo uso de la 
palabra ©1 bata l lador poQítico, se-
ñor Opsorio G a l l a r d o , qu ien t r a t ó 
del problema í e Marruecos . 
Di jo que las troipas e s p a ñ o l a s de-
ben l legar has ta A lhucemas , y, u n a 
ver a l l í , emprender una p o l í t i c a de 
a t r a c c i ó n con las tribus col indantes . 
E l orador f u é m u y aplaudido. 
B O L S A D E M A D R I D . 
M A D R I D , jun io 18. 
L o s francos . . . . a 4 1 . 6 0 
Las l ibras . . • • • a 2 1 . 0 0 
Les dol l£ .rs . • • r • a 6 . 7 0 
Se h a cons t i tu ido en Holguln el 
C o m i t é P r o - M a o h a d o con objeto de 
entenderse e n l a propaganda act iva 
favorable a l a C a n d i d a t u r a del Ge-
nera i Machado p a r a la Pres idencia 
de l a R e p ú b l i c a . 
E l C o m i t é de H o l g u í n ec tá presi-
dido p o * el s e ñ o r J u a n Oartet. 
E x c u r s i ó n H a b a n a - C o r n ñ a 
L A S O R D E N A N Z A S D E 
C O N S T R U C C I O N S E R A N 
P R O N T O R E F O R M A D A S 
L a s C o r p o r a c i o a e s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
. ( V i e n e da l a P R I M E R A ) 
de r e c e p c i ó n convenimos , r e a l i z a r á 
por s u cuenta l a numerosa colonia 
de gallegos que remidieron «n C u b a 
y de cubanos q u e v iven en L a Co-
rufia. 
A su vea los A y u n t a m i e n t o » y 
fuerzas v i v a * de F e r r o l , Santiago y 
Betanzos y a c e l e b r a r o n sendas r e u -
niones p a r a t r a t a r de loa agasajos 
que en dichos pueblos h a b r á n do 
r e n d í r s e l e s a cua-ntos vengan en la 
admirable y e s p l é n d i d a J ira t rasa -
t l á n t i c a . 
P e r o y a de todo esto t e n é i s noti-
cias, y n a d a n u e v o podemos adelan-
taros. Y a todos s a b é i s que G a l i c i a 
entera e s t á en lo que « a b r í a deno-
m i n a r " e x p e c t a c i ó n de gentes" para 
reolblroe, a g a s a j a r o s y testimonia-
ros s u m á s h o n d o afecto. 
Todo el m u n d o habla de la E x -
c u r s i ó n . A c a d a rato u n grupo de 
a legres m o d i s t i l l a s , flores p e r p é t u a s 
de nuestras c a l l e ® , Juventud, belle-
za y garbo, e n u n a pieza, que pasa 
por nuestro l a d o , entre l a a l b ó r b o l a 
y l a chanza , os recuerda . Y a v e r é i s 
— d i c e n — c u a n d o vengan los cuba-
n o s . . . T e n d r e m o s u n novio rico y 
3ulce c a d a u n a . Y se r í e n a carca -
jadas , r e f l e jando en sus r isas l a en-
cantadora i n g e n u i d a d que les l lena 
e l a l m a . Y l a m á s pizpireta, con-
c luye: H a y que pedirle al Alca lde 
que no c o n s i e n t a desembarcar m á s 
que a loa s o l t e r o s . . . 
A h o r a dec idnos q u é a l e g r í a no ha-
brá en l a a l e g r e Corufia, en esta 
b^Ja "c iudad s o n r i s a " como le l l a -
man cuantos l a conocen, a vuestra 
l l e g a d a P o r q u e a recibiros acudi-
rán gentes de toda Gal i c ia y u n a ex-
c u r s i ó n n u t r i d a de c o n t e r r á n e o s 
nuestros r a d i c a d o s en Madrid . 
L a fecha d e l doce d é Jul io—que 
os en l a que s e ca lcu la que a n c l a r á 
e l E s p a g n o e n nues t ra b a h í a coadu-
c i é n d o o s a s u b o r d o — c o n s t i t u i r á una 
verdadera e f e m é r i d e s h i s t ó r i c a . 
¿ Q u é no merecen , pues, los orga-
nizadores e Wleadores de e x c u r s i ó n 
t a n t r a s c e n d e n t a l ? " 
(Viene de la P R I M E R A ) 
para ¿ l egar a los fines pertlenentes.. 
Habana, Junio 19 de 1923. 
( F . ) Kmewto L ó p e z R O V I R O S A . 
M O V I M I E N T O D E P E R S O N A L 
E l Alca lde f i r m ó ayer los decretos 
s i g u i e n t e » sobre personal: 
Disponiendo que el s e ñ o r Mario 
Blanco, m e c a n ó g r a f o de Impuestos, 
pase a prestar servicio a la Secreta-
ria de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal . 
—Nombrando con cargo a Rotu-
l a c i ó n de calles a los s e ñ o r e a Oscar 
V a l d é s , Joaé Manuel Vvlliers. A . V a l -
d é s Alvares . V a l e n t í n Bolado, R . 
Garc ía Navarro, Is idro V a l d é s , , R a -
fael D í a s Pacheco, A l l r e s L ó p e z , A n -
tonio G o n s á l e a y L u i s G a ñ ó n . 
—Conf ir iendo c o m i s i ó n especial 
del servicio al doctor Oonsalo Aros-
tegui para que asista a l Congreso 
Módico que se ha de ce lebrar en bre-
ve en L o n d r é s . E l doctor Arostegul 
no d e v e n g a r á dieta a lguna por esta 
C o m i s i ó n . 
—Dec larando cesante a Rodrigo 
G o n z á l e s , escribiente de Impueetoa, 
y nombrando en su lugar a J o s é Ba-
rreras . 
—Disponiendo que E m i l i o A l v a -
res, Agente de Apremios , y Pablo 
D í a z Navarrete , Inspector de M á q u i -
nas, pasen a prestar servic ios en co-
m i s i ó n a la A l c a l d í a y C o m i s i ó n del 
Impuesto Terr i tor ia l , resnect ivamen-
te. 
—Dec larando cesante a A n t d l n 
Suárez , escribiente ds la A l c a l d í a del 
barrio de Puentes Grandes y nom-
brando en su lugar a Manuel Blaflco. 
— D e j a n d o s in efecto la c e s a n t í a 
de J o a q u í n Romero D u r á n , Del inean-
te, y el nombramiento para dicha pla-
za ds C o n c e p c i ó n V a l d é s . 
—Declarando cesante a Antonio 
Garc ía , chauffeur del Hospita l M u -
nicipal , y nombrando en su lugar a 
Antonio I^enocal; y 
—Nombrando a Ignacio F e r n á n -
dea operarlo del elevador del Hos-
pital Municipal , por pase a otro des-
tino de J ua n M s n c í a que l a ocupaba. 
né , Avel lno ArgOelles, Beverino 
Hoyos, L u t g a r d o Agu i l era , Maree- j 
Uno S a n t a m a r í a , L a u r e a n o Roca , R . 
Doniphan, Narciso Macla y Ju l io 
Blanco H e r r e r a y J o s é D u r á n , por 
la C á m a r a de Comercio , Industr ia 
y N a v e g a c i ó n de l a I s l a de Cuba . 
Miguel Pots, por la C á m a r a de Co-
mercio E s p a ñ o l a y la A s o c i a c i ó n d^ 
Industr ia les de Orlente y C a m a -
g ü e y , F r a n c i s c o Bravo , por l a Aso-
c i a c i ó n de Hacendados y Colonos; 
E m i l i o G ó m e z , por el C l u b Rotar io ; 
R a m ó n Inf lesta por la C á m a r a de 
Comercio de Clenfuegos; T o m á s 
F e r n á n d e z Boada, por la L o n j a del 
Comercio; F r a n c i s c o Gamba , por la 
A N O X C I 
M E R C A D O I M P R E S I O N E S D E L A 
B O L S A A M E R I C A N A 
E X T R A N J E R Í 
Viene de la p á g D I E Z . 
proveer a las necesidades y como és tas 
ya casi so han satisfecho nosotros ve-
mos un cambio hacia la contracción y, 
por consiguiente deben venderse las ac-
ciones. 
T H O M S O X AND MKINNIN' . 
Muchos quieren llevar las acciones í". 
•2* »!*. 
una depresión a causa de que no les 
A s o c i a c i ó n de~ Comerciantes; varios I eusta Bufr,r Ped idas . Pero cuando ha 
representantes de l a A s o c i a c i ó n de haJ"a UEa oportunldr-.d razonable pa-
Industr la les y de l a C á m a r a A m e - ra colocar las acciones a m á s bajos 
r i cana de Comercio y otros. 
P r ó x i m a m e n t e a las dos de la 
precios no veo la razOn para que 
acción no serc una buena po l í t i ca . 
tarde dichos s e ñ o r e s se dirigieron a ! creo que las oportundidades de colocar 
1 l a C á m a r a de Representantes , en- a xn&B bajos precios son m á s que buenas 
t r e v l s t á n d o ^ p con los s e ñ o r e s Dr . | _ 
| V á z q u e z Bel lo , Dr . Z a y d í n y Rey . 
Etf doctor K o h l y en nombre de las 
| entidades e c o n ó m i c a s expuso a los 
1 citados s e ñ o r e s que u n á n i m e m e n t e 
• el comercio se d i r i g í a a ellos soli-
i c itando, l a d e r o g a c i ó n del Impuesto 
del cuatro por ciento sobre las ut i - ( 
S e c r e t a r í a de Agricul tura , 
Comercio y T r a b a j o 
J i n T T A J T A C I O I T A I í C E P E S C A 
l idades, no solo por l a ascendencia j a a i a d ó n d^i pescado, c m s t á c c o s , i 
L A A S O C I A C I O N D B D E P E N D I E N -
T E S 
D e l a A s o c l a c d ó n de Dependientes 
de l Comerc io de l a H a b a n a ee l a si • 
g u í e n t e c o m u n i c a c i ó n : 
H a b a n a , J u n i o 16 de 1928, 
B x c m o , S r . Conde ded R ivero . 
D i s t ingu ido eefior m í o : 
O p o r t u n a m e n t e r e c i b í l a cord ia l y 
a t e n t í s i m a c a r t a i n v i t a c i ó n a l a Aso-
c i u c i ó n do m i inmerecida presiden-
cia a l a e x c u r s i ó n a la Corufia y a 
que d e s i g n á s e m o s un miembro de la 
J u n t a D i r e c t i v a que la represente en 
los suntuosos actos que en este ve-
rano se c e l e b r a r á n en l a nombrada 
capi ta l ga l l ega , en justo tributo y 
merecido h o m e n a j e a gallegos i lus-
tres, cuyo recuerdo p e r d u r a r á en 
nosotros. Reconocido a la i n v i t a c i ó n , 
c i r c u l é y e x t e n d í entre los asociados 
la not ic ia de l a v i s i ta a üa C o r u ñ a 
por ustedes o r g a n ü z a d a tan oportuna 
y p laus ib lemente ; la c i rcu lar de us-
tedes, f u é f i j a d a en nuestra S e c c i ó n 
Of ic ia l . H o y m e resta comunicarle 
que s i n c e r a 7 lealmente nos asocia-
mos a ese movimiento de confraterni-
dad h l spano-amer icana; que s l g n l í l -
camos á l a o p i n i ó n gallega nuestro 
reconoclmDento por su c o r t e s í a y 
gent i lesa p a r a con los que residimos 
en C u b a ; que estimamos la deferen-
c ia ten ida p a r a con nuestra Asoc ia-
c i ó n ; que aplaudimos la organiza-
c i ó n de l a e x c u r s i ó n H a b a n a - C o r u -
fia; que opinamos que debieran de 
organizarse p e r i ó d i c a m e n t e excursio-
nes a d i v e r s a s capitales de E s p a ñ a ; 
y que les f e í l i c i t amos por l a in ic ia-
t iva y por e l esfuerzo que represen-
ta, c u a l q u i e r a que sea el resultado 
de es ta e x c u r s i ó n Inicial desde este 
bello p a í s a l a N a c i ó n descubridora. 
A s i m i s m o gustosamente le part i -
cipo que. l a J u n t a Direct iva, aprove-
chando l a oportunMad de encontrar-
se en G a l i c i a , el i lustrado vocal s e ñ o r 
Miguel F a r i ñ a s , le ha Invertido de 
su r e p r e s e n t a c i ó n y en c o m u n i c a c i ó n 
de es ta m i s m a fecha se le ruega que 
c o n c u r r a a los tributos en honor de 
gaKegos de inmorta l memoria y que 
rat i f ique n u e s t r a e s t i m a c i ó n por la 
be l la y c u l t a r e g l ó n gallega y reite-
re el p r o g r a m a de u n i ó n y confrater-
nidad hlspano-americana, sobre cu-
yos ideales descansan los Es ta tutos» 
Genera les de la A s o c i a c i ó n . 
Aprovecho la oportunidad para 
r e i t e r a r m e de usted atto. S. S. Q. L . 
E . L*. M. 
Avellno G o n z á l e a . 
Presidente. 
D E S A P A R I C I O N D E D O C U M E N T O S 
Con motivo de haber desaparecido 
de la oficina de la C o m i s i ó n del I m -
puesto Terr i tor ia l de varios docu-
mentos, entre ellos el expediente del 
amil laramiento de la Manzana de G ó -
mez, e l Alcalde h a dispuesto que se 
forme expediente de i n v e s t i g a c i ó n , 
designando J u e i Ins tructor del mis-
mo a Manuel Cardona , Oficial de 
S e c r e t a r í a . 
M E J I C O D E S T I T U I D O 
E l Jefe de Sanidad, doctor L o r e -
do, h a dispuesto l a d e s t i t u c i ó n del 
doctor Victoriano M a r t í n e z , M é d i c o 
de Casa de Socorro, por haberse ne-
gado a prestar un servicio de as is-
tencia domici l iaria que le fué orde-
nado por l a Jefatura . 
del tributo, sino porque este p o n í a 
de manifiesto todas las inter ior ida-
des de las importantes casas co-
merciales . 
Hizo e l D r . K o h l y una exacta des-
c r i p c i ó n do lo que s ignif ica el men-
cionado Impuesto, e hizo referen-
cia a la m a n i f e s t a c i ó n efectuada el 
día 22 de febrero de 1922, en la 
que pudo verse d i á f a n a m e n t e lo 
impopular y lo inaceptable del i m -
puesto en c u e s t i ó n , a s í como la In-
conformidad del comercio de soste-
ner este estado de cosas Incompati-
ble con el decoro de las clases mer-
cantiles. 
T e r m i n ó e l Dr . K o h l y , pidiendo a 
los Sres . V á z q u e z Bel lo , Z a y d í n y 
Rey , su c o o p e r a c i ó n , para lograr 
que la C á m a r a de Representantes 
apruebe u n a ley, derogando el i m -
puesto antes dicho, agradeciendo 
anticipadamente las gestiones que 
en ese sentido real icen. 
E l D r . V á z q u e z Bel lo dijo que la 
C á m a r a , en dos ocasiones ha pre-
sentado y aprobado leyes derogan-
do la t r i b u t a c i ó n tantas veces c i ta-
da, y que e s t á dispuesto a apoyar 
una nueva ley en ese sentido. 
E n iguales t é r m i n o s se expresa-
ron los s e ñ o r e s Santiago R e y y 
Z a y d í n , ofreciendo este ú l t i m o pro-
sentar en l a actual l eg is latura un 
proyecto de ley, suprimiendo ese 
impuesto. 
L o s s e ñ o r e s representantes ae l a » 
corporaciones e c o n ó m i c a s , se re t i ra -
ron altamente complacidos de la 
bondadosa acogida de que fueron 
objeto por parte de los s e ñ o r e s pre-
sidentes de la C á m a r a de Represen-
tantes y de los C o m i t é s P a r l a m e n -
tarlos. 
.te.. 
F A L S O S I N S P E C T O R E S 
E l Secretario ds l a C o m i s i ó n del 
Impuesto Terr i tor ia l , e e ñ o r A s ó n , h a 
presentado a l Alcalde un informe so-
bre determinadas denuncias de los 
contribuyentes que se quejan de que 
falsos inspectores de ami l l aramien-
to loa vis itan, e x i g i é n d o l e s dinero por 
arreglarles sus asuntos y sunueetas 
defraudaciones. . 
En consecuencia con ese Informe 
el Alca lde ha dictado un decreto, 
por el cual se «llama l a a t e n c i ó n de 
los contribuyentes para que no se 
dejen sorprender, pues como no se 
I ha ordenado n inguna c o m p r o b a c i ó n 
I general sobre amil laramiento , todos 
' esos inspectores son falsos y debe 
requerirse el auxi l io de los agentes 
1 de la autoridad para que los deéfen-
I gan. Cuando se ordena una compro-
! b a c i ó n determinada sobre determi-
nadas fincas e l Inspector va ¡Jtrovis-
to de una c o m u n i c a c i ó n oficial donde 
se hace constar l a o r d e ú del Alca lde . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , se r e u n i r á el 
C o m i t é Permanente , para tratar po-
bre el impuesto del cuatro por cien-
to; y el Jueves como y a se ha pu-
blicado, se c e l e b r a r á u n a Importan-
te r e u n i ó n a l a que c o n c u r r i r á n to-
dos los presidentes y Secretarios de 
las diferentes corporaciones e c o n ó -
micas de la R e p ú b l i c a , para t ra tar 
de la l í n e a de conducta que debe-
rán seguir en el futuro con re la -
c i ó n a l impuesto del cuatro por 
ciento. 
E E J E C U T I V O . . . 
(Viene do la P R I M E R A ) 
que lia consumido el público da esta 
capital, con expresión de su valor 
en venta durante la primera C b -
cena del mis actual 






























































M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
E l ganado vacuno que e s t á l legan-
do en estos dias de Camagtley , f u é 
adquirido en potrero con anter ior i -
dad, a 7 y 7 y cuarto centavos, y 
sale puesto en L u y a n ó de 8 a 8 
y cuarto. Otros lotes de dist intas 
procedencias se cotizan a 7 y medio 
y 7 y tres cuartos. 
Loa cerdos se venden en pie de 
12 a 12 y medio centavos los ame-
ricanos y de 9 y 10 los del p a í s . 
El ganado lanar de 7 y me>dlo a 
8 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Las resea beneficiados en este Ma-
tadero se cotizan a loa siguientes 
precios: 
Vacuno de 25 a 32 centavos. 
C e r d a de 40 a 50 centavos. 
Resea sacrif icadas en este Mata-
dero .—Vacuno 94. C e r d a 126. 
M A T A D E R O I N D T T S T R L 1 L 
Las reses beneficiadas en este M a -
tadero se cotizan a los siguientes 
precloe: 
Vacuno de 25 a 32 centavos. 
Cerda de 40 a 50 centavos. 
L a n a r de 48 a 55 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero: 
Vacuno 228; C e r d a 94; L a n a r 47. 
E n t r a d a s de Ganado: 
De Oriente l l e g ó un tren con 
14 carros con ganado vacuno para 
NBW Y O R K , Junio 18. 
m tono con que «e d e s e » ^ 
mercado fue f irma. % 
Trigo duro. Invierno, 
Trigo duro. Invierno! i . - ' 4" 
Maíz, nominal. ' 
Avena, do 5S a 56 l [ j 
Afrecho, de 25.00 a 20 50 
Harina, de 6.35 a 6.65 
Heno, do 24.00 a 25.0(L 
Manteca, a 12.S5. 
Oleo, a 8 Z'A. 
Grasa, de 6 3t4 a 7. 
Aceito eerallla algodón. 
Papan, de S.50 a 6.25.' 
I'rijoles, a 8.15. 
Cebollas, sin cotizar. 
Arroz, de 7 ]!2 a 8. 
Bacalao, do 8.00 a 9.00. 
C H I C A G O , junio 18. 
El aspecto del mercado fug 
todos los aspectos. ^ * 
• TRIGO 
J u l i o . - A b r e . 1.09 3|8; alto. 1 n* ^ 
bajo, 1.06; cierre, 1.07. %( 
Sepbre.-Abre. 1.08 1Í2: aUo . 
tíkjo. 1.05 .f4: cierre. l . o « su ' 
Dlcbre.—Abre, l . i i : ^ j 
bajo, 1.08 7;8; cierre, l.oa 518. 
M A I Z 
Julio.—Abro, 81; alto. 81 su. J 
80 314; cierre, 81. '-
Sepbre.—Abra, 77 114; 
bajo, 76 7¡8; cierre. 77 l ¡ { . 
DJcbre.—Abre, 67 lj4; alto 
bajo, 66 3]8; cierre. 67. 
A V E N A 
Julio.—Abre, 4J 1¡2; alto, 41 t i . . . . i 
40 3|S; cierro, 40 l¡a. v 
Sapbre.—Abre, 37 6!8; alto, 37 I 
bajo, 37 1|4; cierre, 37 1|2. 
Dicbre.—Abro. 39 3!8; alto, 
bajo. 39 1¡8; cierro. 39 8!8. 
M A N T E C A 
Julio.—Abre, 11.30; alto. 1 1 j q - v - ^ 
11.12; cierre, 11.Xf. 
Sepbre.—Abre. 11.62; alto. 115M-U 
11.35; cierro, 11.37. 
C O S T T L i A S 
Julio.—Abre, 9.47; alto, 9.47- fcu 
9.32; cierro, 9.,12. 
Sembró.—Abre, 9.72; alto 
í).55; cierre, 9.B7. 
n 21 
29 m 
• 7 1 ; 
C E R E A L E S E N CHICAGO 
C H I C A G O , junio 18. 
Trigo No. 2. rojo, 1 1|4. 
Maíz 2. mezclado, 83 3|4 a t i • 
2 amarillo, 84 1(2 a 86. 
Avena 2. blanca, 42 1|4 a 44; 2 blu. 
ca. 41 a 43. 
Centeno No. i , 70 a 71. 
Cebada, 65. V 
Carne de puerco, nominal« 
Manteca, 11.10. 
Costillas, 9.2B a 10. 
L O S A D J U N T O S 
El Alcalde ha aprobado ed acuer-
do del Ayuntamiento , por el cual fue-
ron designados los Adjuntos de las 
distintas comisiones permanentes. E l 
s e ñ o r Cuesta solo ha vetado la de-
s i g n a c i ó n del sefior J o s é de J e s ú s 
Candelario Pona y N a r a n j o , como A d -
junto de la C o m i s i ó n de Impuestos 
Industr iales , por no reunir los r e -
quisitos que exl je la L e y . 
" s u p e r á v i t " , c o i referencia a l P r e -
feupuesto a o t u . ü puelde entenderse 
guo a lude a l eupora / i t que en di-
cho PTesuipuev.o so s e ñ a l a , y que 
aparede en l a páí;!na 5 de l a edi-
c i ó n e s traord iuar ia de l a Gaceta 
Oficial del 30 de Junio de, 1 9 2 2 — 
Ese s u p e r á v i t asciende a $786.697. 
89 pero, por el artl' .ulo V de la L 5 y | l a matansa consignado a l a casa L y 
d e ' B a s e s del Presupuesto, se le d á l k e s Bros . 
a p l i c a c i ó n a $600.000.00 quedando No se registraron m á s entradas 
una cant idad absolutamente insuf l - l 
flcientie p a r a aquel objeto. 
C . — S I ea «ínt lende quo la x^ey 
quiere slgnlti .vir cen l a frase "su-
l ieravit" del Pr?. su puerto a c t u a l " el 
sobrante que resul ta en la oportu-
nidad a que se refiere el a r t í c u l o 
V I I I de La mencionada L e y do B a -
ses, debo obiviv.-.r que, «l bien es 
posible disponer do ese sobrante pa-
ra gastes del ¡iño presente, no pa-
rece qule puetL- legalmente e m -
MANTEQTTTUVA Y HEEVOS 
E N CEZCAOO 
C H I C A G O . Junio 18. 
Mantequilla más alta; cremas eztm 
39 1\2; Etandards 39 1|4; extraa de m 
mera 37 a 38 1|2; primeras 85 t il, 
segundas 84 a 84 112. 
Huevos más altos; primera d» tt 1 
22 1|2; primera ordinaria 20 112 a II; 
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V A Y A S 
C H I C A G O , junio 18. 
Laa papas estuvieron más flnnei.- >* 
rocibleron 117 carros: total de enar-
ques de los Estados Unidos 818; rau-
das blancas de "Wlscounsln en saco» VH 
a 1.20; de Alabama, Lolslana 7 MI»1'* 
sipl en eacos, 2.75 a 8.00; de Tejía 
2.75; do North Carolina en barriles sí-
mero 1. buena calidad y estado B.BO» 
5.75; do South Carolina, en barril» 
mayor ía a B.75. 
A T T H S XJT CBCtCAOO ? W B " ^ 'TOtS 
¡CHICAGO, junio 18. 
Aves vivas, m á s altas; para asar * 







C A M A R A D E C O M E R C I O , 
I N D U S T R I A Y N A V E G A C I O N 






• A L Q U I 
comedí 
Sr. 
b a ñ a . 
Habanr.. Junio 14 de 1923. 
Secretario de H a c i e n d a . H a -
S e ñ o r : E e t a Pres idenc ia aca-
r V Q R E S O D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
A y e r I n g r e s ó el Banco Eapafiol en 
la T e s o r e r í a del Municipio la cant i -
dad de 12 mil pesos, por sobrantes 
de la r e c a u d a c i ó n de plumas de agua 
picármele p a r a ga l los del a ñ o ve- ba de imponerse de l a favorable re 
nldero, porque lo pr imero lo a u t o r i 
za y lo segundo lo Impide el A r -
t í c u l o I V de la L * y de 9 de octu-
bre de 1922, qu-j a u t o r i z ó la con-
s o l u c i ó n dictada por usted en el ca-
so de l a a p l i c a c i ó n de la P a r t i d a 
193 del arance l do A d u a n a s a las 
pieles glaceadas y t e ñ i d a s que ha-
E L T E S O R O A O T T A L 
L a existencia en c a j a era ayer la 
siguiente: 
E j e r c i c i o C o m e n t e : 1130,665.29. 
Resu l tas : ^23,949.44. 
Consejo Prov inc ia l : $38.367.10. 
Presupuesto E x t r a o r d i n a r i o : ?0 .65 
T o t a l ; $192,882.48, 
t r a t a c i ó n de un E m p r é s t i t o o e i te - blendo sido definidas y c las i f icadas 
en su natura leza de pieles adobadas, 
curt idas y pulidas, como pertenecien-
tes a d icha P a r t i d a por resolucio-
nes de l a J u n t a de Protestas y sen-
tencias de l a S a l a de lo C i v i l y de 
lo Contencioso Adminis trat ivo de l a 
Audienc ia de l a H a b a n a , estaban s in 
embargo siendo aforadas por l a A u -
diencia de la H a b a n a , Insistente-
mente, por la P a r t i d a 194 del propio 
r ior 
E x c u s o recomendar l a urgenc ia 
de l a r e s o l u c i ó n de ettes part icu-
lares, porque e l la no puede pasar 
desapercibida, y porque tomo apa-
recer desconocedor del celo que 
presta esa c o r p o r a c i ó n a iodo cuan-
to interesa a la a d m l n l p t r a d ó n p ú -
blica. 
Palac io de la Pres idenc ia , en l a A r a n c e l " . Con esta j u s t a r e s o l u c i ó n 
H a b a n a , a d i&í i se i s de Jucio de mi l 
novecientos v e i n t i t r é s . 
( F . ) A L F R E D O ZA.YA8. 
COatEBCIAITTUS A L M A C E N I S T A S 
B X P O a T A D O B E S 
Carbollo y Creosota: para preservar 
casas de Madera, Vigas, Postes. Tan-
ques y Travosaftog. Chapapote. A l -
quitrán. Asfalto y Brea, Pintura 
Negra para Chima"cas 
Sraflto y Oxido do Hierro, varios 00-
lorea. Aceito Linaza, genulnamente 
»uro. Aguarrás , (Trementina) ge-
nuínatnante puro 
BLANCO ITLOMO T ElI fC , P I N T U B á 
I>B COBRE, BIiAHCO E S P A S A , YESO 
E S C A Y O X . A , PSTROIiATTTM BASA 
CONSESVAB MAQUIBARIA 
31o (Bisulfaro da Carbono) Dastmctot 
do Horraigac y para Fumigar granos 
SreoUnlola: Deslnfectants • Insecticida 
Jabón Ballena, Verdín París y Arse-
nlato Plomo 
Azufro, Arsénico. Sulfato de Cobro 
Abonos mezclados ^_los IngredientM 
IXTItXiA TOBO: pera reparar techos y 
coger goteras 
•TBBCTXOXtl para exterminar Garrapa-
tas y Moscas 
T H 0 M f l § F . TURULL & Co. 
«CATEKIAS PXiaiAS PABA JJSHUU, 
TBXA 
Muralla 2-4, Xabaaa, Cuba. 
140 I^Tberty St. Bew York, 7S 
R E C U B S O D E L ,DR. C A S T A Ñ E D A 
E l doctor Tlburc lo C a s t a ñ e d a , n ú e s 
tro estimado c o m p a ñ e r o , ha presen-
tado en el Registro del Municipio, 
un recurso contra todas las l icen-
cias de construcciones que se han 
concedido para edificios en las ca-
bles de Obispo y O'Rey l l i . F u n d a m e n -
ta e l doctor C a s t a ñ e d a su recurso, en 
que t í Gobernador Mil i tar de C u b a , 
General Wood, le hizo una c o n c e s i ó n 
para l levar a cabo la c o n s t r u c c i ó n 
de una Gran V í a habanera. 
S O B R E A C A D E M I A S D E B A I L E 
El Alcalde , a propuesta del sefior j 
Arturo Garc ía Vega, Jefe del N e g ó - 1 
ciado de E s p e c t á c u l o s , d e c r e t ó ayer I 
que la Academia de Bai les Gala thea , 1 
f u n c i o n ó solo hasta las doce da la • 
noche; y que la academia de igual | 
Indole, s ituada en Cr i s t ina num. 70, 
funcione nuevamente, por haber des-
aparecido las causas que determina-
ron su c lausura provisional. 
roar y a Rosendo S a n M a r t í n , l a de 
pan y galletas. 
Las proposiciones presentadas en 
las subastas de lavado de ropa, leche 
de vaca y medicinas , fueron rechaza-
das, y desierta se d e c l a r ó la de sumi -
nistro de efectos de t a l a b a r t e r í a . 
C E R T I F I C A D O D E H A B I T A B L E S 
E n l a S e c c i ó n de P o l i c í a U r b a n a 
del Departamento de Fomento para 
ser entregados a los Interesados to-
dos los d í a s h á b i l e s de 11 a. m., a 12 
m. se e n c u e n t r á n los siguientes ex-
pediente de Habitable y Uti l izable . 
San Benigno esq. a San Leonardo , 
J e ú s Mato. Compromiso s. 8 y 9 m. 
11, J e n a r o Alvarez . F a c t o r í a 43, 
Mercedes R i v e r a , D r . R u i z de L u x u -
r r l a g a 135, Ozaba y Co. R e f o r m a 89, 
Jorge J u r d á . Guanabacoa s. 9 m. 27, 
Manuel Alonso. 
L I C E I S ' C T A S D E O B R A S 
R e l a c i ó n de las L i c e n c i a s de Obras 
que ayer se remit ieron por e l De-
partamento de Fomento a l de A d -
m i n i s t r a c i ó n de Impuestos p a r a el 
con la solicitud de l a C á m a r a de 
Comercio , con la j u s t i c i a , prontitud y 
equidad requeridas por l a importan-
cia del asunto, cumplo ron el grato 
deber de expresarle e l sincero a g r a -
decimiento de la C o r p o r a c i ó n , en 
nombro de la mi sma y de su J u n t a 
Direct iva . 
De usted respetuosamente, 
E . C a r t a y a , 
Presidente. 
H a b a n a , junio 16. 
S e ñ o r Secretario de H a c i e n d a . — 
H abana . 
S e ñ o r : Momentos d e s p u é s de ha-
ber cursado nuestra c o m u n i c a c i ó n 
de fecha 13 del ac tua l , d ir ig ida a 
esa S e c r e t a r í a , nos hemos impuesto 
de la r e s o l u c i ó n d ic tada por usted, 
y comunicada al s e ñ o r A d m i n i s t r a -
dor de la A d u a n a de la Habana , en 
r e l a c i ó n con la Orden No. 62 de es-
te a ñ o , que dicho funcionarlo h a b í a 
Intentado poner en vigor í n t e g r a -
mente, para regular la I n t e r v e n c i ó n 
de consignatarios y corredores en 
el despacho de las m e r c a n c í a s i m -
portadas. L a pres idencia que sus-
cribe h a examinado y visto con s in -
gular s a t i s f a c c i ó n las modificacio-
nes dictadas por usted en la men-
cionada Orden 62, y se adelanta. 
cobro de los arb i tr ios y entrega a los fln Perjuic io de dar oportuna cuen-
1 ta a l a J u n t a D i r e c t i v a de l a Cá-
S U R A S T A S A D J U D I C A D A S 
El Alcalde ha adjudicado a los se-* 
res Odriozolo y C o m p a ñ í a , l a subas - , 
ta para suministro de forraje; A m i -
ga y C o m p a ñ í a , l a de mater ia l de i 
curaciones y a p a í a t o a ; a M a r t í n e i jr 
D o m í n g u e z , l a de ampolletas y s a e - j 
Interesados de l icencia y planos en 
las t i q u i r . a s correspondientes. 
Magnol ia e. P a r q u e y B . V i s t a , O. 
M a r t í n e z . Omoa 77. D. P é r e z . R . M. 
de L a b r a 50, M. Manjou . Santiago 
3, C . R o d r í g u e z . 27 e. M. y N . B . 
S á n c h e z . Rayo 81, R . Seral ique. Of i -
cios 35, E . Alonso. S. Carlos e. Mo-
re l l y terrenos Rpto . Chaple. A . G. 
Verdugo. Pozos Dulces e. B r u z ó n y 
D e s a g ü e , L . M . C e n t u r i ó n 37 esq. a 
C . Vedado, A n d r é s Parados . 
m a r á , a fel iclarlo m u y jus ta y v i -
vamente por el tacto exquisito y el 
acierto revelados p a r a conci l iar los 
Intereses del comercio y de la a d -
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , en la oportu-
na r e s o l u c i ó n a que nos referimos. 
Con las m á s s inceras muestras do 
reconocimiento, en nombre de nues-
tros asociados, quedamos de usted 
respetuosamente, 
J . E . C a r t a y a , 
Pres idente . 
XEW T O R K . Junio 18. 
Aves vivas, sostenidas; para asar. »• 
express. do 30 a 60; gallos a i l ] J * 
najos a 20: Avos preparadas. Mít*' 
das: pollos, 25 a 52; gallos helado»» 
a 42. 
jttAJTTBQTJIMVA, B U U V O » T O^*8* 
ICEW T O R K , Junio 18. *. ilai 
Mantequilla, firme; cremas, ^ f c ¿ . . 
que extra , ; 39 1|2 a 40; crema- « * * * de 
92 ; scoro, «9 . ^ r " » « 
Huevos, sostenidos{ fresco» pn» 
25 a 26; primera 28 112 * *• iáM 
Queso firmo, fresco, 25 8^ a 
MHBOABO D B OHMAJ^S 
C H I C A G O , Junio 18. t 
Mejores condiciones atmosren ^ 
la reglfln dol Suroeste produjere j j 
en el mercado do trigo ^ ^ ' ^ <* 
meras transacciones. L a 
f luctuó entro l!4 y 1 C ^ U ™ ¡ T V * 
fué seguida de bajas mat&rlai" 
dos los grupos. ^«viero» •* 
El matz y la avena estuvi ^ 
flojos que el trigo. De9pU"l4j) 
do 118 y 112 a 5 8 de <*nta™.* 
el maíZ mo^trfl nuevas ^ ^mblo f 
La avena abrió entre »«n ^ 
a 1!4 m á s baja y fué seguid» 
bajas. ,^<>lS4» , , , 
El trigo cerrd Inseguro de 
centavo netos m á s bajos. y j l 
El maíz cerró Inseguro o . ^ 
a 112 y 518 do centavo neto m 
M E T A t « S 
XEW Y O R K . Junio 13. 
Cobre, quieto. | f # 1 
Alambre, inmediata y « o W * 
15 l ¡ 4 . !n«B*lUtí 
E s t ^ o . floio; ^ u t u r a ** 1 
cercana, 40.62 a 40.75. "* 
40.3T. - k t L ¿': í 
Hierro, sostenido; >o- ^afti P 
29.00 a 31.00: No. 2. cíe 'o 
a 30.00; No. 2, del Snr, 8 ^ fJf . 
Plomo, sostenido; Inm*»» 
Zinc, sostenido; 6-00- ^ 6j g 
Antimonio. Inmediata. 
^ B C A ^ O ^ T ^ O P O ' 
NEW Y O R K , junio 18. i t , 3*^ 
Al abrir hoy el niercad ^ ^ _ 
hubo r e r t n ^ i a '^uidaC,^B,b l»»* f I 
frnfn. de Mayo. K s t c J ^ s a f ^ J 
' • I M . 
«5.: 
• t a 
8a 
atos   Esto 
noticias de mejor tiempo ft 
cables relativamente m k ¿ t \ * * 
verpool. fué causa do Q" ^ <P 
ñas cr . t \acione« da veo ^ ^ ^ f* 
iniciales con una baja de * w 
fueron pronto absorbida* 
cado sa debi l i tó aun í » ^ 
jul io a 27.12 o sea ee 
bajos. L o s ú l t imos m/ ^ del' 
de 43 a 50 P""to3 ,p0rOctaW«- * 
del sábado, bajanoo >J 
De nuevo, en las P d 
la tardo bajó por no y e» 
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Anundos Clasificados de Ultima Hora 
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' l l Q Ü I L E R E S ! S E N E C E S F l A N 
C r ó n i o a C a t ó l i c a 
C A S A S Y P I S O S 
acabada de í a -
^ í l n f ^ a l t a 'consta de " " ^ i Q u e no se presento; aneldo »2B.OO; rop 
J ^ l ^ o . 1* P a n ^ bfJa | l imp a y uniformes. Calle 4 No 25. ¿PS 
^ 4 r a establecimiento. l n - esquina a 13. Vedado. S r a . de Tlrs 
cinco 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E I T E C E S I T A BTTEITA M i N E J A D O R A 
para todo el cuidado de una nifta de 
meses; tiene que tener referencias; si 
no es formal y no le Rustan los niños 
S E O F R E C E N 
- M A T A N C E R A S 
SH D E S E A COLOCA» TOA i n T O X A -
cha para criada de cuartos o comedor 
Informes: calle 8 entre 13 y 15. Casa 
?aelmSirsmr.0rv^¿oSe ^ * 
J } ™ \ 81 jn. 
B E S E S E A COI.OOAE TOA J O V E S P B -
ninsular, recién llegada. Sabe 
Informes: calle Falyueraa No 
*ad* Jt*1 Cerro, H t ó a n a . 







28 J n . 28 Jn. 
% 0 0 un amplio local, planta 
—«.ul ron servicio 
l o m p r a y V e n t a d e F m c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O C I N E R A S 
a comercial, con serncio = 
cocina de gas e in s ta lac ión! Se ^ buena 





^'o. l . l l 
* S|8.v 
81 314. 
j _ rocina «-̂  ñ'— - ownwia i u i m uuena cocinera one c • ~- '~ 
S propio para dar comida, c o . ¡ e 8 t é d¡spuegta . tres < E n M a l e c ó n , ' e r c a de Prado vendo 
¿ / o co^a a n á l o g a . Compo»- a 20 de la b 
C entre Muralla y S 
23996 
22 jn . 
ea^re Prado e Industria, Bn-
omta casa que renta $5,000. Precio: 
H a l ^ n a . F ^ 6 4 4 . Paseo 52 , e s q u b a ' a f^ '?00 ' . .1*0111^0 veinte 0 
Q a ; n ^ ^ treinta mil en hipoteca. D u e ñ o A-2305 
23982 21 l - ^ 4 0 1 5 2 3 
C «sU comedor, dot cuartos, s e i t e c e s i t a c o c i w e b a d e h e d í a - quiiadí 
pBO. w*H n o rnartos. na edad- rara cl08 Personas y que duer- gusto 
E T b a ñ o . tro Ocon con J enanos. lma la Trocadero 115. t « - . lo mej 
informes: M a l e c ó n 56, entre cer jjiso. derecha, casi esquina 
! T San Nico lás . A .2305 . 




to- <i i|i¡ \ A 
: alto. J7 
, 56, entre Galiano y S a n Ni -
precioso piso para una o dos 
- i . Sala, comedor, alcoba, co-
" S o , espléndida vista del paseo 
k d o o n o . Puede verse d e 9 a 5 - 213P̂ 
¡ ^ 9 0 , Se alquilan los alto», sa 
San 
23991 28 Jn. 
V A R I O S 
3n. 
3 N U E V E C I T A S C A S I T A S E E S A I * -
das, propias para matrimonio de 
siendo un bailo de frescas, en 
or de la "Víbora; urgon venderse 
« tomar dinero sobra ellas; en esta as-
mana en venta las dos: $7.000 o toma-
ría $3.500 en las dos. También sacri-
fico un solarclto en $1.200. (No corre-
dores^. an Mariano 7$ A casi esquina 
a Armas . T e l . I-370S. 
_g4002 J l Jn. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l domingo anterior c e l e b r ó sufi 
cultos mensuales, M . I . Arch ico fra -
d í a del S a n t í s i m o Sacramento de 
l a Catedra l . 
A laa eiete t media d i s t r i b u y ó l a 
Sagrada C o m u n i ó n a loe cofrades, 
el R , P . F r a n c i s c o del Moral , V i c a -
rio C u r a d o del Sagrarlo de la C a -
tedral . 
A l a C o m u n i ó n s i g u i ó Misa reza-
da por e l M . I . s e ñ o r Prov i sor y V i -
cario General de la D i ó c e s i s , doc-
tor Manuel Artoaga y Betanoourt, 
A las ocho y inedia, expuesto el 
S a n t í s i m o Sacramento, o f i c ió de 
Preste en l a eolenme M o n s e ñ o r 
A n d r é s L a g o , M . L C a n ó n i g o 
Magis tra l , fusistido de los Padres 
Rogelio M o n é y Antonio A i r a r e s . 
P r e d i c ó e l M. L C a n ó n i g o L e c t o r a l 
don Alfonso B l á s q u e s . 
D e s p u é s de l a Misa, l a p r o c e s i ó n 
del S a n t í s i m o , r e c o r r i ó las n a r e s 
del templo, r e s e r v á n d o s e d e s p u é s . 
L a parte mus ica l f u é Interpretada 
por l a C a p i l l a Catedra l , bajo l a di -
r e c c i ó n del Maestro Fe l ipe P a -
lau. 
D e u p u é e de estoa cultos se reunie-
ron en j u n t a mensual reg lamenta-
r i a en l a capi l la del Sagrar lo de la 
Catedral . « 
« ¿ a , cuatro'habitaciones, come-
cuarto b a ñ o y s e m d o s 
en los bajos. Mueb ler ía E l 
lítO. 1 1 . 5 2 ; ^ 
S 
to, Í.47; bî  
Jto, 9.71; UX 
:mcA60 
4. 
3|4 t M lt 
4 a 44; 1 U» 





¡ extras d» 
ñeras !5 i 
rlmera d« ti 
la 2 0 1 ( 1 a & 
2. 
más flnns 
x>tal «Je vá»" 
Idos 8 1 8 ; r 
ifn en saĉ  
Istana y 
8 . 0 0 ; da 
en barrllei 
v- estado B.H 
na, en ba f̂l» 
r w s « « i 
s: para 
s; para aaar. T* 
iiios % n ; J 
)aradas. m % 
ijlos hal̂ 01 n 
gocieo^ro _̂ ^ nnnn. análoga i l confecciones o cosa *"*"^»- ' 
i f , ^ 77 entr» V i U o í a s y A«ua-
• ^ T e ^ c ^ r s a d i t » todas horas. 
24017 
21 j n . 
SAI.02T 
28 J n . _ 
r 1.08 B A J O S D B t A 
^ l l e í k 84. (antes Maloja). casi 
Angeles, compuestos de: sa-
¿Jta. tres cuartos y servicio sanl-
»oderno. Cerca de todos los triui-
VaJor $70.00. Para informes dl-
\ la mueblería "I>a Palals Ro-
S O L I CITAMOS D I E Z H O M B B B S . Q U E E N I ^ i O A U U B ^ A V AJTASTASZO C A S I I G L E 3 5 I A P A R R O Q E I A l i D E L E S -
P m i T T S A N T O sopan leer y escribir. Ganarán de 6 10 pesos. De 8 a 10 a. m. y de 1 a 4 
pasado meridiano. aSn Rafael 4 8 . 
:39S3 21 Jn. 
T A Q U T O E A E O . S E S O U C U T A TJTf T A -
qufprafo en Ing-lfts y espaflol. Manzana 
de GOmcs 542. Hershey Corporation. 
28983 21 Jn. 
S E M E C E S Z T A i r P E R S O N A S Q U E TBW-
gan libros usados y deseen veaiderlos. 
También compramos máquinas de es-
cribir en cualquier estado, sellos usados 
aparatos de ingeniería . O'Rellly 18 
l ibrería. A-1456. 
^02S n j n . 
S E O F R E C E S 
C r i a d a s d e m a s a 
y m a n e i a d o r a s 
p A S g e l c - 14. Teléfono A-7451 
ni;» 
i t o n i L A L A C A S A C A E E B SAN tnmonio saoe co 
u — T T n i V f i r . buenas referencias 
*¿ ^ P u e £ (d?Táaf%¡c lbYdnor4 k 2 T e l é f o n o 1-271. 
^fc'bsflo Intercalado, comedor, pan-
m eoirto para criados y Aemás ser-
B m . Pintada de nuevo. Precio-
llave en los bajos. Informes 
¡ño F-4370. 
tit>3 J " 
$125. 
Telé-
ALQTTXItAN IiOS BONITOS T E S E S -
altos de Neptuno No. 99, entre Man-
y Campanario. L a llave e infor-
bajos. Su duefto: Maceo 64, 
. Tel . 1-8 6309. 
22 Jn. 
ALQUILAN E O S A L T O S D E L A 
Belascoaln 8 2 3 ; sala, comedor y 
cuartos. Informan; Te l s . A-7848 
á-USl. 
mo: 21 J n . _ 
I ALQUECat E L E S P L E N D I D O ' T B » -
r plao de Consulado 16, compuesto de 
la, wclbldor, cuatro hermosos cuartos, 
ia xutrto de bailo con todos sus ser-
tío» modernos, cocina de gas y un 
mico de criada con servicio. L a 11 a-
«i el piao de al lado. Informan: Te-
8642 y A-9508. 
22 Jn. 
UN D E P A R T A M E N T O DB 3 
enea con una p^quefta terraza, 
privado e instalación eléctrica, 
la 1 1 3 entre Muralla y Sol . 
22 Jn. 
J O V E N ESPAÑOLA, D E S B A C O L O -
cars* en casa de moralidad para cria-
da do mano o para servicio de un ma-
tri onio, sabe cocinar y coser, tiene 
San Carlos, número 
4. 
28 Jn . 
S E D E S B A C O L O C A R UNA S B S O R A , 
de mediana edad para criada de manos. 
Sabe cumplir con su obl igac ión. No le 
importa salir fuera de la Habana. I n -
forman en Amargura 77, al toe. 
2397S ^ 21 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R O V A M E C H A -
cha peninsular para criada de cuartos y 
comedor. Sabe su obligación y no le 
importa Ir al campo. Informan Bafíos 
No. 37 entro 17 y 18. Vedado. 
23985 I I Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N B S -
pañola de criada de manos o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan Be-
lascosin 889. Teléfono M-7608. 
24018 J l Jn. 
esquina a Milagros, vendo dos casitas 
gemelas. Constan de sala, dos habita-
ciones y sus servicios etc. Batán a la 
brisa. SI compran las dos $6.000: una 
sola $2.760. También tonmrla dinero en 
hipoteca sobre ellas. Dueflo al Teléfono 
1-8708 . Rentan $30.00 cada una. 
M g V I I Jn. 
P E N O M E N A L O ANO A, R E N T A (190.00 
L a casa San Isidro No. 4T; mide 8 m. 
1 6 o. de frente por 38 de fondo; tiene 
contrato por tres aflos; gana $ 1 6 0 . 0 0 . 
$18.000 Ubres. Se deja en hipoteca seis 
mil pesos. Informes Maceo 1 0 8 . A . Re-
gla. Se vende porque la heredera quie-
re liquidar pronto. V O e $ 1 8 . 0 0 0 . De 
1 1 a 1 . Teléfono 1 - 8 6181. 
11 J a . 
S O L A R E S Y E R M O S 
OCASION. V E N D O P O R MUCHO M E -
no. de su costo, un solar de 8 5 0 rae-
tros, en el mejer sitio de la ciudad: 
propio para lo que se quiera edificar. 
Informan: Teléfono F - 3 1 3 0 . 
2NDC5 22 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A V I S O A L O S C A R N I C E R O S , V E N D O 
carnicería en el barrio de Colón, en 
4.000 pesos, no paga alquiler, otra en 
Santos Suároz. er. 760 pegos, contrato 
6 Bfiog. Trabadelo, Animas r Crespo. 
Café , de 1 a 3 y 8 a 1 0 noche, no in-
formo a curiosos ni a paluchercs. 
23949 33 Jn. 
4 0 0 P E S O S M E N S U A L E S 
Me d«ja mi industria la que vendo por 
estar enfermo y tener que embarcar en 
16 días cualquier persona puede apren-
[ der. <io hay engaño, garantizo lo que 
digo, precio 3 0 0 0 pesos, que casi los tie-
ne de existencia, además su camión 
I nara el servicio. Informa: Don Juan 
Manso. Monte y Angeles. Café Nuevo 
Siglo, de 11 a 6. 
23948 26 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
V E D A D O 
C R I A D O D E MANOS, P R A C T I C O E N 
el íwrviolo fino y con recomendación, 
solicita colocación sin inconveniente en 
ir a l campo. Teléfono A-8563. 
_239B8 I I J n . _ 
S E O P R E O B B U E N C R I A D O DB K A -
nos, qspafiol de 27 afios de edad, muy 
S E V E N D E P O R NO P O D E R L A A T E N -
drr su dueño a causa de su quebrantada 
salud, una vidriera de tabaSos y ciga-
rros con quíaicalla, bien situada. Infor-
man en la misma. Dragones 7. Hotel 
Nuevitas. 
24000 8 0 jn. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 






pre retanslones, A - 9 9 7 8 
21 jn. 
• ALQUILAN LOS A L T O S D E H Y 21 
"«o. con: sala, recibidor, cinco cuar- |con 
•dor, terraza, baño, cocina y ser-
© criados. Informan en la 
CelCfono F-2646. 
2 « Jn 
5IIS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R -
b o de criado de manos. Saba cumplir 
su obl igación; lleva once anos en 
Cuba y conoce bien las costumbres del 
pa í s ; tiene referencias do las casas que 
ha trabajado, nforman: Teléfono A - 7 1 0 0 
24008 2 1 Jn. 
E N H I P O T E C A T P A R A P A R R Z C A R , 
por BÓlo 8 0 días, por embarcarme. Doy 
partidas no monores do $ 1 0 , 0 0 0 al 7 
8 por ciento en ía Habana 
y eys barrios; no cobro corretaje, de 8 
por ciento y  
su o a J 
ló v de 1 a 4 y de 8 a 1 0 d ías d» tra-
bajo y festivos. 
l í t s l 
Tel í fono 1 - 2 8 7 2 . 
2 1 Jn. D O Y DOS M I L P E S O S A L 9 P O R cien-
to con buena garantís. , por uno o dos 
a ñ o s . Informan: Muralla, 44, escrito-
rio. 
23970 81 J n . 
C O C I N E R A S 
S E D E S B A OOLOCAR U N A C O C I N E R A 
española; lleva mucho tiempo en el país; 
sabe cocinar a la espaflola y a la crio-
— ]U; tiene buenas recomendaciones. Apo-
W Monte, calle Pr ínc ipe Alfon- | da^9í147-
remas 
f0**, entre S. Benigno y Flores, | 
I I jn. 
TOMO 92,600 7 4,000 R O B R E DOS H E R -
mosos chalets en Estrada Palma y Ger-
trudis; pago $25.00 y $46.00 de interés 
mensuales. Urge. Ño pago comis ión . 
Dueño al T e l . I -870Í . 
14001 I I Jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
o - - ^ » BBÍfORA E S P A D O L A , S E O F R E C E P A -
•«IBuan estos hermosos bajos, com- ra la cocina: poos familia. Monto 31. 
crema' ' s i j * 0 1 de sala, comedor, tres habita- M M l 21 jn. 
frescos ^ 
2 a 24 iP-
lf 8!4 lt 
Btmosférí*'*1 
produj«ro«*J 
durant . l*J 
mil l*' 
Mita"» J 
nat&riales » \ 
estuvieron 
pués «J» " 
C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera española de mediana edad. Sa-
motlemos.! ba muy bien su oficio; es muy limpia 
y de muy buen carácter . Tiene muy 
buenas recomendaciones y duerme en la 
oolocación. Informan Inquisidor No. 20 
altos. 
8 4 0 0 8 I I Jn. 
coarto de criados, garage y de- 8 
•••lelos sanitarios dernos. 
* t í o y punto muy fresco. L a 
• los altos. Informan: T e l é f o n o 
E . Menéndez . 
3 j l . 
C A J A . V E N D O U V A CAJA M E D I A -
na en Neptuno, 1 4 7 , muebler ía . 
28688 20 Jn. 
)es 
;ntsvo 
^ A CASA C O R R E A 6 0 ^ 5 5 
K Z . , ' Bala' •aleta, jardín, gara-
W„V,lSp&t,0• Alquiler $ 1 1 0 . 0 0 . 
• ^ r e » Cáceres. Habana 80. 
21 Jn. 
r*,?^8-*-. » B C O N C E P C I O N 
*™* *1 tranvía: es nueva: bien 
" \* A nl?ot*co; urge el dinero; 
« * , ,„* a,1<iulr1r una hermosa ca-
í IS 76ft ^ *9-000. También to-
•fco lpoteca-; Paero el $ ojo 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
So vende un gran lote do máquinas de 
!
as mejores marcas Underwood. mode-
o 5 . Royal 1 0 , Remlngton 1 0 , Royal 
6, Coiitinental y de otras varias, se dan 
•n gengas, pueden verse en Indio, 89. 
28910 23 Jn. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O E B P A S O L , J O V E N , CON 
mucha práct ica en su oficio, desea en-
contrar una casa do comercio o parteu-
lar . Tifno quien lo recomiende y va al 
campo. Para comercio. Para informes: 
Apodaos 17. bajos. 
24020 I I jn. 
S E V E N D E S N O ANO A U N JTUEOUI-
to de cuarto para ñifla, un Juego de 
cuarto laqueado, on cien pesos. Indus-
tria, J03-
23959 I I Jn. 
E l domingo 17 del actual , h a ce-
lebrado en l a Ig les ia P a r r o q u i a l del 
B e p í r í t u - S a n t o . la 89 f u n c i ó n en 
honor a San Antonio de Padua . su 
C a m a r e r a seflora C l a r a Mora. É s t a 
ferrorooa cr i s t iana viene afio tras 
año , obsequiando a San Antonio de 
P a d u a , con perseverancia s in ejem-
plo, mereciendo l a a labanza do l a 
gente, <jne recompensa eea constan-
cia asistiendo en prodigioso n ú m o -
ro, siendo insuficiente el templo, 
para contenerla. 
L a solemne fiesta se a j u s t ó a l s i -
guiente programa: 
A las siete Misa de C o m u n i ó n ge-
neral y a lae ooho J media, l a so-
lemne en la cual o f i c i ó de Preste el 
P á r r o c o R . P . Celestino Rivero , asie 
tido de los Padres U r r a 7 de L a 
Rosa . 
P r o n u n c i ó el P a n e g í r i c o del S a n -
to, el R , P . F r a y J u a n de l a C r u z , 
C . D . , Director de loe J ó v e n e s C a -
t ó l i c o s . 
L a parte musica l f u é Interpretada 
por orquesta y voces, bajo la direc-
c ión del laureado maestro Rafae l 
Pastor. 
L a numerosa ooncurrencia f u é ob-
sequiada con piadosos recordatorios. 
A las felicitaciones recibidas por 
l a entusiasta y perseverante C a m a -
rera , unimos l a nuestra. 
E N T R O N I Z A C I O N D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N D E J E S U S E N M A Y A R I 
" E l d í a 8 del corriente festividad 
del Sagrado C c r a x ó n , f u é entroni-
zada u n a preciosa ImAgen en el ho-
gar del eefior Antonio F e r n á n d e s 7 
M a r t í n e z conocido comerciante de 
M a y a r í (Oriente) o f i c ió en el acto el 
Beflor C u r a de Preston, aaistiendo 
numerosas amistades de l a fami l ia 
del sefior F e r n á n d e z . 
¡ Q u e sea a mayor gloria Dios, 7 
para e d i f i c a c i ó n 7 ejemplo, es lo 
que deeea el que esto publ ica! 
F n devoto del Sagrado C o r a z ó n " , 
A L O S F E L I G R E S E S D E L S A N T O 
A N G E L C U S T O D I O Y A C U A N T O S 
F R E C U E N T A N D I C H A I G L E S L \ 
V a n a dar principio las obras pa-
r a construir un atrio 7 embellecer l a 
entrada de la P a r r o q u i a por la A v e -
n i d a da B é l g i c a . Es tando ajustadas 
dichas obras en la cant idad de 
1 5 . 0 0 0 . 
E l P á r r o c o que subscribe pide a 
sus feligreses 7 a cuantos frecuentan 
l a Igleada del Ange l una l imosna por 
amor de Dios para l levar a cabo 
' dichos trabajos en la casa del Se-
I ñ o r . 
E l P á r r o c o , 
F r a n c i s c o Abasca l . 
Nota: L a s l imosnas p o d r á n de-
positarlas en un cepillo que se colo-
cará en l a Ig les ia a este f in, o entre-
garlas a l propio P á r r o c o . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n San F e l i p e l a segunda festi-
vidad de los Siete Martes en honor 
a Santa M a r t a , a la c u a l invi ta la 
C o f r a d í a 7 l a e e ñ o r a C a r m e n F e r -
n á n d e z de Cantos . 
E n los d e m á s templos el mes al 
S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s 7 
cultos a San J o s é por ser e l dia 19 
consagrado a l Ins l sne P a t r i a r c a de 
l a Sagrada F a m i l i a -
V é a s e l a S e c c i ó n de Avisos R e l i -
giosos. 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C -
T U R N A 
Celebra V i g i l i a el segundo T u r n o 
en la Ig les ia del E s p í r i t u - S a n t o , en 
la noche de ho7 a l a m a d r u g a i a de 
m a ñ a n a . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L 
C E R R O 
C e l e b r ó el 18 del ac tua l . Misa de 
C o m u n i ó n 7 solemne en honor a 
J e s ñ a Nazareno. 
P r e d i c ó el P á r r o c o R . P . J o s é 
V i e r a . 
L a parte mus ica l f u é Interpreta-
da por orquesta 7 vooes, bajo la di-
r e c c i ó n del laureado maestro P a s -
tor. 
L o s pobres fueron obsequiados 
con abundantes l imosnas. 
C A U S E R I E 
E L C E P I L L O D E L P A N D E L A S 
H U E R F A N I T A 8 D E L C O L E G I O -
A S I L O , 8. V I C E N T E D B P A U L 
E l cepillo de S a n Antonio del 
templo de B e l é n , en favor de las 
Huerfanl taa del Colegio de S a n V i -
cente de P a u l , han dispuesto los Su-
periores de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s sea 
trasladado a R e i n a . 
Cuando esto se verifique se avi-
s a r á con l a debida a n t i c i p a c i ó n a 
los bienhechores de las (huerfan i -
tas, que lo son cuantos depositan 
sus l imosnas en el cepillo de San 
Antonio del templo de B e l é n , don-
de por a ho ra sigue Instalado. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 1 9 D B JUNTO 
Este mes ostá consagrado s i Sacra-
t í s imo Corazón do Jestla 
E l Circular e s tá en las Reparadoras. 
Santos Gervasio, Rrotaslo y Bonifa-
cio, márt i res ; santas Juliana de F a l -
oonerl. virgen y Mlquellna, viuda. * 
San Gervasio y San Protaslo. herma-
nos, mártlre«, ©n Milán. San Gervasio, 
por mandato del Jue2 Astaslo, fué azo-
tado con cordeles emplomados hasta que 
murió. San Protaslo fué degollado. San 
Ambrosio hal lé por divina rovelacifin. 
los cuerpos de estos santos baflados to-
davía en sangre^ tan enteros como si 
en aquel mismo día hubiesen padecido 
el martirio. Dios ha manlfestaxlo la glo-
ria de estos santos con muchos mila-
gros. 
San Bonifacio, obispo y mártir. Fue 
natural de Bajonla y discípulo do San 
Romualdo. Guiado de su ardlonto celo 
en predicar la gloria del Señor, aco-
metió la ardua y colosal empresa de 
oonvortir la Rusia. Su apostolado fué 
altamente cjomplar; alcanzó la dicha de 
convertir y bautizar al rey y otra gran 
porción ds ínf le les de aquellos países , 
dejando en ellos extondlda la divina re-
ligión de Jesucristo. 
Nuestro Santo acabó su santa vida 
con un glorioso martirio. 
M A Q U I N A R I A 
M O T O S OCA B I N O M A R C A S T E R L I N O 
de 10 H'P, es tá nuevo, se garantiza y 
§e vende muy barato. Puede verse en an Ignacio y San Bernardlno. Te lé fo-
no 1 - 8 6 4 8 . 
2 8 S 8 8 2 8 Jn. 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s M é d i -
c a s q u e s e h a l l a n e n v e n t a e n 
' l a M o d e r n a P o e s í a , , 
SS O F R E C E U N J O V E N E S F A S O L . BA-
ibe cocinar bien; no le importa ayudar 
sin camb'^j 
•íruid» ^ 
^ t a a b l é n un sol'ardto on 
Baa m J w . i ñl ó" sol o o 
Tol. 
,('00 i a la limpieza, siendo 
22 78-A entre Lawton 
I-3T03. 
de i t l l »1 
í f ^ ^ LOS HERMOSOS3" 
í í ' W o d i ^ » . " j a l é e l o 15. frente 
I n f o ^ . nobttaclones y doble 









lla . Tiene buenos 
Obrapía 98. primer piso. 
SI Ja. 
C H A U F F E U R S 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E n " L a París Vonecla" con asoguo ale-
mán, garantizado por 1 0 aflos. la casa 
mAs antigua do Cuba, tenemos lunas 
para espojo y cristales do todas clafles. 
Llame al A - Ó 5 0 0 . San Nico lás y Tene-
rife. 
28048 8 J l . 
8B V B N O B N B l / M I L P E S O S , E O S 
piensas hidrául icas pora mosaicos 
acabadas de recibir. Informes: J . Pla-
nlol y Co. Luyanó, 164. Teléfono I -
1861. 
23461 21 J n . 
O ANO A. B E V E N D E N E O S V E N T I L A -
dores y un motor do un tercio de ca-
ballo, oonicnt* 1 1 0 . San Miguel 1 7 8 G. 
bajos. 
23879 88 Ja. 
OBISPO. 1FB. T E L P . A-7714. 
C H A U F F E U R E S P A S O L , CON MUCHL-
sima práctica on mecánica, y manojo. »f 
ofrece para casa particular o de comer- ¡ compran por malas que es tén 
MAQUINA E B E S C R I B I R " C M I T H " , 
magnifica, para aprender, $ 8 6 . 0 0 . Cin-
tas para máquinas, 6 0 cts. una. Com-
pro libros y máquinas usadas. C R e i l l y 
11 y 18. l ibrería. A - 1 4 5 6 . 
8 4 0 2 4 8 1 Jn. 
N E V E R A S R E S O N E A S V C U A D R A D A S 
se esmaltan y so arreglan dejándolas 
como nuevas por poco costo. Llamo hoy 
mismo al Teléfono M-2121. También so 
S B V E N D E UNA MAQUINA D B H A -
oer helados con sorbetera de cobre do 
4 0 litros casi nuera, tres sorbeteras 
nuevas do repuesto y una picadora de 
hielo completamente nueva, an Miguel 
1 7 9 G. bajos. 
2367» 83 Jn. 
cío: ha trabajado varios afios en casas 
particulares; maneja cualquier clase de - f r U S ^ ^ f « A R A T A * A 
y A v ^ m , i0r ."tuada, San ; máquina que sea y tiene muy buenas 
i ^ ^ a en la puerta00-— .Vllla I referencias. Informan: .San Lásaro 2 4 5 . 
frandes 
2 4 0 2 6 23 Jn, 
B E V E N D E U N A C O N C R E T E N A D A N -
Idle Ñ o . 104 S sistema Koehrlng, capa-
cidad 4 pies oúblooa de hormigón mas-
> ciado por carga, y seis pies cdblSos de 
¡material sin mezclar. Tolva baja. Mo-
tor do gasolina do 8 caballos. E s t á en 
¡perfecto estado, casi nueva y so da en 
'proporción. Teléfono A-1780. 
I 2 8 9 9 T 8 1 jn. 
S E R G E N T . Tratado de Patolo-
gía médica y do Terapéut ica 
aplicada. Tomo X V I . Infec-
c í o t v b s por gérmenes descono-
cidos. Obra ilustrada con 24 f i -
guras, l tomr» tels 
S E R G E N T . Tratado de Patolo-
g í a Médica y do Terapéutica 
aplicada. Tomo X V . Infeccio-
nes por gérmenes conocidos. 
Obra ilustrada con 104 figu-
ras. 1 tomo tela 
S E R G E N T . Tratado do Patolo-
gía Médjcs y de T w a p é u t l c a 
Aplicada Tomo X I . Aparato 
digestivo. Obra lluetrada con 
70 figuras y 1 Umlna en co-
lores. 1 tomo tela 
PAGADOR. Los venenos socia-
les. Opio. Morfina. Ps ico log ía 
de los Intoxicados y trata-
tomo rflstlca 





ia y Clínica) 
ior la Real 
i ic ins con el 
ejemplar. 3 
» ' 6 0 
8 6 . 0 0 
15.50 
1 2 . 0 0 
$ 2 0 . 0 0 
.ti>e portal, sa- Teléfono A-2235. 
A U T O M O V U E S M I S C E L A N E A 
cuartos a la de 
3ulerda, bafio, come-
y cuarto criados, ga-
«ur. terrasa y lava 
23976 8 1 j a . 
D E S E A C O L O C A R S E DB C H A U F F E U R 
on casa particular, un Jovsn espaflol 
J(fBé. 
23982 8 1 Jn. 
frutales el ser- oo» 1° *Ao% ds práctica y tleno buenas do 
•« hace por l a Ave- recomendación se. Industria esquina a QUi 
iforraan: San José 65 i San tis . Teléfono A-8346. 1 ao_ 
2 1 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
1 C H A U F F E U R ESPAÑOL SB O F R E C E 
: para casa particular o comercio: exper-
to en máquinas europeas y americanas. 
Tiene Inmejorables referencias de las 
casas que trabajó. Informan: Teléfono 
A-á219. 
24011 I I Jn-
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
-.po • 
\e 3' * «I ^ 
purtí>s * 
" 5 ' d cjebaí7 ( 
>ctoWe- j 
^ s ^ i 
iones 7 
artoa^ bSSbl?or . 
V E N D O CAMION F O R D , MOTOR nue-
vo, gomas nuevas, sun tiene Instalado 
su molino de reparto de café ; conocí-
an toda la Habana, para uno que 
era dedicarse a dicho giro, es cómo-
y buen negocio. También sirve para 
i cualquier clase do giro; a prueba con 
alcohol, el motor flltimo precio 300 pe-
' s o » . Verlo Garage Muflís. San Indalo- I 
' cío, entre San Leonardo y Enamorados' ; 
Su dueñoi S . Benigno. 18. esquina San 
: Leonardo. 
a«i«r,3 2 4 Jn . 
Se vende nna motocicleta Indian, tipo 
Scont, modelo 1922. S i le interesa, 
1 procure verla, pero s i piensa en ganga 
d o pierda sn tiempo. Informes: Fá-
T A L O N E S D B R E C I B O S P A R A A L -
1 qullores de casas y habitaciones; recl-
! bos para hipotecas, cartas de fianza y 
para fondo, carteles para casas y habi-
taciones vac ías , impresos para demsn-
Idas. Ds venta en Obispo 31 1¡8. Libre-
ría . Teléfono A-8178. 
84018 22 Jn. 
e t e n e d o r d b l i b r o s . C O R R E S P O N - brica de Papel , Pnente» Grandes; pre-
n- gal con conocimientos do Ing lés y bas-1 « ™, 
•- i tanto práctica, de comercio: se ofrece gUMe por J . L a * . " t s aiv> .T * come- tanto practica ce co ercio, se oireoe giuuc 
' crtafj'oa T „ ,? 8efiorc8. par» l í s v s r contabilidad por horas o 23990 
( ? V f S J ^ T « « « 1» I «ara puesto fijo. Teléfono M-8844. San K t l l Z l •Mi en Leaíf.Vrv* en la p f i j 
A - Í S S i r * * 1 ^ ««mero Lázaro 58. bajos. M . I 
23995 
apartament 
23 j n . 
-~0 amueblado, 
á ^ l ^ eMlaüla a Trocadero. 
8 1 Jn. 
V A F J O S 
J O V E N P E N I T S U L A R , D E S B A C O L O -
carse en talle* de modistas o casa par-
ticular, también se colocarla en sastre-
ría .Monte 360. entre Fernandina y 
Rcmav . Cuarto, 8. 
239i>8 21 Jn . 
• . . . — SB V E N D E "ON CAMION E N $800.00. 
S E O F R E C E U N C R I A D O P R A C T I C O Puede verse de las 6 en adelante, frente 
- - •» iresca ~ r "1*" 61 servicio. Tiene buenos informes, a L a Panadera, calle C No. 4. entra 
^ «oíos . on lu* en ¡Informan: callo 11 esquina a B . Telé-1 primera v Secunda, Pogolotti. Teléfono 
a a r c T ^ ^ ^ u í l a 1 
• ^ ^ O S A MBTtTS 
CAMION. — B E V E N D E B A R A T O E N 
camión cito Ford con carrocería nueva, 
y motor reclenteniauM ajustado. San 
Miguel 179 G. bajos. 
2897» 8 8 Jn. 
B E V E N D E M O D E R N O A U T O M O V I L 
"Chandler". tipo "Sport", de cinco pasa-
jeros poco recorrido y bien conservado. 
Se someto a toda prueba. Morro 28. 
Preguntar por Beltranena. 
24005 23 J n . 
«1 Jn. 
¡fono F-6056. 





S e l v a 
V i r g e n 
Novela de P. Giran 
De M l í á 
en Xas 
l i b r e r í a s 
U Jn. í 
J 
icL T « a r s o t. 
ZT'MBUSCH. Atlas de la S í f i l i s 
traducido del alemán y com-
pletado con un breve resu-
men de slflliografla por el 
doctor Don Julio Bejarano. 
del hospital do San Juan de 
Dios, por oposic ión: del cuer-
po de profilaxis e higiene de 
la prostitución, por oposlclfln. 
Obra Ilustrada con «8 lámi -
nas en colores, tomadas dl-
restamento del natural y una 
i lustración en un solo color. 
1 tomo tela $10.00 
G Ü T L A R O C H E : E x á m e n e s de 
Laboratorio del médico prac-
tico o manual de aná l i s i s c l í -
nico ( técnica e interpretación 
de los resultados). Obra ilus-
trada con 119 figuras en el 
texto y fuera del "tíxto. 1 to-
mo tela $ 3 50 
H O F F M A N N . Los médicos ale-
manes en la Guerra Mundial, 
su actuación y experiencia, 
tomo pasta española . . . . $4.60 
VRRAXS. Guía del Practicante. 
Contestaciones completas a l 
programa de oposiciones s 
practicantes profesionales del 
ejército, auxiliares del Cuer-
po de Sanidad Militar. 1 tomo 
pasta $5.00 
M i T T A L T O A . Enfermedades de 
la sangre y Hemato log ía Clí-
n i ca Obra ilustrada con cua-
tro láminas en colores y 82 
figuras en • ! toxto. 1 tomo 
tela $6.00 
R I E C K E . Tratado de las E n -
fermedades Cutáneas y Venó-
reas. Traducido de la ú l t i m a 
edición alemana Obra ilus-
trada con 347 gr»hados en sn 
mayoría en colores. Interca-
lados an el texto y 23 lámi-
nas en colores. 1 tomo tela. S14.00 
NOTA: Todos estos libros se envían 
i al interior cargando sobro su precio el 
Importe del franaueo. 
¡ Q u é horrible domingo! 
¡ Q u é bochorno el de ese d í a de 
ayer, l luvioso desde sus pr imeras 
horas, m o n ó t o n o , falto de al icientes 
y como respondiendo a una voz ge-
neral , de retraimiento desesperante. 
F u e r o n las de la m a ñ a n a las ú n i -
cas horas de las que puede levantar 
acta la c r ó n i c a . 
A c t a de la fiesta celebrada en el 
C lub de Cazadores en o p c i ó n a l pre-
mio ofrecido por el Magistrado de 
esta Audienc ia , el distinguido caba-
llero T o m á s Loredo . 
A l l í se dieron c i ta con el grupo 
de sportmans que son asiduos a esas 
m a ñ a n a s en los terrenos del N a r a n -
j a l , un selecto concurso de damas 
y s e ñ o r i t a s . 
F u é el vencedor en esa jus ta el 
doctor C é s a r F e r n á n d e s . 
E l c a m p e ó n nacional . 
E l que en todos los concursos, en 
todas las Justas a que ha asistido, 
t r iunfa gal lardamente como t r i u n f ó 
ayer. 
S u m a este premio ganado por el 
doctor F e r n á n d e z , el n ú m e r o cua-
renta y siete de los que guarda en 
su v i t r ina . 
Se prepara ahora el C lub de C a -
zadores de Matanzas para as i s t ir el 
p r ó x i m o d í a primero de ju l io a to-
mar parte en los ejercicios en op-
c i ó n a la Copa C u b a , e l valioso tro-
feo, cuyo costo es de setecientos pe-
sos, f 
I r á n a B u e n a V i s t a ese d ía , re-
presentando a Matanzas, los s e ñ o r e s 
Marcos P i ñ a r , J u l i o Banatyne . C é -
sar F e r n á n d e s y J o s é Mati lde Do-
m í n g u e z . 
Cuando t erminaba l a fiesta ayer, 
que describo en estas l í n e a s , hizo 
su a p a r i c i ó n la I lnvla . 
No c e s ó desde ese instante. 
Pero para fortuna nuestra , f u é 
t a m b i é n a esa hora que c o m e n z ó s e 
a repart ir el A l b u m del Rey , el mag-
n í f i c o cuaderno que ofrece e l D I A -
R I O D B L A M A R I N A a l Monarca 
e s p a ñ o l , como respetuosa y s i m p á -
t ica ofrenda. 
» e mano en mano y entre elo-
gios y admiraciones , l l e g ó a l cronis-
ta el A l b u m del Rey . 
Se lo disputaban en el L iceo , lo 
devoraban en el Casino y en los ca-
f é s y los cines y en todas partes 
v e í a s e en poder del p ú b l i c o . 
No daba abasto el agente en Ma-
tanzas del D I A R I O , mi querido com-
p a ñ e r o Car los G ó m e z , para sat isfa-
cer los pedidos que se le h ic ieran. 
Vendidos en las v i tr inas de los 
establecimientos en los alrededores 
del Parque , d e s a p a r e c í a n de el las 
las m o n t a ñ a s de papel con sus va-
liosos rotogravure. 
F u é el A l b u m del R e y el compa-
fiero de los matanceros en ese d í a 
de ayer lluvioso, sin programa y sin 
tema para e l cronista. 
Ni paseo por la tarde, n i concier-
to. S ó l o la hora del bafio en la pla-
ya, tuvo a n i m a c i ó O . L o s valientes 
muchachos que pueblan a diario 
aquel las m á r g e n e s de B e l l a ma r . de-
safiando al tiempo alegraron aquel 
quart ier . 
E n la tertul ia del L i c e o h a b l á b a -
se de una fiesta. 
De la del catorce de Julio, de la 
que organizan caballeros muy dis-
tinguidos de esta sociedad a bene-
ficio del "Dispensario Dental R e c a -
sens". 
E s hoy el tema preferido. 
Porque aparte el fin b e n é f i c o que 
e l la entrafia. los beneficios que ofre-
ce a l a ciase pobre matancera, y las 
grandes s i m p a t í a s de que dis fruta 
su Director en esta c iudad, e l pro-
g r a m a m a g n í f i c o que ya he dado a 
conocer, ha hecho que aiin antes de 
ponerse a l a venta las localidades, 
comiencen a sol ic i tarlas nuestras 
famil ias . 
V e n d r á Robrefio seguro. E l popu-
l a r í s i m o actor t e n d r á a su cargo n ú -
mero muy Jocoso, muy divertido. 
V e n d r á t a m b i é n desde Cienfuegos 
Eugen io D e l f í n , que e s t r e n a r á a q u í 
sus ú l t i m a s canciones. Y v e n d r á des-
de l a H a b a n a Conrado Massaguer 
para dir ig ir unos cuadros p l á s t i c o s 
en los que toman parte nuestras 
m á s bellas s e ñ o r i t a s . 
E s t h e r Escobar , la bella E s t h e r , 
c a n t a r á esa noche, y Nilo M e n é n -
dez, invitado por el doctor R e c a -
sens. t o m a r á parte en la fiesta, de-
l e i t á n d o n o s con varios n ú m e r o s de 
piano. 
Otra fiesta t a m b i é n muy intere-
sante t e n d r á c e l e b r a c i ó n en esta se-
mana . 
E l d í a veinte y uno. 
L a que ofrece anualmente , como 
despedida del afio escolar, el Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s . 
Se repartieron esa noche los pre-
mios a los a lumnos que se han dis-
tinguido durante el a ñ o . por su apl i -
c a c i ó n p su conducta. 
T , como to(fos los afios. se v e r á 
aquel la casa favorecida con la pre-
senc ia de todo cuanto a q u í es dis-
t i n c i ó n , belleza y elegancia. 
L a s autoridades locales, invitadas 
por el Rector del Colegio, d a r á n 
realce a la fiesta con su presencia. 
A s í lo han prometido el coronel 
A m i e l , el Alca lde D í a z Pardo 7 e l 
Gobernador Oronl ier . quien se es-
pera e s t é y a restablecido para esa 
fecha. 
Y para e l d í a primero do Julio, 
f i jados ya con anterioridad, como 
tnve el gusto de anunciar , se cele-
b r a r á n solemnes oficios religiosos 
en el As i lo de Ancianos . 
Oficios que costea la fami l ia de 
Escoto , en a c c i ó n de gracias , por 
haberse salvado en l a c a t á s t r o f e de 
Hershey . el distinguido galeno que 
es jefe de los de ese apellido. 
V e n d r á e l P a d r e M e a é n d e x a pre-
dicar . 
V o l v e r á a esta Matanzas donde 
tanto se le quiere, el hoy Secreta-
rio del Obispado de l a Habana , que 
f u é durante tantos a ñ o s P á r r o c o de 
l a Catedra l de San C a r l a s . 
Sus amigos, que son muchos a q u í , 
p r e p á r a n l e un afectuoso recibimien-
to. 
P a r a d e s p u é s del primero de j u -
lio, y ya en tema de fiestas, p l á -
ceme anunc iar e l rec i ta l de piano 
que nos o f r e c e r á la s e ñ o r i t a S á e s 
Medina. 
S e r á el d ía siete. 
A s í me lo comunica en f ina es-
quela que acaba de l legar a mis 
manos, la gentil p ianista que en l a 
H a b a n a , como en New Y o r k , con-
q u i s t ó s e los aplausos m á s calurosos 
en fiestas a n á l o g a s ofrecidas por 
e l la . 
Patrocinando este festival f iguran 
sefioras y s e ñ o r i t a s de nuestra gen-
try, cuyos nombres p u b l i c a r é en es-
ta m i s m a semana. 
Y pasando a otro tema, s é a m e 
permitido consignar a q u í una feli-
c i t a c i ó n . 
P a r a un matrimonio joven y ele-
gante. 
P a r a Dulce E c h e m e n d í a y E u g e -
nio Bovias . que ven alegrado su ho-
gar desde ayer con la presencia de 
un nuevo vastago. 
U n a n i ñ a preciosa. 
Que s o n r í e entre la espuma de 
encajes de su cuna y colma de di-
chas a esos amantes padres. 
Contrastando con la felicidad de 
ese hogar, t r a e r é hoy a l a c r ó n i c a 
otro, en que era ayer diez y siete, 
fecha de memorias doiorosas, de re-
cuerdos t r i s t í s i m o s . 
E l bogar de los Pera l ta . 
Del que h a c í a un a ñ o ayer pre-
cisamente que d e s a p a r e c i ó de ma-
nera muy t r á g i c a , el pobre J o s é 
F r a n c i s c o . 
M u r i ó ahogado. 
Y p e r d i ó la v ida en aquel las azu-
les aguas del mar, frente a su mis-
m a casa, a pocas varas de la or i l la , 
sin que pudieran salvarlo los es-
fuerzos realizados por los que vie-
ron desesperados su horrible muerte. 
P a r a v i s i tar su tumba, cubierta 
de flores, de flores inf initas que for-
maban una m o n t a ñ a sobre la blan-
ca losa, vino desde San Miguel su 
triste v iuda, la s e ñ o r a Margot Hey-
dr lch . 
P a s ó el d í a a q u í , junto a la ma-
dre inconsolable del pobre M o n í n . 
y junto a sus hermanas . 
Cuando m o r í a la tarde ayer, una 
tarde gris, nebulosa, doliente, ve-
n í a n a la mente del cronista los re-
cuerdos de aquel la otra tarde del 
17 de junio , l a del a ñ o anter ior; 
como la de ayer sin sol, como la 
de ayer con su m a r f'e plata, como 
la de ayer ve lada por una tristeza 
inf ini ta , y por s o m b r í o ambiente de 
dolor. 
Q u é gran duelo aquel para Ma-
tanzas. 
Q u é gran p é r d i d a esa que a ú n 
l loramos con los famil iares de Pe-
ra l ta , los amigos de J o s é Franc i sco . 
Y amigos suyos eran todos en es-
ta c iudad. 
D e d i c a r é dos l í n e a s ahora en este 
p á r r a f o a lo que en el cartel del 
teatro es hoy l a actual idad yumu-
r i ñ a . 
L a C o m p a ñ í a de E s p i g u l . 
Que a c t ú a desde el s á b a d o en 
Sauto con llenos quo se sucedieron 
en las dos funciones ofrecidas. 
M ú s i c a alegre, alegre argumento, 
y gente alegre la que forma esa 
trouppe de E s p i g u l . se va a l l í a pa-
sar el rato entre chistes g r a c i o s í s i -
mos y s i m p á t i c o s cuadros. 
P a r a hoy anuncian los carteles un 
programa muy atrayente. 
T o c a turno en esta causerie a un 
saludo. 
P a r a Pabl i to Ol iva , el joven in-
geniero que f u é nuestro h u é s p e d y 
a quien tuve la s a t i s f a c c i ó n de es-
trechar la mano. 
C o r t a su estancia aqu í . 
S ó l o para sa ludar a sus bellas 
hermanas las s e ñ o r a s do D o m í n g u e z , 
de Rojo , de C r i a r t e , A n g é l i c a . Ame-
l i a y H e r m i n i a Ol iva , las tres bel-
dades matanceras. 
Y en ese capitulo de los que lle-
gan y los que se van, c o n s i g n a r é los 
nombres de P a g é s y F l o r . 
Hacen sus preparativos el Pres i -
dente de la A u d i e n c i a y su distin-
guida famil ia , para embarcar para 
San Miguel, el V i c h y cubano, el fa-
moso balneario. 
E n su lindo chalet , rodeado de 
jard ines , a lhajado con confort, pa-
s a r á n los esposos P a g é s C a n t ó n , los 
meses de jul io y a g o s t ó . 
T a m b i é n la fami l ia de don R e m i -
gio F l o r , se tras lada a ese sunmer 
resort . 
P o r lo que res ta de la E s t a c i ó n . 
E n cambio vienen a la playa pa-
r a gozar de su temporada, los es-
posos Iso l ina A n g l é y Raimundo R e -
men. 
E s t a r á n entre nosotros para p r i n -
cipios de Julio. 
Unas l í n e a s m á s antes de poner 
fin a esta c h a r l a de boy. 
P a r a levantar acta de las bodaa 
celebradas el s á b a d o en la noche, 
con gran lucimiento, con gran br i -
l lantez. 
Bodas de la s e ñ o r i t a V i r g i n i a Her-
n á n d e z Piloto con el s e ñ o r I b a r r a . 
U n a ceremonia muy interesante, 
a l a que dieron c a r á c t e r suntuoso, 
los famil iares de ambos contrayen-
tes. 
Decorada fué la casa por el re-
presentante en esta c iudad del Jar-
d í n de L a n g w i t h , por el Inimitable 
Mario A n d u z . 
Con su f i rma t a m b i é n e l ramo 
nupc ia l . 
R a m o primoroso en el que a l ter-
naban las rosas de alba blancura, 
los jazmines de fragante perfume, 
las a labastr inas azucenas, y los es-
tefanotes preciosos. 
Sean mis votos, que consigno 
a q u í , por l a felicidad y l a d icha de 
l a joven pareja . 
Votos a i n c a r í s i m o s . 
Manolo J A R Q U 1 N . 
Agua de Colonia P R E P A R A D ) t • • • • c o n l a s E S E N C I A S 
: ú e í D r . J O H N S O N r : i H á s t e : : : : : : : 
ESQDISITi PARA f l BifiO T EL PAflUELlL 
h rata: DRCGUEBIA JOBNSOR, Otlsp 36. estila! 1 Agtür. 
A n ú n c i e s e e n e ! D i a r i o d e l a M a r i n a " 
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C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
ARO x a 
E N E L S U P R E M O 
INTERESANTE SETENCIÁ 
PEDIDO E X LA DEMANDA LA NULIDAD DE TIN PROCEDIMIENTO 
DE APREMIO EN NEGOCIO DE COMERCIO, SOLICITANDOSE, 
A DEMAS, SE CONDENE A DETERMINADA COMPAÑIA A DE-
VOLVER CIERTA S O I A COBRADA INDEBIDAMENTE POR NO 
RECONOCER EN SU PAVOR DERECHO ALGUNO LA POLIZA 
DE SEGURO MARITIMO ORIGINARLA DEL PLEITO, INCURRE 
E L TRIBUNAL A QUO EN LA INCONGRUENCIA DEL NUMERO 
SEGUNDO D E L ARTICULO l,r>90 DE LA L E Y DE ENJUICIA-
MIENTO CIVIL, AL ESTIMAR QUE LA CAUSA DE PEDIR ES LA 
NULIDAD D E L PROCEDIMIENTO SUMARIO Y NO LA PALIA 
DE DERECHO PARA HACER EFECTIVO E L IMPORTE DE LA 
POLIZA. 
La Com/pafll» Ajgrfcola Vertiente, i artículo XXXVIII de la Orden nú-
6, A., del comercio de esta plaia, i mero norenta y dos de mtl ochoclen-
f stalrtecló nfl procedimiento io apre- ¡ tos noventa y nnere, dictar inmedia-
toiio contra la Compañía Cabana da | tamente la sentencia que a juicio de 
Accidentes, S. A., también de este j este Tribunal Supremo debió dictar 
vecludarlo, ffn cobro de una póliza l̂e i dicha Sala. 
seguro marítimo. Reproduciendo asimismo efl con-
Llevado por todos sus trámite©, la siderando primero da la sentencia de 
demandada abonó la cantidad recia- | casación de este Tribunal Supremo, 
mada e interpuso juicio declarativo ¡ CONSIDERANDO que el derecho 
pidiendo la nulidad del procedimiento | que el artículo mil quinientos cin-
do apremio y devolución de la can- i cuenta y seis de la ley de Enjuicia-
tidad abonada. miento Civil otorga a los partes en 
Tanto en la primera como en la ¡ el procedimiento de apremio en ne-
segunda Instancia este juicio fué l gocios de comercio para estableceir 
E N L f l ñ U D I E N C l f l 
EL PROCESO DEL DR. TOLDRA 
LA SALA TERCERA DE LO CRIMINAL DICTO AYER SENTENCIA 
ABSOLUTORIA EN ESTA CAUSA.—SE APRECIA, EN FAVOR 
D E L ACUSADO, LA EXIMENTE COMPLETA DE LEGITIMA 
DEFENSA. E L ROBO DE LOS 9100.000 EN BONOS DEL EM-
PRESTITO DE LA VTCTORLA. 
fallado contra la Compafiía Cubana 
de Accidentes. 
En tal estado «1 pleito, se hl«o 
el juicio declarativo correspondien-
te no (lo hace derivar de la nulidad 
de aquel procedimiento; elno que 
cargo de la representación de dicha Independientemente de esto la* par 
Compafiía el esclarecido Letrado tes pueden en el nuevo Juicio alegar 
doctor Carlos Revllla, ex-Precldente y discutir todo lo que entiendan le» 
de la Sala del Tribunal Suipremo, j cooresponde en razón a esas sltua-
qulen, impugnando el fallo de la doñea jurídlca'S, como si tal proce-
Audiencia, interpuso un interesante dimiento no hubiera existido; pues 
recoroo de casación. 
Y la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencloeo^admlnletratlTo d»! aludido 
Tribunal Supremo, de acuerdo con 
las atinadas alegaciones del doctor 
Revllla, declara incongruente la ©en-
tencia de la Audiencia, por interpre-
tación eqnlvocada de la demanda, y, 
fallando el fondo del pleito, decla-
ra con lugar a la demanda, conde-
nando a la Compafiía Agrícola Ver-
tiente, a pagar a la Compañía Cu-
Ibana de Accidentes la cantidad de 
12,000 pesos. 
La importancia de esta sentencia 
que representa un nuevo triunfo 
jurídico para el doctor Revilla, con-
siste en que en el presente caso, 
¡para declarar la incongruencia del 
fallo del Tribunal hace el Supremo 
una distinción en la doctrina que 
no otra cosa significa que el Legis-
lador en el artículo citado prtfhlba 
el recurso de apelación remitido a 
las partes al Juicio declarativo para 
que usen del derecho que respectiva-
mente lea competa, sin limitación de 
ninguna dase. 
CONSIDERANDO que al actKl!r 
cualquiera de las partes en el pro-
cedimiento sumario en negocios de 
comierdo al juicio declama tiro co-
rrespondiente, ha de promover las 
cuestiones fundamentales demostrati-
vas de su derecho, ein necesidad de 
interesar la nulidad del procedimien-
to sumario; ya que la acción no 
nace de dioha nulidad, sino de los 
elementos que aporten aciredltativo 
de su derecho; ni lo declarado en 
dicho pracedimiento, que no es de-
finitivo empece a las deolaracionea 
sienta frente a la doctrina antigua, ] que ein limitación alguna según se 
según la cual, la sentencia que ab-: ha dicho, pueden obtenerse en el 
suelve de la demanda resuelve con- juicio posterior, 
gruentemente ias cuestiones del 
pleito. 
A continuación insertamos por su 
interés, los fundamentos de la sen-
tencia de casación y de la segunda 
sentencia. 
"Siendo Ponente el Magistrado 
doctor Marco Aurelio Cervantes. 
CONSIDERANDO que en la súplica 
de la demanda olrigem del pleito 
que ocasiona este recureo, se inte-
resó lo siguiente: "y en definitiva 
dictar sentencia declarando nulo el 
procedimiento sumario de apremio 
en negocios de comercio seguido 
por etc., etc., y m¿»3 adelante se agre-
ga "condenando a la referida Com-
pañía Agrícola Vertientes S. A. a | iraT la inexigibllidad dett Importe del 
que devuelva a la Compañía Cuba- segniro, 
na de Accidentes S. A., la suma de | CONSIDERANDO que entre esas 
once mil doscientos pesos de prin- cuestiones figura en primer término 
cipal, siendo doce por intereses y j la que consiste en aparecer la pó-
700 pesos de costas, cobrados inde-i liza, título fundamental de la re-
bidamente porque î unca tuvo a su clamaclón en el procedimiento su-
favor derechos reconocidos de nin- mario, otorgada a nombre de Artu-
guna clase por la aludida .póliza, ro Frimelles, que Interviene como 
etc", términos éstos y con mayor ra- asegurado, no siendo éste el que es-
CONSIDERANDO que sentado lo 
expuesto háoese evidente lo Innece-
sario de la demostración de la nu-
lidad del procedimiento de apremio 
y por ende la l¿bprocedencia de la 
solicitud a ese respecto formulada, 
tanto más improcedente si se tiene 
en cuenta que la nulidad del refe-
rido procedimiento no se hace con-
sistir en las infracciones que pudie-
ran haberse cometido de las reglas 
procesales conforme a las cuales de 
ben aquellos sustancia/rse, cuestiones 
éstas que por demás han de venti-
larse en el propio procedimiento, sl-
nó que la nulidad se aduce por ra-
zones de fondo que tienden a demos-
zón si se examina los hechos y fun-
damentos aducidos en dicha deman-
da, que permiten apreciar que en 
ésta no se ha pedido únicamente por 
virtud de la nulidad del procedimien-
to sumario, sino que la petición de 
la devolución de la referida canti-
dad se hizo consistir en la falta de 
derecho que tuvo el reclamante allí, 
para hacer efectivo en el mismo el 
Importe de la póliza, lo que deter-
minaba, a su juicio, la nulidad do 
aquel procedimiento; y en conse-
cuencia no es dable estimar que la 
tablleció el procedimiento sumario 
sinó la Compañía Agrícola S. A- re-
presentada por el procurador Jorge 
Menéndez y Padrón y percibió el 
importe del seguro por medio de su 
Secretario Domingo Noguer; por lo 
que es visto que tal cuestión que 
no Integra falta de personalidad y 
sí de acción; rúes atañe a la re-
lación de derechos constituida, me-
diante el contrato de seguro y no 
a las cualidades para comparecer 
en juicio, al carácter, ni a la repre-
sentación, ha sido erróneamente re-
causa de pedir en el juicio declara-, suelto por e< Juzgado aun cuando 
tivo ha sido la nulidad del procedí- ! discurre sobre ella acertadamente al 
mif-nto sumario, y al entenderlo así 
la Sala sentenciadora que llega has-
ta subordinar la petición principal 
de la demanda, o séase la devolu-
ción de la cantidad cobrada a la re-
fijar en que consiste; y en tal vir-
tud, no constando la tradición legal 
a favor de la referida Compañía 
Agrícola Vertientes S. A. de los de-
rechos mencionados, oí pago a ésta 
ferida nulidad haciendo depender ¡ del importe del seguro ha sido lin-
de la improcedencia de ésta la im- j procedente y debe acordarse la de-
procedencia de aquélla, ha incurrido ; voluteión interesada, 
en la sentencia que lo declara, en • CONSIDERANDO «que la devolu-
la incongreucia a que se contrae I ción de lo percibido por las costas 
el numero segundo del artículo mil i causadas en el procedimiento suma-
seiscientos noventa de la Ley de i rio en una consecuencia precisa de 
Enjuiciamiento Civil; puesto que lo I la sinrazón conque se cobrar xi liu-
lltigado no es lo que ha sido senten- j bida cuenta de la improcedencia con 
ciado; procediendo por tanto la ca-! que se promovió dicho procedimiento 
Bación» y anulación del fallo por el, para reclamar el importe del segu-
motivo cuarto del escrito de Inter- j ro, de la Compañía de Accidentes S. 
posición del recurso. ! A. que no tenía la obligación de sa-
CONSIDERANDO que por lo ex- tisfacerlo a la Compañía Vertientes 
puesto se hace innecesario examinar j S. A. y por tanto es también de dé-
los otros motivos del recurso. I clararse con lugar la demanda que 
CONSIDERANDO que las costas l se resuelve en cuanto a ese extre-
Dlctó en la tarde de ayer eenten-
oia la Sala Tercera de lo Criminal 
de esta Audiencia en la causa que, 
con motivo de la muerte del joven 
Alberto Capote, ocurrida en el pue-
blo de Qulvicán, se instruyó al ex-
Alcalde Municipal del mtemo y co-
nocido político doctor Federico Tol-
drá. 
Sin disptaa-ldad de criterio, apre-
cíase en favor del doctor Toldrá la 
eximente completa de legítima de-
fensa, absolviéndosele, por consi-
guiente, del delito de homicidio que 
en la persona de Capote realizara. 
Ha triunfado, pues, la tésls del 
doctor Herrera Sotolongo, defensor 
el enjuiciado y no la del Mi-
nisterio Público, que estimó la falta 
i de racionalidad en el medio emplea-
| do para repeler el ataque de que, 
¡ según eíl Tribunal, fué objeto el doc-
tor ToMrá, ni la de la representa-
ción de la acusación particuílar, qu* 
| imputó al acusado un dtótto de ho-
' mlcldlo sin circunstancias modlfica-
1 ttvas. 
Suscriben este fallo «1 culto Pre-
{sedente tltutoft* de la Bala doctor 
; Maroeflio da Caturla, el Magistrado 
doctor Ramón Gonsález Arango y «rt 
Juez de Primera Instancia del Este, 
en Cranclones da MaglstradS, doctor 
Femando de Zayaa, a «ruten ocxrre*-
poradió la ponencia. 
L a copla nos fué amaMemení?» 
feicIMtada por el cabalLerrcwo Secre-
tarlo de la Sala, doctor Gustavo A 
Gispert 
PROCESAMIENTO CONFIRMADO 
En auto dictado por la Sala Pri-
mera de lo Criminal, ee deolara sin 
lugar la apelación interpuesta por el 
representante del doctor F . Barreras, 
con motivo de su procesamiento en 
la causa que se sigue en el Juzga-
do de Instrucción de la Sección 
1 Primera, por defraudación de la 
marca "Aspirina". 
La resolución está de acuerdo 
con lo pedido por el abogado Fis-
cal doctor Freyre y el doctor Ma-
rio Díaz Irizar, abogado de la "Ha 
yer Company Inc". 
E L ROBO DE LOS BONOS D E l̂ A 
VICTORIA 
Para efl día 20 del actual se ha 
señalado ©1 juicio oral de la causa 
formada por la desaparición de 
cien mil pesos en bonos del Emprés 
tito de la Victoria, q<ue se hallaban 
depositados en la bóveda de la Te-
sorería General de la República. 
La defensa de los acusados Regó 
y Castell, está a cargo de los Abo-
gados Doctores Ramón González Ba-
rrios y Raúl de Cárdenas. 
ABSUELTO INSUA 
L a Sala Tercera de lo Criminal 
de la Audiencia de esta ciudad, ha 
dictado sentencia de acuerdo con las 
alegaciones del Letrado Dr. Ramón 
González Barrios, absolviendo al jo-
ven Gerardo Insua y González, a 
quien su propio hermano Pablo Ma-
nuel Insua y González, había acusa-
do de haberle robado un par de za-
patos y unos espejuelos valorizados 
en ocho pesos. 
SOBRE DESALOJO DE UNA CASA 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tenoioso-adminlstratlvo do esta Au-
diencia, conociendo de los autos del 
juicio de desahucio que sobre desa-
lojo de la casa Florencia cuatro 
esquina a San Quintín. Reparto Be-
tanoourt. Barrio del Cerro, promo-
vió en el Juzgado de Primera Ins-
tanoía del Este Jaime Cai-bonell y 
Buscá, propietario, domiciliado en 
esta capital contra Manuel Fernán-
dez Fernández, del comercio, vecino 
del Reparto Almendares, Marianao; 
cuyos autos »3 encontraban en dicho 
Tribunal de lo Civil, pendientes de 
apelación oída libremente al deman-
dado contra sentencia que declaró 
sin lugar la excepción de falta de 
acción alegada por el mismo y en su 
consecuencia con Ingar la demanda 
condenándolo a que dentro de quince 
días desaloje la casa objeto del des-
ahuolo, apercibido de lanoamiento si 
no lo verificaba, con Imposición de 
las costas aunqne no por temeridad 
ni mala fé; ha fallado revocando la 
sentencia apelada y declarando sin 
lugar la demanda, absolviendo, en su 
consecuencia de eHa, al demandado 
con imposición de las costal al axitor 
y en la forma ordinaria las de la! 
segunda instancia. 
E L DOCTOR CARLOS O VALDES 
Ateneamente nos participa nrueetro 
querido amigo el doctor Carlos O. 
Valdés, haberse instalado como abo-
gado en el edificio "'Ariosa" (Cuba 
49, esquina a Obrapfa, quinto piso), 
donde nos ofrece sus servid os pro-
fesionales. 
Damos las gracias al doctor Val-
dés y le deseamos muchos éxitos en 
su carrera de letrado. 
PENAS PEDIDAS POR E L FISCAL 
.1-8-21 días de prisión correccio-
nal para cad§ uno de los procesados 
Celestino Vázquez Soto; Félix Cas 
tillero Cruz y Carlos Manuel del Va-
lle, por rapto. 
1 año de prisión y «1 pago de las 
costas paa-a el procesado Manuel Co-
rral VUlanneva por perjurio mer-
oantll, 
4 afios de presidio oorrecdonal pa-
ra el proceeado Osvaldo VWliant 
por estafa continuada cualificada por 
la doble reincidencia, 
1 afio 8 meses 21 días de prisión 
correodoaail para el procesado Luis 
Pedroso Alfonso por lesiones gra-
ves. 
2 meséis 1 día de arresto mayor 
para el proceeado Pablo González 
por Imprudencia temeraria que de 
mediar malMcla Integraría un delito 
menos grave de lesiones graves. 
Cuatro años dos mesea de presi-
dio correccional para el procesado 
Bienvenido González González (a) 
Blenve, por robo en casa habitada 
sin armas. Se le aprecian las agra-
vantes de uso de confianza y la de 
reincidencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Arsenlo Reyes por lesio-
nes. Defensor Arango, 
Contra Julián Gonzalo por estafa. 
Defensor Glberga. 
Contra Claudio Miranda por hur-
to. Defensor Valenzuela. 
Contra José Rodríguez por lesio-
nes. Defensor Sarrain. 
Contra Eugenio Hernández por 
Infracción Código Postal. Defensor 
Zaydln. 
Contra Julio Dsqulvel por homici-
dio. Defensor Zaydln. 
Contra Manuel Fernández por es-
tafa. Defensor Agrámente. 
SALA SEGUNDA 
Contra Julio Yin por robo. De-
fensor Pórtela. 
Contra Manuel López por rapto. 
Defensor Sarrain. 
Contra Hilarión Cabrizaa por ca-
lumnia. Defensor Ponce. 
Contra R. Jiménez por estafa. De-
fensor Costa. 
SALA TERCERA 
Contra Isidro Droboat por robo. 
Defensor Rlvas. 
Contra Manuel Rodríguez por esta-
fa. Defensor Arcos. 
Contra Enrique Pérez por atenta-
do. Defensor Lombard. 
SALA DE LO CIVIL 
Vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil para el día de hoy: 
Juzgado Sur: 
Fritz Jules contra el Banco Na-
donal de Cuba, Ponente Echeverría 
Letrados Costa y García.. Procurado 
res Hernández y Menéndez. 
Redo Calahorras; A. Núflez; Rivas; 
Ros; R. Granados; J. A. Arango; 
Yáfilz; Puzo; Hurtado; Corrons; 
Llama; Ferrer; Seijas; Perdomo; 
Rincón; E . López; E . del Pino; Ren-
den; Cárdenas; Oarrasco; Perelra; 
A. de la Luz; Castro; Spínola; La-
redo; M. Prats; Daumy; Montalvo; 
Rota; Sierra; Leanés; C. del Cristo. 
MANDIATARIOS Y PARTES 
Vicente Puchados; Ramón Illas; 
José Argudín López; Aurelio Royo; 
Generoso Falcón; Manuel M. Man-
zanilla; José Arrufat; Eduardo Dau-
my; Salvador Rodríguez; Carlos 
Smith; Emiliano Vivé; Pedro Aces-
ia Pérez; Braulio Fuentes; Ramiro 
Monfort; Francisco Fernández Pé-
rez; Ernesto Alvarez Romay; Fran-
cisco G. Quirós; Alberto Villalba: 
Evelio Jiménez Cabrera; Humberto 
Isla; Encarnación Alfonso; Marta 
Fernández Ortiz; Mamerta Arbolaes; 
Isaac Regalado; Bernardo Arroz; 
Ramón Peruce; Francisco Navaa 
López; Francisco García Alvares. 
— U M O D E R N A p o e s í a -
PROFESIONALES 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS iv?1^" 
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DB NEOS ALVAR-
SAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas, 
Clstoscopia y Cateterismo de los uré-
teres. Consultas de 8 a 6. Amistad, l&. 
altos. Teléfono A-9545. 
PROFESIONAL 
y médico de visita A . 
Dependiente» i V * 1 » Aso». 
Vías urinaria^ y En¿lClone* í ^ i 
nis. Martes. Juc ves v ^C'WS^1 






Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y tntsrltls por procedimiento 
propio. Consultas diarias de 1 a 3. I a-
r* pobres: Lunes, miércoles y viernes. 
Rei'ix 90. 
C4505 Ind. 9 Jn. 
Dr. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
a'toi», entre San Rafael y San José, Con-
sultH' de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
Obl»po, 13S. Telf. A-7714. 
E. GARUFEA. Formularlo del 
Ingeniero, manual práctico 
para los Ingenieros y cons-
tructores. 1 tomo piel. . . . |4.00 
PERRTNE. íabrlcaclfln, aisla-
miento y cálculo da los con-
ductores eléctricos. Obra Ilus-
trada con 127 figuras. 1 tomo $2.50 
J. MERLOT. Guía del Ajusta-
dor y del montador, estudio 
do las herramientas y ope-
raciones fundamentales. Co-
rrección do los defectos do 
ajusto y montajov 1 tomo 
tola |4.75 
C. NASKF. Instalaciones do 
Trlturacldn y Molienda, pre-
paración mecánica do subs-
tanolaa minerales. 1 tomo 
tela f4.B0 
B. HERNANDEZ: Historia crí-
tica de las Pelvlotomlas, es-
tado actual según la prácti-
ca del autor. 1 tomo tela. . $8.00 
C. DEITE. Tratado de Jabone-
ría. 1 tomo $7.50 
L. GRAETX. La Teoría Atómi-
ca segfin laa Ideas modernas. 
1 tomo rústica $1.20 
DR. J . B. RUIZ 
De loa b.-spltaes da FUadelfla. New Ycrk y Mercedes. Especialista en vía» urinirlaa, venéreo y sífilis. Examen vi-sual de la uretra, vejiga y cateterismo de los uréteres. Examen del riftón por los Rayo»" X. Inyecciones de 606 y i l * . Rd<na 103. Cinsultas de 12 a 3. C1176 30d-lo. 
D ^ H 0 R A a r F E ^ 
Especialista en eaf<lrw. ^ H E J I 
ojos. g a r g a n t í ^ O 
_ Ceneuitas - a. o y ol4¿ 
Por las maflana* „ í a *: 8S.fi« cunet  tas • fl« o ' uilite 1 
Por las maftanas. V fcJT 
concedidas $ío1L,*"»ya 
„ NEPTUN'Q 22 A;»' ^ 
NEPTUN'Q '2 A, 0- ^ C-M48 U 02 (ALTOS) 
G>:ORKOrnv«í ^^T" ,**-k 
ración, radical pro^dS*» « ^ l 
a iv.o y curac,6nP pufe^o"*^ nvio y curación, pu î?]*8 ,̂ \ 3 | egulr sus « c u p a c & ^ o el J Í 
olor. Consultas de 2 ' ^ « i ^ S 
; m Suárea. 32. P o A ' r <>•  PolIclím¿ M-6235. 
no A-' DR' J - ^ ^ A B O A D m 
icina interna pn cen»~> 
Med 
ciau— " 
gcsrlvcs: (estómago intMM1 V 
do y ptncieas). y trai^í tln»s. • 
trlción. Liabetes ObeM^S^B 
c'munto etc. C ó n s u l ^ * Ew5Í 
22249 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfrmedades de la PU1 y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 3 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
DR. e m i u o A l f o n s o " 
Mfrd>co do niños. Consultas rt. , exciuyendc juayes y donTi!. • 615». Teléfono A-3716 aomlo»«>«. 0¡| lüOSl 
DR. SANTIAGO DE LA HUERTA 
Medicina Interna. Señoras y nlñofl. Ro-
glr.mnes alimenticios. Gordura. Delga-
des. Diabetes. Artritismo, Aparato di-
gestivo, Sangro y orina. Neurosis. In-
fanta 32, entre San Rafael y San José. 
Conaultas d.* 11 a 3; especiales, a horas 
fijas. Teléfon. M-4714. 
22409 • 7 Jl 
D r . M I G U E L Y I E f T 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, estómago o Intestl-
no*. Carlos III, 209. De 2 a 4. 
02003 Ind. 3 Ab. 
DR. G A B R í a F u i Í D r 
De lar Facultades de Parf. T 
GARGANTA, NARlz^'o?^ 
Consultas de 2 a 3. Mont,001 
(Junto al Cltv Pntíi.? 
M-7285. Domicilio: í ! ^ ^ , 
Teléfono I-22J« ' 
D R . JOSE A L F O N S O 
pltal Calixto García. E n f f i J v fo.. ojoa nariz, garganu 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . R I V E R 0 
GONZALO G.^UMARIEGA 
Abogados 
Agriar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 




JOSE R. GARCIA PEDR0SA 
FELIX GRANADOS 
Obispo núm. 30, esquina a Coznpostola. 
Teléfono A-7057 
Be 9 a 12 y 2 a 5 




Teléfonos A-0651 M-5679.—Cabio y Tê  
leg. "Wolfrepo'" O'Réllly, núm. 114 
al*os. (English ^poken). 
DR. RICARDO ILLA Y V I U R 0 
ABOGADO. 
Cuba. 54 Teléfono M-5443. 
C 4984. 30d 29 Jn. 
R A F A E L VÍG0N 
PROCURADOR 
Divorcios rApidos, pensiones, desahu-
cios y toda cla-se de reclamaciones. Cha-
cón. 23. Teléfono A-5692. 
C 2683 Ind. 7 ab 
Dr. ANTONIO B. AINCIART 
Dr. ENRIQUE RUBÍ 
ABOGADOS 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57. Teléfono A-8316 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Erformedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas. Piel y enfermodades secre-
tas Consultas; De 12 a 2. los días la-
boi-nlles. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
Dr. ENRIQUE SAUDRICÜ 
ton a. Espoc almento afecrtonSrSj ra sin. Consultas do 2 a 4 rT^J-1 bajos. Teléfono A-1327 y 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del estómago o Intestinos, 
exclufsivamente Consulta de 7 y media 
a 10 y media a. m. y a horas y días fi-
jatU;R con anterioridad. Diagnóstico ra-
dloscOplco y tratamientos especiales a 
horas convencionales, 
31861 i 80 Jn. 





m - :í 
trníoo 
En el 1 
Qi 
DR. J . DIAG0 
Afecciones do las vías urinarias. Kn-
ícririfidades de ias señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Optomología de la Umver-
sluad do la Habana. Aguacate, 27. âltos. 
Toléfrnoa A-#«ll, F-1178. Consultas de 
11 a 12 y de 2 a 4, o por convenio pro-
vio. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ 









DR. ENRIQUE CASTELIi 
Especialista del LOÜIS de París HospIUl uq 
Bnf ermedados do la FIEL m u V31N11BEO. 
DR. FEDERICO J . 0D0ARD0 
MEDICO CIRUJANO 
Medicina Ihterna, pajtos. Enfermedades 
de señoras, piel y vías urinarias. Con-
sul̂ aa de 2 a 4. Animas, 113. Teléfono 
A-0!tDü. 
•i1 346 30 Jn. 
DR. LAGE 
Medicina genera,. Especialidad estoma-go. Debilidad sexual. Afecciones de se-floras, de la sangre y venéreas. Do 2 a 4 y a horas eiipeclales. Teéfono A-375t. Monte, 125, ontrada por Angeles. C9676 Ind-23 d. 
TRATAMIENTO IDEAL D E | 
AVARI0SÍS, POR EL Süt 
R 0 ANTISIFILITICO D E 
DR. QUERY 
2H Inyecciones, absolutamenta • fenclvaa, curan la Infección stfill'-i en oui-lqulera de sus períodos ta i los cu»os de neuritis óptica, atati parálisis general. Ka un tratamlntii dlcal. y científico. 
Consultas ($5), de 11 a 12 a .n.?i 2 ». 5 p. m. 
Virtudes, 70, bajos. Teléfono A-KS 
N. 
1U. Ái Hactn tai do ftran 1 todas 1/ 
tM d« : 
ropa, a ds tsn, Natr íi 
Trtnc''-
Las te tnlJa 
h«* y l 
m Ue 
todia d ciña da <l«s*cn. 
Dr. JUSTO VERDUGO | 
Médico de la Facultad de Parts, t m ¡ mafto e intestinos Enfermedades di •s' i nutrción (Atropsia). Consultas it II 
10 a. rn. y do 1 a 3 p. m. Y convencionales. Refugio, 1-B. bajoi. ,H 
léfono A-8386. i 
DR. E . PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
ro'i, hidrocele sífilis; su tratamiento 
por tii/ecciones sin dolor. Jesús María. 




Gratis a los pobres 
Dres. J . Frayde, David Cabarroca, Ra-
món Soler, Especialista en enfer-
medades do señoras y nlftos, vené-
reas, piel y sífilis, partos y cirugía en 
general. Inyecciones intravenosas para 
el nsma. sífilis y reumatismo. Análi-
sis de esputos y orina. Examen de san-
gre para la sífilis (Reacción de Qate), 
$4. Payos X Tratamiento moderno de 
laJ quemaduras. Teléfono M-2157. Con-
sultas diarlas, de 11 a 6. 
Tratamiento curativo del MOM 
piel íeczema, barros, etc.) reumsus" 
diabetes dispepsias hlperclorhldrla. • 
terecolitis. Jaquecas, neuralpaa ««¡̂  
teni/ histerismo, parálisis y «mus 
fermedades nerviosas. Consultas «J 
a ü. Escobar 105, anlteuo. No hac»' 
sltTS rt domicilio. 
Juzgado Bate: 
María del Rosarlo RencurreJ cern-
irá Mamiel ReivcuTreU y Pellar y 
hienruanos 'herederos de José María 
Rencurrell «obre pesos. Porafente 
Bcheverría. Letrados García, Fer-
nández, SaM, Montero Sánchez y G. 
Benard. Procnradores Reguera, Y. 
Hairtado, Llama, de la Luz y Rodrí-
guez. 
MARCAS Y PATENTES 
DB. CABIiOS GABATE BRXT 
Abogado 
Cuba. 19. Teléfono A-24S4. 
MANUEL GIMENEZ LANIER 
FERNANDO 0RTÍZ 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701 
Dr. José A. Fresno y Bastíony 
Catedríltlco de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 5. 
lo» martes. Jueves y sábados. Amistad, 
4. tfJéfono A-4544. 
DR. EUGENIO ALBO CABRA 
Madicina Interna. Especialidad í i « 
nes del pecho 'agudas y cr5 «SL 
sos Incipientes y avanxado» de tss» 
lo«is Pulmonar. Ha trasladado sa 
mioli.j y consultas a Campanario, 
Teléfrno M-1660. 
DR. CELIO R. L E N D 1 A N 
Consultas todoa los días hibll»ii*| 
a 4 p. m. Medicina interna 
mente del corazón y de 'os pnia-r 
Paitos y enfermedades do n"}0!;,. 
panario, 68, altos. Teléfono • 
HEMORROIDES 
DR. J . V E L E Z 
MABXBXi 
Conaiultas do 1 u 3. Telf. Larga distan-
cia. (Consulta, Í10.00) 
Curadas sin operación, rad'»! P 
miento pront-j alivio y cursCW. 
dlendr el enlermo a*?"'1" "f,,^ 
nes dia-las, y sin dolor wnsui»» ! 
a B y d e 7 a 9 p . m . S^1.', 
Policlínica. Teléfono l í - i ia -
luí. 
del recurso deben pagarse en la for 
ma ordinaria. 
FALLAMOS que debemos y decla-
mo ouyo importe aa cien de a sete-
cientos pesos según «e expresa en el 
hecho décimo tercero de la demanda 
ramos HABER LUGAR al recurso I aceptado por el onceno de La con-
de casación a que se contrae esta' testación. 
sentencia, y en consecuencia casa-1 CONSIDERANDO que la obliga-
mos y señalamos la dictada por la | ción de deroiyer la cauntldad percl-
Audiencia de la Habana con fecha i bkia por los tres conceptos en que 
treinta de marzo de mil novecientos ; ee abonó indebidamente a saber: on-
veinte y dos; sin especial condena-1 ce mil doscientos pesos por las dos 
ción de costas. Comuniqúese estn \ terceras partea del seguro ciento 
sentencia y la que a continuación se ; doce pesos por dos meses de intereses 
dicta a la Audiencia de la Habana y setecientos pesos por las costas 
con devolución de las actuaciones ele- i consecuencia de lo que en la pre-
vadas con el recurso, publíquense ¡ eente sen^ncla se declara- y por 
ambas en la Colección a cargo de tanto no existe la mora a que se 
la Secretaría de Justicia y en la Ga- ¡ contrae el párrafo primero del ar-
eeta Oficial, a cuyo efecto líbrense laa ̂  «culo mil cien del Código Civil ni 
certificaciones necesarias. i conslgmentemente es de aplicación 
Así por (feta nuestra sentencia, lo : el artículo mil ciento ocho del pro-
pronunciamos, mandamos y firma-; pi0 Código; por lo qu« reaulta Im-
mos. E l Presidente de Sala señor I procedente el abono de iirtereees des-
Octavio Giebrga votó en Sala y no | de im interpeHación judicial 
^ d ? / ^ a r / U a n - F € d T C O - ^f1™*11- CONSIDERANDO que oT pronun-
E l Magistrado señor Juan M. Me-1 ciam-iento que se Inteneoa por el 
nocal votó en Sala y no pudo fir-i concepto de daños y perjuicios « así 
mar.. Juan Fedco. Bdelmann Juan ^gmo improcedente porque no han 
Fedco. Edelmann. Marco Aurelio {6ido objeto de Justificación ni ei-
Cen-antes. Rodrigo fPortuondo . qulera ^ espedíicación en el pleito 
CONSIDERANDO que no acce-
SEGUXDA SENTENCIA diéndoso a tedo lo pedido ©n la do-
; manda no es procedente la impoerl-
Siendo Ponente el Magistrado Dr. I ción da Jae costas de la primara ma-
Marco Aurelio Cervantes. I tancia a la parte demandada, como 
"CONSIDERANDO que casada co- | tampoco las de la segunda instancia 
mo ha sido por la que precede, la ] en razón a la revocación parciad que 
sentencia dictada por la Saíla de lo ! se acuerda. 
Civil y de lo Contencioso-adminis-1 FALLAMOS que debefnos revocar 
trativo de la Audiencia de la Haba-1 y revocamos en parte la sentencia 
na en el pleito a que esta sentencia, apelada y en consecuencia declara-
se refiere, procede con sujeción al ¡ mos también en parte con lugar la 
demanda condenando a la Compañía 
Agrícola Vertientes S. A. a que de-
vuelva a la actora Compañía Cubana 
de Accidenten S. A- la cantidad d© 
doce mil doce pesos; y no hacemos 
especial condenación de las costas fle 
la primera instancia; y confirma-
mos dicha oantencia en cuanto de-
claró improcedentes la nuaddad pro-
cedimiento sumario en negocios de 
i comercio mencionado; el abono de 
i intereses legales de la suma expre-
'• eada y la indennización por el con-
| cepto de daños y perjuicios; no ha-
| cemoe «^peclal condenación de costas 
en esta segunda instancia, y asimls-
j mo declaramos que en autos no se 
¡ha litigado con temeridad ni mala 
í fe a lo« efectos de la Orden núme-
ro tres de mil novecientos uno. 
Así por ésta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
dnos.—El Presidente de Sala señor 
Octavio Gdberga yotó en Sala y no 
pudo firmar. Juan Fedco. Edelmann. 
El Maglatrado señor Juaji M. Meno-
cal votó en Sala y no pudo firmar. 
Juan Fedco. Edelmann, Juan Fedco. 
Edelmann. Marco Aurelio Cervantes. 
Rodrigo Portuondo. 
PUBLICACION: Leida y, publica-
da fué la anterior sentencia por el 
Magistrado Ponente Señor Marco 
AureJlo Cervantes en audiencia pú-
blica del día de hoy. Habana, diea 
y ocho de junio de mil novecientos 
veintitrés. Certifico. Alfredo G. Le-
bredo. Seoretario. 
Sentencia número 11 Marzo 2 4 
de 1923. 
Juzgado Sur: 
Francisoo Cosslo eofntra Manuel 
Ga.ldo Matiño sobre pesos. Ponente 
Echeverría. Mandatario R. Illas. Le- I 
trado Maruri. Procurador Spínola. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas qne tienen 
notifirarlones en el día de hoy en la 
Audiencia, Secretaría de lo Civil y 
LETRADOS 
Isidoro Corzo; Rafael Radillo 
García; Emilio Núñez Portuondo; 
Federico Castañeda; Alberto J . Gar-
cía; Helio Rodríguez Ecay; Gabriel 
García Echarte; Luis V. Biosca VI-
ñola; Rodolfo Noguelras; Paulino 
lAlvarez; José R. Gispert; Emilio VI-
Uaverde; José D. Beñate; Francisco 
Fabré Cano; Ruperto Arana; Sergio 
L. Moré; Raúl de Cárdenas; Alfredo 
, E. Valdés; Evelio Tabio.; Alfredo 
Casulleras; Alexander W. Kent; 
Blas L. Morun; José R. Toymil; Fe-
lipe España: Antonio Millas Hernán-
dez; Munecio del Busto; Luis Sousa 
Árango; Pal>lo Wltte; Ezeqniel Ca-
ballero; Ricardo Zamanlllo; Anto-
nio María Ayala; José M. Gorrín; 
1 Luis A. Martínez; Francisco Lame-
las ; Pedro Herrera; Francisco F. 
Ledón; Mario Díaz Irizar; fPerlclles 
Seris; Ramón González Barrios; 
• Antonio Caballero; Esteban Mul-
kay; Aurelio A. Maruri; R. Santos 
Jiménez; Joaquín F. Pardo; Fermín 
^guirre; Ramírez Castellanos; José 
I Suárez Solar; Francisco O. de los 
! Reyes; José González Etchegoyen; 
i Antonio R. Rosado Rodríguez; Ro-
gelio Pina; Mario de Ostolaza; Ju-
,110 Dehoguee; Felipe Prieto. 
PROCURADORES 
Reguera; Granados; Barreal; Lla-
ma: Menóntdez; Sterling; Lóseos; 
Ribido; Espinosa; Vilomara; F. 
ITrujlllo; Radillo; Miranda; Mazón; 
P E L A Y 0 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVWO 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de ia Univerpldad: médico 
do vihita. especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de sé-
floras» y de !a sangre. Consultas: de 2 
a 6 . Neptuno, 125 . 
JS051 Ind. 13 Ab. 
CIRUJANOS DENTISTAS) 
Abogados. Agi 'ar, 71, 
no A-2432. De 9 a D 
5 p. m. 
oo. piso. Teléfo-
a. m. y dv 3 a 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIZ PAGES 
CI»UJASrO DE IiA QtnKTA 2JE 
DEI aBTDIBITTSS 
Cirugia General 
Consultas: lunes miércoles y vteriies, 
de 2 a 4. en su domicilio, D. entre 2. 
y 2o. Teléfono F-4433. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clrujar.o del hosnital Municipal Freyre 
de Anarade. Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Ctstos-
cok.U y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Xeosalvarsán. Consultas 
de 10 a l 2 a . m. y de 3 n5p. m. en la 
calle de Cuba número 69. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Eapeclall̂ ta en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Quirór-
gicyy. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-423S. 
DOCTOR ANTONIO CHIC0Y 
Médica del Sana'.orlo "Covadonga" y del 
Ho.irital de Dementes de Cuba. Kspe-
clalijta en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 3. excepto los sábados. Escobar 
nfimen. 166. Teléfono M-7287. 
DR. EMILIO ROMERO 
Médico Cirujano. Cirugía General. En-
fermeriades ds señoras y niños. Consu-
lado, &0, altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. 
C41 Ind. 3 E. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS " 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón. etc). enferme-
dades de señeras, inyecciones en serie 
del 914 para la sífilis. De 2 a 4 p. m. 
Empedrado. 52 Habana. 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Médica-Clrujana de la Facultad de la Habana y Escuela Práctica de París. Especialista e.. enfermedades de «eño» ras y partos. Hotas de consulta de 9 a 11 a. m. y áo W & 3 p. m. Refugio. 29, bajos, entre Industria y Consulado. Teléfono M-3422. 
SUAREZ, 32, POLICLINICA 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y do 7 
a 9 do la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. Eh-
femedades de señoras y niños. Gar-
ganta, Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas. Estómago, Cora-
zón y Pulmones. Vías urinarias. En-
fermedades de la piel. Blenorragia y 
Sífilis. Inyecciones Intravenosas para 
el Asma, Reumatismo y Tuberculosis. 
Obesidad, Partos, Hemorroides Diabe-
tes y enfermedades mentales etc. Aná-
lis's en general, Rayos X, Masages y 
Corrientes eléctricas. Los tratamientos 
sus pagos a plaaos. Teléfono M-6233. 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DE^TISW 
Afecciones de la boca en í* 
do. número I I . 
13058 
Dr. Augusto Renté y G ^ 
; c i r u j a n o D ^ f c V 
DECANO DEL CUERPO CA. 
I VO DE LA B*" toiaflcí 
I Jefe de los Ber\ic\o9 Ô 0TI g 0 
Centro Gallego. P™™3*^ ». »V_ 
.Idad. Consultas de S â  dtl « 
Pan los señores iita 
Gallego de 3 a o P. n1-
Habana 65, bajos- _ — ^ 
I DR. ANTONIO C A S ^ 
Médlco-Cirujano-Dentlsta d 
'tades de Medicina r;^2i»Ud«*J 
fia. v la Habana, '̂'•'x 
Dent\riaa e-luslvamjnte)^ 
fermas. Caries ^"^y tra 
grados. Extracciones J 
f lela les por lo» ' " f V ^ 
Estrella 45. Consultas 
1 a 6. 
22813 
l^ílfla «• lor . 
H. así 
Sacen 








DR. J . LY0N 
De la Facultad de París. Especialista en la caraclón radical de las hemorroides, sin eperaelón. Consultas: de 1 a 3 p. m. diarlns. Correa esquina a San Indalecio. 
DR. GUERRERO £ 
DENTISTA H * ^ 
Técnico especial P»^ % 
ci'Idedes e n ei m. 
S A Z V ^ C o ^ - B 
Dr. JAMES ^ R N t 
DENTISTA A j ^ f ; « 
Consultas 8 t i2 ^¿ t fono -
69 por Villegas-
Dr. F . H. BÜSQUET 
Con&ultas y tratamientos de Vías Uri-nal las y Electricidad Médico. Rayos X, alta frecuencia y corrientes. Manrique, 6S. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. ARTURO 
C I H L J A - n O L * * , 
Especialidad en « ^ u » * ^ 
DR. EM1LÍ0 B. MORAN 
Pie! tílfilis, V'enétoo. Tratamiento nue-vo y eficaz á« la Impotencia. Consultas do l a 4. Campanario, SS. 
eneas sod-ii 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria, 37. 
Dr. MANUEL BETANC0URT 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas j 679̂  
de 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289 
OBISPO, 66. ALTOS. 
Dr. ERNESTO 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza, 32, bajos. 
Dr. ARMAME 
Cirugía Dental y 
ca de! ^ ^ l ^ Hor 





. , .o i VE 
(ALTOS) 
riRUJ ANO-DENTISTA 
^1*^ «cí#' ^ / módicos. Consiiltas. 
i« dolor. prvi % a 7 p. m. Monte. 
c Í K - ^ X O DENTISTA. 
S ^ ^ ^ V . ^ o n s u l t a . d. S . 
A M O 
Capitán A. GIBERNAU 
'saldrá para 
CORUÑA, 
admite ca la Administración de 
0C" L inea Holandesa Amer icana 
rrcos. 
, S Z i V A P O B C O B B S O H O I A S D E S 
O F I C I A L 
GJJON Y 
Admite pasajero» y carga general. 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde 
E D A M " 
ANüirCIO. K E P T J B I í I C A D E C U B A . — 
Secretarla do la Guerra y Marina.— 
I Ejército.—Departamento de Adminis-
: tración,—Habana. 7 de Mayo de 19-3. 
; Hasus, xas 9 a. m. de los días que se 
{ señalan mág adelante, se recibirán en 
i esta Oíic:" 
ALQUILERES DE CASAS 
S S AEQirXLA, C EXBASA SE PASEO 
ALQUILERES DE CASAS 
Local apropiado para sociedad o club, 
a, saleta, cuatro hermosos cuartos,! 3 grandes salas, tres depzLrtamentos y 
-vicio moderno; al centro, comedor. 9AA , m. r_ :ina y seî  Icio d© criados. La. lave ent<»W BietrOS de azotea, muy FTeSCOS J 
SANTANDER 
Saldrá fijamente el 23 de Janio *%™)x 
para d« u 
OCULISTAS 
a C. PORTOCARRERO 
20 DE JUNIO ' 
a las cuatro de la larde, Devando la 
corrcspondenck publica, que sólo se 
admite ea la Administración de Co- toclos !c>s l5uJt05 ¿ ' 
Todo pasajero deberá estar a bordo SANTA CRUZ DE LA PALMA 
DOS HORAS ante, de la marcada en SANTA ,CRUZ DE TENERIFE* 
ei bl,lete- I A S PALMAS DE GRAN CANA-
Los pasajeros deberán escn̂ >̂ • sebre 
rreos. 
00» J enera 
•n'esut?! 
>•*. de 2 
ALFONSO 
cuitas d, „ 
dottlnici. f. 
' Paríg y W 
Y Bank) 1 
LFOÑSO" 
lto;io coTî  
Médico d?í Enfernud^ nta y oldoTJ ite. «6. ^ 
ALADRIGA; 
af eedonM d. a 4. r»—* 
-1«7 
\ . BOSCH 
Con prttvH 3» ntflos, d«I m e 2 a 4. JMtii no A-64!l. 
NANDEZSOl 
anta. Coui es; de la. ' PerseverancU ) A-4465. 
CASTELLS 
EoBpiui iig 
p i e l , szmn 
^ F R A N C I S C O M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
. i . r-ifnlca del doctor Santos Fer-
R i n i t i s : de 9 a 12. Prado. 105. 
Admite pasnjeroa y carga general, 
incluí tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
mañana y de I a 4 de la tarde 
su equipaje su 
nombre y puerto de destino con todas' 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
M. OTADUY 






PBOZiaCAS SATJDAS PABA ETTBOPA 
bor-
Dr. HORACIO F E R R E R 
J.fíate «n enfermedades da lo» 
^ ^ L ^ a i i t a . nariz y oido. Consultas 
o*0*' . 4 neŝ s por la mañana, a horas 
íjJlinento concedidas 15 pesos. Nep-
JSZ. «3. Sld-lo. M. 
Todo pasajero deberá estar a 
do DOS HORAS antes de la mar 
cada en el billete. 
CALUSTAS 
LUIS E . REY 
QU1ROPEDISTA 
» — rnba, con título universitario. 
ETS despacho. »1. A domicUlo. precio 
KÉ¿ distancia. Prado, 98. Teléfono 
5*5|í:. Manlcure. Masajes. 
¡Los pasajeros ¿«berán ejcribhr nobre 
rodos los bultos de sa equipaje, n 
nombre y pusrtu de destino, con to-
das sos letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignado, 72, altos. Telf. A.7900 
QUIROPEDISTA ALFARO 
3 7 . OBISPO 3 7 
/u>tn«te en familia. Operación sin en-
jillía ni dolor, sin peligro de infección. 
Siracién de 8 a Ij? . m., 1 peso, de 1 
i p m. 2 pesos. 
JOiTS Teléfono M-536'i 23 Jn. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 








"LEERDAM" j u i i 0 
"SPAARNDAM** Agosto 4Í 
"MAASDAM" Agosto 25. 
'EDAJI" Sepbre. 15. 
"LEERDAM" Octubre «. 
"SPAARNDAM* Octubre 27. 
"MAASDAM" NoTiembra 21 
Para ISLAS CANARIAS 
Vapor "EDAM" Fijamente 23 de Junio 
Para VERACRUZ y TAMPICO 
situada en Diaria y Suá-
ia en pliegos cerrados 
ro y entrega al Ejérci-
o fiscal de 1923 a 1924. 
a los siguientes artículos que com-
prenden los pliegos que se relacionan: 
MATERIAL DE CURACION Y ZAPA-
TOS, el día 12 de junio de 1923; EFEC-
TOS DE TALABARTERIA, el día 13 
de junio de 1923: MATERIAL DE HE-
RRAJE T ARTICULOS PARA SALAS 
DE HOSPITAL,, el día 4 de junio de 
1923; MUEBLES Y MADERAS, el día 
16 de junio de 1923; MATERIAL 
ELECTRICO Y EFECTOS DE ALUM-
BRADO, el día 18 de junio de 1923; 
INSTRUMENTOS DE CIRUJIA, el 19 
de junio de 1923: MATERIAL TELE-
FONICO Y ACCESORIOS PARA trans-
porte, el día 20 de junio de 1923; AR-
TICULOS VARIOS Y UTILES DE 
LIMPIEZA E HIGIENE el día 22 d« 
junio de 1923; MATERIALES DE 
CONSTRUCCION, el día 23 de lunlo 
de ItSS, y entonces las proposiciones 
so abrirán y leerán públicamente. Se 
dsrán pormenores a quien lo solicite. 
José Semidey. M. M. Brigadier Gene-
ral. Auxiliar del Jefe de Estado Mayor 
General. Jefe del Departamento de Ad-
ministración. 
C¿í>80 4d-12 13d-10 Jn. 
los al toa Informan: 4 da Barnaxa SS. 70 Q. 
en lo más céntrico de la Habana. In-
- dnstría, 140 y 142, esquina a San J o -c a s a K T J E T A , S E ALGUNA B S Ber 
! tuno. 23. esquina a Industria, el primer je, frettle al teatro Capitolio. 
! piso, sala, tres cuartos, comedor, cocí- ! r 
| na d« gas. agua con motor, ventilada ] 
por los dos costados. Informan ea los 
' bajos y en Prado y Dragones, café 
d 16. 
I 174 21 Jn. 
San Ignado, 87, entre Merced y 
Paola, se alquila local propio para 
SE at .QTTTT.a XJ27A LTWDA CASITA 
en San Joâ  y Mazón. Informes: Te-
léfono A-4433. 
2 19 Jn. 
Frente a la Estación Terminal, se al-
quila espléndido local propio para to-
almacén, con mas de quinientos ^ ¿ J ? ^ t ^ h h c i m f t n t 0 y t ^ h i é n 
metros de capacidad, conitruc- „ alqnaan accesorias con puertas a 
don sólida y moderna y buenos la calle, para oficinas o eslablecimien-
servicios. Puede verse a cualquier tos. Informan Hotel París, Zulueta. 85. 
hora. La llave en la bodega de 2362\ 25 in 
Merced Dirigirse a "Prooietario" B* a i ^ j u h ^ a b e o s a e t o s a g u a c a 
meitcu. Lfingirse a rrvpiCl*no , re 3S cuatro cuartos. La 
Apartado 1730, Habana. 
I llave en 
23381 21 jn. 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COKADBOBAS 
jincho» aílos de práctica. Los últimos 
wecedímientos científicos. Consultas de 
II » 2. Precios convencionales. Veln-
tltréa No. 3SI, entro 2 y 4, Vedado. To-
Jifono F-1252. 
¡5803 1* Jn. 
El vapor 
P . d e S a t r a s t e g u i 
Capitán: C. MORALES 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
15 DE JUNIO 
llevando la correspondencia publica. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
hermoso trasatlántico español 















A N U N C I O 
I Secretarla de 
I Ejército.—Depai 
, tración.—Haban 
Junio 17. | Haxta las 9 a. i 
Julio 8. | rricnlea, se adm 
Julio 27. pliegos cerrad 
'hieroa verde" Agosto 19. 
B E P T T B E I C A DE C T T B A . — 
Guerra y Marina.— 
amento de Adminis-
, junio 15 de 1923.— 
. del día 27 de I03 co-
tirán proposiciones en 
9 para suministrar 
para el ganado del 
LBAETAE 844, SE AEQUIIiA EB 6TO.CO ~ ; ' 
casi esquina a B¿iascoain. sala, saleta.1 Se alquilan los altos de la gran casa 
trps cuartos y demás servicios. La l la - i \r í_»_j *» • t i , 
ve en el bajo. Dueño: Malecón 8. Virtudes, ¿, esquina a ¿ufueta, tres sa-
—;::!8-3 1> Jn- i Iones, tres cuartos, gaJería indepen-f r o , ^ 1 ! ? ^ i ^ s E S P E B i r o i D o s coc^ y demáj dependencias; 
altos de la Abaniquería La Compla-1 , ' . , . \ ' fe • 
suelos de marmol propios para ofici-
na o club. En la misma informan. 
Sepbre. 9. I Ejército en loa Términos Municipales Sepbre. 28 
Octubre 21. Admiten pasajeros de primera clase 
de Segunda, Segunda Económica y di 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos elloi 
comodidades especiales para los pasaje 
ros de tercera clase. 
de 7.500 toneladas. Capitán OT^I J ^ ^ ^ ^ ^ ~ ™ 
LAURRUCH1. Saldrá de este puerto <'0ln£ílor.C0" aei*1?tos Individuales. 
, . . , Ezcelw 
Despacho de billetes: De 8 a ti 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
GIROS DE LETRAS 
DEAL DE L 
)R EL SUll 
.ITICO DEL 
ÍERY 
)solutament« ifecclón slflllt i perlodoi ii i óptica, »u un tr&tamlti 
11 a 12 a .in 
Teléfono A - J 
VERDUGO 
IEYRA 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
III Agular, 108. esquina a Amargura. Haien pago* por el cable; facilitan car-tas de crédito y giran pagos por cable, jirau letras a la corta y larga sobre todas las capitales y ciudades importan-tM da los Estados Ünidoa, México y Eu-ropa, asi como sobre todos los pueblos d« Esjuña. Dan cartas de crédito sobre N»w i'ork, Flladelfla New Orleans. San JHnrisco. Londres. Patls. Hamburga Xhdrld y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-truida con todos los adelantos moder-aos y las alquilamos para guardar valo-na de todas clases bajo la propia cus-todia de los interesados. En esta ofi-cina daremos todos los detalles que se 
" N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus 
ridad. 
sobre el día 22 de Junio, admitiendo 
carga y pasajeros, para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje el tercera clase 
para Cananas, $60.00. 
Precio del pasaje en tercera para 
los demás puertos, $73.05. 
"{Incluidos los impuestos) 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
SANTAMARIA Y CIA. S. es C. 
San Ignacio No. 18. Teléfono A-3082 
Habana 
SANTAMARIA Y CIA., S. en C 
Palacio Serrano, Santiago de Coba. 
y 8 personaa i les. célente comida a la espaftola 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ S. EN C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-S640 
y A-5639. Apartado 1617. 
S H O R E U N E 
O.'̂ ZBATEO BT "TAMPA IBTBB-
OCEAB S 8 CO." 
üariTBO STX.TES OOTEBMMBBT 
STBAICBBS 
letras y con la mayor cía- Sercicic entre Portogal, Bspafta, Onba 
7 New Orleans 
(Servicio del Mediten-Aneo) 
Oporto 
S. S. S. B. 
S. S. S. B. 
S. S. S. B. 
Eisboa 
S. S. S. B. 
S S. S. B. 
GIROS DE LETRAS 
LB0 CABREI] 
peclallilail »i* s y crónica!, izados de Tuw trasladado n \ Canipanar* 
LÉÑDÍAN 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, No». 76 y 78 
ida España y sus pertenencias. Se re-
«mii depósitos en cuenta corriente. Ha-c«u pagos por cable, giran letras a y larga vista y dan cartas de «Kdl'.o sobre Londres. París, Madrid. »yrr ona. New York. New OrUans. Fl-«ar.airia y demás capitales y ciudades « l«* Estados Unidos. México y Euro-w asi como sobre todos los pueblos. 
J . BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacitf, Núm. 33 
•«en pagos por el cable y giran le-
TÍÍk*TCoria y lar«a vista sobre New 
'•ului.. ^rc3, F.*1"18 y sobre ^das las 
E s S Z Pueb-0.a <>• Kspafta e Islas 
. ( W V m , y. Ctnar,a8- Agentes de la 
"Royar Seguros contra Incendlop 
La Compañía no admitirá bultos al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. De más pormenores, 
impondrá el Consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, alto». Telf. A-790C. 
"Cardonla", saldrá Junio 12. 
"Minequa", saldrá Junio 29. 
"Ogentz", saldrá Julio 20. 
El vapor 
P . d e S a t r ü s t e p 






25 DE JUNIO 
a las rjatro de la tarde, llevando la 
"Minequa", saldrá Junio 2 5 . 
"Ogentz". saldrá Julio 15. 
Barcelona 
R. S. BB. "West Chatac", saldrá Junio 81 
S. S. S. B. "Jomar", saldrá Julio S. 
Valencia 
S. S. 6B. "West Chalala", saldrá Jn. 17. 
S. S. SB. West Chatac", saldrá Junio 30. 
Málaga 
"West Chatao". saldrá Julio 8. 
"Jomar", saldrá Julio 17. 
S. S. SB. 
S. S. SB. 
Alicante 
S. S. SB, 
Bilbao 
S. S. SB. 
Pasaje 
S. S. KB. 
S. S. SB. 
S. S. SB. 
Santander 
S. S. SB. 
S. S. SB. 
"Jomar", saldrá Julio 10. 
m 
"Cárdenla", saldrá Junio 18. 
"Cardonla", saldrá Junio 27. 
"Minequa". saldrá Julio e. 
"Ogonta". saldrá Julio 28. 
"Minequa", saldrá Julio 15. "Ogentz', saldrá Agosto 5. 
C U N A R D 
^ D A N C H O R U N « 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
MANN, U T T L E & CO. 
Lamparilla, No. 1, altos 
TELEFONO A-7405. 
HABANA. 
de Habana y Marianao. A la hora se-ñalada serán abiertos los sobres y lei-I das las proposiciones. Se darán 1 menores y pliegos a quienes los t ¡ten. José Semidey. M. M. Brigadier General. Auxiliar del Jefe de Estado ¡ Mayor. Jefe del Departamento de Ad-! mJniylracldn. 
C 4686 8d-17 2d-25 Jn. 
BE PUBLIC A DB CTTBA.—JTJBTA DE I Puertos.—Habana. Junio 14 de 1923.— Hasta las diez a. m. del día 25 de i Junio de 1923, se recibirán en esta ofi-I clna. situada en la casa da la calle de i Cuba, número 24. altos, proposiciones en pl'egos cerrados para el suministro de instrumento! do Ingeniero y enton-ces serán abiertos y leídos pabllcamen-* , "Cilltarán a los que lo sollci-i t?-. Inft»"me8 e Impresos en la citada ) oficina.—José L del Alamo. Ingenie-| ro de Junta de Puertos 
c<648 4d-l« 2d.23 Jn. 
•nte y "La Especial", propios para f  
milla de gusto, modista o comisioniaMi 
Informan en los bajos, O'Reilly 79, i. 
todas horas. 23368 22 10 
- ^ 2 2 Jn._ 
Para industria o alnvacén, te alquilan 
varias naves, muy claras y frescas, 
en la calle Subirana, a tres cuadras 
de Belascoaín y de Carlos 111. Infor-
maa: 72- OFICIOS 86. 
¿•Jl Z4 jn i Se alquila oí piso principal de esta 
a t n a navwKna ' . •» r>»n-r /•> t ñ/.rT < casa recién construida, con sala, saleta. f n ^ P r ^ f í f ^ f * ^ ? ^ ? n ^Pf11 cualro cuartos, servicios sanitarios do-h- «^.1* Col4.n ?n $35 00 COn ^'¡bles. cocina d¿ gas y agua abundante. âbo de agua corriente y un espejo. ^ motor infera/oficios 88. bajos. 
23037 19 jn. 
SE AEQUIEAB EOS AETOS BE KEB-
ced, aO con sala, antesala, cuatro cuar-tos, cuarto de bafio. cuarto de criados, saleta de comer, cocina de gas. Puede verse de f a 10 a. m. Informan: Cam-panar¡o 164. Teléfono A-769». 
2.'.Oí 21 Jn. 
Trabadelo. Animas y Crespo, café, de 
1 a 3 y de 8 a 10, noche. 
3̂826 20 jn. 
TEBOO EOCAX, PBOPIO PABA BODE-
ga en el barrio de Colón. No paga al-
quiler, contrato 4 aflos, precio $2.500. 
Trabadelo. Animas y Crespo, café, de 
1 a 8 y de 8 a 10 noche. No trato con 
palucharos. 
238̂ 6 se jn. 
A V I S O S 
APASTADO DE COBBBO CAJEBIO 
uno en la oficina del Cerro, por otro en la oficina principal, dando regalía. Te-léfono: A-372S. 23954 „ jn-
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
SB AEQTTIEA UNA CASA BB PEB-
nandizia. 73, Habana, con 3 habitaciones, sala comedor, cocina, baño y un buen patio. Razón: Calle 17, 234, entre K y O. Vedado. 
!,04¿5 20 Jn. 
SB AEQUXEAB EOS AETOS ZANJA 8 , 
casi esquina a Gallano, fabricación mo-
derna, tres habitaciones, baño interca-
lado, saleta al fondo. A-4676, Informes. 
4566 8 d 12 
Próximo a desalojar se alquila o se 
vende la casa Estévez 88, cerca del 
Mercado Unico, con varios locales pa-
ra industrias, tiene también ana na-
Se alquila el piso terrero de eia casa' ve propia para cine, además del salón 
recitn construida frente a la Alameda! j j j i j 
de Paula. Oficios, No. ss A, compuesta i " O D ^ se pnede poner una gran bodc-
í,o^s^1^v^Ti^0fi'];,c?^u^0^¿.Ml,, cuIar• • establecimiento; para otras 
tos, servicios sanitarios dobles, cocina i " . . . w? • • i • t de gas y agua abundante, por motor, indostnas vean por Universidad. In-Inforraan en los bajos. 23037 19 Jn. 
B N I C A X E C O N 





8 1 , AETOS, BBTBE 
erando, se alquila une 
ida con buen baño, ^n-
nte a caballero solo. 
1 0 jn. 
nFICIOS, 88-A 
H A B A N A 
PARA OFICINA 
Se alquila un gran local para oficinas 
Se alqnian tres naves muy espaciosas 
y bien situados, adecuadas para cual-
quier comercio o industria. Informan: 
Arbol Seco y Peñalver, La Vinatera. 
23056 20 jn 
formación verdad. Prado 77. 
22940 21 in. 
SE A E Q U T E A E N E A C A E E E D E 
Gloria, 168, un piso alto de dos cuar-
tos, saja y comedor. Informan: An-
geles número T0, A. López. 
23626 19 Jn. 
SE ALQUILA 
con servidos independientes, en los al- a i ^ u ^ l o m o d b b b o » a e t o s , e e a e - *8QU'n,* al °f• J*Kwáa.frel,c* d,e 14 
uu ^ t i u w . u i u c ^ u u j c u w » , ca iw» o j . U 5 B ^ j * * hiiblj Habana; todas las habitaciones, sala y 
tos de la casa Cuba Bnm. 81. Infot- taclones, mas una en la azotea. La lia- c^Te^of con vista a la calle, hermosa 
il mar. Narciso López número 2, Knna frente al Muelle de Caba-En la roi»ma informan. 
ma en U misma el propietario, teléf o ^ n ^ - ¿ ^ A ̂ '<> ««.co
i 23799 no A-4005. 
taclones, mas una en la azotea. La lia-! 
Infor  áí A - 9 2 3 Í » . ! " 
15 d 6 
19 jn. 19 Jn. 
VAPORES CORREOS DE LA MA-
LA R E A L INGLESA 
The Pacifio bteam Navlgatlon Ct«. 
The Boya: Itall Stean Packet Co. 
SAUDAS FIJAS 
SB AEQUIEA EB CBEIEET, N U Í Í E -
1 ro 67, próxima a terminarse la casa i compuesta de tres plantas; los bajos para establecimiento de lujo, con su piso alto para oficina. El primer piso se compone de sala, recibidor, cinco hermosos ouartos, cuarto de baño Inter-calado con servicio de agua callente. ¡ saleta de comer magnifica cocina de I gas y servicio independiente de cria-dos, en el segundo piso tiene la misma distribución y comodidades que el prl-I mero. Se admiten proposiciones. Infor-I man en la m|sma. Teléfono I-2G44. 23889 22 Jn. 
S B AEQUZEAN E O C A E B 8 DE DITE- E N EMPEDBADO 3 1 , SE AEQUIEAN 
rentes tamaflos desde 60 a ISO pasos | dos hermosos pisos; uno alto y otro bajn 
en muy ventilados, compuestos de sala. oo. 






SE AECUIEA E E S B O U N D O PISO D E 
Concordia 177 A entre Soledad y Arara-
buro, casa moderna: salo, saleta, come-
dor, cinco habitaciones, baño interca-
lado y servicio independiente para cria-
dos, agua corriente en todas las habi-
taciones, muy abundante. Informan en 
"La Moda". Gallano y Neptuno. Telé-
fono A-4454 . La llave en los bajos. 
23307 19 Jn. 
do cada una. segundo, alto. 22112 
Informan en el mismo. 
20 Jn. 
SE AEQUIEA UNA AMPLIA 8 A E A , DI-
iSe alquilan lujosas y ventiladas casas!v,í,lda' con luz' Precí0 bajo, a personas 
i.i-. , „ , , _ ^ m . í . , , i Carvajal No. 1, casi es-
LYKES BROS INC., Lonja 404 el 
8. Teléfono M-6965. Habana. 
Agentes Generales para Bspafta, Por-
tugal y Africa del Norte 
f COMPAÑIA XABITIMA E8PABOEA 
BABCEEONA, ESPAÑA 
C4580 alt 6d-18 
:0ID£S 
n, radical PW* 






, en 1 * * 
DENTISTA t4 
VAPORES D E T R A V E S I A 
A N U E V A Y O R K 
Jrecios Especial» 
de Ida y Regre»» 
1 3 0 
**» Precio. Ineln-
Por aeisy^, i , , , • . i. , 
Salea todos lo Martes y loa Sábados 
W HABANA A NUEVA YORK 
E n 6 5 H o r a s 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato poMal con el Gobierno Francés 
CON EL VIAJE DEL TRASATLANTICO JFRANCES "ESPAGNE', EL DIA 
30 DE JUNIO. SE INAUGURAN EN LOS VAPORES DE ESTA COMPA-
ÑIA LAS SESIONES DE "CINEMATOGRAFO" SEGUN CONTRA CON LA 
CASA PATH^ 
Para VIGO, C0RÜNA. SANTAN- en Manrique y San Lázaro; constan 
DER, LA PALL1CE y LIVERPOOL de recibidor, sala, tres habitaciones, 
coarte de baño con agua caliente y Vano*-Vapor Vapor W.jji.r Vapor Vapor Vapor 
ORTEOA", el 10 oe Junio, 
O R O Y A " , el 27 de Junio. i , , 
o r í a n a " , el 25 de Julio. fna, comedor y cocina, enano de cria-
r e i s de Agosto, l a . con sn u rv ic io . Precios módicos. , el 26 de Agosto. Z^^J^^^Zl^í^.^^ ChávM' Prado'8 
Para COLON, puertos de PERU 7 j 23896 21 jn. 
de CHILE, y por el Ferrocarril - — — ^ r ^ c , , e_ 
Se alquila en $75.00, San José, 85, 
segundo piso, con sala, saleta, cinco 
habitaciones, cocina de gas y servicio 
sanitario. Informan en el primer piso. 
28 jn. 
P E A N T A ¿ A J A , S D X P I C I O P A E A C I O 
Torreirrosa, se arrienda para almacén. También se vende un armatoste de ce-dro con mucha talla, en precio módico. Informan en el propio edificio por Com-postHa S5. 
_ 20116 22 Jn. 
CASA PARA INQUIUNATO 
Acabada de fabricar para el objeto. 
Se oyen proposiciones de alquiler pa-
ra la gran casa de alto y bajo, Estre-
S E A E Q U T E A O V E N D E E N E A C A - 11 * o , i _ r- • I U J 
He de Infanta y Desagüe, una manzana 11 '*» l ¿ ¿ t entre Campanario y Leajtad 
de terreno cor. seis mil 
mes- J . Planlol Co. K. en 
154. Teléfono 1-1861. 
2J963 
de moralidad, 
(juina a Cerro. 
22486 19 Jn. 
19 Jn. 
Trasandino a Buenos Aires 
Vat-or "KBRO" el 30 de Mayo. Vsuor "ORIANA". el 10 de Junio. 
Vf-por "ESSEQUIBO", el 27 de Junio. 
Vapcr "ORITA", el S de Julio. 
Vâ or "EBRO", el 25 de Julio. Vapor "OROYA", el 12 de Agosto. Vapor "ESSEQUIBO", el 22 de Agosto. 
Precios económicos para pasajes da cámara en estos modernísimos y rápi-do:, tiasatlántlcca y excelentes comodi-dades para el acomodo de pasajeros de tercera clase. 
bervteios combinados a puertos de Co-lombia, Ecuador, Costa Rica. Nicaragua, HorJ-jras. Salv«dor y Guatemala. Pora Informes. Dussaq y Cía. Oficios. 80. Toléfonos A-6540, A-7218, A-721». 
D j usted atentamente OSISS Ind. 17 Alw 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Par» VERACRUZ: 
Vapor correo franc*» -CTTBA" el 4 ds Jnllo. 
"ERPAOXE" el 4 de Agosta 
"CUBA" el 4 de Septiembre. 
"ESPAGNE" el 6 de Octubre. 
LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, HACEN ESCALA 
en los puertos siguientes: 
Vigo, Corona, Gijón, Santander, Saint Nazaire y el Havre. 
V I A J E E X T B A O B D I N A B I O 
tta,A,P8rl(?B,,!̂ 0•,1' '«WartlLhu. 




arla *nJv-í 1 
1 y tr!rjno*! los . 0 ¡ í s d» « » 
traqntlAntlco francés ESPAGNB que Tendrá, dnleamente a la Habana y 
saldrá de estepuerto para la Comfta. Santander y Saint Nazaire. el día 30 
de Junio, a las 12 del <"f- , ( . 
Nota: El equipaje de bodega sera tomado por las embarcaciones del 
lanc^ero de la Compañía, que estarán atracadas al muelle de San Francis-
^ • Y . & C n K J i ñ ^ ^ C f ^ * co entre los dos espigones, solamente el día 29 de Junio de 8 a 11 de la 
• -J7-VUO* ^ • ^ • ^ a máñanaí'y de 1 a 4 de la tarde. Después de ese día No se wcibirá ningún 
equipaje en las lanchas y los señores pasajeros por su cuenta y riesgo se 
encargarán de llevarlos a bordo. 
• rorr . .o . Vera Cra* y Tempico 
w a r d l i n e 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA ' 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
PIA UNION DE SAN JOSE 
El próximo martes 19 se celebrarán 
los cultos a San José. La Misa será a 
las S. Y después la Junta de Celado-
raa- . . 
La Secretaria. 
23675 19 Jn. 
SB AEQUIEA UN EOCAE CON AB-
matostes o sin ellos, propio para cual-
quier jiro. Informa: Seftor Gómez. 
Monte. 5, altos. ' „, , 
?3j3l 22 Jn. 
8B AEQUIEAB EN lOO PESOS EOS 
modernos altos de Galiano, 15, sala, co-medor, tres cuartos, bafio, cuarto para criado con bafio. Informa: Juan Rue-da. Malecón, entre Gallano y Blanco, casa en conatrucciSn. 
2;í927 *4 Jn. 
SB AEQUIEAN EOS AMPIAOS Y ven-tilados altos de San Rafael, número 98; compuestos de sala, antesala, cinco cuartos, comedor corrido, cocina, cuar-to do baAo, patio y traspatio. La llave en los bajog. Informan en ('empanarlo, número 224 . Teléfono A-1882. Intere-sando recibo, soy de ustedes atenta-mente, Antonio Vlllaamll. 
23851 22 Jn. 
eí^0,T .í^í2a*'cuarenta • una habitaciones, cinco de C î uyano, | — ' • i • ellas con trente a la calle, techos de 
cielo raso, con servicio eléctrico inte-
rior, y toma corrientes para planchai 
en todos los cuartos, pisos de mosai-
cos, gran escalera de mármol para loi 
altos, todos los cuartos con pueî a y 
ventana, seis inodoros, cuatro baño; 
y seis lavaderos, abundante agua, con 
su motor. Se ha fabricado de planta 
y se puede entregar a principios de 
próximo mes de Julio. Se hace contra-
to, según convenga. En la misma de 
jarán verla y para tratar, en Prado, 
77-A, altos, de 1 a 6 p. m. Dr. Al-
varado. 
Se alquilan los bajos de Jesús María, —— 
112, a dos cuadras de la Terminal, en- OBISPO, 84 
trada independiente, sala comedor, 3 ^ ia primera planta alta de 
cnartM grandes, baño y demás servi- ;la ^ caUe de Obispo, entre Bema-
cios. Se están pm^ndo Llame en losira y Villegas, qne forma un gran sa-
mismos. Alquiler $65 Dueño, Prado, ió pr ¡0 ^ CIlalqu¡er negocio que 
7 7 - A , altos, telefono A - 9 d 9 8 . 
22853 19 
Se alquila un piso alto en la 
casa número 22 de la calle 
Genfuegos. Muy cómodo y 
ventilado. "Para más infor-
mes: Teléfono A-2881. 
Inrt. 8 M. 
COBSTSUTEO A TODO EUJO. 8 B AE-
quila el cómodo y fresco último piso de 
Consulado No. 24, a media cuadra del 
Prado, con dos salones, hall, comedor, 
tres habitaciones y tres más en la aso-
tea; dos baños, pantry, cocina de Ras 
e instalación de luces y timbres. Precio 
i verla e Informes 
-1575. 
1 3 1 1 . 
llamen al Teléfono F 
281S7 
^ t f j ^ * 7 0 DE PASAJES n«»e. Telefono A-6154 
«-«ido esq. a Paula 
WM M- 7916 Vlc^P H A R R Y SM1TH J^«-Prw. y A g ^ , - General 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Lnd 10 E 
Vapor corres francés 
0 D f l ^ ñ 
«•CUBA" saldrá el 16 d* Jnlloi 
-ESPAGNU' saldrá el 15 de Agosto. 
"CUBA", saldrá el 15 de Septiembre 
"ESPAGNTS", saldrá el 15 de Octubra. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
PIA UNION DE SAN JOSE DE LA MONTARA 
El próximo día 19. A las 8 a. m. se 
cambiará la misa solemne con que 
mensnalmente se honra a tan glorioso 
Patriarca. 
2X6&Q 1" -Tn. 
Los Siete Martes a Santa Marta 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
l-.l martes 19 se celebrará el secundo 
martes en honor de la milagrosa Santa 
Marta, a las 8 y media de la maftana. 
Est» martes es a Intención de la seño-
ra Carmen Fernández de Cantos. 
28694 18 Jn. 
Obrapía, 50, entre Habana y Com-
postela, cerca de los bancos, se 
alquila un amplio local propio pa-
ra almacén. Moderna construcción 
y buenos servicios sanitarios. Pue-
de verse a cualquier hora. La llave 
en la bodega de la esquina de 
Compostela. Dirigirse a "Propie-
tario", Apartado 1730, Habana. 
AL COMERCIO 
Alquílase el bajo Galiano, 98, 
1,500 metros capacidad, sa-
lida a tres calles. Llave en la 
misma. Informes: Aguiar, 
92. Señor Saavedra. Teléfo-




S S AEQUIEA U N A C A S A E N E E A E -
tad. número 24. con sala, saleta, cua-tro cuartos, baño Intercalado, comedor, cocinn, baño de criados y en el alto, sa-la, saleta, seis cuartos, ciña con una decoracló caliente y n̂ la brisa Tu na de pusto. Informan 
Viva en lo más alto de la dudad, 
en la gran casa para familias esta-
bles de Belascoaín, núm. 98; esta-
requiera punto céntrico y amplitud de 
local. Informa: señor José M. Lope* 
Oña, Dept. 410, Aguiar, 71, de 2 a 4. 
Telf. A-8980, y F-4241. 
22964 26 jn _ 
SB AEQUIEAN EOS UOEEBKOS AE-
tos de Salud No. 103 con sala, sale'a, 
cuatro cuartos y uno de criados, salón 
de comer al fondo y gr&n baño. Infor-
man en la misma en Salud No. 101, 
altos y en 19 y 6, Vedado. Teléfono 
F-4367. 
ó 1» Jn 
SE AEQUIEA EA ESPEEND1EA plan-
ta baja de la casa San Lázaro, 69, en-
tre Crespo e Industria, propia para 
gabinete de profesional y familia, 
consta de sala, recibidor, saleta, 4 
cuinos de familia, comedor al fondo, 
cuarto de baño cuarto y servicio de 
criados y amplio patio y traspatio. In-
forman en la bodega de enfrente. 
tg 24 Jn. 
neeui. água rá usted mejor que en su casa par- s e a e q u i e a u n a a c c e s o r i a con 
para perso- I | • / i i 1 puerta a la calle, propio para oficina i misma. DCOUir. LCS tanUliaS modernas VI- o comisionista, en la calle de Compon-
^ A 
le 1 * k - i ^ i 
otoñe* 
P A S í a ? ^ E 0 S DE ^ COM-
J J ^ S ATLANTIC A 
fk ESPAÑOLA 
W ^ s A . L 0 P E Z y C O 
^ ^ r 0 8 ^ o r * " relaciona-





ü0̂ * « f ^ 5 ^ " 0 5 ' tanto 
^̂ :*znm*ún pasaie' 
' 7 2 - ^ « . Telf. A- 7900. 
Para VIGO, GIJON Y el HAVRE. 
Vapor correo francés "DB LA SAT^LET, saldrá «1 12 de Julio. 
IMPORTANTE 
Los señores pasajeros de TERCERA CLASE, tienen comedor con asien-
tos individuales, y son servidos en la mesa. Camarotes para 1, 2, 3 y 4 per-
sonas numerados, salón de fumar y amplia» cubiertas paseos. 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES 
El ra por francés "SAINT RAPHAELr sale de Santiago de Cuba los días 19 
de cada mta, para puertos de Haití, Santo Domingo, Puerto Rico y Antillas 
Francesas. 
LINEA DE NEW YOR AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices; France, 35.00C Ancladas y 4 hé-
lices; La Savoie, La Lorraine, Lafayette, Rochambeau, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, No. 90. Apartado 1090. Teléfono A-1476. 
H A B A N A 
QUINCE JUEVES 
SS AEQUIEAN EOS AETOS E E KOS-
pital. 3. Informes y la llave en el 2-A. 
bajos. 
X.}»7fi 21 Jn. 
SE AjuQUIEA I.A CASA 
ven en apartamentos. 
Ind. 
E S E A C A -
tuesta de sala, 
l 70 pesos, dos 
Informan: Lí-
J>tl Santísimo Sacramento que le oeie- ,le , 'ai-tn r»n 
brax&zi en la Trlosia de Santa CataU- , Ŝ m* ^¡^í^- 1-
Z l ,/-,.n. o-» « «ftstto) mensualidades en fondo 
aa. (CaUe 23 y ™*o>- | nea. -̂ g, vedado. 
Darám principio el 19 de Abrí] y ter- i 23881 21 Jn 
' minarán el 26 úe Julio. Todos los días ', 
a la« 5 p. m. habrá Exposición de S. D. SS AEQUIEAN EOS EEXMOSOS Y 
M., Estación, Rosarlo. Ejercicio de los { ampüos altos de Acosta, 109, una cua-
1 Jaevea y sermón que predicará el AI. 1. i <̂ |-a de Egido. 
señor Doctor S -̂tlago G. Amigo, Ca- | 23954 21 Jn. 
nó'ilgr Penitenciario de la S. I. C. 
BN 1=60.00 SE AEQUIEAN EOS PBS8-
cos y bonitos altos de Carmen 62, com-'^^ 
puestos de tres cuartos, sala, comedor 
cocina de gajs y cuarto de baño. En la 
tela, cuadra comprendida entre Ob 
po y O'Reilly. Informes en la Lib 
l ría. 
Ü3706 21 Jn 
AEQUIEAN EOS AETOS ZANJA 
126 y medio, esquina Aramburo, cua-
tro cuartos, sala y comedor. La llave 
^Tsml "infS^¿.VUEÍitá cw»'d¿l"Mer"| l* bod^g?,/e w1*/,r£?uina- Inforraan: c-njo. • ( R ^ ' ^ y Egldo, bodega. 
151 Oy 11 20 jn. 2̂ 7.-,9 24 Jn. 
T E B N A B I O E E E O S SEBMONE3 
Junio 21. Jueves 10.—Bienaventura-
dos Us miBerlcordlosos. 
Junio 28. Jreves 11.—Sobre el mismo 
tem?. 
Julio 5. Jueves 12.—Sobre el mismo 
temd. 
Julio 12, Jueves 13.—Bienaventurados 
los limpios corazón. 
lul'o 19. Jueves 14.—Sobre el mismo 
tetün.. 
Julio 26. Jueves 16.—¿Me amas más 
que ŝ;.os? 
Nota.—Las personas que deseen tomar 
algOn Jueves del Sfho. o contribuir i on 
alguna limosna para el mayor esplendo* 
de estos cultos podrán entregarla al 
Rdc, P. Fr. Félix del Val. 
So suplica traigan flores naturales 
para el adorno de altar. Un escogido co-
ro ds señoritas de la distinguida socie-
dad se harán cargo de 1% parte musical. 
E. » . A. 
C2920 alt. 30d-lS 
SS AEQUIEAN EOS BAJOS ES SAN 
Nicolás. 14. acabador de pintar, con 
sala, comedor y cuatis cuartos, amplio 
patio v baño con bafndera nueva. In-
formes; M-7749. La llave en los altos. 
2SJ5S 21 Jn. 
SE AEQUIEAN EOS ESPEENDIEOS al-
tô  San Francisco número S. entre Jove-
ilar y Vapor, con 4 habitaciones, sala, 
saleta, cuarto de criada; todo decorado 
abundante agua, hay que cocinar con 
gas y alumbrarse con electricidad. Las 
llaves, en la bodega esquina de Jove-
llar. •> informan. 
S29K9 20 Jn. 
CONSULAEO 18, ENTBE P^ADO Y 
Genios, se alquilan los baj^, com-
puestos de zaguán, recibidor, sala, cua-
tro habitaciones, cuarto de baño, co-
medor, cocina, cuarto y servicios para 
ta servidumbre. La llave e informes 
en los altos. Teléfonos A-8429. 
23951 23 Jn. 
EN LO MEJOR DE NEPTUNO 
So alalia un local que sirve para cual-
quier giro, lo más céntrico Neptuno 
con dos grandes vidrieras y armatoste 
y casa para familia, poco alquiler, con-
trato largo, informan: Neptuno 133, 
bajos. 
2233» 21 Jn. 
PROPIOS PABA CASA E E BUESPE-
des. se alquilan los modernos altos de 
Galiano 61 y 53. Ocho 
AEQUIEO HEBMOSO EOCAE PABA 
ropa, peletería o casa empaño, hay 
local para familia. Calle 2 y Pasaje 
D, Reparto Buenavista. 
3o75a 24 Jn . 
SE AEQUIEA PABA ESTABLE CI-
miento la casa Calzada del Monte 154. 
La llave en el 152 e informan en Cal-
zada de Jesús del Monte, 591. 
2̂ 764 22 Jn. 
(tres con el frente a Gallano). dos ba 
fiPs. cocina, hall y saleta. Tiene que 
sei- persona formal. Alquiler 156 pesos, 
buen fiador o dos meses en fondo. In-
formo* en los bajos. Francisco Pía y 
Ca. (frente a la Iglesia de Monserrat). 
r.443 19 n. 
SB AEQUIEAN EOS MOEEBNOS BA-
habltaciones. { jos, Manrique 162, sala, saleta. 4 ha-
SE XEQUIEA EE PBI1CSB PISO B E 
Muralla, 119. compuesto de sala, saleta 
y cuatro habitaciones. Informan en los bajos. Castro y Ferreiro. 23 114 22 Jn. 
BE AEQUIEA BE COtCOEO Y 7ENTI-
lado primer piso de Cárdenas No. 64. 
Darán razón en Zulueta 36 G. altos. 
23182 22 Jn. 
bltaciones, cocina gas. baño Intercal
do baftadera, vldel. Inodoro, lavabos, 
toco sin estrenar, baño con Inodoro 
para criados, cielos rasos, instala-
ción Interior, 120 pesos, fiador solventa 
o 3 meses fondo. Dueño: José Muñíg. 
La Isla de Cuba. Monte, 56. • 
23/49 20 Jn. 
SE AEQUIEA BE SEGUNOO PISO de 
Prado, 11. La llave en e] principal. 
23646 25 Jn. 
SE AEQUIEA UNA CASA AMUEBLA-
da propia para matrimonio sin hijos 
Malecón, entre Escobar y Gervasio 
Informan: Teléfono M-2739, 
23552 23 Jn. 
P A G I N A V E I N T E m A m U t i A m A l U í U í W 1 9 de 1 9 Z 3 a ^ o x a 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
I i F A L T A D 124, S E AI.QXJII.A E S T A 
hermosa casa. L a llave en la ^I sma de 
3 a 4 y media de la tarde Informes 
en Tejadillo número U . Teléfono A -
S E ^ r . J U I L A UN" K A Q i n r l C O E O -
caJ en la calle de Concordia, casi es-
quina a Infanta., propio para estableci-
mio:,i<. « I n f o r m a n en la bodega 
9 ̂  c* o ̂  zs j n. 
S E A L Q U E L A UNA CASA O P A R T E 
de ella pará establecimiento, el punto 
e? bueno, la cuadra es toda de comer-
Mo mucho porvenir. Informan en I n - i 
fant;., entre Concordia y Neptuno. Ga-
" f * , , 19 J n . 
- 1 ' 1 , 
Se alquilan dos hermosoi pisos, bajos,' 
coni.';ru¡dos a la moderna, uno en Ger-
vasio 86, casi esquina a Neptuno, y 
el otro en San N i c o l á s 130 entre S a -
lud y Re ina . Informan en el Rastro 
Habanero, de Monte 50. T e l . A-8032 . 
23668 2 0 i n . _ | 
S E A L Q U I L A N E O S A L T O S E E E S P E -
ranza Xo. 1. esquina a Factor ía . Infor-' 
man en la bodega. 
23664 l8 Ín-
• A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila a media cuadra de la ca l -
zada, la casa Quiroga, 9, de una sola 
! planta, de sala, comedor, tres cuartos, 
; cocina de gas, dos b a ñ o s , etc. Infor-
man en la misma y al t e l é f o n o A-9789 
de 9 a 12 a. m. 
23844 21 j n . 
S E A L Q U I L A E N O C H E N T A P E S O S . 
la elr-gante casa calle Octava, 37, entre 
Milagros y Avenida de Acosta, barrio 
de I^awton. lo más alto de la Víbora, 
con sala, comedor, cocina, gran ba-
ño, ceis cuartos y garage con servicio 
de criados. E n ella no se siente el 
calor. Puede verse a todas horas. I n -
forman: Teléfonos M-1382 y F-1321. 
88787 22 J n . 
H r K S L O S O S A L T O S . E N E L P A R A -
derr Je los tranvías de Santos Suárez. 
a rnrdia cuadra del parque Mendoza, 
se alquilan los altos de una casa lu-
josa. Con un servicio sanitario esplén-
dido. E l precio de reajuste. Informes 
al lado. Café C A P I T O L I O o Vi l la 
B L A N C A . 
23308 91 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M A R Í A N A O , C E I B A . 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
H A B I T A C I O N E S K A B I T A C I C N E S S E N E C E S I T A N 
S , E 1 .AI,<¿UI1'A^ E N 3 E I N A 14, E N T B E 
I ,JalIa?,? / Rayo, hermosas habitaciones I 
lo^V ladas la8 hay desde 15 pesos en 
n u ^ rZ-Jl1*0™* el encargado, en los 
| altos. Teléfono M-oati 
I « g " 19 jn 
S E A L Q U I L A U N E U N G A L O W C O N 
' .sala, tres cuartos, una galería, gara-
•che, portal, cocina, baño y un gran te-
| rreno para tennis y traspatio en la 
: mejor calle de Buena Vista , calle Ave-
| nidn Sépt ima entre Columbia y Prime-
| ira de ladrillo, piso mosaicos. Informa: 
) Vista Alegre, esquina Juan Bruno Za-
¡yas, 35 pesos. 
L 'S63 22 J n . 
R E P A R T O B U E N R E T I R O 
| Se alquila en la calle de Infanta, entre 
I Medrano y Columbia, un cómodo y ele-
' gante chalet. con tres habitaciones, 
cuarto de baño intercalado y demás co-
modidades. L a llave en Panorama, en-
! tre Medrano y Columbia. Informes en 
Lealtad, 133. Teléfono M-1002. 
2S946 21 J n . 
A L Q U I L E S D E H A B I T A C I O N E S . E N 
familia cubana, americajia. se alquilan 
varias habitaciones amuebladas con 
balcón a la cklle, sin comida 30 pesos 
y con comida 65 pesos. Cárcel, número 
9, a]ros. 
23573 21 Jn. 
n Z ^ ^ J * ' * * ™ 9 ' S m S S o J S S ; ^ Q ^ a u n a m a g n i p i c a h a -
a m u c - b l ¿ d a 1 ^ ^ : W * » ^ » Maloja, 199. entre Marqués 
trhno:i:os y h ^ m ^ ^ T o s ^ y t i m b e a s | S S ^ * * y 0«*u*ndo- la encar-
na> sin muebles 23-i33 22 Jn. 
gSLÚH. 
23282 
S E S O L I C I T A 
a Esoafia, con un matrimonio con 
ños, "todos gastos pagos e »nf0"".,„ 
Calle K , 197-199, esquina a 21. v eaa 
do. Teléfono F-2435. mm . 
23716 -¿ _ ' 
S K S O L I C I T A U N A B U E N A C B I A E A 
de mano. Calle de Almendares, nume-
22 J n . 
S E J Í E C E S I T A N 
i un 
mediana edad, sabiendo l ' e e ? 6 ^ ' í 
^n'a ordiBa, •e, 
portero^ con informes de 1 ^ ' pií» 
C B I A E A P A 3 A V I A J E S f t ^ h o f f l b 
:  , i éndo t e 
y algo de carpinter ía o r d i j ' / * 3 ^ 
donde haya desempeñado Z ^ 
c ío . Presentarse por la 6 ^ i -
« " p ' a - c o - Palatino, Cerro. ^ a D a 
; i J n . 
H A B I T A C I O N E S BffUY P B E S C A S , aaU-
josamente amuebladas, mucha limpieza, 
con servicio, de ropa y criados, a pre-
cio;, reajustados. Grandes baños con 
agua fría y caMente. Se sirve comida si 
xS«ea-.Hiiy radio para los huéspe-
,o-" •r,JlrIque 123. entre Reina y Salud. 
I" ' - ' 19 J n . 
H O T E L " R O M A ' 
L A S I E R R A 
A l m a c é n . Se alquila en S a n Ignacio, 
57 . L a llave en los altos. Informan en 
Merced, 26 . 
22686 21 j n 
S E A L Q U I L A C H A L E T E N C A K N A -
cién 35, con jardín, portal, sala, cuatro 
cuartos, servicio intercalado, cocina, 
cuarto y servicio de criados, patio, tras-
patio, amplio garage. L a llave e infor-
mes en el 37. 
23454 19 J n . 
A 3 0 M T S . E E L A E S T A C I O N T E B M I -
nal. Paula No. 98. Se alquila la planta 
baja y primero, cuarto y quinto piso ¡ 
alto, o toda la casa, compuesta de seis 
pisos, (pues no tiene contrato de los 
dos alouilados) salones propios para | 
almacenes, (sin l imitación de peso) In-
dustrias o t e : se hace contrato: precio; 
bajo: tiene elevador para 3.000 libras, 
ote. etc. Trato únicamente con su due-
ño E . Juarrero. -Tel . 1-7656. 
23199 22 3n 
V L C O P A . A L Q U I L O O V E N D O H E R -
mo'-o chalet GeDtn.dI.' y Agust'nn, 000 
metros, ocho cuartos, cuatro baños, ga-
rage jardines, traspatio. Informan: 
Con jurdía. 4, entre Calzada y Delicias. 
234 27 . 20 J n . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A CASA C A L L E 11, N U - | 
mero 180 esquina I , casa fresca, jar -
dín, portal, sala, biblioteca, cocina de 
gas un cuarto en baño y servicios en 
los 'bajos 4 dormitorios con baño com-
pleto en los altos, escalera de marmol, 
terrazas al frente y fondo, sótano cuar-
I o p de criados, garage y servicios. 
23891 21 Jn-
E N L O M E J O B E E L A V I B O R A . CA-
lle Segunda, 8, entre Pedro Consuegra 
y Gertrudis a dos cuadras de la Calza-
da y dos del paradero de los carros; se 
alquila la casa compuesta de cuatro ha-
bitaciones bajas. salKn de comer, servi-
cio completo dentro de la casa, hSll , y 
dos grandes salones en los altos con 
servicio compJleto y un salón accesorio, 
tiene instalación eléctrica y de gas en 
todc l.i casa, gran patio y cuarto de cria-
dos con servicio completo en la misma. 
Informes y precio en J e s ú s María 101, 
bajos. Teléfono A-5050. D r . García 
Domínguez . 
233Í/2 ^9 J n . 
Se alquilan unos hermosos y frescos 
bajos, nuevos, compuestos de portal, 
sa'a, comedor, hall, 4 cuartos, baño 
intercalado, pant.ry. cocina, cuarto de 
criailos. garage, cuarto de chofer y un 
hermoso traspatio. Calle C, casi es-
quina a 6, Informan: Calle 4, número 
205. Vedado. Teléfono F-2249. 
2o618 30 J n . 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado Hay en 
U üepartamentos con baños y demAs 
servicios privados Toda? las habita-
aiones tienen lavabos de agua corriente, 
su propietario Joaquín S o c a r r é , ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
mAs seno, módico y cómodo de la Ha-
4a^ó« Telefono A-9268. Hotel Roma. 
A"1°'>0- Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo 'Romotel' 
Se alquila en el Vedado, por $275 a l 
mes, una hermosa casa de azotea, a 
media cuadra de L ínea , entre Paseo y 
la Iglesia. Tiene todas las comodida-
des y consta de siete habitaciones, 3 
b a ñ e s , garage, jardín , dos patios, por-
tal, sala grande, saleta, comedor, co-
cina y calentador de gas, e sp l énd ida 
i l u m i n a c i ó n y timbres e léc tr icos . I n -
formes al t e l é f o n o F-4037 , de 9 a 12 
S E A L Q U I L A P A S A E S T A B L E G I -
miento la espléndida esquina de Juana 
Alonso e Infanzón, Luyanó, con una ac-
cesoria al lado. Se prefiere botica o co-
sa análoga. 
22066. 20 jn 
S E A L Q U I L A UNA CASA, P B E S C A Y 
barata. Portal, sala, saleta, tres hablta-
clor/es, con sus servicios intercalados, 
cocina, patio y traspatio. E n la calle 
Arando No. 52. T e l . A-9006. 
23348 19 j n . 
a . m. 
23864 21 j n . 
S E A L Q U I L A P R E C I O S O , M O D E R N O 
chalet, situado calle N, número 7. Ve-
dado, entre 17 y 19. Informan en el 
mismo, de 2 a 5 de la tarde. 
23506 22 J " -
Í e A L Q U I L A Ü Ñ t e r c e r p i s o 
compuesto do sala, comedor cinco dor-
mitorios con sus closets, dos baños, 
cocina, pantry, y cuarto de criados en 
la azotea. Calle I . número 35, Vedado. 
Para más detalles: Diríjanse a R. H a -
le. Raneo del Canadá. 
237?4 1 -TI. 
S E A L Q U I L A M U Y A P R O P O S I T O pa-
ra Industria, se alquila una nave aca-
bada de fabricar de 250 metros cua-
drados en Palatino, frente la fábrica 
de botellas. Informes en la misma. 
2S547 20 J n . 
E N L A C A L Z A E A E E L A V I B O R A . 589 
A, entre Santa Catalina, y San Maria-
no, alquilo una casa con cinco habitacio-
nes, doble servicio y buen traspatio 
también sirve para comercio. L a llave al 
la<'o. su dueftv.. en Santa Catalina, 10. 
23070 22 ̂ Jn^ 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 3 4 
entre Delicias y Buenaventura. Víbora, 
compuesta de sala, cuatro cuartos, sale-
ta al fondo, dos servicios modernos, 
rauv fresca. Informan: M-2858. 
4566 8 d 12 
S E A L Q U I L A E N E L I N P I M O P R E -
clo de doscientos pesos, la finca San 
J o s é . Ca'zéula de Marianao, esquina 
Jos*; Miguel Gómez, cerca de todas 
las comunicaciones, acabada de recons-
truir, agua d i Vento, un pozo inago-
table, dos alglbes en el patio, que tiene 
más de trescientos met/os de superfi-
cie y tiene buen agua lluvia todo el 
año, luz e léctr ica y gasómetro para 
cien luces. Veinticinco mil metros de 
terreno, arboleda, frutales, dotación de 
animales, de palomas, conejos, carneros 
etc. L a casa, de altos y bajos. con 
habitaciones de 6 por 7 numerosas, por-
tal, sala, sa lón de recibo, comedor, 
lavadero moderno, gran cocina, garage 
para cuatro máquinas y todo amplio, 
higiénico con sus instalaciones sanita-
rias perfectas y cuanto pueda necesi-
tarse, propia para ramilla numerosa, 
pues tiene capacidad para tres casas, 
no se vende. Puede verse a todas ho-
ras. Dueño: Doctor Rojas . Vedado; 
Calle 17. número 29, esquina a J . 
23522 20 J n . 
? , C C S R A L E S , 53. S E A L Q U I L A U N A 
nat-ración con dos balcones a la calle, 
ca^a de moralidad con abundante agua y 
seryic.o de teléfono. * * r 
19 J n . 
L A V I Z C A I N A 
Gran casa de huéspedes. Cuba 116. altos 
casi esquina a Luz. eléfono A-7402, Ha-
hana. E s t a casa ofrece habitaciones am-
plias, todo a lo moderno. Inmejorable 
comida con todo el esmero y limpieza 
¡Especial idad en cantinas. Se admiten 
.abonados y medio abonados a precios 
| económicos. S) quiere usted comer el 
'sabroso bacalao a la vizcaína, y el ex-
celente arroz con pollo, llame al Telé-
fono A-i402, con la seguridad que us-
ted mismo nos acreditará Nota.—Se re-
ciben encargos de toda clase de repos-
tería a precio de situación. Se alquilan 
habitaciones con o sin muebles. 
21117 28 Jn. 
S E A L Q U I L A J E S U S E E L M O N T E , en 
Pamplona. 14 una casita nueva, para 
matrimonio la. del Pasaje . L a llave en 
la carnicería . Informan: Sol, 59. 
23538 19 J n . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N 21 P E S O S , 
casita interior compuesta de dos de-
partamentos con su cocina y baño Inde-
pei.diente. M'lagros, 124, entre Lawton 
y Armas.. 
8S620 19 J n . 
Se alquila un hermoso chalet en el 
Reparto Almendares o L a Sierra, en 
la calle 9, entre 8 y 10, con la doble 
l ínea del t ranv ía de Marianao por su 
frente. E s la parte m á s alta y fresca 
de ese Reparto. Se divide en la 
siguiente forma: 6 habitaciones br 
con dos servicios sanitarios completos 
para las mismas, garage y cocina con 
tres habitaciones independientes para 
el servicio. P a r a m á s informes su due-
ño Juan Arteaga y Socarras, en el mis-
mo, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
23441 24 j n 
E D I F I C I O " C A L L E " 
• O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l uso de u n 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a r a ce -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e tc . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y vent i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o ser-
v i d o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n todos \or> p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
C 4729 
N E C E S I T O C R I A E A Q U E 
cinar y limpiar, dormir en la coloca-
ción, es para señora sola y pago buen _ 
sueldo. Primelles, número 11, '^llos• ! C_ -« l^I t^ : i . 
Izuui^rda, paradero tranvías del Cerro. >-e SOliCUa Un jardiQ 
L'^CB 19 Jn 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A 
ayudar a los quehaceres de una casa 
dé corta familia, que tenga referen-
cias. Informan: Zapatería de F . Váz-
quez. Habana. 79 y medio. 
23533 20 J n . 
ca p r ó x i m a a la Habana. ( W 
buenas referencias. 0'Reií lv c, ^ 
forman. ^ ^ i^. 
23888 
S E S O L Í C I T A E T N A C R I A E A 
no que entienda de costura, y una coci-
nera 4ue ayude a la limpieza, se da buen 
sueldo. Sol, 68. altos. 
23Jb5 19 J n . 
d e m a - Se so í ic i ia un taquígrafo 
n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind 16d 
A G U I A R , 7 2 , E S Q U I N A A S A N J U A N 
de Dios, se alquila la cocina y comedor 
haj un departamento y habitaciones pa-
ra nombres solos. 
2£G86 19 J n . 
H O T E L " A L P E S " 
V i v a en lo m á s a l to de l a C i u d a d ; 
e n l a m e j o r c a s a p a r a f a m i l i a s es-
t a b l e s ; e n la que c o n p o c o d inero 
e n c o n t r a r á us ted u n l u g a r t r a n q u i -
lo e i n d e p e n d i e n t e , d o n d e el a i r e es 
p u r o y s a l u d a b l e , d o n d e l a c o m i d a 
S E S O L I C I T A U N A C R I A E A P E N I N -
fcular para todos los quehaceres de un 
matrimoilio que sepa cocinar bien y sea 
limpia. Se da buen sueldo. Fábrica de 
Bobinas, San Felipe 3. 
233S2 19 jn. 
S E S O L I C I T A E N P , N U M E R O 1 6 , U N A 
muchacha para criada de mano, que sea 
hoi.rada y trabajadora. 
23395 22 J n . 
en ing lés y español . Bufeíe 
Ferrara y D iv inó . A g d a , ^ 
piso. ' ' Wiít 
: 23771 
Ni;—3 S I T A N AGENTES VEví (i. • re- para ra ni bei. estar bien relacionados^fi 
mercio en general y d i spue^O. 
caree al negocio con toda ^ S / 
Diríjanse por escrito a A t t t e n « 
Habana. A- ^ L . tado. 1201. 
22533 
21 Jn 
S A N L A Z A R O 3 3 7 , E N L O S A L T O S , c ,nrc;*- , • i . 
frente al hotel Andino, se alquilan | a e s o f e r a una cnada peninsular 
dos habitaciones juntas o separadas a j sepa lcs quehaceres ¿ñ nn> -
personas de moralidad, son frescas y ] r , ^£ ... ue 0,»a cas» i 
baratas, se da luz y iiavtn. i cuatro de ramiua y que esté di-n 
J n í l a ^ al C.ampo temPora'mente 75 
E N C A S A B E P A M I L I A , S E A L Q U I L A V i T e ^ 11? .«cr, J 
u n a hermosa habitación, muy clara > ^J1..6.11 vu-e3as H J . secundo 
•—- Colón No. 39. espaciosa. 
23821 19 jn. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
sea formal y trabajadora, para 
a los quehaceres de la casa. Se pre-1 Habana 
fiere se d i color. Informan: San Juanete el socí 
de Dios, núm. 7, modeeno. altos 
20 jn. 
L A V I L L A L B E S A 
Gran casa de huéspades, esplendidas 
habitaciones y departamentos interiores 
y a la calle, a señoras y caballeros so-
los, con todo servicio, desde ?30 al mes, 
comida inmejorable, trato sin competen-
cia. San José, 137. moderno, altos. Te-
léfono M-4248. 
21567 ] j i . 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas, ca-
s a moderna, lavabos de agua c ^ e n - 1 ^ j o v ^ ^ n ^ l a r . ^ e ^ e a 
S O L I C I T O S O C I O P A R A ABRií 
 ayudar j Una posada e.i el mejor punto H . J 
tengo capital igual que U 
•ub1-' ?4tleE ° 61 ^ e i o ^ u u a , o i . ¿.eníramín r: , . . . * l formes; C , 
S E N E C E S I T A U N A N I Ñ A E E 11 
años para ayudar a una corta limpie-
za > acompañar a una señorita al co-
lecrio, no importa que sea de color 
siendo limpia y aseada. Suspiro, nú-
mero 12, altos. 
23CS6 19 J n . 
>engamín García 
20 j ¿ 
S O C I O G E R E N T E 
Se admite un socio gerente con « 
pesos, o se vende el hotel VanrtJ 
en ca-ío de venta, se deja parte 
poteca. ^ 16 ^ 
I 3 1 mm m 
te, luz, esmerada limpieza, t e l é f o n o , 
b a ñ o , casa de moralidad. Precios de 
s i tuac ión . 
23042 26 Jn 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A L A CASA T E J A R NUM. 
7, entre 8a. y 9a., Reparto Lawton, con 
portal, gran sala y saleta, tres grandes 
cuartos, cielo raso, baño moderno y co-
I ciña, patio y traspatio, en 50 pesos. L a 
' llave en la bodega de 9a. Informan, 
dfuiano, 116, la ciudad de Londres, te lé -
fono M-1539, 
23092 24 jn. 
Se alquila una preciosa quinta de re-
creo propia para persona de gusto a 
15 minutos de la Habana . P a r a m á s 
informes, Manrique, 96 . 
22620 i 23 j n . 
Vedado. E n $85.00 mensuales se al-
quila l a ventilada y buena casa 10 n ú -
mero 4 ,Vedado, acabada de pintar, 
independiente, con portal, sala, sale-
ta , cinco cuartos y b a ñ o s . L a llave al 
fondo. Informan en S a n Ignacio, 40, 
altos, de 10 a 12. T e j é f o n o A-8701 . 
23524 23 j n • 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T 3 Y 21, E S -
quina de fraile, con portal; jardín, sala, 
gabinete, comedor, un cuarto, cocina, 
cuarto ,de criados y servicio garage pa-
ra dos máquinas, cuarto y servicio de 
chauffeur, en la planta alta 5 habita-
ciones y dos baños completos. Pílra in-
formes en H 156, esquipa a 17, donde 
es tá la llave. 
23341 21 jn 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , P O R -
venlr y Dolores, pasaje la Mambisa, una 
carita con sala, dos cuartos, comedpr, 
patio, cocina y todo lo necesario. Darán 
| razón: chalet de L a Mambisa. Te lé fono 
1-1241. Carritos de San Francisco, una 
) cuadra. 
23064 22 J n . 
S E A L Q U I L A N L O B A J O S S E L A ca-
sa Avenida de Acosta y Primera, Víbo-
ra, compuestos de portal, sala, comedor, 
tros cuartos dormitorios, baño, cocina y 
patio. Informan: Alonso y Compañía 
S en C. Inquisidor, 10 y 12. Te lé fonos 
A-3i98 y B-51111. 
23137 20 Jn. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A P A R A T R E N 
de lavado, con 300 metros de azotea, la 
casa calle 5a. número 101, jardín, por-
tal eala. comedor, tres grandes habita-
ciones, baño, entrada independiente a la 
cocina, tiene instalada luz e léctr ica y 
t e l é fono . Informan en la bodega. 
22073 22 J n . 
VTVA E N L O M E J O R D E L V E D A D O , 
Calzada, 76, entre D y E , hermosa ca-
sa de planta baja, donde alquilo es-
pléndidas habitaciones con y sin mue-
bles, a familias de or¿en y respeto 
cerca del tranvía y de lo's baños. 
23116 22 jn , 
B U E N A OCASION P A R A E S T A B L E -
cerse, se alqu'la en Paseo y Calzada, 
un local con todos los enseres para 
abrir una fonda. Informan en L a L u -
na. < 
23r>48 25 J n . 
Alquilo la casa Serrano, 58, esquina a 
Zapotes. Tiene portal corrido, sala, sa-
leta, tres hermosos cuartos, cocina, pa-
tio y servicios. E s ganga. Informan en 
San J o a q u í n , 11. 
22980 21 j n . 
S E A L Q U I L A . Q U I N T A 7 8 , A L T O S en-
tre Paseo y Dos, a la brisa, con cuatro 
hó-'.-ítaciones, sala, hall, saleta de comer, 
pantry. cuarto de creados, buen baño 
completo, otro de criados, dos terrázas 
o instalación e léctr ica . Llave e infor-
mes en los bajos. 
22519 19 Jn. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S e alquila en lo m á s alto de la Lo-
ma del Mazo, calle L u z Caballero en-
tre Carmen y Patrocinio, el hermoso y 
ventilado chalet Vi l la Pancho, rodea-
do de jardines y compuesto de portal, 
terraza, sala, comedor, hall central, 6 
habitaciones dormitorios, amplio y 
completo cuarto de b a ñ o , reposter ía , 
cocina, tres habitaciones y servicios 
de criados y garage para dos m á q u i -
nas. Informan en la "Vi l la Virginia", 
Paroue de la L o m a del Mazo. 
S E A L Q U I L A 
E n e! l u g a r m á s p i n t o r e s c o d e l a 
L o m a d e l M a z o , u n a c a s a c o n se is 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y c o m e d o r , y 
u n e s p l é n d i d o g a r a g e , e n e x c e l e n -
tes c o n d i c i o n e s , j a r d í n h a l l , s e r v i -
c io s a n i t a r i o y t o d a s l a s c o m o d i d a -
des . L a c a s a es n u e v a y e s t á s i -
t u a d a e n lo m e j o r de l a L o m a d e l 
M a z o , e n l a ca l l e d e C a r m e n y L u z 
C a b a l l e r o . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
a l a m i s m a , o D a m e n p o r t e l é f o n o 
1 -2841 y 1 - 1 8 7 1 , a t o d a s h o r a s . 
L a l l a v e e n e l c h a l e t " V i s t a H e r -
S E Ax-.^UILx^ E N E L G A B R I E L , UNA 
hora de tren de la Habana, un local pro-
pio para bodega con panadería amplio 
y de manipostería, con un alquiler mó-
dico. Informan: Muralla, número 70. 
22544 23 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
M O N S E R R A T E 7, M O B E ^ N O , A L T O S , 
habitaciones muy frescas, próximo P a -
lacio Presidencial, , ideal personas de-
centes, trato de familia. Teléfono A -
6918- O, T 
23SS3 23 J n . 
B E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande con sus servicios y una hermosa 
terraza, completamente independiente en 
la azotea de la casa Curazao í í o . 38, 
altos. Informan en la misma o en Pico-
ta No.. 80. Teléfono A-9006. 
23348 19 jn 
e s exce l en te y e l a m b i e n t e de m o - í e r a e o n o . d s , e s q u i n a a n e p t u n o , 
_ 0 l : J „ J „ J L . n gran casa do familias, se alquilan de-
r a i i a a a y Ue Dlien gUStO. r O r eSO eS parlamentos y habitaciones con todo 
la c a s a p r e f e r i d a p o r l a s f a m i l i a s TeeriWcÍ?l34P96r.a familias de moralldad-
. informan: Emna, número 7. s e - M ^ * * - Necesitamos representante 
ñor^ c a s t a ñ o . j n j en las poblaciones del interior y yj. 
-~ ~ n = ^antes a comis ¡ón Para la venta de» 
Hería y l ámparas de nuestra fabrici. 
c i ó n . L a s dos fábricas mayores y ^ 
j acredi;adas de Cuba. Se exigen reft. 
rancias comerciales. Rodríguez y Rj. 
poli, L u z , 4, Apartado 1083, Habaai 
23735 20 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N C R I A B O Q U E E S T E 
acostumbrado a servir fino, y que sea 
trabajador, sepa planchar ropa de ca-
balleru y buena presencia, recomenda-
cioned. si no reúne estas condiciones 
que nó se presente, trato y ajuste con 
e l portero, d e 8 a 9 y d e 2 a 6 . Prado, 
48. 




( a n t e s B e l a s c o a í n ) y N u e v a á t \ \ r VISO: O ' R E I L L Y 102 
P i l a r . T e l é f o n o A - 1 C 5 8 . 
En el primer piso, frente a la calle, 
gran local amplio y espacioso de 10.59 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R ' v 5 50 metros T a m b i é n mafrn nf ir í . 
una habitación amueblada, muv fresca. X J***0*' *amDien CUatTO OtlCI-
nas a l fondo de 5 por 5 me:ros cada 
una, todas bien ventiladas y buena luz. 
N E C E S I T O U N M U C H A C E O P E N I N -
sular para criadito. de mano. Sueldo 20 
pesos, casa, comida y ropa limpia y 
una criada para los cuartos. $25.00. 
Habana 126, bajos. 
23S12 20 1n. 
S E S O L I C I T A UNA JOVEN PENlKSr. 
la'- para ofrecerle un trabajo muy ¡un», 
tivo tn la ciudad. Informan: Monsern-
te. S5. 
¿2877 21 Jn. 
P A R A S E M B R A R CANA 
gran cuarto de baño. Hay teléfono. Cám-
bianse referencias. Precio módico. No 
hay cartel en la puerta Villegas, 88, 
altos. 
22872 21 Jn 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilar, 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
" B I A R R I T Z 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ftos con lucha fría y oiliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales en adelante. Trato ' in-
mejorable, eficiente servicio y rlcruiosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustria, 124, altos. 
Dií ponpo do buena tierra, situada iair« 
dos Cc-ntraks que necesitan cañ;t s"'. 
, cito ooiono entendido y con capital pai» 
Se SOUCita Criado tino de mediana edad i sembrar 40 caballerías. Para traur* 
acostumbrado al servicio de buenas ca-1 í ^ e S . ^ S n o u T o n ^ 0 " " ^ 
a-:43; 
sas; cop referencias. Presentarse por 234G0 
Edifico acabado de reconstrur y con | la m a ñ a n a en la Quinta Palatino, Se solicita una criada peninsular, qr 
E N E . V I L L U E N D A S , 91, B A J O S , A N -
tes Concordia, se alquila una habitación 
con luz eléctrica a personas sin niños 
ni animales. 
23885 25 Jn . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A E A Q U E S E -
pa algo de cocina, es para una señora 
sola, tiene que traer referencias. I n -
forman en P e ñ a Pobre, 19. 
2S921 21 J n . 
S E A L Q U I L A E N 15 P E S O S , UNA bue-
na habitación media cuadra del Campo 
Marte, luz eléctrica, propia para ma-
trimonio solo, que tenga referencias de 
su moralldad. Revlllagigedo, número 3. 
23958 21 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N pa-
ra hombres solos. Suspiro, 12, altos. 
23687 19 J n . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones muy ventila-
das y a mitad de precio de otro tiempo 
pasado, con pensión económica o sin 
pens ión . Zenea, 309, antes Neptuno. 
23730 26 J n . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto chico, pero muy cómodo y econó-
mico, pecado a la Estación Terminal . 
Informa,n: Paula, 79, bajos. 
23707 24 Jn. 
m o s a 
ind. 30 jn. 
S E A L Q U I L A E N L A L O M A E E L U Z , 
a cuadra y media del tranvía, chalet, 
moderno de dos plantas, siete habita-
ciones, garage, salones, jardines, etc. 
Precio muy módico. También se alqui-
laría por departamentos amueblados a 
caballeros de moralidad. Teléfono I -
4654. 
22942 19 jn. 
Obrapía , 96 y 98, se alquilan fresquí-
simas habitaciones con lavabo de agua 
corriente, luz toda l a noche e infini-
tas comodidades. L o mejor de la H a -
bana para o f í d n a s u hombres solos 
Informes el portero. 
H O T E L E S 
" B R A R A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a ca l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y 
prec ios m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 , 
a dos c u a d r a s d e P r a d o , y L e a l -
t a d , 1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . 
servicio sanitario moderno. T a m b i é n • Cerro, 
se admiten proposiciones por todo eli C 442 
piso completo propio para oficinas, sa-
lones de exh ib ic ión , taller de modis-
tas, apartamento u otros usos mercan-
tiles. Informes, t e l é f o n o F-1596, Aguiar 
71, Dept. 410, de 3 a 6 p. m. 
23224 20 j n . 
Ind. 
V E D A D O 
E N C A L Z A D A , 7 6 , 
entre D y E , graít casa planta baja don-
de alquilo ur apartamento con portal y 
patio completamente Independiente si 
qi iejf*. Tiene agua corriente, cerca de 
lo» baños y del tranvía . Aquí estará us-
ted muy cómodo ,tranquilo y sobre todo 
económico, se quiere persona decente. 
23116 22 J n . 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta. 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tra l . L a mejor casa para familias. No 
deje de verla y tarfíbién los altos de Pay-
rei. por Zulueta. 
21497 1 J I . 
H . L A V I L L A L B E S A 
de Barreiro y García. Precios económi-
cos. E s t a casa est/t situada en el pun-
to m á s céntrico de la población, pró-
xima a la Central dol Ferrocarril y a 
las administraciones de Automóvi les a 
Santiago, San Andrés, 120. L a Coruña. 
14405 12 JL 
S O L I C I T O CRIADO D E MANO Q U S en-
tienda el ciudado de automóvil y sepa 
manijar, tiene que tener t í tulo de chauf-
feur. E l que no sabe puede aprender, va-
ya- Calle 12 y 25, Vedado, de 2'a 4 p.  ll  
m. 
221*2 21 J n . 
C O C I N E R A S 
rea muy limpia, para todo el senidr 
de un matrimonio. Sueldo: $25.00. 
Calle F 242, entre 25 y 27, Vedado. 
2381S , 19 Jn. 
SOLIOXTAIilOS D1ESCCICNZS DB | M 
sot.üs qu - p -en sen establecerse y de c»-
incrciani',.~ establecidos, para envurlri 
nota. Óf pr'^ios de juguetería, (julnciiU 
y novedades. Asencia Mercantil Antiil»-
na. AparUido. 2344. Habann. 
03787 COd-l" Vy. 
D E S I 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P S -
ninsular que duerma en la cloocación, 
sueldo 25 pesos, pero tiene que saber 
su obl igac ión. Primelles, 20, Corro. 
23S4U 21 J n . 
Se solicita un hombre cubano, blanco 
o de color, acostumbrado a cuidar 
animales y que tenga afición a elici; 
con referencias. Presentarse por h ah 
SE D O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R D E | - i Olim^a PaUtinO. Cem 
mediana edad para cocinar y limpieza » a n a <;n ,a V¿«m-a raiaunu, vv 
C 4420 IfK de la casa para un matrimonio, ha de saber cocinar a la española y a la crio-
lla y dormir en la colocación. Si no 
tiene buenas referencias que no se pre-
sente. E n Compostela, 65, altos, de 9 
a 12 a. m. 
20926 22 Jn. 
C O C I N E R A . S E N E C E S I T A UNA Q U E 
sea de mediana edad y ayude a los 
quehaceres en casa d ecorta familia. 
Sueldo 30 pesos. Informará en Vista 
Alegre, entre Mayía Rodríguez y Goi-
c u i - í h , a una cuadra del Parque Men-
dozsKT 
2393." 21 Jn . 
P A R A T E A E A J A R NOVALAS por «• 
lr.«g..s semunalr-v. «•••••• agentes pa-
go .sueldo y comisión: tambii'n necea-
to agente con exclusiva en c'e"'"eí??: 
Juan Ramos. Máximo (Jómez, .3». pw» 
sesundo. Informes de 7 a 8 mañana i 
df 7 a 8 tarde. 
22405 22 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monte, número 10, teléfono A -2261 , es-
te hermoso hotel ha sido completamen-
te amueblado, todo nuevo, todas las ha-
bitaciones tienen lavabo- de agua co-
rriente con baños de agua caliente y 
fría y demás servicios sanitarios, se 
admiten abonados a precios reajusta-
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
dos, excelente comida, se alquilan ha- a ¡ tos 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R P A R A los 
quehaceres de la casa, se prefiere de 
medi-ma edad. Marqués González, 5, 
bitaciones con muebles y sin muebles. 
En la misma se arrienda un local pa-
na vidriera de tabacos y quincaha. 
;3SS3 21 Jn. 
23750 20 Jn. 
L A S C P A R I L L A 72. S E A L Q U I L A U N 
departamento con dos habitaciones a 
matrimonio sin niños o a hombres solos 
23655 19 jn. 
SE A L Q U I L A A M P L I O . COMODO Y | 
bien situado local de 300 metros, donde 
estuvo el cine Boston, donde puede ha- ' 
cerse negocio seguro, con casa (\e com-
pra, venta empeño ropa hecha, tlttida de 
pelotería, efectos sanitarios y otrosL Je-
sús del Monte. 156, cerca del Pufehte 
Agua Dulce, v ía de mucho y a n s í t o y 
: M o | ^ , 350, estensa barriada. Informan 
altos. Teléfono M-1365. 
19 J n . 
En O b r a p í a , 24 , altos, se alquilan por 
m ó d i c o precio dos habitaciones para 
oficinas, incluyendo limpieza, alum-
brado y uso del t e l é f o n o . 
23696 20 j n 
E S P L E N D I D A K A E I T A C I O N A S E -
ñoras solas, ventana y balcón corrido, 
gran baño, luz eléctrica y te lé fono. 
Puede comer en la casa. Precio muy 
módico . Más informes: Teléfono A-
1911 San Rafae). 45. piso 3o., entrada 
por Manrique. 
. . . 19 J n . 
S E A L C J I E A N H A B I T A C I O N E S C O M -
puestas de dos departamentos y luz eléc- i 
tricq a 16 pesos. Calle Rodríguez, núme-
ro 57 y 59. Tamarindo, entre Florez y l 
San Benigno. 
v 23152 20 J n . 
SE S O L I C I T A U N J O V E N D E 16 A 20 
años para ayudar a manejar un niño, se 
prefiere da color. Sueldo 15 pesos, ropa 
I l i ip ia . Oquendo. I6-B, bajos, esquina 
a San Miguel. 
23886 21 Jn. 
E N SAN R A P A E L 167, S E G U N D O P I -
SO, se necesita una muchacha joven es-
pañola, para cocinar; que de referen-
cias de las casas donde trabajó. Suel-
do veinticinco o treinta pesos. ..Infor-
ma de 8 a 9 a. m. 
2oí»40 22 J n . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A O U E 
duerma en la colocacióá; que sea lim-
pia, seria y tenga recomendación. Mila-
gros. 35 entra Delicias y Buenaventu-
ra. "Víbora. 
23953 21 jn 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra que duerma en la . colocación y haga 
plaza y ayude a los" quehaceres de la 
casa, para tres de familia, buen sueldo, 
para tratar de 2 a 5. Pocito 104, altos, 
entre Espada y San Francisco. 
23798 • 19 Jn-
Vendedor. Se solicita uno a commoi; 
debe es íar bien relacionado en m m 
teles, restauranls. cantinas, cafés, m -
de^as y establecimientos de víveres n-
nos. Se trata de un producto nuero, 
puede sacar sueldo importante. tJ u-
dispensable tener buenas referencias! 
conocer la plaza de la Habana. Apu* 
n ú m . 68. . . . 
22176 Ü Ü -
S E S O S A S , SEÑORITAS Y C J j i g J 
ros que deseen ganar '"""l1? .̂ ^ ge 
te de cinco a diez pesos c^a í r 
cesitan en Industria 119 entre 
fad y San Miguel. 
21942 " 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N . E N J E S U S D E L Mon-
te, Víbora, las casas Pocito, 7, altos y 
pequeño bajo y Delicias, 62. a una cua-
dra del tranvía, en Luyanó. Reforma, 
12. a dos cuadras de Concha; y en la 
Habana. San Francisco, 30, alto y bajo 
independientes, pasándole el tranvía 
por el frente. Tenerife, 12. altos, a una 
cuadra de Monte y Calzada del Cerro, 
452 y 452-A. Informa: Alejandro. O* 
Rei l ly en Tejadillo, 11, de 4 a 5 y des-
puér en Primelles, 47, Cerro. 
_ 2.'S^ 21 Jn. 
SE A L Q U I L A ~ A CASA S A N P R A N -
cisco. 206. en la Víbora, toda de cielo 
raso, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
grandes, baño intercalado, gran coci-
na, cuarto y servicios de criados, se a i -
quila barata. Cu dueño: Francisco Gar-
cía. Figuras, 21. Teléfono A-2683. 
. ¡849 24 Jn. 
PORMANDO S A L I T A Y C U A R T O , S E 
alquilan, pequeños departamentos mo-
dernos en la casa de viviendas. Je sús 
del Mente, 156, cerca del Puente. Hay 
mucho orden, se da llave. 
m < l 20 Jn. 
E n p L P . N D I D A Y V E N T I L A D A H A E I -
tación con todas comodidades, se a l -
quiln en casa de familia de toda BBO-
ralidadi Luz, 30, Víbora. 
: •: 20 Jn. 
Se alquila en la V í b o r a en la mejor 
parte y m á s fresca un precioso depar-
tamento alto para corta familia, con 
terraza, jardines y todo confort. 1-
1773. 
S A ^ T A I R E N E , N U M E R O 4, A, J . D E L 
Mtftte. Se alquila el tercer piso de es-
ta casa en 60 pesos mensuales, compues- I 
ta de sala, jaleta, cuatro cuartos, come- ' 
dor. cecina y dos servicios sanitarios, a 
media cuadra de la Calzada. Informan 
en Mercaderes, número 20. Teléfono A -
7378. 
23135 27 J n . 
Monte 2, letra A, esquina a Zulueta, her-
mosos departamentos de dos habitacio-
nes con vista a la calle sin n i ñ o s . Or-
den y moral dad. 
2^569 * 19 Jn. 
C E R R O 
E N L O M E J O R C I T O D E L C E R R O , C A -
sa de madera. Tiene sala y tres cuartos 
de doble fondo, buan servicio sanitario; 
está, desocupada, para comodidad del 
.comprador-, hay ofertas de 25 de alqui-
lor. Precio: S2.35Ü. Razón: Monte 173 
de 2 a 5. 
_ 23814 20 jn • 
' . S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Parque No. 23, entre Esperanza y Sal-
| vador. Cerro. Informa la encargada en 
¡la misma. 
"93 26 jn 
S E A L Q U I L A UN M A G N I P I C O L O c a l 
i de 9 metros al frente por 25 metros de 
; fondo y patio cementado, propio para 
cualquier industria. Monasterio, 15, 
I entre Peñón y Carmen. Cerro 
' 20747 26 J n . 
C A S I T A M O D E R N A D E M A M P O S T E -
¡ ría, se alquila, compuesta de sala sa-
! letr. y un cuarto, servicio independien-
te. Informan en Buenos Aires y Dia-
i na. 
2354J 25 J n . 
M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S Y 
frescas, se alquilan a precios económi-
cos en San Lázaro númercul36 , altos, 
casi esquina a Aguila. 
23568 19 j n . 
H O T E L " M I N N E S O T A " 
Departamentos, balcón a ta calle, propio 
para fnmilia habitaciones todos con sus 
lavavos y baños callente y fría, muy 
frescas. Precies reajustados. Orden y 
moralidad. Manrique 120. 
_ 2 ^ 2 _ [ 21 J n . 
A G U I A R 4 7 
Próximo al comercio y oficinas, se al-
quilan modernas y ventiladas habita-
ciones, altas, amuebladas, o n lavabos 
de agua corriente y asistencia. Precios 
reajustados. 
22C58 23 j n . 
S O L I C I T O UNA C R I A D A D E MANO 
que sea inteligente y formal, entienda 
de cocina, para acompañar a dos seño-
ras de temporada al campo. Virtudes, 
144 y medio, altos. 
. . . 21 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA 
no para corta familia, que traiga muy 
buenas referencias. Sueldo 25 pesos mi 
informe. Chacón, 28, tercer piso. 
23911 21 J n . 
U N MATRIMONIO A M E R I C A N O , D E -
I sea Irs servicios de un matrimonio que I 
pueda cocinar y atender a la limpieza j 
i de una casa. Se prefiere que hable in-
g l é s . Buen sueldo. Informes número 
i 409 Hotel Plaza, de 10 a 11 a . m. 
23718 19 Jn. 
N E C E S I T O I M P L A N T A R AO 
en er interior para -.xclusn 
tlculos de fácil venta en 
ESCIA* 





S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra española . CaTle de Almendares, nú-
mero 22. Marianao. 
23746 22 J n . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra que sea muy limpia y ayude alguna 
establociml tos r,-
, Angeles, 6 . . Haban» ^ 
A G E ' " S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S J ^ . , 
tes tn el campo que *l7aqclt:nu -iV 
noxcdAdes alemanas. Pida »a llL 




Se solici a una señora o jeñonU 
n?¿il no menos de 30 
limpreza en ia"'calle' d / e n t r e Línea- y I para los quehaceres de 
I — i — vhido. Dirigirse 
S O L I C I T O C R I A D A P E N I N S U L A R 
para matrimonio sin niños, para una | 
finca cerca de la Habana, 25 pesos y 
ropa limpia. San Lázaro, 30. antiguo, 
entre Prado y Cárcel, después de las 
10. -
23928 22 Jn. 
is Jn. s^nor 
c r i a d a q u e ' c o c i - c ia" . Rodrigo S. C . Sr. 
años, W » * 
S E D E S E E U N A 
ne y limpie, para muy corta familia. „ i | 0 
San Mariano y San Antonio. Vi l la Gui-
llermina, bajos. No enfermos. 




S E A L Q U I L A N F R E S C O S Y V E N T I -
lados departamentos y habitaciones a 
precios módicos con vista a la calle 
Monte, 238. central Palace. frente ai 
Mercado Unico. 
2;j567 23 J n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que duerma en la colocación, que 
sepa cumplir con su obligación y que 
sea dispuesta y trabajadora, joven y 
blanca, sueldo 30 pesos, si no reúne es-
tas condiciones, que no se presente. 
Monte. 2. sombrerería y camiser ía . E l 
Modelo. 
2^960 21 J n . 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 12 
a 14 a ñ o s . Garage L a Hispano Cubana. 
Monserrate, 127. 
23955 21 Jn. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente,! e n c a l z a d a , e n t r e j e T T I s e s o 
b a ñ o s fríos y calientes, de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Telfs. M-
3569 y M-3259. 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S , N E C E S I T A 
criada para cocinar y limpiar. Ha del 
tener referencias y dormir en la coló-1 
cación. Sueldo: $25.00. J&sús del Mon-1 
16 534' B- 3 d 18 
22807 
k p m m d e c o l o c a c i o n e s 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra uno tenga recomendación y haga pla-
za. Sueldo 25 pesos. Informarán: Cali* 
6 número 185, entre 21 y 23, Vedado. 
^"Oi 19 Jiu 
A V I S O . T E N G O 2 5 
traoajar en toda clase oe ador«« 
lo mismo <,-irP,n&ro'!1-ir!!«•««> 
bañiles etc. ^ - J ' ' A v e n g a «"f 
hombres para tra1'^ inquisidor 
da a Luz. 7, entre inn' j , J.. 
Ignacio, casa de huéspedes 
3 a 6 por la tarde. 
25550 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes en la nueva casa de Obispo 40, i 
esquina a Habana, altos del c a f é V e * 
lasco. P a r a informes en los bajos, S r . 
Pérez , t e l é f o n o M-8214. 
23543 15 j l 
O ' R E I L L Y 88, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una habitación amueblada para hombn-.s i 
solos y y necesita un socio de cuar-
to en la misma. Se admiten abonados. 
Comida española . 
¿35C0 22 jn i 
CASA D E H U E S P E D E S , CrALIANO, 
117. esquina a Barcelona, se alquila una . 
habitación amueblada con todo esmero y 1 
confort, también se da comida a pre-
cios económicos . Teléfono A-9069. 
2 ^ 7 19 J n . I 
P A i A C I O T O R R E O R O S A , S E alquilan 
depa ' íamentos para oficinas o familias. 
To^os tienen servicios sanitarios priva-
dos l levador ^-cr Comoostela 65. 
20116 '22 J n . 
Oficios, 58, entre Sol y Muralla. H a -
bitaciones alias, amplias y frescas, a 
hombres solos, comida si la desean, 
sala mármol blanco para oficina. , 
20836 27 j n . 
U N S A L O N Y H A B I T A C I O N E S , 
Para establecimiento de v íveres u otro 
jiro un buen salón, habitaciones baratas 
pr.ra matrimonio con vista a la calle. 
Su dueño: S r . Frades Veranes. Maloja, 
98 y Manrique. 
£2962 21 J n . 
lici'A una buena manejadora, que ten-
ga recomendac ión / sueldo 30 pesos, 
ropa limpia y uniforme. Sra. de Moli-
na . 
23338 22 J n . ' 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A D E MA-
no peninsular, cpn referencias, que se-
pa lavnr y planchar, sueldo 35 pesos 
y uniforme, salidas cada quince dfas. 
pct'oy y uniforme, salidas cada 15 días. 
B. 2 U . altes, entre 21 y 23, Vedado. 
23051 21 J n . 
Se so l ic i ta u n a b u e n a c o c i n e r a p a -
r a Ir a l c a m p o , c o n r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o , 4 0 pesos . I n f o r m a n : V e -
d a d o , L í n e a , e s q u i n a a K . 
L A A G E N C I A 
CR1 
Id. 
De Marcelino Menér 
en cinco minutos ' ' . I j a ? . 
nal con buenas f61 „!,¡.-,,ia. j 
tro v fuera de la ' Y ' W 
Teléfono A-3318. Habana 
23661 
C H A Ü F F E U R S 
^ L L A V E R D E Y C ° ^ 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes, se alquilan habitaciones in-
teriores a precio de s i t u a ^ ó n . San X i -
colás 71 entro San José y San Rafael . 
Teléfono M-1976. 
23815 ¿z j n . 
E N C O N S U L A D O , 62, A L T O " , S E SO 
licita un chofer peninsular que teng. 
buenas recomendaciones de casas par 
ticulares, de 9 a 2. 
23957 
O-pellly. 13 T ^ r f o u c n 0 b ^ ¡ usted quiera tener ^ lxitrt 
criados., ' " " ' i ^ t a r d i r 
dores, ayud^nte^ Jar 
ic . etc. llaman 
21 J n . 
V A R I O S 
P o R e i n y . 13-
toda la isia-
Teléfono 
:?.316 20 jn. 
O J O , S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E la 
calla de Paniaguñ. y en Presa, Cerro, cie-
lo ru¿o con todas las comodidades nece-
sarias, barato y la llave en fronte nú-
mero i l y su dueño: Maloja, número 31, 
de 7 a 10 y por la tarde. 
23453 22 J n . 
" Á A D E S E A D A " 
Casa de huéspedes. Marqués González 
84. Habitaciones frescas. Apartamento 
coi servicio privado y vista a lu calle 
agua corriente y lavabos sanitarios^ Te-
léfonr A-756Ó. C . Braña . 
21187 29 J n . 
H O T E L L C U V R E 
San Rafael y Consulado. E s t a casa se 
¡encuentra en lo más céntrico de la 
ciudad, tranvías para todas partes; 
I ofrece d.-partamentos y habitaciones 
l con baños, timbres .y teléfono y toda 
clase de comodidades. Precios econó-
micos. Teléfono A-455(). 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A 




-S26° ^ r C O C C ? 
: S O L I D O C O C I N E R O S T i 
N E P T U N O 157, A L T O S , C A S A D E A B 
soluta moralidad, se alquila una e s p l í n - j formal'y "Venga quien la represente. I n -
cida habitación amueblada y magníf ica, • forman en suárez 116, altos, 
comida y un departamento de dos habi-[ 23801 19 taciones en la azotea, muy frescas, pro 
pia para 4 caballeros. Tienon que ser 
personas de moralidad. 
23808 20 Jp. 
D E P A R T A M E N T O A L T O , B A L C O N A L 
frente, dos habitaciones grandes, alquí-
lase a hombres solos o personas mayo-
res. Alquiler módico . Corrales No. '05, 
altos. 
23802 21 jn. 
:366 
Ha-
21558 30 jn. 
S E S O L I C I T A U N A C E I A D A , B U E N 
sueldo. San Miguel, número 171-A. 23C0Í 19 Jn. ¡ 23535 
S E S O L I C I T A U N M E D I O D E P E N -
diento de ropa que sepa cortar cami-
sas L a Nacional. Avenida de Bélgica, 
número 41. antes Ejido, que tenga una 
casa de comercio que lo garantice, 
baña.. 
2rS41 22 Jn 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P U E S - , 
te para trabajos de almacén, tiene que j 
sabollMeer y escribir y tener re feren- í 
c ías dü su último empleo, personarse en j 
"L,:: Armería* . Obrapía, 23 
C Í E N E S P A Ñ O L A S 
de A * * r. 
o!aiPr Ciego Se necesitan cn^- -= i n0 e s p a f l o ^ 
,áncia de Camagraey, 100 c * D e i > £ 
Se pagan sueldos de ZO ^ f 
limpia, c o n ' 
n colocadas a 
cocineras, sirvientas y * 30 
ropa , omida y c * ¡ ^ 
su llegada»-
21 J n . 
ñero . 
p . 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N C O M P R A S 
ASO X Q 
m a n e j a d o r a s 
t t U A J O V X K p«-
p-.ar.eja-
\ ive los n iños 
sabe 
VtmBao 
21 J n . 
r a » 
criaba 
"habitación, 6. 
:; • r. ^ In fo rman : v i r 
21 Jn. 
referencias, cieñen 
Inquisidor informan- ^ 
21 Ja 
: ceau. -
famil ia . 
casa Cár-cocina. 
^ ¿ a T a a í a e i . 141. por Oquen-
criadas de mano niii5ular qn 





k S S B 3>OS 
riadas o para ma 
ere en el Vedado, 
entre H e I . pues-





'te con 8 
1 Vander 
parte en 
M A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 19 de 1 9 2 3 .AGINA VEiNTUNA 
S E C F B E C E U N B U E N CBIADO Q U E 
hn trabajado « n buenas casas adonde lo 
garantizan, es trabajador y e s t á acos-
tumbrado a todo servicio de las casas 
Para informes: Colón, 31 . Te lé fono M-
2013. 
-^74 1 9 Jn> 
S E D E S E A C C L O C A B U N J O V E N E s -
paño l para criado do manos o ayudante 
de chauffeur o camarero. Tiene refe-
rencias de las casas que ha trabajado. 
In fo rman en el Te lé fono F-1571 
23508 is jn. 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
V A R I O S 
C O C I N E R A S 
M A Y O R D O M O 
J o v e n , p u e r t o r r i q u e ñ o , c o n g r a n 
e x p e r i e n c i a e n e l c u l t i v o d e l a 
c a ñ a y sus e n f e r m e d a d e s , a c e p t a -
ría p l a z a e n C u b a . T i e n e c o n o c i -
m i e n t o s de o f i c i n a y e x p e r i e n c i a e n 
c o n t a b i l i d a d O f r e c e m a g n í f i c a s 
r e f e r e n c i a s de dos d e los aigricul-
¿ b t 7 n \ r ¿ í ¿ ? ¿ tores c o m p e t e n t e s y h o m b r e s 
S E S E S E A C O E O C A E U N A C O C I N E -
ra e s p a ñ o l a , sabe cocina 
la y a l a francesa y t a m b i é n « , 
del p a í s , tiene ouenas r e f e r e n c i a » . I n - d e UCgOClOS d e P u e r t o R i c o COnO-
i i . Vedado, i • i / i i formes: Calle 21, esquina a 934 21 J n . 
8 X A . 
1 O ' ^ a n e j a ' d o ^ o para cuartos. Ue-
b ^ r t i e m p o el p a í s y tiene re-
^ f e * ! » de donde estuvo. I n fo rman : 
CCCJNEEA PENXNSUZiAS, D E S E A 
colocarse en casa de moral idad o co-
mercio. I n fo rman : Estre l la , 22 
ZWAi 21 J n . 
COCUTEEA, C A T A L A N A , Q U E «nxlan.-
de da r e p o s t e r í a , desea encontrar colo-
cac ión . I n f o r m a : Calle 12, n ú m e r o 21. 
l ^awton . V í b o r a . 
23891 21 J n . 
U N A S E Ñ O B A E S P A A O L A , D E S E A co-
locvrs* de cocinera, no le impor ta ayu-
dar en algo a l a l impieza siendo corta 
fami l ia , no duerme en la co locac ión . 
I n fo rman : Indust r ia , 70, entre Troca-
dero y B e m a l . 
21 J n . 
D E S E A C O I i O C A K S E U N A S E B O S A 
peninsular en casa par t icular o esta-
blecimiento, sabe cocinar a la egpaño-
y a la c r i o l l a . In fo rman : Genios, 
n ú m e r o 2. 
22 J n . 
CCCINEBA ESFA&OItA, D E S E A t r a -
ba jn r en casa de corta fami l ia , que sea 
de refcpeto, sate c u m p l i r . Corrales 81 
2ÓS73 23 Jn. 
c i d o s e n C u b a . N o a c e p t a sue ldo 
m e n o r d e $ 2 0 0 p a r a e m p e z a r . P a -
r a m á s i n f o r m e s d i r í j a s e a l a p a r -
l a d o 4 5 5 . G u a y a m a , P u e r t o R i c o . 
C4670 ód-lfi 
U N J O V E N Q U E BU U N I C A P E E -
t ens ión es trabajar, deseo encontrar 
empleo en oficina, tengo experiencia y 
soy a c t i v o . Avisa r A-8378. 
2J34 22 Jn . 
J A R D I N E R O H O R T E L A N O , CON bue-
nas referencias, se ofrece para la c iu -
dad o para el campo. Informa: Jardín 
L a D íame la . Ca'Ie 23 y C . Vedado. Te-
léfono F-1176. • 
2SJ?.Í 22 Jn. 
C O K P R O E N L A HABANA, V E D A D O 
o en Calzada Jesús del Monte, una o 
| dos casas, prefiriéndola de una planta 
1 o un solar, para fabricarlo, que su pre-
1 cío no exceda de $19,500. Para m á s in-
formes: Amistad. 56, sas trer ía . Blanco 
y Cabo. 
238*2 24 Jn . 
E N C 0 J I M A R 
S e d e s e a n c o m p r a r d e c in-
c u e n t a a d e n p a r c e l a s d e te-
r r e n o e n v a r i o s lotes , lo m á s 
p r ó x i m o a C a m p o a m o r . D i r í -
j a n s e p o r c o r r e s p o n d e n c i a a 
G a i i a n o , n ú m e r o 9 - B , sas t re -
ría £1 M e r i d i a n o . P a u l i n o R ó -
sete . 
E N P L E N A V I B O R A E N L A C A L L E D E S A N C A R L O S . 
V I B O R A . V E N D O R E G A L A D O MI bo-
ni to y hermoso chalet San Francisco, 
1««, esquina a Porvenir, propio para u j i m r * ' _ _ J . 
numerosa fami la con seis habi tado- 1 mBy cerca del NUCYO r r o n l o n J a QOS 
^ / c ^ o ^ ^ ^ ^ ^ BeLucoain, yendo. U n a 
casa qae mide 6.50x20 de fondo, igual 
a 130 mcíros , de »ala. recibidor 4 
T E N S O P A R A 8X7 V E N T A T E E S O A - ' , , j , - ' _ 
patio y traspatio grande. Pre- sas ea ei Malecón rentan el 10 por enanos, comedor ai rondo, b a ñ o COm-
E s p l é n d i d a casa, sin estrenar t o d a v í a , 
a nos cuadras de la Calzada. Consta de 
j a r d í n , por ta l sala antesala, tres cuar-
tos grandes y uno chico, bafto de p r i -
mera Intercalado, comedor al fondo, co- . - ,e , f . 
c i ña de gas con calentador de fgua . i g g g 
servic io» para criada, entrada indepen-
1» J n . 
S9.000 pesos. In fo rma: F . Blanco. 
Concepción . 15, V í b o r a . Te lé fono I -
Z3874 ' 24 J n . 
N O C O R R E D O R 
Se renden dos casas, una en Salud, de CCA j . i a i • > _ i _ ^ _ e 
Be ia scoa ín a Gaiiano. alquilada en 150 OOmeZ, » 0 4 , de 10 a y de J a b 
Pisos, antigua, y la otra en Gloria en- 23603 23 
t re Someruelos y Cienfuego». alquilada J 
y ant igua . I n fo rma su d u e ñ o : Señor DOS CASAS E N 17.400, A XTNA (TUA-
en Compostela y San Isidro, bo- 'dra de Marina, con sala, saleta, cuarto 
ciento. Tra to directo con los compra- _ _ D » - * - $100 00 
dores. Aguiar , 100 S e ñ o r Wax . P»"0» COCina y paDO, Kenta ^ I W . W . 
^<;35 ; i s J " - Precio: $11,000. Informa: Sn d u e ñ o . 
Compra usted caaa? V é a m e que ten^o M- 4,6 J - Acevedo. Obispo No. 50, a l -
ia que necesita. L ó p e z , Manzana de tos. Departamento No. 4. T e l . M-9026. 
20 jn. 
V I B O B A . A T E E S CÜADEAS D E DA 
calzada, vendo la ca^a San Láza ro , n ú -
ra de 9 a 11 a . m 
21 Jn. 
L U J O S A C A S A M O D E R N A 
y baño completo. In fo rman : Kmpedradi 
N o . 13. bajos. Gonzá lez y H e r n á n d e z . 
23754 21 j n . 
San L á z a r o y Malecón , 
a Gaiiano. vendo casa de 
no. dos plantas con sala, i 
E O M E B E D E M E D I A N A E D A D , D E 
nacionalidad mejicana, muy honrado y 
trabajador y con buenas referencias, 
desea colocarse de camarero en hotel de 
respeto o de portero en casa de hono-
rabilidad. Informes en la dulcería " L a 
Caridad". Rafael de Ma. Labra , núme-
ro »5 antes Aguila o en Prado, 45. 
239U 21 J n . 
21 J n . 
COLOCA» U N A M U CEA-
alar para cridaa de mano o 
lene buenas referencias, de-
en la co locac ión . In fo rma-
Empedrado, n ú m e r o 12. 
epresentante 
•terior y t W 
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^DTSBA CODOOA» 1 
»» 01 j - rara manejad 
• E T d e mano. Informes 
TTNA J O V E N 
ora o para 
Factoría, 
L O C A R S E T7NA J O V E N es-
crlada do mano, tiene quien 
Salud, 193. TelMozjo M -
19 J n . 
E O C J R S E XTNA B U E N A 
prefiere el Vedado. I n f o r -
ísa donde ha trabajado, ca-
p Aqui l ino En t r l a lgo . Calle 
a 13 entrada por F. 
19 Jn. 
rraTNSITDAB D E S E A COIiO-
casa de moralidad, de criada 
is o manejadora. Sabe coser, 
i Escobar 212. o en el Teló-
3 
19 j n . 
r>tlXAV CODOCAJt DOS J O V E N E S 
criada de comedor 
r 
TTNA ciEÑORA I N G E S S A , 
na edad, desea colocarse 
repostera, cocina a la 
a la americana. Informan: 
vlllagitsedo, 
ro 2 . 
23729 




número 73. Cuarto núme-
19 J n . 
S E D E S E A C O E O C A B D B C O C I N E R A 
una s e ñ o r a blanca del país , en casa 
de moralidad. Informen en l a bodega 
de calle 21, número 199, esquina a H 
2S7Ó5 19 Jn. 
SEÑOR POEMA Ti. S X K A E S T R O D U L -
cero, relativamente instruido y culto; 
solicita empleo, aunque sea como porte-
ro o sereno. Puede ayudar algo en el 
escritorio, cuidar y limpiar oficinas de 
consultorio, hotel, cl ínica comercio, 
etc.; garantizo honradez. Amistad, 116. 
2o8ú0 21 Jn. 
CAMBIO MIS T R E S CASAS E N El» 
Ve^^tdo en 5a., 15 o 17, por so la re» o 
casas '-n el Vedado o en !a ciudad, son 
buenas propiedaues y recién fabricadas, 
or gabinete, cuatro grandes habi- . G. M a r t í . Cub», 86, M-7235, 
n-s. b a ñ o Intercalado, comedor al ¡ 22630 19 J n . 
o, cuarto y servicios de criados. _~ — — — 
trucclón de lo mejor . Agui la , n ú - i *«jr3>0 CASA. SAXA, S A X E T A , T R E S de 





o en la misma. 
19 J n . 
E N $ 3 . 5 0 0 
19 J n . 
rDE XiA CASA 




Casa moderna, de cielos rasos, acabada 
erminar . Tiene por ta l , sala, 2 cuar-
cuarto da bafto. comedor al fondo; 
San L á z a r o y San mide 7x20 varas; e s t á en la Víbora , 
'rge negocio. No se I calle do Gertrudis, punto alto y salu-
Corrales 191. 
20 j n . 
I dable. R a z ó n : Monte 173, de 2 a i . 
23816 20 Jn. 
25SS1 24 Jn. 
C O M P R O C A S A S , H A B A N A 
y Vedado, desde 5 mil pesos en ade-
lante y no mayor de 500.000 pesos, 
envíeme medidas frente, fondo y ren-
ta para no perder tiempo, no exajere, no 
estoy dispuesto a pagar lo que no va-
le. Hipotecas al 6 por ciento. Empe-
drada I t . Mazón. Pago check Nacio-
I nal al 50. 
2S791 19 J n . 
gala, .-aleta, tres cuartos, co- . y e n i» O. V A R I A S CASAS M U E V A S D E V E N X A CASA TTNA C U A D R A C A L Z A -
—3 « a s bafto con baftadera. pa-I dos plantas en Lealtad. Concordia, V i r - 4 . c l e l o n t í 0 d o s v e n t a n a 8 7 por 37. 
U * y liaxpatio. 8.000 pesos, verla des- ¡ tudes y Oer\aslo . Casas viejas Para, Sa'ntos suárez en 8 300 pesos, casa con 
puéa -ie las 10 a . m. Trato directo, cemoler de esquina y cemtro en toda la eara^e esquina renta 150 pesos, Dolo-
. J . - l e 61 ^ t t o . Habana. Rafael C . Nieto. Habana 98, | "es 2 Santos ouárez . Vll lanueva. 
22 J n - M-3681. De 2 a 5. Dinero en cantidades 
para hipotecas. 
23652 20 j n . 
22410 18 Jn 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A CODOCAR tTN B U E N C o -
cinero que sabe cocinar a la criolla y 
a la e s p a ñ o l a . I n fo rma : Gaiiano. 57, 
c a r n i c e r í a . 
2384J 21 Jn. 
D E S E A C O D O C A R S E U N C O C I N E R O 
de mediana edad, hotel, casa , de comer-
cio o casa particular. Te lé fono A-2716. 
23855 21 J n . 
P O R T E R O , D E S E A C O E O C A J K S E C A -
sa particular o en oficinas. Infor-
man: Convento tíánta Clara, en Luyanó. 
Te lé fono 1-1206, 
22864 24 J n . 
S E D E S E A COLOCA» D B PZ^ANCRA-
dor en tintorería, buenas recomenda-
ciones. Teléfono A-8902, M-1825. 
23S70 21 Jn. 
E N G U S R S P E A X I N O WOMAN DESZ-
res posidon i n Atraertcan ffeunili as 
cook maid w l l l i n g t o got othe county . 
Gloria, 64. Room 13. 
23875 21 Jn. 
Metas. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O de 
color mediana edad y natural de Haití 
lleva tiempo en el pa ís y sabe hablar 
español, para casa familia o estableci-
miento o de huéspedes, cocina criolla y 
espaiiola. Habana número 195. Teléfo-
no M-9367. Ldars Just ln . 
23002 21 J n . 
Informan: 
^ C O C I N E R O . S E O F R E C E P A R A C A S A 
i d ® ! n a n e ] a r V a , . r particular o casa de comercio. In íor-práct lca y buenas i m a n en € l t e l é f o n o A . 3 1 8 4 . 
Aguacate 34 A, 
19 j n . 
COLOCARSE U N A J O V E N E S -
»U do criada de manos o do habi-
prAntlca en el servicio; 
Mer * maquina y a mano. No le 
al Vedado. Informan en 
inirio 80. 
11 19 Jn. _ 
O C A E S E U N A C R I A D A 
a corta familia, sabe servir 
in Miguel, 195, bajos. 
10 J n . 
COLOCAESE U N A C R I A D A O 
ora mejicana con familia que 
íoeva York. También se coloca 
iftola para criada en la Haba-
Vedado. Habana. 126. Teléfono 
23S>i3 2 1 J n . 
S E D E S E A CODO C A S U N C A M A R E -
ro con buenas referencias o dependien-
te de v id r i e ra . I n fo rman : Bernaga, 7 2 , 
altos, de 1 1 a 1 . 
23857 2 1 J n . 
J O V E N CUBANO. R A V I S I T A D O E U -
ropa, habla y escribe bien Inglés, es-
pañol, también francés, desea colocar-
se, intérprete oficina, mecanograf ía 
etc. Buenas referencias. Teniente Rey, 
1 5 . 
23307 21 J n . 
C o l o c a d o s : inst i tutr iz a m e r i c a n a , 
p a r a c o c i n e r o , C R I A D O D E M A - m - J T . k k . m n l a f a m i l i a A* B e r -
no, hortelano o cosa análoga en una f lDDS, COn l a l a m i l l a U C D C r -
^ n o d e d e C a c & ^ B a t i s t a , V e d a d o , 
i 4 r ^ c n % o r a c e c i í i o V e d a d 0 ' bode^- $ 7 0 ; o t r a , M i s s NUes, c o n i a s e -
21 Jn- ñ o r a d e S a l v a d o r R i o n d a , C e n t r a l 
S E C O M P R A N DAS S I G U I E N T E S P E O -
piedades, 1 esquina o centro con esta-
blecimiento en callas comerciales de 70 
a 80 mil pesos, otra de 35 a 50 m i l 
p 3 m o s . 3 de 10 a 2t, r t l l pesos y dos de 
5 a 6 mil pesos, cutas en los barrios. I n -
fornes los dará Rulz López. Café Cuba 
Moderna. Cuatro Caminos, de 7 a 9 y de 
12 a 2 p. m. Teléfono M-3259. 
22080 22 J n . 
S E D E S E A C O M P R A R U N S O D A S 
yermo o una casa en mal estado, par; 
tumbar, que mida de 160 a 200 metros 
y que es té entre las calles de San NI-1 
colás a Hospital y do Peñalver a Vlr-1 
tudes. Informan Marcelino González, 
Aguila. 148. te léfono M-9468. 
22891 1 j l . 
U R B A N A S 
S E V E N D E U N A CASA P R I M E E A, 
número 21. entre Josefina y Sánchez , 
Víbora, portal, sala, saleta, tres habi-
taciones, comedor, bafto completo, pa-
tio, cocina de gas, servicio de criados, 
precio znderado. Informan en la mis-
ma. 
33930 22 J n . 
C A S A M O D E R N A , $ 5 , 3 0 0 
Vendo casa moderna media cuadra 
trar.vla, sala, dos habitaciones, come-
dor al fondo, buen baño moderno, coci-
na, patio y traspatio con entrada in-
dependiente, s i tuación c«rca a la fábri-
ca U o m y Clay, gi al comprador no .e ai-
cania ^1 dinero, yo se lo facilito. Agui-
la, número 148. Teléfono M-9468. Mar-
celino González . 
-3-585 19 J n . 
E N DA C I U D A D , V E N D A . C A S A A N T I -
gua. 7x20 varas. R¿nta $35 00 $4 000 
Otra. 6x30 varas, parte sin fabricar 
12.500. Casa dos plantas rentando 960 
pesos al año. $7.500. Otra dos plantas, 
rentando $130.00 al mes, $9.250, Una 
dos plantas, rentando $1,560 a l afto, 
$15.500. Casas antiguas y modernas 
de todas medidas y t a m a ñ o s . Lago-Soto 
Reina No. 28. A-911S, 
23807 19 j n . 
DUJOSO C N A D E T E N G A N G A F R E N -
te a la Fuente Luminosa, Reparto A l -
mend^res. Se da en la mitad de su cos-
to; al contado o en hipoteca do plazo 
largo. Véalo y so convenc*rá. Avenida 
Segunda entre 12 y 13. Para informes-
Teléfono A-4358. 
^3819 25 jn. 
S E V E N D E UNA CASA D E DOS plan-
tas a dos cuadras de Belascoaln. <no 
corredores). Informan: Marqués Gon-
zález. 2-C. esquina Desagüe , bajos, 
13,000 pesos. 
Z.̂ 540 25 Jn, 
S I Q U I E R E H A C E R O P E R A C I O N F E -
l iz. naga negocio con M U S I Z . Referen-
cias a sa t i s facc ión . M U S I Z . Manzana de 
Gómez'. 330. de 8 a 11 1,2. 
22520 13 J l . 
C A J A DOS P D A N T A S E N ll,SOO P E -
S O S , moderna, cada piso sala, eom-idor, 
tres cuartos, cuarto de baño . renta 
| 120 pesos, escalera de marmol indepen-
dien.e. al lado de Carmen y Belascoaln. 
Figuras, 7S. A-C021, Manuel L l e n l n . 
2.>53a 19 Jn. 
S I N I N T E E V E I T C I O N D E 
res, se vende la casa Dur 
San Leonardo y Knamora 
Santcc Suárez . horas de 9 
m . t n ¡a misma el d u e ñ o . 
219G9 
C U A 
C O R R E D O -
je 10, entre 
os. Reparto 
, m. a 4 p. 
20 J n . 
IOAIN. 
S E V E N D E CASA 2 V E N T A N A S , SA-
la. comedor y dos cuartos en Consejero 
Arango, 2,500 pesos. Informan en Cá-
diz, 81. esquina a San Joaquín . Domin-
go González . 
2 3 4 2 4 2 1 J n , 
A P L A Z O S 
C A S I T A B A R A T A 
Vendo una casa en la calle do Acierto. 
S a l a saleta, dos' habitaciones, 6x16 en 
$4.000; es un regalo y cerca del tran-
v ía . Arrojo. Belascoaln 50 A . 
23813 . 19 jn. 
O R A N N E G O C I O . S E V E N D E U N DO 
te de cinco casas en una sola pieza 
cada casa se compone do 3 habitaciones 
comedor, serriclos, ducha, cocina, lava 
dero, situada en lo mejor del Vedado 
L a mitad al contado y el resto en hl-1 S E V E N D E BABA 
potoca. Sq precio: 110.500. Informan 
Vidriera do tabacos Carmelo, del Ve 
dado. 
28188 20 jn. 
1 A DOS C U A D B A S D E B E D A 
i vendo una casa de 6 por 32 metros, con 
| sala, recibidor, cuatro cuartos, saleta al 
fondo, bafto intercalado, servicios do 
criado^; toda do cielo raso; preparada 
I para altos, Julio Ci l . Redención, 138, 
te léfono 1-7789. 
23219 23 Jn, 






rse a tods 
23 J n . E N L A C A L L E D E P I C O T A 
Muy cerca de los muelles. Vendo dos 
c a í a s con una superficie de 815 metros, 
renta $410.00 propias para hacer un I sala, tres cuartos, comedor, gran cocinn, 
E N E D C E E R O , V E N D O , E N GANGA, 
una casa a una cuadra del tranvía, con 
gran almacén, pues tienen de frente cer-
ca -io 16 metros. Precio $45,000, dejo 
parte on hipoteca. Informa: M. de J , 
Aceveao. Obispo, número 59. altos. Ofi-
cina número 4. Teléfono M-9036. 
22739 19 J n , 
con calei 
pat lü. Luz e léctr 
cielo raso, es tá va 
ño. Su precio 8,( 
Sar.ta Teresa, 23. e 
rruca. Cerro. Telél 
atlo y tras-




E V E L I 0 M A R T I N E Z 
H A B A N A 66 
Compro y vendo fincas urbanas; faci l i tó 
dinero en hipoteca en todas cantidades. 
19 J n . 
todos los quehaceres, Infor-
u. 48, altos. María Blanco. 
10 J n . 
ESPAÑOLA D E S E A CODO^ 
criadr. de mano, sabe algo de 
prefiere corta fami l ia tiene 
lación. no se coloca fuera de 
na. Informan én Salud, 160, 
C O C I N E R O J O V E N , D E S E A CODO-
carje en buena casa si es posible, 
duerme en la colocación y que tengan 
formalidad en pagar. Informarán: I n -
farta . 17. taller de lavado. Teléfono 
A-0?S9. 
_ 23760 19 J n . 
C O C I N E R O T R E P O S T E S O B L A N C O , , 
muy limpio y económico en francesa, i h i m b i a , ^OÜ. B e e r S a n d L O . l l a y 
española, americana y criolla, solicita 
casa particular, hotel o comercio. Café 
América, Plaza del Polvor ín por Animas. 
Teléfono A-1386. 
23800 19 jn. 
U N B U E N C O C I N E R O D E L P A I S , de-
sea cclocarso en casa particular o do 
cr.merclo. Tiene buenas referencias. 
Informan: Prado, 30, bajos. Hay quo 
paparles viajes. 
23699 19 J n . 
E l i a , $ 6 0 ; m a y o r d o m o , c o n e l G e -
n e r a l C r o w d e r , $ 6 0 ; c o c i n e r o c h i -
n o , e n l a L e g a c i ó n C h i n a , $ 5 0 ; 
o t r a c o n l a c a s a M r s . B a r l o w , C o -
que y e r a M r . B e e r s . " V a m o s a 
l a c a s a de B e e r s . " A - 3 0 7 0 . 
4598 5 d 13. 
Linda casita nueva en Lawton; mam -
postaría, clelo raso, pasillos laterales, 
jardín, portal, sala, dos habitaciones 
comedor, cuarto baño. . cocina, patio, 8 
y medio frente; 17 y medio fondo, 4.000 
pesos al contado. 2,000 pesos y el res-
to Co pegos mensuales; J iménez , Te-
léfono I-1621-. Directamente, 
J i V U 22 J n . 
En Malecón. 3 casas do altos 
$50,000 y $60.000; una con ft 
Lázaro; Virtudes, de altos c< 
Aguila. $40,000. Lagunas. $32, 
n $45,000 






1 a S. Lázaro, $17,500. 
ita baja, $15,000, Concor-
ocadero $22.000. Indus-
Consulado, gran casa. 
$65.000. O'Rellly $55,000. Animas. $35,000 
U N A I N G L E S A , Q U I E R E C O L O C A R » * 
de lavandera o criada, sabe hablar es-
pañol bien. Factoría, número 74. cuar-
to, numero 9. . „ , 
23000 20 J n -
19 Jn. 
i r COLOCAR DOS MTJCHA-
Aolaa. lo mismo para mane-
ira otros trabajos. Calle E s -
y 30, azoeta. 
_ 19 Jn. 
ÍOVEU E S P A A O L A , D E S E A CO-
f en cs.sa do corta familia, no sa-
coclna. Informan: Cárdenas. 66. 
¡* 19 Jn , 
B E S O B A E E C I E N L L E G A D A , 
U N A S I A T I C O J O V E N , B U E N 
tro cocinero, que sabe cocinar muy bien 
a la cMons y española, francesa e ita-
l iana en trabajo práctico, 20 años , se 
desea colocar pero quiere buen suel-
do. Informan: Rayo, número 24, ba-
jos de sas trer ía . Pregunten por Juan 
A m é n , 
23585 19 Jn. 
J O V E N E S P A » O L A , D E S E A C O L O O A -
ción para lavar y planchar. Ueno refe-
rencias. Callo G, número 71, entro 9 y 
C.iIzada. Vedado. 
22876 2i Jn-
C R I A N D E R A S 
era. pregunten por 
Jesús María. 52. la seño-
22 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de criandera, tiene buena y abundante 
leche y certificado de sanidad, dos me-
ses de parida y su niño, se puedo ver. 
Informan: Alraendares. Calzada del 
Puente número 29. 
2o683 20 J n . 
' • COLOCAR DOS MtJCHA-
»J*ui«ulares. prefieren ir juntas, 
J J * cr.ada de mano y otra para 
Stia v i5116 le Presente. entiende 
f ^ 'a otra para los quehaceres 
lí:i!íÍn ' ea buena cocinera. I n -
lu gura8, 59. Por Corrales. 
20 J n . 
p a r a l i m p i a r 
1 ^ h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
U N A S E S O E A ESPAÑOLA, D E S E A co-
locarse de criandera, tiene abundante le-
ch^. Iriforman: Callo G, número 71. en-
tre 7 y 9. Vedado. 
22875 21 J n . 
S E O F R E C E N D O S E S P A Ñ O L E S , J O -
venes, uno albafiil, y otro pintor, traba-
Jan juntos, pintan y blanquean casas, 
hacen remiendos, y toda clase do traba-
Jos do albaftllerla y pintura a precios 
módicos . San Ignacio, 1 3 6 . esquina Mer-
ceií- .< T 
22561 » Jn. 
SEf tOBTSl : E D A D , AC*ÍVO Y COM xas-
trncción poseyendo un poco el Inglés y 
el francas, se ofrece como encargado do 
bienes a cabí l l ero o señora quo por fal-
fs de salud o d j tiempo no pueda pres-
tar a. sus intereses eflca» y continua 
atención. Referencias. Dirigirse a L . K . 
Apartado, 2171 do esta ciudad. 
22937 m J n . 
G A N G A . . E N -ÍOL V I B O R A , R E P A R T O 
do San José de Bella Vista, en la par-
te más alta y fresca, se venden dos ca-
sas, una, do ladrillo, cemento y hierro, 
gmnuo. cómoda y acabada do reedificar 
y pintar, y otra mág pequeña do made-
ra, en muy buenas condiciones y terre-
noNsobrante para hacer un buen garage 
si se quiere, está libre de todo grava-
men y al corriente en el pago de las 
contribuciones y el agua. Se puede de-
Jor algo en hipoteca, si so desea a un 
módico Interés No pierdan tiempo si 
quieren aprovechar est^ ganga. I n -
forman en Santos Suárez, 115. Te lé fo-
no 1-2482. 
23852 24 J n . 
de la Pui 
214 metros, cas 
.000, Aguacate, 
cjadlllu, $30,000 
• ,00 f.n $14,000. 
na 66, 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Aguacate, de altos, moderna, $37,000; 
Manrique, $20.000; Consulado, con 338 
matros, f00.000; Industria $40,000, Ani-
mas. $42.000; Mont 
Campo.de Marte.-$ 
V E N D o rTN DUJOSO T MODERNO cha- S E V E N D E N E N E L C E R R O , DOS CA-
let de dos plantas en quince mil pesos sas Je sala, sa lda , tres grandes cuarto*. ($15,0o0.00), pudienc 
h'pctc-ca. Es tá rodeado de Jardines con I 
su garage, quo tiene servicio de criados 
y su correspondiente servicio sanitario. 
Situado en la L i sa , reparto '•Tórrecilla". 
co-i mil doscientos metros, colindando I 
cor la famosa finca del doctor Claudio I 
Mendoza, a uni, cuadra del Frontón B a -
randilla, media cuadra del tranvía e léc-
trico de Zanja y una cuadra de la Ca-
rretera Centr?.; Situado en la calle San | 
Antonio, esquina a Primera, Puede ver-
se a todas horps. Teléfono A - 9 7 2 8 . Solo 
tr-»to oon comprador. 
21338 3 0 J n . 
sanitario 
s pur 40 de fondo cada una. 
s las dos y una esquina con 
ite ñor 40 metros de fondo 
Pr ímcl l e s Terreno xermo 
una industria, sé vendo a 
Informes en Santa Tereaji, 
l'rimelles y Churruca. Te lé fo-
ro. 
23 Jn 
S O L A R E S Y E R M O S 
U L T I M A H O R A ! 
00. Je- Gangultas para el que madrugue. Hago 
esquí- n&goclo <n el d ía . Vendo en el Reharto 
dos ca- "Las Cañas", calle Colón No, 30 C y 
Bara- Pezuela. una casita de madera en $1,500, 
Evello mitad de contado. Otra en el Luyanó, 
Juana Alonso casi esquina a Rodríguez, 
de mamostería. en $SOO.O0 y $700.00 a 
deber por largo tiempo, etc. Otra en la 
Víbora, calle 12 letra B, casi esquina 
a Dolores, reparto Lawton, en $2.500; 
mitad a plazos. También dos habitacio-
nes con sus servicios en un solar de 
dos cuadras d e l i r o metros en la calle Soto y Pasaje, 
000. Campanario, i reparto Juanelo. en $600.00 contado y 
S O L A R D E E ! 
| de 40>t»8 metr 
do, total de ! 
Universidad y 
mes: Señor Suárez 
23^09 
JUINA, S E V E N D E , mi-
i frente por 19,80 fon-
5.58 metros cuadrados. 
Cruz del Padre, Infor-
Teléfono M-7948. 
22 Jn , 
S E V E N D E UNA O R A N E S Q U I N A E N 
la callo de Aguiar. con una superficie 
do 330 metros. Para Informes: Teléfo-
no A - 2 7 5 2 , de 2 a 4 p. m. 
23848 26 Jn. 
$20.000. Evello Martínez. Habana 60 de, Pr'Co a deber. También le admito 200 
y a l l y d e 2 a 5 , pesos de entrada en la venta de varios 
23796 20 jn, ¡solares en la Víbora, de un día para 
" otro la traspaso la escritura corriendo 
por mi cuenta los gastos que originen 
j (personalmente) en San Mariano 78 A 
Vendo una esquina que tlono bodega y « n f e Lawton y Armas 
terreno para otra casa en $7.000. Reii-lI> 
ta $50,00; es una magníf ica ganga. 
Arrojo, Belascoaln 50 A . M-9133, 
23S12 IV jn. 
V E N D O E N R E P A R T O R U B I O , C E R -
ca paradero Víbora, solar esquina som-
bri», divisible parcelas. Otro centro, 
brisa, contado o plazos. Pichardo. Ví-
bora. 626, te léfono 1-1216. 
2V.»32 22 Jn . 
E S Q U I N A C O N B O D E G A 





J . Viera 
it 
O C A R S B UNA SEÑORA 
" mediana edad para coser 
r señora o para limpiar 
iniatrimonlo solo o corta 
•** de moralidad, no le im- | 
.i_5aírl.po- Informa en San ; 
22 Jn. 
COLOCAR UNA MU CHA-
P ^ a cuartos o criada I 
"ne buenas referencias. Ca- ! 
g y 37, Vedado. Teléfono 
C R A U P P E U R , D E S E A C O L O C A E S E 
casa par t icu lar o comercio, tiene re-
fercr.cias. I n f o r m a r á n : L a m p a r i l l a nú-
mero 46. M . Font . 
23871 23 Jn . 
S E D E S E A C O L O C A R 
ftol, con a ñ o s de p r á c t i -
i r t l cu l a r o de comercio, 
;ias. Te lé fono M-1966, 
J e s ú s . 
21 Jn . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E 
nec asturianas en casa do moralidad 
no tienen Inconveniente colocarse jun- | Mont* 
tas o separadas. lleva tiempo en el 
pa.'» y tienen buenas referencias. I n -
formarán en Maloja, 189, no admiten 
tarjetas. 
23754 1» J n . 
S E V E N D E U N I C A G N I E I C O C H A -
1 let en el Vedado en calle Letras , entre 
I 15 y 17, compuesto el bajo de vest íbu-
i lo, saleta, Hving room, comedor, pan-
try y cocina y el alto gran recibidor, 
7 grandes habitaciones, dos hermosos 
baños, terraza, además independiente, 
cuartos para criados con sus servicios 
y garage para dos máquinas . Informes 
por el te léfono A-2752, de 2 a 4 p. m. 
¡ 23848 2f' J " -
S E V E N D E U N A CASA C E R C A D E 
j Gaiiano. en lo mejor para casas parti-
cular do tres pisos do 25 departamen-
1 tos amplios en toda la casa, hecha de 
1 primera con una decoración Inmejora-
i ble muy barata. Informan: Vista Ale-
I gre esquina Juan B . Zayas, J e s ú s del 
trato directo cen el dueño, no 
trato con corredores. 
23863 22 J n , 
22043 
Teléfono 1-3703, 
1 9 Jn, 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O T E E R E -
no en la Calzada del Monte, frente a la 
fábrica do perfumería, casi esquina a 
Castillo, con una superficie de unos 
800 metros, se da en proporción. I n -
formes en teléfono A -2752 , de 2 a 4 
p. tn. 
23848 26 Jn . _ 
E N SANTOS S U A R E Z . S E V E N D E U N 
solar situado en lo mejor del Reparto 
y a media cuadra del tranvía, si quie-
re hacer un buen negocio, no pierda 
tiempo en llamar al te léfono 1-1551 o 
vea su dueño . Santiago Lagueruela y 
la. , bodega. 
23868 28 Jn . 
E N E L V E D A D O . 
D E C A L Z A D A A L I N E A E N L A 
A C E R A D E S O M B R A . 
Vendo. Dos casas de una planta, fa - (n,,,'.,7<V^ 
bricadas en 14x50, igual a 700 me 
g a n g a : s e v e n d e c a s a d e c o n s -
truccclón moderna muy fresca, 23 en-1 
tre 2 y 4, con sala, saleta, cuatro cuar- V E N D O S O L A R E S G R A N A V E N I D A 
i corriente en todos, baft 
. comedor, cuarto do c 
icio, patio, dos cuartos 
icio, entrada para crladoA 





3 d - 1 7 
tros. Jard ín , portal, sala, comedor, 5 Muelle de Luz ; 
cuar os u n a ; 4 cuartos otra; b a ñ o Monte y Vedado. T« 
' , . . i ra Invertir en prime 
completo, cuarto criados, patio y tras- pramo» finca r ú s t i a 
patio. Precio: $36,000; solo con ^ ^ r r ^ n í * " ^ ! in^.u. 
$20,000 de coatado y el resto en h i -
C O M P E A M O S C A S A S D E B E L A S C O A2N 
V E D A D O . S O L A R E S POCO D I N E R O ; 
íC j n , | con nipoteca diez años , bajo interés, 
mil pesos contado; puede comprar, ca-
lles B a ñ o s y F , parte a l ta . Trato dl-
del recto. Empedrado, ra. 
pa-
'om-
23773 19 J n . 
22S00 
corredores 
na de O ó m 
Apartado 1! 
54 jn. 
S O L . A S E S E N L O S M E J O R E S R E -
partos Buena Vista . Avenida Consu-
lado J2,26; cerca Carlos 111, J14.00; 
Víbora todos precios. Facilidades pa-
go. Kmpedrado, 20. 
23V7J 19 Jn . 
C H A U P P E U R . 
chauffeur esps 
ca en casa P' 
t i e r e referem 
pregunten por 
23Í.78 
C R O E E R J O V E N E S P A » O L , S E ofro-
ce para casa part icular con varios 
a ñ o s de p rác t l c buenas •fn ;nciaí 
«260. 
;S92 21 J n . 
PftSf^*01-* »*: M E D I A N A 
21 Jn. 
c a c i o n 
0 3 
edad, 
ie cuartos ó de 
" funiP, ir con su obliRa-
recomendaciones. E n la 
rece una cocinera. Calle 
entre 11 y xzt Vedado. 
^ 21 Jn . 
CASA FOR-
udar a la lim-
sente. No co-
a l . Tiene re-
á americana. 
Apodaca, 




? E U E E S P A * O L CASADO V 
cíente práctica y buenas reco-
ones se ofrece para casa par-
o comercio. Informan: Revilla-
24. Teléfono M-4406. 
21 Jn. 
T E L E F O N O A-6696, lo. D E COLON, 
informa, se desea colocar de portero o 
limpiar bufetes oficinas, un hombre do 
' meciana edad, tienen referencias. 
23682 20 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de 16 años on oficina o cara de 
comercio que sea psl«tería o sedería . 
Informes: Mercado de Tacón 6 5 , por 
Aguila o al T e l . A-8799. 
23501 22 j n , 
P A R A F R E G A R U N A U T O M O V I L O 
dos y a lgún otro trabajo, me ofrezco, 
soy competente. Informa: José Arma- ; 
da. Callo C, 165, entre 17 y 19, V e - ' 
dado. 
23702 19 Jn . 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E s -
pañol con 17 años de edad, para limpie-
1 za o cusJquler trabajo que sea. Prác-1 
tico Tiene buenas re f«ret idas . Te lé fo - ' 
no F-1571. 19 y B. bodega. Vedado. I 
1 23646 1» Jn-
S E V E N D E L A CASA 
claco. 206, e a la VIbor 
saleta, tres cuartos grt 
tercclado con todos los 
demos y su gran coc 
S A N F R A N -| L sala. 
año i n -
tog tno-
> y ser-
poteca. Informa: M . de J . Acevedo 
n i • jkj cQ i. ^ • • -- M a L A Er-.¿RADA D E L O S Q U E K A D O S N E G O C I O . CON C I E N P E S O S D E E N -
UDUpo no . D», aiIOS. uepanamenio *». vendo en $6.000, una casa, con portal, trada y 12 pesos mensuales le vende-
T e l é f o n o M-9036. 
23786 
vicio criados, toda de clelo raso, venta 
i urgente. Su dueño: Francisco García. 
¡ F i g u r a s , número 21. 
23849 24 J n . 
,000 P E S O S U N A CA-
14 y otra en 
sala, dos com«dores, tres cuartos, ba-
ño, jardín; es de esquina. Julio Ci l . Re-
dención, 138, te léfono 1-7789. 
23219 23 Jn. 
a usted un 
C A S I T A E N L A V I B O R A 








a. propia parí 
>one de portal 
!dor al fondo 
5.000 pesos en Salí Joaquín" ico . infor- Se vende la hermosa y ventilada casa ^ i ^ j S 0 I'7260 
3 ^ RÍdLncióíi0 Marfanaorq"-7608O' C y de ahos y bajos, esquina de fraile, u n a g a n g a . . 
g3-»16 20 Jn- Fernandina, 16, p r ó x i m a a Monte: los 
v e n d o n * e l c e r r o , ^ o s ^ C A B A S bajos preparados para establecimiento 
de m a n p o á t w f a , azotea y servicio s a n i - ' y tres casitas anexas; los altos con 
o o o p'rBos3 in" orinen' en Santa V e r é ! » ! 1 saleta, tres habitaciones, una ai-
20>-l'r-''rftrrirr-e11*8 >'Churruca- T e i é f o - ^ y servicios sanitarios completos; 
con frente a la 
anv ía de la Playa pa-
»nos en la oficina del 
Sebastián Alpendre en 
Reparto Almendares. 
1 .11. 
U N A GANGA, S E V E N D E U N S O L A R 
en rl Reparto dt L a s Cañas, mide 793 
varas a $3.50. vara, entregando 1 500 
pesoc al contado y lo demás a plazos, 
tiene buen fondo, para poner una i n -
dustria, no corredores. Su dueño en 
Salvador, númcro21, esquina a Moreno, 
24 Jn, 
23 Jn . 
24 Jn. 
V E N D O E S P L E E D I D O C H A L E T D E 
tres cuartos, doblo servicio, cuarto cria-
do, patio y traspatio, en Avenida Se-
rrano parte alta. Betancourt, Cuba, 
32, A-7525 o M-2356. 
23905 24 
COMPRO. C A S A S 
en todas las callcf 
lamente a sus di 
Rafael C , N'lcto. Habana 98. M-3681 . 
De 2 a 5. Dinero en cantidades para hi-
produce buena ren a , trato directo con s o l a r e s c r i c o s , p r i n c e s a — s a n 
e v a s t v i e j a s el d u e ñ o . Informes, San Juan de Dios, í f f * ' c^/ca Calzada Monte, calles, ace-
sa S ^ S ^ S S T 10, altos, de 10 a 12 y de 3 a 7. — > — P a r t e contado 
20 jn. 
23285 j n . 
ras 
part¿ hipoteca, fácil pago. Dueño:" E ^ -
pedra^o 20. 
2i7r3 l í J n . 
C R A L E T M O D E E N O . S E V E N D E U N O V E D A D O . S O L A R E S C A L L A S P SíT de alto y bajo en el Reparto Ensanche medidas chicas y grandes- '.on n^^á .i., i - ii ,» • -- ......j„ , i _ . r • 9 • ̂m» ouu pesos 
Jn. 
D E S E A 
entrada por 
S E O F R E C E U N C H A U P P E U R 
i-asa par t icular o #omercio. que sea se-
r i a y f o r m a l . Oquemdo 23 1:2, pasaje. 
Pregunten por R o d r í g u e z . 
23525 19 jn . 
S E D E S E A C O L O C A R 
para Ford en comercio 
M a r i ü n a o . Teléfc 
22740 
XJN C H O F E R 
r particular en 
1-7626, L/lsa. 
19 Jn. 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R 
cuidar casa de familia que se 
do viaje o consultorio médico u otras 
oficinas, sólo por la h.ibltnción y una 
pequeña retribución con referencias sa-
tisfactorias las que deseen. Lealtad 31 
altos Informa el portero. Tel. A-323 4 . 
Do 12 a 7. 
D E S D A S I VA A p A B R I G A N . V E A N O S E N 
Arquitecto. 
2S904 I I J n . — 
S E V E N D E U N A C A S A 
En Mi ramar y Gu t i é r r ez , frente al cole-
gio americano. Precio $11.000. Es de 
esquina y tiene terreno para dos casas 
m á s . Informan en la misma. Se deja 
parte en hipoteca. 
"3671 23 Jn, I 
de la Habana, a una cuadra de 
II í . con todas las comodidades y gara-
ce. Informes: Notaría del doctor R , 
Castellanos, Reina, 24 y en Montero, es-
quina a Luga/eflo. de 12 a 2 exclusiva-
t2S2J 23 Jn. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
resto nipoteca. parte diez 
año... uno sin Interés . Condiciones ex-
cenojonales. Dueño: Empedrado 20 
^ ' - ^ 19 ' J n , 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S E N L A 
Quinta Avenida. Reparto Buenavista 
a cinco cuadran del gran Hotel Almen-1 
^ g i i i *aras de frente por ?4 
j a r e s de fond» cada uno. Se dan hara-
22324 21 i» 
L I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R D E A T U D A N -
te de chofer en Marlanao. tlerte t i t u lo . 
D i recc ión : Te lé fono 1-7626. L i s a . 
t 2 t 7 3 » 19 Jn-
^•íf OLA, S E O F R E C E pa-
s refe-
;ntre 2 
O F I C I N I S T A 
'OLOCAR 
1 Jn 
U N B U E N cria 
-tono F-1919. 
Joven cubano con experiencia en t ra -
i bajo general de oficina y con especia-
l idad en el manejo de correspondencia 
en ing l é s y españo l , desea relacionarse 
con casa do Importancia en aonae «* 
esta oportunidad de progresar. Ha ocuP?a° 
siem- puestos de importancia en casas de New 
t le - I York J en este ciudad y posee conoci-
mlenfJs do t e n e d u r í a de l ibros Intere-
sá-.ulcre actualmente m á s por el fu turo 
que pueda b r i n d á r s e l e que por el sueldo 
Int redia to . Di r ig i r se por correo 
S. San José , 95. a l tos . 
oo,.,-. 22 j n 
Informan 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E V E N D E 
teria on lo 
cuadra del 
brisa, ganande 
da en 1,600 pe 
teca do 4.000 i 
en el café de 
de * a 
2389» 
U N A C A S A 
mejor de A l 
! ^ " | W í ^ d ? i r « í ? e S r a K f ^ . 8 Se rende o se a l q i í l a un bonito c U - ' ^ i i o ^ T ^ é f o n o ^ ^ ^ " ^ ' n ú m e 
p o r t r j . sala, dos 'cuar tos y cocina, ren- le*, situado en el Vedada en la Calle 19 Jn . 
$15.00; el 
i . Empedrado 
i sá l s* . 
3664 
26 J n . 
S E V E N D E M U Y B A R A T A L A ESQUT-
na do Máximo Gómez, número 158. an-
tes Monte, propia para un bonito edifi-
cio. Informa: Iglesias. Luyanó y Pam-
plona, bodega E l Cañón, de 8 a 12 a . 
b a j o í . ' A u r o r o Dos entre 21 y 23 , de doj plantas, con | S O L A R D E E S Q U I N A 
20 j n . I*» f f o ^ e s comodidades: en la plan- So^vende una en la calle Cueto esquina 
ta baja , recibidor, sala, Imng-room, i>rFérez Mlde 004 varas a $4.50 vara 
E N E L V E D A D O E N L A C A L L E 2 3 . comedor, dos portales, escalera de m i r - i ' a-rti"dz K a ü a n a 66 ^ 9 a 12 y ^ 
2 3 7 9 6 20 jn. 
t n . )08 !1 J n . 




P A M I L I A 
informan n ^ * - '-401I 
20 Jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
30 , 
isa- ^ 
C O a t T E T E N T E 
: M a r t í n e z . 
I 23839 
T E N E D O R D E U -
l p r i c t i c a , se ofrece 
r contabil idad por horas, 
bros atrasados o ma l l leva-
liquloaclones etc. etc. J . B. 
Cuba, n ú m e r o 47. 
21 J n . 
COMPRO Y V E N D O C O L O N I A S Y D i -
nero para hipotecas, vendo casa, fincas, 
solares y valores, se vende casa antigua 
en oí Cerro, en la Calzada, 642 metros 
23 cuartos, renta 290 pesos, frente 11 por 
62 de fondo. Cuatro solares en Buena 
Vista de lo mejor frente al mar. Cin-
cuenta metros sobre su nivel, próximo a 
dos lineas, agua, lux, teléfono, cimien-
tos de roca, se da en la mitad de su va -
lor queda cinco cuadras del colegio de 
Belén Francisco Gortázar, Corredor. 
Blanco, 13. bajos. Te lé fono M-8396. ab-
soluta reserva y seriedad. 
2?055 20 J n . 
T E N E D O R 
por horas. 
D E L I B E O S . S E 
Apartado, 1636, 
O F R E C E 
19 J n . 
- Experto tenedor de libros, se ofrece 
* casas que para toda clase de trabajos de conta-
aigunaaper- bilidad. L l e r a libros por horas. Hace 
"pañol Cnor balances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
»• Bodega. , bajos. T e l é f o n o A-1811 . 
19 j n . I C 750 Alt . Ind. 19 i 
S E COMPRA U N A C A S I T A DANDO 
m i l posos al contado y el resto a pla-
xog. Keforma, j un to a l 12, entre Herre-
ra y Santa Fe l ic ia . L u y a n ó , directa-
m e n í e , 
23725 20 Jn . 
T E N E M O S E N C A R G O S E V A R I O S 
clientes para comprar casas viejas en la 
Habana y Vedado. T a m b i é n c o m p r a r í a -
mos algunos terrenos p e q u e ñ o s . Rexach 
y L e ó n , Arqui tec tos . Obispo, n ú m e r o 7. 
Deto 418, 
220*= 20 Jn. 
1 D E S E A C O M P R A R CASAS? E N L A 
Habana. $14.500 dos plantas: $4,500. 
una planta: $13.500. dos plantas. Ve-
dado: 65.000 pesos, dos plantas; V í b o -
ra : 810.000. 300 metros . Todas nuevas, 
buena ren ta . Tengo muchas m á s . Em-
pedrado, 20. 
2377J 19 J n . 
CASAS E N V E N T A , S E V E N D E E N 
Figuras, con establecimiento 5.200 pe-
so* con contrato en San José , 16,000 
pesos, renta 140 pesos en Campanario, 
2 plantas r -n t a 120 pesos, 12,000 pe-
sos. Vir tudes . 18.000 pesos renta 125 
pesos. Rayo 27,000 pesos, 21o pesos con 
contrato, solares en la Víbora y Veda-
do a precio de s i t uac ión , dinero en h i -
poteca a l S por ciento y a l 9 para el 
Cerro. J e s ó s del Monte, no deje de 
verrue que conmigo no se pierde t iem-
po, negocios buenos. S u á r e z . Zanja, 
42. Te lé fono M-3421, 
23762 24 Jn. 
M O D E R N A , P O R T A L , $ 4 , 6 0 0 
Er. el tugar m á s altos de L u y a n ó . cer-
ca de la calrada, vendo casa moderna 
.on portal , sala, dos habitaciones, co-
medor al fondo, bafto intercalado, co-
cina, patio y servicios. Se deja l a m i -
tad en hipoteca. A g u i l a 148. Te léfono 
M-94ó!í. Marcelino G o n z á l e z . 
23735 19 Jn, 
E n l a acera de la sombra, vendo. U n a ^ 0 ^ de * ™ o * > pan^T, coci-
c a s a ; mide 8x23, igual a 320 n i t r o s . na ' seITlcl0« y Icuarto de cnad<í« 7, E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O 
Jard ín , portal, « J a , recibidor, cuatro de do« P ^ t a s , con capacidad ™ 
cuarto!, comedor, b a ñ o completo, co- ^ dos maquinas; en la planea al a, f r e n ^ dc 
• „ ' .•' . • i ' „ seis cuartos, dos b a ñ o s y terraza . I n - V 1 P o r ¿ U . / ü de tondo aproxima-
damente. Precio: $55.00 metro. Infor-
m a : M . de J . Acevedo. Obispo No. 59, 
diente para criados. Precio: $23,000. V i ™ 
Informa: M . de J . Acevedo. Notario 
Comercial . Obispo No. 59 , altos. Ofi-
c ina No. 4. T e L M-9036. 
23736 20 Jn. 
S E V E N D E U N A CASA E N DO M E -
Jor de Esperanza, cerca de la Calzada 
de Vives, tiene 5 habitaciones bajas, 
sala, comedor, una alta, al fondo mide 
y n e d i a m . de frente 8500 peeos, ga-
altos. T e l . M-9036. Departamento 4. 
23786 
R E P A R T O V I V A N C O . 
s e v e n d e u n a e s q u i n a e n d a na 7:. pesos, tiene una industr ia se da General Lacret entre Alcalde O T a r r i l 
calle de San Nico lás , propia para f a - bara ra sin corredor. I n fo rma : Sol. 59. 1 " . , - r j , r i«.<mie y r a m i tiene 280 metros y reconoce una | J . A 
i de 9,000 pesos que se deja | 23S39 
ella reconocida. Precio 11,000 
19 J n . 
pane de e l l : 
pesos. In formes : Tejadil lo, n ú m e r o 6. 
23701 19 Jn. 
E N S A N R A P A E D . 152-B, S E V E N D E 
una propiedad compuesta de un gran ' 
local que mide 380 metros, propio para 
garage. tallereT o a l m a c é n y en los 
al t^s nay habitaciones bien alquiladas. 
Todo se da a precio convencional. I n -
forrr.an: T e l é f o n o A-4433. 
23551 19 Jn, 
V E N T A D E O P O R T U N I D A D . A D M E -
jor poctor, una casa de portal , sala, sa-
leta. 7 cuartos, dos servicios, uno i n -
tercalado toda de azotea, de hierro y 
concreto, renta 130 pesos, precio 11,500 
pesos. I n f o r m a su d u e ñ o en la misma . 
Serafines, n ú m e r o 5, esquina a Vega. 
P M a r t í n e z . 
23529 20 J n . 
C a s a de h u é s p e d e s , c o n 2 5 
h a b i t a c i o n e s , edi f ic io m ¿ 7 0 
y f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , t o d o 
c o n b a l c o n e s a l a ca l l e y 
a m u e b l a d a c o n m a c h o l u j o 
y b u e n gus to . D o b l e l í n e a d e 
t r a n v í a s p o r e l f r e n t e . S e 
v e n d e e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n e n e l T e l é f o n o 
A - 1 0 5 8 . 
21338 30 Jn. 
y Conceja l Ve iga . Solar No. 2 de la 
Manzana No. 31. Mide 10x50 mearos, 
igual a 500 metros. Precio: $8.00 me-
tro. Informa: sn d u e ñ o . M. de J . Ace-
vedo. Obispo No. 59 , altos. Departa-
mento No. 4. T e l . M-9036. 
| 23786 20 jn . 
S I Q U I E R E H A C E R O P E R A C I O N E E -
l iz . haga negocio con ML'S lZ . Referen-
cias a. sa t i s facc ión . M U S I Z , Manzana da 
Gómez, 330, de 8 a I I 1|2. 
23520 13 J l , 
V E D A D O , V E N D O S O L A R E S Q U I N A A 
la brisa, calle 23 con 520 metros a $28 00 
es una ganga; otro calle 13. pegado • 
la e s t a c ión de los t r a n v í a s 12x33 a $18 
¡ C o r r a l e s 191. 
I 23645 20 j n . 
PAGINA VEINTIDOS u i A R l Q DE U MARINA Junio 19 de 1923 
S O L A R E S Y E R M O S 
ÜOI.AB, T R A S P A S O TJXO; TUSNB A I . -
eo imbricado y puede habitarse. Mioe 
10 ñ o r sí dando una cantidad en efeo-
ttvoP Puede quedar a l t o en hipoteca V 
Á rF**o a pagar por raensualidadea. 
E-sta en lo mefor del Reparto Santoa 
Su^irt-z. Calle San Bernardino entre 
l a n Ju l io y Dureges (Hay un letrerc 
en la pue r t a ) . Enrique L.0pe2. J e s ú s 
d% *r°.nle- 20 J n . 
COMPRO S O L A S D E ESQ'OTIÍA, TINA 
parcela chica, por Cerro, J e s ú s del Mon-
te o L u v a n ó o una casa chica da poco 
precio Doy de m i l a cinco m i l pe«os 
en hipoteca. Negocio r á p i d o . Corrales 
N o . 191. M . 
23645 20 J"-
P A R A B B N T A Y A P R P O V E C H A R TJN 
negocio de o c a s i ó n . Venció gran solar 
10x50 con diez habitaciones, rentando 
$80 00 pegado a l puente de Agua D u l -
ce en $6.850. Es una ganga. Corrales 
No»'. 191. „n . 
23645 20 ín. 
V E N D O E K GANGA. V E D A D O , ESQTTT-
r a de frai le , en la 9alle A p r ó x i m a a 
Paseo, con 25 por 50 a $33.00 metro y 
s c r e g a l a la ca.sa que puede rentar 200; 
pesos. Urge la venta . Otra calo B, nue-
va, con 500 metros en $26.000. Otra en 
23* con 600 metros en $34.000. Rafael 
C. N ie to . Habana 98. T e l . M-3681. De: 
2 a 5. Dinero en cantidades para hipo-1 
tecas- % 90 ín 
23652 20 Ut I 
V E N D O I.OS M E J O R E S S O L A R E S D E I i 
Vedado, Miramar , Almendares y A m - j 
p l lac ión . con facilidades de. pago y un 
l i n c a de tres c a b a l l e r í a s en la carreter 
4e Guanajay. Rafael C. Nieto Haban 
N o . 98. T e l . M-3681. De 2 a 5. Dlner 
en cantidades para hipoteca. 
23652 20 Jn-
FINCAS RUSTICAS 
Colonia de caña. Vendo nna de pri-
mera, en lo mejor de Camagüey, com-
puesta de 64 caballerías de tierra, un 
bnen contrato con Ingenio particular, 
dando todas las facilidades necesarias 
para el pkgo; sólo exijo garantías, 
pues la doy muy barata. Trato direc-
to. Informan: Calzada de Jesús del 
Monte 433. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
M A N U E L L L E N I N bacos 
E l D I A R I O D E I^A M A R I N A se com- i na 
plac<i en recomendar este antiguo y | dero del P r í n c i p e a l lado de la t i n to -
E N S E Ñ A N Z A S 
ENSEÑANZAS HIPOTECAS DINERO 
S E V E N D E TTNA V I D R I E R A D E T A - D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . S E P A 
dulces y Quincalla, con una bue-
Para ampl ia r . In fo rman Para-
23269 
acreditado corredor para la compra y 1 r e r í a Corning 
venta de casas, solares y estableci-
mientos, da y toma dinero en hipoteca. 
Figuras, 78. A-6021. 
23 J n . 
A LOS QUE COMPRAN 
BODEGAS 
• E V E N D E U N A F E R R E T E R I A E N 
cali:? cén t r ica , con 5 a ñ o s de contrato 
y. íie,1,3, m n pesos en m e r c a n c í a s , nego-
cio l ic i to , se oven ofer tas . S u á r e z . Zan-
•'S,'4-2.-, TeJ"ono M-3421. 
*37«í 24 J n . 
c i i i tn ciestle el 7 por ciento y desde 500 
pesoa en adelante, operaciones en 24 
horas I n f o r m a c i ó n g r a t i s . Teniente 
Rey. 11, departamento, 405. A-92T3, de 
9 a U y 1 a 3. 
23r.62 ^ 31 Jn. 
P R I M E 
H 
INTELECTUALES 
Estudiantes. Aprovechen sus vacacio-
nes para aprender el francés. Suscrí-
banse desde ahora para los nuevos 
• • Ja ' Por 8"•', aulas hañ cursos que empezaran el primero ue h.,v v>n i c g i s ^ ^ 
Juüo. Clases de conversación $8.00 al f ^ V " ! ^ » 
COLEGIo ' ' s a n I F í ; ? 
-VO S B DAN V A C A r ^ 
^"•c antiguo y aerprti. ^ ^ l i 
23781 23 j n . 
C A R L O S D I . V E N D O DOS MAGN1P1-
on<; esquinas, una con 1116 metros y 
Otra con 1991, jun tas o separadas. Pre-
cie razonable. Rafael C. Nieto._ Te lé fo -
no M-3681. Habana 98. De 2 a o. Dine-
ro on cantidades para hipotecas 
23fi52 -0 j " -
V E D A D O . V E N D O S O L A R E N L A CA-
l le fi ontre 25 y 27, casi esquina a 
"5 de 14 x 36 a $28 metro. Su duefio. 
Francisco Quintana, Neptuno, 128, es-
quina a Leal tad t e l é fono A-2873. 
23370 28 
. S E V E N D E P R E C I O S A P I N C A CON 
ajrua corriente, luz e léc t r ica , f ruta les , 
j a r d í n con dos m i l rosales, preciosa ca-
sa do vivienda con pisos de mosaicos y 
dos baños , garage y casa de par t idar io . 
Toda clase de facilidades en el pago, 
adnr.to certificados reconocidos de 
Adeudos del Estado, plazos, hipoteca, 
etc. Informes: Finca conocida por 
"Consuelo". Rancho Boyeros. 
2j«728 19 Jn . 
V E N D O UNA P I N G A D E U N A C A B A -
l le r ía , m a g n í f i c a para toda clase- de 
cultivos* le pasa el t r a n v í a de Hersey 
por el frente a 150 metros del para-
dero E l i sa y un k i l ó m e t r o de la carre-
te-a. tiene c a ñ a d a y algunos Arboles 
f ru ' a l ' - s . I n fo rman : Te lé fono M-2945. 
23748 21 .Tn. 
Se vende una finqu£a de 1000 me-
tros, con una casa de madera, que tie-
ne portal, sala, tres cuartos, comedor, 
y cocina, agua corriente, en el Re-
parto La Esperanza, frente a la Quin-
ta Canaria. Se da barata. Informes, 
Luz, 7, a todas horas. 
2 2 9 1 0 30 j n . 
alquiler, un ca fé y fonda, una gran VI -
nr-i^ra tabacos quinca l la . Informes: 
¿ lo iue y Angeles. Café Nuevo Siglo. Do 
« S . l de 5 a 8. Señor Manso. 
***** 23 J n . 
1 Tengo muchas en venta de todos pre-
1 cios en buenos barrios y en calzadas, 
| sus d u e ñ o s las dan sumamente baratas . 
i por necesitar vender contado y plazos, el | Ha u ytro negocio, a lqui ler 40 pesos 
! comprar por m i conducto es una garan- i '~¿0l~ 21 . 
i t í a . Figuras , 78, Manuel L l e n í n . 
B O D E G A S E N G A N G A 
i Cerca de Corrales. 850 pesos, buen con-
: trato, vende 35 pesos. Villegas, 3,600 
pesos. Calzada la V íbo ra 2,100 pesos, 
a t a s a c i ó n vale m á s . Calzada del Cerro 
I 3,000 pesos; San Francisco Lawton , 
! 3.000 pesos, gran loca l . Delicias, 3j200 
I pesus. Figuras, 78. Manuel L l e n í n . 
F O N D A S ^ c a f e s 
I En 5,000 pesos, café y fonda en Mon-
te, buen local, en 1.600 pesos, fonda 
j frente a los muelles en 2,400 pesos; 
I fonda y cantina, f igu ra frente a gran-
i des talleres y construcciones ú n i c a , 
i F iguras . 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
2'!b34 25 Jn . 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A U N P U E S -
Ito de aves y f rutas en J e s ú s del Monte 
I No . 403. Tiene local para v i v i r e s t á 
| cerrado por no poderlo atender. L lave 
| en la bodega de enfrente. In fo rman en 
jel Vedado, calle G N o . -212, casi esquina 
ia 23. J o s é M a r t í n e z . 
23644 20 Jn. 
DINERO 
Lo prestamos sobre joyas y objetos de raes> Clases colectivas $6.00 al mes.! o f r ^ c e T l o s ™ 
arte cobrando, muy módico interés y "parís School". Manzana de 6 á m « fn 
21567-631 
^ « S ^ S . t 1 5 £ ^ S ! T n 5 ? i £ & fardando al 'público cuanta, consi- 240. A-9164. 
'̂- 'nsfr ra te . Tiene local para f a m i - deraciones sean compatibles. La Im 
j n . parcial, Neptuno, 128, esquina a Leal 
S E V E Ñ d e U Ñ i T o R A K B O D E G A caíT- ; tad, teléfono A-2873. 
= i"t.rii'-5*ntr-cr • huen contrato, no paga | 20671 
1 J t 
25 j n 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
JORGE GOVANTES 
V I D R I E R A . P O » T E N E R Q U E 
sentarme por asuntos de fami l ia , ven-
do una v idr ie ra con buena venia, buen 
contrato y paga muv poco alquiler. I n -
rorma el colme del café de Aguiar ' y 
Chacón. 
2-fig5 23 j n 
S E V E N D E UNA B O D E G A B I E N S U B -
tiUa. m a g n í f i c a barriada, buena v é n t a 
diana reducido alquiler, contrato cua-
*r0T? • Para precio y d e m á s detalles: 
H^eyl». Real 138-A. Ceiba, Te lé fono 
o0.,5,0--- Oferta f o r m a l . 
2á4i,9 ' 21 J n . 
Dinero en hipoteca a l 7. Casas y sr>-
lares en el Vedado. San Juan de Dios 
A U - | N o . 3. Te léfono M-9595. 
21448-43 20 Jn. 
¡ E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r l -
kmar ia . Comercial y Bachil lerato para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
. Seoci6n para Dependientes del Comercio, 
i Nucsiros alumnos de Bachil lerato han 
sido todos Aprobados. 22 profesores y 
preso de los ins t í 
> ui h perfecta 
cí1-? í.3,r la v'da . Es 
pendida quinta San 
que ocupa la manza 









pos de sport al = = • 
coiegios «í-, -
na^ninca s i tuación 1. 
erio m á s sah.dabirde i 
le» aulas. ^plfr.^Ar, ^ ( 
co.eglos de Xorte a Í í J 1 * 
BeMavista y 
19S.-, 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DOLORES Y ENCARNACION-
Se vende un solar a« 10 por 81 me-
tros en 1» c a n » Dolor»», «ntr» Bncar-
n a c l í n 7 Cocos Informesí B . W Mi-
les Prado y Genios. Te lé fono A-2201. 
VEDADO, SE VENDE SOLAR 
B y 21, esquina fraile, 30 rostros por 
20 a $35 el metro. Teléfono F-1766. 
21 j n . 2 2 9 5 6 
S E V E N D E N I 1 O T E 8 D E T E R R E N O 
desde quinientos metros a cincuenta mi , 
propio para f lnqul tas de recreo, terreno 
a l io h » y alumbrado e léc t r i co , a una cua-
dra del apeadero Lucero, arr iendo un 
lot.-» t n 35 pesos con casa y arbolado. 
Kpparto G a r c í a , Apartado, 2154. 
1^243 28 J n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A I . Q U E C O N V E N G A , V E N D O U N A 
bodega en 800 pesos, 500 pesos de con-
tado y resto a plazos, vend« de 30 a 
40 pesos, me urge su venta, contrato 
largo y en el centro de la Habana, no 
corredores. T a m b i é n a lqui lo un local 
pa^a b a r b e r í a de mucho porvenir y sin 
r e g a l í a . D i r í j a s e a la calzada de G ü i -
nes y M a t o . Bernardo Garc í a , bodega. 
23925 22 Jn. 
BENJAMÍN GARCIA 
Corredor, Compro y vendo toda clase de 
establecimientos, fincas r ú s t i c a s y ur-
banas, dinero en hipotecas y toda clase 
de negocios Kcl tos . Reserva y p r o n t i -
t u d . Si usted quiere comprar o vender 
ver.Ea a Cuba. 64. Te lé fono M-5443. 
BODEGAS 
U N I O A OCASION, P A R A E L QUE 
quiera comprar una bodsara. directa-
mente con el dueño, largo contrato, 
buena venta, diaria, si no dispone do 
dos mil pesos, no s« presente. Informan 
en San Francisco, nñmeró 6, entre Jo-
veliar y Vapor, faclldades para el pa-
go, 
28873 23 J n . 
| V^ndo una cantinera, en la Calsada del 
Monto, en $10 000, buen contrato y ven-
do otra en $7,000 y otras en $5000; dan-
| do Ir. mitad a l oontado y el resto a pla-
zos. Informes: Cuba, 64. Benjamín Gar-
c ía . 
6 E V E N D E 3 V A T I E N D A D E I i A CA-
lle 17, 228. entre F y Q, Vedado, por 
estar enferma su d u e ñ a ; en l a misma 
se a lqui la un local para una p e q u e ñ a 
i ndus t r i a . R a z ó n en la misma . 
23303 i 24 Jn . 
HUESPEDES 
Vendo una casa en 11,000, que los mue-
bles valen m á s ; 86 habitaciones moder-
na*, pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Cuba, 64. Benjamfn García . 
CAFES EN VENTA 
Vendo uno en $18,000, vende ISO pasos 
diar ios . Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mi tad de contado y ven-
do urío en $1.000. Informes : Cuba, 54. 
O R A N N E G O C I O D E O C A S I O N , S E 
¡ ven'le una v id r i e ra de tabacos y qu in-
calla en la mejor calzada por enferme-
dad y un café , fonda y restaurant en 
1 ganga, fác i l pago. R a z ó n ; Bernaza, 47, 
| altos, de 7 a 8 y de 12 a 2 . S. L i z o n -
En la calle de Jesús Peregrino 
Vendo dos esquinas que miden 20 por | 
39 y 18 por 34, propias para varias ca- ¡ 
sus. Precio 20 pesos me t ro . I n f o r m a su | 
ducho. M. de J . Acevtedo. Obispo nOme- 1 
ro 5i' a l tos . O f I c l n a ' n ú m e r o 4. T e l é f o - | 
no M-9036. 
2L'T"9 19 J n . 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
En la calle de San J u l i o . Casi esquina a j 
Enamorado. Vendo soílar n ú m e r o 4 de 
la Manzana n ú m e r o 11. mide 10 por 38.96 
varas. 389.60 varas . Precio $9.00 va-
r a . I n fo rma : M . de J . Acevedo. Obispo I 
n ú m e r o B9, a l tos . Of ic ina n ú m e r o 4. 
T-U-fono M-9036. 
22739 19 J n . 
do. 
13774 24 J n . 
Un solar yermo se vende en ilo más 
alto del Vedado, calle 2 , esquina 
a 317 un solar esquina de fraile, 
compuesto de 2 8 . 0 4 metros de 
frente por 4 6 . 3 1 de fondo o sean 
1 . 2 9 8 . 5 3 metros cuadrados. Para 
informes: Calzada de Jesús del 
Monte, 6 3 1 . Teléfono 1 - 2 8 0 3 . 
C8586 Ind-9 a 
EN E L REPARTO SAN MARTIN 
Con frente a la Calzada de Columbia, 1 
mide 15 por 40, igual a 600 metros . Pre- I 
ció 8 pesos. I n f o r m a : M . de J . Aceve-I 
do. Obispo, n ú m e r o 59, a l tos . Oficina, I 
n ú m e r o 4. Te léfono M-9036. 
22789 19 J n . 
A 7 P E S O S M E T R O Y U N A C U A D R A 
de los e léc t r icos , se vende en la calle M i -
lagros, VIbo ía . un solar de 500 metros, i 
propio para hacer una gran casa con ! 
traspatio para arboleda. I n f o r m a el due- 1 
ño de ¡a bodega esquina a A r m a s . 
"ns3 22 J n . I 
T r R R E N O S , V E N D O E N C A R E O S I I I 
y en Infanta , lotes de 6 por 24.79 me-
tros: C por 23.51; 6 por 22.24; 6 por j 
18.4U y u n a esquina de 7 por 17.15 y 
vendo lotes de 1,200 metros entre I n -
f an ta . Carloc I I I y B e l a s c o a í n . J u l i o ! 
d . ! Redenc ión , 138. Te lé fono 1-7789. 
En la Calzada de San Lázaro. De 
Belascoaín a Infanta 
Vendo un lote de terreno que mide 12 
metroa de frente por San L á z a r o , por 59 
melroo de íondo , dando frente a la ca- | 
l ie de Animas con medida de 11.70 por i 
donde f o r m a r á esquina t a m b i é n con la 
calle de Soledad. Propio para fabricar 
cuatro casas, dos por San L á z a r o y 2 
por An imas . Haciendo un to ta l de 705 
metros . Precio $42.00 me t ro . Informa-
M . de J Acevedo. Obispo, n ú m e r o 59, 
a l t r j . Oficina n ú m e r o 4. Te lé fono M -
9 0 ^ ^ f t 19 Jn. 
Esquina, pegada a San Rafael, de Ga-
liano a Prado; vendemos una antigua 
355 metros; precio razonable Marín. 
Belascoain No. 17. Tel. A-5817. 
23339 19 j n 
v e d a d o , s e V e n d e u n s o l a r 
corr.pleto 13.66 de frente por 50 de 
Tordo, con sleta cuartos fabricados 
m a n i p o s t e r í a , en la calle 4 entre 25 y ! 
2*. a cuadra y media do 23, su dueño-
-Neptuno, 111. No se t ra ta con corredo- 1 
30 J n . 
S E V E N D E S O L A R Y CASA E N L A 
calle de Luis E s t é v o z 'entre Estrampes ! 
y Juan Delgado,- compuesta de portal 
J*r?,n' fa ' a y tres cuartos v sus seY-
vlclos Mide 10 metros de frente por 
40 de fondo. In forman en la misma, de" 
11 a 1 y do 4 a 5. 
" Q " 27 Jn 
EN LA CALZADA DE COLUMBIA 
K n L . calle de Fonts, cerca del Colerio 
y s r d y e sp l énd ida esquina, mide 40 por 
40. ¿6 Igual a 1,620 metros, a $7 50 de- ; 
j o pr,rte en hipoteca. In fo rma : M de J 
Acovedo. Obispo n ú m e r o 59 al tos . O f i - i 
C"?>o-í1a 0 *• Te lé fono M-9036 
_ ^?'33 19 Jn. 
,5e vende un solar de 500 metros, con 
r.na casa grande, de madera, que es-
tá alquilada a una bodega, servicio 
sanitario de mampostería, calle, ace-
ra y luz, en el reparto Los Pinos. In-
formes, Luz, 7, a todas horas. Se da 
barata. 
2 2 9 1 0 30 j n 
B O D E G U E R O S . V E N D O U N A B O D E G A 
en $5.500, con $3.500 de contado, es can-
tinera, b;en surt ida, contrato públ ico , 
comodidad para fami l i a , sola en esqui-
na, se vende por motivos que dir í ' a l 
comprador. Más informes. V i d r i e r a del 
Café Mar to y B e t m a . S. Vázquez , de 
8 a 10 y do 12 a 3. 
23820 24 Jn. 
PANADERIA Y CANTINA" 
Vendo una p a n a d e r í a , bodega y cantina 
do bebidas, un camión , dos carros con 
sus mulos, todo en $5.000; 6 a ñ o s do 
contrato; es un estupendo negocio. 
A r r o j o - Belascoain 50 A . M-9133. 
23813 19 Jn. 
ATENCION 
Vendo en $1.200 un café y fonda en el 
mejor punto de la Habana, buen con-
t r a t o . Alqu i le r $35.00; venta d ia r ia 45 
pesos. In forman en la v id r i e r a de Con-
cordia N o . 149. E l d u e ñ o . 
23822 20̂  Jn. 
E N A L T U R A S D E A L M E N D A R E S , 
hermosa bodega muy cantinera, sola 
en esquina y frente a dos l í n e a s con 
cinco a ñ o s de contrato, se vende por 
tener que Ir a E s p a ñ a su d u e ñ o . No 
tleno competencia ninguna en 8 cua-
dras, con m á s de 80 fami l ias a su a l -
rededor, el que *a vea la compra ense-
guida . Solo por ocho d ías , pasado ese 
tler.ipo ya no d o vende. I n fo rman en 
14 v 15. Almerdares . J o s é S u á r e z . Co-
j a carro Playa o Marianao Parque Cen-
t r a l . n n T 
23744 22 Jn.( 
CANTINAS 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
do' un kiosco en 3.000 pesos. Para In -
formes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
PANADERIA 
Vívenes finos, vendo en 6.000 pesos, ha-
ce de mostrador, 70 pesos y hace cuatro 
sacos de har ina diar los . Informes: Cu-
ba 51 . B e n j a m í n G a r c í a . 
¡ P R O P I E T A R I O ! 
LE OFRECEMOS DINERO 
EN HIPOTECA 
PARA EMPEZAR 
LLEVAR Y ACABAR 
SUS OBRAS 
PUDIENDO USTED ELEGIR 
A SU PROPIO 
CONTRATISTA 
T R A I G A N O S S U S P L A N O S 
D E C I S I O N E S I N M E D I A T A S 
HAVANA T R U S T CO. 
Alvin Piza, Director Gerente 
Dr. Carlos Alzugaray 
Abogado Consultor y Notarlo 
CHACON, 2 3 . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e i 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
C L A Ü D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 4 2 . 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
21339 20 J n . 
r án 
30 auxil iares enseñan T a q u i g r a f í a en ; T l í f o n o 1-1894 
españo l e ing lés . Gregg Orellana y P l t -
man. Mecanogra f í a al tacto en 30 m á -
quinas completamente nuevas, ú l t i m o 
modol-). Tenedu r í a de Libros por part ida 
doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y Redac-
ción, Cá lcu los Mercantiles Ing lé s l o . y 
2o. Cursos F r a n c é s y todas las clases 
dei Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Per distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
ra ' id'.slmos, garantizamos el é x l t c . 
I N T E R N A D O 
A l m l t l m o s pupilos, m a g n í f i c a a l lmen-
t a c ' ó n . e sp lénd idos dormitor ios , precios 
m i d i ó o s . Pida p/ospectos o llame al te-
l é t o ™ M-2766. Tejadillo, n ú m e r o 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Hahana. 
C'iatro l íneas de t r a n v í a . Tejadi l lo . 19. 
C O L E a i O AOTTABELT . 
ntre Cuba y S.n i ^ ' ^ 0 8 ^ 
lov p r á r t i c n s r , ,—y " « P e r l S ^ Para ad^^tn., extraordinarias l , - rí**»*" 
j e r t a s d u r a n t e 8 ^ Per 
M O D I S T A . ORAN T a t t ^ " 
ta. .lol/.adillo y P.Í * ^ * ^ 1 » > 1 
rán e>mero. economía v «i Ut« 
« . San Nicolás . 73? bajlT**1 
A L 6 POR 1 0 0 Y 7 POR 1 0 0 
Doy en primera hipoteca en la Habana 
v sus barrios, pasando de $20.000 al 
6 '0|0. Mar re ro . A-3606 y A-1265. Ba-
lascoafn 15, altos. Departamento Xo. 4. 
21924 30 j n . 
H I P O T S C A . S E F A C I L I T A N D E S D E 
4,000 pesos, hasta 117.500 por uno o 
m á s años , a v o l u n t a * del deudor, so-
bre casa en esta c lu i^^k In fo rma F. 
Montes, Teniente Rey, 4 i . 
28117 19 Jn 
E N S E Ñ A N Z A S 
" A P R E N D A I N G L E S E N 151 
por día. en ni cuviin maestro. Garanmamocl 
] asombroso militado en pocas lecciona con | 
nucitro Wcil método. Pida informadán hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTITUIE. ( 56 
|NEW YORK N. Y.P 
C L A S E S D E I N G L E S , C O L E C T I V A S . 
diurnas y nocturnas; diarias 6 pesos 
mensuales y alternas S pesos horas de 4 
a 6 y d e 8 a l 0 p . m . Chacón, 8. a l tos. 
Te lé fono A-9030. 
21730 2 J l . 
D O B L A D I L L O Di? O J O ^ Í ^ S 
(los m á q u i n a s habilitadai» "^^•'B 
Runda mano parant izánd inu*Vl*3 
vaso para mandar al camn 7 Ni 
na feotón ú l t imo modeló n n i í 
1 na plisar eléctr ica 110 v J ! ? « l 
tones. Taller de confuí/» tra <l1 
fael . 23 4. entre Infanta V cS- ^ 
co. Teléfono M-641S y S a n í 3 
22345 * ^ 
— — — . 2» , 
A ^ MUJER LABORÍOS! 
t ls comprándonos algunl « 2 * ^ 1 
LA PE 
A C 
*au.A.j.A a . JJB o i » H R . FROEESOBA | ger nueva no aumentamn. ? 
de piano, t eo r í a y solfeo. Incorporada a l plaxos o a l contado R« 2. " 
C-nservatorlo Peyrellade. Enseftansa 1 se a lqui lan - »•--— -
ACADESffIA " A M E K I C O V E S P U O I O " . 
Clases p r á c t i c a s de Inglés , t a q u i g r a f í a , 
m e c a n o g r a f í a , o r t o g r a f í a , a r l t m é t c a , 
m e c a n o g r a f í a , o r t og ra f í a , a r i t m é t i c a , 
t a m b i é n por correspondencia. Director 
Profesor: F . He l t zman . Concordia, 91, 
bajos. 
2S8S4 18 J n . 
y hacen reparadoii^" 
senos personalmente por eor^T* 
léfono A-4B22. Lealtad 1 ) | ! ¡ * 
San Rafael. Agencia de S'ncl , 
demla de bordados Mlnerv. t j 
ca t á logo a domicilio, si UBteílír 
Rodrgues Arlas, representam». 
22154 
' L A P A R I S I E N " ! 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R P A R -
I t ida tloble y contabil idad mercant i l , 
¡ leccones a domici l io o en su casa, por 
| profesor competente. Indust r ia , 115-A, 
I a l t o s . 
: : :M0 28 Jn. 
T E L . M - 2 6 0 4 D E ü u I O N E S d e i n g l e s , p r a n c e s , 
A r i i m é t i c á castellana. A domici l io o 
» en au casa. Indus t r ia , 115-A, a l tos . 
2^840 28 Jn. 
Ea la P e l u q u e r í a que mejor m . , 
bello en el mundo. 
21602 19 Jn. 
V I D R I E R A S 
P R O P i i S C S A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas lloras libres para e n s e ñ a r 
Insilós y f r ancés , inmejorables referen-
cias Bernaza, 36, p r inc ipa l . Te lé fono 
efect l ra y r á p i d a . Pagos adelantados. 
Lagunas. 87, bajos. Te lé fono M-S286. 
2PO¿7 30 J n . 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA "PARRILLA" 
A u t o j a y directora: Felipa Parril la de 
Pavón , corsés , sombreros pintura, f l o -
res y labore- en general . E l sistema 
m á s moderno y simplif icado conocido. 
E n s e ñ a n z a ráp ida con ajuste dos meses, "«no en ei unao, porque un lí 
lo miíuno en el isorte que en los sombre- i r vu- T in tu r a Margot, que deTMli, 
ros. Los corsés en ocho d í a s . Todo el l"oto ^ de modo permansiil 
se garant iza. Aprenda p in tura en dle» i colc>r natural . L a Tintara M i m 
lecciores. Bordados a mano y a m á q u l - | ^ n faci l idad e' color que par?'-., 
na, en flores df modista, preciosos t r a - i " ' í ' " ! de obtener desde el rublo 
b a í e s . Clase; por la m a ñ a n a tarde y V4ro ^ ' 11108 obscuro, lo* distinto»! 
nocr.->. A f i n de curso un valioso t í t u - I "ei c¿LSt^^o o ei negro, 
l o . Se admlt'.,c Internos. Clases por i f ^ tifte por |3.00. E l color bicií 
correspondencia, sólo corte y costura I mAs r,arato. " 
P id rn Informes Habana. 65, altos, en-1 Panados. Manlcure, arreglo d«i 
t r í O R e i l l í y San Juan de Dios . De I mar;l-e' corte y rizo de p«Io » 
venia ^1 método "Pa r r i l l a " . 
-O^S ' 25 j n . 
J U 
so » t s a l a n vales para retratos 
47. Tf-Omna. Teléfono M-41J6. 
de tabacos y cigarros, vendo de Ibw pe 
so"» una, y otra de 800 y otra de 500 pe 
sos t^ngo otra de 3,500. Informes: Cu 
ba. 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
e-
3 J l . 
POR 8 0 0 PESOS 
Vendo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de muco porvenir porque el 
dueño e s t á enfermo. Informes: Cuba, 54. 
B e n i a m í n G a r c í a . 
VENDO UN CAFE Y CANTINA 
con 16 habitaciones a l tas . No paga a l -
qu ' l c i y cobra mensual de alquileres 
|400. Hace una. venta de $4,500 mensua-
les. Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a -
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una oasa h u é s p e d e s que vale 
4,000 pesos en 1,400 pesos, dando 1,800 
posos de conttido. e s t á en Reina', cerca 
de Galiano, tit»ie 4 a ñ o s de contrato y 
tiene 16 habitaciones y paga 125 pesos 
de a lqui ler , toda amueblada, aproveche 
esta ganga. Cuba, n ú m e r o 54. B . Gar-
c í a . • 
8d-13 Jn. 
H I P O T E C A S , D O Y D I N E R O D E S D E 
el 7 por ciento sobre casas bien s i t ú a - i M-46 70' 
dar. t amb ién sobre fabr icac ión adelan- i 23880 
tada en cantidad grande o p e q u e ñ a . | 
In fo rma: Villegas, esquina a Amargura . d w „ £ . i _ i i e j 
Efectos sanitarios, de 2 y media a 4 lrOTe?o» de L i e n t a s y Letras, be l a n 
p . m . 
Z'i'ól 20 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A ; T E N G O va-
rias cantidades chicas a módico i n t e r é s ; 
desda 500 pesos; trato serlo y discre-
to . R o d r í g u e z . Empedrado, 20. 
2""3 19 Jn . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , ALQUI*-
leres. En todas cantidades. I n t e r é s el - "'"' 
m á s bajo de plaza. Reserva, p r o n t i t u d . 
$40^.000 para comprar casas nuevas,; 




Corte, costura, corsets, mé todo práct lcr , 
para, aprender r á p i d a m e n t e . En esta 
Academia pueden las alumnas hacerse 
sus vestidos al mes de haber empezado 
Se dan clases diarias, alternas v a do-
mic i l io . Clases nocturnas. Reina 5, a l -
tos. Te lé fono M-3491. 
19822 i | j 
¡¡LEA U S T E D ! ! 
clases particular? i de tocbn las asig-
natur^v óel BachiPeratu y Djr »clio. Se 
prepa»-*!. para in^esar en la Acade-
^ ^ t S w f , , , ' 220-:CALlSTENIA, BAILES E INGLES 
íncl C 
TO.TUM Remedio Infalible par» I n O 
llo-s, J uanetes Verrugas y Emptlj 
aplica tres o c.tatro veces y se 
el resultado. No mancha, ni queô i 
ensucia. Frasee 35 cta. 
V ag 
ACADEMIA "MARTI" 
Soto. Reina 28. A-9115. 
23805 26 j n . 
cost'ura, c o r s é s v sombreros. DI» 
rectoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana. 
T E N G O C A N T I D A D G R A N D E A L S E I S con lo medallas de oro. la Corona Gran 
por ciento anual, pr imera hipoteca, pun- ; I>r'x y la Gran Placa de Honor del . l u -
to superior esta Ciudad, margen amplio, i raíIo de la Central de Barcelona, qu#-
Informes: Lago-goto. Avenida S imón I dan(1>5 nombradas examinadoras a Jas 
Cursos de Ejercicios F í s i cos , Bailes 
Ing l é s . Clases alternas, ^rivadas o ro-
lecuvas; en el estudio o a domicil io, 
para ambos sexos. Profesor W i l l i a m s , 
A-1S27, especialmente de 4 a 6. 
218--.2 19 j n . 
H A B A N A Curr, Neuralgias, Dolorfl 
cabeza. Reumát icos , Gotosos, i * 
e I jada. Kn los catarrea allí 
catarral, asi como en lu 
hace bajar la temperturs. 
J A Q I > E Q T T I N j l Tiene los mlsm 
a Kurana, 
ruebe esta Sobre: 5 centi 
Bo l íva r 
23806 
28. A-9115, 
20 jn . 
G A N G A , D E S I G U A L P A R A U N D E -
pendieDte que quiera t rabajar por su 
cuenta, con poco dinero y asegurar un 
sueldo de 100 pesos mensuales, vendo 
kiosco de bebidas y refrescos de todas 
clasos y lunch, billetes de l o t e r í a , se 
asegura una venta de 16 a 18 pesos 
diarios, a lqui ler 10 pesos, si no es del 
ramo, se le e n s e ñ a . Precio 450. I n -
fo rman : A g u i l a y A l c a n t a r i l l a . Kiosco. 
23756 19 Jn . 
S E V E N D E U N A G R A N F O N D A . S i -
tuada en la calle Vil legas, n ú m e r o 58, 
esquina Obrap ía , la casa tiene buenos 
cliente, venta bastantes con el precio 
económico y paga poco del a lqu i l e r . 
I n fo rme la misma . 
1..677 23 Jn. 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
de ropa y s e d e r í a en lugar muy co-
merc ia l , t a m b i é n se cede el local por 
el costo de lo Inver t ido Inmejorables 
condiciones. Informes: Monte, 198, de 
7 a 12 a. m . ' 
23679 26 Jn. 
SE VENDE EN ARTEMISA 
Por tener que atender otro negocio una 
m a g n í f ' c a bodega situada en lo mejor 
del pueblo, con buen contrato, paga po-
co alqui ler y tiene todas las comodida-
des que requiere el g i r o . Informes en 
el Hote l Cent ra l . Ar t emisa . 
23550 25 J n . 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N E L 
Vedado, paga de a lqui ler dlee pesos, 
por no entender el g i ro , se da en tres 
m i l pesos. I n fo rman en Maloja , 187, 
moderno. 
2: .ni ; 23 J n . 
P O R T E N E R S E Q U E E M B A R C A R el 
dueño , se vende el puesto de frutas 
de .Aguiar, n ú m e r o 37, esquina Tejadi-
l l o . 
2.".'i26 19 J n . 
MUNIZ EN ESTABLECIMIENTOS 
Bodega 16 a ñ o s establecida. Cerro, 
renta 48 pesos, venta d iar ia de 90 a 
120 promedio 105 pesos, bien montada, 
buena cantina, valor $12,500, alguna 
fac i l idad . 
SE VENDE UN HOTEL 
Con 50 habitaciones, todas amuebladas 
y agua corriente, en todas ellas; «di-
i fíelo moderno; se da muy barato, po. 
: tener que embarcar su dueño para E.s-
I paña . I n fo rman Manrique 120, departa-
' men tó N o . 36. 
i 20126 22 j n . • 1 • •• 
U B G f V E N D E R B O D E G A B I E N SUM-
f tida, sola en esquina, vende m i l qu i -
nientos pesos al mes, a lqui ler 45 pesos, 
tiene l ' jgar para fami l ia , contrato cua-
tro a ñ o s y medio. Informe en la misma, 
Mar t í y San Pablo, Ceiba. Puentes Gran-
des . 
Í2356 26 Jn. 
P A R A H I P O T E C A T E N G O 83,000; L O S 
doy par*, la Habana y sus barr ios . Tra -
! h á d e l o . Animas y Crespo, café , de 1 a 3 
y de 8 a 10 noche. 
23826 20 Jn. 
S O L I C I T O $1,500, $2,500, $4,000, $10,000, 
$15.000. Hipotecas. 15 0|0; 12 0|0; 10 0i0 
9 0|0. L ib re de gastos para el presta-
mis ta . Lago . Reina 28. A-9115. 
23806 20 Jn. 
aspirantes a profesoras con opción a' t i -
tu lo de Barcelona. Esta Academia i a 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domici l io por el sistema m á s moderno 
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes 
para te rmin- í r en poco t iempo. Se ven-
de el Método de Corte . Pidan Informe*: 
Agui la , 101, entre San Miguel y Nep-
tuno . Te léfono M - U 4 3 . 
23 122 14 J l . 
P R O F E S O R A Q U E H A B L A Y E S C R I B E 
conecto inglés , habla español y f ran-
cés , desea emplear uiias horas diarias 
en clases a n i ñ o s . In fo rma: Miss. Ele-
na Weswel l . L , n ñ m e r o 157, entre 15 y 
17. Te léfono F-2182. Vedado. 
23437 20 Jn . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA 
" K E L L Y " 
que ]  a en caso que tqi 
l ie . ui 
TONTCO K A R I L P A Nada supera 
te Tinte progresivo para tefilr «1 
: de su ^olor nr iura l . Con cualro o 
; api;>M.-Iones seguidas, según lai 
truccicnes. s- consigue un fran 
tado. No mancha puede usarst 
, mano. l i s completamnete Inoft 
Estuche 90 centavos. 
Clases día y noche. Aspirantes a 
chauffeurs, suscríbanse hoy mkmo.l'1 
UNGÜENTO SAN BOQÜB De 
ble.> virtudes curativas. Cura t 
cierta de toda clase de llagas, 
Herlcas, Granos Sietecueros, 
Carbunclos. Bubones, Golon<irlr 
rros. Mordidas de perros, etc.̂ E 
vliloso, hace supurar y 
s e ñ a l . 
NOTARIA DEL Dr. PRUNA L A T T E 
Con p a g a r é s : con hipotecas de fincas 
r ú s t i c a s o urbanas .En pignoraciones u n a s e ñ o r i t a i n g l e s a d e l o w 
de iovan v valores Cnn a a r a n t í a Ao rlr'>5: cla <'la5,e c'e in&lés en casa >' a <}o-ae joyas y valores. v,on g a r a n t í a de rni(,tl¡0. obispo 54, a l tos . H l ida Jesty. 
su establecimiento o de su a u t o m ó v i l : : 21 
Ganan mejor sueldo con menos tra- ^ T r ^ c h r ; ^ 
bajo. Manden tres sellos de tres cen-
tavos para recibir a vuelta de correo 
el magnífico prospecto de la escuela. 
y en cua lquier f o rma que usted desee, ACADEMIA DE CORTE Y G 0 S 
le fac i l i tamos d inero . A d m i t i m o s devo 
I b o d e g a s v ^ n d o u n a e n e l c e n - l u c í o n e s parciales y cobramos i n t e r é s 
1 tro de la Habana, la doy barata por te- , , j . . 
ner yue atender otro negocio como lo Solo por l a Cantidad que UOS adeude, 
verá, ii^ce una venta de 50 pesos a l r o n - » n « ^ . „ ^ . ^ J „ p_X. ' -^™„- n 
tado mal atendida. T a m b i é n admito un Uepar t amen lo de f r e s a m o s . U o m m -
TURA SISTEMA "PARRILLA" 
PARQUE DE MACEO 
untándose est- crema *n 
m i m t o se afeita con cualdulf " [ j 
afilada y queda el cutis como 
Frasco: 41 cemavoB. 
H U H U Tón le r v hermoseailo' M ' 
l i o . F v l t a la ORfda del pelo J i» 1 
crecer. Tonif lc» el otilbo * 
bello y lo haci brotar sbi 
Pruébe lo y quedará satlsf 
40 centavos. 
socio. In fo rman: Acosta y Curazao. Car*-
nleerfa. 
23300 19 J n . 
C A R N I C E R O S , B O D E G U E R O S Y B A R -
beros. Se vende muy barata la carni-
cer ía de Tamarindo a San Indalecio, a 
dos cuadras de la calzada d© J e s ú s del 
Monte, cuatro a ñ o s contrato. T a m b i é n 
se cede la f inca para bodega o ba rbe r í a , 
con poca r ega l í a . Es urgente. 
22S30 27 j n . 
E N R E A L 182. M A R I A N A O . S E V E N -
de un café . í iene fonda y bi l lar , por no 
poderla atender su dueño, se vende en 
p roporc ión . 
23238 28 J n . 
T I E N D A 
ve 
y •má 
del Cerro, n ú m e r o 765, antiguo, casi es 
| quina a Peñón , con hermoso local, mon-
tado a j a moderna, propio para cualquier 
| g i r t i ; casa 'para la f a m i l i a ; seis a ñ o s 
, contrato y a lqui ler barato. Precio a ta-
| s a c i ó n . Por ver no se cobra nada. SI no 
I es d r l g i ro le e n s e ñ o . In fo rman en la 
misma. 
i _ 22101 20 J n . 
B O D E G A C A N T I N E R A , B U E N C O N -
i t rato, sola en esquina, buen precio y 
facilidades de pago, se vende. I n f o r m a : 
: F e r n á n d e z . Cerro 537, casi esquina a 
| Buenos Aires , do 11 a 1 y de 7 en 
¡ ade lan te . A l lado en la b a r b e r í a . 
23213 23 j n . 
guez. Habana 89. 
23797 21 Jn. 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro t a m b i é n las letras o giros y , l i -
bretas y cheques, del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efect ivo. Manzana de Gómez, 
211. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel P i -
fio!. 
23583 5 J l . 
¡452 
P A S T I L L A S V E R D O L S De 
rav:JI. sos en las afecciones d̂ JĴ  
I respiratorias. Laringitis. 
P r o f e s o r á s e ñ o r a M a r í a B. de Mauriz. | frente a la estatua. San Lázaro 249. Ronquera, Tos, Catarros. 
corlo, costura, corsets, p in tu ra o r í ' n t a l 
O l ^ i y o i l o g r a f í a . Se dan clases g atls 
de bordados, tejidos y otros traLajos 
manuales. Se garantiza la enceñanza r á -
pida por este sistema. IJSL ciumna pue-
de confeccionar su traje a los 8 d í a s 
ajus-tc Oe corte en dos meses corset en 
ocht. clases Mucha formalidad y serie-
dad en clases. Se preparan alumnas pa-
ra el t i tu lo , clases de m a ñ a n a , tarde y 
noche. Se e n s a ñ a n bordarais en m á q u i n a 
a p'tc'if'S muy reducidos. Neotuno, 134. 
altf.?. Teléfono M-2259. 
22909 26- J n . 
AI Colegio: el joven español, José 
Dinero para hipotecas en todas can- Grandio, ( 2 8 ) de Villalba, pro-
tidades. I n í e r é s s e g ú n p u n t o y garan- v i n c i a de Lugo, E s p a ñ a , saldrá 
l n d a d e s e d e r í a y q u i n c a l l a , t í a . T a m b i é n en p a g a r é s con buenas b n v n a r a f 1 C o W i o " S c h u l v k i U " 
ndo. por ret i rarme, la bien situada £. I ' iw r - ' " ^ v u i c g i u ociiuiyn.111 
m á s ant igua dei barrio, en la Calzada " rmas . L ó p e z , ivianzana de ü o m e z , 
COLEGIO PARA NIÑAS Y SEÑO-
RITAS 
ST. KATHARINES 
BOLIVAR, TENN. E. U . A. 
Salud, responsabilidad, carácter, aten-
ción individual, instructores expertos; 
curso preparatorio y del Instituto. Mú-
sica, arle, ciencia doméstica y curso 
comercial. Una caballería del campo 
de recreo, juegos al aire libre, clima 
Berfrl 
Asmd P lcazó ; en la garganta. 
8 p i s t o l a s a! día. Caja: SO c« 
De venta en Boticas y D t o í b * 
22301 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se llmR*(¿ 
g l^n cecinas de gas. c«,*n,t*I° ci 
c i ñ a s estuflna. Se hacen t(Ki» 
Instalaciones para las misi» 
sin abono. Tenemos n , 1 u S init¡ 
T^n-.:.ién me hago canto <le ' y 
oes y arreglos de cliart0?4ftrlc« 
mismo que instalaciones e' ^ q 
tando con un personal exI)*r ' 1 
6<5. Teléfono M-3428. H*t*n"' , 
desde las 7 a. m. » Ia3 y' 
días laborables. Jl f¡ 
13058 , 
564, de 10 a 12 y de 3 a 6. 
23605 23 jn 
SI Q U I E R E H A C E R O P E R A C I O N F E 
l i 
para estudiar inglés y el comercio; 
es del tren de lavado de Compos-
tela, 6, $50 al mes. "Hay que ver" 
moderado, punto saludable, edificio de l a c a s a d e e n r i Q ^ b . ^ ^ p , 
cemento. Muchachas desde 7 a 18 i V ^ ^ ^ ^ , ^ a d e ' ^ h ^ ^ . ; 
anos, casa comida e instrucción, $300, Kn pon.breros de i"'"-tne"ie:*4.' 
- t mv. 1 • t >• i j» do n^ 'v extenso, ri^v-
ano escolar. IVliss. Jessie L . Maddison . m , ; i . 
Buen Hotel 50 hbts., renta 800 pesos, 
todas las habitaciones con baño , valor 
15,000 pesos. 
Gran casa h u é s p e d e s , renta 600 pesos, 
produce de 100 a 1,500 pesos mensua-
les, 9 a ñ o s contralo c é n t r i c a , muy acre-
ditada, valor $28.000 con facil idades. 
Grar. establecimiento en Neptuno, 8 
a ñ o s cstableoido, negocio fáci l , m a g n í -
ficas utilidades, contrato S a ñ o s acre-
i l i i ^do verdad, ún ico en su g i ro , ' clien-
tela f i j a . M u ñ i z - M a n z a n a de Gómez, 
330, á e 8 a 11 y media. Referencias a 
s a t i s f a c c i ó n , si quiere hacer ope rac ión 
feliz, haga negocio con M u ñ l z . 
8 d - H 
MJÜKC-DO •O'NICO. S E V E N D E N c ln-
co meaillas de abasto. I n f o r m a n : Mon-
te, 119. 
23576 23 Jn. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E $500 A 
$2.000 sin corretaje. In forman en San 
Rafael y Agui la , ca fé Siglo X X I " v i -
driera d< 9 a 11 y de 2 a 4. Díaz . 
22902 19 j u , 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C C E O C A 
en todas cantidades y a l m á s módico 
I n t e r é s . Se desea t ra ta r directamente 
con los Interesados. Di r ig i r se al s e ñ o r 
y ODcrtunidad, vendo en el mejor punto j I>lano, en Habana 51 bajos, de 9 a 11 
de la Habana una vidr iera de tabacos y > y de 3 a 5, y en. Prado 105, altos, a las 
quincalla, poco alqui ler y 4 a ñ o s de con demás horas. T e l . A-4639. 
t ra to . In fo rman: Te lé fono A-OU86 . 
23209 21 Jn . 
¡z, basa negocio c m M i v i z Referen- a iyir> Beers aRd Co., O'Reilly, 9 Principal. Agentes para Cuba. Beers 2-':01 ^r^TíT 
las a s a t i s f acc ión . MU.s lZ , Manzana de - » J * j r / V D •II a 1 •> A riOTn t i m t i i d a " I A FSPECIA 
; 6 2 ^ h S 3 0 ' de 8 a 11 12 13 j , 7 medio, A-3070. "Vamos a la and Company. 0 Reilly, 9 1 2. A-3070. T I N | c a b c l l o y la ^ 
¡N H I P O T E C A SE Ti a v -n-Rs-n-R «son a CdiSdi de BeerS . I ! . . . I . I T i r m . ^ ^ . _ T < n n > > « i 10 i ' ' i • instanf'1' casa de 
2 5 9 7 4 d 13. 
DE URGENCIA 
236t 23 j n . 
E N 750 P E S O S . T I E N D A D E E R U T O S 
del p a í s y productos del C a m a g ü e v en 
el mejor punto de la Habana, ludo se 
vende con gran mér i to , bien montado 
con vidrieras, a lqui ler barato con cuar-
to In tar lor grande. Figuras , 78. L l e -
n ín . 
23536 19 j n . 
R U S T I C A S 
VENDO MAGNIFICA FINCA 
Frente a carretera, casa vivienda, f r u -
tales del pala y extranjeros, t i e r ra es-
pl*milda colorada, a 5 minutos a pie 
de! paradero, gran pozo con donqui, 
I 4 c a b a l l e r í a . Ks una gran f inca pa-
ra Recreo. Tra to di recto . M a z ó n . E m -
pedrsdo, 18, de 9 a 
23731 19 J n . 
COMPRO, S I N C O R R E D O R E S . F I N C A S 
p e q u e ñ a s en las c e r c a n í a s de la Haba-
na. Rafael C. N l ^ t o . Habana 98. Te lé -
forc- M-neSl. De 2 a 5. Dinero en can-
tidades para hipotecas. 
23652 20 j n . 
C A F E - P O N D A . S E V E N D E UN E S T A -
blecimiento dedicado a estos giros en 
unr gran esquina, propia a d e m á s pa-
ra cualquier otro g i ro por tratarse de 
un barr io muy bueno y que prospera 
continuamente'. M u y buen negocio I n -
fo rma : Marcelino Couso en Obispo 17 
p a p e l e r í a . ' 
2 ' - ' l 20 J n . 
S E V E N D E U N E S T A B L O D E C O C H E S 
de lujo , compuesto de siete coches y un 
bis-a-bls, siete caballos con sus arreos 
y ropa de cocheros, todb en $1.600. I n -
forma su dueño, doctor Alejandro Cas-
tro, Campanario, 235, te léfono A-2502 
22247 21 j n . 
S E V E N D E N 10 C A F E S D E S D E 33,500 
hasta $100.000, 8 bodegas desde I m i l 
a. $20 m i l . 5 vidrieras de tabacos de 
$1,500 a 15 m i l y restan ramos de va-
rios precios, kioscos de bebidas y cuan-
tas clases do establecimientos, se deseen. 
I n f o r m a : R u í z L^pez, café Cuba Moder-
na. Cuatro Caminos, de 7 a 9 y de 12 
a 2 y media p . m . Te lé fono M-3259. 
23080 22 J n . 
S E D A N E N P R I M E R A H I P O T E C A D E 
5.000 a 6.000 pesos sobre finca fabrica-
da en la Habana. Informes: directamen-
te al te léfono F-5387 . M . D í a z . 
2 3 4 0 0 20 J n . 
D I N E R O . SOLICITO PERSONA QUE 
disponga de grandes cantidades l iara 
proponerlo buenas hipotecas'. X o quiero 
corredores. Amado X l o t o . Habana 98. 
T e l . M-3681. De 2 a 5. 
23C5:r «o j n . 
CORONAS AUSTRÍACAS 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundaba en 1909. I n s t r u c c i ó n Pr imar la 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a h a « i a í:t-« d.V/. de la noche; 
T i u i u ^ r a f l a , Mccanou.-af ía , T e n e d u r í a 
de r.lbroS, C M c m í i s Mercantiles Com-
petente cuad- -. i!t f o f í s o r e s . Aten' í iúu 
especial a los alumnos de Bachil lera-
to. Te l eg ra f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d -
mi t imol j pupilos, y medio pupi los . 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por corresponden-
cia . V i s í t enos o pida informes. San 
Rafáe) 101. entre Gervasio y Kscobar. 
Ten-fono A-73tí7. 
2:..sa í t J l -
PROFESORA P E N I N S U L A R , D E S E A 
educarse con f a m i l i a honorable para 
d-ir clases de i n s t r u c c i ó n , Inbores y 
piano, tiene buenas referencias. Sra. 
t l a i c e r á n . Agencia de Beers. O'Reilly, 
9 y medio. A-30 70. Sueldo 50 pesos. 
2356» 20 Jn. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L buena, la legít-ma e .«ta» 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F Í A Y mejor ^ T c J í t a e n S A R * > 
M E C A N O € R A F I A . U N I C A P R E - - T T ^ ^ * 
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O S I ^ U S ^ ^ ^ a C A ^ 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A R D 0 E L N 0 T t w . 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A 
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
3704 I n d . }S n . 
Aus t r i a ha mejorado su s i t u a c i ó n f inan-
cifer.i, compie coronas ahora. L'n mi l lón 
de cormas monrda efectiva 32 pesos. 
Adalbevto T u r r ó . Aguacate, n ú m e r o 
130. Cuenta corriente con The Xa t iona l 
City R . n k Of. Xew Y o r k . 
33317 
; A V I S O ! O P O R T U N I D A D A »C«3CAn-
cos y electrecistas. vendemos sól ido v 
l u c r a t n o negocio a base de instalaclo'-
nes e l éc t r i ca s y sanitarias que deja 
dado la gran m a r c h a n t e r í a que cuenta, 
de 5 a 10 pesos diarios s in t rabajar lo 
mucho. Vendemos por marcharnos al 
extranjero. Para t ra to y condiciones 
pueden vernos en nueptro domici l io 
B a ñ o s , 37, entre 17 y 19, Vedado o l l a -
me a i te lé fono F-2233. 
23691 24 Jn. 
la Compañ ía de Seguros In ternacional . 
In forman: J e s ú s M a r í a 42, al tos. Te-
léfono M-9333. 
23336 19 j n . 
S E V E N D E ÜN B U E N K I O S C O D E B E -
bidas y tabacos; buen contrato, poco a l -
qui lar , j un to a los muelles. In fo rma su 
d u e ñ o : Agu ia r n ú m e r o 140; no atiendo a 
P-'rsonas que no vengan directas a l 
asunto, ni pago corretaje; t ra to directo 
con el comprador. 
2"s35 2r, Jn . 
. E N A R R O Y O N A R A N J O 
A 20 minutos de la Habana, se vende. 
Una v a q u e r í a con muy buena marchan-
t e - í a , tiene 40 vacas. Jersey y Hols-
teln. un toro de raza. 2 yuntas de bue-
yes, carreta, un camión de 3 tonela-
das, caballos, cerdos y otros animales. 
E s t á n dando 180 l i t ros diarlos, e s t á ven-
dida a manchanterla f i j a a 20 centavos 
el l i t r o . L a finca tiene 6 c a b a l l e r í a s , 2 
de paral y m i l l o ; renta mensual 70 pe-
sos. Precio de sacr i f ic io . I 'ara m á s n i - 1 í 
A X : Í o % ^ T n n ú e m i n r ^ 1 S i a a H ^ s , , o / i : T ^ 0 i n t e r " ^ ^ corredores. Telé 
ciña nflraero 4. Te lé fono M-9036. ' fono A-2472. 
2"7J8 19 J n . 2001 
Clases en I n g l é s , p o r u n a a m e r i -
c a n a , j o v e n , f i n a , g r a d u a d a d e l a 
U n i v e r s i d a d d e M i c h i g a n . " F r a n -
< a i , o n a , | c é s " . T e l é f o n o F - 4 0 5 7 ó A - 3 0 7 0 . t Í í g r S o í S ^ ; 
' Tn- . | C4C97 10d-17 mentí- como el i 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 1 3 , altos 
t ^ V t t * ^ ^ ™ ^ ™ * ™ P H O P E S O R A F R A N C E S A D A C E A S * * 
También compro Bonos > A c c i o n é de Pn ^ Vedado- H - ^ n a y Marianao. D i -r igirse por escrito a M . Mahleu, calle 
(Jeneral Lee 21 B, Marianao. 
20107 22 Jn. 
H I P O T E C A S , T E N G O P A R A COLOCAR 
sobro fincas urbanas, a módico i n t e r é s , K n 2, 3, a. 8 y 30 m i l pesos. Informes y t ra -
to directo con Rulz López . Ca fé Ouba 
Moderna Cuatro Caminos, de 7 y media 
a 9 .v media, de 12 a 2 y media p . m . 
X^Ufouo M-32B9. 
2:-.08ü 22 J n . 
i SE presta! Dinero con hipoteca a 
A T E N C I O N , S E Ñ O R I T A S 
lu Academia M a r t í de la s e ñ o r i t a 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. a l mes. 
Cla . f praticulares y por el día en la 
Academia y a domic i l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idloma^ Inr 
pre usied el METODO N O V I -
, reconocido universal-
mejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha"publicados. Es el único 
rabona- a la par sencillo y agrada-
ble con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa tan neceraria hoy día en esta Repú-
b l c a . 3a. ed ic ión . Pasta, $1.50. 
21301 30 J n . 
21 J. 
M •-••les P u r ó n , profesora t i t u l a r de la 
C<Mitral M a r t í de Barcelona, por los m á s 
módicos precios y en corto tiempo pue-
den iniquir irse los completos conocimien-
tos dh corte, costura, sombreros, corsés , 
p i i i tu r r i . bordados a m á q u i n a , cestos y 
d e m á s labores. Ciases por corresponden 
c i u . ííe t i t u l an alumnas 'por este siste-
tnu; clases todo V d ía ; se admiten Inter-
nas; se da el cert if icado gra t i s ; pida In -
formes a G l o r U 107, a l tos . Te lé fono A -
4443. 
22650 10 J l . 
MAT3-MATICAS, o n S I C A - t U I M I C A , 
Prep" ' •ac ión completa de los programas 
de «estas asignaturas clases diurnas y 
nocturnas. Señor B l á z q u e i . J e s ú s Ma-
ría. 8 í . aftos. Izquierda. 
21975 30 J n . 
T I N T U R A 
A L E M A N A ^ ^ 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálcu los Mercanti les . T e n e d u r í a de 14-
bri.s, G r a m á t i c a . Escr i tura en máqrtt-
na, etc. Clase, para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s Mar í a , núme-
ro 7C, al tos. 
I N S T A N T A N E A • -
DP esta acred.ta.la es-
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ASO X O 
PARA LAS_DAMAS 
^ ¡ 5 Á S PARA SAYAS 
L t r > E ' 1 / ^ V „,. ,_. Se hacen 
'•:tad 
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PARA LAS DAMAS 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
MUEBLES Y PRENDAS 
SB COMPBAJT Y TTEWDEN a n j U B L E S 
de todas clases, pagándolas bien. L& 
Prtanra de \ Ives , Vives. 155. Teléfono A-:035, 
£\503 
GRAN OPORTUNIDAD PARA Ü<L 
"LA MARIPOSA" 
Locería y Cristalería 
MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES MAQUINARIA 
i n . 
LOS DOS HERMANOS 
Suárer, 105. Compra 
« fai 
^ gjeLú3 del Monte, 460. 
TTranClSCO. 
Sn. 
1BRER0S DE LUTO 
ünbreros de georgette. $6 con 
0 . tlO E n clase superior. 
in Se reforman dejándolos 
^ niñas tenemos variedad, 
v bordamos toda clase 
^em'tlmos encargos al In-
72. entre Neptuno 
Cara > manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apll-
caeitn que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-, , , 
bié»: cata crema quita por completo las tnal en buen estad 
arrucHB. Vale $2.40. A l Interior, la 
mando por $2.60. Pídala en boticas o 
mejr>r. en su depósito, que nunca fal-
ta Peluquería de señoras , de Juan Mar-
t ínez. Neptuno. 81. 
M A Q U I N A S I H O B B . S B V E N D E U I T A 
en Amistad, 52 altos 
22711 
r u : i , i. j i • bles, prendas y objetos de valor. L a ca-
Utrece a V d . OH gran surtido en lampa- sa que más barato vende en esU giro 
P R E C I O S A CTJÍ»A, S E V E N D E , ACA-
, bada d<» ajustar. magnificas condiciones. 
- , „ - Puede verse e informan: Garage. Zulue-
m i ta- -o 
¡¿267 23 J n . 
ras d é c t r i c a i italianas, alemanas y e s - l ^ s m 0 A " í 0 , • • 
l4_£n __ pañolas ,de8de $5 en adelante. Tené-
is J i . 
"'rica 
D 
3 en es-a . . ^ 1 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
e n v á s e l o en pomos de $2. De venta en 
sed-rtas y boticas. Esmalte "Mii-terlo 
para d.ir brillo a las uñas, de melor ca-
lidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMIUA 
Para quitar la caspa, evitar la caldi í"*! 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
zada cen la devolución de su dinero Su 
preparai lón es vegetal y diferente de I 
' C A J A c o n t a d o r a v a c i o - mo, on r a n snrtido en vajil las de 
do. marca desde 5 cen- i i . ^ J * " * " « 
inferior a. má. fino; también ^ y j | ^ y C A R R U A J E S 
tavos a $9.oo: u doy en~precio"de oca- loza j porcelana; on variado 
¡slOn Trabadelo. Animas y Crespo, café 
23826 y d6 8 a 10 ° o c ^ -
en juegos de cristal desde el más 
^ V E N T A D E A U T O M O -
20 jn. 
mos un variado surtido en objetos pro-
pios para regalos, para todos los gus-
tos y de todos precios. En batería de " E L RASTRO ANDALUZ" 
precio que 




mitad de I 
enc ías . Alendemos pe-
or. San Lázaro. 3(2, es 
COCina de aluminio, esmake V Inen e«- Rer':eato para toda clase de a u t o m ó U -
" le-? y camiones, de carros de uso desmon-I 
tañado, tenemos Un surtido completo tades para detallar por piezas 
a precios sin competencia. No olviden. 
La Mariposa. Avenida de Italia 56, 
antes GaÜano, entre Concordia y Nep-
tuno. Teléfono M-SBOO. 
221S2 20 Jn. 
Discos rebajados de precio por tener 
= que dejar el local, desde 40, 50 y 60 
centavos, tenemos los últimos danzo-
nes. Gran surtido de óperas, zarzue-
las, puntos, canciones, fox-trots, paso-
dobles, cantos regionales. Plaza del 
Polvorín, frente al Hotel Sevilla. Te-
léfono A-9735. Manuel Pico. 
22835 19 jn. 
URGENTE 
Vendo un cepille de molduras 
de 6x4, y on cepillo de 4 ca-
ras, de 24x6, "Fray Egan" 
y varios aparatos mas; todo 
barato. Informa: José Vidal, 
Vista Hermosa, 17, por Lom-
billo. letra A. Tel. A-4825. 
up 02 
TSITGO MUCHOS A P A B A T O S QTTE 
puedo servir en el acto nuevos y de 
uso. sinfines, cepillos de 1 cara y de 
Teléfono 8124. B • 
MOSQUITEROS 
En nuestro Departamen*í> 
colchonetas y mosquiteios—en el 
O. V2»Do7; 
idas nu»vj 
ándelas" v l 
campo im. 
«"lo po'r t22 
110 y ot"* 
Acciones %, 
LABORlOSn 
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í s í e í t 
mejor tm» 
porque usa ¿i 
que (JeTa«lt|J 
)do permiiwmj 
r que ptrejc»I 
isde el rublo i 
los distintost 
>. 
£1 color nocni 
, arreglo d* ( 
de pelo a : 
a retratos, 
o M-4126. 
. r r -orv i* a c 1 ac'arsirse el pelo? Tan ir 
I I PFLUOUERIA DE SEÑORAS ta ^ que puede empl 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
86. Telf. A-6977. 
de instalación 
Obispo 
K L esta casa, 
, tedos ios preparados de 3u naturaiem. 
; E n Europa lo usan los hospitales y «ana-
| torios. Precio: $ 1 . 2 0 . 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Pa'-a estlrpar el bello de la cara y bra-
ros y piernas: desaparece para siempre. ! n u e t a m h i é n e s t á n ln« rrt i inoc I m í i lajs tres vecas que es aplicado No use ldlI11-'lcIl e s i a n IOS COjineS, IOS 
n a v . j ^ P r ^ 2 pesos. cestos ¿t m i m b r e p a r a m n a u.sa-
AGUA MISTERIO DEL NILO d a . e t c . - o f r e c e m o s e l m á s g r a n -
¿Quiero ser ruüla? Lo consigue fácil- J »rj J ». i 
¡ menct usando este preparado. ¿Quiere 06 SUrtldO de m o s q u i t e r o s de to-
ac'arfirse el pelo? Tan Inofensiva es es- ! j , „ J . - J » J i 
earse en u ca- \ * 2 c l a s e s y de todos los t a m a -
coltir dol pelo. ¿Por que^c r**auita'esos ¡ ^08» a 'OS ra^s b a j o s p r e c i o s : 
p ^ ^ o n T n d ^ e í o ^ f r o f E s U " ^ c h i c o s , d e s d e $ 1 . 9 5 
mancha. E s vegetal. Precio 3 pesos. 1TJ »««. ,J;^„^- J J 
QUITA BARROS med.anos. desde. 
MlstcHo se llama esta loción astringen-
te que cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale 13. 
para el campo lo mando por $3.40, ni su 
boticario o sebero no lo Itenen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Seftoras 
PARA MUEBLES BARATOS 
La casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos, Neptuno 
números 197 y 199, entre Eelascoaín 
de y Lncena, teléfono M-1154. Haga ana 
viaita y se convencerá. 
A U T O M O V I L . S E "VESDE TTH JtAO-
nI£i«-o automóvi l Plerce-Arrow que es-
tA en muy buenas condiciones, acabado 
de oiatar. tipo Tourlng Car y itene ade-
m á s de repuesto un fuelle Victoria._Se 
i da barato. Informes en te léfono A-2T52, 
i de 2 a 4 p. m. 
23848 26 J n . 
20518 24 
CURA DE LUJO 
ma-
quinas 
SAS DE LA CARA 
-/Wna encontrarán las personas de •Tunn Mart tn" . N>Ptuno. si. 
^ f o a d o g u s t o c u a „ t o e x , g e h o y i C I E R R A o POROS Y QUITA GRA 
L j Arte de hacer conservar y real 
la belleza femenina. 
Doce salones independientes. 
Mensajero para avisai las 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
pov-js y les quita la grasa; vale $3. Al 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su bot'cario o asdero, pídalo en su de-
pós i to; Peluquería de señoras , de Juan 
Martínez. Neptuno. 81. 
"2.45 
Id. grandes, desde. , . . "3.23 
Tenemos, además, mosquiteros 
con aparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L ENCANTO" 
CASA B U E E A -SE V E N D E N C A J A S 
contadoras de varios tipos desde 80 pe-
sos hasta 450 pesos en Apodaca 58. 
22833 21 J n . 
LA CASA F E R R E I R 0 
Muebla y Joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano" de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
da? cantldaJ^a. Joyas y objetos de fan-
tacta. Monte. 9. Teléfono A - 1 H 3 . 
23233 13 J l . 
Flamante y en perfecto funcionamien-
to. Se vende en 1.000 pesos, como gan-
ga, pur ausentarse al extranjero, tipo 
Sport, seis cilindros. gomas cuerdas 
nuevas, ruedas de alambre, equipo com-
p l e t í s i m o . Garage "Boulevard. Luce-
na y «an Rafael , 
( M i 
Pregunte por Miguel. 
23 J n . i 
O A N O A V E R D A D , V E N D O A D A M E -
Jor oferta un Buick chico y un Ford 
a la mejor oferta. Informan en Sol. 
esquina a San Pedro, bodega. 
23847 21 J n . 
" E l RASTRO ANDALUZ" 
Un Garford camión y un automóvi l Dort, 
se hau desmontado esta semana para de-
tallar por piezas, a precios de rastro. E s -
ta casa es la única en su giro que tiene 
<Je todo cuanto usted desee para su ca-
mión y automóvi l . Atendemos pedidos 
del interior. San LAzaro. 362. esquina 
Belascoaln. Teléfono 8124. R . Serrano. 
22S73 21 J n . 
CURA STUTZ, 16 VALVULAS 
Se vende una cuf.a Stuta d«» 16 vá lvu las 
en magnificas condicior.c¿ de mecánica y 
pintada de color rojo, con capota y ves-
tiduras muy buenas y seis ruedas de 
alambre con sus gomas de cuerda. Se 
da en precio de ganga. Informes: Edwin 
W Miles. Prado y Genios. 
. - _ 20 J n . 
M-4444 
Automóvi l e s para bodas, servicio de 11-
mousines para novia a precios reducidos. 
Industria, 8. J . Mestres. 
¿ Z ^ i • 23 J n . 
doi y de macho y nerr 
culares. trompos, muñ 
doras dobles especiaU 
tarugüeras para hacer 
e s t r ía s y automát icas 
tarugo redondo desde 
ga-lnp.-s escoplos de 
el^r trieos dj gasolina 
Informa: Josí- Vi 





s para si l lería, 
el tarugo con 
para hacer el 
3 S" a 1 112". 
mano, motores 
y de petró leo . 
V l s i a Hermosa, 
letra A. Teléfono A -
23 J n . 
INDUSTRIALES 
Vendo tanques consistentes de acero do 
1 a 40 pipas de cabida, redondos o cua-
drcdod y calderas verticale« y horizonta-
les de 4 a 100 H . P . y un tanque y 
bomba para gasolina, marca Boser. to-
das estas maquinarias igual nuevas. Te-
lé fono A-9278. Apodaca, 51. C . Fernán-
dez. 
2Í7<;0 19 J n . 
M I S C E L A N E A 
CAXIION P E D E B A X D E U N A Y JCE-
dia tonelada, carrocería especial, motor 
nuevo, se vende a predo de reajuste. 
Neptuno. número 51, Rodr íguez . 
2:Ui8 28 J n . 
MUEBLES Hudson "Tipo Sport", vendemos uno | <le la tarde exclusivamente. 
S X V E N D E U N T A N Q U E R E D O N D O 
— •"-! de 40 pipas cabida en 200 pesos, tube-
A U T O K O V E L E a . CADZ- j r ías depde cinco pulgadas diámetro has-
uno en perfecto estado, ta 1¡2 varias llaves de agua. pitos 
alambre, con sus go- y un snl número de piezas, también se 
Chevrolet tipo es- veiden varias parejas pavos reales a 
5 ruedas de alam-j 10 pesos pareja cujeras para tabaco. 
a 15 centavos, café primera de prime-
r a . Informan su dueño: Santiago do 
las Vegas. F inca Leona. Francisco 
ÍS607 19 J n . 
V E N T A D E 
llac. .Se vend 
cinco ruedas de 
mas. Precio: $1.200. 
peclal. 5 pasajeros. 
bre con sus gomas. E n perfecto estado 
Precio: $600. Informan en la Calle 13, 
núm. 77. entre 8 y 10, Vedado. Pregun-
|ten por el chauffeur, pero de 3 112 a 5 
Se compran muebles pagándolo» m á s mQy barato. Agencia del Dodge Bro- l ltN 1» Jn. 
que nadie, asi como también los ven- ther». Prado, 47, teléfono A-4263, 
demos a precios de verdadera ganga. 1 i * * * — A '' . 
JOYAS 
23674 p 
SI quiere compmr sus Joya», pasa por 
Suárez. 3, L a Sultana, y lo cobramon 
menos Interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de e m p e ñ o . 
No se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. 
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. los mUmoi i 
so que aquí/.» 
•e: 6 cenuvoi. 
Nada Rupert t 
para tefilr •! 
Con cuatro o 
i. según lu 
ue un gran 
iede us¡ir»« «t 
mnete lnof«« 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara- es i 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, estas produci-
das per lo que oean de muchos años y 
usted las crea Incurables. Vale tren pe-
sos; pjra el campo. $3.40. Pídalo en las ! 
bot.cas y sederías, o en su depósito: Pe-
luuuerta de Juar Martínez. Neptuno 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Onlula, suaviza, evita la caspa .ornie-
tlllas. da brillo y soltura al cabello, po-
niéridolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
pea) Mandarlo al interior. $1.20. Boti-
cas v sederías o mejor en su depósito 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique 
Teléfono A-5039. 
J U A N M A R T I N E Z 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y sen icio es mejor y raás 
npleto que en ninguna otra casa, 
fño a Manicure; también hacemos 
cios a domicilio. 
RREGLO DE C E J A S : 50 CTS. 
_ta casa es la primera en Cuba 
.que implantó la moda del arreglo de 
tja«; por algo las cejas arregladas 
ni. por malas y pobres de pelo que 
elén. se difeiencian, ñor su inimita-
ble perfección a las otras que están! Regalamos a todos SOS niños JO-
arreglada? en otro sitio: se a"eglan, guetes, y los retratamos gratis, 
« dolor, con crema que >o Preparo, j . a todas la$ o je 
Solóse arreglan señoras. - i l 
nontas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelo 
OQUB D« * 
as. Cun 
de UagM. fj. 
itecuero», L 
Golondrit 
ros, etc. I 
y echa tu 
\ y cierra 
wcnsrMH 




irroí cargan ta aja: SO ««« 
Dr 
I B A R S 
Ha tan», 
t las « P 
; e s p e c i a ' : 
lio y i> b í . 
instante1 
RIZO PERMANENTE 
firantía un año: duran 2 y 3. Pue-
'¿C lavarse la cabeza todos los días; 
^•competencia de las casas más ba-
nUi del Norte, hemos establecido el 
módico precio de $1.00 el tubo. Es 
Un perfecto ;! rizo que hace esta ca-
que nadie en el Norte o Europa 
le mejorarnos. Con el nuevo siste-
que empleamos ni el calor se sien-
j - en la cabeza. Vendo material de 
I % misma para el rizo, a partiéuíares 
í profesionales. 
PELAR RIZANDO. NTCOS 
verdadera perfección y por pelu-
i expertos: es el mejor salón de 
en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
aparatos modernos o sillones 
'nos y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
masaje es la hermosura de la mu-
pues hace desaparecer las arru-
l̂ arros, espinillas, manchas y gra-
<̂ la cara. Esta casa tiene título 
tativo y es la que mejor da los 
) m y se garantizan. 
OS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
0 el ciento por ciento más • ba-
y mejoi¿5 modelos por 
imitadas 
I . I Q U n > A C I O N C O I C P L E T A P O R D B -
socup«ir el local, se venden vidrieras de 
todas clase» y tamaüos . en Apodaca, C8. 
22S34 21 J n . 
S E V E N D E TTN P O R O E N M A G N I P 1 
cas condiciones 7 muy barato, por te-
ner que embarcar. Informan: 
16 y 18, sarape. 
23709 19 Jn 
AUTOMOVILES 
No compren m vendan sos autos, sin 
ver prócero los que tengo d existen 
MATA MOSQUITOS " K A T 0 L 
Sahumerio para matar mosquitos, cono-
cid > mundialmente. E a sorpredente ei 
verlos caer muertos ante el fino humo 
que expiden unas pocas varillas. Garan-
Blanco. i cia. Carros resríos. Üthnns tipos, pre-i tlxamos su é x i t o . SI usted quiere dormir 
, i i i r tranquilo, ¡probadlo! De venta en E l 
CIOS sorprendentes y absoutt?. reserva. So; Naciente O'Rellly, número 80. 
PULSOS 
TUT-ANKH-AMEN 
$2.50 CADA UNO 
B0RNN BROTHERS 
MURALLA, 20 
Ind. 21 Ab. 
B E V E N D E U N A V E N T A D E A C C E -
sorlos de automóvi les , gasolina, acei-
tes, buena venta de contado, el punto 
se presta para agregarle otro giro. 
Infanta entre Concordia y Neptuno. 
Café, informan. 
23704 1» J n . 
NEGOCIOS 
Surtido completo de los afamados B I - para regalos. 
L L A R E S marca • •BRINSWICK.". 
Hacemos ventas a plazos. 
Tuda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Cat&logos y precios. 
Visite nuestra Exposición de L ¿ i n -
paras Eléctricas. Vajillas. Cubier-
tos, Batería de Cocina y artículos 
ü n n máquina de siete pasajeros, se 
ve-^de o negocia, se arrienda una fon-
da o se vende y una cocina de gas ta-
ma fio grande. Cristina y Matadero ca-
fé Cárdenas . E l Cantinero. 
^2SV6j 20 Jn . 
S N 600 P E S O S S E V E N D E MAGNT-
ficr» automévl l " H A T N E S " de 7 pa-
sajeros con carrocería de aluminio, 
ruedan de alambre, en magnifico esta-
do, mecánicamente perfecto, acabado 
de ajustar. Véalo en O'Rellly, 2. 
227S3 26 Jn. 
Dovaí y Hro. Meno 5-A, teléfono A-
707S, Habana. 
C 1784 Ind 4 m 
23227 13 J l . 
TALLERISTAS DE MADERAS 
Arriendo nn lote de 5,000 metros, me-
dia cuadra de la esquina de Tejas, 
poco alquiler j buen contrato. Infor-
man sus dueños. Marín y Fernández 
Hermo. Belascoain 17. Tel . A-5817. 
23339 1» jn 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-1 L a Sucursal Papelera. Nosotros com-
tas al por mayor y detall. "Stock Mi- pramos toda clase de papel usado o 
chelín". Morro, 5-A, teléfono A-7055, i trapos en todas cantidades. Informa-
C0MP0STELA, 57 
Teléfono M-4241 
C2130 Ind. 15 Ma. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
2SÍ.0D Ind. 15 J n , 
V E N D O UNA COCINA D E O AS, BBIS 
hornillas y dos reverberos, cuatro hor-
, mm , v i no'» en 50 pesos, dos camas grandes pa-
Q U C n a de J u a n M a r t í n e z . INeptU- ra uihos con metales a 12 pesos, camas 
de 
n o , 81. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, des^a 
usted comprar, vender o cambi-ar ma-
quinas de coser al contado o •% .jlazoa? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
Singer. Pío Ferndndes. 
12818 30 Jn 
¿Se ausenta usted y 
quiere vender bien sus 
muebles? Pues llame al 
teléfono A-1598 y en 
seguida tendrá en su 
poder el dinero y le de-
jarán limpia la casa de 
todos los muebles, seai 
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"n también las usadas, poniendo-; U ^ u e t e ^ 
• 'a moda; no compre en ningu-ien 155 pesos; un juego de sal 
P̂ rte sin antes ver los modelos y 
de esta casa. Mando pedidos 
el campo. Manden sello pa-
* contestación. 
•«naltc "Misterio" para dar brillo 
^ "ñas. de mejor calidad y más 
o- Precio: 50 
hierro desde 5 a 15 pesos, una cómo-
da coqueta americana de señora en 12 
pe^ns, una cocina estuflna en 7 pesos, 
una mesa corredera 10 pesos, una mesa 
sastre 10 pesos, un lote puertas de ta-
blero cedro y persianas 40 pesos, sillas y 
sillones a 1 peso. 1.60 rejas para ofici-
na 10 pesos, lavabos 12 pesos. San Ig-
nacio, 43. Teléfono M-1068 . 
22907 17 J n . 
" E L LEON DE ORO" 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
Teléfono A-7193. 
S E VlaNDE U N F O R D D E L 20, S E DA 
barato, para verlo en Reina y Aguila. 
d e 9 a . m. a 6 p . m. Chapa. 4933. 
2351)4 l8_JrK _ 
S B V L T . ' D E E N Z . A M I T A S D E S T T 
valer Haynes últ imo modelo, de 7 pa-
sajeros, para familia de gusto, es tá en 
perfectas condiciones. Informan: 29 y 
D. Teléfono F-1812. 
23<;8« 23 Jn. 
E L K I O D E L A P L A T A , Q U I E R E asted 
vender su caja caudales, contadora vi-
drieras o s l ¡ las y mesas para café y 
fonda. Llame al te léfono M-3288. 
2005^ 22 J n . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
•Tía Francesa" con lu nflos de cons-
tante éxito, se trasladó al nuevo local 
Reina 44, con maquinaria y todos los 
adelantos modernos, única en Cuba " L a 
Francesa" no tiene competencia de nin-
guna clase. Trabajo perfecto, precie 
módico; nuestra mejor recomendación, 
todas las mueblerías de la Habana. " L a 
Francesa" azoga con azogue alemán y 
recala $5.0U0 al colega que presente 
trabajo igual. Se habla Inglés, francés, 
alemán. Italiano y portugués . Reina 4* 
Teléfono M-4607. 
21042 21 .-vi. 
VENDO GUAGUA AUTOMOVIL 
Barata. Para 14 pasajeros, carrocería 
de mulo, motor alemán, con sus gomas 
buenas, por $450.00. Empedrado 15. ba-
jos. Aurelio Oonaález. 
23664 20 Jn. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también piezas 
sueltar;, escaparates desde |10 con lunad 
|30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 posos, chlffonier 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesoj 
Id. noche 2 pesos. Juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, wala 60 pesos, come-
dor moderno 75 pesos y otros que no se 
detallan, todo a precios de ganga, véa-
los en / 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
E L S I O D S L A P L A T A , S E "VElíDEN 
cajas caudales de varios tamafios desde 
20 pe>cs hasta 1,000 pesos en' Apodaca, 
22S.T3 21 J n . 
S E L I Q U I D A N TODOS L O S M U E B L E S 
a precios casi regalados. Hay escapara-
tes y lavabos desde dloz pesos y todo 
por el estilo. L a Internacional, Virtu-
des, 30." teléfono A-023G. 
22242 3 Jl 
C H A K D L E B , T I P O S P O R T , S E V E N -
de uno muy barato, es tá como nuevo. 
P a r í verlo- Benjumeda y Sublrana. 
Garage. Informan: Chacón, número 10. 
Rafael Matamoros. 
23571 22 Jn . 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
GRANDE 
Se vende un carro de 7 pasajeros en 
perfectas condiciones. Comodidad pa-
ra el pago. Informan: Contaduría del 
Teatro "Campoamor". 
C 4636 6 d 15. 
Habana, Cuba. 
C 1784 Ind 4 mz 
IMANTACION FORD 
Talleres de Ford o Chauffeurs que tie-
nen su máquina desarmada, mandan sus 
imanes para Imantación, gran especiali-
dad de Kelly, arrancará su Ford como 
un tiro v al primer cuarto siempre. K s 
el secreto del fáci l arranque de todos 
Ford . Escuela Kel ly en el Parque de 
Maceo. San Lázaro 249. 
22450 7 í1-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
léfono M-4291. 
C 153 Ind 4 c. 
SE CEDE UN PANTEON 
De 4 Bóvedas •jno de 2 y uno ae una 
Bóvoda cerca d ela entrada. Bóvedas y 
Panteones, listo para enterrar, desde 200 
pe«os marmolería " L a l a de 23 Roge-
lio Suáres . 2̂  y 8, Vedado. Teléfono 
7-2<lS2. F-1612. nos hacemos cargo de 
trasiado de restos. 
2T218 30 Jn. 
MAQUINAS PARA BODAS 
SI usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro B-A, 
garage que es la casa más serla y acre-
ditad* de Cuba Para el servicio de bo-
da* y pasaos precios módicos. Doval y 
Hno.. Morro. 6-A, Telf. A-7056. Haba-
na. Cuba. . , , . 
C2892 Pafl ia «o 
AUTOMOVILES 
Se vcr.don 2 Cadillac, uno tipo Sport y 
otro do 7 pasajeros, completamente nue-
vos- pf.r tener que embarcarme ensegui-
da para Europa.. Doval y Hno. Morro. 
B-A. Garage. 
2^022 6 
D E A N I M A L E S 
AUTOMOVIL PA1GE, 1920 
Sa vende uro pintado de color verde 
y con ruedas de alambre. Tiene mag-
neto % se garantiza completamente su 
funcionamiento. Puede verse: Ewln W. 
Miles. Prado y Genios. 








* LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100. con escaparate 
de tres cuerpos. <!•« filete blanco, S280. 
Juegos de safa. Juegos de comedor. 
$90; escaparates $12; con lunas. $30 
en adelante; coquetas modernas. $20; 
aparadores. $15; cómodas. $15; mesas co-
rrederas, $10. modernas; mesas de no-
che, X¿ y$4 modernas; peinadores. $8; 
vesttiores, $12, columnas de madera. 
$?; camas de hrerro. $10; seis sillas y i nes y s i l ler ía del pa í s en todos los es-
dwk «(i:OBM de caoba. $25. Hay una vi- ¡ tilos. 
trola de salón modernista $80. Juegos | Vendemos los afamados juegos de me-
" L A NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belaocoaín . Teléfono A-2010, Almacén 
Importador de muebles y objetos fe fan-
tasía . 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor." juego: de mimbre y cretonas 
mvy baratos; espejos dorados, juegos ta-
pizarlos, camaj de hierro, camas de ní-
fto. burés. escritorios de señora cuadros 
de sala y comedor, lámparas de sobre-
musa, columnas y macétas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y esqul-
nec dorados, porta-macetas esmaltados, 
vitrinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, adornos y figuras de t 
mesas correderas redondas 3 
CAMIONES NUEVOS, BARATOS 
Maxwell nuevos. Se ven ien camiones de unn y medir, tonel 
media, a tres toneladas en perfecta* ron-
diciunes y garantizados. Se venden al 
cc.nUulo o a plazos cómodos y a precios 
reducidos. Pueden verse: Edwin M. Mi-
les, l'rado y Genios. 
lC2r,4 20 J n . 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . S E H A P E R D I D O U N P B -
rrito lanudo color chocolate. Se grati-
f icará al que lo entregue en San Láza-
ro, lio. antiguo, de 2 a 4. 
23929 22 Jn. 
M. R0BA1NA 
Acabo de recibir 25 caballos 
especiales de Kenlucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de las razas 
» .n^r%tTnanai ' r#Ar> r . n « « i i r i r i Holstein, Jersey y Duramins. l o -
I N S T R U M E N T O S D E M l k l C A ros HoUtem, y toro. Cebú», m u , 
hermosoi cjemplarei. todo» P I A N O L A . V E N D O UNA DEXi M E J O R 
fabricante que viene a Cuba de 88 no-
moderna, poco uso, la doy bara-
nue-
taa, 
ta. tosé Pérez . Calle Flores, número 
i Santa E m i l i a y Zapotes. Je-
Monte. 
21 J n . 
VOS. 
" E L PEDAL" 
V E N T A D E P I A N 
plano vertical de 
uso. marca 55EIT' 
MAN'X en $500 00 
ro 9. altos. 
23ó7¡í 
Ka Cárcel, núme-
21 J n . 
Caballitos ponis muy lindos pa* 
-a niños. 
Recibo sem analmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES. 151. T E L . A-6033. 
re'o, 
capa 
riratoi las . 
l y cuadradas. 
Iones de portal, es-




"TTAR ORQUILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Mixtura de "Misterio". 
S E V E N D E B A R A T I S I M O E D M O B I -
l i a r o sencillo y moderno de una casa 
por embarcar, también se traspasa si 
se desea junto con la casa que paga 
poco alquiler Calle K . 1P7-199. esqui-
na a 21. Teléfono F-2435 
23715 
, e s m o í t ' d o s de sala. $95. Si l lería de to-
1 áoA modelos; lámparas, máquina» de ro-
! ser. burós de cortina y planos, precios 
i de una verdadera ganga. San Rafael. 




í d r i a c a ^ 
r* se a 
S E V U N D E VV L A V A B O D E C E D R O 
mármoles 
incendio. I 
v t/U • i 7 i ' " 1 Neptuno. ga 
y lodos garantizados. Hay es-1 23.04 
c un peso y dos; también te- ^ q u t n a s d e e s c r i b i r , d e s d e M 
11 'a aplicamos en los espíen-' pesos Smith Premier, Remington. C 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller limpieza, repi aciones j 
ajattes máquinas de csrnbír UN-
D E R W 0 0 0 , exclusivamente Unicos 
osados, éxt lnguidores para AventM. J . P a K V j J Balthvín, Obispo, más exigente, 
nfanta, entre Concordia y d r* D o < L a a v^ntaj* de 
trago. 101, rU^ana. r . ' ^ j . BOX, e l . i laje y se ponea 
C 6337 Ind 12 ag 19 j n . 
pie compuestos de escaparate, cama, '-o-
qu'tu. mesa de noche, chlffonier y ban-
queta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de mue-
bles y cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sól ido que han ve-
ni.'c a C u d i . precios muy barat ís imos. 
antea de comprar hagan una visita a 
" L h Nueva E s p e d H " . Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
d'r. 
Vende los muebles a plazos y fabrl-
carros tenia clase de muebles a gusto del 
el campo no pacán emba-
en la estación. 
Ind. 27 S. C"343 
Jinetes de esta ¿¡sar^mbíén1 ^ í r R ¿ y a 1 , Un-derwood 
Progresiva, que cuesta $3.00; 
• aphea al pelo con la mano; 
^ , n a mancha. 
Pí ^ A G R I L L O MISTERIO 
1 , ^ ' n t a r los labios, cara y uñas, 
^ v e ! ! ? ? ^ , de.fres^- ^ "n en-
^ • Z 1 E1 CO,or da a los 
* ca' U . Reparación de la cien-
^ 'a química moderna. Vale 60 
^ • ^ vende en Agencias, far-. 
| L ^denas y en su d ósit0t 
^ P 1 * de señoras de 
^ Ntcolás. Telf. A.5039 
10 1 ^ famiü, 
que se cortan la 
L>. C. á m i t h . 
Garantizamos las reparaciones de nues-
tro taller. Aguiar, 78. Telé fono: A -
2*898 -•• 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
Más baratas que en ningún lado. Belas-
coain 86 B . T e l . M-7883. Angel Castro. 
23344 28 jn 
C A D C E T I N E S , 
ntldades. Tam-
de fuera y 
olicitud. Siem-
L. Goldwin y 
6o' Obrapía, 56. Teléfono A-7838. 
23óh3 ¿ Jn-
COMERCIANTES 
Se venden los armatostes de L a De-
mocracia y dos ventiladores grandes. 
Monte. 157. 
2r;7M 26 Jn. 
Compro pianos de todas ¡as marcas. 
No teniendo comején, los tomo en 
cualquier estado que se encuentren. 
MUEBLES EN GANGA 
V X N D E M O S M E D I A S . 
camisas, corbatas en c 
tolf-n atendemos pedide 
mandamos muestras a 
pre hay existencias. 
^ | *0J0! No ennei. « ~ 
0 ^ astede, te^ ?' P?r fIe" Tenga la amabilidad de avisar al te-
• ^ a n 61 P^0- «n léfono A-1598 e inmediatamente me 
hace 
E^0,que0yco0rtd0,> ^ * 
í Perfecta * laí demá« y 
S t o a la aÍr0SaS' ^ **• 
1 a 'as o>as 
casa qae 
" N«Ptuno 81 
pondré a sus órdenes. 
13058 30 jn 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" I a Especia!' . almacén importador 
de muobles y objetos de fantasía, salón 
d»* exposic ión. Neptuno. 159. entre Esco-
bar V Gervasio. Teléfono A-7520. 
Vendemos con un »ü por 100 de des- Villegas, 6, 
evento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor.'juegos de recibidor, juegos de sa-
la sillones de mimbre, espejos dorados, 
juego.-» tapizados, camas de bronce, ca-
m^s de hierro camas de nifto. burés . 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
con-euc-r. lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
trica'a, sillas, butacas y esquines dora-
dos, ptrta macetas, esmaltados, vitri-
nas! coquKas entremeses, cherlones. 
adornos y figuras de todas clases, mesas 
correderas redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones de portal, esca-
parates americanos, libreros, sillas gi-
ratorias neveras .aparadores, paravanes 
y r l l l tr la del país en todos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de me-
ple. compuestos de escaparate, cama, 
coqurta, mesa de noche, chlffonier y 
banqueta a 185 pesos. 
Antts de comprar hagan una visita a 
" L * Especial". N'eptuno, 159. y serán 
bien servidos. No confundir; Neptuno. 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabrica-
moa toda clase de muebles a gusto del 
mas exigente. 
•La» ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la e s tac ión . 
C C M 7 B A 1 C O S M U E B L E S D E O F I C I N A . 
ca ías de caudales, archivos y máquinas 
de escribir. Teléfono A-8054. 
1S176 28 Ag. 
"LA HISPANO CUBA" 
y Tejadillo por Avenida 
de Bélgica, 37-D. 
Dinero sobre alhajas v toda clase de 
objetos de valor 
COMPRAMOS 
vendemos a plazos y alquilamos: Ca-
jas de caudales, muebles y realiza-
mos joyas sin reparar precio. 
LOSADA Y HNO. 
Teléfono A-8054 
20861 27 jn. 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E , U N A S 
p»?saj< y unas vidrieras casi nueve. I n -
forman: Puerta Cerrada y Florida. 
2-V..i6 -2 J n . 
Compro toda clase ¿ e Muebles 
de uso pagándolos m á s que nadie. Nep-
tuno número 199. Teléfono M-1154. 
20518 24 J n . 
. • . . • -«.V. f....... • . ; . ; 
Almacén Importador de 
bicicletas y Accesorios, 
triados, cigüeña, auto-
movilitos, faroles, go-
mas, moniciones y todo 
lo concerniente al ramo, 
relojes, gran taller de 
reparaciones. 
Se componen máquinas 
de coser 
" E L PEDAL" 
Aguacate, No. 50, en-
tre O'Reilly y Progreso. 
Teléfono A-3780. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462 
S E V E N D E U N ¿ M A G N I F I C A F I A N O -
la el'-ctrlca Wehe Mignon en muy buen 
catado por ausentarse sus dueños . San 
Lázdrr.. 482. altos. 
23390 22 Jn. 
A R T E S Y O F I C I O S 
A T A U 2 8 Y 
100 mulos 
bajo en t( 
M A R I N A . F . 
25 vacas. 30 muí 
los tamaños , real! 
muías de monta, 
irros troy. 10 vi 
léfono 1-1376. Jar; 
15 J l . 
H E K R 5 R I A D E A N T O N I O M E I . E N 
der, especialidad en tanques para agua. 
Se hacen de todag medidas. Precios 
mfclicos. Zapata. 1 y medio. 
23858 3 J l . 
C O N E J O S P A R A C R I A . — S E V E N D E 
completo o se' detalla por parejas i.n 
loto de gigantes españoles en excelente 
estado. Informes: Sr . Morales. Tele-
tono 1-2798. 
23503 19 j n . 
IMPORTANTE A LOS COMPRADO-
R E S DE MULAS 
Acabamos de recibir an magnífico lo-
te de 25 muías muy maestras en to-
Ir.d. My 





Cualquier armero, papeleio u ho- da clase de trabajos, de gran alzada 
jalatero podrá hacerle una plan- y de primera calidad, 
cha. Pero si usted quiere "una Estas muías son las mejores que han 
placa bien' solo en un Taller de venido a Cuba, $e venden a precios 
muy reducidos, pueden verse en ca-
No olvide que en sa de 
JOSE C A S T I E L L O Y CIA. 
25 núm. 7, entre Marina e Infanta. 
Telf. M-4029. Habana. 
grabados, se la podrán hacer, 
l i   en 
C0MP0STELA, 54 
está el mejor 
^ . ^ ^ S r 1 ^ ^ ^ " : Compostela, G4, entre Amargura 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
es a ser-
"eria de Ja 
Tener sus espejos manchados % >>otoa 
significa desgracia Por poco dinero " L a 
Francesa" los deja como nuevos. Precios 
de s i tuac ión . Lunas escaparate $4.00 
par; coqueta desde $1.00; sala desde 
$3.00: chlfonier y lavabo desde $0.80: 
Servicio rápido a domicilio. Se habla 
francés, inglés, alemán. Italiano y por-
M l t u g u é s . Reina 44. Tel. M-4507. 
;o>42 21 Jn. 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE V A L O R 
No reparamos intereses. LA HISPANO 
CUBA, Monserrate, 37-D, hoy Aveni-
da de Bélgica. Hacemos ventas a pía-
Tenemos gran existencia de Juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para, 
todas las fortunas: vendemos piezas zos, en cajas de caudales y muebles 
sueltas, escapantes, oamas. lámparas, 
burós. s i l lería de todas clases y cuan-1 
to pueda necesitar una casa bien amue-1 
blada. Precios, véanlos y se convence-! 
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas baratí-
s imas. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
$735 Ind. 9 my 
Ü Ñ PIAÑO MARCA STEÜTWAY £ 
Sons se vende, media cola, buenas con-
dlclonos; la mitad de su valor. Rubal-
caba So. 6. altes. TA. M-2134. 
23331 10 Jn. 
y Teniente Rey. Habana. 
23097 ' 27 Jn. 
A Z.OS P R O P I E T A R I O S U T O E N I E R C S 
j y crn:<tructores. Gran taller de adorno 
: en y:f'0 de José Zamorano. Contrr.tlsia 
| de maslllero adornista. Venta de yeso ai 
' por mayor y menor. Infanta, 47.'frente 
a L a Kstrella Teléfono Í1-T858. 
21899 4 J l . 
23109 22 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
«IrA E S T R E L I i A D E H I P O L I T O SUA-
rez. Sen Xicoláa. 98. entre General Ca-
rrillo y San Martín. Teléfono A-3976. 
A-4206. Mucanzas de todas clases. Ca-
rros, camiones. Ciudad, interior. 
21987 5 J l . 
M A Q U I N A R I A 
INDUSTRIALES 
éstos también se dan en alquiler. 
L A HISPANO CUBA 
Teléfono A-8054. Losada y Hno. 
20861 27 jn 
CAMION CINCO TONELADAS 
Equipado para trabajar enseguida en 
transportes de 12 a 14 toneladas con 
muy poco uso. Se vende a primera ofer-
ta razonable. Informes: A . Rodríguez . 
Apartado 110. T a l . M-5566. 
23192 20 í n . 
VenJo prensa de 5 toneladas de poten-
cia, sirve para cualquier industria, costfl 
50d pesos, se da en 140 pesos. Vives, nú-
mero 3.','5, taller de mecánico Laburdet. 
82730 l'j Jn . 
B E V E N D E U I;x» Mi l i Q U I N I E N T O S 
peses, dos prensas hidrahullcas para mo-
saicos, acabadas de recibir. Informes: 
J . Planiol y Co. Luyanó, 154. Teléfono 
I-18C1. 
23463 19 J n . 
INSTITUT0 CANINO "NOCARD" 
MonUido a la altura de los mejores de 
loa ¿h^ados Unidos y Europa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas. 
de U a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Reciliimos semanalmeníe lotes de mu-
los de todas clases y todos tamaños . 
Tenemos un gran surtido de vacas le-
cheras de razas Holstein. Jersey y 
Guernsey. Caballos de monta muy fi-
nos. Harper Brothers Co. Concha, nú-
mero 11, Habana. 
23601 15 j n . 
J U N I O 1 9 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n í a v o í TT 
D E D I A E N D I A 
Con permiso dol estimado colega 
quit lo publica, tomamos el sismen-
te párrafo del último artículo se-
manal escrito por el viejo Uoyd. 1 
" E n Cannr^s se hubtera aceptado 
una moratoria de dos años como 
una solución. Y a hubiera transcurri-
do año y medio de ese período al 
presente. Ivas ffinanzao «Jemaavas^ 
bajo estricta supervisión «liada, lo 
cual era aceptado, b o hubieran res-! 
taurado con firmeza y el marco he 
hubiera estabilizado." 
Cambiad Canses par la Habana' 
y iSobiemo alemán por Banco Na-
cional y podréis escribir un párra-
fo sumamente parecido, digno tam-
bién de llerar la firma de LJoyd 
í^^oirge. 
" E l Globo" desde ayer se Tend; 
n tres centavos el ejemplar, en 
vez de cinco que fué ol prsoto con 
que salió. 
E s una medida acertada. 
I/os globos, para subir, emplean 
invariablemente el sistema de arro-
jar lastre. 
Y éste se h» alllgjjTlndlo en dos 
"kilos". 
. E l redactor de " E l alma de las 
cosas" —de la» cosas ¡que no tie-
nen alma!— invita a las sefioma a 
qne concurran a las luchas de bo-
xeo a cumplir su misión. 
Que consiste siegón el comentaris-
ta, en darle amenidad a eso espec-
táculo, como hacen en las corridas 
de toros. 
. .Desde luügo que eso es poner a 
la mujer, a la aitura de la Banda 
Municipal; pero aparte de tal con-
sideración, es fácil qne las señoras 
no se decidan a interesarse tanto 
por un match de boxeo como por 
una corrida de toros, cuando les 
caiga a mano presenciarla, que, por 
ahora ¡están verdes¡ ! 
Porque, naturalmente, hay ©1 obs-
táculo de que la mujer tiene muy 
desarrollado el sentido de la esté-
tica. 
E S T A C I O N 
T E R M I N A L 
a r o v i ^ n i v V T O d e v i a j e r o s 
Y O T R A S N O T I C I A S 
r 
POR EL D O C T O R A U G U S T O R E N T E 
€ñ>m S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
E L M E V O J E F E D E O. P U B L I C A S 
D E SANTIAGO D E CUBA 
Ayer tarde fué a Santiago de Cu-
baba para tomar posesión de b u car-
go de Jefe de Obras Públicas el 
ingeniero señor Isidro Jaúregul. 
M E T O D O E X L O S D E F O R T E S . — E X C A Z A D O R E S D E L C E R R O : B R I -
L L A N T E H O M E N A J E A L D O C T O R B O R D E N A V E . C O L I N D E C A R -
D E N A S . E D E L A T O R R I E X T E Y J E S U S C O L L O B T I E N E N L O S 
P R E M I O S . E N B U E N A V I S T A . M A N O I j O A B E C E S , L I G L E S I A S , 
M I G U E L C U T U J / A S , F . M E N D E Z C A / O T E Y M A R C O S P I S A R G A -
N A N L O S T R O F E O S . 
L O S D E F O N S A G R A D A V S U P A R -
T I D O E N " L A T R O P I C A ^ " . drón 
mon 
za Dávalos, Lela ReT 
i. Nelia Abascal, I ^ T 1 1 » -
a Folgueiras. Rncatl!.. 7 Ú 
vez, Rosalía Martíne2 L u r ^ H 
as primeras palabras Cuca Fernández, Genoveva a 1 ^ 
que oímos ayer al llegar a los in- Cán^ri(1* Tardaguile, María t^!?^ 
¡Ard'o eixe! 
Tales fueron Is 
E L S U P E R I N T E N D E N T E D E 
C U E L A S D E M A T A N Z A S 
E S -
De los trágicos sucesos ocurridos 
en las últimas cuasenta y ocho ho-
ras —-que han ocurrido bastantes 
por desgracia— el que más impre-
sión nos causó, fué el día ese espo-
so de 23 años de edad que hirió 
gravemente de una pedrada a su 
consorte, una niña de 15 primave-
ras y 1 otoño. (Este últ imo año no 
podemos menos que contárselo co-
mo otoño.) 
Pues bien, sabéis qné alegó en 
su descargo ese joven Pablo Roca 
que con tal fuerza le dió su apelli-
do a ira infeliz costilla? Pues que 
no había tal agresión, sinó un sim-
ple juego de manos. 
. .Viriimos una época truculenta en 
qu? ya se Mama juego inocente la-
pidar a la legitimia esposa. 
Cablegramas de Washington anun-
cian que el día 4 da Julio próxi-
mo partirá de Nneva York ed "Le-
viathan", coloso de los mares que 
pertenecía a Alemania y pasó a po-
der de los Estados Unidos por el 
complicado derecho de incautación. 
E l "Leviathan" saldrá ese día en 
viaje de prueba por cwmta del Go-i 
bienio americano, dándose el raro 
caso de que no obstante la Ley Se-
ca, llevará a bordo numerosas "bo-: 
tellas". E n otras palabras, viajarán 
en él, de gorra, numerosos perrsona-
jes, entre éAl'oe varios periodistas. 
Tal viaje de prueba le costará al Go-
biemo americano un millón de pe-
sos. 
Y como la reparación costó—por 
lo menos así consta en los libros 
oficiales— la, friolera de ocho millo-
nes de dollarcs, éste caso del "Le-
viathan", unido al da otros peque-
ños "Leviathanes", comprueban el 
dicho de que "bienes mal adquiri-
dos . . . " 
D E F U N C I O N E S 
Reilación de defunciones ocurri-
das durante el día 17 de junio de 
1923: 
Adolí lna Trujillo y Ruiz, blamca, 
21 años, Lagueruela 61, quemaduras. 
Blas de la Puerta, blanco, 43 años, 
Hospital Calixto García, pleuresía. 
Hilario Pedroso, raza negra, 24 
años, Hospital Calixto García, bron-
quitis crónica. 
Miguel Arengo, raza negra, 11 me-
ses. Puerta Cerrada 6, infección In-
testinal. 
José Lublan Valdés, blamco, 52 
años, Lagunas 80, tumor maligno 
pulmonar. 
Fidel Fernández Obregón, blanco, 
72 años, Oquendo 5, endeocarditis. 
Ricardo Veitia, razana negra, 65 
años, Hospital Municipal, tra/mnatls-
mos. 
Petronila Díaz y Pineda, raza 
Manca, 28 años, Hospital Calixto 
García, quemaduras. 
Cipriano Saez Barmeta, blanco, 
55 años. Quinta Dependientes, cán-
cer del estómago. 
Antonia Ruiz Somoza, raza blan-
ca, 13 meses, M. González 7, eclamp-
sia. 
Angelina Pérez y* González, blan-
co, 40 años, Lagunas 76, uremia. 
Félix Montenegrin y Crespo, blan-
co, 64 años, Merced 104, cáncer oseo. 
Alisla Ayala, raza negra, 14 me-
ses, Esperanza 22, Infección Intesti-
nal. 
Mercedes Pérez, raza blanca, 89 
eños, Dolores 2, miocarditis escle-
rosa. 
Domingo Alisa y Pino, blanco, 75 
años, San Joaquín 83, esderrosis 
cardiovascular. 
.Gloria Arango y Masvidal, blanco, 
46 años, San Carlos 4, escJerosls es-
pinal. 
Laureano Olsa y Pérez, blanco, 89 
años, Velázquez 39, arterlo esclero-
sis. 
María Arenclbia y RIvero, blanca. 
45 años, O'Reilly 3 4, Insuficiencia 
mitral. 
Caridad Ruiz y Calleja, raza ne-
gra, 6 meses, Cortina y Estrada 
Palma, gastro enteritis. 
A G U A D A D E P A S A J E R O S 
E N T I N I E B I A S 
AGUADA DE PASAJEROS, Jnlo. 18. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Por desacuerdo de loe Intereses 
de la Planta Eléotrica con el Ayun-
tamiento, mañana 19 quedará el 
pueblo a obscuras, causando graves 
perjuicios al comercio-
R. Ramos, corresponsal. 
F U E M U Y S O L E M N E 
L A V E A D A E S C O L A R E N 
S U R G I D E R O D E B A T A B A N O 
Enorme t intorera f u é pescada 
en Santa C r u z del S u r 
OTRAS XOTTOIAS 
(Por telégrafo) 
Camagüey, Junio 18. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Habana. 
E n la mañana de hoy el niño An-
gel Alfredo Furniel, ingirió petró-
leo en su domicilio siendo su estado 
grave. 
Los pescadores Vicente Avila y 
Juan Camilo Ruiz pescaron con ar-
pón en la bahía de Santa Cruz del 
Sur una tintorera de enormes di-
mensiones, encontrándole eñ el vien-
tre enorme cantidad de peces de 
gran tamaño, varias conchas de ca-
rey. Infinidad de huesos y un som-
brero de pajilla entero. 
SURGIDERO DE BATABANO, ju-
nio 18. 
DIARIO, Habana. 
Anoche se celebró en los salones 
del Casino Español, la velada escolar 
del Centro "José Alonso Delgado", 
con motivo de la repartición de pre-
mios por la terminación del curso, 
que resultó colosal. 
Concurreron más de mil personas 
presidiendo el acto el honorable se-
cretario de Justicia, el subsecretario 
de Instrucción Pública, en unión de 
la Junta de Educación. 
E l discurso de apertura, por el 
doctor Fél ix Duarte, Director del 
Centro Escolar, explicó detallada-
mente la significación del acto, de-
mostrando que la matrícula de prin-
cipio de año con que se había ter-
minado exhortando a los padres de 
familia a que coadyuvaran, pero de 
una manera efectiva a que los niños 
concurrieran con constancia a la es-
cuela. 
E l programa fué extenso y selec-
to, efectuado por los niños de am-
bos sexos de cada aula trabajos de 
gran mérito, que fueron del agrado 
de todos. 
Hizo el resumen el subsecretario 
de Instrucción Pública amipllando 
cuanto había dicho el director y ex-
presando gracias a los componentes 
y regaladores de premios para la 
estimulación de la asistencia y apli-
cación. 
Oo mo había citado el director ha-
bía uníi promoción de 87 por cien-
to, demostrándoee la constancia del 
maestro. 
Antes de celebrarse la velada, el 
honorable secretarlo de Justicia y el 
Subsecretario de Instrucción Públi-
ca y otras autoridades escolares con 
algunos acompañantes más, fueron 
obsequiados en el hotel Carrillo 
Moas, con un grandioso banquete, 
compuesto de unas cien personas. 
Corresponsal. 
Hoy llegó a ésta el Ilustre cama-
güeyano Gonzalo Aróstegui del Cas-
tillo, hijo predilecto de esta ciudad 
que ostenta varias condecoraciones 
y títulos honoríficos, acompañado de 
su esposa Felicia Memdoza e hija 
Natalia, hospedándose «n el hotel 
Camagüey y siendo, muy visitados. 
Esta tarde comenzó el paseo de 
San Juan algo animado. 
Anoche como mil jóvenes acudie-
ron a la morada de la señorita E l -
vira Sedeño dándole serenata en des-
agravio por el desaire recibido, sien-
do obsequiados espléndidamente. 
Esta noche celebran magnífica co-
mida y baile en el Hotel Plaza, es-
tando congregada la sociedad cama-
güeyana, plena de animación. E l de-
corado del salón es lujoso. 
PERON', 
Corresponsal. 
B O D A 
E l próximo día 23, a la nueve y 
media de la noche, se celebrará en 
la residencia de nuestro distinguido 
amigo Nicasio Pérez Tellechea la bo-
da de su gentil hija la belia y culta 
señorita Rosalía Pérez y Asensip con 
el estimado joven señor José Bell y 
Quesada. 
Apadrinarán a los felices Jóvenes 
la señora Adela Quesada viuda de 
Bello, madre del novlg y el doctor 
Pérez Tellechea padre de la novia. 
Como testigos por ella actuarán: 
el conocido capitán de policía señor 
Félix Ihfiesta, el licenciado Emilio 
Matheu, Cónsul de Costa Rica, el «e-
ñor Luciano Franchl Alfaro y nues-
tro distinguido amigo señor Nicolás 
García. 
Por él: los doctores Francisco San 
din y José López Goldarás, el señor 
Angel Jiménez, ,y el apreciable con-
cejal del Consistorio de Manzanillo, 
señor Alfonso Sánchez Quesada, pri-
mo del novio. 
Ayer tarde regresó a Matanza* el 
doctor Antonio Ruiz Sendoya, Su-
perintendente de Escuelas de aquella 
provincia. 
E L GOBERNADOR D E MATANZAS 
E N F E R M O 
E l doctor Juan Gronller disfruta 
de 15 días de licencia por ser de-
licado el estado de su salud. Sus-
tituye al doctor Gronller en su pues-
to de Gobernador de la provincia 
de Matanzas el Presidente del Con-
sejo de aquella provincia Sr. Is-
rael Pérez. 
E L R E C T O R D E L O S ESCOLAPIOS 
D E GUANABAOOA 
Ayer tarde fué a Camagüey el 
Padre Prudencio Soler, Rector de los 
Estolapios de Guanabacoa. Le acom-
pañaba el padre Esteban Planas, se-
cretario del Provincial de los Esco-
lapios que allá se encuentra. 
F A L L A G U T I E R R E Z . 
. A Cárdenas fué el hacendado se-
ñor Laureano Fal la Gutiérrez. 
E L DOCTOR A R O S T E G I T 
E l doctor Gonzalo Aróstegui fué 
a Camagüey acompañado 'de sus 
familiares. 
R E G R E S O E L S E C R E A R I O 
D E SANIDAD 
De la Convención Sanitaria cele-
brada en Pinar del Río, regresó ayer 
el doctor Enrique Porto, Secretarlo 
de Sanidad, acompañado del Drec-
tor doctor José Antonio López del 
Valle, del Supervsor de Sanidad de 
Matanzas, doctor E . Sáez, del Jefe 
de Sanidad de Guanabacoa, doctor 
Miguel Castro, y de los doctores Do-
mingo Ramos, J . F . Pazos, del Jefe 
del Laboratorio del Hospital "Las 
Animas", señor López, y Ide los re-
pórtera que los acompañan. 
E L V I C E P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A 
Ayer regresó de Santa Clara el ge-
neral Francisco Carrillo, Vicepresi-
dente de la República. 
ATACADO D E APENDICTTIS 
Acompañado de varios amigos y 
del doctor A. M. Castillo que lo 
asiste, llegó de Güines el Joven Pa-
blo Perea quien fué trasladado in-
mediatamente a la quinta de " L a 
Purísma Concepción". 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren rueron ayer a San-
ta Clara: Mdguel Araoz, Manuel 
Araujo, Victoriano Alvarez, la seño-
rita Adelina Ruiz, Dr. Garcéa Gu-
tiérrez, Viuda de Dihigo y su nieto, 
Alberto Ron y señora, la señorita 
Leonor Sampera, Francsco López 
Alemán y señora; Ciego de Avila: 
J . Risohard; Matanzas: Miguel Ma-
rey; Nemesio Urrechaga; teniente 
del E . N. García Iznaga, Rafael Sa-
las, doctor Juslo Rossie, el conseje-
ro Dr. Armando Niiñez;, Gustavo To-
rre; Colón: Ismael del "Valle: Cár-
denas: Arturo Puente, Joaquín E s -
carpenter, Emilio Vila; Sagua la 
Grande: Octavio Rodríguez. José M. 
Quintero y familiares; Jaruco: el 
empleado de aquella estación R i -
cardo Porcet; Antilla: Ferriol Laza; 
HolgTiín: Joaquín Aguirre, Guiller-
mo Rojas Fernández, al que despi-
dieron familiares; Santiago de Cuba: 
Alvaro R. Bacells, F . G. Roblnson, 
Adolfo Enrique, tenlenTe del Ejér-
cito Nacional Fernández Puente, Fe-
derico Luengas; Coliseo: Pedro Pe-
regrín; Camagüey: señora Flora 
Zayas, viuda de Porro y la señorita 
Esperanza Mendoza; Carmen: doc-
tor Aurelio Fernández de Castro; 
Jamaica, por Santiago de Cuba: C. 
M. Carnegy y señora; Mayar!: se-
ñora Naty de Galán, la familia de 
Sánchez y señora de Naranjo; Nne-
vitas: Salvador Carreras y familia-
res. 
T R E N D E SANTL\GO D E CUBA 
Por este tren llegaron de Ciego 
de Avila: Eduardo Orozco; Cama-
güey, Mr. Morris, Josefina Pérez 
Viuda de Corzo y Elvira Silva, Juan 
Toledo, Francisco Quevedo, las se-
ñoritas Emilita y Matilde Sánchez 
Montoulleu, el contratista de Obras 
Públicas Rufino Machadcf; Santiago 
de Cuba: Miguel-Lauradó, Faustino 
Alonso y familiares, Alfredo Brooks 
y familiares, Mr. Stenley, J . D. Du-
cann; Victoria de las Tunas: Plá-
cido Marrero; Balnoa: el Jefe de 
aquella estación L . Arocha; Santa 
Clara: Marta y Cristoblta Gómez. 
Librado Muro; San Germán: Conra-
do Méndez, contador de aquel Cen-
tral; Central Alava, su aáministra-
j dor Antonio Zublllaga; Nuevltas: 
¡Guillermo Alexander Batle, Fernan-
do Gal;n4 Central España: Ricardo 
Campo, Fernando Loynaz y Rafael 
Padró; Colón: doctor Marino Ba-
rrete; Central Elía: Mario Agrá; 
Jovelanos: Lorenzo Arocha, Leopol-
do Rodríguez; Cárdenas: Pedro L l u -
rla, Santiago Esteva. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de 
Matanzas: doctor Barboso, Julio 
Aristegul y su hermano Alberto, que 
se examinaron y obtuvieron buenas 
notas, Enrique Fontova; Colón: Fe-
derico de la Cruz Muñoz, Joaquín 
Peláez, Antonio Martínez; Calba-
rién: Juan Lavín, Valerio Toyo; 
Cienfuegos: Francisco Díaz; J . M. 
Anderson; Pinar del Río: señora del 
lector Lebredo, el representante 
Cada día que transcurre, en todos 
los países y en todas las clases de 
la sociedad hay una gran preocupa-
ción por los deportes. Y a ee trate 
de jóvenes de ambos sexos, de adul-
tos y hasta de Individuos de alguna 
edad o de mujeres en todas partes 
el ejercicio muscular goza de un gran 
favor. 
Podemos afirmar que el entrena-
miento se ha convertido en moda al-
go tiránica. 
E n nuestra querida República, el 
sport de los pnñetazosi la pelota en 
sus diferentes modalidades, las lu-
chas, las carreras a pió, la natación 
y el favorito y conveniente ejercicio 
de la caza, cuentan cada año que 
pasa, con mayor número de fanáti-
Sr. "Colín" de Cárdenas que ganó, 
dos medallas de oro en los tiros de 
platillos y pichón en " E l Lucero." 
eos. Esto nos congratula, porque el 
pueblo que ee dedica al sport, en 
su oportunidad, cuenta con ciudada-
nos preparados para defender el te-
rritorio en momentos dltlciles. Aho-
ra bien, se abusa de los ejercicios y 
bueno es que recordemos, que en to-
do deporte al practicarlo, deben ob-
servarse reglas, para que no resulte 
contraproducente. 
Nadie pone en duda las ventajas 
de los deportes juiciosamente practi-
cados. No solamente desarrollan la 
musculatura, la fuerza física, la re-
sistencia a la fatiga, (que tanto ne-
cesita, el cazador,) si que también 
ejercen sobre el apet.to y la diges-
tión una influencia bienhechora al 
mismo tiempo que mantiene el equi-
librio del sistema nervioso.. Por eso 
los cazadores en general, siempre 
tienen un buen estómago. 
Uno de los mayores obstáculos al 
entrenamiento es el agobio pulmo-
nar, que viene a ser una forma de la 
1 fatiga contra la cual es imposl'ble 
luchar. Despende de dos causas una 
inherente al ejercicio mismo y que 
se dejá sentir en todos los indivi-
duos; otra inherente al individuo y 
que depende de un funcionalismo 
defectuoso de uno de los principa-
les aparatos de la economía. 
Cuantos compañeros, hemos visto 
en los muchos años, que llevamos ca-
zando, detenerse fatigados y tener 
que suspender la batida, por ha-
bérsele agotado la-s fuerzas. Unos 
por no realizar con método el entre-
namiento y otros por padecer, de en-
fermedades, que no les permitían ha-
cer esas jornadas. 
E n Cuba, en los meses de Septiem-
bre, Octubre y aún en Novlem,bre, 
que nos agobia esa temperatura, que 
reina en los países tropicales, no se 
debe abusar con los ejercicios fuer-
tesr porque las consecuencias, son 
funestas. Según: "Tissié, el entrena-
miento consiste en la aplicación de 
un conjunto de procedimientos cuyo 
resultante es hacer producir al cuer-
po humano el maximúm de trabajo 
con el minimún de fatiga. 
L a educación fls'ca tiende pues a 
poner a cada individuo en forma, 
según un entrenamiento racional. L a 
forma se adquiere por medio de un 
trabajo regular y progresivo, que de-
be estar sostenido por una voluntad 
enérgica y un esfuerzo diario". 
Los cazadores, que durante el pe-
ríodo de la veda, permanecen sin ha-
cer ejercicio alguno, ni concurren a 
los Clubs; caando comienza la tem-
porada de caza, se lanzan al campo 
a soportar, los rayos solares y cami-
nar algunos kilómetros, regresan des-
pués a sus casas, con neuralgias, fie-
bres y dolores musculares. E l entre-
namiento con regularidad y un buen 
método se Impone. 
Por la mañana a cien platillos y 
disparando un solo tiro se discutió, 
una medalla de oro regalada por el 
querido vlce-director del t ro de pla-
tillos señor Francisco Parra. 
Colín, de Cárdenas, un criollo, que 
roba los afectos con su trato campe-
chano, ee levantó claro y con ochen-
ta y dos platillos efectivos y la ven-
taja del handlcap-Felipe, se colgó la 
medalla. 
8n victoria, fué saludada con palmas 
y clamores. 
SCO R E . P L A T I L L O S ROTOS p E 100 
José A. Ora 94 
José María García Cuervo. . . 93 ¡ 
Felipe Martínez 90 i 
Manuel Picos 88 
Jacinto P. Presno 88, 
Juan Ibarguen 87 i 
Andrés Cuervo . 87 
Colín de Cárdenas 82 
Jesús Capín 78 , 
Ramón Miranda 7 7 
Antonio F . Canal 76 i 
Manuel García 7 4 
Dr. Tomás Bordenave 71' 
Alejandro Hirch 71 
Emilia Rodríguez 68 
Antonio Estefáno 65 
Miguel B. Zayas 63 j 
Ramón Capin 62 ; 
Agustín Picallo. 60 | 
E n la galería de revólver vencie-! 
ron por el handicaa, Jesús Coll, que | 
realizó trescientos clncuentiuno pun-1 
tos efectivos en un posible de qui-1 
nlentos y obtuvo el premio "Jacinto 
Rodríguez", un objeto de arte en 
porcelana representando una zorra 
y cuatro zorritos. E l premio: "Fran-j 
cisco Naya", un cenicero de bronce 
y mármol, fué para Enrique de la' 
Torrlente, que hizo cnatrodenfcos, 
veinte y nueve puntos efectivos en 
uu posible de 500. 
eomperablee Jardines de " L a Tropi- ca Marín. Virtudes Valdé/ 
cal", hospitalaria y espléndida, y al Pérez Conchita Péres, M e t ' . ^ ^ * 
on de la clásica espresión g¿l¿ica, f-o, ^ ^ i f i f . Pérlz' Rosalía" VjJ* 
pareciónos que penetrábamos por en- ['f' Lurdivina Barreras , 
íre la carballeira umbrosa y que, Díaz' L u i Manna ¿fi ' 
un poco más lejos, acorada entre 
fentos e croyos, susurraba 
una fontana cariciosa y cristalina. 
íaz, z ari a Alborn '•^ 
entre L;ópez' 0"1¡a s°}<>. Jnana ( L ^ 
melira Encarnación Fernández i S H 
^ a García, Dominica u J ^ l _ PaI*3 
Desgraciadamente, no era nada de c ^ s t a ñ o r X n S n i n t 1 ^ ^ ^ 
aquello que tan en el alma tenemos ,PSt.ina Méndez. Encarna?.^ Ci 
y que tanto añoramos 




También honró la fiesta 
abuelo, marco adecuado para el pai- presencia, el Delegado del cT^ ^ 
saje ''más lindo que ojos humanos el Central "Washington". Joséu^ 
vieron." ros Fernández, socio entúsiagt» J 
E l "Club Fonsagrada y su Partí- > por sus grandes méritos cont^ 
con la Sociedad, la imt . «ír'l do", había convocado para una de 
esas memorables fiestas que son pa-, acordó concederle el título I T ? 
ra sus asociados bien ganado des- "o de Ménto. a cuyo e f ^ * 
canso en la diaria pega, un bien ga- ( aprovechando su estancia ea ^ 
nado esparcimiento y un nuevo lazo se Ĝ ^Y^i^l0 J na 
que haga más firmes e imperecede- : ' a ^ t a t i v o dr1" 
ros los lazos que j a Patria^crea y el | Terminado el e s m Q m 
Idioma y el terruño aunan de un mo- ^ el plempnto jo^en ^ao aja*, 
do imperecedero. se dP3parhó a su gusto a lo, 1 * 
De un auge y una Importancia de la orquesta de José ' cues i . Í3 
cada vez mayor, el club de los de ta aTanzada hora de la m 
Fonsagrada, gracias al entusiasmo Nuestros plácemes. siBam-
inconmovible de una directiva toda i efusivos para los directivos tod' 
formada de energías y cariños, por i organi^dores de la gran fiesta S 
la patria chica, dió ayer gallarda i domingo. * 
prueba de cuánto es y cuánto vale, i Abur, rapaces. 
Varios centenares sumaban los fon-; Saludiña, ;e que cante o me 
sagradinos congregados en aquel pe- , í— 
queño paraíso que se llama " L a Tro-j ASOCIACION TMCTADORA T pRi; 
pical", algo así como la sucursal de > TEOTORA DE LA RFAL ACAlífc 
la Gloria, y en todos ellos se refle 
Jaba la misma alegría, el mismo ca-
riño, las mismas añoranzas por los 
hondos y lejanos e n s u e ñ o s . . . 
Atentamente, obsequiosamente 
atendidos por los amabilísimos y vie-
jos amigos señores Faustino López, 
presidente; Braulio Mulfto, secreta 
MIA GALLEGA 
E n la noche del pasado diei 
actual, celebró su Junta regiaaa 
ria, la Directiva de esta Asodaci 
Fué presidida la misma por «| 
ñor Juan J . Roberes. coa asiita 
de ios señorea José Fernández Si! 
rio; José Pérez, tesorero e lúdale- ' MaI1Uei García Vázquez. Isidro 
cío Méndez, tomamos asiento cabe 
una mesa, y tomamos y comimos 
además opíparamente con arreglo a l 
siguiente menú: 
Aperitivo: Vermouth. Entremés: 
Jamón, MortadeUa, Salchichón y 
Aceitunas. Entrantes: Arroz con po-
llo, Ensalada mixta, Lomo de puer-
co con papas doradas. Postres: F r u -
tas. Café. Vino y Tabaco. 
Por demás está el decir que el i ias gestiones que viene realiiandc 
insistituible Vioentico L a Presa fué | nueva Comisión de Propaganda, 
el que tuvo a su cargo el suculento j pro del aumento de la lista de t» 
almuerzo y el que luego recibió las ciados. 
xález. Segundo Mosquera, José La 
Donato Saavedra, Manuel P m c s 
Manuel Acea y actuando de secre 
rio Julio Pravio. 
Se dió cuenta de Ta correspondí 
da cruzada v correspondida por 
Secretaría. 
Fué aprobado el Estado de 
¿ondos sociales. 
L a junta acordó ver con agn 
Sr. Jesús Codl, que obtuvo en el tiro 
de revolvier el premio: "Jacinto Ro-
dríguez" en "Cazadonjes del Cerro." 
SOORE. P I NTOS E F E C T I V O S E N 
US P O S I B L E D E 500 
Antonio González. 
Enrique de la Torrlente. 
441 
429 
Pepito Coll 392 




Ayer en "Cazadores del Cerro", 
fué un día hermoso. Los socios desde 
temprano, concurrieron a los terre-
nos de " E l Lucero". 
Luis Enrique Cuervo; L a Salud: se-
ñora Dazca de Enseñat y su hija 
Mercy, que anoche tomó parte en 
el Concierto de Orbón; Consolación 
del Sur: Juan González; Calabazar 
de Sagua: Bernardo y Jos4 Blanco; 
Manzanillo: Jenaro Fernández, duel 
ño del Central San Ramón. 
V I A J E R O S Q U E S A L I K R O N 
Por distintos trenes fueron a Cár-
denas: Guillermo la Rosa, Julio y 
Carlos Manuel Hernández; Matan-
zas: Salomón Obregón y familiares; 
Guara: J . M. Pendéa y su hijo el 
estudiante de medicina Manuel Pen-
dás; Madruga: doctor Vallhonrat; 
Jagüey Grande: Antono Ordóñez y 
familiares, Roberto Carrasco; Isla 
de Pinos: señora Deschapen de Zal-
do y su hljita, las señoritas Descha-
pen, Fernando Fors y familiares. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por este tren llegaron con algún 
retraso de Caibarién, Próspero Pé-
rez y su hija Manuelita; Amaro: An-
1 tonio Morón; Clfuentes: señora 
I Cristina Lara y la señorita Dolores 
Pérez; Cienfuegos: Inocencio He-
rrera; Matanzas: Ricardo Linares: 
Colón: el representante a la Cáma-
ra Antonio do Armas; Cárdenas: el 
doctor Pita. 
Jesús Coll 351 
José R. Roca 326 
José A. Ore 325 
Felipe Mazoncos 323 
José González 3 20 
Carlos Leus 319 
A la 1 p. m.. dió comienzo el al-
muerzo homenaje al doctor Tomás 
Bordenave, que le dedicaron los so-
cios del Club, por el merecido as-
censo, que ha obtenido al ser nom-
brado por el Honorable señor Presi-
dente de la República, para ocupar 
una plaza de Magistrado en el Tribu-
nal Supremo. E l Iniciador de este 
justo-homenaje el querido campeón 
señor Felipe Martínez, y los señores 
José María García Cuervo, insusti-
tuible presidente y Francisco Parra, 
fueron los que Integraron la comi-
sión organizadora del magnlf.co ága-
pe. E l menú: Jamón gallego, un 
pisto, que sabía a gloria, lechón tos-
tado, carnero asado, plátanos fritos, 
vino gallego, cidra, frutas, café ca-
rretero y buenos tabacos. 
E n la cocina, demostraron sus fa-
cultades los maestros honorarios: Jo-
sé A. Bravet, Ramón Espiñeira y el 
viejo Macario. 
L a mesa se vló muy animada, en-
tre plato y plato, no cesaron de con-
tar proezas realizadas con sus esco-
petas y excelentes perros; Pancho 
Vázquez, Pancho Pernas, Herminio 
González, Alfredo Beale, Antonio Es -
tefáno y el inquieto Colín de Cárde-
nas. L a presidencia de la mesa fué 
ocupada por el querido doctor Tomás 
Bordenave, que tenía a su derecha al 
señor José María García Cuervo y a 
la izquierda a Jacinto Rodríguez. 
Entre los comensales vimos a los se-
ñores: Pope Ovies, Francisco Villa-
verde con su hijo Paqnlto, José Ro-
sende Roca Jnanito Ibarguen, Ma-
nuel Picos, José A. Ors, Miguel B. 
Zayas, Antonio Gonaález campeón, 
nacional de revólver, Felipe Martínez 
Francisco Parra, A. Gali', Alberto Fer-
nández, Arsenlo Bartolomé, Antonio 
F . Canal. Enrique Calleja, Angel F . 
de la Haza, Alfonso Linares. Antonio 
Fernández, A. García, Manuel Pérez, 
Benito Castro. Isollno Iglesia; Ma-
nuel García, Laureano García; Ra-
món Miranda, e! popular político y 
apreciable amigo doctor Gustavo Pi-
no, Felipe Mazoucas, Agustín Pica-
llo, Jacinto P. Presno, Emilio Rodrí-
guez, Alejandro Hiorch, Jesús Capín, 
Andrés Cuervo, Ramón Capín, José 
Blanco, R. del Campo, y Pepín Gon-
zález Saavedra. Por los señores doc-
tor Gustavo Prno, Colín de Cárdena 
y J . Rosendo Roca, se pronunciaron 
elocuentes brindis; haciendo resal-
tar los indiscutibles méritos del doc-
tor Bordenave, 'por su competencia, 
y honradez; lo Justo de su ascenso, 
y por haberse granjeado el cariño 
de los socios del Club Cerro, desde 
!os primeros días de su Ingreso. E l 
doctor Bordenave, es amante do la 
Justicia y en su cargo de la difícil 
comisión de handicap, siempre que 
lía tenido, que actuar lo ha hecho 
cumpliendo con el Reglamento. DI 
felicitacionies del caso. 
Del bello sexo fonsagradino, tan 
bien representado en la fiesta, dan 
buena prueba los siguientes nom-
bres tomados al azar: 
Señoras: 
Julia Sampez de Souto, Elisa 
Fuentes, Eduvlgis Díaz de Soto, 
Josefa Martínez de López, Teresa 
Rodríguez de Avello, Herminio Rey 
de Rosende, Asela Abascal de So-
to, Manuela Méndez de Linares, 
Soledad Fernández de Villaverde, 
María Seara de Muiña, Mercedes 
Zarranz de López, Ludivina Lora, 
Gaspara Fernández de Alvarez, 
Carmen Alvarez de Otero, Ramona 
García de Muiña, Concha Cabo de 
Burgué, María Justo, Rosalía Bur-
gué de Pérez, Dolores López de V i -
labrille, Jesusa Díaz de García, Ge-
nerosa Pérez de Folgueiras, Con-
cha Touzoin de Lledin, Vicenta 
Díaz de Fernández, Rufina Pérez, 
Josefa Pozo Vega. 
Señoritas: 
María de los Reyes Hernández, 
Margarita López, Zoila y Esperan-
También acordó que la Comí 
nombrada en la anterior junta, 
siga b u s gestiones para q M s m 
cooperación de dos prestigiosas 
ciedades deportivaa, para la w!e 
ción de una serie de desafíos de 
lompl'é, para los que eeta Asocia 
donará una Copa artística, como 
mío al vencedor. 
SOCIEDAJ) DE EMPLEADOS P F U 
M EVA FABRICA DE HIELO 
E l bal e de sala lo relebrart « H 
sociedad el día 2 3 de jnnio de Uil 
en su local social Avenida C«n* 
Blanco Herrera número 15. aJtoi,* 
rro, a las 9 p. m. 
Nota/;: Tocará la orquesta d* Wl 
Pereira. 
E s reqniñito indispensable li J*»! 
sentación de la invitación. 
Importante: L a invitación es r.p* 
rosamente familiar e intranfifcriblt 
siendo válida únicamente para J 









































cronista del DIARIO D E L A MARI- ' Iglesias, con ochenta y sol.' p 
NA. también dedicó frases muy jus-i pnlxerfccados efectivos. 1 
de oro el tercero lo ganó Mi?nfl 
tillas con cincuenta y P*' 
rotos. 
tas al abogado demócrata. 
E n medio de una salva de aplau-
sos se levantó el doctor Bordenave; 
que hizo el resúmen. 
Dió las gracias a todos por aquel 'SCORE. P L A T I L L O S R O T O S P K , w 
homenaje, que agradece con toda su 
alma. Vivamente emocionado brindó 
por Cuba, por el señor Presidente de 
la República, por el "Club Cazadores I Isolino Iglesias, 
del Cerro", para que siempre flote | F . Méndez Capote 
su bandera triunfante y por sus com-
pañeros de sport. 
Recibió una ovación al terminar 
su brindis el doctor Bordenave. 
Por la tarde en tiro de pichón, se 
luchó por la medalla "Pepe Ovies". 
Aunque el entusiasta socio, señor 
Pepe Ovies, dió muerte a los cinco 
pichones de que se componía el 
match, se retiró por tratarse de su 
premio. 
Colín de Cárdenas, que entró ayer 
por calle derecha, no se conformó 
con la medalla de oro, que había ga-
nado en 'os platillos y quizo hacer 
doblete y lo consiguió; pue* en reñi-
do desempate con José Rosende Ro-
ca, que dió muerte a diez y seis pi-
chones de diez y siete, lo venció j Manolo de Armas. 
Colín de Cárdenas, que cobró los jF . Méndez Capote 
diez y siete. Colín tiró admirable- I. Corominas 







Miguel Cutillas * ' 
Se retrro; Pedro Masjoan. 
""En' la galería del'tiro ^ ^ 
hubo competencias por « '^ / j 
"Claudio Grande". P ' tJ lctf0¿ 
dez Capote, con ruatrodcnW» • 
nuevo puntos efect.vos en un ^ j 
de quinientos y las ventajas 
dlcap obtuvo el referido troie • 
S C O R E . PUNTOS EFECtB* 
E X UN POSIBLE DE 300 















Colín de Cárdenas. . . . 17 de 17 
¡José R. Roca 16 ,, 
Herminio González. . . 
José M. G. Cuervo. 
Antonio F . Canal. . 
José A. Ors 
¡Alfredo Beala. . . . 
! Pep-J Ovies 
Benito Castro. . . . 
Ramón Miranda. . . 
Francisco Parra. . . 
Laureano García. 
Pancho Vázquez. . . 
Jacinto P. Presno. . 
Emilio Rodríguez. , . 
(Norberto Sollño- . . . 
Dr. Tomás Bordenave. 
i Miguel B. Zayas. . . 
Manuel García. . . . 
José Blanco 
Agustín Pxallo. . . 
Angel F . de la Haya. 
E l próximo domingo 2 4, se discu-
tirán en platillos, revólver y pichón, 
.tres medallas de oro, que regala el 
I señor Benito Castro, vice-presiden-
j te de Buena Vista y vocal muy que-
rido en "Cazadores del Cerro"-
Alberto Recio. . • • • ' 
G. Freiré de Andrade. • • " 
A. Bassart ' '.ó f 
En el tiro de pichón ven ^ 
tor Marcos Pinar que aK) ^ 
los diez pichones, «l"* * , pr 
las máquinas, obteniendo ci 
"Quintana y Compañía . 
, . í l T ^ 




F . Méndez Capot 
G. Andux. • • 
M. Arecea. . • 
Miguel Cutülas. 
5 Rodrigo Díaz. 
5 I Alberto Recio. 
5 Se retiraron: 
4 I Corominas. gemios V ^ * 
4 mo domingo 24 pn P'^-afi 
4 States Cartridge >' 1 0 f L r t 
3ivnver: "The Petera 
3 y en pichón: 
Bacardía Y 
S E N T I D O FALLECIM101 


























E n Buena Vista a cien platillos 
disparando un solo tiro, se discu-
tieron los premios de la "Western 
(POR t e l e g b 
MANZANILLO. ÍunJ0 
DIARIO MARIXA^H ^ 
íCartridge Co", consistentes el prime-! Casí inótantáneamc» , ^ f l 
'ro: en una escopeta de repetición i ^ t ^ . ¿ rarnaon ., Cari >ro; en uu» covu^cto . ^ ^ . . . v , . ^ , doctor José — .¿n 
calibre 12 fué ganado por Manolo el u . _jj0 jauf " 
- - - - muerte que na 
lid»" 
Areces que hizo noventa platillos efec 
tiros. E l segundo un rifle calibre 
2 2 de repetición, fué para Isollno 
Co rre**0 
